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Í Í 0 N A L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
m Q U E N O A S I S T A A L C O N G R E S O 
D E L A P R E N S A E N B . 
EL PATRIARCA ORTODOXO 
DE LA IGLESIA GRIEGA 
ACCEDE A ABDICAR 
n diario madrileño que esa idea debe contar con 
^^absoluta abstención de la pretisa española, e5timando 
la que el latinismo es un antídoto del hispano-amencanismo 
0 l K COUBORAR EN LÁ^DÉSESPANIZACION DE AMERICA 
sacialistas solicitaron autorización del Directorio 
' S L a celebrar, según costumbre, la fiesta del primero de 
mayo- pero se cree que el gobierno no dará el permiso 
SE EXIGE A LAS ESCUELAS PRIVADAS UN DR. EN PEDAGOGIA 
in las noticias que se reciben de Marruecos, es cada 
mayor el territorio sometido, siendo ya numerosas las 
tribus de Anyera que se han presentado con el armamento 
LONDRES, abril 29-—(Por 
Associated Press) ,—Un des-
pacho recibido por la Exchange 
Telegraph procedente de Ate-
nas dice que el Patriarca Grie-
go de Coastantinopla, que fué 
expulsado por los turcos, ha 
consentido en abdicar después 
de la firma del convenio greco-
turco . 
TORSIONES E N 
L i 
A 
1 0 D E L E Y 
Reconocimiento de la minoría hn virtud del mismo, el Estado! 
en la Alta Cámara y variación cede una parcela de terreno 
en la organización de la misma para la casa del Club Atenas 
900 TONELADAS DE AZUCAR 
DE LA NATIONAL SUGAR 
SE QUEMARON AYER 
YONKDR-S, X. Y., abril 29. 
— (Vor Associated Press).— 
En la bodega del buque mer-
cante Lake Gcneva. a la ^ar-
ga en este puerto, se declaró 
hoy lun incendio que destruyó 
900 toneladas de azúcar, cau-
sando daños calculados ea cien 
mil pesos. 
El azúcar pertenecía a la 
National Sugar Rofinin Co. 
O E E S T E 
En el yacht de bandera cubana "Silvio", que fué sustraído 
a sus propietarios—según denuncia de éstos—trataban de 
embarcar algunos individuos de varias nacionalidade 
LA PRORROGA DE PODERES $40.000 PARA FABRICAR 
Acaudillados por Si Mahcmed, 
hermano de Abd-Ei-Krim, los 
moros van a la zona francesa 
Un representante por cada 
25 mil habitantes, hasta que 
haya treinta por provincia 
No hubo sesión ayer eu el Sa-
nado . 
La Cámara aprobó el proyecto 
clausurando la legislatura en el 
mes de Junio próximo 
Preferentemente ocupó ayer la 
atención, de la Cámara dando lugar 
1 L A S 
EL YACHT SE QUEMO EN LA PLAYA DE JAIMANITAS 
El patrón del "Silvio" denunció el robo de la embarcación; 
pero el director del embarco clandestino manifestó que 
todos estaban operando de acuerdo para realizar aquél 
Sólo s» reunió la Comisión de a vivísimos debates el proyecto de Se ha dejado sin efecto el 
UNA HARCA MUY NUMEROSA 
abril 29.—(Por As-
prpSS).—Después de una 
" „i<smici ñor parte de la pren 
^ 1 de l " excitación hecna 
p^6dico "El Mundo" para 
^Esnaña acuda al Congreso 1.a-
£ de la Prensa qué se -elebra-
*0n Buenos Aires, excitación que 
5 "tendido la mayoría do I o b 
:0 de t̂a capital, el periódico 
í 1'' muestra' hoy su inconfor-
Ld con la idea, que juzga deba 
T r con la absoluta abstención 
¡fía prensa española, estimando 
u. el latinismo es un antidoto de 
vlno-ameriranlsmo en el cual 
'fr" « encuentra disminuida 
-Si hubiera habido—dice 
¡^r-^onio en anterloires ocaslo-
rf3 mas ahinco y cortesía se ha-
bría logrado Ja asistencia de Ka-
aüa a dicho Congreso". 
"El Sol" termina diciendo: 
"Asistir a ese Congreso es coia-
Ibonr conscientemente en la des-
Upanización de América. D'hs pe 
Hdo< escribía el poeta argentino 
¡Lngones que la cultura superior 
ijf ju país es francesa. Si esto es 
cierto, ya que ni los argentinos ni 
nosotros hemos conseguido crear 
ana cultura superior hispánica en 
la flamentc República, no ayude-
a que se perpetúe la francesa, 
dispongamos una acción indepen-
diente más -eficaz ante la comp'e-
tí parálisis que se pone al Talor 
ctpanol. Para semejantes empresii 
nn jiocesltamos ir a América aga-
iraflos de la mano de nadie, por 
nny leal que sea el Congreso üe 
la mnsa. 
EL QFXKRAL PRIMO DE RTTE-
R\ rONFHRBXCIARA CON Eli 
PRRSIDENTE TTE LA SOCIEDAR 
OOIvOMBOFILA 
WAPRTD. aJbr II 29.— (Por As-
lodated Press).—El general PrI-
eo (le Rivera, presidente del Di-
rectorio Militar y Alto Comisarlo 
España en Marruecos, se piro-
l'One ir a Huelva con el fin de vi-
¡sitar los sitios colombinos. 
Se tiene entendido que el mar-
Iqués de Estrila conferenciará con 
|el pros'dente de la Sociedad Co-
lomkMIln acerca de los .proyectos 
hne se han hecho para conmemo-
rar el descubrimiento de América. 
l̂ X ALFONSO Y PRIMO DE RI-
|VERA VISITARON LAS BASES 
NAVALES 
SEVILLA, abril 29.— (Por As-
jwlatfid IV-ess).—El Rey Alfonso 
y f' general Primo de Rivera, jefe 
Idel Gobierno, visitaron hoy las ha 
i'ecbos piinib>>ÉSes navales y la Escuela Naval, 
nombres y ape-B̂ Sa anunció hoy en esta ciudad 
Tiue ol general Primo de Rivera 
W a Huelva el día lo. de mayo. 
ADíFVTA EL TERRITORIO DK 
l'A ZONA ESPADOLA QUE SE 
SOMETE 
TETUAN. abril 29.— (Por Aaso 
jfiatpd Preas).—El territtorio pacl-
FCado cada día es mayor, pues Be-
I o p últimos despachos que se 
lUn recibido desde Anyera son 
•anchas las tribus que se han aome-
ludo con el armamento. 
El Jefe Ainsou realstló un ata-
l¡ie do los rebeldes. Izando xa ban-
lj*rn española, y otros jefes de tn 
|w» que desean' la paz están' sl-
jniiendo su cjemp.lo. 
raC,dP%STVT'A REALIZANDOSE LA 
«RrATRlAC ION DE TROPAS A 
LA PENINSULA 
n J ^ 1 ? ' al)r11 29.—(Por A3-
erés n je ;J^f^d ^rcs8)|.—El comunicado 
;s Se hagaP cjl^oial do las operaciones militare» 
• el artisLa t M l ^^"ccos, facilitado esta ma-
eciado. Es ̂ m!*"11^ la oficina de informacio-
,esana un* .1,7(!e la presidencia dice: 
zada en^08"'!. zona Occidental. No ha ocurr'-
•"o novedad. 
:os artÍrfamal«lan0;.a.Or^ntal- ^ liarca* del co 








se caso, **** 
«1 ^beldos, quienes dejaron e: 
campo emeo cadáveres con sus 
h£o c,,̂ .011"0 enCURntro el ene-
r° f-Uf.no muclia8 bajas. 
Cas ••nUa la 1,e9atriacl6n de las 
del Trabajo y del partido socia 
lista solicitaron autorización de? 
Directorio Militar para celebra.-
este año la fiesta, no habiendo re 
cibido aun contestaban. 
Todos lo^ periódicos anunciai. 
que el Goíbjerno no permitirá las 
manifest ación e.-i. 
La nota do los socialistas diĉ  
que el programa del día prlgjero 
de mayo consistirá en conferencias 
en locales cerrados y excursiones 
al campo. 
"EL DEBATE"' PROTESTA DK 
FNA DISPOSICION DEL DIREC-
TORIO MILITAR 
MADRID, abril 29.— (Por As-
sociated Press).—El periód'co "E. 
Debate" en su editorial de esta ma 
ñaña se ocupa de la disposición del 
Directorio Militar prohibiendo la¡-
escuelas de enseñanza privada que 
no tengan al frente en calidad de 
directa-' a un doctor en Pedagogía 
Este periódico cree que la me-
dida causará grande.'i perjuicios a 
algunas Institucioneri católicas áo 
enseñanza en España, las cuales se 
han establecido en muchos caso? 
sin títulos oficiales. 
Agrega que dé aplicarse cf\ me-
dida será necesario cerrar mucihap 
de dichas inst tuciones con lo que 
algunos IngareE quedarán sin una 
organización escolar. 
EMBAJADAS Y MISIONES 
0UE VENDRAN A CUBA A 
LA TOMA DE PoSESION 
Las autoridades francesas 
adoptan toda clase de medidas 
ante una posible agresión 
Códigos para tratar de la ^efor- ley aprobado por el Señalo, que 
ma constitucional. • autoriza al Estadio a ceder unâ  
Se deliberó ampliamente sobre i^rcela de terreno al Club Atenas 
la ponencia de los doctores Corti- y a donarle, para la fabricación de 
na y Vera Verdura. su edificio, la suma de cuarenta 
Asistieron a gunos representan- mii pesos, 
tHg. entre (Vos el Presidente de la ^ ( í j s c u s í ó u de este proyecto gi-
•Cámara doctor Zaydín, el leader ^ en torno a ia forma .le la ley 
conservador doctor Rey, el licen- y no aj fon(i0( ya qUe tolos los Re-
fiado Castillo .y el señor Garriga, presentantes que usaron de la pa-! 
decreto de expulsión de los 
cuatro subditos españoles 
TRES MUJERES Y CINCO HOMBRES FUERON DETENIDOS 
CCMRA LAS EPIDEMIAS 
Dos de las mujeres son de nacionalidad alemana y la otra 
servia; entre los cinco hombres uno es servio, otro ruso > 
dos son alemanes.—El maquinista sufrió graves quemadura! 
joven legislador occidental. 
Se aprobaron diversos artícu'is 
c«e la ponencia, traa un debate ln-
tereeante. 
El reconocimiento de la mino-
ría en el Senado se aceptó. 
Se declararon compatibles los 
cargos de congresista. Secretario 
de Despacho y Miembro de Misio-
PARIS, abril 29. (Associated 
PressS.—-Si Mahomed, hermano de 
Abd-El-Krlm, jefe de los moros 
rebeldes, ha penetrado en la zona 
francesa de. Marruecos al frente de 
una numerosa barca o contingente 
de tribus, según lae noticias ofi- j^g Extranjeras especiales 
cíales recibidas por el Gobierno 
francés. 
El mariscal Lyauíey, gobernador 
del Protectorado francés, ha en-
viado un regimiento como refuer-
zo, pero se asegura que las tropos 
francesas no atacarán a los moros 
a menos d.B que haya provocación 
por parte de éstee, 
Grandes precauciones militares 
se consideran necesarias á causa 
de que se teme que tan pronto co-
mo terminen las fiestas del Rama-
dán, dentro de algunos dias, el ía-
natismo religioso de las tribus 
obligará a Si Mahomed a realizar 
un ataque a los franceses o per-
derá, de otra suerte, su prestigio 
entra los rebeldes. 
LAS AUTORIDADES FRANCKSAS 
DE MARRUECOS TEMEN UNA 
NUEVA REBELION 
PARIS, abril 29. (Associated! y en caso d<5 ^ no termine 6U i 
L'ress) .—Las incursiones y «a- iabor temprano, volverá a citarse 
queos que las tribus marroquíes i para lag nueve de la noche< 
procedentes de la zona del Protec-; 
torado español están haciendo con-1 «_ .̂ . „ 
tlnuamenta en la" zona ^ - "^a . C O N J U ^ C O J U J ^ X A S 
Con motivo del paro de los tran-
to ocurra se ^ H ^ i J ^ n r ^ ^ m i ' , Capmani y Evaristo Taboada, de- vigilancia pura que hiciera rumbi un represen-¡ mará de J ^ p r W M ^ n e B ordenaba la expulsión del territorio nU£clando-e. r¡ltr6n que eu ]a tar. Lj Iugar p¿r donqde pudIera creerS( 
5nta mil. que figuran en la orden aei aia. nacional de los súbdvtos españoles " . . v , o-i_] ' v-,. I t - „ a * i„ ^ ^ y . ™ pt «ftñor FI- t . , ; „ c n . ^ - . de anterior había isalido del lío navegara el Silvio. 
En la Secretaría de Estado 
se han recibido cablegramas 
dando cuenta de las desipiadas 
La Secretar,!';-, de Estado, ha reci-
bido cablegramas de varios gobier-
nos amigos notificándole que en-
viarán Embajadas y Misiones espe-
ciales para las fiestas que se cele-
brarán en la Habana el día 20 de 
mayo, con motivo de la toma de 
posesión niel Presidente electo de 
la República, General Gerardo Ma-
chado. 
El señor Rafael Gutiérrez Alcat 
de. Ministro de Cuba en Venezuela, 
que se encuentra prestando servi-
cios en comisión en la Secretaría 
de Estado, nos informó amable-
mente que haeta la fecha, oficial-
mente, han designado Embajadas y 
Misiones especiales, los siguientes 
Gobiernos: 
Austria: El Embajador actua-
lmente acreditado ante el Gobierno 
de Washington, en Misión especial. 
Argentina: El licenciado Honorio 
Puyrredon, Embajador en Washing-
ton . 
Doctor Mario Ruíz de los Llanos, 
Ministro de la República Argentina 
en la Habana. 
Doctor Conrado Travieso, Sícre-
tario del Embajador Puyrredon. 
Capitán 4e Fragata, señor Ricar-
do A. Vago, agregado en la Emba-
jada de Washington 
Bélgica: El Embajador, Mr. Car-
mer. 
República de Colombia: Misión 
Especial que presidirá el doctor Ri-
cardo Gutiérrez Lee, actual Minis-
tro en la Habana. 
España: Doctor A. Bonilla San 
Martín, Embajador, y como Secre-
tario de la Embajada el Conde de 
Asmir. 
Reino de Holanda: El Embajador 
de Holanda acreditado ante el Go-
bierno de Washington, que llegará 
a la Habana el día 17 de mayo. 
México: Embajada extraordina-
ria que presidirá el Secretarlo de 
Relaciones Exteriores; no habiendo 
constancia oficial del número y ca 
tegoría de las otras personalidades 
que figuran en la Embajada. 
Santo Domingo: El Ministro dfei 
dicha República en la Habana, doc-i 
tor Ricardo P. de Alfonseca. 
El señor Francisco I^icart Pour. | 
El señor Renó Lluveras. 
El señor A tilo L . Lluveras. 
Uruguay: Enviará una misión es-¡ 
pedal, pero hasta ayer no se tenía 
QUE SE FRAGUABAN EN 
acaudilladas por el jefe reoeide 
Abd-Ei-Krim, preocupan grande-
mente al Gobierno francés, temien-1 
do éste que estalas un movimiento1 
ofensivo, instigado por el jefe re-
belde, contra las fuerzas de ocu-
pación francesas. j T 
El gobernador del Protectorado — i — 
francés de MarruecoB, mariscal ^ |a p0licía contra 
los comunistas en 5 ciudades 
italianas causaron el fracaso 
labra sobre el asunto se mostra-
ron conformes en votarla favora-
blemente . 
V después de algunas horas de 
labor fué reformado de una mane- vías el día lo. de mayo (Fiesta del! 
ra casi completo el proyecto; y Trabajo), vacarán ese día las ofi-1 
aprobado se envió al Senado, 'de ciñas públicas por la dificultad de i 
donde procede. ¡ transporte con que tropezarían los 
A las tres ocupó la Presidencia empleados. 
La organización de ia~ támara erSeúor Zaydin y las Secretarías v n _ . v filA níV:i 
fué variada fCrucIlS y Candía. NO SERAN EXPULSADOS 
Será elegido un representante Aprobada el acta de J» ««M» , 
por cada veinticinco mil habitan- anterior se dió lectura a las comu- Por decreto presidencial se ha 
tes, hasta que haya treinta por, nicaciones y mensajes . ^ dispuesto dejar en suspenso la eje-l 
provincia. Cuando ésto ocurrí sé Seguidamente pOttQCÍO 1^/04- cución de otros por los cuales se 
elevará el factor a 
tante por cada cincue_. 
No se celebrarán elecciones has- T só de la palabra el señor Fi- L-^g Alvarez Pastor, Silvestre Ana 
ta el 19 30; esto significa la pró- gueroa para solicitar la prórroga s:tgastia Asia, Fructuoso Zamora 
rroga de poderes a 'os elegidos: de la sesión, acordando por una- Moreno y Manuel Graña. 
por dos y por cuatro í/aos. | nimidad que aquella se rleclarase decretoá cuya ejecución se 
Quedan todavía muchos puntos, "indefinida", 
que discutir, entre ellos si la elec- Él señor Portuondo habló enton-
clón de los senadores ha de ser, ees para rogar a I a Presidencia so-
directa o indirectamente, ! metiera a la consideración de los 
No se sabe si prevalecerá la Congresistas su deseo de que fue-
opinión del doctor Cortina s la1 ra discutido, con sspensión -le to-
dsl doctor Vera Verdura: e: prl- dos los preceptos reglamentarios, 
mero se pronuncia por la elección ;ej proyecto de ley del Senado con-
directa y el segundo por la de se- :ced}endo al club'Atonas una par-
gundo grado. jcela de terreno en un lugar de la 
El próximo lunes se reunirá la Ciudad de la Habana y un donatl-
Comisión a las diez de la mañana. !Vo de cUarenta mil* pesos para fa-
bricar el edificio social. 
El señor Portuondo defendió con 
efusivo entusiasmo su solicitud ŷ  
rogó a sus compañeros, que, pues-i 
to que se trataba de una obra cul-
tu-ral y patriótica, no discutiera I Por decreto presidencial se 
la aprobación del proyecto. ¡dispuesto: 
Las palabras leí señor Portuon- —Declarar comprendidas en los 
do fueron recogidas por el señor beneficios de la ley del retiro esco-
FRANCIA E I T A f I A Garri?t y en tvD'&™ brevIslma8 l?r a las maestrsa auxiliares da 
Los deseos de muchos extranje-l Dado aviso al señor Capmani da 
ros que resloen temporalmente en' robo de su embarcación, se person* 
la Habana de trasladarse a los Es 
tados Unidos por cualquier medio. 
Los congresistas orientales , ]  en la Estación de la Policía de 
piden al jefe del Estado un i . Puerto y d^pués que conoció' h 
' i - . . dió lugar a qû - ayer las autoridades sucedido pasó un aerograma al Cór» 
crédito para una carretera rnarítimas tuv.:eran qUe desplegar isul de Cuba en Rey West y otr? a 
sus actlvidaJes al conocer del robo Jefe do la Estución Naval de diclu 
de uua embarcación y el embarque I puerto para avisarle del robo y lo 
clandestino en la misma de un {"ru-lgrar la captura de la referida era 
po de individuos que deseaban tras-• barcacióq y sus ocupantes, 
ladarse á los Estados Unidos. También visitó al Cónsul de lo» 
Poco antes , del mediodía se pro-¡Estados Unidas en la Habana, qulet 
sentó en la Estación de la Policía pasó otro cablegrama a Key Wes 
del Puerto el ciudadano José Mar-¡y al Jefe del Estado Mayor de 1< 
tín, patrón del yacht de bandera I Marina Nacional, señor Carricarte 
cubana "Silvio", propiedad do Jos! quien en seguida ordenó le fuerj 
estimados amigos y ex compañeros: pasado un a&rograma a- un caza 
en la prensa, los señores José M. ¡submarino que está de servicio di 
suspende llevan los números 564 
y 566, de 11 y 17 de marzo del 
año en curso. 
MENSAJE 
El Jefe del Estado ha dirigido 
al Congreso un Mensaje por el cual 
solicita un crédito de $1.200 para 
la instalación *del gabinete de iden 
tifi.cación y laboratorio de Investí 
gaciones dactiloscópicas de la Po 
licía Judicial. 
Almendares con el mencionado A las 5 y 45 el patrón del SIl/!i 
vate rumbo a la playa de Jaimani- avisó a la Policía del Puerto d&» 
tas para hacer unas pruebas y que >le Marianao, que Sé había enterad< 
por habérsele acabado la gasolina de que la embarcación estaba frea 
determinó dejar al cuidado de un te a Cojímar. 
sujeto la mencionada embarcación 
dirigiéndose a Marianao para ad-
quirir más gasolina y que al re-
gresar a Jalmanitas fué informado 
de que se habían presentado varios 
El Capitán del Puerto ordenó qu< 
saliera en su busca la policía, em 
barcando el Capitán scuór Cósaj 
Ureña, el teniente Jacinto Calvo, e! 
sargento Valdés y loa vigilante» 
ndiviíuos v apoderándose del ya-1 Suárez, Márquez, G'ras, Barrete 3 te habían salido del puerto, creyen 
" do que se trr.taba de un embarque 




precaución ante tál contingencia, 
reforzando sus tropas a lo largo 
de los territorios limítrofes con el 
Riff y organizando posiciones en 
la retaguardia. Dícese que a: fren-
te de los salteadores está Si Mo-
hamed, hermano de Abd-El-Krlm. 
En los círculos oficiales se dice 
unió su ruego al del señor Por- kindergartens, a las que, en lo su-
%;.cmdo, expresando la í-.̂ peranaa cesivo, se les descontará el 5 por 
^ine aientaba de que en esa misma ciento de sus haberes con destino 
i tarde la Cámara aprobase el pro- a los fondos del retiro, 
yecto del Cenado sin enmiendas ¡ —Indultar a Ramón Pérez, que 
que Invalidaran la ley. sufría condena de 160 días en causa 
El señor sagaró ofreció su coo- por hurto. 
' peraclón franca y decidida a la 
Pn- FRAXCISÍX) REA aprobación del proyecto pero a ALZADAS SIN LUGAR 
(Corresponsal da la United Press) condición de que fuese debidamen-
te examinado y analizado en pre-' Han sido declarados sin lugar los 
ROMA, Abril 29,— (Por nuestro visión de qiíe. votado precipitada- reCurS0g de alzada establecidos por 
UNA CARTA DEL GENERAL 
ERNESTO ASBERT PARA EL 
GRAL. GERARDO MACHADO 
Dice que lá prolongación de 
los poderes es tan peligróla 
como la reelección m i l adquirida 
General Mñcnado 
Hotél Plaza. New York 
Querido amigo: 
Ante tolo quiero que recibas mi 
González, los que iban en la baile 
ñera de los Prácticos, con el pa 
trón Domingo Orjales, maquinista 
José Orjales v marinero Vicenti 
41vare? 
Pô o después se recibió otro te-
lefonema de la policía de Marlanaí 
Informando que en el centro di 
Socorros de aquel pueblo estaban 
siendo asistidos dos sujetos de que-
maduras sufridas a bordo del yat< 
Silvio, que estaba en la costa. 
E R A U N E M B A R Q U E 
P R E P A R A D O 
Cuando la rolielá del Puerto na-
vegaba frente a la playa de Maria-
nao, se vió quo una lancha que es-
taba casi varada en tierra volaba 
Juás sincera felicitación por las por el aire y sintieron dos explosio-
Incesantes muestras de considera- nes e Inmediatamente se produjo 
cl¿n que estás recibiendo desde tu 
llegada a ese país. 
Mi felicitación es más Intensa 
un incendio hasta que la lancha 
quedó totalmente destruida. 
También pudo apreciar la policía 
desde a bordo, que un grupo de In-nue'ef D~elIirro da uní ñor hilo directo).—Se cree que las re- mente, diera lugar al veto .lel Kje , Señores Buenaventura Galí y: Porque se inspira en el Inmenso vâ  
Jarte de owifeños^^^^^ simultáneas preparadas por-utivo por no concurrir en él la3 Crusellas y cía., contra reEolucio-j ^ quepara nuestra nacionalidad divídaos portand^^ y man-
? i p a l m e ^ Policía contra los comunistas en audiciones necesarias que lo ha- ^ de 1{/Secretaría de Agricultu,! l f tribuye a los agasajos que prô  
rra " r esgo de perder prestigio Vnío de las principales ciudades » « vlabl.. . . V J ta que en el primer Caso denegó * \ Cub^ ^ ' ^ I T ^ L ^ ^ ^ l ^ ^ o por tierra, poí 
Usó de la palabra el señor Aquí , 
. . . ^ «ir. ia 
citamente, y la cual se beneficia en lo cual fueror hasta los muelles le siguen si , italianas, han he'f.10 fracasar inscripción de la marca La Es-tribas 
quienes tenanan q — 
tuar grandes gastos para obligar-, ^s ^ actividades ê los rojos, 
les a mantenerse dentro de la U-i Ciento doce supuestos conjurados 
nea de demarcación que separa a 
la zona francesa del Riff. 
CUBA EN LA PRODUCCION 
AZUCARERA MUNDIAL 
fueron enviado?, a la cárcel en Ná 
poles, pero las noticias recibidas 
de los centros donde la policía ac-
tuó, iniillcan invariab-leménte "que 
las personas a quien se sospecha 
de dirigir a los comunistas lograron 
escapar. 
Los grupos comunistas, dice la 
policía, actúan por órdenes red-
Desde hoy, en la Secoi-ón Mer-
cantil que se publica diariamente 
en la edición de la mañana, comen-laidas directamente de Moscou, 
zamos a insertar un interesante es- j Con la coopersción del ejército 
tudio estadígrafo sobre la produc-j político de MnssoIItti se ha extendi-
ejón azucarera mundial, debido a laido un régimen supresivo en toda 
pluma fácil de un antiguo y muy Italia, como precaución especial 
estimado compañero en ©1 periodis-| contra cualquier desorden prepára-
me, el señor Luis Valdés Roig, pun- do para el lo. de mayo, 
donoroso y competente miembro de! "El Regno", periódico de Turin. 
Para 
figuran y que por su auge y en« 
grandecimlento han irtabajaflio 
sin desmayos ni fatigas, tuvo ei Consejo de Secretarios, 
-sê or Lomi^írd lote fñf-A l̂uce-
roa elog!ot» 
Refinéndose a la .PtQ^lcWnl A Be entrevistó el Secretario 
del señor Sagarp, no se OWW*. con el Jefe del Estado, 
ella sino aue la apoyo, solicitan- , , 
.do que xc analizara ei proyecto! P^a darle cuenta de_ las; medidas 
con toda i¿r*encla en 
tarde, ya que 
Ha sido suspendida la sesión que!de 8ua Bacrincios. de sus sufrí-¡bre de "Muerto Parado", quien apa-
correspondía celebrar mañana al 
CAMPAÑA SANITARIA 
ca misma adoptadas para hâ er desaparecer 
mientes y ¡le sus heroísmos realiza-
dos en pos de sus derechos y de su 
libertad. 
Cada una de las muestras de 
halago que recibes ahí, son otros 
tantos puntos de apoyo a la labor 
rece como patrón de la embarcación 
y ejecutor de! embarque clandes--
tino. 
García declaró ante la policía del 
Puerto que se trataba de un embar-
que clandestino perfectamente órga-
no había tiempo 
que per, ler. Agregó que la oca 
los distintos brotes de epidemias 
últimamente registrados. 
que .practicamos todos los cuba- n-zado, y puestos de acuerdo todos 
nos, tendiente al reconocimiento de; Para llevarlo a cabo, sin que por 
nuestra personalidad al respeto a 
nuestra soberanía. 
Cumplido ese deber de i j u b iiei, í o i . ^sicftv. -„ -v.- 1 uuinpiiQo ese aeo r̂ ae patrio-
W ^nt^durmfendren1" la M PALMA SORLANO A SAX LCJS üs.mo ^ de permíteme que ley que venia durmienao ua i í i roüe UnOS instantes a tu ilescanso 
Cámara el sueño de 
Habló entonces el 
I o h Justos, 
señor Ger- Ayer visitó al señor Presidente y & re?0B0' para hacerte unas 
tanto, hubiera tal robo de la embar-
cación, dado que se había acordado 
aue los emigrantes pagarían $100 
en el momento de embarcar y $150 
uando desembarcaran en las cos-
tas de la Florida, habiendo sido da-
consideraciones que estimo funda-¡ Posítado el importe de los pasajes 
pero habiendo tenido la oportu- ceslón de un crédito con destino a la Cámara Consular Cuabana en la ; dice que el complot Implicaba elUr^dad de esturilarla deeíaruna la construcción de la carretera de 
actualidad. establecimiento de centros comunis- con toda la franqueza que le ca- Palma Soriano a San Luis. 
El señor Valdés Roig, durante | tas en toda Italia. Se asegura que! racterizaba. que se veía en el ca- i ____ 
los catonce años que lleva en el: gran parte á* ese plan se ha lleva- *o de atacarla, ya que no en el p^Krrjvriikxi AP ACA TAMnn AI 
servicio consular, ha dedicado cons-|do a cabo en Francia, creyendo "El i fondo, porque era plaivIMe. ius vA>l>i 1IIMUAIN AUA^AJAINÜU AL 
mán L5pez y anunció su propósi- una comisión de congresi^ oricn-¡ mentales en el desenvolvlmienta de Por Juan García, el propietario de 
tii dd votar en fivqjr de la ley, tales, para interesarse por la con-1 tus iniciativas dentro del elevado 
cargo cuyas responsabilidades ha 
echado sobre tus hombros, la ma-
yoría del pueblo cubano. 
Desde luego que si no fuese por 
a goleta Evello, tildado por la po-
llc'4 dé estar complicado en todos 
n casi todos los embarques de ex-
tranjeros para los Estados Unidos. 
Declaró asimismo Qdelín García 
ofrecen 
E ^ S O O I A I j I S T A S E S P A Ñ O L E S i noticia oficial eu la Secretaría de 
' ; ! , o x A C T O R I Z A O I O X P A - ' Estado de »" - - i ^ - ' — 
lrAnr,^lA11 EL 1 o - D E M A V O Integrarán 







la ocasión para vetarías: de ]a Quinta Avenida. Luego, porlchado de lo reforma constitucional 
(Por United jy devolverlas al Congreso. | ia tarda, acompañado por miem- con prórroga de poderes. Y esa 
pretende avivar nuestra arraigada I morndo están "t^tándo^de tu?1 vieJo i Y en caso ^0?cr^tol. deA_?5:0_-: bros d.e comitiva, dió un paseo medida, que estoy seguro no 
desidia, demostrando con datos ©s- ' 
crupulosamente comprobados cuail 
es hov y 
ticipos de una labor duradera y p ^ i g abril 09 
fundamental, con lo que el_ autor j J . ^ so\iernm ^ v ejo, 
na yecto en favor del Club Atenas, en automóvil por' las afuera.3 de tenido, como se dice por los parti 
tén a la rápida propagación de lo k merecía los más profundos res New York. 
que llaman el terrorismo comunis- petos y la más entusiasta admi-
^latcd (Por its socialistas 
L n mblioado una nota en relación 
ti 
a bién se tienen noticias extra-
oficiales de que, entre otros, los 
Gobiernos dw Chile, Brasil y Guate-
restablecida la normalidad europea, '7" , 1 P-muero ; racrjii. queri 
|« posición de Cuba en la l ^ ^ ^ ^ S í l ^ ^ a!?e qUe. 81rV'ie ción azucarera mundial. , ^ t0d0S ^ eobÍ€"^ J noticias teresados pn 
dorios de ella, tu previa sanción, 
El presidente electo comió en empañaría seguramente, el que 
ta. La proximidad del dxa primero ¡ roción, quería evitar a todo tran-, la intimidad en su hotel con los debía ser claro y diáfano inicio de 
era para satisfacer in- acompañantes de su comitiva y tu gobierno, aparte do que en mi 
ropósitos de Gobernan- unos cuantos amigos Íntimos. Des- sentir, el ambiente lógico de agi-
f* las precauciones tomadas contra tes sin escrúpulos a costa de una pués ds comer el General fué aütación que crearía la elección de 
PPnPnWF 3 B.uPU€at0S Propósitos de loa co- ley honrada o que. üe otro modo, teatro y a la salida cenó en uno deleeados a la Asamblea (WHtn 
PKUPÜNL munistas se reciben de todas par-1fuese objeto de reparos por parte de los clubfl más elegantes. I n t f no V i * el ™arrn 
acostumbradas manifesta- mala, enTiarón sus respectivas re- VOLAR DE ITALIA A LA ARf del Ejecutivo Nacional. Mañana el general Machado ê- S o u a í a encuadrar la ^erm. 
presentaciones "para el día 20 de fTNTTNA ' ^ policía italiaíla dirigió una x ' *A " - ^ ^ l — - — - • 1)10,0 
mayo. UCl^iJ.nA jft8r¡e de redadas en toda la nación 
D'ANNUNZIO S E 
|C*Sodel d:"a Prílmero de r , 
klJi0!U!: ^imP»endo con las dls 
huivoV ^ Comité eje-
^ de la Federación General 
IA-IS 
AGREGADO MILITAR DE 
FRANCIA 
E é 8 ? Mr eDU^ne:al del Ejército do su dictamen. 
a la L ^ rí^\&Síeeaá0 MH Sería ™ y conveniente que nues-* Hah0* ~5~clón de Francia en tro Conírres 
LA EMBAJADA DE CTBA EX 
ESPAS. 
Se tiene la 
nuestro Congreso 
del día 20 de 
. í 7 Pei?diente' meando la Bmb^^aI ^ ^ ¿ 5 ^ l ^ l m b ^ S ^ T ^ 
L*21 día 14 del T.nw , Cuba ea EsPaña' toda vez qu9|ni0 
llegará en el v a Z ^ ± L ^ ? ? 1 ^ Relac,0neS Exterio- D'Annunzio anunció que saldría 
Itfav^t... -,e?._el S ^ t e d0 !a C*™*™ tiene ya aproba-jde su villa en Gardone y voJaría 
por la vía Roma, Gibrailtar, Moaga-
dor, Río de Oro, las Islas de Cabo 
Verde, las de San Fernando, Nn-
rumba, Pemambuco, Río de Janel-
El 
ves erro re 
rrido 
Habana. El ongreso resolviera pronto ese i*» general Dumrw v^ Importante proyecto, que vendría a So 0, ^mont viene acompa 
••"GousbuVg^61^10 Particu!ar 
estrechar más aún. las buenas rela-|ro v rPorto Alegre, hasta Buenos 
•cines que existen entre ambos | Aires. El poeta dirigirá una escua 
Gobiernos. |drilla do dos aeroplanos. 
Associated Press) .—La Sugar Fac 
tiendo todos los records anteriores. 
Bste estimado excede en 25 .000 to-
neladas a la abundante iaíra del 
año pasado. 
señor López enumeró los gra L * ^ ^ * d/ honor del Royal otra dc organización tranquila y 
rrores en que habían Incu- I r f T n V V ' I - S f ^ ! ^ « 5 vas a dirigir y 
} 0 L ™ l ? r t * l e l m ^ - J E e s t I ^ n t ^ ^ : í / i ^ ! ^ U ^ ' ^ « . por tanto no le 
calor, pero 
basta, pues el 
i para que 
b se benefi-
des inoperables M i S t o S n dente ehcto huésped de Mr. cia' ^ de 0 ^ a r en tiempo opor-
nizados en su honor. Este es el a]leJe de él y n0 la comparta con 




Las atinadas observaciones del « T d ^ ^ n n c ^ J ^ i / 8 ! 4 K ^ T 6 Se Pret̂ m1e en0"brir oli 
(Contra en » ^ ^ l ^ ^ t f & f t í * ^ 1 , ( 4 . ^ « i r p ^ a dieoUéia, L ^ T o . ' ^ t S " ^ 18 p0l'C,a ^ 
rrespondlente, la reversión de] te-
rreno al Estado y la situación que. 
tors Company, Ltd. calcula que la en tal caso aeuardiba al edlficin" ?ara el cual el Semral Machado No te (leJe8 impresionar r 
Kifra az.ucarera de Hawai en 1925 del que «n la Lev no ^ esDe.m ha acePtado una invitación. Será decantada leyenda del fantaj 
S L l T S & i ^ i 5 ^ 0 [o**1*^' ha-lcaba'sl ¿ra o n7 r e í e r t l b l e ^ " " . T ^ J ^ & F ? * « > Í T t ^ t Ü L £ Ia VfsU 
que el caso apremia, no te moles- que en la mañana de ayer salieron 
¡taría en estog instantes que para i de la playa ele Jalmanitas para pro-
Pcionales. ¡bar la lancha, pero al advertir que 
mesas, que|no funcionaba bien, determinaron 
de Imponer .hacerle algunas reparaciones para 
Ia 1o cual Hamó al mecánico Marcelino 
Fernández, mientras el Juan García 
y los otros embarcadores recolecta-
ban más gente en la Habana, ha-
hiéndose dispuesto la salida para 
las 9 de la noche de ayer. 
Estando el mecánico ocupado en 
la reparación del motor ocurrió Ta 
primera explosión en la lancha, se-
guida de ia segunda y el fuego en 
cuyos momentcs los emigrantes al 
ver frustrado su viaje, emprendie-
ron el regreso a Marianao, donde 
fueron detenidos, 
A causa d3 la primera explosión 
resultó el maquinista Fernández 
con quemadurfir, graves, y leves un 
ijerbio que trató de ayudar a apa-
gar la lancha. 
Cuando la policía traía a los de-
tenidos para la Habana, uno de loa 
emigrantes reconoció en la calle 
de Santa Clara a Juan García, por 
lo que el sargento Valdés trató de 
detenerlo, pero García logró desa-
parecer. 
El total do detenidos son dos mu-
ieres de naslonalidad alemana, una 
de nacionalidad servia, y cinco hom-
bres de entre ellos un "servio, un 
ruso y dos alemanes. 
Con el act? levantada se dará 
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UNA INTERESANTE SENTENCIA RELATIVA A L 
PAGO DE MERCANCIAS CON CHEQUES SIN TENER 
EN EL BANCO FONDOS NECESARIOS PARA ELLO 
Demuestra la apariencia de Wene» en perjuicio de tercero e Incurre en 
el delito de c«tafa, el individuo que, en pago de mercancía entre-
ga un check por el importe d» ellas a sabiendas de que no tiene 
fondos suficientes en el Banco, sin saldar después la deuda con-
traída 
EN El. 8UPKHMO lia Audiencia de Pinar del Río. que condenó a José Ramón Ríos Rojas, 
En causa seguida a Vicente Ro-; on causa por rapto, 
drlgucz González, la Sala Tercera | 
de lo Criminal de la Audiencia de | 
la, Habana dictó sentencia con¡de-j 
nándolo, como autor de un delito. La repetida Sala 
de estafa, a la pena de 4 meses y insustanclable el recurso. de ca^-
1 día de arresto mayor. clón que estabieció el procesado Ig-
Los hechos base de la expresada nació González Abren, « » v a •* *J" 
condena y que el Tribunal dé! jttl- Uo de la SaH Primera ^ io Crlmi-
elo declaró aprobados, sonólos si- nal de la Audiencia de ^ Haban^ 




"Que el procesado Vicente Rodrí-
guez González se dedica a la com-
pra y venta dq productos agrícolas 
en el Mercado Unico de esta ciudad, 
y el 8 de mayo pasado adquirió de 
Víctor Echezabal mercancías de esa 
clase de las cuales dispuso por va-
lor de 325 pesos, dándole en pago, 
sabiendo que carecía de fondos su-
ficientes, un check a su orden 
por valor de esa suma contra la 
casa o Banco de Demetrio Córdova 
y Compañía, cuyo check endosó 
Echazábal a Maximino Muñíz y 
cuando éste lo presentó al cobro 
en la casa bancarla aludida, le fué 
negado el pago, porque ni en la fe-
cha de la expedición del mandato 
ni 4esPué8 cuando se pretendió ha-
cerlo efectivo, tenía fondos sufi-
cientes el procesado girador de di-
cho check. Echazábal reintegró a 
Muñíz de la cantidad de 325 pesos 
a que se ha hecho referencia, y has-
la la fecha no ha sido a su vez 
reintegrado per el procesado men-
cionado de la repetida suma". 
Inconforme con la referida sen-
tencia, la defensa acudió en casa-
ción por quebrantamiento de forma 
e infracción de ley; pero el recurso 
no prospera, puesto que la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo 
lo deejara sin lugar, por estos fun-
damentos:-
Siendo Ponente el Magistrado 
doctor Pablo Rabell y Herrera. 
"CONSIDERANDO: que no cons-
tituye un quebrantamiento de las 
formas del procedimdento el que 
el Tribunal del juicio no accediera a 
la aclaración pedida por el recu-
rrente a fin do que se consignaran 
como probados determinados fe-
chos que a su juicio se justificaron 
en el juicio oral, porque es facul-
tad privativa de la Sala sentencia-
dora el declarar cuáles son los he-
chos que quedaron probados en el 
acto del Juicio oral, una vez apre-
ciados con arreglo a su conciencia 
las prueba's practicadas en él, ni 
incurrió en e) quebrantamiento que 
señala él número segundo del ar-
tículo novecientos doce de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal al de-
jar de consignar en la sentencia 
esos particulares porque sólo se 
quebranta el procedimiento cuan-
do en el fallo no se resuelven todos 
los puntos que fueron objeto de la 
acusación y de la defensa, y como 
el recurrente en su escrito de con-
clusiones provisionales que sostu-vo 
como definitivas se limitó a negar 
que hubiera cometido el delito que 
te imputó el Ministerio Fiscal, es 
claro que planteada en esos térmi 
nos la defensa, no estaba obligado 
el Tribunal doí juicio a hacer decla-
ración respecto a hechos no alega-
dos, 
CONSIDERANDO: que los he-
chos que el Trlbnal del juicio decla-
ra probados constituyen el delito 
de estafa previsto en el número 
primero del artículo 559 del Códi-
go Penal, pues en ellos concurren 
lop dos elementos que lo integran, 
el engaño, poroue el procesado com-
pró a Víctor Echazábal mercancífvs 
por valor de 390 pesos y le dló pa-
ra pagárselas, un cheque a su orden 
por valor de esa suma, sabiendo que 
en el Banco contra el cual giró no 
tenía fondos suficientes, razón por 
la cual al presentarse al cobro di-
cho cheque no fué pagado, sin que 
después abonase el procesado al per 
judicado el importe de la mercan-
cía, demostrando su conducta que 
para adquirir y apropiarse la mer-
cancía referida* aparentó bienes, 
que es uno dü los medios específi-
camente señalados en el precepto 
antes citado del Código Penal co-
mo determinantes del engaño; y la 
defraudación porque mediante ese 
medio engañojio se apropió de la 
cosa comprada sin paga^ su impor-
te, por todo lo cual procede decla-
rar sin lugar el recurso por infrac-
ción de ley". 
Firman los señores: Juan Gutié-
rrez Quirós, Presidente de la Sala; 
Pedro Pablo Rabell. Adriano Aven-
daño, Pedro C. Salcedo, Tomás 
Bordenave, Gabriel Vandama y Jo-
sé A. Palma, Magistrados; Manuel 
S. Portillo, Secretario. 
Sent. No. 24, Abril 7 de 1925. 
SEÑALAMJKNTOS EN BL SI PRE-
MO PAKA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Audiencia de la Habana. Que-
brantamiento de forma. Homicidio 
por imprudencia. José Ramírez Ba-
rrios. Ponerre Salcedo. Letrado 
M. A. Campos. 
—AoSlfÚta de la 
fracción. Disparo y 
cardo Rocha Ascaño. 






SALA DE LO CIVIL 
Audiencia de la Habana. Infrac-
ción de Ley. Manuel Quevedo y 
Sanz contra Alcalde Municipal de 
la Habana. Ponente Cervantes. Le-
trado Manresa. Procurador Ster-
Ung. 
—Audiencia de CamagÜcy. In-
fracción de Ley. Desahucio. José 
M. Varona contra Joaquín de Va-
rona y Agüero. Ponente Edelman. 
Letrados E. Betancourt y M. Díaz 
Crui. 
—Audiencia de Matanzas. In-
fracción de Ley. Rescisión de con-
trato y otros pronunciamientos e 
indemnización de daños y perjui-
cios. Ponente Cervantes. Letrado 
Maciá. Procurador Bravo. 
—Audiencia de la Habana. In-
fracción de Ley. Sobre pesos. The 
American Agrlcultural Chemical Co 
contra Vlcent; Tabeada sus herede-
ros o cáusahabientes. Ponente VI-
vanco. Letrado Mendoza. Procu-
rador Spínola. 
—Audiencia de Matanzas. Que-
ja . Alfredo Morera contra Antonio 
Mosas. Ponente Portuondo. Letra-
dos Tamargo y Tamayo. Procura-
dores Lamarche y Vivo. 
—Audiencia de la Habana. Que-
ja. Audiencu verbal. Impugnación 
de honorarios. 
A LOS MAESTROS PUBLI-
COS D E D. E. DE LA 
HABANA 
Se reouerda por este medio a los 
señores maestros que trabajan en 
las escuelas y aulas que más abajo 
8e expresan, la obligación en que 
están, de acuerdo con an precepto 
formlnante de la Ley Escolar, en 
rendir los modelos 25-A. dentro de 
los primeros cinco días de cada 
mes. Algunos de ilos modelos que 
reclama esta AdminlstraMón EĴ co-
l̂ -r, se refieren a los meses de fe-
brero y marzo, los que al no ren-
dirse han impedido la remisión « 
la smperforidad de los modelos 25 
y 37 correspondientes a cada mes. 
Escuelas: 31 amias 1, 3 y 5. E. 
35 aula 2. E. 37 aula 6. E. 3̂  
aula 3. E. 41 aula 8. E. 59 auila 
4. E. 63 aula 2. E.- 68 aula 4. 
E. 73 aula l . E. Centro Zayas, 
aula 12. Beneficencia aula 5. Noc-
turnas de la 8, 36, 38. Kindergar-
ten de la 34, Kindergarten 6. 34, 
35 y 41. Sloyds de la 1, 3, 21, 25, 
3 3, 37. 53, 67 y P. de la Unlcersi-
dad. Escruela 95 aula número 2. 
Esta Administración aprovecha 
esta oportunidad para hacer pre-
sente a los señores directores y 
maestros que su intervención en los 
traslados de aulas, sólo «e reduce a 
cumplir un acuerdo de la Junta de 
Educación es decir la de trasladar 
el material escolar con el perso-
nal a sus órdenes, y que cuando 
eoto se realiza, es debido, única y 
exclusivamente a que el referido or-
ganismo, ha tenido a bien aceptar 
el Informe del señor Inspector del 
'Distrito, a quien la Ley Escolar fa-
crulta para proponer el traslado de 
todas las aulas, en todos los casos 
en que estas no llenen los requisitos 
sobradamente conocidos por los se-
fiores directores y maestros. 
Gabriel García Galán, 
Administrador Escolar. 
t r e s 
' i 
I I i j a r s e 
Ojos Jóvenes 
y Ojos Viejos 
IMADRES! La Castoria Fletcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cmda fratco v«" initruccionri detalladai para rl u«o. 
Para evitar imitacionei, hie»e «emDre en la firma 
EX LA AUDIENCIA 




Visto el recurso de casación in-
terpuesto por la sociedad de "Ca-
franga. García y Compañía", del 
comercio de esta plaza, impugnando 
el fallo de la Sala de lo Civil y de 
lo Contenc'Offo-AdmlnlstratSlvo de 
la Audiencia de la Habana, en los 
autos del juicio declarativo de ma-
yor cuantía eu cobro de pesos pro-
movido por la recurrente contra la 
sociedad mercantil denominada 
"Steel Product Company", consti-
tuida también en esta capital; au-
tos en los cuilcs la Audiencia revo-
có el fallo del Juez de Primera Ins-
tancia del Sur—éste condenó a la 
parte demandada a pagar a la ac-
tora la cantidad de 2,954 pesos, 31 
centavos, Intereses y costas—y de-
claró sin lugai la demanda absol-
viendo a ía entidad demandada, la 
Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so-Administra ti vo del Tribual Su-
premo ha fallado declarando sin 
lugar el referido recurso. 
SEXTEXCIA FIR3IE 
Se ha declarado firme por la cita-
da Sala de lo Criminal, el fallo do 
LA MCBRTE I>ELi TEXIEXTE 
MDEXEXDEZ, DE LA POLICIA 
En la tarde de ayer terminó ante 
la Sala Prim.-íia de lo Criminal de 
esta Audiencia, el juicio oral de 
la causa Instruida al Vigilante di 
la Policía Nacional Manuel Pichs 
por la maertí del Teniente Emilio 
Menéndez, ocurrida en la Segunda 
Estación de Policía. ^ 
El Mlnisteilo Fiscal .solicitó eii 
definitiva paia el procesado la pe-
na de cadena perpétua por uu deli-
to de asesinato y I año y 1 d(a de 
prisión corrorclonal por atentado a 
agrille iji la autoridad. 
Y el doctor Man\el E. Sain^ Sil-
veira, defensor, alegó la eximente 
de legítima defensa, Interesando un 
fallo absoluto-io. 
El Juicio quedó concluso para 
fallo. 
PEXAS QI E SOLICITA EL 
FISCAL 
2 años, 11 meses y 11 días de 
presidio correccional, por hurto cua-
lificado por el grave abuso de con-
fianza, para José Santomé Cabo. 
días dt encarcelarr^en'o. por 
c'.efraudaiaión a la A'l'-ína. l>ara 
cada uno de los procesados Rafael 
Rnaríguez J.'irénez y Luis Romvu 
MiP-iinez. 
3 años, 6 r.>r,?e3 y 21 ('ías de JT',-
sidio correccional, por robo fla-
grante, pan Luis Marnnez Mom-
ios o Luis Romeu Martínez. 
i meses y ' día de arresto mayo", 
por estafa, para Hipólito Cerrvera. 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por rapto, para 
José Martínez Ollagú. 
Igual pena, por Idéntico delito, 
para José Manuel García Herrera.-
Y 1 año, 3 meses y 21 días de 
prisión correccional, por lesiones 





Por encargo del señor Presiden-
te de esta Institución, ruego muy 
encarecidamente a los señores Jo-
sé Manuel Govín, Agustín M. Po-
mares, Miguel Gutiérrez, Vicente 
Pozo, Julián Tirso Valdés. Capitán 
EmTlio Canelo Bello y Comandanta 
Crescendo Cabrera, que concurran 
en la tarde de hoy, a las cuatro 
y media, al local de esta Asocia-
ción, calzada de Vives 82, altos, 
para tratar de algo muy importanta 
relacionado c,on el desenvolvimien-
to do la misma. Esperando de to-
dos sus asistencia y cooperación 
a esa reunión. 
Hahana, abril 30 de 1925. 
Raonl Aipizar y Poyo. 
Secretarlo de Correspondencia 
PLEITO ESTARLFXTIK) 1NGEXIERO POR l'X 
En los autos del juicio de mayor 
cuantía que, en cobro de pesos, pro-
moviera el señor Armando Guerra 
y Rublo, Ingeniero y vecino de esta 
ciudad, contra Eustaquio Playado 
Toledo, comerciante de igual vecin-
dad; autos en los cuales el Juez de 
Primera Instancia del Norte, decla-
rando con lugar en parte la deman-
da, condenó al demandado a pagar 
al actor la cantidad de 150 pesos, 
importe de lo.-s trabajos realizados 
en la demolición de la casa Aldama 
132, la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo de esta Au-
diencia ha fallado confirmando la 
mencionada sentencia. 
TERCERIA LE MEJOR DERECHO 
La nombrada Sala, vistos los au-
tos de la tercería de mejor derecho 
promovida por Manuel Baña Ma-
yo, Evaristo Fernández González. 
Primitivo Alvnrez García, Cipriano 
Golcoechea Acasuso, Severino Blan-
co Pedregal, Ramón Fernández San 
Feliz, José Hira Ozores y Francis-
co Argueno, Manzanero, a conise-
cuenda del juicio ejecutivo que si-
gue Ramón Cagildea contra Juan 
Conselro, asueto en el que el Juez 
de Primera Instancia del Este dictó 
providencia por la cual no admitió 
¡la demanda da tercería indicada; ha 
PARA Sü KIÑO 
L E G H E - K E L , 
C 191»1 Alt. 
IA MflOR 
Ind. 27 9 
fallado revocando esa providencia 
y, en su consecuencia, admite la 
demanda referida. 
SEvALAMIRNTOS EX Lá AU-
DIEXCIA PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Miguel A. Maclas, por rapto. 
Ponente García. Defensor del Cue-
to. 
Lutgardo González, por robo y le-
siones. Ponente García. Defensor 
Demostré. 
José AgUBtln Martínez, .por rap-
to. Ponente. Lgón. 'Deíensoí 
Arango. 
Nicolás Patittucci, por disparo y 
lesiones. Ponente Betancourt. De-
fensor Demostré. 
Daniel Caballero, por robo. Po-
nente León Defensor J. L. Font. 
SALA SEGIXDA 
Manuel Seredla, por lesiones. Po-
nente Madrigal. Defensor Mármol. 
Luis Iglesias, por rapto. PonenU 
Montero. Defensor Pórtela. 
Enrique López, por Imprudencia. 
-uaî A Josuajea •iBStjpBjv eiueuoj 
zueia. 
Leopoldo Aivarado, por atentado. 
Ponente V. Fauli. Defensor Roig. 
SALA TERCERA 
Caridad Rodríguez, por hurto. 
Ponente Aróstogql. Deférfspr Aedo . 
Francisco González, por Infrac-
ción electoral. Ponente Aróstegui. 
Defensor Candía. 
Julián Fernández, por robo. Pó-
rgate Arango. Defensor Lombard. 
Silvlno Martínez, por abusos. 
Ponente Arango. Defensor Martí-
nez Bandujo. 
Manuel Alvarez, por atentado. 
Defensor doctor Domínguez. 
SALA DE LO CIVIL 
Centró. Eiccutlvo. García y Cía 
contra Migutl Zarracina. Ponerte 
Zayas. Letraoc Carrera. Procura-
dor Granados. 
—Almendares. Menjr cuantía. 
Carmelo Arbella contra Isidoro R;i-
Jiíre/. sobre pesos. Ponente Zay^á. 
Letrado Fernández Larrlnaga y 
Ariaá. Procurador Grarodos. 
--Audiencia. Contencioso admi-
r dativo. Li.cllo Bravo contra re-
solución de 'a Secretaria ae Hac^n-
d.i. Ponente Martínez isiobar. Lo-
traoc Lópe'í üiivera. Fiscal. 
Sur. Men r̂ cuantía. Julián Ba-
rrete y L^pez contra Miguel Díaz y 
Matilde Hernández. Letrado Pórte-
la y RIveiro Procurador Miranda. 
Estrados. 
—Norte. Mu>or cuantí.i. Cristó-
oal Colombo -contra Manuel Veg;i y 
otros. Ponente FIgueroa. Letrados 
Camejo y Montero. Procurador 
Pórtela. 
—Este. Menor cuantía. Ramón 
Larrea y Cía. contra Antonio Mon-
tóte. Letrado Pórtela. Procurador 
Spínola y Ferrer. 
—Sur. Francisco Herrera sobre 
petición. Ponente Zayas. Fiscal. 
Parte.« 
—Sur. Monor cuantía. Reinaldo 
R. Machado, cesionario do Gerva-
sio Fernández. Ponente Zayas. Le-
trado Rodríguez. Procurador Me-
ruelos. 
—Norte. Monor cuantía. Ramón 
del Collado contra The Royal Bank 
of Canadá. Ponente Zayas. Letra-; 
do Solo. Procurador Cárdenas. 
—Este. Emolísless Fuel Co, 
contra Cuban Cojtl Company. Ma-I 
yor cuantía. Ponente Zayas. Letra-; 
do Socarrás. Procurador Illas y Vi-
Haverde. 
—Guanabacoa. Sixto , Arias; 
Acosta contra María Víctor. Po-I 
nente Zayas. Letrado. Fiscal. Es-i 
trados. 
—Norte. Cía. Cubana de Urban-11 
zacíón contra Gustavo A. Porta, 
Ponente Zayas. Procurador Pérez i 
Sosa y Hurtado. 
VETERANOS DE L A INDE-
PENDENCIA • 
HOMENAJE AL GENERAL 
GERARDO MACHADO 
COMISXIN ORGANIZADORA 
En la mañana de hoy s a reunie-
ron en ]a Secnotaría do Agricultura, 
en al despacho del señor Snb-se-
cretarlo, .Coronel Guillermo Sc.hwe-
yor, bajo ía Presidencia del Gene-
ral Daniel Glspert, en sustitución 
de] General Betancourt, los Vete-
ranos que Integran esta Comisión 
y se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Prinnoro.—Que la comisión se 
reuna en sesión permanente, tódos 
los días de 3 a 5 p. m., en el 
local ded Consejo Nacional de Ve-
teranos, calle Geneíral Rlva núme-
ro 81, ajltos. 
Segundo .—Se designó Tesorero 
de la Comisión al Teniente Corone] 
señor Tomás Arnstreng y Director 
de la misma al Capitán Mariano 
Chapelll. 
Tercero.—Se nombró una Comi-
sión compuesta de los señores: Ge-
neral Daniel Giapert, Coronel Eu-
logio Sardlñas, General José B. 
Alemán y Capitán Mariano Chape-
III, para que escojan el lugar me-
jor adecuado para efectuar el "ítan-
cho Mambí", con que se ha acorda-
do festejar al General, Maohado. 
Ouarto.—Se acordó que en dloha 
fiesta haya una mesa presidencial y 
lo demás a estilo de Campamento. 
Quinto.,-—Se, acordó que todos loa 
SESION APLAZADA 
Regla, abril 28 de 19 25. 




En sesión c&lebrada por el Ayun-
tamiento em la noche de ayer, se 
acordó posponer la celebración dc 
; la sesión para la entrega de las 
medallas de 'profesores a lo:? docto-
res Valdés Dapena, García Manrúz. 
1 Presno y Clark, que debía teñe: 
efecto el día primero de mayo en-
trante; para fecha que posterlox-
mente acordará el Ayuntamiento, 
por virtud de que las obras que se 
están realizando en al Salón de Se-
siones, no (han de estar terminadas 
para el citado día primero de ma-
yo. 
Lo que en cumplimiento de di-
cho acuerdo, me es grato comuni-
car a usted. 
Muy atentamente, 
B. Arocha, 
Presidente, p. s. ir. 
Veteranos q'ae puedan hacerlo con-
tribuyan con la cantidad de cinco 
pesos, como mínimum, para los 
gastos que se originen. 
Sexto . —Se acordó esperar el re-
greso del Genera! Machado para 
de acuerdo con él fijar el día en que 
deba celebrarse la fiesta. 
Habana, abril 29 de 1925. 
(f.) Luis de la Cruz Muñoz, 




XO PA&fiÉ MAS Y TÍUSLADE JOYAS. 
C O M P A Ñ I A OE P R E S T A M O S S O B R E A L H A J A S 
CON^LLADO 107, ES}. A SAN MIGUEL. 
TELEF J.VO M »í>40. 
DIRECTOR: EXR1QU1E VALDES 
81 tienen los párpados frun-
cidos, la córnea rojiza, si 
duelen, escuecen y lagrimean, 
son ojos viejos, aunque su 
dueña sea joven. Si brillan 
límpidos, con los párpados 
frescos, el globo reluciente, 
son ojos jóvenes, por más 
vieja que sea su dueña. Si 
se LAVA los ojos diariamente 
con 
M U R I N E 
los tendrá siempre relucientes, 
frescos, vivos, OJOS JOVE-
NES. Si le duelen o fatigan, 
póngase MURINE, y se alivia-
rán y nunca serán OJOS 
VIEJOS. 
Pídanos el folleto: "Sus Ojos." 
U. 8. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
BL U. A. Mur-18 
La Junta de Patronos de !a 
Casa de Beneficencia y 
Al reunirse en la tarde del día 
27 de los corrientes loe mlombro;: 
de la nueva Junta de Gobierno 
3Ut/ rige la Casa de Beneficcnciu 
y Maternidad, tomó el acuerdo di-
ño aceptar la renuncia cine del 
'argo de Pri-sidente, y por razones 
do delicadeza, fundadas «n la li-
bertad en quo quería dejar % los 
nuevos m'embro5, nombrados, pre-
sentó e! doctor Guillermo Chaple. 
que durante ocho años ha dea:-rn-
peñado tan delicado puesto a sa-
tisfacción de iodos. 
La Junta procedió a la elección 
del Vicepresidente, resultando eleg-
ió el doctor Manuel Jiménez La-
oier, quien toiat-' posesión dei car-
go presidiendo la referida sesión 
para no aceptar la renuncia del 
doctor C,h?pJe. 
La Junio d(: Patronos ha queda-
do constituida en la lorma siguien-
te: 
Presidente: Doctor. Grlllermc 
Ohaple. 
Vicepresidente: Doctor Manue' 
Jiménez Lanler. 
Vocales: doctor Arturo de Var-
gas, doctor Prttiu-iüco Félix Led̂ ón 
in-geniero José A. Copculluelo, In 
geniero Ignacio üc Vega Karaon 
teu, doctor Gonzalo Freyre de An-
drade, docr. >? E>. Tabeada, doctor 
José Alacán, lo .i k Cándido Hu 
yos, doctor Claudio Mimó, Beñoi 
Juan Argüelles 
D r F . G a r c í a A m a d o r 
• "ÉSPÉCÍAi.lái'Á'' DE" PARIS, LONDRES Y BERLIN 
PIEL, SANGtvE Y SECRETA, 
Curación de estas enfermedades por medio de los Eflublos de alta frecuencia. Tratamiento eficaz para la curación de barros, herpes, lu-nares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6. 
CONCORDIA, 44 TELEFONO A-4502 
C 3824 alt. ind. 19A, 
P R O P I E T A R I O 
Si desea colocar o tomar dinero en hipotecas, acuda a esta oficina' Te-
nemos negocios para todos. Por un peso mensual, como asociado, recibirá 
personalmente los avisos de las contribuciones al cobro. 
Consiikia Nacional de Comerciantes, Industriales y Propietarios 
L A 
E D A D M A D U R A 
puede pasarse felizmente 
con la ayuda de el— 
C o m p u e s t o Y e g e t á í 
J ) e L y d i a E . P i n k h a m 
f, IVM* f PIMKMAM MtOtONt CO. LVNN, MASS. (-




D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
OE .̂A FACULTAD T HOSPITALES DE NEW YORK T BALTIMORK - iiispeclallíita de enfermedades de la piel, sangrre y vtoa genito-urlna-r as. Examen visual de la uretra, -.ajlga y coteterlsmo de las uréteras, i nfermedades de seflores. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad sexuaJ y ife-tr^da^s venéreas. Consultas de 9 a 12 v de 31 a 5. 
1"rvVO 4S. T J f Í S F O N O M-MSfl, 
MARCAS Y PATENTES 
Empedrado y Aguiar 
Edificio "Larrea" 
Teléfonos: A-2621 y M-9438 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
TKADE MARK AND TATENT 
BUREAU LTD. 
"C'2345' alt. 9d 
EXIJA UD. EL LEGITIMO 
El firan remedio para Heridas. 
Tumores. Higas. Ulceras. Golpes 
Granos. Quemaduras. Uñeros y 
todas las enfermedades de la Piel 
PREMIADO EN TOOAS LAS EXPOSICIONES 
VAS DE 50 AÑOS DE EXITOS 
tí VfNIA M DUOGUfKIAS Y BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL 
6a. AYUNTAMIENTO 110 
h x i o . i . r 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
V I T T E L 
S O U R C E H E P A R -
A G U A D E R E G I M E N PARADLOS H E P A T I C O S 
De venta en todas las F a r m i d a s D r o g u e r í a s 
AGENTE: EDGAR DESCAMPS-Apartado 1088-Villega9 119-121-HABANA 
Or. 
GARGANTA, NARIZ YOIDC¡| 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 l 
D r . C a l v e z G u i l l e n i 
IMPOTENCIA. PERDIDA» 
DAD, VENEREO, SIFUES 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
feSPECIAL PARA LOS P0BRE5 
DE 3 Y MEDIA A 4 
G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco fie Paula, Medicina Clencral. Eepecla-llata en Enfermedades Secretas v de la Piel. Teniente Rey 80, altos Con-sultas: lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Telefono M-6763. No hace vi-sita a domicilio. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Inílustrial) 
Bx-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
iJaratillo 7, alto». Toléfono A-643Ü 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO UBI. HOSPITAI. MUNI-CIPOL DB EiflüKGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enformedades venéreas. Clstoscopi» y CateteTlsmo de los uréteros. Ciru-gía de Vía Urinarias. Conaultâ  de lü a 12 y de 3 a 6 p. m. en la callo da Cuba nflmero 69̂  
Í i ( | ) F ^ S P i m / ^ | g 
dolores de toda clase y íawienPara^ 
cías de los abusos alcohólt^ .Secuen-
nochadas y e l excedo fe^ 
f = a h v i a r á p i d a ^ 
N O A F E C T A E L r ^ n » 7 n r | 
¡DOSl—Que la cajlta en 
que se venden los tubos de 
C A F I A S P 1 R I N A va protegi-
da D O S veces, es decir, lleva 
en cada extremo el S E L L O 
D E GARANTIA con la fa-
mosa Cruz Bayer, y 
¡TRESl—Que para 
evitar tres Peligros: el 
desaseo, el deterio-
ro y los substitutos, la 
C A F I A S P 1 R I N A no 
-se vende suelta.Cuando 
sólo quiera una dosis, 
pida el " S O B R E 
R O J O B A Y E R . " 
' 
Estrés ^¡"«lyl^tim^ 
- S O B R E B ^ E R ' 
BAYER 
^ F l A S p T R f f A l 
H D0S TELETAS BAYERj 
ñ 
Si en vez 'de la auténtica 
CAF1ASP1RINA le ofrecen 
una mezcla cualquiera de 
cafeína, o si quieren venderle 
tabletas sueltas, |indígnese, re-
chace todo eso rotundamente y 
exija el producto legítimo, que 
es el único digno de coafianza. 
B a n c o d e P r e s t a m o s S o b r e J o y a s , S. A. 
CONSULADO Y SAN RAFAEL. 
A V I S O 
Por el presente aviso y en cunpllmiento de lo que dispone el 
artículo número 1872 ,leí Código Civil, se hace haber al público, 
haberse señalado el día 2 de Mayo, a las 9 a.m. para la enage-
nación on pública subasta de las prendas pignoradas por este 
Banco y procedentes de contratos vencidos. 
Al mismo tiempo se advierte a los dueños de los mismos, que 
podrán rescatarlas previo el pago del capital, intereses y gastos 




üEi |«$ ^ E T E O 
Cn todos coiores. 1 yarda do ancho, la yarda. . Befajos de pura seda Ue Satlu Japonés, en coloree uno, . . . . Jlesuüna de sotia, en co.orea, una yaraa de ancho, la yarda. . . • 
Tela hspejo en colores, ue primera, tÁ yarda Muselina tíulza, de primera, una yarda de ancho, la yarda. . . • Bóal bordado finísimo una yarda de ancho, la yarda. . . . • Muselina Suiza, lisa, on colores, una yarda de ancho, la yarda. . Boal Lo-da,ao, coior entero, una y.uda de ancho, la yarda. . . • ^Muselina Suiza bordada una yarda de ancho, la yarda. . . • 'Boal liso fino, en colores, una yarda de ancho, la yarda. . • • Boal corriente en colores, una yarua do ancho, la yarda. . . . • ' Ci ep Fiat Francés, extra, una yard« de ancho, la yarda. . • • Georgette extra en colores una yaroa de ancho, la yarda. . . . Oeorgette de primera, en colores, uua yarda de ancho, la yaros. 
GeoiKette en colores, una yarda de ancho, la yarda. . Crepé Francés en colores, una yarda de ancho, la yarda. . . . . Crepé df China, en co ores una yarda de ancho, la yarda. . . . 
Satin Crep. en colores, una yarda de ancho, la yarda. • 'rÁ' Crepé Cantón en colores, clase extra una yarda de anr̂ io, y»™ -̂Burato primera calidad, en colores una yarda de ancho, yaru». Burato de negrunda en colores, una yarda de anrho, la yaroa. .. 
Crop Marroquí, extra, v.na yarda <i« ancho, la yarda Tafetán en colores, una yarda de «'.m-ho la yarda. \ 
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D I G E S T I O N 
S p é c i a l de la l ^ E O H & 
D I A R R E A S - C O L I C O S - D I S E N T E R I A 
AXTISEPTIOO LXTESTTXAL INFAXJHLE «S^0ÍoSAS. íA' 
DIARREAS CRONICAS. OOLiERI'.-XiRMES 
TARRO INTESTINAL, COLICOS, DISENTERIA. DEPOSITA' 
DE VENTA EN DROGUERIA - Y FARHAtlA» 
FARMAOLl: TENERIFE Y CARMEN. 
C O L O R A N T E 
Es ef tinte doméstico mejor y de mayor " ^ ' " " ^ [ a t o en 
seda, hilo y algodón: preparado para el uso mm 
LO VENDEN TODAS LAS FARM ACIA. Ŝ  ̂  ^ ^ ^ 
RKPRKSKNTANTK EXCUUSIVOi F. V I L L A ^ 
Apartado 1188 - Teléfono M-7398 - H«b«n« 
2d-29 
. , 0.3* 
1.» }l» O.M 0.30 




la. f J la. i * 1.00 4.00 1.20 0.90 0.80 0.70 ! 1.80 a de Uno y 
DIARIO DE LA MARINA. 
PAGINA TRES 
B a n q u e t e d e l a A n u n c i a t a 
LA GLORIA", EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
a recibidas para el 
I i^*100//!^ Anunciat¿ que se 
K ' » €leldBooff del Hotel Se-
Í J » enre Para conmemorar 
^B^^/nário de b u fundación. 
'̂ flCU«nteT\iaría Galán Toñare-
^iorJfnÓ?S LóP^ Pérez' l»do Hnr.tor Particic C< L^eafcorrales. doct r rtido 
F^ior^ahriel Angel Amenab; 
Í í d . Ga I Rolg Oasanova, Fn 








p a  vai"«sr -«v— a-
f d i ^losé^P-ada Nigth. Ra-
I fe^^rrez Echevarría. Francls-
U ^ ' ^ i Martorell. Julio Mayoz 
R ^ ^ L r Pedro Uribarri Ulâ  
^ íuín Sequeira Peña. Ma-
^0 ^ A m b r o s i o L. Pereira 
\%^Cf¡actor Pablo Miguel Me 
V^Ves Paulino Viadero. Jo-
^ •trnef Cueto. Joeé Taramun-
iGa»érr francisco Abascal Ven««-
i , J u a n B. González Que-
^ Manuel ViUalán. doctor Leo-
5 ^juTio Alfaro Font-Bona, 
'señor68 Cerro Codina, Agustín 
A*el rrau. doctor Rafael Castro 
Robustiano Ruiz Cres-
eD0/nr Nicanor del Campo, 11-
^ santiago Rodríguez Ille-
la ° Squie l Revilla García. 
Tlsmael Segura. 
ír !. Angel Torrademé. Eu-
^Sez Martínez. Isidoro Ruiz 
I1- ' Honorato L/6pez Martínez, 
r López Martínez. Ramón Ca-
bres Agustín Caetro. CaUlino 
* González. Francisco Basta-
K Celestino Sust GelpI, doc-
ffjesús Oliva. 
r'fl«nrps Carmelo Gómez, Cónsul 
Eütfe Mariano Iturralda Or-
tS» Manuel de la Terga. Mar-
l)T0'Fernandez Pacheco. 
Innítores Justo D. Echerarnía 
tía Francisco Muller, José 
Martínez. Antonio López-
I Ĵñor Enrique Montes. doctor 
Ivminio Rodríguez, señor Cons-
I ::::0 Ortega, doctor Gustavo Du 
iMcbet señor Antonio Ortega. 
I Doctor Ramón G. Echevarría 
l-íevarría, doctor Joaquín Barra-
rié González Pbro' Eustasio Fer-
jv̂ ez, doctor Silvino Pardo, doc-
Pedro Ramírez. 
| Señores Benigno García Méndez, 
L'rlo Sandino González. José Ma-
T. \lTarez del Camino. Guillermo 
I " Martínez, Raúl López Villar, 
I mcio "Esteban Jiménez, Pedro 
jarcia Calle, doctor Guillermo Su-
•eda de Armas. 
• Señor Jesús Ferrer, doctor Cris-
1 íbal Bidegaray Erviti, Pbro. Jo-
L Rodríguez, señor Gonzalo Estra-
lOlbe, doctor Santiago Sitjar Batlle, 
lioctor Jesús Fornos Rey, señor Jo-
lié Fuentes López, señor Higinio 
Ividal Lapita. 
I Pbro. Pablo Folch, señores Ga-
jtiriel Blanco Doval, Manuel Villas, 
Ignores Gabriel Rodríguez-Baz, 
lÁnflifil Herrera, señores Leovígildo 
llonibardla, Hugo Capestany. Ma-
Iriino Martín, Ramón Becerra, Ro-
iolfo Pella Rlgau. 
I Señores Nicolás Alfonso Veytía, 
I Gonzalo Alfonso Veytía, Joaquín 
hoada, Nicolás "Quintana. Nicolás , 
iQuiotana Jr., Alberto Quintana, 
licotor Gonzalo Iturrloz. 
j Señor Federico Morales Valcar-
Ifel, doctores Jorge Le-Roy Cassá,' 
iRoberlo Franklin, señor Conde del 
• Cutlllo, licenciado José Antonio 
iPlahirdo doctor Alfredo Mazuche-
llll, señores Abel Tolón Hernández, 
pojé Antonio Franchí Alfaro. 
Señores Patricio Obregón Are-
nal, Eugenio Blanco Villar, Alber-
to Soto, Francisco Mugica Benet, 
doctores Rafael Martínez Prieto, 
Rafael María Anguio, Gabriel Ma-
ristany Orduña, señores Jesús Mo-
rales Suárez, Eloy Novoa Lanza, 
Francisco Lareo (ausente). 
Doctor Manuel Buigas Sanz. se-
ñores Cayetano Buigas Sanz. Pe-
dro Lista Suárez. Ramón Rodrí-
guez Pérez, Euisebio Capestany Gar 
oía, Francisco Rodríguez Lomoza, 
Faustino Prado Díaz, Domingo 
Brito Salinero. 
Doctor Ricardo Zamanillo Ortiz, 
señores Alberto Landa Romero, 
Francisco Gómez, Ramón Gómez, 
Mariano Fernández, Miguel F. 
Márquez, Miguel Márquez Jr. 
Señor Eusebio Dardet, doctoi 
Rafael García González, señor An-
tonio de Cárdenas, señor Juan M. 
de Cárdenas, doctor Luis de Soto 
Sagarra, señor Josó Casas. 
Señores Antonio Reymondez, Os-
car Núñez Osamendi, Guillermo 
Ochoa, José Mariano Doonene, Eu-
logio García Herrera, Carlos Ri-
poll. 
Jorge Enrique Herrera, Arturo 
Rodríguez Alvarez, Rodolfo Ro-
dríguez, Melchor Batista, Armando 
Bermudez, Joaquín Andino, Luis 
del Valle. 
Señores Augusto Cabrera, Euge-
nio López Freixas, Horacio Duyos, 
Osvaldo Duyos, Pedro Peña, Eduar 
do Navarrete, M. G. Garofalo Me-
sa . 
Señores José Rodríguez Pérez, 
José Luis Bandín, Oscar Barceló, 
Oscar Duyos, Angel F. Bulnes, 
Santiago F. Bulnes, Guillermo F. 
Bulnes. 
Señores Eugenio Sardiña, Carlos 
Sardiñas, Evaristo P-érez Portillo, 
Pbro. Raíael Fraga, Mons. An-
drés Lago. 
Señores Frank J. Silva; Jaime 
Carbonell, Tomás Rpdríguez Pi, 
Angel Radillo, Juan Antonio Men-
doza. José M. Corrales, Francisco 
García. Antonio Enseñat, Juan O' 
Naghten. Rosendo Forns, Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
Señores Juan J. de Mutiozabal. 
Alfredo Gatell. Estanislao Gran del 
Valle. Manuel Ripoll, José Ripoll, 
Luis de Solo, Juan Pedro Mora 
Oña, Luis Larrazabal, Ramón de 
la Cruz. 
Señores José Casanova, Mario 
Pascual, Enrique Pascual, Remigio 
Dous, Enrique Hernández Egea, 
Jorge Enrique Herrera. René Gar-
cía de la Vega. Francisco Idoate, 
Marques de Du-Quesne, 
Señores Luis Aldecoa, Armando 
García Somesañas, Segundo Mén-
dez, Félix Pascual, José Capote, 
Julián Capestany, Jesús Erviri, 
Antonio Navarrete, Jorge Nava-
rrete . 
Señores Félix Capestany, Andrés 
Sabio, José Manuel del Casxillo, 
Ramón Rossains, José Francisco 
Ferrer y Rovira, Rogelio Faiña, 
J-esús Erviti, Alberto Quintana, 
Ernesto Pérez Reventos. 
El plazo fijado para inscribirse 
termina el jueves 3 0 por la noche, 
debiendo acudir a Reina 145 los 
que todavía no lo hayan hecho. 
Durante toda la semana seguirán 
celebrándose conferencia Dogmáti-
cas para caballeros Solos en la 
Iglesia de los PP. Jesuítas de Rei-
na, las que están a cargo del señor 
Arzobispo de Guatemala venido ex-
presamente para estas fiestas y por 
el señor "Obispo de Camagüe;., las 
dos conferencias anteriores resul-
taron un franco éxito, pues asístie 
ron mas de dos mil caballeros. 
Se invita para dichos actos a to-
dos los caballeros de la Habana. 
A n u n c l a t o . 
ABRIL 30 DE 1925 
I O S G A R C I A B E R M U D E Z P A C T A N 
C O N 1 1 R E Y D E C A S T I I E A 
( A B R I L 30, 1191) 
V i g a s y C a b i l l a s 
en c a n t i d a d e s 
g r u e s a s . 
C e m e n t o , fá)^n)v,' 
Y e s o . ^ 
CHUCHO FERROCARRIL, Costado Almacén. 
,MM-rri 1 i.'T'r''̂ *t> 
L o s a s 
a z o t e a , 





ANUNCIO DI VAO 
eceta eficaz para devolver 
su color al cabello 
jinora es posible preparar en ca-
l * on remedio para ©1 cabello me-j 
jor que es posible comprarlo 
_ El I>elo canoso, ese signo de ve-. 
I**. Puede recobrar su color na-! 
j-1^! a muy poco costo. 
I Cualquier persona puede prepa-
lí/ Una slmPle mixtura que devuel- j 
lio d Cabe110 su co!-or Perdido y 
I , â 8edo8o y suave. La receta 
l-ro rf116 sigue: Tómese medio 11-
L° a&ua y añádasele 28 gra-
Icw. de bay rum' una cajita de Impuesto de Barbo y 7 gramos 
l-btt Estoa Ingredientes se 
l)oc o" en la y «uestan muy 
L 0- 81 *» quiere, el boticario mk-
I APuede hacer la Preparación. 
Itab i i 6 áicha Preparación al 
Ittlo n0 que(ia «rasiento ni pe-
I joso, y ei coiorido no se cae con 
| ro<:e del peine o del cepillo. 
Alt. 25 Oct. j 
MADRES E HIJAS 
SI Uds. no se sienten perfectamente bien y por el contrario están ner vlosas, cansadas y debilitadas ensayen este nuevo remedio, Nngra-Tcne Miles de personas han hallado ma-ravilloso alivio en unos pocos dias. El Nugrá-Tone les devuelve nueva vi-da y vigor a los nervios y músculos gastados. Produce sangre roja, y fuer-te fortaleciendo los nervios y aumen-tando de una manera maravillosa su capacidad de resistencia. Produce un sueño reparador, buen apetito y bue-na digestión. Regulariza el funcio-namiento de los intestinos y le devuel ve el entusiasmo y la ambición. SI usted no se' siente perfectamente bien, estA en el deber de ensayarlo. SI no recibe ningún beneficio, nada le cos-tará . No es desagradable para tomar y em]>zará a sentirse mejor inmedia-tameiiue. Si su médico no se lo ha re-cetado todavía solicite a su droguista le venda un frasco de Nuga-Tome. No compre ningún substituto. Tómelo du-rante unos pocos dias y si no siente mejoría devuélvale a su droguista el saldo del frasco e inmediatamente nos-otros le devolveremos su dinero. Los manufactureros -del Nuga-Tome soli citan a todos los droguistas que den la garantía de que si ustpd no queda satisfecho le devuelvan su dinero in-mediatamente. Recomendado, garan-tizado y do venta en todas las boti-cas. 
¡ R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
* O H S E R R A T E No. * í . C O N S U L T A S D E 1 
E s p e d a l p a r a los pobres de 5 y m e d i a a 4. 
a 4f. 
p E S E A G A N A R D I N E R O ? 
Uco COnse^u^ fabricando en casa espejos, jabones, perfumes, 
^ res, pinturas, bamlcea y otros artículos. Pida mis cuatro ca-
^ 0 K O 3 gratis, en 1c? cuales hadará el camino de Independlzar-
Lo enviaré también gratuitamente un espejito fabricado con 
mi fórmala patento número 8 5,910. 
^ c í ó n ; A . F . P E R M U Y {Inventor) L a Corona, (fspona) 
Alt 20d-23 
Alfonso VII, El Emperador, 
donó a García Bermúvlez unos 
fuertes y castillos, como prue-
ba de simpatía y cariño. 
Pasó el tiempo, y el trono 
de Castilla fué ocupado por 
Alfonso VIII, y los fuertes y 
castillos mencionados, llegaron 
a manos de los nietos del ami' 
go de Don Alfonso El Empera-
dor. 
Sucedió después que en una 
de las revueltas tan comunes 
en aquellos tiempos... (y en 
estos) los García Bermudez hu-
bieron de mostrarse contrarios 
a las fuerzas del Rey, ampara-
dos por los castillos y fuertes 
que habían herSiado de sus as-
cendientes. 
El rey Alfonso VIII, que era 
pacífico y razonador, lejos de 
mandar legiones de soldados a 
pelear contra los García Bermu-
dez, fué en persona a verlos 
y les dijo: 
—Hombre, parece mentira 
que os pongáis contra mis va-
sallos y empleéis los fuertes y 
castillos que legaron mis ante-
pasados a los vuestros, en lu" 
char contra mí. . . ¿Seiá posi-
ble García Bermudez? 
Estas palabras dichas por el 
Rey, hicieron tanto efecto, en-
tre los familiares de García 
Bermudez, que se echaron a llo-
rar, y después de darle a tomar 
un chocolate que no er?. tan 
bueno como el de "LA GLO-
RIA", firmaron un pacto don-
de se comprometían a guardar 
obediencia y sumisión al rey. 
C A L C E T I N E S 
D B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D E L A R C A D U R A C I O N . 
N ^ R 
I M P O R T A D O R E S 
L A S F I L I P I N A S - E L A S I A - L A T U E R A - L A M A R I P O S A -
P R I E T O H E R M A N O S - L A J O V E N C H I N A - A L M I R A L L y S U A R E Z ] 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
UN RUEGO 
LAS HUERFAVITAS DEL COLE-
GIO-ASILO "SAN VICENTE" A 
LOS DEVOTOS DE SAN ANTONIO 
Y SIMPATIZADORES DE LA 
OBRA 
Un estuche de .bombónos es siem-
pre un delicado obsequio que se 
agradece muebo. Puede usted ver 
en las dukerlaa, nuestros estuchea 
originales llenos* de confituras que 
ponen muy alto el nombre de Ouba, 
L A G L O R I A 




Un ruego sí, Un llamamiento. 
L'na nueva necesidad que se deja 
sentir y que venimos a exponer, anl-
| madas, alentadas por la be'névola 
acogida que nuestros favorecedores 
dan a los ruegog y a las súplicas de 
las Huerfanltas. 
Nos referimos a la «scu'na nue 
posee el Asilo y que ct> de abso-
luta neessidad edificar, por las 
grandes ventajas que nos reporta-
ría y evitar los graves inconvenien-
tes que ocasiona la vaüa tai como 
está en la actualidad. • 
Mas par¿ eiJo se necesitan re-
cursos quá no poseemoLi. Np obs-
tante, no desmayamos; antes bien, 
confiaiíos que el Glorioso San An-
tonio, nos alcance de aauel señor 
que viste las llores de hermosura, 
y que cuida üe las avecillas mo-
verá los coiazmes de nuestros fa-
vorecedores y una vez más, corres-
ponderán a nuestro llamamiento y 
llenarán nuebtios anhelos, contri-
buyendo con su óbolo, por modesto 
que sea, para esta fábrica. 
H O M B R E S 
CUBA EN L A EXPOSICION 
PANAMERICANA 4)E CAPI-
TALES EN WASHINGTON Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etjc.; viejos sin años, recobraián las dirigido a la "Oficina Panamericana 
fuerzas de la juventud con el VI- de Cuba expresándoile su agradecí-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter- miento por los trabajos realizados 
La Unión Panamericana se ha 
Belleza satisfecha 
Ud. puede estar siempre 
segura de que ha aumenta' 
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envié 15 i para unm 
muestra 
FERD. T. HOPKINS 
&SON 
no. Los medicamentos al intevíor, 
si son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. EL VIGOR 
SEXUAL KOCH ge vende en las 
boticas bien surtidas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
DEBILIDAD, pida a lu CLINICA 
para que nuestra República se en-
cuentre dignamente representada en 
la Exposición Panamericana de Ciu-
dades Capitales en Washngton. La 
Exposición se inauguró el lunes 27 
y la sección cubana ha producido 
el más favorable efecto en el pú-
blico, estimada, por los técnicos, 
como una de las más selectas e Im-
C r o m a O r i e n t a l 
d e - C o u r a u d 
MATEOS, Arenal l-lo., MADRID, | portantes. 
(España), el GRAFITO SEXUAL, A su vez> el Secretarlo de Esta-
y lo recibirá gratis por correo re- do, doctor Céspedes, que se haála 
servadamente. En la Habana se ^n- en Washington, .cablegrafió al se-
cuentra a la venta en la formneia ñor Márquez Sterling estas pala- ^ 
Tiquechel, Obispo 27, y Droguería bras: 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
Niiestra Exposición Paname- i grantes, externas o con picazón. La 
Sarrá. ricana es excelente". primera aplicación da alivio. 
p r o d u c i d o s p o r 
e l R E U M A T I S M O y l a 0 0 X 4 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l es 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a e u * 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s * 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
es p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o v , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o . 
C o n s u l t e a s u m é d i c o 
A T O P H A N se v e n d e e n todas las f a r m a 
cias e n t u b o s o r i g i n a l e s <<ScheringM q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s de 1/2 g r a m o . 
A t o p h a n 
, • S C í l E R I N G , , 
I 
LOS EX-MIUTARES DE FE-
BRERO DE 1917, V A N A RE-
CIBIR A L GENERAL 
MACHADO 
Se cita por este medio a todos 
los ex-jefe*. oficiales, clases, alis-
tados y asimlla'dos que tomaron 
parte en el movimiento revolucio-
nario de febrero de 1917, para que 
concurran a la Junta Oeneral que 
se celebrará el próximo sábado 2, 
de Mayo ea ios Salones del Círculo 
Liberal (Prado y Neptuno) a las 
nueve de la noche. 
Unico asunto a tratar: Resibi-
mlento del General Geirardo Macha-
do. Presidente proclamado de la 
República de Cuba. 
Habana, 29 de abrí] de 1925. 
"Agrupación de ex-mllltáres de 
febrero de 1017" 






U n a P r o f e s o r a e n F l o -
r i d a e s t a b a N e r v i o s a , 
D é b i l y C a n s a d a 
Cómo se recuperó 
Key West, Florida. K. ü. A.—"To eoy profesora de escuela, y a conse-cuencia de mi trabajo, me enfermé, slr.liéndome por alfjún tiempo aními-cn, cansada y nerviosa, no teniendo .'mimo para desempeñar mi profesión. Apenas podía dormir y me sentía tan lánguida y nerviosa que la vida se me hacía un martirio. Tomé vario:; tónicos, pero sin beneficio alguno, has-ta que supe por una amiga de los n íritos oe Vlnol, y me decidí a to-marlo. Al poco tiempo de usar este medicamento, ya había axlqulrido buen apetito, dormía tranquilamente, '1<'H-opareció el color anémico de mi enra y hoy me siento llena de vida y con ambición en mi trabajo".—Mary L. Rúes. Ksta señorita recobró su salud por-que Vlnol está, prepahido con los W-pulentes Ingredientes: Prrptonas carne y de hígado d'J bacalao, pen-tonatos de hierro y manganeso y gli-c< refosfitos, presentados en forma agradable al paladar, listan sustancias in< (llclnaleB son recon icinus en todo ol mundo por su gran valor tónico. No permita que su organismo se des-caste y debilite, tome Vlnol y forti-fiqúese. Solicítelo de su Farmacéutl-cc y empiece a tomarlo hoy. De venta en las Farmacias y Dro-guerías. Cacster Kent le Co., Distribuidoras , Detroit, Micli,, E. V. A_ 
C o m e r c o n c u i d a d o 
Al estómago, ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cuidado para no correr pe-
ligros de muerte. 
Si usted no come se muere de 
hambre. Esto lo dijo anteriormen-
te Perogrullo. Y si come usted con 
exceso se pesca probablemente una 
apoplegía fulminante que la va a 
contar al barrio del Sur, en viaje 
sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, 
pensando que no se debe guarf!?r 
para mafiana lo que se puede co-
mer boy, pero el mayor peligro de 
la comida está en hacerla demasia-
do aprisa. 
Los médicos de Chicago declaras 
que la mitad por lo menos de loa 
suicidios que se registran en dicha 
ciudad, son debidos a la deplorable 
costumbre de almorzar de prisa. 
Según los doctores citados, esa 
precipitación en las comidas hace 
que las digestiones sean imperfec-
tas, lo que al fin .y a la postre lle-
ga a arruinar el sistema nervioso. 
Las consecuencias de ese estado 
neuropático son la delgadez, la fal-
ta de voluntad para el trabajo, los 
trastornos mentales manifestados 
en diversas formas y que indefec-
tiblemente termina en el suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de 
prisa, y, para ayudar a la digestión 
es recomendable de tener siempre 
a la mano un frasco de salvitae, 
que es de lo más beneficioso en 
esa dolencia. 
Alt. 
D i g e s t i v o s 
ó la 
P a p a í n a 
TROUETTE-PERRET 
E l i x i r - J a r a b e - V i n o 
TROUETTE-PERRET 
15, Rae det ImmenUei-Indtutríeli, PARIS 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
P I D A U N f p R O B I N 
Ü ^ L A N D A 
S f M A N É 
REG «STR ADA 
E N T I E N D A S T 
C A M I S E R I A S 
i 
1 1 O T o y a s E l 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita confección 
RELOJES PULSERAS 
DE P L A T I M O YDRILLAtlTK 
T<?r*>rx-t cuanto po»d» d«»»*«r «0 ¿usb mas rpfinació <?vb«v» 
L A C A S A . F T O X E I J L A 
MEPTTJMO 13 
P A R A S U S B E B E S 
Tenemos zapatas de todos tamaños. Desde el de suela de 
badana a 50 centavos hasta el más fino que se conoce. 
B ñ Q A D m y * 
PELETERIA 
" B R O A D W A Y " 
(La Mayor del Mundo) 
BELASC0A1N, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono A-5874 . Engiish Spoken 
£ L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O , 
p A ^ G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A , 
Toda» 
Tamaños 
3a40 H. P. 
Motores Marinos 
De Confiaiosa 
l a 4 
Clllndroa ~ 
Todoiaé W 
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B O Y S C O U T S Y G 1 R I S C O U T S 
Por ANGELO PATRI , 
Los adolescentes se sientan In- y la apreciación generales. Sabs 
cómodos entro las personas mayo- que las personas de su hogar cono-
res. Sus mentalidades y sus ca- cen todos sus defectos y se siente 
racteres, están en la mitad V s" sometido a la vigilancia, a la cen-
desarrollo y ee dan cuenta de que sura y a las amonestaciones de es-
los adultos solo pueden entenderse tas. que retardan el proceso a se-
cón mentalidades y caracteres ab- guir por todo esfuerzo que trate 
solutamente maduros, para como-; de abandonar la cáscara de la cos-
dldad y alegiía de ambas partea, i tumbre. N&cesitan una nueva vida 
"Son tan tontos; son tan locos. . . y un nuevo auditorio. 
¡Están tan satisfechos de eu propia No basta con sentarse gravemen-
ignorancia!",- dicen loS adultos. i te y decir: "Estamos perfectamen. 
"¡Son tan aburridos, y tan tor- capacitados para velar por nuestros 
pes, y tan rectilíneos en aawi moda-¡ propios hijos. Tienen un buen bo-
les y procedimientos!", dicen los gar, un hvuen padre y una buena 
jóvenes. Claro está que ambos grn; madre. Disfrutan de todas las co-
pos se hallan en lo cierto y ambos1 modldades. Hacemos por elloe to-
cstán equivocados: pero no habrá i do lo que podemos." Eso, repito, 
el necesario contacto entre ellos; no basta. No creamos que nosotros 
si los unos no saben apreciar y .res y nuestro hogar somos lo único que 
petar los puntos de vista de los el adolescente necesita. Jamás hu-
otros. Los jóvenes deben poseer ex bo una sola familia cuyo íntimo re-
perieñcia y loe viejos deben demos- gazo safisficiese al jovenzuelo. Los 
trar una prudente tolerancia. La extraños, los ajenos a la vida inti-
expertoncia del joven es lo qae mas i ma, constituyen una influencia tre 
importa en este caso. ! menda y el instinto gregario de la 
Para que haya entre ellos mis-: juventud halla placer en mezclar-
mos al-gún acercamiento, es indis- ee con el rebaño. No debe de ne-
pensable que sostengan todoíí cuan- garse a nadie el derecho de ejer-
tos contactos puedan realizar con : cer este instinto y todo el que asi 
las fuerzas y las coeas que no ofrez 1 lo intente incurre enTjunaxlifment*' 
can demasiados peligros en tan aje- " 
troados años. Estos contactos de-
ben obtenerse con la mayor seguri-
dad posible y creo que los boy-
scouts y los girl-scouts constituyen 
la mejor y mas segura influencia 
¿ C R E E U S T E D E N M I L A G R O S ? 
Si padece usted del estómago, ríñones, hígado, o vejiga, y se deci-
de a tomar las prodigiosas aguas de 
M O N D A R I Z 
(FUENTES DE GANDARA Y TRONCOSO) 
obtendrá para sos males resultados verdaderamente milagrosos. Con-
servan íntegramente en la botella las cualidades del manantial. 
ble equivocación. Identifiquémo-
nos con la fuerza y la voluntad del 
grupo extraño y troquémosla en lo 
que debe ser: un impulso ascen-
dente en lugar de una carga. 
Los padres y las madres no se 
que^puede'ser^utiTi^ada como fac-| bastan para realizar esta labor por 
si solos. Los instructores de los tor a tal respecto 
En- el campamento, puede reunir 
se a su antojo la joven legión, pro-
nunciar palabras de sabiduria, y 
ser oida. Allí, el adolescente pue-
de probar sus fuerzas, ensanchar 
su personalidad y ejercer sus^vo-
luntades rodeados ds la alegre y 
chispeante asociación con los de su 
propia clase mientras los pruden-
tes jefes facilitan la ocasión y fi-
jan fronteras invisibles. 
En la vida de todo niño o niña 
llega un momento «n que le dls 
boy-scouts y las instructoras de las 
girl-scouts cuentan con mas me-
dios para desarrollarla. Su labor 
es mucho mas importante para los 
muchachos y muchachas de la co-
munidad que muchos otros mento-
res a quienes se presta mas apo-
yo, ¿Cuánto deben los padres y 
las madres a la persona o institu-
ción que define el carácter de su 
hijo, lo protege y defiende y le da 
una actitud recta ante la vida du-
rante los años mas peligrosos de su 
gustan la rutina y la existencia de | existencia? 
las gentes demasiado caseras; sue-! Pues bien, esto es lo <luf 
ñan con brillar como persona que: dichos instructores. .No «Jnumpf 
hace las cosas por su propia cuen-j celos hacia ellos. Ayudémosles, 
ta y, por lo tanto, exije el aplauso i Lo merecen. 
Comisión de Ferrocarriles BANQUETE B A R C E 0 -
JUNCO-LEON La Comisión de Ferrocarriles ha 
adoptado los siguientes acuerdos: 
L»a uoraisiou wi&o.i¡ 
—I?esestimar la solicitud de los | ̂ nquete en honor del 
F. C. Unidos, de suprimir ol ser- ¡ dp oriente señor José 
La Comisión Organizadora del 
Gobcíruador 
de Ori te señor José R. Barceló 
vicio de trenes eléctricos entre Sa- j de log gefior^ doctor Emilio de1, 
má y La Lisa, por no considerar jUnCO y Manuel de León Valdés. 
dicha medida procedente, por cuan , ha resueto fijar la feoha del 16 de 
to la explotación de un ferrocarril, ! Mayo próxim0 a doce del díi 
debe ser considerada en su totali- para la ceiebración .del homenaje 
dad y no parcialmente, además de 
causar perjuicios a esa comarca, 
no sucediendo lo mismo al ferro-
carril, por tener en jatros servicios, 
compensaciones de ello. 
-Se fija un 'Plazo de tres meses 
público de carácter social a esas1 
distinguidas entidades, que ocupan 
prestigiosamente cargos púiblicos y 
profesionales en nuestra Repúbli-
ca. 
La originalidad de esa fiesta a la Havana Central, para comen- [ insiste en que a la misma concu 
zar las obras del pase superior en- j rrir¿n ios alcaldes municipales de 
tre Regla y Guanabacoa, termi- i oriente y de CamagüeV, además 
nándola dentro de los seis meses i de cag¡ todos los gobernadores pro-
siguientes, con apercibimiento de 
penalidades si no cumple lo orde-
nado. 
—'Se circula a las Compañías, 
que a las disposiciones respecto. a 
velocidad .que .ha de observarse al 
paso de trenes por poblados hay 
que agregar otra especificando qme 
por cada Infracción de exceso de 
velocidad por poblado, se impondrá 
vinciales, quienes desdo los momen-
tos de inicarse el homenaje envia-
ron sus adhesiones. 
- Próximamente se anunciará el 
lugar donde ha do celebrarse, la 
que promete ser muy concurrida 
fiesta. 
quo informo por qué no ha cum-
piído lo diapuesto sobre el uso de 
una multa de $10 a la Compañía, | fiv!K,o de aire 
acusando ante los Tribunales de Jua| 1 ^ , ordena ^ Ferrocarril de 
ticia, a los emboados responsables. Cuba, que aumente el número de 
SE RECIBE FRESCA CADA 
QUINCE DIAS 
Cajas de 80 boteüaa 
y 50 medias botellas 
Importadores Exclusivos: 
J. CALLE Y CA. S. en C 
Oficios 12 y 14.—Teléfono A-5580. 
D E F U N C I O N E S 
ABRIL 2» 
Pablo H. Díaz, raza blanca; 65 
años; San Indalecio 38; iRrtorio 
esclerosis. 
Armando Ríos; raza blanca; 64 
años; IL y 13, Vedado; Suicidio por 
colgamiento. 9 
Antonio Agiallera; raza blanca; 
2 días; Bella Vista; fPersistemcia 
agujero botal. 
Leonor Sevillano; raza mestiza; 
1 año; Santa Catalina 6; Castro 
enteritis. 
Manuel Martínez; raza blanca; 
42 años; San Francisco sin núme-
ro; Hemorragia cerebral. 
Concepción Oener; raza blanca; 
42 años; Espada 124; Cáncer. 
Luisa María Coteron; raza blan-
ca; 14 años; Hospital C García; 
Suicidio por fuego. 
Severiano Blivolti; raza mestiza; 
69 años; Hospital C. García; Co-
lecistitis . 
Sofía González; raza Manca; 40 
años; Hospital Mercedes; Cáncer. 
Julián Malina; raza negra; 4 
días; Hospital Mercedes; Deblldad 
congénita. 
Antonio Hernández; raza blanca; 
75 años; Mantilla 27; Traumatisono 
aplastamiento. 
Carmen Ricadenelra; raza blan-
JwtRBt IflCIOfOSHW-MmiA. 
r ^ g U É N A S 7 5 " M 
l > FARMACIAS. <£ 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
El que suscribe Médico Cirujano 
y Municipal de este término. 
CERTIFICA: 
Que la señora Mariana Quintero 
de la Hoz, casada con el señor Ra-
j món de la Hoz, comerciante de este 
ca; 39 años; Lugareño sin número; ^J!^*?0011/^^ padefiendo ™ah;.,.o in^^fhiA ' |de la Hepatitis: afección que la mo-Vófhitos incoercible. 
Facundo García; raza blanca; 62 
años; Omoa 38; Miocarditis. 
Antonio María Zamora; raza 
blanca; Cuarteles 15; Arterio es-
olexosis. 
Bernardo Rascón; raza blanca; 
.SO años; Quinta Dependientes; 
Epitolloma laringe. 
Juan Tudurí; raza blanca; 45 
años; Quinta Dependientes; lusa-
ficiencia mltral. 
iLuz Miñoso; ¡raza, blanca; 50 
años; Avenida Menocai 124; Ane-
mia progresiva. 
Manuel Fernández; raza blanca; 
65 años; Campanario 228; Gkistro 
carcinoma. 
Martina Alvarez; riuza negra; 75 
años; Aguilera 114; Arterio escle-
rosib. 
lestaba mucho y que habiéndole in 
dlcado como tratamiento terapéu-
tico tomase la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", granulado efer-
vescente preparado por el doctor 
A. C. Bosque; con seis pomos se 
curó completamente. 
Y para que el doctor A. C. Bos-
que, haga el uso que le convenga; 
expido la presente en Candelaria, a 
14 de noviembre de 1913. 
(Fdo.) Dr. Vicente G. Méndez. 
NOTA: » 
Cuidado con las imitaciones, exí-
ase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-30 
E x á m e n e s de violín en el 
Colegio de "La Salle" 
Serán dirigidos por el Profesor José 
Valla 
Presididos por el Maestro Dr. 
Rafael Pastor se verificarán el pró-
ximo domingo día 3 de Mayo a las 
2 de la tarde. Serán públicos pu-
diendo asistir las familias de los 
alumnos y demás personas Que lo 
deseen. Ai ffnal se repartirán las 
notas obtenidas, juntamente con 
b u s correspondientes medallas, así 
como las medallas al mérito, y di-
plomas de honor obtenidos por 
aquellos que hayan alcanzado ma-
yor número de puntos y constancia 
en la clase. 
El jurado lo forman a más del 
Maestro Pastor, el Rdo. Hno. Di-
rector del Colegio José Netelmo de 
Jesús, el Hno. Subdirector Bernar-
do, el' Hao. Mundo, Carlos Fernán-
dez, José Mateu, José Campos, En-
rique Marriera, José Luis de Cubas, 
Salvador Alcón, a más ae otras per-
sonalidades. Actuarán de Secreta-
rios el cronista católico del DIA-
RIO Lorenzo Blanco y el notable 
violinista Dr. Emilio Reinóse. 
/̂ YÍBIÍJOSO LAXANTE" 
naruRcfktrada 
RefrMca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
¿DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS DEPOSITO PRINCIPAV. 
Ir^^^ARMAClX*^^ 
Directorio Administrat ivo y 
Judicial de Cuba 
—iEn vista de que ed F. C. de 
Cuba tiene una demora casi diaria 
de sus trenes 5 y tí, en Bayamo, 
debido al trasbordo de bultos de 
Expreso para el ramal de Manza-
asientos en la Estación de Martí. 
—iLa Havana Central remite co-
pla de la resolución del Alcalde 
Municipal de Regla, en que se or-
dena a ;la policía medidas sobre 
nillo, se ordena a la Compañía que j la velocidad en los tranvías al cir-
adopte otro sistema que evite esas I cular por dicho pueblo. La Comi-
demoras, dando conocimiento de | sión contesta se dé conocimiento de 
haberlo hecho. ello a la Secretaría de Gobernación 
—Ordenar al F. C. de Cuba, [ y a la de Justicia, para que sea 
repare el tramo entre los Kmos. | trasladada al señor Fiscal del Tri-
123 y 127 de la línea Martí-Baya- bunal Supremo, al primero, para 
mo, dando conocimiento de haber 
lo hecho. •  
—A-probar a The Cuba Railroad 
Oo„ la construcción de un nuevo 
edificio para Estación en Yara, 
bajo la condición dfi que ei piso 
que sus'penda dicho acuerdo, y al 
segundo para que se haga conocer 
a los Jueces Correccionales, las 
disposiciones de la Comisión de 
19 de Enero de 1920. 
—Enterada la Comisión de la 
del andén sea de nmüera o concre- falta cada día mayor en al cum 
to, y se informe resr^-to .i la ins-1 plimiento del itinerario de los tre-
talación sujiitarla, lo cual se ha | nes, siendo cada vez peor el servi-
omitido en el .proyecto presentado, cío" que prestan, se dirige a los 
—Ordenar a The Cienfuegos, 
Palmira & Cruces, la limpieza y 
composición de sus carros de via-
jf.ios, por estar sumamente «ucios 
Administradores de las Compañías 
P. C. de Cuba; Unidos y Norte de 
Cuba, para que iníormen a la ma-
yor brevedad los motivos por lo 
y c'eu riorados; que los provea de i qus no cumplen sus itinerarios 
vn reflector ae mayor alcance y I aprobados por este dentro. 
J A M O N D E L D I A B L O 
U ^ D E R W O O D ' S D E V I L E D H A M 
P a s t a d e J a m ó n 
S a b r o s a m e n t e C o n d i m e n t a d a 
El Jamón del Diablo de Underwood, ha sido sazonado precisamente 
al punto de abrir el apetito de las personas más inapetenteŝ  
En su preparación se ha empicado jamón ahumado de primera calidad, 
bien picado, y condimentado de un sabor extraordinaria 
Un obsequio especial para sus invitados. Con dicho producto se pue-
den preparar platos variados, con facilidad y rapidez. Servido frío tiene 
un gusto sin iguaL 
| 7.26 
P a m s u s 
B e l l o s D i e n f e s 
Q r e m a V e n i a l C o l ^ t e ' s 
I A V E L O S , l ímpidos , pero con sentido común. Use usted 
^ Crema Dental de Colgate, el dentífrico adecuado, libre de 
sustancias medicinales o arenosas. Por eso es sano, puro y el más 
recomendado por los dentistaá, que saben como deben lavarse los 
dientes para conservar su esmalte purísimo. 
L impie su dentadura dos veces al d ía con Crema Dental de 
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Arterial 2 y 4 - Habana 
establecidos en 1 8 0 6 
G r a n d P r i x París. 1 9 0 0 
( a s h i i e r e B o ü q u e t es ee J a b ó n d e l o s Que d e l B a ñ o H a c e n u n P l a c e r 
^ 5 % , D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
A H e " I J A R A B E 
D e s c h i e n s 
Primero y únlqp Directorio que se publica en Cuba y que contiene lo« nombres de todos los señores Secre-tarlos de Despacho, del Senado, de los seflores Representantes, Personal de las Secretarlas, del Cuerpo Dlp.' >má-tlco extranjero acreditado en cuba, asi como el Cuerpo Diplomático y Con-sular ("e Cuba acreditado en el ex-tranjero. Los nombres y dilecciones de todos los señores Abogados, Re-gistradores ¿e la propiedad. Notarios, Magistrados, Jueces, Procuradores, Inspectores escolares, etc; etc. También contiene la división de los Juzgados Municipales y de Instruc-ción de toda la República. Obra escrita por e). doctor Fran-claco Muñoz Bonal. 1 tomo de 395 páginas, en-cuadernado en rústica .. . $ 2.50 
V I , T I M O S X . X B B O S R E C I B I D O S DELITOS DE APROPIACION INDEBIDA. DAÑO, USUR-PACION, LESIONES PER-SONALES, INFANTICIDIO •—Conferencias orales pro-nunciadas en el año acadé-mico de 1922, por el célebre penalista uruguayo doctor José Irureta Goyena. 1 voluminoso tomo en 4o. 
pasta española EL DELITO DE HOMICIDIO. —Conferencias orales pro-nunciadas por el doctor Jo-sé Irureta Goyena. en la Universidad de Montevideo. 1 tomo en 4o. pasta espa-ñola * 
EL DELITO DE HURTO.— Fragmento de un curso de Derecho penal. Conferen-cias orales pronunciadas en la Universidad de Montevi-deo, por el doctor José Iru-reta Goyena. 1 tomo en 4o. pasta española J 7.25 DELITOS DE FALSIFICA-CION DOCUMENTARIA Y ESTAFA. — Conferencias orales pronunciadas en la Universidad de Montevideo, por el doctor José Irureta Goyena. 1 torno en 4o. pasta española % 7 . K EL CONSULTORIO DEL ABOGADO. —Tomo I I . Co-lección de casos prácticos de Derecho Administrativo, Civil, Mercantil, Munici-pal, Penal, Procesal, So-cial, de Hacienda y ds Le-gislación Hipotecaria, re-sueltos por la Redacción de la Revista General de Le glslación y Jurisprudencia. 1 tomo en 4o. pasta es-pañola • • • • J 2.25 DICCIONARIO DE LEGIS-LACION PENAL. PROCE-SAL Y DE PRISIONES, por el doctor Fernando Ca-dalso. 4 tomos en 4o. pas-ta esoafiola $16.00 ANATOMIA TOPOGRAFICÂ . —Programa explicativo de un curso de Anatomía To-pográfica, con un comple-mento referente a las Ideas anatómicas modernas, por el doctor Elpidlo Stlncer. Catedrático de Anatorilla Topográfica en la Facul-tad de Medicina en la Uni-versidad de la Habana. Edición ilustrada con va-rias láminas en negro y en colores. 1 tomo en iy. rústica.. w . 
PROBLEMAS DE NUTRI-CION INFANTIL, por el doctor Calixto Tcrres-Uma-fia, Profesor de Pediatría en la Universidad de Co-lombia. En esta obra están recopiladas las doctrinas mas modernas sobre la ali-mentación de los niños, es-tando dividida toda la obra en 4 partes: Primera parte. Fisiología patológica; Me-canismo general de las distrofias; Los fermentos; La flor digestiva; Composi-ción de las materias feca-les. Parte segunda: Las dispepsias; Hidrocarbona-dos; Las grasas; Las albú-minas. Partes tercera: Trastornos del metabolis-mo; Acidosls Infantil pri-mitiva; Anafilaxia en medi-clnü infantil; Escorbuto In-fantil; Raquitismo; Espas-mofilla. Parte Cuarta. Ali-mentación: Alimentación na tural de los mamones; Ali-mentación artificial; Ali-mentación de los prematu-ros; Alimentación después de los doce meses. 1 tomo 
en 4o. encuadernado 
CIRUGIA DE LOS NERViow PERIFERICOS, por el doc-tor Manuel Bastos Ansart. Colección de mas de 40 ca-sos experimentados en el tratamiento de las lesiones de guerra de los nervios pe-riféricos observadas en lo« heridos procedentes de la campaña de Marruecos4 1 
tomo en rústica | 1.00 VOCABULARIO DE REFRA-NES Y FRASES PROVER-BIALES y otras fórmulas comunes de la lengua cas-tellana, que reunió el Maes-tro Gonzalo Correas. 1 tomo en 4o. mayor, pasta española $ o.OO 
I O S G R A N D E S H T O l T ^ j 
SEVILLA BILTMORE 
cómodas y frescas habitaciones. Serv î̂  comidas y banquetes. Trocadero esquina f ^"^eto _ * "rado. 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perv*™^ 
mero. Todas sus habitaciones con baños v *;-E,eS 
Gran «alón 
y teiéf0n4ancil« coafon , 
PERLA DE CUBA. 
Frente al hermoso parque de Colón m i 132. Todas sus habitaciones son amollaa v J*-c,lIle Ami.t^ atendidos con toda solicitud. amDllas 9 Mufortable» ¡ J í í N 
AMBOS MUNDOS 1 £ * l í ¿ 
Enclavado en la calle de Obispo esauln. - i 
moderno de la Habana. Todas las habita^ilnea6^ Mercadere, ^ 
lei6foao y bjlí-o El 
Cuba. 
y ^ caliento a todas horas 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel v tud, comodidad exquisito trato y gran confort. r6stailran de 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre nnr . tencla. Situado en lo más céntrico y ele«ant« -f , m«cho8 y servicios son completo». y elesante de la Habana t̂iu 
bRISTOL. 
De E. Alonso Traplello, Situado en San Rnfo», Hotel de mucha nombradla por su elegancia ^ ^ ^ u i n a a Anil 
y ««merado 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. Este gran hotel es muy conocido favorableraent* altivas en toda, la República cubana y en Estado» 8U8 v«ntál.. Servicio especial para banquetes. ^'aaos Unidos do Amé*^1*' 
UNIVERSO 
De José Cuenco. San Pedro frente al mar Cómní v celentes comidas y esmerado servicio. ' ,-'umoaaa habita 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros comerciales. Precios i nida de Bélgica No. 7 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle rv^m Aguiar. "neniy esquln» 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort *t sanitarios, baño, ducha y con agua caliente y fría v t-u* nen •ervlci0. de nrlmera. Precios reducidos. y leléfono. Eestaurant 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaclrm* tlcular. Excelente restaurant. Precios módicos Paseo Hoi ir0,0" bafto Dax. al Parque Maceo. 60 ael Malecón, fr^' 
clone», ex. 
)s i j r s por sus grandes relaclrm— v 
módicos. 260 habitaciones, bafio v t ^V081"̂  » 
y telefono. At¿ 
COCINAS "A-B" PARA CARBON VEGETAL 
LEÑA O CARBON DE PIEDRA 
M A S L I M P I A ^ 
Q U t U N ESPEJO 
VENGA A VER ESTAS 
MAGNIFICAS COCINAS 
Tienen 6 hornillas, un homo de aluminio inoxidable y su 
calentador para agua-
Son muy fáciles de mantener limpias y su consumo es mucho 
menor de lo que el ama de la casa más económica pudiera desear 
HAY TRES MODELOS DIFERENTES 
A R E L L A N O Y Q \ A 
CASA PRINCIPAL 1 1UCVRÍAL 
A V ^ t a A o r m ; (<>MAgou9A)Y Rabana » |.rrZENRA(Ncon)wo)N̂<» 
T E L . A 0380 - T S L . M TMO HABANA 
StiiiiumuncuinnnniciniiiiimiinniiimmtnnmimniniiniimfliniitHHinnniiiuimiiinmitmiini 
EL AÑO 1914 llegó á Cuba la priroera remesa de tubos de 
£ ) A N I T U B E S 
profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMi-L>AL>r>» # 
Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actl' r0 
usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar segu 
siempre SANITUBE. 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de 1» 
República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta S G ^ . - F A R M A C I A DR. E S P I N O . - H a b ^ i j 
ikjimiinimumm'uuKjiiumuiiitJiiimmiuuuiiiiiiu 
$ 3.50 
* l i Hemoff lobina m b u s b i a " ¿ e k v a k t é í b " ' " m m. 
V H I . O S O T C I A . 
Los Médicos proclaman que este Hierro vi ta l de la Sangre ea I í ^ ^ r t ^ ^ 
muy superior a la carne cruda, a los ferruginosos, etc. — Da salud y fuerza. — P A R I S * Hatan». 
Ind. 21 m 
N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e ñ a j e m 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e ñ l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E 
»•»«»»»•»•»»«»—»>«»»<> ,̂tt,>M»»»>tt>« »»>»——«•>**<>*̂'>** 
Retíbinws Depósitos (0 fste Secdóo, Pagando liteffc al 3 por W ^ n d 
Todas estas eperadones pueaem efectuarse tamUc* por 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
£ C 
C l L A M E J O R D E T O D A S 
AlJ>8;¡, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 30 D E 1925 
P A G I N A C I N C O 
Pftfift Lfl 
Y SUS ANEXOS 
J ^ X o í O ' R E I L L Y 104 A - O 4 7 8 
@ ^ N E P T U N 0 1 7 2 M - 8 9 1 6 
SAN FERNANDO 119 CIENFUEGOS 
¡ P r o t e j a S u B o c a 
D e j e q u e 
J s e a e l g u a r d i á n d e s u b o c a 
y g a r g a n t a . 
C o m b a t i r á m o l e s t i a s d e v a r i a s c l a s e » . 
A y u d a r á a m a n t e n e r l o s d i e n t e s l i b r e s 
de p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o s q u é , a l f e r -
m e n t a r , c a u s a n d e t e r i o r o . 
í 'WRIGLEYS 
« Í R Í O H 
CHICLE 
GARAPIÑADO 
MINTA PtPEBITA ; 
Diitintot saboreí— 





liupio, y Heno 
de sabor 
Tiene un efecto ant i sépt i co . Neutraliza el 
ác ido de la boca, y asi, no solo impide que 
los dientes sufran d a ñ o , sino que tambiea 
perfuma el aliento. 
E s t i m u l a la d i g e s t i ó n , y ayuda a impedir l a 
f o r m a c i ó n de gases que causan la dispepsia. 
L e a de un trabajo m é d i c o de gran renombre: 
" L a goma de mascar ayuda a la nutr i c ión de 
los dientes, y su a c c i ó n purificadera es de 
resultados benéf icos bien definidos—impid 
la dispepsia. L a m a s t i c a c i ó n de buena gom 
de mascar, es excelente para evitar la mal 
d i g e s t i ó n . " 
A s i e s q u e d e c i m o s , 
W R I G L E Y S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
S A P O L I O 
P a r a l impiar las ollas y sartenes 
de aluminio, lata, cobre, bronce y 
hierro aporcelanado, use S A P O L I O . 
T R A 
Sustitutos no le satisfarán. 
No 
d â olor 







Nueva York, E. U. A. 
A L U M I N I O 
C A S O S Y C O S A S 
"COMO A C A B A R A E L MUNDO" 
Flammarión y Víctor Hugo, 
en un match a cuatro ranods, 
difieren sobre este asunto 
y vence por un nocau 
Víctor Hugo, que golpea 
con gracia sobre el contrario. 
Flammarión dice que el mundo 
o planeta que habitamos 
se acabará porque el frió 
lo volverá un mantecado. 
Y Victor Hugo lo arrolla 
con ejemplos y con datos 
que Flammarión no soñara 
al hablar. 
' Pero entendámonos: 
el Victor Hugo que lucha 
con Flammarión, es cubano: 
y sépase, por más señas. 
que es Victor Hugo Tamayo. 
Es este el autor del libro 
—de un libro, lector, hablábamos-
que está escrito con gracejo 
y con la cabeza, ¡ claro !-
Se vende en las ¿ibrerías. 
vale sesenta centavos 
y tiene un cupón que puede 
hacer rico al más descalzo, 
con adivinar la frase 
que el autor, en un retrato, 
que hay después de la portada, 
está diciendo. Compradlo 
y así sabréis lo qUe or quiero 
decir en este trabajo, 
que solo por ser en verso 
ha salido enrevesado. 
Sergio A C E B A L . 
T o d a m a d r e c e l o s a d e l a s a l u d d e s u 
h i j o d e b e d a r l e 
P o r q u e s i g u e s i e n d o 
l a m e j o r q u e s e c o n o c e 
la reina de la frivolidad, declara: 
"Son mis preti-rídos los Polvos de Arroz " F R E Y A " . Los de co-
lor racbel, pura mis '•toiletteB'' de día, y los de tono "malva" pa-
ra la escena. Son maravillosos". 
Se adaptan a todas laa coloraciones del cntis por fabricarse ón 
siete variedades: t 
Blaacos; Bosa 1 y 2; Rachel 1 y 2; Morunos; Malva. 
F L O R A L I A M A D R I D 
HOY VENCE E PLAZO VOLUNTARIO PARA PAGAR 
SIN RECARGO A L MUNICIPIO E IV TRIMESTRE 
BE CONTRIBUCION POR LAS FINCAS URBANAS 
Solicitan los vecinos del reparto Mendoza,- de Sanidad, 
y és ta de la A lca ld ía , que no se autorice la cons trucc ión 
de edificaciones de madera en aquella zona urbanizada 
Acompáñalos del señor Rafael 
Martínez Ibor, catedrático del Ins-
tituto Diplomático y Consular es-
tuvieron ayer en la Alcaldía los 
doctores Julián Modesto Ruiz y 
Adolfo Bock, con objeto de gestlo-
Inar la correspondiente ¡autorizia-
ción para el espectáculo de ópe-
ra que se ha de ofrecer en el Sta-! 
dlum Universitario en la :última 
decena leí próximo mes de mayo, i 
con motivo de la festividad patrió-] 
tica acordada para conmemorar la 
fecha de constitución de la Repú-
blica y la toma de posesión del ge-
neral Gerardo Machado. 
Las relaciones d)e ingreso 
E l Alcalde Municipal ,a propues-
ta del Jefe de Impuestos, señor Da-, 
rio Prohías, ha firmado ayer el 
siguiente decreto: 
'"Sn uso de las facultades que, 
me están conferid'»^ por la Ley co-
mo Jefe de la Administración Mu 
nicipal, por convenir así al mejorj 
servicio: 
R E S U E L V O : que a partir del pró-
ximo día primero de mayo los In. 
tervuniores Delegados de la Con-, 
taduría en las Taquillas recauda-
doras expedirán por duplicado las 
relaciones de Ingresos diarlas,' re-
mitiendo un ejemplar al Departa-
mentto •Je Administración de Im-
puestos . 
Comuniqúese esta resolución a i 
los señores Jefes de los Departa-
mentos de Administración de Im-
puestos y Contaduría, quedando 
éste autorizado para adoptar las 
medidas que se estimen necesarias 
paia su cumplimiento. 
Habana, 27 de abril l̂e 1925. 
(f) J . M C U E S T A . 
Alcalde Municipal. 
• • 
E l Cuarto Trimestre de Urbana 
Nos rogo ayer el señor Raola. 
Jefe del Negociado de Fincas Ur-
^Jj/nas, ' irecorddramog que en el 
día de hoy, 30 de marzo, vence el 
plazo voluntario para ipagar sm 
recargo la contribución del cuar-
to trimestre por fincas urbana, a 
fin de que los interesados feran a 
satisfacer ese arbitrio. 
Del peorsonaC 
Ayer se hicieron por el Alcalde 
estos nombramientos: doctor Ma-
nuel Dobai, farmacáutlco de casa 
de socorro; y Lorenzo Mujlca y 
de socorro; y Lorenzo Mujica y 
Enrique Caballero, empleados tem-
poreros . 
— E l señor Pedro Mendleta ha 
tomado posesión de su cargo de 
practicante de medicina en casa de 
socorro. 
—Se han autorizado las licen-
cias solicitadas por los señores Ma 
nuel Dúcheme, músico de la Ban 
da Municipal; Pedro Pablo Pérez, 
sirviente del Hospital Municipal; y 
Teresa García y Antonio Arrazca-
rreta, empleado de a lministracl jn . 
—£5e ha dispuesto que el señor 
Tomás Aenlle, Oficial Tercero del 
Archivo, pase a prestar servicios 
al Departamento da Impuestos. 
De los vecinos del Reparto Mendoza 
E l doctor Francisco Morales Gar 
c:a. Jefe Local de Sanidad le la 
Habana, ha trasladado . a la Al-
caldía la queja formulada por los 
vecinos del Reparto ^endoza, con 
respecto a que no • deben auptori-
zarse en esa zona construcciones 
de madera, que tanto perjurlican 
al progreso urbano, por ser ese 
asunto de competencia municipal. 
También el Jefe Local de Sa-
nidad informa q-ue ha pasado a 
Obras Públicas la queja de los 
mismos Vecino^, con relación *il 
mal estado de algunas calles del 
reparto citado. 
Los tramos de calces denuncia-
dos son, de Milagros desde Saco 
a Figueroa. y San Mariano desde 
Luz Caballero a Saco. 
Xotificaciones 
E l señor Carlos M. Nápoles. Al 
calde Municipal de Santa María 
del Rosario, ruega al Mayor de la 
ciudad de la Habana se notifique 
al señor severino Martínez y Za-
mora o a sus herederos o repre-j 
sentantes, qe se ha ordenado la 
d^tf l lc ión de la finca urbana dei 
su propiedad situada en la calle 
de República Cubana 51, en aquel 
Municipio, por encontrarse en es-
tado de ruina. 
Terrenos de Tennis 
E l comandante' del Ejército Na-
yarticipado a la Alcaldía que se 
han terminado las obras ordena-
das por el Departamento de Fo-
mento en el Campo de Tennis ile 
Santa Teresa, reparto Las Cañas. 
\ los Correccionales 
Por el Negociado de Multas del 
Departamento de Gobernación Mu 
nicipal, fueron ayer remitidas ¡a 
los juzgados correccionales, 39 no 
tiflcaciones de multas que ascien-
den a 501 pesos siete centavos, de 
r.fractores que no las hicieron efec 
Uvas en ía Alcaldía. , 
Sin licencia 
E l Inspector Municipal señor Del 
gado ha comprobad que en la 
esquina que forman las calles de 
i Grant y Céspedes, se está constru-
yendo sin licencia una casa de ma-
dera . 
E l InspectorMunicipalse etao 
E l 
s e c r e t o d e u n a b u e n a E N S A L A D A 
e s a g r e g a r a l a l i ñ o u n a s g o t a s d e 
, S A L S A 
I E A & P E R R I N S 1 
B U E N A Y E F I C A Z 
E L QUE S U S C R I B E MEDICO CI-
RUJANO MUNICIPAL Y F O R E N S E 
DE E S T E TERMINO. 
C E R T I F I C A ; 
•Que la preparación terapéutica 
conocida con el nombre de "GRIP-
POL" y preparada por el farmacéu-
tico doctor A. C. Bosque, es una 
preparación buena y eficaz en to-
das las afecciones bronco-pulmona-
res, y para Justificar lo antedicho, 
debo decir que el vecino de este 
pueblo señor Justo Oporto, padecía 
desde hacía mucho tiempo una 
fuerte bronquitis con todos sus 
trastornos y que habiendo tomado 
solo cuatro pomos, se curó com-
plqtamente. Y para constancia y 
que el doctor A. C. Bosque, haga 
el uso que más le convenga, expido 
la presente en Candelaria (provin-
cia de Pinar del Río) a 14 de no-
viembre de 1913. 
Dr. Vicente G. Menéndez, 
" E L G R I P P O L " es una excelente 
medicación en le tratamiento de la 
grippe. tos, catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general en todas las 
afecclonee del aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza Q] producto. 
ld-30 
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P A N T A L L A S 
D© alambre, on toda clase de 
forma* y tamaños, se venden 
en 
L A C A S A G R A N D E 
F e ^ ^ e r í a , locería y efectos 
eléctricos 
SAN R A F A E L , 44, 
entre Gallan© y San Nicolás. 
Teléfono A-Ol lT . 
L í b r e s e d e L a s G a r r a s F u n e s t a s 
D e E s e M o n s t r u o 
TV/Tiles de personas pasan 
-L'-l- la vida sufriendo in-
necesariamente del estó-
mago, reumatismo, dolor 
de espalda, estreñimiento 
crónico y otros numerosos 
males que a menudo con-
ducen a enfermedades más 
graves y a la muerte. Qué 
distinto sería si estos 
pobres enfermos sólo supie-
sen de Tanlac. 
Tanlac es un don de la 
naturaleza, un maravi-
lloso tónico y correctivo 
del estómago, compuesto 
de raíces, cortezas y hier-
bas recogidas en los cuatro 
rincones del globo. En 
toda la historia de la medicina no ha habido nada 
que le iguale como vitalizador general y restaurador 
de la salud. 
Si la enfermedad ha convertido la vida en una 
carga para Ud.; si sufre Ud. de indigestión, gases, 
dolores reumáticos, dolor de espalda, estreñimiento 
o biliosidad; si está Ud. delgado, nervioso, decaído 
y carece de apetito; sí no 
puede Ud. dormir y ha 
perdido el ánimo que debe 
poseer una persona sana, 
compre un frasco de 
Tanlac en la botica, ahora 
mismo, y comience desde 
luego a recobrar la salud. 
No deje pasar un minuto 
más. Pida Ud. hoy un 
frasco de Tanlac en la 
botica y comience luego 
a tomar la medicina. 
Bendecirá Ud. siempre el 
día en que oyó hablar de 
este gran tónico y restau-
rador de la salud, pues 
para Ud. querrá dedr 
salud, vigor y felicidad. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para e! estrefiimíento. 
Son un laxante seguro, agradable y que no produce hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á l a S a l u d 
P e s a s y B a l a n z a s 
" T O L E D O " ~ 
L A s e g u r i d a d e n e l p e s o e s r e q u i s i t o 
d i s p e n s a b l e e n t o d o s l o s t i e m p o s y b a j o 
t o d a s l a s c o n d i c i o n e s . 
U n r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e n t o d o g é -
n e r o d e n e g o c i o s , e s l a s e g u r i d a d d e q u e 
e l p e s o d e l a m e r c a n c í a s e a e x a c t o , n o i m -
p o r t a n d o l a c l a s e d e n e g o c i o s d e q u e s e 
t r a t e . L a e x a c t i t u d e n e l p e s o , r e v e l a l a 
i n t e g r i d a d d e l c o m e r c i a n t e . 
P r o v e a s u t i e n d a , a l m a c é n o p l a t a f o r m a 
d e d e s p a c h o , c o n r o m a n a s T O L E D O , y 
a s í a s e g u r a r á l a e x a c t i t u d d e l p e s o . 
H a y r o m a n a s T O L E D O p a r a t o d a s l a s 
n e c e s i d a d e s . N o s o t r o s n o s c o m p l a c e r í a -
m o s e n d e m o s t r á r s e l a s y e n s e r v i r s u s 
n e c e s i d a d e s . 
'|i< 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 27-29 
H a b a n a 
C U C H A R A D A S D E 
9 P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
LA TIFOIDEA EN CIEGO DE 
A V I L A 
E l Jefe Local de Sanidad de Cie-
go de Avila ha informado a la Di-
rección de Sanidad qr^i en dicha lo-
ra lidad sólo existen, hasta el día de 
ayer, 19 casos de fiebre tifoidea. 
Al Jefe de la campaña antitlfoi-
dea, doctor Agustín!, se le ha en-
viado suficiente cantidad dé suero 
antitífico y desinfectantes para el 
debido tratamiento de la epidemia. 
Se ha dispuesto por tí doctor 
Porto, que embarquen para Ciego 
de Avila el doctor Alayo 7 nn Ins-
pector del Servicio de Desinfección. 
Pertenecientes a la Jefatura Local 
de la Habana, a fin de que presten 
aus servicios de vacunación y desin-
fección, respectivamente, en el re-
ferido término por haberlo así soli-
citado el doctor Agostlni, que como 
hemos dicho oportunamente, se en-
cuentra en aquella localidad al 
frente de la campaña antlfoidea» 
F A L T A ,SUERO E N E L " C A L I X T O 
GARGIA," 
Kn la mañana de ayer se susci-
tó un pequeño conflicto en el hos-
pital "Calixto García", dehiido a 
que el Dispen&ario de dicho hospi-
tal carece de suero antídiftérlco y 
tetánico. 
E l Director, doctor Federico To-
rralbas, avisó inmectiatamelnte al 
Laboratorio Nacional para "que le 
fueran enviadas esas preparacloives, 
contestándosele del Laboratorio que 
no sé podía, sin más explicaciones. 
E l doctor Torralbas se propone 
presentar ur.i enérgica protesta an-
te quien corresponda, ya que es de 
urgente necesidad que el hospital 
que dirige t^nga existencia de esos 
sueros para los casos que constante-
mente se presentan. 
E L PALUDISMO E S TRINIDAD 
E l 'Director interino de Sanidad, 
doctor Rodríguez Alonso, ha cur-
sado un telegrama al Jefe Local de 
Trinidad para que informe sobre la 
existencia de casos de paludismo en 
aquella localidad, por habérsele de-
nunciado la existencia de esos ca-
sos en aquella localidad. 
UN CASO SOSPECHOSO D B 
MEMN'GITIS 
Desde ayer se halla en esta du-
dad, residiendo en la calle Poclto 
5, con su familia, el niño Rolando 
López, que según dicen se encuentra 
atacado.de meningitis cerebrosa es-
pinal. E l enfermo procede de Hoyo 
Colorado, que según el médico que 
venía prestándole asistencia, doc-
tor Saladrigas, fué sometido a la 
prueba de extracción del líquido 
cefaloraquideo, enviándolo al Labo-
ratorio Recio, para comprobar si en 
efecto se trata de un caso de esa 
terrible enfermedad. 
E l doctor Saladrigas Inmediata-
mente ppuso en conocimiento de la 
Jefatura Local de Sanidad de la 
Habana, el hecho, disponiendo el 
doctor Morales García que por el 
Negociado de Inspectores Médicos 
se enviara un médico para que ex-
trajera el exudado, no sólo del ni-
ño enfermo, sino también de sus 
familiares y personas que con él 
han tenido contacto. 
La casa donde reside el enfermo 
se encuentra bajo vigilancia sani-
taria, y se espera que hoy emitan 
los doctores Recio y Cebredo «1 
diagnóstico definitivo. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los siguientes planos: 
B 180. Vedado, de Elias de Zú-
nlga; Bélgica 51 y 53, de B VI-
lladoniga; 10 de Octubre 118, de 
M. .1. Falcón de Fernández; J . 
M. Párraga esquina a Libertad, de 
P . Sala; 27 entre Paseo y 2 el? 
mj25. Reparto L a Azotea, de Ma 
R . S. de Víla; Princesa 7, de C . 
Columba; Luz y Reyes, de J . Abe-
11a; Santa Emilia 8|30, mll3 de 
J . Argüelles; 8|1, m | l , Pocito, 
Arroyo Apolo, de E . Pereda; San 
Nicolás 141, de G . Lapeyra y 8113 
y 14, m| 10. Reparto Concha Land 
Company, d e ' F . Calzón. 
Fueron rechazados 10 entre 7 y 
Wilson, de D. Ramírez; 12 esqui-
na a 13, Vedado, de A . Valdés Mi-
randa: Avenida de Acosta entre 10 
do Octubre y F . Poey, de F . Mar-
tínez; Avenida de Acosta entre S. 
Francisco y Milagros, de L . Astor-
ga; Santa Emilia y General Lee, 
de L . Mendoza; Golcuria y Pasaje. 
Reparto Vivanco. de S. Enríqqez; 
Falgueraa 18, do M. Rabanal y Flo-
rencia esquina a Buenos Aires, de 
O. Villate. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
L A M A S E F I C A Z A O U A DI MCOIMIM 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
P A G I M S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 30 D E 1925 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
B R A I L O W S K I 
VI . TIMO BECITAI. 
Se despide Brailowski. - I Llenan todos los números del 
Gran pianista ruso. progr&ma en sus tres partes esco-
Un concierto ofrece esta tarde gldás, composiciones del inmortal 
t)ara obsequio de los señores socios 
4e Pro-Arte. 
Será en Payr/'t. 
Dedicado a Chopin. 
maestro. 
i 
Tendrá comienzo a las cinco. 
Hora fija. 
A L M A C E N E S 
O 
E X P E R S 
^ÜS MOSAICOS 
Vuelven los Mosaicos. 
Célebres Mosaicos de Martí. 
Se reanuda a partir del sábado 
I róximo el recreativo espectáculo 
íreado por Julián Santacruz. 
Notas de luz, desfile de elegan-
tias, apuntes de alegría, breves cua-
tros de gracia. . . 
He ahí \o% Mosaicos. • 
Unicos e incomparables. 
Nos presentarán esta vez la oca-
lión de admirar en un nuevo as-
[ecto de su talento escénico a Con-
liielo Hidalgo. 
•J ( T1VA 
DE MARTÍ. 
La encantadora Tedett* tomará 
parte en la aristocrática sección del 
sábado. 
Tessie Moreno, la adorable cuba-
nita que desertó del Ba Ta Clán, 
llenará, a su vez. un número de los 
próximos Moeaicos. 
Asistiremos a una nueva repre-
sentación de L a Bejarana esta no-
che on el coliseo de la calle de 
Dragones. 
Va L a Va<iueritA mañana. 
Obra nueva. 
E L D A N T E 
KOMEWAJB UKITIBKSITAmiO 
Ayer Víctor Hugo. 
E l Dante hoy. 
Nuevo homenaje de la Cátedra 
Pe Literatura de nuestra Universi-
dad. 
Será en el Aula Magna. 
Por la tarde. 
Habrá una parte musical, 8e«*;-
ta. interesantísima, a cargo de los 
alumnos de L a Filarmónica Italia-
na, acreditada academia que. diri-
gen el maestro Arturo Bovi y se-
ñora, Tina Farelli . 
Fiesta de. Invitación. 
" £ l V e r a n o ^ M u e s t r a s O p o r t u n l 6 a 6 e £ 
Los Almacenes Fin de Siglo han cimentado su crédito de una manera consciente y meditada No 
es e! suyo un éxito de la casualidad. Lo justifican una id?a, con método, y una perseverancia. 
Cualquier nombre o definiciSn que se le dé a esta casa ninguno mejor aplicado, ni que mejor ex-
prese su sentido, que el de servicio de utilidad pública. 
L a sociedad, en sus múltiples aspectos: refinamiento, elegancia, confort, economía, oportunidad, re-
cursos, etc., tiene en los Almacenes Fin de Siglo el auxiliar más eficaz y permimente. 
Nuestras ofertas se distinguen por la ocasión en que son hechas. Así, jamás ponemos de liquidación 
artículos fuera de momento, ni pasados de moda. 
Por ejemplo: esta oferta de hoy. 
Se trata de vestidos y sombreros de verano. Warandol de hilo, voile, chiffón, georgotte lavable, 
ratiné. Y paja tagal, picot, timbo, f!oi i n a . . . 
L a forma, la del día. E l material excelente. E l precio sumamente reducido. 
Y una variedad extraordinaiia. en estilos, colores, adornos y c!ibujos. 
Un té 
A las cinco de la tarde. 
Lo ofrece la Asociación de An-
!guos Alumnos de Belén en su se-
e del Puente de Alraehdares. 
Ha sido organizado en honor de 
)3 atletas que tomaron parte 
E L T E D E HOY 
AI.UMWOS DE B E L E N 
las últimas competen» represen-
tando al Cologio de Belén. 
E l joven doctor Ataúlfo Fernán-
dez Llano, presidente de la asocia-
ción, se sirve invitarme. 
Cortesía qu'r agradezco. 
P A Y R E T 
NOCHES DEL BA TA CLAN 
Nueva creación. 
Original de Madame Raslml. 
E s el cuadro mitológico Frinó. 
ae en París, cuando su estreno, 
illó a la artista felicitaciones In-
mtablcs. 
Un alarde de lujo. 
Y de color, de luz, de poesía. . . 
E l cuadro Frlné, en cuya partitu-
ra resalta un ballet precioso, será 
uno de los econtecimlentos del Ba 
Ta Clán. , 
Va Don Solr hoy. 
Linda revista. 
CAMV O AMOR 
ZaOB PERROS COMEDIANTES 
L a señorita Loyol. 
Y sus veinte perritos. 
He ahí .e l acontecimiento del día 
l el coliseo de San José e Indus-
ia. 
Hacen proezas los canes. 
Una níaravilla. 
Harán su presentación en la tan-
da de las cinco y cuarto de la tarde, 
con L a ambición de Don Tango, jo-
cosa comedia. 
Se repite por la noche. 
Al final. 
D E L A COMEDIA 
DON 3*17X3 MEJIA 
Función extraordinaria. r Luis Mcjía, original de Eduardo 
Fuera de abono. | Marqulna, el laureado poeta, y el 
E s la de mañana en el teatro de i notable literato cubano Alfonso 
Comedia con una novedad en el I Hernández Catá. 
.rtel. p-ué estrenada en Madrid. 
Consista en el estreno de Don | Por la Guerrero. 
FAT STO 
XiA VTMO* NUPCIAL 
Noct'és de los jueves. i parte principalísima Dorothy Dal-
Los favoritos dé Fausto. j ton. 
Para hoy eatá dispuesto el estre-
(o de L a flor nupcial, cinta precio-
a, interesautíeima, e» la que toma 
Va tarde y noche. 
E n los turnos de gált. 
A U P A L A I S D E 
Ayer recibimos otra Remesa 
muy importante de 
V e s t i d o s 
ESTAMPADOS y de CREPE DE 
CHINA y también un surtido de 
VESTIDOS DE VELO Y LINON 
DE HILO 
M L L E . C U M O N l 
PRADO 88 
y su Sucursal de PRADO 96 
o a r a l 
LOS V E S T I D O S 
A $6 75. 
De warandol de hilo, con calados 
a mano; propios de mañana y para 
la casa, paseos, playa, compras, ofi* 
ciñas, etc. . . 
En los colores verde almendra, ro-
sa, fresa, salmón, naranja, ladrillo, 
lila, beige y blanco. 
A $7.90. 
También de warandol de hilo pu-
ro y para los mismos usos que los 
¿el grupo anterior. Bordados en 
hilo lavable y en combinaciones del 
color del traje. 
Colores fresa, rosa, naranja, bei-
ge, punzó y blanco. 
A $3.50.—$5 90.—$6.75.—$7.50 
De voile chiffón, georgette lava-
ble y ratiné. Diferentes estilos. Muy 
simpáticos modelos. Unos con cala-
dos a mano; otros con calados y 
bordados; algunos primorosamente 
adornados con el mismo material y 
botoncitos de nácar. 
LOS SOMBREROS 
A $3.50 
De paja tagal. Bonitos ado»—^ de 
cinta y plegados de seda. 
Blanco, coral, rojo y fresa. 
A $4.50. 
De paja timbo. Lazos de cinta, 
bieses de seda y detalles anudados en 
el ala. 
Blanco, apricot, lila, roj ' . negro, 
cocoa, oro, coral y cereza. 
A $5.50. 
De paja florina. Adornados con 
finos motivos de cinta; bonitos tra-
bajos en la copa. 
Arena, blanco, rojo, orquídea, oro, 
cereza, n^gro, resedá, freja y ci-
trón. 
A $6.50. 
De paja crinol. Guarnecidos con 
pequeños ribetes; anchos biesé» de 
paja fulgurante. 
Blanco, rojo, negro, naranja, oro, 
coral, cereza, fresa y arena. 
A $7.50. 
De paja pi«ot. Adornados con pri' 
morosos bordados, lindos trobajos de 
seda, graciosos lazos. 
Blanco, jade, oro, coral, rojo, 
fresa y arena. 
B a ñ o s y G i m n a s i o s p a r a l o s Z 7 , . . . , . - , 
c h i c o s r o m a n o s i L a V e r d a d e r a E l e g a n c i a 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
PINOS COMO LOS D E L A P L A T A D E MARLANAO.—FICOS B E N -
JAMIN COMO L O S D E L PARQUE AJLBEAR. 
P U E D E N VKltSK E N L A 
F i n c a ^ M u l g o b a 
gANTIAOO D E I-AS V E O AS 
Sucursal: O. Carrillo (S. Rafael) $. 
Teléionoi A-OÜ71 
e r r o : 
ROMA, abril. (Correspondencia 
de The Associated Press) Dentro do 
poco millares de niños pobres de 
Roma podrán darse el novel placer 
de visitar bafios y gimnasios pú-
blicos gratuitos, gracias a la gene-j 
rosidad de los católicos norteameri-
canos conocidos como los Caballé- j 
ros de Colón, con quienes intercedió i 
el Papa en ^u reciente peregrina-1 
clón a Roma. Su Santidad congru-; 
tuló a los romeros por su admira-! 
ble cooperación durante la guerra, y j 
llamó su atención hacia el desam-
paro en que se hallaban millares de 
muchachos en lo» barrios pobres de 
la Ciudad Eterna. 
Los Caballeros de Colón han re-
suelto donar un millón de dólares 
con objeto de cumplir con los de-
seos de Pió X I . Con este fin se 
construirán en Roma cinco centros 
recreativos en que habrá desde la 
primavera próxima campos de jue-
go, de natación y de gimnasia en el 
estilo de los centros norteamerica-
nos . Aparte de sus salas de ejerci-
cios con modernos aparatos habrá 
disponibles salas de lectura, capi-
llas, baños de lluvia etc. Ambos 
centros tendrán admisión, y. no se 
hará 'distinción alguna en materia 
de condición social. 
STOMAGO. 
p / I R A S U £ 
- L Í X Í 6 E 5 T I V O -
E L I X I R E S T O M A C A L . $ 1 — 
6ARRÁ * £ U E N A 5 - F A R n A C ¡ A s . 
E n materia de calzado para Verano la tiene la Casa de las 
Elegancias Supremas, que no es otra que 
A N O N 
(ílasé blanco en tacón alto, me:limo y chato: $12. 
Vea lo» lindos modelos de la Estación que oírecemos a nuestra 
clientela. 
T R I A N O 
NO T I E N E S r C I T l S A L E S 
Este jabón es el más fino, espumoso, neutro y detergen-
te que se fabrica hasta ahoia. Da a la piel exquisita 
suavidad, frescura y lezan'a, comunicándola un delicoso 
perfume que tarda mucho en extinguirse. 
Los productos ds tocador quí se distinguen por lo delica-
do de su aroma y la fmuVa de su presentación. 
A R O M A S D E L A 
T I E R R U C A 
Jabón, Polvos de Arror, Loción, Colonia, Extracto 
L A R O S A R I O S . A . - S a n t a n d e r 
Rep'esertante para la Ida de Cuba: 
SALVADOR DE P E R E D A 
Indaitria, 34, Habana. Teléfono M-2280. 
HERMANOS 
X E P T T M O Y SAN NICOLAS. 
A L V A R E Z 
T E L E F O N O A-7004. 
J 
C 4106 Id 30 
J 
C O R R E S P O N D A A E S T O S P R I M O -
R O S O S D I A S D E V E R A N O 
C O N P R I M O R O S O S M 0 D Í L 0 S D E 
S O M B R E A O S D E G í H U l M MA-
N U F Á C T U R A F R A N C E S A 
Es tal la diversidad de estilos que 
hemos recibido, que tenemos un mode-
lo para cada gusto. Por exigente que 
sea este, ninguna dama sale de esta 
casa sin haber encontrado un sombre-
ro que se ajuste en un todo a sus ne-
cesidades y medios econóiulcos. 
N U í s T E Z 
A M I S T A D SO, C A S I E S Q U I N A A N E P T U N O 
04112 ld.3o 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
j t ^ E L B A 
G a r a n t i z a una afeitada r á p i d a 
y agradable. 
Manzana de Gómez 211, Habana 
L a C a s ? 
C o r t é s 
S u p r e c i o : $ 1 0 
TODAS LAS SEMANAS R E C I -
BIMOS NUEVOS MODELOS 
Modelo 10.—Es c! qa* ilústra-
me:. De glacé blanco, bordado 
a mano. Su precio, $10. Para 
el interior, 30 cts. más. 
P E D R O C O R T E S Y C A . 
OBISPO Y AGUACATE 
[PIDA CATALOGO] 
M e d i a s S n u g f i t 
{Pronúnciese aanoíñt) 
Cautivante belleza en la forma ^ 
finísimo y sugestivo tejido, son lai 
características que rigen en la fabrí* 
oación de las Medias Snugfit, las que 
por su elegancia y perfección satis» 
facen el gusto mas exigente. 
Merceri jinda, seda vegetal y seda pura. 
A l Comprar: Snuefit sin vacilar 
Para la venta en las tiendas prin-
cipales 
SlTrOPIT B08ZERT co. 
New York, W. Y. U. S. A 
E L B A T I K 
que ha revolucionado París, es-
tá' a su alcance. Con nuestro 
Curso Especial, puede aprender 
motivos, apllcaclfin de cera. teT 
Aldo y acabado. Le ponemos al 
corriente de un arte con el qu« 
se gana mucho dinero, aplicán-
dolo a mantones, pañuelos, ta-
pices, muebles; sobre séda, ter-
ciopelo, raso, etc. ^ 
Curso completo, garantizando 
enseftanra contra envió de 
Dollars 6. 
Toda iníormación posterior es 
gratuita. 
Escriba a " L E B A T I K ' . 
37 Rué Babylcne, parís, VZZa 
(2* rancla) 
alt, 30 Ab. 
D R I L 3 0 0 L E G I T I M O 
T R A J E 
L A C A S A P E R E Z 
ES LA QUE MAS DRIL CRUDO 
Y BLANCO VENDE 
N E P T U N O 7 9 . - T S L . A-5738. 
Los enviamos al Interior. 
i Q U E E S L O D e T Í a v S j 
:Qué ha de ser? Algo—y me. „ „ , ^ * V I f ¿ é  e ser  l  e 
jor que algo, mucho—que se Ira- nuestro innumerahl 
lectoras. Si no fuera así, si no tu- cada ' aümcntando 2 * ^ 
viera t̂ e oK^tn f,,nJam«^^l , cate8oría. v. . P*sos viera ese objeto fundamental, no escala Va 1 
valdría la pena d habl.r de la d e t l * 42 ^ 
P _ . - Z . j ar. d e l t * ^ m a y o r , . Para ^ ^ 
g e n t e s : Holán r ' r a» U 
fiesta. orque ha de ccr una fie. 
ta. De igual modo que las fami-
lias de abolengo, respetuosas d-
la tradición, reciben y agasajan a 
sus amistades el día en qut. la se-
ñora de la casa celebra su nata-
licio, así "La Filosofía" desea 
obedecer los preceptos sociales, 
conmemorando la fecha en que 
surgió a la vida mercantil de la 
Habana. 
Hace ya mucho tiempo. Fué el 
9 de Mayo de 1870. ¡Cuántos acae-
cimientos históricos desde enton-
ces! La Habana de hoy—falta de 
memoria, como ciudad moderna y 
a la moda—tendrá en nuestro 
"Cumpleaños" un motivo de afir-
mar nuevamente que no todo 
tiempo pasado fué mejor. 
Cincuenta y cinco años tiene 
" L a FiloDofía", lectora Somos, 
pues, en Modas, la Casa decana. 
Y para festejar esa larga, prós-
pera y honesta vida, hemos de or-
ganizar una Venta Aniversario 
durante siete días hábiles, desde 
pasado mañana día 2, hasta el sá-
bado 9 de«la próxima semana. Las 
nietas y biznietas de las dientas 
que asistieron a la inauguración de 
" L a Filosofía"—-así como todas 
las mujeres que en los últimos tiem-
pos han favorecido estos Almace-
nes—recibirán espléndido Pago de 
Gratitud. 
Toda "La Filosofía" se revolu-
cionará para ponerse de hinojos 
ante ellas, con descuentos de 50 
por ciento. 
NUEVOS MODELOS 
De Vestidos Franceses. Acaban 





A con a f o ^ * 1 
Pé y Voile " f ^ j 0 " ^ 8 1 1 ^ ! r 4 ! 
J 1 ^ , y calados y b l / ^ H fectamente. DorGa¿o, ^ 
Vestidos nara m--
Guarandol. Voile <? ldtar-
^ ^ G - ^ « e y l e ; C ^ 
precios de U coW;-- ^ 
^sde $ 1 . 4 0 a $ ° r , O n 
A la Sección de Traí 
N»nos. también * % r J * T \ ¡ * T ' 
los nuevos. Entre r ^ T f t ^ 
pueden elegir las señoras j S 
^ p i a r e s muy ^ ; ¿ 
VARIAS NOVEDADES MAS 
Reciente remesa de U i 
tes Todo, lo, ^ ">«• 
t d M r t a r ! l a y C u e " , a ! ^ 
tida de Camisetas GD, m¿, r , 
^ e PR, salidas aho. M 
bnca y que damos, sin embar 
a $1-25, en las tallas 2a f 
y 4a 
A NUESTROS CLIENTES Di 
INTERIOR 
Hemos fijado en media docena 
la cantidad mínima que de cada 
artículo han de pedirnos. Es asi 
más práctico para ambas parte] 
y más cómodo en el total de o J 
raciones. Ahora bien: les danj 
el derecho de devolver la medi; 
docena en determinado caso que 
no les agrade y el de invertir si, 
respectivo importe en otra mercal 
dería de su gusto. ¿No les pare-] 
ce mejor? 
52 E N E A 
I ^ Í E P T U N O ) 
Y ' ' S T N 
N I C O L A S 
L A S M A Y O R E S G A N G A S 
Aunque no necesiten comprar aho-
ra, interesa a todon ver nuestros ar-
tículos y sus precios, lío jmui» 
San Bafaol sin ver todo esto: 
TBAJX Z>Z BAiTO 
para sefiorM, c&baJi»ro« y niñoo. 
Crep de Seda, estampado. 
Warandol y HoUn de hilo, en colores 
Seda Bspojo, en todos colores. 
Encajas gulpur. chantilly y valen-
cien. 
Gran surtido en 
T R A J E S D E N I Ñ O 
tros artíoalo» y ras bajos precios. 
Ban Bafosl 31. Teléíono A-3964 
/ V u e s t r a s N o v e d a d e s 
2.00 r i.ío 
todo» 
Llevan el sello de la moda, y sus precios son un regalo 
Guarnición de Voile en calados Rlchelieu. a ?l-50. I-75' 
G u a r a n de Crepé y Voile. con aplicaciones ^ ^ ¡ ^ i T o r i g ^ 
los colores, que están llamando mucho la atención p 
y nuevo, a |1.5B. 4.00 y 4.25. ^trpfloses Macranet QM,• 
Guarnición en punto, malla y Linón, con entredoses ^ ^ 
Brod$e1rl50dea V<>I¿ Linón y d á n con bordados y c^t0eSnc*aí *>* ^ 
3.50 y 4.50. Estáis novedades y todas nnMTCW exu 
didas como es nuestro sistema barato para vender n 
B O H E M I A 
N E P T U N O 
6 7 
m m m \ ^ ^ b a d o ^ d e m a y o 
U s t e d n o v e n d e r á , 
e ¡ n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
C 4085 
U i O D E L A H A 
>s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
Inauguramos nuestra GRAN P E L U Q U E R I A 
raa y Niños . 
Señora: . inaugnracl6» 
Invitamos a usted muy cordla'.mente a e8ia _ " trarle Qafl 
y le rogamos nos brinde la oportunidad de ll«m" perfect» 
estamos preparadas para ofmerle ei servicio m 
que usted pueda dssear. 
Estarán a sus órdenes los señores: 
J O S E MARÍA L L O R E N S Dut)jC;. 
(Gerente de nuestra firma y antiguo Peluquero de U 
DAVID ANGOANO. 
(Antes dv. Dublc). 
L A X O L O B O R R E I»!* 
(Antes en Casa Martínez.) ea 
Quienes atenderán a usted o a sus niños con P1-0^ u 
mero. 
% L L O R E N S H N O S . 




iPj ]afi l*' 
así. 
c 4082 
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P A G I N A S I E T E 
• t f A B A N E R A S 
8. !0 , ^ 
I . dad boy. 
?ra ^ M o l a ^I ' l lna d« Sena EnlaM. ^ C 8 - « v me cor 
anc<» o i 
,rda^ Per. 
D E D I A S 
SANTA C A T A L I N A 
. ^ Hna de Sena. 
^ c ^ \ mplazco en 
E de Taludo- una dama del 
^ 4 social. 
> r*f f a de Pedro. 
UW* í v tan elegante. 
E ^ / cor esur haciendo 
I- a r nara volver a »'i »̂ o-
Ipr^mmediacloncs del Bos-
T. ¡je Ia8 
L a de su tcllera. 
Y taniblón la de su gracia ex-
quisita, su espiritualidad caut.va-
dera y su eleR.incia suprema. 
E n grand diner en el CXmntry 
Club, y entre invitados numeropos, 
se despedirá do esta sociedad ha?la 
el invierno inmediato la señora Ca-
talina Lasa de Pedro. 
Hasta su actual residencia. d(!l 
Vedado, en la calle C y 13, llp-
garán hoy mensajes innumerables. 
Afectuosos todos. 
Con votos por »u felicidad. 
W)DA I X T D I A 
íntimo. 
f^tre'Tas bodas del sá-
B18 lío? la de Carmita Pola 
^ ^ « e r g i o López Rovirosa. 
•̂ renu a pn la casa de Manrique 
b < Ó n c l a de -la novia, ante 
•í5Í<l« . 'rerantado para la ceremo-
["íresamente. 
P . S a con flores. 
V-'al-°rita Pola, muy graciosa 
J iSnita. fué la admiración 
l,5T bajo los encantos de sus 
^«ocíales . 
^ ¿ e s a n c l * de su toilette 
^ \ a la belleza del ramo de 
de lirios-
dalias 7 con rosas. 
- aue aparecían recogidas 
cbo lazo de tul con caí-
alos de plata y cintas mê  
k dei jardín E l Fénix, de un 
m ¿ o . aue recibió la no-
[ tno regalo del querido doctor 
fdo Pulgarón, catedrático del 
í¡to provincial. 
Con la bendición del Presbítero 
Pablo Folchs. popular párroco de 
la Iglesia de Ja Caridad, quedaron 
unidlos solemne y definitivamente 
Carmita y Sergio. 
E l padre do la novia, licenciado 
Segundo Pola, meritísimo e incan-
sable educador, fué el padrino de 
la boda. 
Y la madrina, la interesante se-
ñora Amelia Oliva de López Rovi-
rosa, hermana política del novio. 
Testigos. 
Por la gentil Carmita. 
E l doctor Miguel González Lló-
rente, los señores Nicanor Fernán-
dez y Raúl Correrá, y los doctores 
Félix Hurtado Galtés y Ernesto Ló-
pez Rovirosa. 
Aurelio Melero, el notable pintor 
que es director de la Ajcademia de 
San Alejandro firmó como testigo 
del novio. 
Actuaron también como testigos 
suyos el señor Francisco Rexach 
y los doctores Wilfredo H . Brito, 
Eduardo Pulgarón y Antonio Pola 
y González Llórente. 
¡Sean muy felices! 
U n a , $ 1 . 2 5 ; t r e s , $ B M 
E L DOCTOR CASAIUEGO 
ruatod0-
e3 de despedida. 
•érenlo estas líneas plasta el doc-
Aiiuro G. Casariego, 
el vapor francés Cuba sale 
el joven y notable especialista 
¡añado da sus hermanas, las 
v muy graciosas señoritas 
v Esperanza Casariego, siem-
celebradas. 
Viaje de placer, 
Y también de estudio. 
E l doctor Casariego, en su condi-
ción de .catedrático de la Facultad 
de Medicina, ha sido comisionado 
oficialmente para realizar experien-
cias científicas en Europa y los 
Estados Unidos. 
¡Feliz viaje! 
E Z A V I N 
Lora la palabra. 
¡¡epercutirá en muchas casas y 
lachas familias con la expresión 
[¿¡oque usual, muy conocido, 
X tiene a mano. 
|\ecesitaría explicarlo? 
ri-i huelga. 
lEaTin es el nombre de una de 
las aguas de colon™, que más pron-
to ha hecho íortuna. 
Famosa en Europa. 
Famosa también ya en Cuba. 
Basta consultar tanto en la Dro-
guería Sarrá como en E l Encanto 
la creciente demanda de la fina y 
fragante Colonia Ezavin. 
Es la que hoy priva. 
L a que ge ha puesto de moda. 
L E L A O L I V A 
ra caso más. 
b los que se repiten por días. 
Lapendicitis, la insaciable apne-
\x ha hecho una nueva vícti-
fué ayer por el ilustre 
Nogueira en la Clínica de Busta-
mante la señorita Li la Oliva. 
Pasó el día sin dénotar altera-
ción afguna la linda Li la . 
Van aquí mis votos. 
Por su restablecimiento. 
A actividad en nuestro Depar-
lamento de Caballeros, -eon 
motivo del inicio de la temporada 
de verano, es intensísima. 
T E L A S PARA CAMISAS 
Primero hemos informado de la 
llegada de las nuevas telas para ca-
misas. Telas de última v exquisita 
novedad, que han gustado extraor-
dinariamente. Tanto, que los encar-
gos de camisas a la medida alcan-
za hasta ahora un número crecidí-
simo. Y todos los días lleg?-i; nuevas 
y numerosas órdenes, de cuya irre-
prochable ejecución se encargan 
nuestros talleres con todas las ga" 
rantías de su organización perfecta. 
CAMISAS HECHAS 
Después hicimos un ofrecimiento, 
en extremo ventajoso, cíe camisas 
hechas en telas magníficas a este 
precio único: una camisa, $3.20; 
tres camisas, $8.75. 
Esta oferta especial de camisas— 
que sólo mantenemos durante los 
días que quedan de la presente se-
mana—obtuvo la mejor de las aco-
gidas de nuestros clientes, y la de-
manda continúa siendo excepcional. 
Nuestra existencia de camisas era 
enorme, y ello nos ha permitido ex-
tender los beneficios de tan intere-
sante oferta a gran número de peí-
sonas, de la Habana y del interior. 
CORBATAS 
Para combinar con estas camisas 
hacemos hoy un ofrecimiento, no 
menos ventajoso, de corbatas en una 
infinita Ivariedad. Presentamos un 
surtido tan extenso y múltiple que 
es imposible pretender nada igua-
lable. 
Por muy poco dinero puede usted 
comprar en nuestro Departamento 
de Catvlleros una amplia y compb' 
ta c o l e t ó n de corbatas en todos los 
estilos, dibujos y colores, y así siem 
pre tendr-á usted, a elegir, la corba-
ta adecuada para cada ocasión y pa-
ra todos los cambios posibles de la 
indumentaria. 
EN 30 DIBUJOS DISTINTOS 
De corbatas de crepé—última no 
vedad—, en lana y en seda, vinieron 
3C dibujos distintos, y caaa dibujo 
en 6 colores. 
200 DIBUJOS 
De corbatas de seda, forma "prín-
cipe", han llegado 200 dibujos di-
ferentes, a listas en los más selectos 
colores. 
Y otras coleccione^, igualmente 
admirables, de corba!>? inglesas de 
seda, en "obra" variada, y corba-
tas forma "príncipe" de crepé de 
seda fino en fondo Prusis. y car 
melita con óvalos blancos y otras 
con "obra" diferente, y, en fin, una 
diversidad valiosísima de los más 
elegantes estilos, diseños y colore? 
para el verano. 
UNA EXHIBICION 
En una de nuestras vidrieras de 
San Rafael, exhibimos algunos mo 
délos de estas corbatas. 
L A V E N T A 
Y la venta la hacemo» en unas 
mesas del Departamento de Caballé 
ros. 
NOVEDADES MASCULINAS 
Con las últimas novedades reci 
bimos las siguientes para nuestro 
Departamento de Caballeros: 
Céfiros, batistas y poplín para ca-
misas en gran variedad de estilos. 
Smoking Jack en diferentes ta 
maños y colores. 
Pañuelos franceses en colores de 
gran novedad. 
Y corbatas finas italianas, hechas 
a mano, 
UNA CASA A P A R T E 
No lo olviden ustedes: Nuestro 
Departamento de Caballeros es una 
casa aparte, dentro de E l Encanto, 
que se dedica como especialidad a 
la venta de artículos malculinos, dá 
los que presenta el mayor y más in-
teresante surtido que puede pedirse. 
E L MAS E X I G E N T E 
Una sola visita puede persuadir de 
"sta verdad al más exigente.--
RUMBO A P A R I S 
r paseo. 
|::, naje de placer. 
.?Ta el paquebot francés Cuba, 
ar hoy de nuestro puerto, un 
;¡¡t numeroso. 
éste figura el joven Eduar-
fMtanlUs v Mazón, afortunado 
del cronista, que va a dis-
pr de la temporada veraniega 
en varias 4e las aristocráticas pla-
yas europeas. 
Se diriga primero a París. 
A esperar la estación. 
Allá, para noviembre, cuando se 
inicie la saison habanera, volverá 
de su viaje. 
¡Felicidades: 
pgente doctora Conchita Valdés 
se establece en San Rafael 
pitre Galiano y Aguila. 
T H E OEXTÜRY * 
h sido céntrico. i Casa donde estuvo abiairta L a 
T en local elegante. | Bandera Americana por lare:o 
I n casa de helados, dulcej y: tiempo. 
pvestilo neoyorkíno, que con el Tendrá un beauty parlor, al ÍOn-
po de The Oentury y bajo la ] do, dirigido por una girl graduada 
"cción de eu dueña, la Joven e j de la Academia Marinello, de Nue-
va York. 
Montado a todo gusto. 
Sin faltar detalle. 
E l salón de The Oentury, .obra 
de los distinguidos ingenieros Ca-
barrocas y Corantes, no deja nada 
que desear. 
Alumbrado con luces indirectas y 
ofreciendo con su mobiliario, col-
gaduras e instalaciones un aspecto 
precioso. 
Toda la nlata y lo mismo la loza 
y la cristalería proceden de la Casa 
CASA DE HIERRO" ^ T H * ^ . 
En la tarde del sábado. 
(Continúa en la página diez) 
ras de Porcelana 
selecta variedad en figuras 
:« para regalos. Asuntos ver-
amente originales y de gusto 
:í«o. El obsequio más artísli-
1̂ Precio más módico. ' 
  
O ReUIy 51 68 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
Tina oferta excepcional la qu^ 
bace hoy PARIS-VIENA: 
Vajillas de cristal, con 60 pieias, 
lesde $15.00. Parece increíble, pe-
rc usted puede comprobarlo. 
K>D0 E S T A M A R C A D O CON P R E C I O F I J O 
i d a i i i o s m á s d e L Q O O b o l s a s j c a r t e r a s 
f T A C E M O S u n a m a g n a l i q u i d a c i ó n d e m é s d e m i l b o l s a s y c a r t e r a s e n c o l o -
^ r e s s o b r e l o c l a r o , y p i r o g r a b a d a s , g r a n d e s , d e v e r d a d e r a n o v e d a d , a l 
" i n a u d i t o " p r e c i o d e $ 3 . 5 0 . P u e d e n v e r s e a l g u n o s e s t i l o s e n u n a d e l a s v i -
d r i e r a s d e S a n R a f a e l . 
L a s G o m a s U . S . s o n B u e n a s G o m a s . 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
Y O l W B R E d e s P A G O D E S 
11 Tamar^" y„Co- 61 ^ Mufllí y Ca. Riela 7». 
"•reo y Co. Riela 91. Yan Cheongr Avenida Italia 86 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL POR MAYOR: 
5t 21 
" C H A U V E T " 
^ A M P A G N E S E L E C T O D E R E I M S 
MARCA P I M A POR IA ARISTOCRACIA PARISIEN 
^RIBUIDORTQS: GIMENEZ Y GONZALEZ, 8. en O 
l l e g a s 82. Teléfono: A-2 087 HABANA, 
C 3894 alt *od 23 ab 
1 
L a s G o m a s 
R O Y A L G O R D 
s o n l a s q u e s u 
m á q u i n a m e r e 
c e y V d . p o d r á 
d i s f r u t a r d e l a 
s e g u r i d a d q u e 
l e d a n b u e n a s 
g o m a s 
i 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
F R A C A S O D E U N 
Z A P A T E R O 
Un maestro remendón, se-
gún leemos en el DIARIO D F 
L A MARINA, aprendió con los 
años y su práctica cotidiana, 
a conecer el carácter de las 
damas que le encomendaban la 
composición dt sus zapatos. 
Los que gasta la suela hacia 
dentro, son ecuánimes, pere-
zosas y crueles; si la rompen 
hacia fuera, serán irascibles, 
neuróticas; las que la deterio-
ren uniformemente, esto es, en 
las partes de uso imprescindi-
ble, inevitable por su roce con 
el pavimento, esas son las nor-
males, las de hermoso temple 
moral. 
¡Está lucido ese remendónl 
Si reconoce a damas que se 
calcen en nuestra Casa tendrá 
que colocarlas a todas en 1̂ 
tercer grupo, entre las norma-
les. Si señor. A nuestro cal-
zado, construido con todas las 
reglas del arte, no se le gastan 
las suelas por fuera, ni por den-
tro, ni p r la punta, sino por 
donde Dios manda, y al cabo 
de muchos meses, o de varios 
años. ¡Nuestras suelas se bur 
lan de la sabiduria del pobre 
zapatero! 
MODELO S97 
Blanco y negro, la última 
sensación de la moda. Lo tene-
mos de glacé blanco con negro 
y con piel legítima de cocodri-
lo color Brown. Precio $15.00. 
MODELO 893 
Otro modelo muy de moda. 
Blanco de glacé cristal, la par-
te trasera de legítima piel de 
coccdrilo. Precio $17.00. 
fleíelekia 
"Bazar Imqle^ . Rafaele I w - t ^ a 
MAB ANA-CUBA 
D r . L u c i a n o H e r n á n d e z M e s a 
Abogado. Divorcios y asuntos 
criminales. Departamento 409 . 
O'Reilly y Habana 
C 3960 alt. 3d 24 
N a d a M e j o r 
P a r a l o s N i ñ o s 
D e l g a d o s 
PASTILLAS COMPUESTAS DE 
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 
DE McCOY. 
No hay por qué soportar el mal sa-
bor del aceite de hígado de bacalao. 
Déle a sus niqos, faltos de apetito y 
desarrollo, las pastillas de aceite de 
hígado de bacalao de McCOY; éstas 
le harán aumentar de peso rápidamente. 
Durante invierno ó verano todos los 
médicos y farmacéuticos las recomien-
dan continuamente porque han notado 
sus buenos resultados en pocos días. 
Pida siempre las legítima Pastillas 
de Aceite de Migado de Bacalao dt 
McCOY. 
Unicos distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT (Cub.) C O . S A 
Mercaderes 19, Havana. 
» ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? * 
• I A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
H A O S S A 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P M 5 A L l i p f } < j J 
S B U / E su VESTID?, «afcv, 
j f i R f l u». ~ ~ r ~ ^J; 
2) 
. 1 5 - { ( o I H u o h - J l 
m 
L O S S O M B R E R O S D E V E R A N O 
" L A C A S A G R A N D E " e s t á orgullosa de su De-
partamento de Sombreros. Es to podemos decirlo 
as í , sin rodeos, porque es una verdad incontro-
vertible. 
L a Directora del Departamento de Sombrero» , 
señor i ta Rosita Gómez , e l ig ió personalmente, en 
Par í s , las colecciones m á s selectas de sombreros, 
los modelos m ^ sugestivos y elegantes que h a b í a 
en las m á s famosas casas de la G u d a d - L u z . 
L a venta de modelos ha sido extraordinaria. 
Nuestra clientela ha celebrado y adquirido un sin 
fin de sombreros de verano. 
Anteayer recibimos de; Par í s la tercera remesí» 
que nos remiten nuestros embarcadores. Supera a 
las anteriores en belleza, originalidad de estilos y 
variedad de calidades y colores. 
No deje de venir a ver los modelos franceses 
recibidos ú l t i m a m e n t e , distinguida señora . El los 
or ientarán su reconocido buen gusto, con toda 
seguridad. 
L O T E S E S P E C I A L E S D E S O M B R E R O S 
Ofrecemos sombreros p a r a niñas , propios para 
ir al Colegio y también para las Normalistas, a 
$ 3 . 0 0 . Son de excelente paja inglesa. 
De niña, muy elegantes, en c h i f f ó n y paja de 
seda en tonos claros y capelinas para el diario, 
a $ 3 . 5 0 y $6 .50 . 
Los sombreros de señora que v e n d í a m o s a 
$ 1 2 . 0 0 los rebajamos, d^sde hoy, a $5 .99 . Son de 
paja bankok en los colores carmelita, blanco, pan 
tostado y negro. 
Adornados con cintas de faya, a $ 6 . 9 5 . 
Hemos puesto a la venta una selecta colec-
c ión de sombreros de señora , para gran vestir, 
en paja de pedalina, bankok y cr in . 
Y preciosas capelinas de cr in , en los co lore» 
ó p e r a , blanco, fushia, etc. 
s M a ñ a n a , d í a 1 o. de Mayo, se celebra la Fiesta 
del Trabajo . E l comercio en general, cerrará su» 
puertas. Nosotros, por lo tanto, t a m b i é n . 
S e ñ o r a : si usted ha menester a l g ú n ar t í cu lo 
con urgencia, venga a nuestra casa hoy, sin falta, 
antes de las 6. 
«NUNCIOS CIVHLIZaSÍom 
' X J S a r a l ) e t M e i n e t 
E l lunes tendremos a la venta 
preciosa remesa de 
una 
S o m b r e r o s 
Todos últ imos colores de moda 
como el Lilas, Peche, Ble, Rose , 
Pcrvanche, Vert, Bois de Rose. 
S a r a l ) e t 3 \ e i n e 
A ] P R A D O 1 0 0 
•••y / 
C o l 
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C a r t e l d e T e a t r o s 
Mi OIOVAIM ( P a s e o de V a r t i • • q t u n a 
a S a n B a f a e l ) 
C o m p a ñ í a de r e v i s t a s dp Dl>u L a n -
nlng. 
A las ocho y t res c u a r t o s : la r ev i s -
t a T a n g e r l n e . 
P á T R E T ( P a s e o de M a r t i e a q t i l n » a 
6 a n J o s é ) 
C o m i > a ñ I a de r e v i s t a s f r a n c e s a s B a 
T a C i a n . 
A l a s echo y tres c u a r t o s : l a re -
v i s t a en dos actos y ve 'nte cuadros , 
V o i l a P a ^ í s . F i n a l : ¿Dóndf» e s t á T l -
t i n a ? 
&CA3TZ ( D r a g o n e s ea^nina a Zn< 
I r e t e ) 
Compaf i la de operetas y aarzue iaa 
S a n t a C r u t . 
A las ocho y tres c u a r t o s : el s a i i i s . 
te de D i e g o V a l e r o y e1 m a e s t r o 
F r a n c i s c o A l o n s o , M o t e t a y B u l e r í a s ; 
l a z a r z u e l a en tres actos , o r i g i n a l de 
L u i s F e r n á n d e z A r d a v í n y los maes -
tros E m l l ^ S e r r a n o y F r a n c i s c o A l o n -
so, L a B e j a r a n a . 
r R X N C I P A I . D E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s eaqnlna a Z u l n e t a ) 
Compaf i l a de comedia drilgf.da por 
«i p r i m e r actor J o s é R l v e r o . 
A l a s nueve: la comedia en tres ac-
tos, de los h e r m a n o s Quin tero , E l N i ñ o 
P r o d i g i o . 
A I . - H A M B R A ( C o n s u l a d o osqnlna a 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u a U de Reg ino 
L ó p e z . 
A l a s echo n r m o s c u a r t o : la z a r -
j l a de R o d r í g u e z y A n c k e r m a n n , E l pe-
i cado o r i g i n a l . 
L A l a s r.ueve y cuarto , t a n d a coble: 
l a s r e v i s t a s de V i l l o c h y A n c k e r m a n n , 
I L a v e r d a d desnuda y L o s efectos del 
B a t a c l á n ; p r e s e n t a c i ó n del Sexteto 
' J a g i i e y e n o . 
M A R T I . L A F U N C I O N D E M O D A - D E M A Ñ A N A . M O S A I C O S 
P a r a l a f u n c i ó n de moda de m a ñ a -
na , l a e m p r e s a del f avorec ido teatro 
M a r t í , h a elegido un p r o g r a m a v e r d a -
derafflente suges t ivo que componen el 
é x i t o pos i t ivo de L a B e j a r a n a y l a s 
p r l m l o i a s de u n a z a r z u e l a c ó m i c a or i -
g i n a l del . insp irado c o m p o s i t o r E r -
nesto R o s i l l o y que l l e v a el t í t u l o de 
L a V a q u e r l t a . 
L a V a q u e r l t a , es un hreve p r i m o r 
que a un l ibro movido é .ngenioso une 
e l a l i c i en te de u n a p a r t i t u r a en la 
que r í e cons tantemente l a m u s a reto-
z o n a de R o s i l l o . B n M a d r i d a g r a d ó 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
P a s a d o m a ñ a n a se r e a n u d a en el 
M a r t í , l a s e c c i ó n e legante c o r r e s p o n -
diente a l a * c inco de los e á b a d o s ; en 
e s t a s e c c i ó n es en l a que s a exh4be 
ese b r i l l a n t í s i m o e s p e c t á c u l o que co-
nocemos b a j o l a a m a b l e d e n o m i n a c i ó n 
de M o s a i c o s M a r t í . 
P a r a l a p r i m e r a ser ie de M o s a i c o s 
do l a a c t u a l t emporada , se h a n se-
leccionado I n t e r e s a n t e s cuadros , por 
los que d e s f i l a r á n l a b e l l a y g r a c i o s a 
Consue lo H i d a l g o con s u s coup le t s ; 
e l b a r í t o n o M u ñ l z , con e l a c i e r t o do 
s u s tangos ; P i l a r A ^ n a r , M a t í a s F e -
r r e t y A l f r e d o D í a z , con s u í canc io-
nes ; y el cuerpo de ba i l e en e l qut 
f a r m a n D e l f l n a B r e t ó n , T e s s l e More-
no, R o s i t a F o n t a m a r y A r e u que h a r á 
su p r e s e n t a c i ó n . Todo este a d m i r a b l e 
conjunto d a r á v i d a u n a vez m á s a e s t é 
luminoso e s p e c t á c u l o , en el que tan-
to se h a s i n g u l a r i z a d o el teatro M a r -
tí , a l que n u n c a se pudo o l v i d a r a 
t r a v é s de l a s m u c h a s i m i t a c i o n e s h a -
bidas d u r a n t e e l p a r é n t e s i s de l a tour-
neo Santajcruz por p r o v i n c i a s . 
K i k í , o p e r e t a f r i v o l a , a l e g r e y que 
l l e r a el pres t ig io de l a f i r m a de 
S t r a u s , f a m o s a en el mundo entero 
s e r á e s t r e n a d a en b r e v » en e l M a r t í . 
Consuelo H i d a l g o , i n t e r p r e t a r á l a pro-
t a g o n i s t a de e s t a opere ta en l a que 
t e n d r á o c a s i ó n de l u c i r p lenamente 
s u s a d m i r a b l e s d i spos ic iones p a r a este 
g é n e r o . M u ñ i z é l b a r í t o n o favor i to del 
p ú b l i c o , e n c a r n a r á el P r í n c i p e H a r r y . 
E S P K U L O L I R I C O E N E L S Í A D I 1 
A juzgar por las obras que «e realizan en el Stadium de la Uni-
versidad, como lugar acondicionado para grandes espectáculos teatra-
les, no tendrá nada que envidiar a los enormes "fields" de los Esta-
dos Unidos y de Europa. Los ingenieros que tienen a su cargo la 
adecuación del Stadium para la sóric de funciones de ópera que ce-
lebrará en él la Comisión Atlética Universitaria los días 20, 21, 22 y 
23 de Mayo, están sacando el mayor partido posible a las excelen-
tes condiciones visuales y auditivas que reúne ese hermoso "campus" 
de nuestro primer centro docente. Y como quiera que se trata de 
hombres expertos en la materia, no dudamos de que su gestión cul-
minará en el más apetecible de los resultados. 
Una vez acondicionado el S:adium de la Universidad, podrá 
dar cabida a 10.000 personas, cómodamente sentadas. E l número de 
palcos rfo bajará de 150, Las familias más distinguidas de nuestra 
sociedad, las "habitúes" a nuestras temporadas de ópera podrán pre-
senciar desde ellos el espectáculo lírico de más magnitud y trascen-
dencia que se ha ofrecido en la Habana. Por cierto que es tal el en-
tusiasmo que entre la mayoría de ellas ha despertado el espectácu" 
lo, que son numerosas las que están ya inquiriendo las condiciones 
del abono, cuando aún no se ha anunciado el elenco de la Compañía. 
La Comisión AUética no quiere anticipar dato alguno sobre el par-
ticular, como tampoco anunciar las probables condiciones del abo-
no y venta de localidades hasta tanto no pueda dar a la curiosidad 
de los "dilettanti" los nombres de cada uno de los artistas contra-
tados. 
Los días 20, 21, 22 y 23 de mayo serán de intenso regocijo pa-
ra el pueblo cubano, que tiene depositadas en el general Machado 
sus más caras esperanzas. Al regocijo común de esos días de expan-
sión popular se reunirá el del espíritu, regalado con el hermoso su-
ceso artístico que presenciará en el Stadium. En el veremos represen-
tados como nunca lo han sido entre nosotros cinco de las óperas fa-
voritas de nuestro público: "Aida' , "Gioconda", "Cavallería Rusti-
cana", "Los Payasos" y "Trovador", "Carmen" o "Fausto". 
Magno acontecimiento que debemos a las eficientes iniciativas de 
la Comisión Atlética Universitaria. 
H O Y E N C A M P 0 A M 0 F : D E B U T D E L O S P E R R O S 
C O M E D I A N T E S 
C I N E L I R A 
J 1 | Ü ^ 
P i l a r A z n a r , l a h e r m o s a y notable 
tlpCe c a n t a n t e que t r i u n f a en L a B e -
j a r a n a . 
E s t a noche, se repite L a B e j a r a n a 
preced ida como de c o s t u m b r e por el 
ch-'speante boceto de s a í n e t e Motetes 
y B u l e r í a s . 
L A N E W Y O R K F 0 L L I E S 
E l debut de la m a g n í f i c a c o m p a ñ í a 
de P e r r o s C o m e d i a n t e s p r e s e n t a d a por 
M l l e . . C o n s u e l o L o y a l , a n u n c i a d o p a r a 
m a ñ a r t a , h a sido a d e l a n t a d o . S e r á hoy 
j u e v e s , en l a s t a n d a s de 5.15 y 9.30 
de C a m p o a m o r , c o n l a comedia -panto-
m i m a en dos a c t o s y c inco cuadros , 
t i t u l a d a , L a a m b i c i ó n de Don T a n g o , 
o b r a en c u y a r e p r e s e n t a c i ó n t o m a r á n 
par te los ve inte famosos chuchos de 
M l l e . L o y a l . 
L a C o m p a ñ í a c i t a d a c u e n t a con ele-
mentos p e r r u n o s que son un portento, 
como l a p e r r t l a B i u t , n o t a b i l í s i m a bai-
l a i r n a ; D o n T a n g o , ' p r i m e r ae tor ; Dt-
che, p r i m e r g a l á n c ó m i c o ; el perr i to 
v a g a b u n d o ; que es un a d m i r a b l e a c -
tor c ó m i c o de g r a c i a i n c o m p a r a b l e ; 
l a p e r r i t a F a n n y , p r i m e r a a c t r i z y 
otros, t a m b i é n notables en su labor 
e s c é n i c a . 
L a o b r a de debut e s t á m o n t a d a a 
t é d o lu jo , con prec ioso decorado de 
los c é l e b r e s e s c e n ó g r a f o s m e x i c a n o s , 
h e r m a n o s G o n z á l e z ; y con un l u j o s í -
s i m o v e s t u a r i o . 
R e s p e c t e a l a l a b o r e s c é n i c a de los 
l indos ^anes de M l l e . L o y a l , la pren-
s a de " b u r a m é r i c a y M é x i c o l a e logia 
c á l i d a m e n t e ; h a s t a el e x t r e m o de ins -
p i r a r a v a r i o s c r o n i s t a s elogios y j u i -
c ios que y a los qu la :eran p a r a s í m u -
chos a c t o r e s que se d e n o m i n a n a s i 
propios e m i n e n c i a s . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d , de que la 
c o m p a ñ í a de P e r r o s C o m e d i a n t e s a l -
c a n z a r á a q u í el grand ioso é x i t o que 
en o t r a s l o c a l i d a d e s . 
V O I L A P A R I S Y U N G R A N E S T R E N O P O R E L B A T A C L A N 
M A 1 Í A N A S E R A E S T R E N A D O E l . F A M O S O C U A D R O P R I I T E 
R 1 A L T 0 
M a ñ a n a , p r i m e r o de mayo , D í a del 
T r a b a j o , se c e l e b r a r á en el T e a t r o C u -
bano u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , por 
l a tarde, a l a s c inco y c u a r t o . 
S e p o n d r á en © s c e n a l a f a s t u o s a r e -
v i s t a M i r a e s o . . . en ¡a P l a y a , que 
c a d a vez g u s t a m á s a los a s i d u o s es-
pectadores de l C u b a n o . 
P a r a e s t a noche, en p r i m e r a tanda 
s e n c i l l a , R l k R i k , a base de 60 c e n -
t a v o s l a l u n e t a . E n l a s e g u n d a doble 
i r á M i r a e s o . . . en l a P l a y a , y entre 
s u s 22 c u a d r o s i n t e r e s a n t í s i m o s , l l enos 
de luz y de a r m o n í a m u s i c a l y p l á s -
t i c a , se i n t e r c a l a r á e l suges t ivo c u a -
dro de l a s poses, t i tu lado E n el P a -
r a í s o . 
E l s á b a d o , en ú l t i m a s e c c i ó n doble, 
se e s t r e n a r á l a r e v i s t a D e l I n f i e r n o a l 
P a r a í s o , s u p e r i o r por todos conceptos 
a U n a noche en B r o a d w a y , R i k R i k 
y M i r a e s o . . . en l a P l a y a pues la 
e m p r e s a , h á b i l h a s t a en l a m a n e r a 
de d e s a r r o l l a r la t emporada , h a ido 
e s trenando l a s obras por orden de 
m é r i t o , de m a n e r a que la ú l t i m a re-
su l t e s i e m p r e 1 a m e j o r . 
P a r a m u y en breve e l a m i g o C a n o -
s a nos p r e p a r a una s o r p r e s a ; algo a s í 
como u n a especie de J u s t a torneo o 
c o m p e t e n c i a entre ej m a g n í f i c o J a z z 
B a n d que a c t u a l m e n t e a c t ú a en el 
C u b a n o y una g r a n o r q u e s t a cubana, 
que h a b r á de denominarse J a z z B a n d 
C u b a n a . 
M u c h o t e n d r á que a p r e t a r l a or-
q u e s t a c r i o l l a , no p a r a s u p e r a r , s ino 
p a r a a l c a n z a r s l q u e i r a a l a e x t r a n j e -
r a , en el g é n e r o de a i re s t í p i c o s . 
E l p ú b l i c o , con s u s a p l a u s o s s e r á 
el j u e z . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
E s r e c e t a d o p o r i o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , ^ e s t i o ^ y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a á m o l e s t ' a s de l 
E S T i A G O e 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos quo, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época dd destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
P a r a la f u n c / ú n de es ta n'johe en 
P a y r e t por l a C o m p a ñ í a del B a »ta 
c l a n de P a r í s , se h a d i spues to u n a 
n u e v a r e p r e s e n t a c i ó n de l a hermoi i l -
s i m a r e v i s t a en ve inte c u a d r o s U l u -
l a d a V o l l á P a r í s , obra que v i í n e dan-
do a l rojo col iseo u n enorme conti- i-
gente de p ú b l i c o . 
N o c h e a noche se l l a m a h a s t a rebo-
s a r el t e a t r o . Y l a c a u s a no e? d l -
í í c l l de e n c o n t r a r , h a b i d a c u e r n a de 
l a s u g e s t l v i d a d e x t r a o r d i n a r i a de to-
dos los c u a d r o s contenidos en V c i l á 
P a r í s . 
V i e n e n sleoido a p l a u d i d í s i m o B , loa 
de l a A m é r i c a seca, el de las m u c h a -
c h a s de H o n o l u l ú , ^ e l del b e s i m a t i ) , l a 
r e v e r e n c i a , el f l ' r t por telefono, la 
c a n c i ó n de l a m e l e n a por M l l > . R ' c -
re l le , l a de T e amo, por f a c i u e s V i -
t r y ; l a s e scenas rebosantes de c o m i -
c i d a d de l P a r í s cosmopol i ta , entre 
l a s que se d i s t i n g u e n l a s j a p o n e r l a s , 
l a c h i s p e a n t e p a r o d i a de los cores 
u k r a n i a n o s y los es tupendos ba i lab les 
del p a í s del V o d k a . O t r o .le los c u a -
dros que todas l a s noches l l a m a pode-
r o s a m e n t e la a t e n c i ó n del p ú b V c o es 
el de I n d i a n á p o l i s , por l a f a s i u o s i d a d 
del e scenar lo y el c a r á c t e r hi-i^atico 
de los des f i l e s y ba l le t s que lo inte-
g r a n . 
T a m b i é n a r r a c a n e n t u s i a s t a s a p l a u -
sos del_ p ú b M c o , el adnvraT»Ie A n d r é 
R a n d a l l en el m a r a v i l l o s o c u a d r o del 
t iempo ae l a c r i n o l i n a s y en l a en -
c a n t a d o r a e s c e n a de l a l e c c i ó n de in -
g l é s que tiene con Ml^e. F l o r e l l e . I^as 
m u c h a c h a s T i l l e r ' s y las G l h b s o n ' s a l -
c a n z a n u n r e s o n a n t e é x i t o con su m a -
r a v i l l o s o desf i l e de los h ú s a r e s m í s -
t icos y e l de las h e r m a n a s b o n i t a s . 
P e r o donde el e n t u s i a s m o del p ú - -
b'Aco l l e g a a l a e x a g e r a c i ó n , , es en 
el m o v i d í s i m o y a l egre cuadro de l 
jazz , t a n a d m i r a b l e m e n t e presentado 
por R a n d a l l y M i l e s . Ske l ton , M a u v e , 
las B r o q u i n . G u y , L u z y , la A c h e r o n , 
X i c o l e , L e o n o r e M o r t a g n e J u d l i n M y r 
M a y y T a i V a . . 
E l p ú b l i c o ex ige s i e m p r e v a r i a » r e -
pet ic iones del encantador n ú m e r o . 
M a ñ a n a , v i ernes , s e r á es trenado el 
portentoso c u a d r o m i t o l ó g i c o \ F r l n é , 
que es s i n d u d a l a m á s h e r m o s a con-
c e p c i ó n a r t í s t i c a de m a d a m e R a s i m i , 
• lúe obtuvo con e l la en P a r í s un é x i -
to I n c o m p a r a b l e . 
F r i n é , i r á on la f u n c i ó n de l a t a r -
de, a l a s 5 y en l a de l a noche, a 
l a h o r a de c o s t u m b r e , i n t e r c a l a d a en 
l a r e v i s t a V o l l á P a r í s . 
H e a q u í el r epar to del suntuoso 
n ú m e r o L a comadre , M l l e . M o n t a g n e ; 
m a d a m e S a n s Gene , M l l e . M a u d B r o -
q u i n ; D a l i l a , M l l e . I^énore ; S a l o m é . 
M l l e . Xasic l ( :ka; Sheherazade , L u c e t t e 
B r o q u i n . L a s c u e n t i s t a s de e n s u e ñ o s . 
l a s T i l l « r ' s ; M e s s a l l n e . M l l e . R o s e v a 
S k e l t o n ; L ' E s c l a v e , M o n l s e u r L a m b e r t 
el J u e z M o n s i e u r L a m b e r t ; F r i n é M l l e 
Olnet te G u y . 
P o r e l r e p a r t o del cuadro , se d a r á 
el l ec tor c u e n t a de l a i m p o r t a n c i a y 
f a s t u o s i d a d de d 'cha c r e a c i ó n de m a -
dame R a s i m i . E l s á b a d o , t e r c e r a t a n -
d a a r i s t o c r á t i c a a l a s c inco, con un 
p r o g r a m a s u g e s t i v o . 
L o s p r e c i o s p a r a todas l a s func iones 
menos l a a r i s t o c r á t i c a del s á b a d o son 
los c o r r i e n t e s a base de $ 2 . 5 0 . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a en 
C o n t a d u r í a . 
C I N E 0 L I M P I C 
H o y en las t a n d a s de m o d a de 5 
y c u a r t o y 9 y med ia G o n z á l e z y L ó -
pez P o r t a p r e s e n t a n a R a m ó n N a v a -
rro y A l i c e T e r r y en l a e x t r a o r d i n a r i a 
obra de ar te , de l a Metro , t i t u l a d a : 
S c a r a m o u c h e . 
S c a r a m o u c h e . E l m a e s t r o J o f f r e , 
uno de los e x p e r t o s m á s conocidos en 
a d a p t a c i o n e s m u s i c a l e s p a r a p e l í c u l a s 
r e f o r z a r á la o r q u e s t a p a r a a c o m p a ñ a r 
a S c a r a m o u c h e con s u m ú s i c a o r i g i -
n a l . 
T a n d a de 8 y" m e d i a K e n n e t h M a c 
D o n a l d en D e s p a c i t o como un R a y o . 
M a ñ a n a S c a r a m o u c h e . 
ó á b a d o 2 en l a s t a n d a s e legnates de 
5 y c u a r t o y 9 y med)!a C a r r e r á y 
M e d i n a p r e s e n t a n l a g r a c i o s a come-
dia Go^dwyn i n t e r p r e t a d a por un con-
j u n t o de e s t r e l l a s t i t u l a d a : T r e s S a -
bios T o n t o s . 
D o m i n g o 3. en l a mat inee de l a s 2, 
E p i s o d i o 2 de J a c k D e m p s e y y K e n -
neth M a c D o n a l d en P o r N a c e r V i e r -
nes 13, y C h a r l e s H u t c h i s o n en E l 
Sa l to F a t a l . 
T a n d a de 5 y c u a r t o L a u r a L a P l a n -
te en T r a v e s u r a s de u ñ a J o v e n . 
P A H i l W S M E H T f l / Í s I 
P a r a hoy l a E m p r e s a de este ele-
gante s a l ó n de l a c a l l e I n d u s t r i a y 
S a n J o s é h a se lec ionado un regio y 
selecto p r o g r a m a . 
M a t i n e e c o r r i d a de dos y media a 
cinco y media , u n a g r a c i o s a comedia 
en dos actos , L a Independen F i l m pre-
senta el e s t reno e l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
t i tu lada L A R E I N A D E L A S E S C L A -
V A S . H i s t o r i a a m o r o s a de u n a don 
c e l i a i s r a e l i t a y un a r r o g a n t e p r i n -
cipe egipcio, G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a 
presen tan el regio es treno de la pro-
d u c c i ó n s u p e r e s p e c i a l t i t u l a d a T R E S 
S A B I O S T O N T O S por un selecto re -
parto de e s t r e l l a s . 
T a n d a e legante a l a s c inco y me-
dia, u n a g r a c i o s a c o m e d i a en dos a c -
tos, y el e s treno de l a s u p e r produc-
c i ó n t i t u l a d a L A R E I N A D E L A S E S -
C L A V A S por un selecto repar to de es-
t re l la s , p o r l a noche f u n c i ó n c o r r i d a 
a l a s ocho y med ia con el m i s m o pro-
g r a m a de la m a t i n e e . 
T E A T R O V E R D U N 
P a r a hoy un c o l o s a l p r o g r a m a es 
el que h a seleccvonado l a e m p r e s a del 
s i m p á t i c o y e legante teatro V e r d ú n . 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á a l a s 7 y c u a r -
to con l a comedia L a S o n á m b u l a a 
l a s 8 y c u a r t o e s treno co losa l L o c u -
r a s de u n a N o v i a o L a s C u l t a s de 
u n a D e s p o s a d a en 5 a c t o s por A l i e n 
H a l e . U n a , m i l p e r i p e c i a s l l enas de 
e m o c i ó n y que pone en pe l igro l a pre-
c io sa v i d a de l a y n d a c h i q u i l l a , son 
l a s ipr lnc ipa le s e scenas , a las 9 y 
c u a r t o estreno g r a n d i o s o C a d e n a s de 
A m o r y Odio, é n c a n t a d o r a d a m a a 
quien el des t ino hizo e s p o s a de un 
ingeniero pobre, se v© a g o b i a d a por 
los sufr inv 'entos que o c a s i o n a l a mi -
s e r i a y desde este momento comienza 
la h i s t o r i a c o n m o v e d o r a de este d r a -
m a d é a m o r y odio. E l l a es a c u s a d a 
de un f r a u d e ; l a s p u e r t a s del pres 'dio 
se a b r e n p a r a e l la , m i e n t r a s el c u l p a -
ble se ve en d e s c u b i e r t o . P o r el g r a n 
actor E m i l i o Chlone , y a l a s 10 y c u a r -
to m a r a v i l l o s o e s treno L o c u r a s de 
una N o v i a o L a s C u l t a s de u n a D e s -
p o s a d a . U n a l i n d í s i m a n o v i a mi l lo -
n a r í a que duda del a m o r de s u f u t u r o 
l a n z á n d o s e a la a v e n t u r a en busca de 
p r u e b a s . U n a noche de amor . U n a 
corna de a z a h a r e s que se e n c u e n t r a n 
en pel igro , Ja a c c i ó n Innoble de un 
c a n a l l a . 
U n f o t o - d r a m a de s u b l i m e a r g u -
mento Interpretado por I r e n e R i c h y 
con un lu jo e x q u i s i t o como todas l a s 
producc iones P r e s e n t a c i ó n F e r n á n d e z 
es lo que se e s t r e n a hoy en l a s tandas 
de 5 y cuar to y 9 y m e d i a . 
E n l a s t a n d a s c o n t i n u a s de 1 a 6 y 
de 7 a 9 y m é d i a y l a e spec ia l a to-
da o r q u e s t a se e x h i b i r á n c i n t a s c ó -
m i c a s L A M U J E R D E S P R E C I A D A 
por A l m a R u b e n s y V A M O N O S por 
R i c h a r d T a l d m a d g e . 
M a ñ a n a en t a n d a s e legantes n u e v a -
mente L A C A N T A N T E D E L D O L O R 
y en l a e spec ia l D E S P U E S D E L B A I -
L E c o r G a s t ó n G l a s s . 
T R E S M U J E R E S es a lgo que todos 
e s t á j i ans iosos por conocer pues se 
t r a t a de algo l leno de i n t e r é s y por 
las e s t r e l l a s M a r y P r e v o s t , M a r y M a c 
A v o y y P a u l i n e F r e d e r l c k . 
C u a n d o se t ra te de grandes produc-
c iones piense en C O R A Z O N E S D E 
R O B L E por el B o r r á s de l a p a n t a l l a 
cuvo a r g u m e n t o es a lgo e s c e p c l o n a l . 
A T E N C I O N 
1 
C I N E G R I S 
fe 5<js- • S A R R A . ^ 
DULCERÍAS v 
A l a s 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o se ex-
hi lVrá ^nuevamente la g r a n d i o s a pro-
ductHjft) t n 12 a c t o s t i t u l a d a : S c a r a -
m o u c h e . A d a p t a c i ó n de l a f a m o s a no-
vela del notable e s c r i t o r R a f a e l S a -
! bat in i , habiendo sido d i r i g i d a por R e x 
: I n g r a m . E n l a i n t e r p r e t a c V ó n de e s ta 
, s e n s a c i o n a l p é l í c u l a f i g u r a n l a s co-
1 noc idas e s t r e l l a s R a m ó n N a v a r r o , A l i -
! ce T e r r y y L e w i s S t o n e . 
A l a s 8 y c u a r t o U n f i l ó s o f o de a l -
' dea, por W i H i a m F a i r b a n k s . 
M a ñ a n a , ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s de 
i S c a r a m o u c h e . 
| S á b a d o 2: E l I n f i e r n o de D a n t e por 
I P a u l i n a S t a r k e , W i l l l a m Scott , R a l p h , 
L e w i s y W i n i f r e d L a n d i s . 
D o m i n g o 3, mat inee a l a s 2 y me-
d'a: C i n t a en co lores E l re ino de l a s 
e n c u m b r a d a s m a r a v i l l a s . L a c a s e t a de 
s e ñ a l e s , por V i r g i n i a V a l l i , A v e de 
r a p i ñ a , por L e s t e r C u n e o y episodio 
6 de l a ser ie Pe l eando se g a n a por 
J a c k D e m p s e y . A l a s 5 y c u a r t o y 
9 y c u a r t o ¡ A d ú l t e r a ! . . . ¡ E s m i H o -
nor!, por A l i c e L a k e , S t u a r t H o l m e s , 
H e n r y B . W a l t h a l l , H e l e n F e r g u s o n , 
E t h e l G r e y , . T e r r y y J a m e s M o r r i s o n . 
L u n e s 4: H i s t o r i a H i s t é r i c a de P o c a -
montas y J o h n S m i t h y Secre tos del 
g r a n mundo, por R e t t y B l y t h e . 
S u d e l i c a d o o r g a n i s m o 
requ iere e n t o d o lo mejor 
Su organismo todo carece de 
l a consistencia del de un adulto. 
Su sensible cutis es el punto 
preciso de su contacto con este 
mundo exterior y sus vicisi-
tudes. E l Talco Mennen, como 
antiséptica capa aisladora, lo 
protej'e contra sus múltiples 
enemigos exteriores. 
r 
SAIZ DE CARLOS. C U P O el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
dtposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
P M I l i 
SAIZ DE CARLOS. Olifti en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
M U Ñ O Z Y A G U S T I 
A r t í c u l o s p a r a z a p a t e r í a y t a l a b a r t e r í a . C a p a s 
d e A p a d e t o d a s c i a s e s g a r a n t i z a d a s . 
M o n t a r a s , p o l a i n a s , m a l e t a s y a r t í c u l o s d e 
v i a j e s . l e j a n a s " m a r c a t o r o . " P o l a i n a s n e g r a s p a -
r a p o l i c í a a 5 P E S O S . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y A L D E T A L L E 
T e n i e n t e R e y ; 3 8 . T e l . M . 5 7 8 2 . A p a r t a d o 2 5 6 3 , 
H O Y F A U S T O H O Y 
5 * 4 J U E V E S 3 0 y V I E R N E S l o . 9 3 4 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
Z £ , C s r i b b c & n film C 9 . p r e s e n f é b < s u 
D O R O T H Y 
M I T O N 
fíe/27<sil ¿ t f J / s f ó b c o n e l 
c o n c u r r o e f e 
W A N D A 
H A W L C Y y 
M I L T O N f í l U 
N l i r C i A l 
( T H E W O M A N W H O 
W A L K E L A L O N E ) 
DrdmsL, m f e n r o ct í jyáL, / A 2 7?2£L> r o -
i m & n / i c s L t/ e m o / j v < ¿ > p e d & A S T v -
17SL e n Z o n d r e f y < r / ? e í Á / T / C ^ 
J u e v e s 7 d e n a y 
S I S P U / O d e 
E R N S T L Ü B I T S C H 
M A R I A ^ ' MAY 
PREVOST. M c A V O Y i 
PAULINE FRED£RICíC 
c o n LEWCODY 
« M U J E R E S C O N L A L O -
C U R A E N S U S C U E R P O S 
Y B N S U S A L M A S . 
E X T R A O R D I N A R I A 
P R E S E N T A C I O N 
" P B R N A N D E 2 " 
i 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o í ? r í l -
f ioa C u b a n a . 
P i d a la novela de e s ta 
o b r a enviando diez c n t a -
vos en se l los de C o r r e o , 
a P r o p a g a n d a " T r ^ s M u -
jeres" , V i r t u d e s 36 . 
C 4107 « 4 c4111 td-30 
HOY VIERNES 30 Hnv 
TAKDAS DE 5 Y CUARTO Y ^ v Vcm 
DEBUT DE U KEDlA 
PRESENTADA POR 
M l l e . C o n s u e l o L o V a i 
^ 4 
C o n l a c h i s p e a n t e c o m e d i a - p a r o d i a e n d o s a c t o s y cinco 
c u a d r o s : 
L a A m b i c i ó n d e D . T a d 
E l n o v i o . . 
U n p o l i c í a E i m u y . 
U n j o c k e y f N e r ó n . 
L a n o d r i z a M i m y . 
L a n o v i a F a p n y . 
U n l e c h e r o . . . . . . G u a p a . 
L a n e g r a , . . . P a n c r a c i a . 
L a b a i l a r i n a B i u t . 
E l a m a n t e . . . . . . P i c h e . 
R e p a r t o : 
D o n T a n g o . U n c a z a d o r • • Juguete. 
U n a s e ñ o r i t a . . . . Trini . 
A n u n c i a d o r . Otelo. 
U n t u n a n t e Biloi. 
U n l i m p i a b o t a s . . A fr i cano . 
C a m p e s i n a Diana 
U n b o r r a c h o . . V a g a b u n d o . 
E l b o l e t e r o . . . . Pancho . 
G e n t e d e l p u e b l o : Buce, 
T i t á n , A t h o y P e t i t . 
20 PERROS ARTISTAS EN ESCENA. LUJOSO DECORADO 
Y VESTUARIO. DECORACIONES DEL ESCENOGRAFO GON-
ZALEZ HERMANOS, DE MEXICO. ESPECTACULO SOR-
PRENDENTE. PROPIEDAD Y JÜSTEZA DE LA INTERPRE-
TACION 
EN LAS MISMAS TANDAS ESTRENO EN CUBA DE UNA 
PRODUCCION JOYA DE LA UNIVERSAL 
C 4117 Id 30 
* GONZALEZ Y L O P E Z PORTA presentan a JA€K1E COO-
GAN en 
E L P R I N C I P E M O D E R N O l 
Intriga, comedia y un intenso (Jrama hábilmente entrelazados 
en una maravillosa película presentan al artista que es adorado 
por millones de personas en la más estupenda de sus cjneaclo-
nes. 
M C K I E COOGAIg JACKIE COOGAN 
E L P R I N C I P E M O D E R N O 
ha interpretado 
talla co» es la película más emocionante Que 
Coogan. . E s una ihistoria que s<- desarrolla en la PaB 
un realismo admiralile. , 
p r o n t o R | A L T O PRONTO 
"(ÍOXZAIiEZ Y L O P E Z PORTA' 
Producción: METRO 
C 4098 
IJuguete. • Trini. . • Otelo. 
. . Biloi. 
Africano. 






D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 30 P E I 9 Z ^ 
F A G I N A N U E V E 
j ^ A P E F O R T H E 
^ g E S T R E T A I J L T R A D E 
'(Marca Reéistrada)\ 
R o p a I n t e r i o r " B . V . D . 
N o h a y M á s q u e U n a . 
C ó m o d a , F r e s c a , D u r a d e r a , 
L a identifica esta etiqueta tejida en rojo. 
8 5 C t s . E n L I L A . 
E n C o b a 8 5 C t s . 
T h e B . V . D . C o . I n c . , N e w Y o r k 
N o l a O l v i d e N u n c a 
L a e t i q u e t a e s s u g a r a n t í a . 
B ú s q u e l a , C o n ó z c a l a , E x í j a l a . 
V usara " B . V . D . " No hay nada meior 
8 5 C t s . E n E . U . A . 
E n C u b a 8 5 C t s . 
Unicos fabricantes de la Ropa Interior " B . V . D . " 
M A D E F O R T H E 
B . V D , 
B E S T R E T Á I i T R A P E 
l i l i l í 
[ t a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
"os, (HiáxihUi» eatinraa e NEPTUNO (Neptnno eBqulaa a J 
El aeroplano de bombardeo j [ 
es una amenaza para la 
civilización 
1 ^'nco y cuarto y a las nueve 
A1*5 Debut de los perros come-
| -?:-a- ^ comedia La ambición 
li^5' Tango: la cinta Locura des-
-
^ íCon«nla4o entro AnlmaB 5 
£̂l) ro) 
P0**4,̂ . v cuarto: la comedia La 
| A ]i3 31618 * 
k ^ r h o y cuarto: Locuras de una 
h 'Creno) por Alien Hale. 
nueve v cuarto: Cadenas de 
A!aSodlo, por Emilio Chione. 
i*1* J •<•» v cuarto: Locuras de una 
.« y 17, Vedado) 
cinco y cuarto y a las nueve 
1 ̂ aSt0'. Scaramouche, ñor Ramón 
r "^"Alice Terry y Lcwis Stone. 
ocho y cuarto: Un filósofo de 
j £ > r W- Fairbanks. 
I _ (jjeptnno ontih Consulado 
us cinco y cuarto y a las nuevo 
tdia: La cantante del dolor, por 
una a cinco y de siete a nueve 
1 edia: La mujer despreciada, por 
W Rubens; Vámonos, por Richard 
SOV (Avenida WUson entre A 
I't &tto, Vedado) 
J^ucho: Yo soy la ley, r^r Ali-
I y Kenneth Harían. 
Ti las cinco y cuarto y a las nueve 
J rnd'A- Scaramouche, por Alice Te-
1̂  y Ramón Novarro. 
l̂ naPIÜ (Avenida Wilson esanla» a 
Bi) vedado) 
i las ocho: cintas c ó m i c s . 
i las ocho y media: Despacito como 
• rayo, ñor Kenneth Me Donald. 
\ las cinco y cuarto y a las nueve 
Tsedia: Scaramouche. por Alice Te-
y Ramón Novarro . 
TTT squin  Per-
severancia) 
A las oinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pasión redentora, por Betty 
Compson y Richard Dix; E l Yate, por 
Buster Keaton. 
A las ocho: Monsieur Beaucaire, por 
Rodolfo Valentino. 
LIKA (Industria y San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; La Reina 
del as Esclavas; Tres sabios tontos. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; La Reina de las Escla-
vas. 
A las echo y media: una comedia 
en dos actos; Tres sabios tontos; La 
Reiena de las Esclavas. 
PA1TSTO (Paseo de Mar** esquina a 
Cclón) 
A las cinco y cuarto y a 'as nueve 
y medi^: estreno de La Flor Nupcial, 
por Dorothy Dalton y "Wanda Haw-
ley; Milto.i Sllls y Charles Oglé; re-
vista Fox 62. 
A Uyi echo: la comedí* en dos ac-
tos Curvas peligrosas. 
A las ocho y media: SecréíOs del 
gran mundo, por Betty Blythe y Fo-
rrest Stanley. 
I K G I A T E K R A (Gen-nal Carrillo 3 
Estrada Palma) 
A las dos: Ardiente juventud, por 
MPton Sills, Collen Moore y Elliott 
Dexter; E l temple de un alma, por 
Herbert Standing. 
A las cinco y cuarto w a las nueve 
y media: Cuando la vida pasa. . . (es-
treno) por Hobarth Bosv.orth, Eva y 
Jane Novack. 
A las ocho y media: Estemple de 
un alma. 
V/íLSON (Padre Várela j General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a 'as nueve 
y media: La reina de las F.áclavas, en 
II actos por Arlette Mar^hall, Mary 
Corda y Adelqui Millar. 
A las ocho: Montmartre o La Flor 
del Arrabal. 
|b extravagancia en el Sa-
lón de P a r í s 
PARIS, Abril. (Correspondencia 
::The Asociated Press) E l carácter 
üvolucionario del Salón de los In-
iíperrdientes de este año se mues-
desde la entrada por una tela an 
iu aparece Lenin vestido de he-
B A J O E L 
M A N T O R O J O 
rrero, forjando la paz del mundo. 
3.500 cuadros forman el total de 
las exhibiciones. Aparte de Lenin, 
muéstrase un busto de uno de sus 
acólitos. Krassin, y un retrato de 
Blasco Ibañez. 
Esos cuádros,. y un retrató del 
premier Benes de Checo-Eslava-
quia, es todo lo que podría llamar-
se arte, entre una cantidad de obras 
que un crítico parisiense ha califi-
cado simplemente de "carne". 
E l ¿Tesnudo está en mayoría, un 
desnudo que es muscular y contor-
sionado, tal vez menos repelente 
que en ocasiones anteriores, pero 
no mucho más prometedor. Entre 
los artistas los rusos son los más 
v los más audaces. 
AXA DE AUSTRIA, la hermo-
sísima favorita de la corte de 
LUIS XIII , centro de todas las 
intrigas palatinas 
C 410̂  -i A on 
99 
Consulado No. 116 
Telf. A - 5 4 4 0 
K O Y J U E V E S 30 H O Y 
E n matinee y noche 
por E L U O T D E X T E R y 
B E V E R L Y B A Y N E 
Id 30 1 c 410S Id 30 
LONDRES. Abril (Corresponden-
cia de The Associated Press) Mr. 
J . M. Spaight, autor del libro "La 
Aviación en la Guerra" ha escrito 
en su últfmo trabajo, intitulado 
"Potencia Aérea y Derechos Bé-
licos". 
"No dudemos de ello: a menos 
que el poder de la^ naciones en ma-
teria de aviación'sea regulado y 
acondicionado, será causa de la de--
trucción del mundo civilizado". Y 
con el convencimiento de que el 
nuevo arte de la aviación reserva 
Una tremenda lececión a la huma-
nidad, el autor se pregunta si po 
la aprederemos hasta que ella caiga 
sobre nosotros con los argumentos 
del trueno y del rayo. Y luego dice: 
"Dudo qüe lo hagamos. Es sa-
bido que los raids aéreos del futu-
ro serán mucho peores que los de 
1918, pero es dudoso que la tre-
menda lección que elltos envuelven 
sea bastante patente para el gran 
público". 
A Juicio de Mr. Spalgt los acuer-
dos de la Comisión de Juristas rcu 
nidos en L a ü a y a entre Enero y 
Febrero de 1923, contienen una 
provisión que es una verdador.i 
trampa, en cuanto dice: 
"Estos reglamentos declaran eo 
lemnemente que solo se permitir-i 
el bombardeo de objetivos militíi-
res". Y los juristas dejan, con gran 
cortesía y tacto, en suspenso lo 
que entienden por objetivos milita-
res . 
Y como en la íutura guerra los 
pueblos y las grandes ciudades es-
tarán por igual entregados a la 
ejecución de material bélico de 
cualquiera especie, y como cada 
población contendrá obras bélicas 
de alguna naturaleza, cada agru-
pación humana será objetivte de 
los aviadores enemigos. 
Mr. Spaight pronostica que la 
próxima guerra puede terminar 
antes de haber comenzado. Lon-
dres, París v Berlín podrían que-
dar reducidas a cenizas, y sembra-
das de cadáveres, antes de haberse 
librado un solo combate entre ejér-
citos. Las escuadrillas aéreas sal-
| drán a dar el golpe decisivo apenas 
i se haya declarado la guerra, si no 
antes. A su juicio, la facultad del 
| bombardear desde el aire debe ser | 
limitada extrictamente a la propio-i 
: dad que se emplee en fines milita-1 
res. E n ello reside el único reme-' 
dio. 
Ahora una palabra acerca de 1*' 
magnitud de los talleres de Krupp1 
en Essen. Baste decir que el f e-1 
rrocarrll particular que va de uno 
j al otro extremo de los talleres, re-
icorre en total unas dos leguas den-
tro de la fábrica. E l más vasto de 
los talleres dedicados a la construc-
ción de locomotoras ocupa una su-
perficie de 800.000 pies cuadrados. 
Las cuatro prensas hidráulicas que 
í se ocupan de fabricar aoero compri-
i mido, tiene vn poder de cuatro 
1 mil toneladas cada una. Algunos de 
ílos hornos de fundición de acero 
tienen una capacidad de 90 tonela-
das . 
La fábrica puede dar empleo a 
115,000 obreros, y los ocupó efec-
tivamente durante la guerra. Con-
tando con las plantas industriales 
que Krupp posee en Klel y en valle 
del Ruhr. la firma puede dar ocu-
pación a 180.000 hombres. 
E n realidad, actualmente sdo 
tiene 88.000 obreros en actividad. 
Antes de la guerra ocupaban 3 6 mil 
obreros; y probablemente todo lo 
que aspiran es a poder volver a esa 
cifra. 
L a impresión que hacen hoy loe 
talleres es más bien de desolación. 
Solamente el departamento que ss 
ocupa de construcción de maquina-
rla agrícola aparece en plena acti-
vidad. E n la sección d-s locomotoras 
se podrían fabricar a razón de una 
R l A L T O 
H O Y H O Y 
T á n d a s E ' . e o a n i e s 
d e l 
D o l o r 
( T h i s W o o m a n ) 
) 
/ 
c o n 
I R E t f É R I C H 
L O U I S E F A Z E N D A 
R I C A R D O C O R T E Z 
C L A R A B O W 
M A R C M c D E R M O T T 
C R E I G H T O N H A L E 
V i r e c t c d hy 
P H I L R O S E N 
J J d a p i e d to t h c S c r é e n hy 
Hope L o r i n ¿ AHÍ L o u i s e L c i g h t o n ^ » 
M Í 
D i r e c t e d b y 
P H I L R O S E N 
Protagonista: la "esplendorosa" 
I R E N E R I C H 
de personalidad "cautivante" y 
"encantadora' , uno de los m á s 
grandes talentos de la pantalla y 
el m á s só l ido prestigio art ís t ico 
de las pe l ículas . 
Presentac ión Fernández 
Cía. Cinematográf ica Cubana 
Virtudes 36 
4031 Id 31) 
diaria, pero las órdenes que tienen 
al presente no pasan de 20 locomo-
toras para dentro del pets y un 
las conetruciones marítimas están 
paralizadas en casi todo el mundo. 
L a maquinaria aírícola va princl-
corto número del tipo de combus-¡ pálmente a Rusia, donde además 
tibie de tefla, destinadas al Brasil . ¡Krupp ti«ne una «oncesión para ex-
En cuanto a los astilUro» de Ki9ljpieUr 67.56 acres de ríeos terre-
están casi desocupados, visto <iua noa 
ANUNCIESE EN EL 
DIARIO DE L A MARINA 
' ^ E P E N D E N T F I L W E X 
Id ?0 
M U S I C A A D A P T A D A 
G 0 M O R R A 
L A U L T I M A P A L A B R A D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
M O D E R N A 
¡GIGANTESCO A L A R D E D E T E C N I C A ! i A R G U M E N T O 
S E N S A C I O N A L ! 
E l ambiente de frivolidad y sensualismo que parece 
apoderado de la Humanidad, d e s p u é s de la Gran Gue-
rra es tá tratado de mano maestra y con rasgos genia-
les en está notable super-producción. 
L u c y D o r a i n e 
L a bella artista de fama mundial, es la e n c a m a c i ó n 
perfecta del pecado. 
C A M P O A M O R 
L U N E S 4 D E M A Y O 
¡GRANDIOSO E S T R E N O ! 
G R A N O R Q U E S T A 
R A S I 
E L A B A N I C O D E 
U L T . M A M O D A 
Muy Jlad» •bMiOtt. plateo • mano sote* ^ l» tMo. los oolorM y 
or-^UaolMw* 2>« íioil y rto Xona* •l*r*nt« Hay en tedftg los 
tamafloa 
«•«Asno*' m •! »b*alco mit botiito d* este Taran». 
8B T»KJ)fc «X TODA* *Xn*AB SEDBnUd 
Depósito» MnqlpaUs: 
L A B A N D E R A C H I N A 
M. Gómez (Monte) 141 
TelttMRo •.Saz*. 
l a C í o d a d de C a n t ó n 
Are de Italia (Gaiiano) 84 




Lo mismoq ue un buqué 
necesita mayor aten-
ción debajo de latinea 
de flotación, asi loe 
dientes la requieren 
debajo de las encias-
4 d e c a d a 5 
R e s u l t a n V í c t i t n a i 
La ley de los promedios es in-
mutable. La estadística dental 
demuestra que cuatro de cada 
cinco personas de 40 o más—y 
miles mas jóvenes—eitan des-
figurados por la Piorrea. ¿Quiere 
usted escapar? 
D i e n t e s s a l u d a b l e s 
e n e n c í a s s a l u d a b l e s 
L a s encías sangrantes constituyen el primer 
aviso que da la Naturaleza de la Piorrea. E n -
tonces empiezan a recogerse y pierden ese color 
sonrosado tan lindo. Venenos que crian enferme-
dades e m p i c a n a acumularse dentro de bolsones 
de pus y a veces se esparcen por todo el orga-
nismo. 
Si se usa a tiempo y con constancia, Forhan's 
evitará la Piorrea, o detendrá su progreso—algo 
que las pastas corrientes no pueden hacer. Con-
tiene exactamente la proporción correcta del 
Astringente de Forhan (tal cual lo usa la pro-
fesión Dental para tratamiento de la Piorrea). 
E s segura, eficiente y de sabor agradable. Aun 
cuando prefiera seguir usando su dentifrico 
favorito, utilice la pasta Forhan's por lo menos 
una vez al dia. 
Forhan's es algo mas que una pasta de dientes, 
evita la Piorrea. Miles la han encontrado bene-
ficiosa durante años . Por su propio bjén, pida 
y obtenga Forhan's para las Enciás . E n todas 
las Farmacias. ^ 
Formula de R. J. Forhan, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
f b r h a i y s 
P A R A L A S E N C I A S 
Algo m a s que u n d e n t í / r i c o — 
evita l a P i o r r e ü 
Agente General Exclusivo: A L B E R T O PBRA1/TA 
San Juan de Dios 1. Telf. A-OI 36. Apartado 2849, Habana, Cabk 
USENCIAS 
L i q u i d a c i ó n Forzosa Po r R e f o r m a s En El Loca l 
" L A I D E A L " 
I 
Almacén Importador de mueles, mimbres flpoír, lAmparaa. camas 
de hierra y objeto» de fantMla. Faubrlcamos todas cUse de muebles 
í l n o r a gusto del Client^. Especialidad en juegos de cuartos y de come-
dor de alta novedad. 
VBWTAS AL CONTADO 7 A PLAZOS COMODOS 
. . PRECIOS SIN COMPETENCIA 
ALÍJANDHO PBRNAWDBZ AWOBLBS 16, HABANA 
TELEFONO A-5068 
c<u9T ld-30 
F ^ c a ^ e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
U MAS GRANOf D í l MUNDO. - I R Í S HUILONES EN M C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S e n P s l l p e y E w m d a . C i b l e i " H l d r á u l l o a " . T e l é f o n o M 0 3 3 . H a b a n a 
Í U . i S I -
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 30 D E 1 9 2 d 
H A B A N E R A S 
(V 
Do dlaa. 
Entre las Catalinas. 
Una gentil y muy graciosa seño-
rita, Catuca Aedo, celebra hoy bu 
¡anto y la saludo y la felicito. 
No recibirá 9 




Por la más' dulce causa. 
E l doctor Alberto del Jqncó y su 
íentll esposa, Violeta de Mesa, ex-
perimentan el goce supremo de aca-
•iciar al fruto primero de su feliz 
anión. 
Un baby que llena de júbilo sus 
'ellees corazones. 
Reciban mi enhorabuena. 
De plácemes. 
Conchita Flores. 
L a gentil señorita acaba de. gra-
duarse de profesora, con nota de 
Sobresaliente, .en el Conservatorio 
Falcón-
Discipula la señorita Florea de 




De una linda candidata. 
No es otra que Federa Péres, /u -
'ura triunfadora del certamen de 
•SI Mundo, tuya fiesta, anunciada 
oara mañana en la terraza del Ci-
ie Méndez, en la Víbora, tiene for-
'.osamenf^ que aplazarse. • 
Al concluir. 
L a junta de ayey. 
Segunda do las convocadas por 
la organización de la Verbena de 
la Prensa efi honor del general Ge-
rardo Machado. 
Tuvo lugar en Habana Park 
bajo la presidencia de nuestro que-
rido directo.'. 
La reseñaré esta tarde. 
Con lá atención que se,merece. 
Enrique F O N T A M L L S . 
F a j a O r i e n t a l W A R N E R 
Diseñada sobre Modelos Vivos. 
Un'encanto de comodidad para sos-
tener suavemente el cuerpo juvenil, 
donde lo necesita, dTe.iando el resto 
eh completa libertad. 
NO SE ROMPEN. IS'O RASGAN 
NO SE OXIDAN 
" Hay diversidad , de modelos, pa-
ta todas las exigofceias del cuerpo 
femenino, edad, - constitución, etc. 
UNICOS " D I S R I B U I D O R E S : 
: a s t r o y f e r r e i r o 
Riela- ( M U R A L L A ) 9 
J 
P O R E S T A R P E R F E C T A M E N T E N O R M A L I Z A D O T O D O 
E D I S T R I T O D E M A T A N Z A S , E L S U P E R V I S O R P I D E 
Q U E S E L E P E R M I T A D E J A R D I C H A C O M I S I O N 
E l Secretario de Gobernac ión ha pedido a dicho, supervisor 
cap i tán Schweyer, que cont inúe al frente de su cargo hasta 
que él deje la Secretar ía , por lo que v o l v i ó a Matanzas 
T R E N D E GUANE 
Por este tren llegaron de Paso 
Real Néstor de Cárdenas; Los Pa-
lacios, Nicolás Maqhin, acompañar 
do de su señora; Pinar del RÍOjaAl 
berto Rubio y familiares. 
T J I E X A GUÁXE 
Por este tren fuei'on a Pinar del 
Río señora Resina Reggi de Si-
món \y -señorita 'Rosfv Hernández* 
Dovál, ambas profesoras de aque-
lla. Escuela Normal, Abelardo Rui-
Sánchez, Enrique de Le6n, doctor 
Ceferino Sa'-'z de la Mora, Arturo 
Mathol, Bernardo González; Gua-
ro, Juan de la Fuente; Los Pala-
cios, Francisco D ^ z Arjona Ar 
temisa, Joaquín Peláez,, Antonio 
Rabell; Herradura, señora de Him 
tnel; San Cristóbal, el concejal del 
Ayuntamiento do la Habana Car-
ies Cldre. 
T R E N A JAGÜEY G R A N D E 
Por este tren fueron a Bata'banó 
Antonio Vicente Pérez, Valeriano 
Fernández; Unión de Reyes,,, En-
rique G. Quevede, José R. Rodrí-
guez; Jagüey Grande, Manuel Oro-
pesa, Andrés Fernández y familia-
res. 
T R E N D E COLON 
Por este tren Regaron de Jnru-
co doctor Padrol; .Matanzas, Hir-
•minio Luque, Nemesio Urrecliaga, 
el antiguo maquinista de los F . C. 
Unidos Ranzón Acosta y familia-
res; San Miguel de Casanova, Mi-
guel Velahunde; Colón, J . A. Mar-
tínez. 
A L V A R O SANCHEZ BATISTA . 
Llegó del -central Senado el ha-
cendado Alvaro Sánchez Batista. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tiren fueron a Sagüa 
la Grande el Ingeniero Divisional 
Teodoro^ Oetjen Jefe de la Divi-
Fión Cuban Central de los F . C. 
Unidos,, al que acompasaba su se-
ñora, Ramón Pita. Ramón Olivera 
que sigue a la Isabela; Bayamo, 
Pedro Iglesias; Jobabo, Santiago 
Aohón; Pedro Betancourt, Marcos 
Torriente, conocido poLtico de 
aquel término, Perico Julio Cué-
llaír; Matanzas, Justo Rossie,' el 
pagador de los F . C. Unidos, J . R. 
Prado, Gabriel de la Peña, inge-
idero Carlos Nelson San Diego del 
Valle, doctor Angel Espino , Jr . ; 
Eanta Cruz del Sur, Vicente An-
gel; Central "Washington, Miguel 
gel. Central Washington. Miguel 
Bretes administrador de ese cen-
tral; Central Santa Rosa, su admi-
nistrador J . A. Argüelles; Cárde-
nas. Pedro Alcebo, Guillermina 
Soberon; Camagüoy. el 1 sonndor 
Adolfo Silva, Manuel Lasa, Nica-
nor Madiedo, doctor Emilio García 
Guerrero, su señora y su hijita, 
José García del Barco, Enriqiib 
Pedro; Santiago de Cuba, José A. 
HUI; Candonga, Airsenio Pérez; 
Colón, Mario Fernández, Juan Gu-
tiérrez Mesa y sus hijas Justina v 
Cirina; Jaruco, Alvaro Sánchez; mentando en consumo cada día . Un 
Snnta Clara, el representante a ia comerciante atribuye su -creciente 
Cámara Manuel Ruiz Rojas. consumo al hecho de que. la cidra 
puede ser mareada con un sello sin 
E I l S U P E R V I S O R M I L I T A R - D E tlue ^ f r a : l a ^ntí\ . y esto le hace 
MATANZAS Reclame. , 
L a fruta doméstica inglesa sigue 
siendo la de más alto precio: una 
libra de frutillas por una libra es-
zar, José Arias; Pirar del-Ríe, Ma 
nuel Lauda, y Güira de Melena, 
Antonio Marsnn. 
L O S T R E N E S D E C L B A 
E l Central Expreso Limitado lle-
gó r:yer a las 10. y 2 de la mañana 
en lugar de, las 7 y 27 y el tren 
dp Santiago de Cuba que debía lle-
gar a las G y 2 lo realizó después 
de las 7 y 50 dé la", noche. 
T R E N A COLON 
^ o r este tren fueron a Cárd^pas 
Oifi'io Suáre/, su señora Geruu-
Jüfej Bebíta, Tulita . y Gertrudis, la 
dis Biisfaijiante' dé Suarez, sus hi-
s^ñorita F^fita Ruibníl, señora Ma-
ría-"Luisa Bustnmante de Albarrán, 
Rosendo Reyes y señora, Mario 
Ciicn., Marcelino Ordóüez; Colón, 
coronel Rafael Aguila, alcalde mu-
r.ieipal de aquel Término: Luis Tu-
rres y Guillermo del Cristo miem-
bros de la Policía do los ferroca-
rriles; Campo F;ondo, señora de 
Iribarren; Matanzas, el senador 
Manuel iVera Verdur.i, y señora, 
Justo Luis Romero^ Víctor de Ar-
mas, Salomón Obregón,1 Marina 
Arroyo de Delgado; Minas, Cons-
tantino Cano auxiliar del Superin-
toiidente de Tráfico del Distrito Ha 
baña de los F . C. Unidos; .Perico, 
Justo Rodríguez; Aguacate, Rafael 
Ri-dríguez y Cristóbal Zayas Ba-
záp. altq empleado del Palacio 
Presidencial. 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Fueron a Central L a Francia ' j . 
R. Ginosio y familia; lela de Pi-
nos, Doctor Ramón de la Cruz y 
señora, el PLresb.'iero B . iSomoz;i 
Carbfl, Oscar Poe'y, A. L . Monta-
ner,; Consolación del Sur, Juan An-
tonio Quesada; Batabanó, Angel 
ViUa; Pinar del Río, Doctor Ibra-
him Urqúiaga. 
F R U T A S U D A M E R I C A N A E N 
E U R O P A 
L O N D R E S , Abri l . (Correspon-
dencia de The Associated Press) E l 
consumo de fruta procedente de Su i 
América alcanza ya a una-cuarta 
parte del total en las Islas Britá-
nicas. E n 1919 vinieron algunas 
pequeñas partidas de manzanas y 
peras; y al presente se importa ade-
maá uvas, ciruelas y cidras. 
Se estima que el aumento en el 
consumo de fruta sudamericana se 
debe-en parte a que los ingleses es-
táü consumiendo más fruta que an-
tes, pero también al hecho de que 
aquella fruta llega, en mejor estado 
que la que se trae de Australia -y 
de Sud Africa. Cuando los embar-
cadores consigan establecer lineas 
de vapores con refrigeración espe-
cial y sin paradas en el trayecto, se 
espera aún mejor, resultados para 
la fruta sudamericana. 
L a pfipular grapefrui/: (cidra) 
que viene de Argentina está au-
D a C a r n e s y P r o d u c e E n e r g i w 
^ o x c i n 
FUERZAS 
O Z O M U L S I O N 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , y 
G l i c e r i n a Q u i m i c a m e n t e P u r * 
P r e p a r a d a H i g i á n i c a m c n t e e n l o s L a b o r a t o r i o s M i s S a n i t a r i o s d e N u e v a Y o r k 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
CARNE 
ENERGIA 
V I D A C A T O U C A M U N D I A L ! ^ 
Ayer rcgreír> a Matanzas el ca-
pitán Waldimar Soh^eyor. Super- t * frVT» * A * UIA A8' 
l\Bor Delegado de la Secretaría do t^1rtma- fruta sudamericana es 
Gobernación en aquella ciudad qu.|alS0 más barata ^u la de ^ Do-
vino a pedir al Secretario del Ra- ! mmlos Ingleses 
mo su cese en dicho cargo ya que 
todo está perfectamente norinali-
eado, pero el coctor IturráTde lo 
ha pedido que continúe en el pues-
to hasta que ól d?je la 3eorc]tar-a 
de Gobernación. 
T R E N D E M \ A R D E L R I O 
Por este titen llegaron de ALqul-
P e s o s a S e t e n t a C e n t a v o s 
ESTADOS UNIDOS 
E n un certamen literario que 
se tuvo en Cleveland, patrocinado 
por las Hijas de la Revolución de 
Amérka, los alumnos, de las es-
cuelas católicas ganaron el primer 
premio en el quinto y sexto grado, 
y todos los -premios cxi los grados 
once y doce. E n cada grado los 
pre.mios eran dieciseis. 
Personas anticatólicas quisieron 
impedir que lá ciudad de Charles-
ton pagara auu/ilmente $7.000 a 
un asilo de'huérfanos dirlg'do por 
las Hermanas tie Nueátra Señora 
de la Merced;; pero. e,l juez falló en 
favor' de las'Hermanas, porque; 
ellas son laiT'qu^ íTO^irtiehen el asi-, 
lo con mayor economía y guardan ; 
con exactitud las condiciones que. 
a la ciudad pareció- justo imponer-1 
les antes de asignarles la subven-
ción mencionaíía. / 
E l día 22 del actual' se colocó, 
la primera piedra de la nueva Bi-
blioteca de la Universidad Católica 
de Washington, que costará un mi-
llón de dólares, y llevará el nom-
bre del bienhechor señor Juan' K . 
Mullen, de Dénver, bien conocido 
por sus generosas obras de bene-
ficencia . 
E l día 13 4el presente mes de 
:ibril se .han. celebrado en 23 ciu-
dades, de Colorado grandes mítines 
católicos para despertar y promo-
ver el entusiasmo por la educación 
superior católica. Y más tarde se 
tendrá otroj én Dénver, capital del 
Estado, al que serán convidados loe 
católicos de todo el Estado. Tuvo 
un éxito tan feliz como el de la 
campaña llevada a cabo reciente-
mente para la construcción de un 
gran seminario diocesano. 
E l día 15 de marzo comenzó en 
Colorado el mes de la prensa ca-
tólica. 
E l Rdo. P . Carlos W . Lyons, 
S. J . , ha sido uno de los tres agra-
ciados que forman la comisión en-
cargada de las fiestas del aniver-
sario de la batalla de Bunker HUI. 
E l P . Lyons, que es Rector de la 
Universidad de peorgetown, reci-
bió el nombramiento del Presiden-
te Qoolidge. 
E l Cardenal Mundelein dijo al 
desembarcar en Nueva York, de 
vuelta de su'viaje a Roma, que el 
Papa le había prometido enviar 
un representante suyo al Congreso 
Eucarístico Internacional que se 
ha de celebrar en Chicago el mes 
de junio del año que viene. 
En la Universidad Católica de 
Washglnton se está construyendo 
una estación radiotelefónica que di 
fundirá programas de materias de 
educación. L a longitud de onda se-
rá de 23 6 metros, y podrá oírse a 
una distancia de 1.300 mlí las , ' 
También los Padres Paullstaa 
de /Nueva York están poniendo es-
ta nueva Invención al servicio de 
la religión, construyendo una pede-
rosa estación para difundir la doc-
trino, cRtólicsi * 
E l Cardem.i Haves. de Nueva la libertad más elemental. No qul-' del Estado de Oregon que obliga a , 
York, ha condenado enfáticamente 90 deflr el n^mert0Aáf asesinatos todos los niños entre los 8 y 16 
el ambiente de la inmoralidad más I cometidoa en la clAnátá'* ?!r0 pre-' fñoa' a f e c u e n t á r exclusivamente 
asquerosa que prevalece en teatros ' s^16 61 contraste de Madrid con un las escuelas del Estado Por vanos 
v cines. Ciertas gentes han deseen- i «ol0 r e s í n a t e en un año entre más capítulos se juzga esa ley ser an-
dido a un nivel tan bajo, que ya ni de un millón de habitantes, y Nue 
distinguen entre lo bueno y lo ma- va York con un número tan alar-
mante. 
A mediados de mes comenzó el 
Tribunal Supremo de la nación a ; deral, y que el Estado reconoció al 
discutir si es conforme o contraria conceder el privilegio de Incorpora-
O-
M o n t e 5 5 
o 
Si a usted le asegurasen que ex i s t ía a lgún lu-
gar en el cual se pudiesen conseguir pesos a se-
tenta centavos, es- de suponer que trataría de 
aprovechar la ganga sin pérdida de tiempo. Com-
praría usted todos los pesos que sus medios le 
permitiesen comprar, sin duda alguna. 
Esto, que le p a r e c e r á tan fabuloso como los 
cuentos de n iños , lo estamos realizando nosotros 
todos los d í a s . E s cierto que no llegamos a la ma-
terialidad de devolverle una moneda de un peso 
por cada setenta, centavos que usted nos entre-
gue, pero, sí es cierto que le damos casi siem-
pre por setenta centavos lo que en otra parte le 
cuesta un peso y a veces aún le damos esos pe-
sos m á s baratos t o d a v í a . T é n g a l o siempre en 
cuenta. 
T O A L L A S 
L e brindamos hoy un colosal surtido de toa-
llas en todos los t a m a ñ o s que usted pueda nece-
sitar, desde 15 centavos hasta $1.50. 
V1CHY F R A N C E S 
Acabado de recibir. Doble ancho. Ideal para 
el verano, al asombroso precio de 35 centavos 
la vara. 
C E D I A S D E S E D A S U P E R I O R E S 
A ú n nos quedan algunas docenas de las fa-
mosas medias de que le hablamos en d ías pasa-
dos. Tenemos t o d a v í a todos los colores. Aprove-
che la ganga pronto. Las vendemos, s egún recor-
dará a 6 8 centavos el par. 
S E D A S 
Si a usted le interesa el Crepé de China, el 
Georgette o la Te la Espejo en calidad superior, 
venga a ver lo que nosotros le ofrecemos. No hay 
quien pueda brindarle nada semejante al precio 
que nosotros hemos fijado para estas telas y di-
f íc i lmente encontrará un surtido igual para 
escoger. 
l iquidamos retazos b s jueves y viernes y re-
galamos globos a los niños. 
N O D E J E M O R I R S U S C E R D O S 
V o c ó m / o s c o n l r o l o p i n t o J i ^ 
U S E S U E R O A N T I C O L E R I C O 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
COMPASIA IMPORTADORA DE J l G U B r o r T T 
F I G U R A S D E B R O N C E C O N M A R M O L E s T u ^ i 
Tenemos infinidad de artícelos para v***^ ^ ^ 
competencia. v v a reSalos a precioj «< 
CRISTO 2 5 . — T E L . : A-TOGU.—HARAX^ 
CT2T6 
M o d e l o d e C a l i d a d 
y 
i M a r c a d e G a r a n t í a 
Papeles m a r c a A g u i l a son el producto de los fa-
bricantes m á s importantes de papeles finos. 
C o n la m a r c a A g u i l a se suplen papeles "Bonds" 
para escr ibir , "Ledgers" p a r a libros, de impri-
mir y p a r a cubiertas . 
O .mo se f a b r i c a n en grandes cantidades en tipos 
" S t a n d a r d " el precio de cada papel representa 
el m á x i m o posible de cal idad en cada clase. 
I n s i s t a que sus t rabajos de imprenta o l i tograf ía 
sean I en papeles A g u i l a . 
A m e r i c a n W r i t í n g P a p e r C o . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C i a . R i e r a T o r o & V a n T w i s t e r n , 
S. A. 
Of ic ios 18 H a b a n a , C u b a 
C 4094 Id 30 
lo. A ese paso volveremos al salva-
jismo. A nombre de la libertad 
se extralimitan ciertas gentes de la 
manera más descarada, mientras I 
la gente honrada no puede gozar de1 a la constitución nacional la ley 
tlconstltucional. Privarla, en pri-
mer lugar, a las escuelas privadas 
de los derechos que les conceden 
las constituciones del Estado y fe-
Sta Ud. la máa 
atractiva 
Aeeítes fie Palma y 
OUDO—nada más—' 
dan a Palmoli've su 
color verde natural. 
Advertenc ia 
todo jabón verdi 
es Palmoli've. Palm-
oli've tiene una envol-
tura 'verde con una 
faja negra. Jamás 
te vende desenvuelto. 
L m b u b m ni trae 
n CKtil jureniL 
L a m a y o r í a d e l o s h o m b r e s 
p r e g u n t a n : ¿ E s b o n i t a ? 
y n o : ¿ E s i n t e l i g e n t e ? 
A veces no» maravillamoi de la mujer cuya 
atracción es sólo su hermosura. Sus conoci-
mientos son pocos, y no habla mucho} sin 
embargo, se encuentra siempre rodeada de 
admiradores. Mientras que su rival, tal vez 
más inteligente, se halla muy a menudo 
sota y olvidada. 
Cultive su hermosura y desorrelle lo mát 
dulce de su personalidad. Miles lo han ob-
tenido y han encontrado mayor felicidad. 
Ud. puede tener un cutis hermoso si se et-
fuerza en obtenerlo. No hay necesidad da 
costosos tratamientos, use diario aceites do 
Palma y Olivo solamente, mezclados cienti-
ficamente en el jabón Palmolive. 
T H E P A L M O L I V E C O M P A N T 
(.Dtlmtnrt Corp.) 
M a n í a n » de O ó m e i 451, Habana 
c t s 
ción. Privaría también esa ley a los 
niños de adquirir conocimientos 
útiles, a los maestros del derecho 
de ganarse la vida en una ocupa-
ción legítima y a los padres del de-
recho de enviar a sus hijos a otros 
Estados y de darles enseñanza re-
ligiosa. ' 
F I L I P I N A S 
Oongreso de Damas y Caballe-
ros Católicos.—-Bajo los auspicios 
de la Asociación de Damas se* cele-
bró en Cebú los días 31 de enero y 
1 de febrero un magno congreso fe-
menino al que asistieron más de 
300 delegadas. E l entusiasmo fué 
extraordinario, y en los discursos 
se tocaron puntos de suma Impor-
tancia para la vida católica y so-
cial del pueblo filipino. 
Y sobre el Congreso de Caballe-
ros Católicos celebrado en Manila 
los días 9, 10, 11 y 12 de febrero, 
escribía el Boletín Católico de Ce-
bú: 
"Merced a los planes hábilmen- I •• 
te elaborados por las autoridades ' sorte, para hacer una gallarda os-
ecleslásticas de Filipinas, nutridas ¡ tentación de fuerza y una simpáti-
representaclones del elemento ca- ca demostración de una Inquebran 
tólico de todas las provincias del table lealtad al Sumo Pontífice Ro 
Archipiélago se reunieron en Ma- [ mano y a las sublimes enseñanzas 
nila, como movidas por un xólo re- \ del Divino Maestro." 
es que la producción ha sido alte-
rada enteramente en su naturaleza 
sin necesidad de cambiar el ¡perso-
nal de Ingenieros o de obreros. 
E n realidad, una de las razones 
porque los Gru^pp, decidieron ocu-
parse, de tareas tan minuciosas co-
mo la de hacer relojes, máquinas 
de , cinematógrafo e instrumentos 
ópticos, fué que sus especialistas 
habían adquirido la experiencia ne 
Nuestra espjecialidad en este 
artículo es bien conocida por 
nuestra estimada clientela, a 
quien tenemos el gusto de par-
ticipar que acabamos de reci-
bir una importante remesa de 
encajes de hilo hechos a mano, 
en todos los anchos y precios y 
también el guipour, oriental, 
valencién, punto redondo y me" 
cánico, todos con sus cor^s-
pondientes entredós y en los 
colores crudo, crema y blanco. 
P R E C I O S INCOMPARABLES 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARANGUREN 
(Neptuno y Campanario) 
K r u p p c o n v e r t i d o e n labo-
r a t o n o p a c í f i c o 
ESSBiN, Alemania, Abril (Co-
rrespondecia de The Associated 
Press) Hace tres años no más, 
la actividad característica de las 
fábricas de Krupp era la construc-
ción en grande escala de torres i cesaría en la labor de fabricar apa-
bllndadas para-buques de guerra y I ratos de precisión y de construc-
de cañones de tiro rápido; hoy día clón muy delicada mientras estu-
los mismos talleres producen dlen-j vieron produciendo cañones de tiro 
tes artificiales e Instrumentos de ci-l rápldo y otrog instrumentos com-
rujía. Los antiguos fabricantes de. plicadísim03 del arte de la guerra 
armas han puesto literalmente en moderna, 
práctica la frase de convertir espa- t v . k < ^ « v i l 
das y cañones en Instrumentos de r)ebldo a esto ha 8ldo Poslb^ 
labranza. Entre otras cosas, i03; dedicarse al mejoramiento de la 
Krupp ahora hacen maquinarla | maquinarla Industrial; y los Inge-
agrícola, locomotoras, camiones au-, nieros de Krupp están perfecclonan-
tomóvlles, barcos mercantes,, puen-, do los motores de turbina y de 
tes do aíero, y millares de obras combustión interna, o estudiando 
menores de Ingeniería. nuevos procedimientos en la fabri-
Lo más notable de este cambio caclón de acero. 
¡ A T E N C I O N ! 
La competeecia moderna exige que su froducto se anuncie 
i l DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la 
Maletas. Maletines, Neceseres, Sillas, Gorras . . . y todo lo 
necesario para viajar cómodamente. 
PRECIOS MUY MODICOS 
" l a M a r i n a d e L u z " 
(Casa fundada en 1854) 
P L A Z O L E T A DE L U Z . TELEFONO A-1430. 
• ' S ni i 
3723 a l t 
3d-lí 
1 1 1 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A I 
E S L A F R A N C E S A 
L I T R O 
1/ 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFOBIERIAS Y FARBACIW 
• ••• 
DISTRIBUIDORES: 
Droguería "SARRA". Almacenes "EL ENCANTO". 
Depósito . 
J F S U S P E R E G R I N O 108. H A B A N A 
T E L E I 0 N 0 U-2283 








^ J a l o s d a d o s e n u b a r r a d e u n 
K a l í NEPTUNO SE PROMOVIO AYER UNA 
^ E R T A , CON DISPAROS ENTRE DOS SUJETOS 
s de nacionalidad francesa promovieron ayer 
^ i T C escándalo en el Juzgado Correccional, donde se 
11 halaban pagando una multa, mediando insultos y golpes 
_ *ry\ E N P U E N T E S pañla de la que ea empreaorio y di-
,jBJl '^¿RauviDES rector en el Centro Valenciano, si-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ B R I L 3 0 D E 1925 
P A G I N A O N C E 
(PARA T R A J E S BIEN H E C H O 
r 
^tes Grandes y Diago cer 
* ^ ñ o n g o , fué extraí 
5e l?0rpVea vigilante d« l i 
í0» o Moliner. el cadáver de i C 
to en Zulueta y Gloria, deolaró en 
él juzgado de la Sección Se»jun-
da, que/ él se dedica con su compa-
ñlh )a der pepr«3ent9X!iones it«a-
trades en los Centros Valenciano, 
«a» iLfoilfeer, el caaaver ae | atalán, Asturiano, etc., etc. 
I U21, ^'/i la raza negra. Hace días dtó su compaftla una 
•ÍV^MO eí Kjadáver por (el ; función en el Centro Valenclá-
fí ícon^ médiío de guardia en' no y estando él en la pu«rta ex-
c-ior ̂ X k t r o de Socorros, certi-
Terc*1" ^ regen.taba lesiones ex-
' bieldo datar su muerte, 
reducida Por asfixia por 
de algunas horas. 
W i f l c a ¿ o el cadáver por 
•¡,úz Campusano. vecino de 
KU y f^érez, en Mananao, 
t ' ^ í i ó que oodsa era su 
Pc ^ n a Ruiz. de 47 años de 
k * Ucfaia de Pogolottí, la cual 
P ^ I t b mucho tiempo padecía 
K i n a d ^ n mental. Supone Je-
ie en un raPto de locura' 8U que arrojara al río, pereclen-
. será practicada la autop-
1107 i iVecrocomio, por los fo-en el 
ases-
primer centro de socorros 
En. reconocidos ayer tarde por 
rtn. Capote a Joaquín Ferrer 
1 de la Habana, de 22 años, 
nde Empedrado número 11. 
nresentaba escoriaciones en la 
//deí:.ha y Manuel Piedra Tló. 
«stanazas. de 35 años, vecino 
y Crespo, que no preseu-
Lm lesiones. 
ri virante número 595, J . Na-
de la Tercera Estación oyó va-
.(mp»1-06 <le rev61ver en el in' 
L de la Baura Seminóle, situa-
' .Veptuno número 8, y acudió 
ho lugar hallando a Ferrer 
ido, al que detuvo y encon-
rdo eií «1 suelo mn revólver con 
"quinos y cuatro cápsulas sin 
£1 vigilante númjero 1667 que 
Lblén acudió al ilugar de Ros 
detuvo a Piedra que le 
una pistola con una cáp-
• a sin disparar y cinco casqul-
También acudió el vigilante 
êro 1886, J . Yañez: 
Comiucidoa a la presencia del 
l'iez de Instrucción de la Sección 
Ferrer d^clar'ó que vió 
Can Individuo vestido de blanco, 
Iredla a Piedra contra el que hl-
i ranos disparos, y trató de arre-
s'arle el arma lesionándose al ha-
sío. Piedra declaró en forma 
¿loga y los vigilantes con sus 
jiíSaradones no aportaron ningún 
de interés al juzgado, quitáu-
ril Importancia al mismo. 
El juez supo no obstante, que la 
Jjiolá ocupada y el revólver son ' 
i la propiedad de Piedra y Ferrer 
ispectivamente; que arabos csta-
p jasando a los dados en la ba-
i y surgió entre elilos una discu-
•k que degeneró en reyerta, y loa 
\K se hicieron mutuamente varios 
, no hiriéndose ni hiriendo 
idnlgún transeúnte milagro&a-
M'te. Piedra y Ferrer fueron re-
gidos al Vivac, ordenándose por 
que sea investigado el he-
1 por la ¡Policía Judicial. 
pendiendo entradla, se le acercaron 
dos Individuos que le pidieron dos 
entradas, dándole un billete de cin-
co pesos para que cobrara, mientras 
él penetraba en el Interior del Cen-
tro para que le cambiaran, los dos 
Individuos se apoderaron dél cajón 
en qulT tenía «1 Importe de ló re-
caudado, dándose a la fuga. 
S E L l i E V O A S H l j l T O 
E n la Sub-eetación de Arroyo 
Naranjo denunció ayer Hortensia 
Rodríguez Mesa, de 19 años, veci-
na de Wodelbury sin número en 
el Reparto Montejo, que tuvo un 
disgusto con su esposo iCarlos Ba-
guer Baslano, de la raza de color, 
de 21 años y éste, se llevó df la 
casa a su menor hijHo Humberto, 
de 14 meses de edad, utilizando pa-
ra ello el automóvil de un tail Gam-
boa, que reside al fondo de la casa 
de la denunciante. 
FOXWÜTX) E L SARGENTO D E 
LA POLICIA R E G L A N A E N 
RUEDA D E P R E S O S 
Ayér en ei Vivac, el asiático Ma-
Jiel Wui Yong, dueño de la fonda 
i en Martí número 67, en 
f'la, reconoció en rueda de pro-
al sargento de la Policía de 
íla, López Roselló, como el in-
Nuo que en unión de otro, em-
|«do del Correccional de dicha 
'Penetraron en la fcnda sus-
!:%ldle revólver en mano $73 8. 
rri el empleado referido que 
fonpafiaba al sargento, no ha sl-
i detenido aún. 
Ha sido citado nuevamente a de-
^ar el Alcalde de Regla, doctor 
mb, que no compareció. 
^ANDALO, G O L P E S Y ATEN-
BO EX E L CORRECCIONAL D E 
IA SBOCION SEÍ^UNDA 
Ay«r mañana mientras se cele-
*l)aa los juicios en él Correccio-
•ta la Sección Segunüa promo 
í-ron un fuerte escándalo dos 
r:<1eí de nacionalidad francesa, 
pbradas María y Luisa Tuval, 
habían sido justamente con-
^"s Por el digno Juez, do'tor 
"'•alo dái Cristo a ciut.; i ' a pe-
nuTita cada una. 
•;1 ir a hacer efectiva la pcnali-
linpuesta en la mesa de mul-
• 'as dos mujeres promovieron 
tuerte escándalo Insultando al 
y a los funcionarios del Juz-
50 primero y después a los de 
aa la República, con frases soe-
' y groseras, sin que a pesar de 
«nejón de los vigilantes nú-
1279, p. presno v 483, M. 
cesaran de insultar a todo 
^ Aguacil del Juzgado, Mario 
2.a Rodríguez, de Camagüey, 
O añoa de edad y vecino de 
Juzgado requirió a das que 
"balizaban y al ver que Insls-
su actitud, trató de con 
s nuevamente ante el Juez 
•'enun ciar el hecho y entonces 
| • » afio 241621 de la Habana, de 
I Wate ¿R,S6Ciretario del Represen-
• señor Alfonso, según decla-
:n el acta „ t - acta, y vecino de I núme 
1 que, a pesar de inter-
lo« dos - -v-o vigilantes para evi-
iro a?re8l6n, según ambos de-
P<íaT« Pudieran evitar el que 
C t x Bri2uela. 
^ en I6 as'stido de contusiones 
M k . ' ? cara y oreja derecha y 
í C i ^ntuslones leves tam-
W J ? «abeza y oreja izquierda. 
• • - W n ,decla'r6 «lúe al ver que 
• •5,Mi5ont! ra'íaba de lavarse vio-
líirió a 8 dos muieres le 
Í ¿ t a e l d ^ 1 a ^ que al ir a lle-
T ^ o n' ;U*Z a las acusadas fué 
t^u" P0r González 
^ luedó en Jibertad. 
D a c i ó n d e e s t a f a 
' - ^ ' ^ r 3 ^ ^ Aleman ^ 30 
¿ d o S Damas nÚmeT0 «I-
lí*1 dinero n hab!rse aPropia-
teatrai . 7 ' ! pn>d,11o una fun-
al «Obrada por la Com-
MENOR ^ C r S A D O D E R O B O . — S E 
L L E V A R O N UNA MAQUINA DE 
BTíCRlBIR Y VARIOS OBJETOS 
TRATANDO D E A B R I R L A CAJA 
D E C A U D A L E S 
José Ferrer Baitomé, vecino d« 
San Martín número 7, denunció en 
la Oncena iE.«tación, que en diaha 
casa donde tiene establecida una 
oficina, fué a hacer la limpieza ayer 
Julio Alonso González, de la Ha-
bana, de 15 años de edad y vecino 
de Armonía número 78, en Pogo-
lotti. 
Terminada la limpieza, fué a unos 
encargos a una ferretería. Al ir 
el denunciante a la oficina notó la 
falta de una máquina de escribir; 
unos espejuelos de oro; y una na-
vaja de afeitar. Notó así mismo 
que habían tratado de violentar 
rompiendo la. caja y habí 11 aserra-
do el suelo de tabla abriendo un 
boquete para llevarse la máquina. 
Aprecia lo sustraído en $130, sos-
pechando que Julio, en unión de 
otro mestizo con el que fué visto 
rierca de la oficina sean los autores 
del hecho. Julio negó la acusa* 
clóny fué entregado a sus fami-
liares . 
Han perdido bu valor los camio-
nes. 
José Lllnas Triado, vecino de 
Puente Grandes número 12, denun-
ció a ia Policía, que por h3.bér si-
do demandado en cobro de pesos 
en el Juzgado de Primera Instan-
cia del Sur, por Antonio Pose, el 
Juzgado citado ordenó eil embar-
go de dos camiones de bu 'propie-
dad valuados en cinco mil pesos, 
entregándoseles en depósito por or-
den del Juez a Ramón Crespo, ve-
cino de Guasabacoa y Arango el 
cual los depositó, ene un corral que 
allí existe. 
/Los camiones mal cuidados y ex-
puestos a la intemperie y se hallan 
completamente inservibles. Se con-
sidera perjudicado en la cantidad 
de $5.000. 
INTOXICACIONES 
Mercedes Arias Cabrera, de Sar 
Francisco de Paula, vecina de Blan-
co número 29, se Intoxicó por ha-
ber Ingerido tintura de yodo por 
disgustos con sus familiares. 
Fué asistida en el primer centro 
de socorros pasando al Hospital 
Calixto García para su curación. 
E l doctor Biosca en Emergencias 
asistió de una grave Intoxicación 
por haber ingerido bicloruro de 
mercurio a Carmen Vega, de 22 
años, vecina de Lealtad número 
195. 
Deolaró la lesionada que por dis-
gustos con varias personas deter-
minó quitarse 'la vida. 
En Emergencias asistió el doc-
tor Castellanos a María Dastánedc 
Hernández, de 3 4 años, vecina de 
2an Nicolás número 70, que ha-
ciendo unas gárgaras con tintura 
de yodo ingirió parte del líquido 
intoxicándose. 
C R E Y O Q U E SU HIJA S E 
Q U E R I A SUIC1DAR 
En la Sexta Estación de Policía 
denunció Dolores Vergara Rodrí-
guez, vecina de Florida número 46, 
que su hija María Valdés Vergara, 
de 16 años, había desaparecido de 
su domicilio temiendo tratar*de ma-
tarse. Poco después se presentaron 
en la Estación referida la madre y 
la hija para declarar que todo Se 
hSbía reducido a una mala Inteli-
gencia de Dolores. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En La casa San Nicolás númerc 
49, establecimiento de Lázaro "Peón 
Migoya, español, vecino de Concor-
dia número 147, se declaró un 
principio de incendio quemándose 
varios papeles. 
Acudió el material de incendios 
que no tuvo necesidad de actuar. 
ROBO D E O B J E T O S Y DINERO 
Denunció a la Policía Miguel Ro-
dríguez, de la Habana, de 59 años, 
vecino de Néstor Sardlñas núme-
ro 81, que violentando la puerta de 
su casa le sustrajeron de un baúl 
ciento cincuenta pesos; un revól-
ver y dos cajas de cápsulas y ro-
pa. Aprecia lo sustraído e>n dos-
cientos pesos,- sospechando sea au-
tor del hecho oin chauffeur nom-
brado " E l Chapado". 
á 
Recibió los últimos mo-
delos "Principo (Hiles' 
en telas ecuatoriales. 
ld-6 
GRAN FIESTA EN 
ARROYO NARANJO 
Mañana vlerneí primero de mayo 
ee celebrará una gran misa n l»s 
9 a. m. , en acción de gracia a, 
Nuestro Señor Joiüs N»«areho le | 
Rescaté, én cuyá 'fi*ita phédicai'ii 
el Iltmo. Sr . Pbro .Ledo. Santia-
go G . Amigó. 
La Iglesia será adornada por el 
jardín La Casa Tría.). 
Nuestro Señor Jesús Náfcar.ino 
del Rescate, presldlri la misa en 
su Tron-í. 
A todos loe devotos «e les ob-
sequiará, con un recordatorio d v 
dlca/.o a Nuestro Señor. 
D E S A P A R E C I D A S 
Bió cuenta a la Policía, Luis 
Fernández López, español, de 55 
años, vecino de Vives número 155, 
que su- eepo&a Sara Verdecía Oisa-
nova, de 4 4 años de edad, desapa-
reció de su domicilio temiendo le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
Caridad Grillo Sardeña de 18 
C o n l a 
l o c i ó n 
C k m o m i í d 
d i s i m u l a r á u s t e d e l vel lo sí» 
t e ñ i r l o . 
E l uso de los depiiatorios es peligróse 
La CAMOMILA INTEA aclara de tf 
lorma el color del vello que lo deja Impei 
ccptible a la vista y como una delicies 
pelusilla al tacto. 
También se usa para aclarar el color < 
los cabellos, pero nó es un tiftte, sino ur 
sustancia de manzanilla en absoluto veg 
tal e inofensiva. 
Conqtiion»rio para la expertadó 
LA ROSARIO, S. A. 
Santaalcr 
AgcnK «• Cnba: 
SALVADOR DE PEREDA 
Industria. 34, Habaaa 
Fakricaalti P. BEITRAN 
Cervantes, 1J. Santand* 
(ESP> 
años, vef.ina de Concepción de La 
Valla número 10, denunció a la 
Policía que «u legítimo esposo An-
tonio Castro Aguirre, de' 21 años, 
íalló de bu casa el día 17 y no ha 
regresado dejándola abandonAda 
onun niño de seis meses de edad. 
Teme que le haya ocurrido algu-
na desgracia a su esposo. 
P ATENIDOS 
E l capitán Loynai, de la Cuarta 
BBtación de Policía en unión dol 
Teniente Clalvo y vigilante* núme-
ros 872, R . Castro y número 38S, 
A. Fernández, sorprendieron la ma-
drugada de ayer en ^Mls.'ón núme-
ro 2 S dando un barteno a la pué> 
'a do individuos que al tratar de 
^er arrestados les agredieron cau-
sándoles lesiones leves en las má-
nos al capitán y al vigilante Cas-
tro, dándose a la fuga. 
Después de perseguirlos largo ra-
to y de hacer varloa disparos al 
aire para intimidarles fueron dete-
nidos en Puerta Cerrada y Factoría. 
Declararon nombrarse Buenaven-
tura González Díaz, de México, de 
24 años, vecino de Concordia nú-
mero 4 6 y Francisco García Her-
nández, de 39 años, cubano y Ve-
cino de Vives número 113. 
Se les ocupó al registrarles ba-
rrenas, cinceles y ganzúas. Fue-
ron remitidos al Vivac. 
RECLAMADO POR ROBO 
José Ramos Relay o Antonio 
Pérer Díaz (a) "Muía" reclamado 
en causa por robo a Ramón Robi-
Uo de Corrales número '88, robo 
que realizó en unión de Luciano 
Zequelra (a) "'Oháleco", fué arres-
tado por el vigilante número 1600 
R. Montenegro. 
Ingresó en el Vivac. . 
OTRO D E T E N I D O 
F l iSub-lnspector S'éfio? Camcjo 
de 1« Secreta arrestó ayer a í':>blo 
Blanco iLeal, de 37 años, t ^ c I i m . i,-' 
Carlos Tercero número55, l l a -
mado en causa del Juzgiado de la 
Sección Tercera! 
ACTSA A ST KSPOSO D E H A B E R -
S E CASADO CON O T R A 
En la Secreta se personó ayer 
Lisa Gotieb, de Rusia, de 23 años, 
vecina do Cuba número 4 4, acusan-
do a su esposo Borls Gotieb, de 
Kiisla de haber contraído matrimo-
nio nuevamente en esta ciudad í i í 
el Juzgado Municipal del Ei»te con 
Malea Salganic Valsrud. 
La acusadora hizo en-trega en la 
Secret?. de .loa documentos qme prue 
b«n su matrimonio con Borls y 
una /•ertifílcaclón dfcT. nnevo nva. 
trlmonlo constraído pof su esposo 
^ H O M E N A J E S 
UNIVERSITARIOS 
N O S E E N T R E G A N J A M A S 
Este emocional á'.bujo representa el hundimiento del crucero ligero a l e m á n Nurn-
berg, fuera de las Islas Malvinas, cerca de la costa de la Argeiitina, en Diciembre de 1914. 
Intimidados a entregarse por el buque insignia ing lés , c o n t e s t ó : "los barcos de guerra ale-
manes no se entregan j a m á s " . E n la "Historia de la Guerra del Mundo" los combates en el 
mar, las hazañas de los submarinos, etc., son ampliamente tratados per Frank Simonds. 
L a H i s t o r i a d e l a G u e r r a d e l M u n d o 
L a presenta W. M. J'ackson Inc. en España y toda la América Latina por haber adquirido 
de «u ptopio autor y editores los derechos exclusivos para la venta. 
La casa Jackson, después de revisar atentamente todas las historias publicadas en Europa y 
América, decidió, sin vacilación alguna, en preferencia a las otras, ofrecer tan valioso libro a sus dií" 
tinguidos clientes, felicitándose a su ve2, por tal adquisición. 
L a obra de Frank Simonds contiene una muy notable colaboración de personalidades de His-
pano-América, dando a conocer la actitud de cada uno de los países que la comporten, durante la 
gran tragedia. 
M a r a v i l l o s a s I l u s t r a c i o n e s F o t o g r a f í a s r a r a s 
y o f i c i a l e s 
Grupos y grupos de los mejores expertos fotógrafos del mundo han estado ocupados en toda 
Europa, Asia y Africa, reproducierdo cada fase de los años de lucha titánica; así hicieron centenares 
de milis de las más asombrosas fotografías de guerra. 
E l verdadero trabajo ha sido seleccionar lo mejor de esti grán masa de material fotográfi" 
co dé primera mano. 
Con la cooperación cordial de los Bureaus oficiales de los.Gobiernos inglés, francés, ameri-
cano e italiano; con la ayuda de los representantes especiales serbio y ruso; ton algunas fotogra" 
fías preciosas obtenidas en fuentes alemanas y austríacas; y escogiendo cuidadosamente las más be-
llas fotografías de las colecciones infinitas de los Bureaus de la Prensa y de los fotógrafos nuevos, 
los editores creen que la Historia de Simonds no tiene rival en fotografías vividas y realistas de la 
guerra. , 
Hay fotografías instanlánear de tropas a la carga, de fuerzas lanzadas al asalto, de monstruo-
sos cañones en acción, de aereoplanos y Zeppelines luchando, de submarinos de terribles torpedos que 
no dieron en el blanco, de las grandes batallas de Jutlañdia y de las Islas Malvinas (Falkland), del 
ataque en los Dardanelos y de las pintorescas campañas de Palestina, Mesopotamia y Sur de 
Africa. 
Además, hay unas cuantas fótografías superbas. reproducidas a todo color, y entre ellas, de 
las emecionantes escenas de la guerra en el aire, por el Teniente Farré, el artista-aviador francés, 
cuya exposición en París causó tanta sensación. En resumen, el hetor de estos suntuosos volúmenes 
puede sentarse tranquilamente 
N u e v a E d i c i ó n P o p u l a r 
a l c o n t a d o y 
u n a s p o c a s 
m e n s u a l i d a -
d e s d e $ 2 . 5 0 
E l interés demostrado por la "Historia de la Guerra" 
hizo que se agotasen los distintos tipos de encuadema-
ción, hace algún tiempo, no siendo posible complacer, co-
mo d e s e á b a m o s , a lodos los solicitantes. 
Por un arreglo especial con los encuadernadores, he-
mos logrado una especial lirada de la "Historia de la Gue-
r r a " que nos permite vender a un precio muy bajo la nue-
va é d e l ó n e c o n ó m i c a . L a ínf ima cuota mensual de $2 .50 
le hará fácil a ricos y pobres la adquis ic ión de la incompa-
rable obra que Ffank Simonds ha hecho famosa. 
Apúrese y ordene hoy su co lecc ión . 
W . M . J A C K S O N I n c . 
O B R A P I A 22 H A B A N A T E L F . A - 9 0 3 6 
rn su casa y ver los dramáticos 
acontecimientos de la Guerra 
Mundial, desplegarse ante él en 
panorama impresionable. 
^ E N V I E E S T E 
a s e n 
C U A T R O E S T I L O S 
E N G U A D E 
N A C I O K 
F E C H A 
W. M. JACKSON, Inc. * ' ' ' * • 
Apartado 2129, Habana 
Mar 4-30-25. 
Deseando conocer más detal'es acerca de la "Historia de la 
guerra . le ruego se sirva enviaráe, gralis. una hoja gráfica, e in-
tormes, para su adquisición. 
Nombre , 
Profesión 
Calle y número 
Ciudad 
F U E « K U ^ A N T I H I M O 1>E 
A Y E R A VICTOR flUjSO 
E S T A T A R D E S E R A El» P O - S f -
ORADO A D A N T E AJWGHÜEUl 
I>oa alumnos flo ía cátedra de 
Historia de las Literaturas Extran-
jeras que tan celosa 7 fecunda-
mente explica en la Universidad 
Nacional el entusiasta Profesor 
doctor Salvador salazar rindieron 
ayer tarde el anunciado homenaje 
a Víctor Hugo, como literato y 
dramaturgo, en vn ambiente do 
selección y alta espiritualidad, con 
asistencia de nutrí la concurrencia 
avalorada por el predominio de dis-
tinguida representación del sexo 
bello. 
J j í s id l ' l tan notable aconteci-
miento académico el sefior Rector 
de la Universidad doctor Juan Ma-
nuel Dihigo con el Decano de m 
Facultad de Letras y Ciencias doc-
tor Salvaor salazar, el señor Mi-
nistro A* Francia, los doctores Co-
Tanea y Landa y las doctoras Por-
¡tela y Bernal, Profesrvas de la Es 
cuela Normal para KAestras de la 
Habana. 
Fueron nüme^os tobresallentea 
fiel, espléndido programa, que 
oportunamente publicamos, los dls-
enrs?! do los doctores Soto, sobre 
Historia del Arte, el del señor 
Rector iniciando el acto, asi como 
grnndüocutnte y gentilísimo el del 
doctor Salazar,, dando las gracias o 
cnantoa coopenn a estas exquisi-
tas maniíestacioneS. 
Señaló el generoso concurso de 
la prensa habanera, qitando— y 
es honor que -\ mayor reconoci-
miento nos obliga— a l D I A R I O 
D E L A MARINA, como uno de los 
má«i fervorosos cooperantes. 
E l trabajo leído por la alura-
na, señorita Morandeyra fué tam-
bién ap-audido. en figurosa Justi-
cia, así como los números musica-
les a cargo de los virtuosos Zer-
tucha y Laní, reiteradamente ova-
clonados . 
L a sesión de esta tar,le estará 
consagrada al Dante Alighieri, 
siendo público el acto, con arre-
glo al siguiente programa. 
I . Palabras Iniciales. 
D r . Juan M. Dihigo, Rector de 
la Universidad. 
I I . Biografía del Dante. Señor 
Martín Rodríguez Vivanco». 
I I I . "Ríspotto" T.oscano. R . 
Leóncavallo. Canto y piano. Seño-
rita Lollta Gulral Sterling. Maes-
tro A . Bovl. 
I V . Italia enel Trecento. 
V . Arla Antica. G . B . Pergo-
lese. (1710-1736). 
Canto y plano, señorita Rita A^ 
Vovi . 
V I . : : L a Divina Comedia" Can-
to Primero: " E l Infierno", señor 
Rslmundo Lazo. 
V i l . Canto Segundo: " ^ l Pur-
gatorio". Señor Alfredo Estrada. 
V I I I . Canto Tercero: " E l Pa-
raíso". Señorita Carmen de la 
Nuez. 
I X . Serenata Popolare Florenti-
na ((Modici) . R . Leóncavallo. 
Canto y piano. Señor Alberto Már-
quez. Maestro A . Bovi. 
X . "Beatriz en el Arte y ea la 
Historia". 
* SeCorita Adelina Eannatyne. 
X I . "Star 'Viclno" (Arietta) . 
.V-ilvator Roca (1615-1673). Can-
to y pleno. Señorita Lollta Gulral 
Sterling. Maestro Arturo Bovl. 
X I I . Influencia del Dante en la 
Literatura española , señorita Ana 
María Ayala. 
X I I I . Finalidad del poema del 
Dante. Señorita Carmelina Mar-
tín. 
X I V . Palabras finales. Doctor 
Salvador &alazar, Catedrático «le 
Historia -ie las Literaturna Moder-
nas Extranjeras. 
A las 4 p. m. 
L a I n f l u e n z a 
!o» catarros y otras enfermedades semejantes perjudican prinrl-
palniente a las personas que padecen de los desórdenes crónico» 
le las vía» digestivas. Por consiguiente, el primar cuidado para 
la prevención y ciirá de tales enfermedades, es tiantcncr el e.»t6-
jiairo y los intestinos en estado sano. Tal es el efecto del iso 
frecuente de la 
S u R e a m a e s A r t i c u l a r 
P o r eso d e f o r m a s u s d e -
dos en tas c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y su fre V d , 
m u c h o dolor. 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l t H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende eo Todas las Boticas. 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Frult Salt) 
Este es un medicamento que reúne las propiedades valiows 
de frutas maduras. E»te producto hace más de medio siglo ant 
ei un articulo casero en millares de familias de todos k* paÍMi/ 
Utk útil Umhién írt la casa d: usted. 
D» t w U «i toiiu la» fanuciat, ta fra»c«» i% fe» taufios 
Jhrqpartdo fXclxutitamtnU por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s » I n g l a t e r r a 
. _ i ÁgrntA* erelutinoi 
HAROLD F. RITCHIE A CO.. /„c., N u * * York, Taranto, S y é n * 
P . D . 
E L S E Ñ O R 
T O K G U T I E R R E Z flL0N§0 
H A F A L L E C I D O 
i v t i r m ^ m m u * s a n t o s K m w m ó y l a y m m * A ^ T O L ^ 
s u s c r i b e n ^ h i C Z v Z T l ^ ^ Z J r T ^ \ ^ <™tro ^ medIa ** ** ^rde , dos que 
•us a m i s t a d ^ ^ t á ^ ^ ^ ^ ^ i ^ J ^ l i b i l l a r e e y amigos, ruegan a 
tuno número 29, altos, para acom^f l» * £ 8 y/50ncurr^ a la casa mortuoria, Nep-
vor les vivirán eternamen?€ a ^ X c l d o s * Cem«"ter*0 d* Col6n. por cuyo i l 
Habana, 30 de abril de 1925 
^ ' ^ r M ^ ^ * ™ ^ ^ « ¡ * * o T y Antonio García Rio.; 
Benejam J 9 3 ^ f * 1 adro Uut iéncz Alea y m nojam: Peletería 
(No se reparten esquelas.) 
( S e « u p l l c a n o envíeTi corona» ni florea.) 
C t a , , . — i d — í 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 30 D E 
COK LA CELEBRACION DEL DIA l o . DE MAYO SE 
CREARA UN PROBLEMA PARA LOS PASAJEROS, 
PUESTO QUE ND TRABAJARAN LOS MALETEROS 
E L P A S T O R E S 
Procedente de New York llegó 
^yer el vapor americano Pastores 
que trajo carga, general y 3 8 'pa-
sajeros . 
E ' Cristóbal Colón y el León X H I l legarán m a ñ a n a a 
nuestro puerto. — Varios disparos al perseguir a los 
ladrones de un saco de a z ú c a r . — O t r a s noticias del puerto 
Trasatlántica Española Crlst6bal 
OoMn y León X I I I . el Cuba de Key 
West y los demáa que entren. 
B Y MAYO V I E N E E L PRANOON1A 
Para el día 28 Cel próximo mee 
I de mayo llegará a la Habana como 
puerto penúltimo de ea excrurelór 
alrededor del mundo, el hermoso 
¡vapor inglés Pranconia que trae 
numerosos turistas. 
Elite vapor saldrá el día 29 pa-
ra Nueva York y Europa, tenlemdo 
; tomado pasajes avrlas distinguidas 
I personas de esta ciudad . 
NUEVO OONSK3XATARUO 
Los señores A , C . Pabriclus 
Company In^.. no« participan que 
han sido designados Agentes Gene-
rales en Cuba del Norddeu'tscher 
Lloyd de Bromen y de la Línea Ro-
land de Bremen. 
Muchas prosperidades les desea-
E L WBU8DRIDOE 
E l vapor inglés Weusdrldge llegó 
ayer de Sagua con un cargamento 
d« azúcar en tránsito. 
LOS P E B R I E S 
Loa ferries Estrada Palma y Hen-
ry M. Plagl«r han llegado de Key 
West con 26 wagones de carga ge-
neral cada uno, 
E L H I A T T P A R H 
iCon carga general llegó ayer el 
vapor Inglés Hi:it' -rk que proce-
día de New York. 
E L J U R O C H E R 
Este velero inglés llegó ayer de 
Bimomi en lastre. 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salier | los siguientes va-
pores: 
E l Governor Cobb, y los ferries, 
para Key West. 
E l Atenas, para New York, 
E l noruego Karmoy. 'para Matan-
zas . 
L a goleta americana Etta Mildred 
para Tampa. 
E l i GOVERNOR OOBB 
En el vapor americano Governor 
Oobb embarcaron los señores José 
A . Ortlz, Manuel García, José Ro-
dríguez, Matilde Plá. Manuel Gar-
cía, Ff fa . Lazaba, Joaquín Rodri-
gues, Julio Rojo, Antonio Bellas 
Rodríguez, José Prellezo y Víctor 
Vaídés Pérez. 
E L C R I S T O H.Al. OOLON 
Ayer tarde don Manuel Otaduy 
Agente General de la Compañía 
Trasatlántica Española en la Haba-
na, recibió un aerograma del Capi-
tán Pajio que manda el Cristóbal 
Colón, anunciándole que llegará 
el día primero de mayo a las dos 
de la madrugada y que no tenía no-
vedad a bordo. 
Tfrae este vapor 117 pasajeros de 
cámara, y 366 de tercera, así como 
29 8 toneladas de carga. 
De tránsito trae 117 pasajeros y 
74 toneladas de carga. 
ROBO D E UX SACO D E AZUCAR 
E l vigilante de la Aduana, se-
i>r Zanetti. dió cuenta a la Esta-
ción de la 'Policía del Puerto que 
estando de servicio en bahía vió 
que tres individuos de la raza de 
color tripulando una cachucha se 
acercaron al costado de una chala-
na atracada al costado del vapor 
japonés L . Mará y tomaron de -la 
carga un saco de azúcar llevándose-
lo. 
No teniendo embarcación donde 
perseguirlos hizo tres disparos ' a l 
aire para intimidar la rendición de 
esos sujetos, paro estos no obede-
cieron y lanzando el sarfio de azú-
car al mar bogaron hacia el lito-
ral de Regla por dond« desembar-
caron dejando allí abandonada la 
embarcación. 
Lograron fugarse. 
E l . L E O N X1H 
TamtV.én leí Capitán del fjsón 
S i l anuncia que llegará a la Ha-
Dana para el día primero del pró-
timo mes de mayo, con 102 pasaje-
ros para la Habana y 82 de trán-
sito. 
VS p r o b l e m a p a r a l o s 
p a s A j e r c x s 
Como el día primero de mayo ce-
lebran los obreros el día de fiesta 
del trabajo, para los pasajeros que 
lleguen al puerto ese día se presen-
taírá el problema de no tener quien 
les manipule sus equipajes y posi-
blemente tampoco tendrán vehícu-
los donde trasladarse a sus resi-
dencias . 
Los vapores afectados por esa di-1 
ficulta son los dos correos de la 
LOS QI E EMBARCAN EN E L 
CUBA 
En el hermoso trasatlántico fran 
cés Cuba, de la Compañía Trasa-
tlántica Francesa embarcan hoy pa-
ra España y Francia los pasajeros 
si giu lentes: 
E l Ministro de Cuba en París 
señor Carlos Armenteros; Eduardo 
Capote Berual y señora; Segundo 
del Valle y señora; Felipe Salas; 
Antonio Ramón Mtolño y familia: 
Juan Luis Havla; señora Matilde 
Codas R. de Campiña; Manuel Man 
so; Martin Ibarra; Florentino Men-
chaca; Evaristo García y familia. 
Mariano de Iturralde, hijo d^i 
Cónsul de España en la Habana, 
quien embarca para cumplir con 
sus deberes mitares; Francisco Bar-
celó y familia; José Marú Capmn-
ny, Juan Trigo Chao; José O. Lom-
bard y familia; Tomás Orgazun Gu-
tiérrez; Jorge Morlón y familia; 
Pedro Martí y familia; Romualda, 
Siria viuda do Martínez e hijos; 
Calixto Bemdes. 
Arturo Avendaño; José AOfte 
Linares; José R . Galicia; José Hl-
ginio Vázquez Rodríguez; Joaquín 
Carbonell Porto; José Rodríguez 
Fernández; Germán Sagrario; An-
tonio C . 'Sagrarlo; José Veré ido; 
Pbro. \Jo8é Mará (Fernández C^i-
yol; José Marcos; Carlos Navarro 
y señora; Ignacio Duarte; Fidel 
González; Antonio Díaz Barreras; 
Vicente Echevarría. 
Joaquín Suárez Alonso; Facundo 
García González; Eu^genio Galván 
y familia; Alfredo Noriega y su 
A M P E O N E S 
M U N D I A L 
PSCY DE F U e o l ^ 
C R E A D O S P O R L A C R E M A D E L A S C E R V E Z A S 
C E R V E Z A S I N G L E S A S 
C A B E Z A D E P E R R O 
i S A L U D F U E R Z A V I G O R ! 
M e n s a ] 
N o t e a f l i j a s . E s a 
t o s n o d u r a m u c h o 
La Miel de Alquitrán de Pino del 
Dr. Bell evitará complicaciones. 
Se ha usado en mi familia por más 
de 30 años y todos sabemos que 
contiene las medicinas quo hoy 
recetan los buenos médicos, com-
binadas con el sabroso remedio 
casero, el jarabe de alquitrán. Lim-
pia la garganta de flemas, reduce 
la inflamación y quita la tos casi 
en el seto. 
E n las F a r m a c i a s 
Q U E M A D U R A S 
D E T O D A 
C L A S E 
U n g a e n t i n c 
al momento. 
Hace desaparecer el dolor en el acto. 
Impide la formación de ampolla! . 
CicatrizaoiÓD rápida 
En las Farmacias 
Pida maestra gratis • 
The Senrick Pkarmacal Co. 
(Vxport DsptJ Ntm YTÍ, E. Ü. A. 
U N G U E N T I N E 
/e/ j s e g u i d a 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
DE LA M A R I N A " 
hijo Armando; María del Pilar Jor-
ge Fernández; Alfonso Gómez Vila 
y familia; Jesús Malquez; Rafael 
V . Alvarez; doctor Arturo García 
Casariego con süs hermanas las se-
ñoritas Esperanza y L/ulsa García 
Casariego; Bartolomé Ferrer v fa-
milia . 
José Sandoval; Eduardo Fonta-
nills; Bernardo Sánchez Ovios; Fe-
liz Arrasti; Arturo Alvarez; Gil de 
la Fuente Armayor; Heliodoro Gar-
cía y numerosos pasajeros más de 
tránsito. 
E L SAPAARDAM 
E l vapor Sapaarndam salió el día 
25 de Vigo con 1263 toneladas de 
carga y 495 pasajeros para la Ha-
bana y Veracruz. 
c O N T E N T A 
• - e s m u i e r , 
c u a n d o a l í í n p o s e e u n a n e v e r a W H I T E F R O S T , N o s o l a -
m e n t e p o r s u a p a r i e n c i a t a n a t r a c t i v a , p e r o t a n l i m p i a y ^ á c i l 
d e l i m p i a r . 
S ó l i d a m e n t e c o n s t r u i d a d e m e t a l , l a n e v e r a W H I T E F R O S T 
l e d u r a r á p o r m u c h o m á s t i e m p o q u e U d . v i v a . N o p u e d e 
t o r c e r c e - n o p u e d e o x i d a r s e - n o p u e d e f a l l a r d e n i n g u n a 
m a n e r a . 
E s l a ú n i c a n e v e r a e n e l m u n d o d e f o r m a r e d o n d a . E s m a l -
t a d a d e b l a n c o p o r t o d o e l i n t e r i o r , n o h a y l u g a r d o n d e p u e d a 
a c u m u l a r s e e l p o l v o . 
L o s e n t r e p a ñ o s g i r a t o r i o s s o n u n a d e l a s p r i n c i p a l e s v e n t a j a s 
d e l a n e v e r a W H I T E F R O S T . N o h a y q u e a l c a n z a r l o s a l i -
m e n t o s - l a r o p a n o s e m a n c h a - n a d a se d e r r a m a - c o l o c a n l o s 
a l i m e n t o s a l a m a n o . 
F á c i l m e n t e s e d e s a r m a e l d e p ó s i t o d e h i e l o , l o s e n t r e p a ñ o s , 
y e n u n m o m e r f t o s e a s e a e l i n t e r i o r . 
E s t a s s o n a l g u n a s d e l a s g r a n d e s v e n t a j a s d e l a n e v e r a 
W H I T E F R O S T . P a s e a v e r l a s . H a y d e v a r i o s t a m a ñ o s y 
t e n d r e m o s m u c h í s i m o g u s t o e n h a c e r l e u n a d e m o s t r a c i ó n . 
F R A N K R 0 B 1 N 5 Q 0 . 
HABANA 
Sucursal en Santiago de Cuba 
¿ I ' I L . ^ ? ...... - ~ :'.^....;JÍ 
D e s d e G ü i n e s 
UNA PROMESA.—DOS HOMENA-
J E S . — I X HE EN A( l E I H K ) . — 
B E N E F I C I O A FAVOR D E L L I -
C E O 
E n su reciente visita el señor 
Canerá, Secretario de Obras Pú-
blicas, ofreció continuar el riego 
de chapapote que se viene efec-' 
tuando en la carretera de esa ca-
pital a nuestra villa por toda la ca-
lle de la Habana hasta el etitronque 
de ésta con la antigua de Reina. 
Y parece que el diligente funcio-
nario nos va ahora a cumplir su 
promesa porque ayer ha sido me-
dida esa calle con tal objeto. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 S S A N M I G U E , 6 3 . 
Un -grupo de jóvenes pertenecien-
tes al Paitido Liberal de esta villa 
obsequiarán con un banquete-ho-
menaje al talentoso Dr. Ramón 
Zaydin, por su merecida exalta-
ción a la Presidencia de la Cámara 
de Representantes. 
También ha sido nombrado el 
Comité Gestor encargado de la or-
ganización dei otro banquete-ho-
menaje con que la Sociedad güine-
ra demostrará bu estima y ei' alto 
concepto en que tiene a nuestro ac-
tual Juez de Instrucción, el queri-
do doctor Don José Garda de la 
Paz. 
E l Ayuntamiento local ha toma 
do el acuerdo de costear la Impre- ¡ 
slón de uUa edición de !as obras 
dei lauraedo poeta gülnero, núes- j 
tro amigo Don Ernesto Fernández 
Arrondo. 
E . P . D . 
y 
F E R I A H , P A m C O D E U l A l i 
F A L L E C I O E N K L SEÑOR 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
E l que suscribe en nombre de su padre (ausente), de 
Jos parientes y amigos, ruega le encomienden a Dios en sus 
oraciones y les acompañen al sepelio, a las 10 a. m., del 
día de hoy, 30, desde la Parroquia de los Quemados de Ma-
rianao al Cementerio de Colón, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
Marianao, 30 de Abril de 1925. 
Manuel BARRE1RO. 
N'o se reparten Invitaciones No manden flores. 
En el teatro "Ayala" se efectuó 
ante anoche la Velada que se venia 
desde hace dlas organizando a fa-
vor de los fondos de la sociedad L i -
ceo. 
La referida velada resultó un 
éxito completo gracias a las ges-
tiones del Dr. Casas, Presidente de , 
esa sociedad, y ai entusiasmo de 
su joven y bella esposa la señora | 
Celia Rodríguez de Casas, a la que 
secundaron admirablemente las 
simpáticas y espirituales joveñeitas, 
Stas. Fara González, y Blanquita 
Ortega. 
E l Dr. Casas tiene el proyecto de 
reedificar totalmente el frente del 
local que el Liceo ocupa, y no du-
damos que él lo haga porque es 
hombre activo al cual los éxitos no 
adormecen. 
£1 Corresponsal. 
17242 Id 30 Ab. 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
m u 
Máquinas de lujo para 7 pa-
sajeros, con chauffeur unifor-
n:ado y chapa particular, 4.00 
pesos. Auto cerrado para duelo 
6.00 pesos. m u 
m i A U T O S D E L U J O CE G W y LLANO 
ENTIERROS: $3.00 SERVICIO. - LIMOUSINES PARA DUELO 
PRINCIPE No. 47 
$8.00 
M U E B L E R I A S Y E B A N I S T A S 
CHAPAS, R A I C E S Y BRONCES PARA MITEBLES 
Prlmorosldades acabamos de recibir de los diferentes bosques de Australia, donde nuestro 
Agente de c.mpras ha hecho Uaa aclrci lón de MAIDL. RAIZ TUYA. LUPÜRNI SVNGRE DONCE-
L L A . M E B L E . (Ojo pájaro), NQGAL ESPAÑOL. C E B R E , PALISANDRO, CAOBAS RARAS, etc. 
etc., así como también predoslJades en filetes y plafones, marquetería y molduras talladas lindí-
simas, al Iguh' que herrajes de especial gusto para la construcción de muebles, d* ultima nove-
dad. 
E S C A R P E N T E R 
OTRA NUM. 90. 
B R O T H E R S 
APARTADO >XM. 856. 
C 24IS alt. "H4 i r 
e a 
t o d o s l o s q U e 
S u f r e n d e 
D o l o r d e E s p a l d a 
¡ El dolor de espalda nunca debe descuidarse ' Debe 
desde el primer PÍntoma y el rápido empleo de las l'iid atenJprse 
evitará muflios sufrimienlos y ahorrará muchos gastos Uru iHl ^Vitt 
de personas de ambos sexos han tenido ocasión de comprobaM ^ " " ^ 
de e»ta alirmación. 4 %entad 
L e a el m e n s a j e del Sr . G i t t ^ n . 
ntfrtr el primer ataque de dolores en la espalda 
extraordinaj-ianievte pucjsto que me sentía como si loTn.Z ala 
esnaida se, kuhíetan ttandutadn. Kl 7,1 '«Oí efe •\pal )i se h biera  paraliza o. E l dolor que sentía , * ^ wi 
juuntos remedios ensayé no dieron residtado alguno hasta'1 tt,rible V 
al ver anuncimias la» Pildoras De Witt, entré a la 'farmacia'16 "ü* ^ 
una caj'ita. Estas pildoras me curaran rápidamente y en U ytadfu,ri 
es para mi un motivo de satisfacción poder recomendarlo^a ol^^' 
(firmado) G. GITTENS, 
Esperanza 107, Habana. 
Este teMimonio debe ser un mensaje de esperanza para todos los U-t 
que sufren, p .esto t u; demuestra que las Pildoras De Witt const t * 
un remedio seyuru—de poco coste, de toma agradable y fácil de obt en 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
PARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA 
C U R A N E L 




y Iíi mayoi parte de padecimientos originados por un exceso de ácido 
úrico en la sangre o desarreglos de los Ríñones la Vejiga, incluyendo 
Reumatismo, lumbago, ciática, gota, dolores en las coyunturas, escozor 
al orinar, arenilla y cálculo-". Muy a menudo son prescritas o recetadas 
para desarreglos y debilidades del sistema urinario y se observará 
que consti.uyen un medicamento tónico de conlianza, apropiado para 
ser empleado en todo tiempo. No hay motivo que justilique el que 
Vd. reliase el tratamiento hasta que su mal e.-4é fuera del alcance de la 
ciencia médu-a. Esté Vd. a la mira de la primera scfial de cualq ier 
desarreglo. Suspéduse de hinchazón debajo de los ojos, pesante 
de los miembros, esco zor doloroso, pies o tobillos hinchados a 
punzadas cu las ijadas, y luego, sin demora, obténgase Pildoras 
De Witt. Estas pildoras le pondrán 
a Vd. bien con rapidez asombrosa. 
Léase cuidadosamente el folleto qne 
se incluye en cada cajita de Pildoras 
De Witt y se preguntará Vd. como 
es posible ofrecer una medicina tan 
valiosa a precio tan bajo. De venta 
en las Farmacias y Droguerías en 
todas partes del mundo o en caso 
de diticultad pídase directamente a 
D. E. Sarrá ; Droguería de Johnson ¡ 
Droguería Barrera; Droguería 
Americano ; F . Taquechal ; Criarte 
y Cia ; MunroTradingCo., Habana; 
R. De la Arena, Cien fuegos ; Sres. 
Mestre y Espinosa; Sr. Osvaldo 
Ledo. Morales, Santiago. 
Q U A N D O se haya 
V d . convencido de 
los m é r i t o s d é l a s Pil-
doras D e Witt para los 
R í ñ o n e s y la Vejiga, 
respetuosamente le 
rogamos que se sirva 
recomendar este va-
lioso medicamento a 
cualesquier amigos 
que sufran. 
S i s t e m a d e C e r c a s 
" P E E R L E S S " 
Ifiwfj'fiífTrl; 
i i i i i i i i i i i l l l l l l 
l l l ü m i l l m 
I N D I ) S T R I A f N A C I O N A L 
V a l l e ü o S t e e l W o r k s . 
A v e . de M é x i c o ( C r i s t i n a ) 5 8 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 A p a r t a d o 1917 
H A B A N A - C U B A 
S u c u r s a l A N T I L L A 
( O R I E N T E ) 
^^•^•M^^^i5^^OTiiíllw^i••^^^^^•"^•^^^^^^^^ n 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta General ordinaria ndminlstmtiva) 
De orden del señor Presidente de esto Centro ¿9*"™!" próxin»0» 
cia, .para conocimiento de los señores socios, que el J" 0 gaileíf' 
día treinta, continuará, en los salones del palacio del ^ . corr** 
la celebración de la Junta General ordinaria administra 
pondiente al primer trimestre del corriente año. empréstito ^ 
En esta sesión se tratará do la amortización del 
acuerdo con la tabla que presenta la Junta Directiva. ^ ^ ^¿er 
La Junta dará, comienzo a las ocho de la nOC!le î:oenSable 
penetrar en el local en que se celebro será requisito ína^rlente eo 41 
sentar a la Comleión el recibo que acredite «¡star al 
Pago de la cuota social, y el carnet de identificación. 




S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N ^ 
Enfermedades nerviosas y menté»Ies. Para í>ras. exclusa 
Calle Bárre lo , n ú m e r o 6 2 . Guanabaco-
a n o x c i t t 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — - A B R I L 30 D E 1925 
j j f l E D A D E S E S P A Ñ O l A S ] 
' ^ ^ ^ . £ 1 baile de los de V i l l a r e s . — E n el Liceo del Cerro. 
ÍüntaS' Zamorana en L a T r o p i c a l . — L a s Sociedades Galle-
L^nl Ins trucc ión .—£x¡ to ¿ c |a pr0paganda del Centro 
& t ñ e s — E l director de la banda de España I n -
^0 r a l — L o s de la Comarca de M o n d o ñ e d o . 
Otras not ic ias .—La excurs ión de los de 
"Jovellanos" 
t / > V I A ZAM&RAXA ¡al frente de las cuales ¡hay mon-
^ COlV- - tañeses dominados por un entuslas 
<va sociedad que no mo sin igual, que constantemente 
proí1*6 ^ celebración de' envían nuevos asociados a la Se-
. ~ i en solaz de sus so- cretearía. Ellos persiguen como 
rjsias P ^ f a en su seno con buenos y nobles hijos de la Mon-
\ < aue ^Jínq capaces de He- taña la realización del programa 
i K r S t T n i v e l de progre-
.»1 fa acordado celebrar 
^"'íkílable de carácter so-
S * ^ ¿ m "Risueño" de 
I S í ? el día 3 da Mayo 
.ag las fiestas que 
K J a sociedad, ««ta prome-
lr» e6t8de las mejores, que al-
naruramente un gran éxi-
^seg con el nombre de 
^Ha las Flores", perdu-
r é 4 Jlfe de ios zamoranos 
í:lainnue no solo .saben acu 
í ' ^ J t a s a divertirse, si no 
Ll»*1. Lhi^n aumentar las 
- ¿ ^ s t i g i o s a Colonia 
y***' insta presidente de la 
t"1"? Fiestas, señor Floran 
t-,iín «s el encargado de or-
^Sti lesta. ayuoado del se, 
f ? ! Rodríguez, y del ln-
r f secretario señor Marrc-
Fllb!n nos dice que hay mu-
cr •asmo entre .los socios? 
R tAn deseosos de que lle-
•^ 3 do Mayo, para liarse 
rogra a 
general trazado por el Centro, que 
es bello de por sí. ya que encierra 
todas las asplra^bnoir l^ad^ntes 
a mejorar la Colonia Montañesa. 
Pruebas contundentes existen de 
la buena administración y de los 
glandes éxitos que continuamente 
Toseoha el Centro y se pueden ex-
hibir numerosas cartas de pláce-
mes que con fieles pruebas do la 
excelente marcha y buen-* propa-
ganda que hoy subsisten dentro de 
su organismo. Además no es eso 
Euficionte, aún para mayor validez 
de sus actos reafirma públieamen' 
te su administración, y a eso efec-
to hay que recordar que en el pa-
sado arlo se constituyó una hipo-
teca importante y con buen inte-
rés, pues ahora nuevamente se es-
tán corriendo los trámites para en 
breve hacr?r otra si se puede en 
mejores condiciones, para ir as' 
asegurando el porvenir social y 
cumplir estrictamente con el pro-
grama. 
Ningdn obstáculo han encontra-
do los que hóy rigen sus destinos. .a a la cabeza, y a ja v j comrarj0> cuantns faciiikiades 
• ó o P ^ a r üe A m *• necesitan para» abrirse paso y 
T ^ L - d r ^ ^ fi"es buen(>s hai1 aidp ¡jos jardines 
Jf t f ê 
C íoffl'Pas 
iaa_ adidas y dispuestos están esos 
de S rítmico paso- mismos a sacrificarse mucho más 
si el Centro tuviera necesidad dé de una clásica y acompasa-
r S r Guerra, siempre de-
hrcomplacer a sus paisanos 
T l r Wtento una vez más su. 
* * l07 ,as cc^s de la Co-
r 1 coofeccionado un bonito 
a que ha merecido la apro 
mtíl digno presidente de es-
.̂ a, señor Claudio Luelmo. 
"Zamorano". 
inerte a los socios que puo-
|..-arT)or S&cretarla a recoger 
Imiones, todos los díafl de 
de la noche. 
junta directiva ordinaria. 
Je! propósito de celebrar es-
LieM. el día 1 del próximo 
Mayo, en los salones que 
Mro Asturiano ocupa en el Pa-
Centro Gallego, a las 8 
día de la noche. 
M AMKIA D E U H M I i E Y 
SUS CONTORNOS 
jnnta general extraordinaria 
¿ebrará en Sol 13 el día 2 d3l 
a las ocho y media de la 
rdendel día: Acta anterior; to-
|:t poiseaî n de la nueva Direc-
i j asuntos generales 
POS >IIR-̂ M>A Y S.YLCETX) 
jn'nta directiva ordinaria 
rtt' tcmdrá efecto el düa 30 
n i 1925 a las ocho y me 
isado meridiano,, en el local 
| "entro Asturiano da la Haba 
del día: Lectara del aci;»" 
flor*? balance mensual y asun-
l.tpaerales. 
" U C E O D E L C E R I U } " 
r bsfle homenaje al Presidente 
r Cudceno Franco tendrá 
r en esta sociedad en la nochf 
I11» 2 de mayo de 1925. 
C L U B G I J O N E S 
Junta Directiva se celebrará 
Centro Asturiano el día 30 
irll a las nueve pasado merl-
f'-fn del d<a: Acta anterior; 
/ocial; próxima fiesta; nsun-
l^erales. 
I'HTIDO JUDICIAL D E A l -
Ll iALBA 
| junta reglamentaiia se cele-
• en el bcM social palacio del 
P ^üego. el día 30 del eo 
t ^ s . a laa ocho pasado m'e-
J dei día: Lectura del ac-
líor , entteSa de lo rocolec-
L» 3 Sociedade» para el 
r*fi varios asuntos. 
A I t E s Y su, C O M A R C A 
£ n ^í16 <iue esta sociedad 
t i . día tres de de 
Fann 0Cho y mpdia Pasado 
i»! rentl03 esPléndidos salo-
Konrs11 0 Cí,stellano. Prado 
,K I ) E B E I j M O N T E Y S O -
M i e d o 
d'! ^oP-^anda do 
^tan» Ce,e,bró 8U J"nta re-
fcJP 24 del corriente 
"-nüni.ÜT ión y a8lsteucla 
uun r̂o considerable de so-
l4o0r riaber el aUinento caaa 
tKlfnao S0C10S ^"e enda vez 
I1 ini^.COn mayor entusiasmo 
t e s 7 86 han nombra-
Piiitpg 0ne3 Para resolver 
f fóbio^fuJnt08 referentes al 
Í V a ' fnn,lGrd03 tobados en 
Ndad :leron aprobados por 
No , rni,nl,;do la sesión 
e Ja mejor unión y ar-
^ K O M O N T A Ñ E S 
^nd 
Je n J ! S Alegaciones y en 
• ^nte 0PaSanda se encuentra 
iHtrt) n,n 0} ,nterlor de la Is-
K . ^ E l larp 0. qUerÍdo pre81-
K Il»lcíativ ' que bajo 3,13 
I; ÍQf spr,̂  aS ha conseguido 
W todo / '? armen!os0 y fe-
I 1 Progreso y trlun 
l \ de °7 80 ufana la repre-
^ r ^ r ^ntaf ia en Cuba. 
;?Me ^ a r altamente satís-
' ŝeo )! n cuantas Dclega-
ee hoy en día el Centro, 
ellos 
Esa es una Ventaja superior y 
ftlll quw encierra mucha verdad y 
ayuda directamente a su grandeva 
y prestigio. Los grandes Ideales 
forjados por sus Directivos condu-
•en a excelente porvenir social, 
puesto que tiene en sus manos esas 
facilidades y son ayudados en su 
propaganda (jot.'diana por numero-
íos asociados, que día tras día vlo-
oeu reafirmando la necesidad de 
t^nrr una casa y una quinta. 
De Maratí (Oriente so han re-
cibido últimamente adbísioncs %iu 
"iiven para unificar más las veja-
ciones fntro estos y aquellos y es 
probable que pronto se constituya 
en ese lugar una nueva Delega-
ción. 
E l Comité nombrado para la re-
dacción de la Memoria se reúne 
f'on frecuencia, para rendir la la-
bor que ee les ha ImpiUiSto y no;: 
auguran qn»; rerá un valioso obse-
quio que el Centro donará a sus 
;iSOciados, comj^ jjrue'ba y testimo-
nio de su labor tesonera y proví-
fhosa. I j u r ! mente servirá para 
mantener verdaderas relaciones so-
ciales. 
En los primeros dína de Tdayo 
re;ebrará la Directiva .su Junta or-
ordinaria mensual y anunciamos a 
los Icctcces que hay palpitantes 
asuntos que tratar entre los cua-
les se hallan las proposiciones df> 
varias fiestas solicitadas por los 
asociados, contando en ellas la Ve-
lada y el Baile típico regional en 
conmemoración al éxito obtenido 
por la Exposición del Traje Regio-
nal celebrada últimamente en Ma-
dnd, y a la cual asistió la Comi-
sión montañesa de lindas "mozu-
cas" exhibiendo et, típico; atavío, 
que tan magistralmente describió 
con la pluma el costumbrista pai-
sano José Mar.ia de Pereda. 
OOMITí? R E P R K I S E N T A T I V O D E 
L A S SOClKDADKS GAJ/LtEGASI 
D E I N S T U K T I O N 
L a Junta Ordinaria habrá de ce-, 
lebrárse en el local social Palacio 
del Centro Gallego a las 8 p. m 
del viernes para tratar asuntos dn, 
«ran Interés relacionados con este 
Comité. 
Orden del Día: Acta .anterior. 
Correspondencia, Apuntos Oeneni-
les. . 
SOCIEDAD J O V E L L A X O S 
.Tust(» y merecido homenaje le 
sertí, ofrecido al director artístico 
de la sociedafl estudiantil "Jove-
llanos" por la sección de Propa-
ganda y directiva de\ la referida 
sociedad. 
E l lugar escogido para celebrar 
la fiesta, es el Casino Español de 
ese puebí.o y la fecha es la del 10 
de mayo próximo. 
Lof\ salones de esa prestigiosa 
sociedad, resultarán chicos "para 
contener a tanto y tan distinguido 
público que promete asistir y el 
que iha demostrado gran entu.slas-
mo, ya que el teléfono do la socie-
dad Jovellanos no descansa ni un 
solo momento de las llamadas que 
ê hacen solicitando tickets, para 
asistir a esta fiesta. 
E l Cuadro de Declamación vie-
ne ensayando de una manera brf-
llante una graciosa obra, en la qut 
se distingue la Srta. Adelina Bo-
badilla que hace gala de su gra-
cia) y arte, siendo secundada de 
una manera eficaz por la Sra. 
Ochoa. y jóvenes quo componen di-
cho Cuadro. E l resto del progra-
ma lo componen números de gran 
interés, en los que toman parte el 
-eñor Torralbas, Domínguez y 
ctros. 
Una vez terminada la primera 
nurte del programa, se verificará 
una matinée bailable.( que será 
amenizada por una conocida or-
questa, la que ejecutará un exce-
lente programa en e! que figuran 
piezas de la actual temporada. 
Se recuerda que los tickets só-
lo cuestan 80 centavos y se pueden 
adquirir en la secretaría de esta 
sociedad: Prado y Dragones. 
MOXDOÑEDO Y S C COMAIU A 
En Junta General que esta So-
ciedad celebró con fecha 2 del ac-
tual, tomó entre otros acuerdos, 
de nombrar una Comisión, com-
puesta por el Presidente, Sr. Je-
sús María Novo, el Vice-Secretario 
Sr. Julián Vivero, y el Vocal Sr. 
Ramón Ma^da, para visitar en 
nombre de la Sociedad, a los en 
tuslastas asociados do ia. Delega-
R E I H i U 
F R E N T E A G A L I A N O 
G r a n P e l e t e r í a 
P A G I N A T R E C L 
F R E N T E A 
T H E 
A S T R O 
5MOE 
T H E 




ABRIMOS " E L M U N D O " E L D I 4 2 
E n e s e d í a , c o m o e n l o s 
s u c e s i v o s , n u e s t r o l e m a e s : 
V E N D E R B A R A T O 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
D e e s t a C a s a s a l d r á t o d o 
" E L M U N D O " 
c o n Z A P A T O S 
U S T E O M I S M O P U E D E P O N E R P R E C I O A S U C O M P R A 
El s u r t i d o m á s v a r i a d o y a g r a d a b l e e n 
Z a p a t o s d e la P re sen te E s t a c i ó n 
2 0 0 M I L P E S O S 
E N S A L D O 
Q u e v a m o s a R e g a l a r a l P U E B L O 
NO D E J E D E V I S I T A R N O S E L 
P E L E T E R I A 
R e i n a 3 3 
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I d 30 
rión establecida en Cienfuegos. 
Altamente satisfecha reigresó di-
cha Comisión de su viaje, al co-
nocer la perfecta organización y 
gran entusiasmo, que'reina entre 
loe, 1 Asociados de aquella Delega-
ción. 
Fueron los comisionados colma-
dos, de numerosas atenciones, por 
cuyo motivo, esta Sociedad quiere 
demostrar su agradecimiento, al 
entusiasta Presidente, Sr. Alejan-
dro González, al Vlce-Presidento, 
Sr. Vicente Marful, al Secretario, 
Sr. Amador González, y a Jos Vo-
cales.. Sres. José Marful y Francte-
co Carvajales. 
Esperamos del entusiasmo que 
anima a todos los Asociados de 
dicha Delegación, sigan laborando 
por el bien y engrandecimiento de 
esta Sociedad. 
E l Cronista felicita a la Comi-
sión, y a todos los Mindonienses 
que unidos laboran por el pronto 
éxito de sus Ideales. 
K S P A x A I N T E G R A L 
E n la noche del día 27, se re-
unieron en los salones del Local 
de esta progresista Institución, los 
componentes de la Banda de Mú-
fclca, al efecto de elegir nuevo Di-
rector. 
Por mayoría salió electo el jo-
ven Sr. Daniel Rebollar, entuslaa-
ta asociado y que venía desempe-
ñando con maestría y celo el pues-
to de Subdirector hasta esa fecha. 
E l Sr. Daniel Rebollar, se pro-
pone organizar la Banda de Músi-
ca España Integral, y elevarla al 
nivel de la» mejores, porque para 
ello cuenta con la cooperación de 
todos los que la Integran, maestros 
de profesión muchos de ellos. 
Sin duda alguna que las mejo-
res jiras y fiestas de la actual tem 
perada de verano solicitarán del 
Director de la Banda de Múcica de 
España Integral su concurso efi-
caz, para el mejor desenvolvimien-
to de las mismas. 
A T E N C I O N A L O S Q U E E M B A R C A N 
S A V I O A Ü T 0 E X P R E S S 
Baúles a todos los muelles y vapores, 75 cts. Baúies puestos en ca-
marotee 11.50. Teléfono M-3001. A-7 066. M-7019. Se reciben órdenes a 
todas horas. . .. -
15920 IGd Alt 22 ab 
Cajas de Seguridad 
Certificadas 
L a C o m p a ñ í a de S e -
g u r o s o b l i g a a p r e -
s e n t a r l o s U b r o s y 
d o c u m e n t o s , d e s p u é s 
d e l s i n i e s t r o . 
N u e s t r a s c a j a s p a r a 
c a u d a l e s y p a r a d o -
c u m e n t o s s o p o r t a n 
los m á s d e s t r u c t o r e s 
i n c e n d i o s . 
P r e g u n t e a s u A s e -
g u r a d o r q u e s i g n i f i c a 
l a e t i q u e t a 4Un e r -
w r i t e r M e n u n a C a j a . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
ra ra 
A g u i a r 84 T e l . A - 4 1 0 2 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e l l l y 
U E A L E M A N I A 
I N D I C A D O P A R A L A 
D e b i l i d a d S e x u a l , R u i n a F í s i c a , I m p o t e n c i a , N e u r a s -
t e n i a y l odos los m a l e s c o n s e c u e n c i a de l a f a l t a de ener-
g í a s , f u e r z a y v i g o r f í s i c o . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S i se s i ente agotado, p i d a e l fol leto e x p l i c a t i v o a 
A p a r t a d o 2 2 5 8 . I . U R I A R T E Y C o . 
EN BUSCA DE S Ü E 0 S PROTEGIENDO UN TESORO 
INCOMBUSTIBLES 
CHICAGO, Abril. (Corresponden-' 
cia de The Assoc-lated Press) E l L a -
boratorio de Aseguradores contra 
Incendios igstá realizando experi-
mentos con el fin de descubrir ma-
teriales incombustibles para los 
suelos de bodegas y otros edificios 
que sostienen pesada carga de mer-
caderías. Se desea obtener una fór-
mula para la construcción de pi-
sos que resistan sin ceder aprecla-
blemenfé hasta una temperatura de 
2.200 grados. 
Con tal objeto se ha construido 
un sueío de ensayo al que se le apli-
cará el calor directo de socletes do 
gas que harán subir la temperatu-
ra del material a 1.700 grados en 
la primera hora. E l término de las 
tres horas siguientes, si el piso no 
ha cedido, la tenijperatura habrá su-
bido a 2.000 grados, y en cuatro 
horas más se habrá llegado a los 
2.200 grados, después de lo cual, 
según los ingenieros, el calor se 
disipa en la misma proporción que 
se produce. 
Antes de someter los nuevos ma-
teriales a una prueba tan severa, 
se le dejará secarse y ajustarse por 
treinta dias, conforme se hace en 
toda construcción. 
DE RADIUM 
PRAGA, Checo Eslovaquia. (Co-
rrespondencia de The Associated 
Press )— E l Instituto Radiológico 
de Praga ha tomado minuciosaa 
precauciones ipara proteger el ra-
dium que tiene en su poder, y sus 
métodos son considerados tan per-
fectos, que el viejo profesor encar-
gado de su salvaguardia no tiene 
ttmor alguno a los ladrones. 
E n primer lugar, la preciosa subs-
tancia está distribuida en pequeñoa 
frascos tapados y sellados, todos lo3 
cuales están a su vez dentro de un 
depósito de cristal cuyo orificio ha, 
sido fundido para cerrar herméti-
camente la entrada. E l todo se de-
posita en un cofre de plomo de pa-
redes muy gruesas^ para obstruir 
laa emanaciones de la misteriosa 
sal. Una fuerte caja de eegurtdadi 
sirve de final repositorio. 
Esto no es todo, sin embargo. 
En torno a, la caja fuerte cuelgan 
cadenas separadas apenas por unas 
cuantas pulgadas una d_e la otra,' 
en tal forma que es imposible que 
alguien pueda acercarse ein tocar-
las. E l más ligero movimiento de 
las cadenas pone en acción unas 
alarmas contra ladrones que conec-
tan con la oficina del guarda. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
G 1 B R A A R O M A T I C A D [ W O L f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x s e n l a R e p ú b ü c a : : 
P R A S S E & CO. 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
^ 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 30 D E 1925 
l o n j a d e l c o m e m d e l a h a b a n a | V j e r c a d o ' l a P r o d u c c i ó n A z u c a r e r a M u n d i a l C o m i s i ó n d e 
COTIZACION OPICIAIi DE I.AS VE KTAS AL POE. MATOU Y AL 
TADO J}J¡ AYEK, 2.9 DE A B R I L 
Aceite: 
0]j\fc, latas de 23 libras, qq. 
Semliln de aleodón, caja, da 
i5.50 a 
A^ieclio: 
Fmo harinoso, qq. da 2.75 a 
¿.Jos: 
CapiJüiires moradoo, 32 rran-
cuernas 
CapLi.ures bañóla», 32 man-
cuernas 
Pr.mera, 45 mancuerna».. . . 
Chilenos de 0.50 a 
País 
Arroz: 
Canilla viejo, quintal 
Sayón largo número 1, qq. . . 
Semilla S Q. quintal 
Slam Carden número 1, qq. 
de 4.40 a 
Siani Carden extra, 5 por 100 
quintal 
Siam Carden extra, 10 por 100 
quintal 
Sla-n brilloso, qq. de 5.75 a. 
Valencia legitimo, quintal-.. 
Americano tipo Valencia, qq. 




Refino la. quintal 
Refino la. Hershey, qq . . . . 
Turbinado Providencia, qq.. . 
Turbinada corriente, qq 
Centrífuga Prvoidencia, qq.. 
Centrifuga corriente, qq 
BtofUaoi 
Noruega, caja.. _. 
liscuc ia, caja 
Aleta negra, caja 
Alaska, caja 
Bonito y atún: 








Colorid ra chicos, quintal.. 
Rayados largos qq 
Kosados California, quintal.. 
Carita, quintal 
Blnacos medianos, quintal... 
Bldi.coü manows ¿uropeos, 
quintal, de 7 1|2 a. . . . . 
Uiaricos marrows Chiio, qq..-
Dlanro.s marrows americanos, 
quintal 





Gordos sir cribar, quintal.. 
Harina: 
De trigo, según marca, paco, 
de 9.25 a 






Ar-eficano. quintal . . . . 
Jamón: 
PaleU, quintal, de 22 a . 
l'is.na, quintal, de 32.00 
3.20 ! Manteca: 
¡ Primera refinada en tercerolas 
quintal 
S!.50, Menos refinada, quintal 





















E x t r a n j e r o 
( Por The Assoclate I Press ) 
aZEBCÓJSO DE «TKANOS 
S E CKICAOO 
Entregas fntnras 
CHICAGO abril 29. 
Silfo 
Mayo 148Vá 
Julio 139̂ 3 



























OKZ.fSa, tatas de 112 libra, qq. 
de 69.00 a 
Arturiana, latas da 4 libras, 
quintal, de 40 a 
Maíz. 
Argentino colorado, quintal. 
Argentino pálido, quintal.... 
De los Estados Unidos, qq.. 
Del país, quintal 










74.00 Abre Cierre 
5'5-00 Mayo 107 
i Julio 105 V4 








Tuerto Rico, qq de 39.00 a . . 
País qq. de 32.00 c. 
Centro América, qq de 84.00 a 
Br.ifcll, qq., da 32.0D a 
Calamares: 




En huacales, gallegas 
l:'.n huacales, iSTewao. . 
En sacos, americanas 
Del país, huacal . . . . 
Papas: 
18.00 En barriles 
1 üan sacos, americanas. 
En sacos, del país . . 
En tercerolas, Canadá, 
Semilla blanca . . . . 
Rosadas americanas - • 







2 • í>¡? ' Mayo.. 











Negros país, quintal 
Negros orilla, quintal 
Negros arribeños, quintal.... 





Españoles, 1|4 caja 
Queso: 
Patagrás, cr%ma entera, quin-
tal, de 38 a 
Media crema, quintal 
Sal: 
Mo'ina, saco 
Espuma, saco de 1.20 a . . . . 
Saramas. 
Espadín Ciub, 30 m|m caja.. 






T " i r B t e s : 
Españoles natural 1|4 caja.. 
Puré en 1|4 caja 
Puré en 1|8 caja 





















Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
SEMANA TERMINADA E L 25 S E A B R I L L E 1925 
Centrales moliendo Entdas. Expt. Exist 








182 182.373 100.668 
TOTALES HASTA LA PECHA COMPARADO CON LA ZAPRA 
MERCADO DE VITARES 
NUEVA YORK, abril 23. 
Trigo rejo Invierno 1.95 112. 
Trgio duro invierno 1.07 3|4. 
Heno de 24 a 25. 
Avena d< 56 a 60 1|2. 
Afrecho de 24 a 24.50, 
Manteca a 17.20. 
Harina de 8 a 8 1|2. 
Centeno a 1.21. 
Grasa de 8 1|4 a 8 1|2. 
Maíz a 1.20. 
Olfeo a 11 7 8. 
Aceite semilla de algodón a 11.12. 
Anoz Fancy Head de 7.75 a 8.50. 
Cebollas a 2.75. 
Frijoles a 10.00. 
Papas de 1.50 a 1.80. 
Bacalao de 10 l | í a 14. 
MERCADO DE V I V E R E S 
DE CHICAGO 
CHICAGO, abril 29. 
Trigo rojo número 1 a 1.66. 
Trigo número 2 duro a 1.49. 
Maíz número 1 mixto a 1.00 112. 
Maíz número 2 amarillo a 1.07. 
Manteca a 14.62. 
Costillas a 15.70. 
Centeno a 1.12. 
Cebada de 0.78 a 0.S5 
Avena a 40 3|4. 
Abril 25 1925 182 





EXPORTACION DE LA S3MANA 
Norte de Hatteras 
New Orleans 
Galveston •. 












H. A HIMELV. 
1.102.4S5 
1923-1924 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
1.102.485: 
991.850 CHICAGO, abril 29. 
I A S pupas blancas le -Wlsconsln, 
en sacos, se cotizaron de 0.80 a 0.90 
\ »:) quintal: de Minnesota v North Da-
I kota, de C.70 a 0.85; papas rosadas 
i de Idaho de 2.20 a 2.4u. 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
m 
1" * ' í ' " 
J 
Reproducción de la fotografía 
de un Cadillac con 23 años de 
servicio en Australia. Su pri-
mer propietario lo usó duran-
te 8 años como coche de paseo; 
al segundo ha servido como 
camión durante los últimos 13 
años. Los factores que deter-
minan el alto precio de reven-
ta del Cadillac lo deciden 
igualmente en los otros auto-
móviles de la General Motors. 
E n q u é c o n s i s t e e l v a l o r d e u n a u t o m ó v i l ? 
4 * E l p r e c i o d e r e v e n t a 
U s T E D n a t u r a l m e n t e e s p e r a 
q u e e l s e r v i c i o q u e l e p r e s t e s u 
a u t o m ó v i l s e a l a r g o y s a t i s f a c -
t o r i o ; p e r o a l g ú n d í a t a l v e z 
d e s e a r á v e n d e r l o . 
L o s a u t o m ó v i l e s d e l a G e n e -
r a l M o t o r s s o n t o d o s a u t o m ó -
v i l e s d e r e p u t a c i ó n — b a s t a 
n o t a r l a s b i e n c o n o c i d a s m a r -
c a s a l p i e d e e s t a p á g i n a — y 
c a d a u n o e s t á r e s p a l d a d o p o r 
l o s p o d e r o s o s r e c u r s o s d e l a 
G e n e r a l M o t o r s . 
C a d a u n o d e e s t o s a u t o m ó -
v i l e s e s c o n s t r u i d o p a r a s e r v i r 
c o n p l e n a s a t i s f a c c i ó n d u r a n t e 
l a r g o t i e m p o , y s i a l g u n a v e z s e 
l l e g a r e n a n e c e s i t a r p i e z a s d e 
r e p u e s t o , l a s h a y e n c u a l q u i e r 
p a r t e d o n d e s e v e n d a i f a u t o m ó -
v i l e s d e l a G e n e r a l M o t o r s . 
S i s u a u t o m ó v i l e s d e l a 
G e n e r a l M o t o r s e s t o s f a c t o r e s 
l e a s e g u r a n u n p r e c i o m á s e l e -
v a d o , s i d e s e a r e r e v e n d e r l o , y 
l e g a r a n t i z a n l a r g o y s a t i s f a c -
t o r i o s e r v i c i o s i d e c i d i e r e q u e -
d a r s e c o n é l . 
Para más detalles relativos a la General Motors, dirigirse a General 
Motors Export Company, 224 West 57th Street, Neuva York. 
G E N E R A L M O T O R S 
B U I C K 
O A K L A N D 
C A D I L L A C 
O L D S M O B I L E 
C H E V R O L E T 
C A M I O N E S G M C 
(Por Luis V . Roí*, Cónsul de Cuba en Marsella) 
CAXADA 
Población: 8,967.000 habitantes, y coincidió con el elevado precio del 
Superficie: 9,659,000 küm. c. | azúcar, en el mercado mundial. 
Importación: $795,000,000. 
Exportación: $924,745,000. 
A r a n c e l e s 
L a American Steel Compan7 of 
Casi todo el azúcar de remola-iCuba' ^ ix^ant l s ima fábrica de 
cha que produce Canadá se fabrl-'carro8 de íorrocarril-Pieza de Re-
ca en loa tres Ingenios que posee fUeato Para carros, puentes y es-
L a industria azucarera del Ca- la Dominion Sugar & Co., que es i , cturas de acero con talleres y 
nadá es de poca importancia; ia compañía azucarera más impor-i acenfs en Palatino fué oida, el 
cultivo de la remolacha se halla li- tante del país. Estos ingenios se;Tarte8 último' Por la Comisión de 
nritado a una pequeña parte de la hallan situados en los pueblos de 1an':elet de Ia Federación Nacio-
previncia de Ontario. Chatham Wallaceburg y Kitchener.' e CorPoracione3 Económicas 
En cambio, la Industria de la re-! en la provincia do Ontario. f ^ .e8tudio de las reformas a 
finería de azúcar crudo Importado E l material es moderno y la fa-j ucir en laS Tarifa8 aduanale8í 
del extranjero ha adquirido un bricaclón se realiza por los proce-i pue8. .a la 8eslón de dicho día con-
gran desarrollo. En efecto, las re- dlmlentos más recientes. I J u " i ó en representación de la re-
finerías del Canadá no sólo apro- i' Además del azúcar de remolacha, I T : ? a D C ° m p a ñ í a . el Ingeniero señor 
valonan el mercado local, si que Canadá produce también azúcar y! , P"»eUea , quien hizo muy ati-
tamblén &on reexportadores a la- drope de erable que son objeto de i as. nidw;aclones respecto de la 
un comercio anual de n.000.000 • me"cioJnada industria, 
aproximadamente. 
Una gran parte del azúcar de 
erable se consume en el norte del 
país; el resto es exportado a Alas-
J U N T A D E L A W R E C T I V A D E ~ L A 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S D u K ' 
A S O C I A C I O N 
I 
.glaterra, Francia, Suiza, etc. 
PRODUCCION 
He aquí la estadística de la pro-
ducción de azúcar de remolacha, 
durante el período 1913 al 1924* ka (Estados Unidos) 
según las cifras de los señores WI-
llet & Gray: 
Zafra» Toneladas 
R E F I N E R I A S 
He aquí la estadística de la pro-
ducción de azúcar refinado, duran-
te el período 1918-1923: 







T O T A L : 5.501.918.402 
o sea un equivalente de: 2.478.341 
T O T A L : 180.531 toneladas de 2.220 libras, con un 
o sea un promedio anual de: 16.411 promedio anual de 413.056 tone-
1913- 14 10.007 
1914- 15 12.502 
1915- 16 17.641 
1916- 17 12.500 
1917- 18 11.250 
1918- 19 22.300 
1919- 20 16.500 
1920- 21 30.000 
1921- 22 18.931 
1922- 23 12.400 
1923- 24 16.500 
toneladas 
L a cifra más alta de la produc-
ción corresponde al año 1920-21 
NOMBRES 
Acadia Sugar & Co Quebec 
Atlantic Sugar Reflneries & Co. 
Britlsh Columbla Sugar & Co. 
Canadá Sugar Refinlug & Co. 
Saint Lawrence Sugar & Co Quebec 
Dominion Sugar & Co Nova Scotia 
La capacidad de producción dia-
ria de estas refinerías, es tan gran-
de como la de las refinerías ameri-
canas de Brooklyn, Flladelfla. etc. 
E l capital invertido en la Indus-
tria azucarera en general se ha eva-
luado en unos $36.141.100. 
L a materia prima refinada es 
azúcar crudo procedente de Santo 
Domingo, Cuba, Estados Unidos, 
Guayara Inglesa, Antillas Inglesas, 
Perú, Australia 7 Java 
CONSUMO 
Véanse a continuación las cifras 
del consumo de azúcar, durantt el Vué "uia'gran ~parte de 
cuatrenio 1-920-1923: 
Pablo Kohly y aslsteiron los seño-
res José Comallonga, Francisco He-
nares. Rosendo Vila, Francisco Fau-
ra. José C. Beltrons y E , A. Váz-
quez. 
Concedida la palabra al señor 
Prlmelles, manifestó liaber encon-
tradtt muy acertadas las modifica-
ciones acordadas por esta Comisión 
en las mercaderías comprendidas en 
la clase segunda del Arancel v> 
gente que afectan a las manufac-
turas de la compañía que represen-
ta, y al referise a la partida 220 
de que se va a tratar, informó de-
talladamente sobre el sistema de 
efectuar las ventas y la Importación 
de productos, empleado por algu-
nas casas extranjeras; el excesivo: 
costo del transporte por ferrocarril* 
par ael Interior de la República;] 
sobre el valor y peso de los vago-: 
no.s y carros terminados; sobre la' 
conveniencia de abolir todo privile-
go aunque se trate de importado-1 
nea hechas por los propios Indus-
triales y sean para emplearlas ex-
clusivamente en la fabricación a 
que se dediquen; y demostró la ne-
cesidad de aumentar el adeudo de 
la partida mencionada; pues así la 
American Steel Company de Cuba 
podría producir la totalidad de la 
capacidad de sus talleres y en con-
secuencia ofrecer más baratos sus' 
productos. 
Terminada la información que 
precede fueron tomados los siguien 
tes acuerdos: 
lo.—Que ías Partidas 209 y 211 
queden redactadas como sigue: 
Partida 209.—Arpas, violines, 
violoncellos; las guitarras y bandu-; 
rrias; las flautas y flautines; los 
instrumentos de metal; las piezas 
Al igual que en los Estados Uní-j para iIlstrumentoS de vien-
ladas. 
Canadá cuenta con 6 refinerías, 












P E S O D E 1,212 L I B R A S 
o sea un promedio anual de: 
mil 381 toneladas. 











T O T A L : 1.317.524 
P R O C E D E N C I A 
dos, el consumo disminuyó bas-
tante en el último año. 
L a violenta e injustificada cam-
la 
prensa americana hizo contra el 
empleo del azúcar, como medio de j 
•provocar la baja del precio, en- ¡ 
contró también un tco favorable 
en Canadá. 
IMPORTACION 
He aquí la estadística de la Im-
portación de azúcar, durante el 






Santo Domingo . . 
C u b a . . . . ' . . . • 










































T O T A L 17.039.979 
o sean, en conjunto: 856,571.88 Inglesas y de Santo Domingo, 
libras equivalentes a 389.898 to- Los palse.3 del Imperio Británico 
neladas. Q116' normalmente, suministran 
Se observa que en la escala de azúcar al Canadá, son: Barbadas, 
la importación, Cuba ocupa el ter-, Trinidad, Jamaica, Guayana Ing'.e-
cer lugar, después de las Colonias < sa y Australia. 
E X P O R T A C I O N 




Reino Unido 221.506.063 
Antillas Inglesas 
Francia 
Noruega . . . . 
Estados Unidas 
Terranova . . . . 







T O T A L 316.651.937 
142.637 y 53.658 toneia las, respectivamente 
R E G I M E N F I S C A L 
He aquí la tarifa actualmente en vigor, aplicable al azúcar im-
portado, por cada 100 libras inglesas: 
to, de madera o cobre. 
Partida 211.—Relojes y cronóme-
tros de uso personal: 
2o.—Suprimir el epígrafe C. de 
la misma partida. 
3o;—Redactar la Partida 212, 
diciendo: 
Partida 212.—Relojes de pared 
o de mesa. 
4o.—Que la Partida 213, diga: 
Partida 213.—Piezas sueltas y 
accesorios de todas clases para re-
lojería. 
5o.—Modificar la regla I del se-
gundo grupo de la Clase Oncena, 
que quedará como a continuación 
se expresa: 
1.—Por plez asuelta de aparatos 
o maquinaria se entiende todo ob-
jeto no comprendido expresamente 
en ninguna partida del Arancel, y 
que por su forma no puede tener 
más aplicación que la de formar 
parte de un aparato o máquina que, 
en caso de venir concluidas, debe-
ría aforarse por una de las Parti-
das de este Grupo. 
6o.—Que las partidas 214, 213, 
216 y 217 de este Grupo queden re-; 
dactadas así: 
Partida 214.—Básculas, roma-
nas, balanzas y demás aparatos de 
pesar, Incluyendo sus piezas suel-
tas. • 
Partida 215.—Maquinarlas y 
aparatos para la fabricación o re-
finación de azúcar y de alcohol. 
Partida 216.—Maquinarias y apa-
ratos agrícolas no mencionados es-
pecialmente. 
Partida 216.—Motores de vapor, 
fijos o portátiles. 
7o.—Fijar los siguientes adeudos 
Ad-valorem: 
Partida 207.—30 ipor ciento; ' 
207-B, 35 por ciento; 208 30 por 
ciento; 209 30 por ciento; 210 30 
por ciento; 211-A, 30 por ciento; 
211-B, 25 por ciento; 212 30 por, 
213 10 por ciento; 214 101 
por ciento; 215 10 por ciento; 216 ' 
119 .121. 37G | 10 por ciento y 217 10 por ciento. 
8o.—Continuar reuniéndose d'a-, 
riamente a las 4 p. m. hasta nue-! 
vo acuerdo. 
Con la asistencia de un nutrido 
número de sus miembros, celebró 
ayer miércoles la Junta Directiva 
de la Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba, sesión ordinaria 
mensual, almorzando como de cos-
tumbre en el "Midday Club'. 
Después de aprobadas las Actas 
de la Junta Ordinara de marzo 25 
y la extraordinaria de abril 22. fué 
sometido el Estado Económico por 
el señor Tesorero, quedando tam-
bién aprobado. 
Para cubrir dos vacantes en el 
eeno de la Junta Directiva, fueron 
elegidos por aclamación los señores 
F . Gerard Smith y P. G. Bischop, 
en representación de la Cuba Cañé 
Sugar Corporation. 
E l Presidente Dr. Martínez dió 
cuenta a la Junta de las gestiones 
de la Asociación con respecto al 
conflicto ferroviario, así como de 
la Junta Extraordinaria de abril 22, 
dando además lectura de una comu-
nicación recibida ayer mismo del se-
ñor Presidente de la Hermandad 
Ferroviaria. Quedó el Dr. Martínez 
encargado de contestar al mismo. 
Se discutió ampliamente la carta 
recibida del Dr. Domingo Méndez 
Capote, Presidente de la Cuban 
American Roade Co., en relación 
con el proyecto -de dicha empresa 
do construir una red de carreteras, 
y con los Impuestos que pretende 
cobrar, para cubrir el costo de di-
cha construcción. 
Se acordó encomendar al doctor 
Gonzalo Frcyre de Andrade para 
que dictara una ponencia basada 
en que la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos de Cuba era contra-
ria a todo lo que sea recargar las 
contribuciones e impuestos en el 
actual momento, reconociendo sin 
embargo la necesidad absoluta de 
la construcción de carreteras en la 
República, que deberán llevarse a 
efecto durante el tiempo muerto y 
no durante las épocas de zafras, 
para que asi quede distribuido equi-
tativamente el trabajo entre los 
braceros; dándoles trabajo cuando 
les falte, y no quitándoles a la in-
dustria azucarera cuafido los ne-
cesite. 
Se dió lectura a la carta recibi-
da de la Asociación de Hacendados 
y Colonos de Oriente pidiendo la 
cooperación de la Asociación a su 
solicitud hecha a la Secretaría de 
Hacienda pidiendo la derogación 
del Impuesto de 10 centavos por sa-
co de azúcar, elaborado, como tam-
bién del telegrama recibido del aso-
ciado señor Ricardo Martínez ha-
ciendo recomendaciones ^ la Di-
rectiva en el mismo sentido, y pi-
diendo además que se gestione la 
entrada libre de derechos de los 
envases de azúcar. En relación con 
esÁe último extremo el Dr. Ramiro 
Cabrera recordó a la Junta que la 
Comisión Arancelaria que actual-
mente está laborando en la Fede-
ración de las Corporaciones Econó-
micas, ya habíase acordado reco-
mendar la libre entrada de los en-
acclJ 
conv 
Gobierno " V a P0S,C^ í i 8,1 
mismo. tlatand0 ampiiaS 
Fué t eDt« 
"d0 ei I T m l l ^ } ^ 
fT'^es por los i cobro . 
lonos en sus ,,nSeiu08. -
05 ^genios p a r a C l l l a r » t 
103 Que cobran env 61" ^ 
A Proposición dM -
Io E . Bravo se % 
campaña de atracciónd6 h*** 
colonos y especial^6" 4e 
Paciones o A s í J Í I Pte de 
; » V e ban ^ r t c0toennes 
Kenlos A este e f¿to 8P much* 
Comisión consisten *no^r(> 
res Pedro Ossorln V 6 ^ 
Brodermann S0Gtn'zaíUlliIc 
Andrade, F r a n c ^ Z ¿ l o R r ^ 
miro Cablera, todn aVo'n 
miembros de la Direc«VaCOloD<>» 
con la c o o p e r a c i é n l Dar* 
que ellos estimen convl^ 
tro o tuera de la ^ f 1 ? ^ 
P - g a n un p i ^ l ^ T ^ ' 
al fm indicado para ° 40 
Ia mayor brevedad p o ^ ^ 
Junta extraordinaria que ¿ * 
cará especialmente 
A propuesTa del 5!r t 
Ha Gutiérrez se ^or^UreaQ0' 
utfa Comisión c o m p u e s í l ^ 
íores Oscar Díaz X n i ' ^ ' 
o Freyrc de Andrade 
tiérre., y el señor Aurelio 
do, para que informen a la S í í 
va a la mayor brevedad po^jT 
bre las gestiones que podrlaL 
cerse para conseguir rebajas 
fletes del azúcar y de la c Z 
las empresas ferroviarias eai 
de los bajos precios actuales 
azúcar. 
Se acordó apoyar las ggs-
hechas por las Sociedades Eem 
las cerca del señor Secretarlo 
Agricultura en pro de la cumien 
de uno de los artículos de nn 
cíente decreto firmado por el 
ñor Presidente de la República 
bre inmigración, en el sentido 
se fije la edad mínima de los 
migrantes para la admisión de 
roñes en 14 años y no 21 
dice el mencionado decreto. 
Y por último se acordó eni 
Un mensaje cablegráfico al Pr 
dente electo, General Gerardo i 
chado, agradeciendo en nombre i 
la Asociación, los esfuerzos hecb 
por él en beneficio de la indtuti 
azucarera cubana, y confiando en 
éxito de sus gestiones inspirad» 
su amor a Cuba. 
Quedó citada la Directiva en pi 
no para acudir al recibimiento q 
se celebrará el día 4, a la Uegn 








2 .964 .196 
14.900 
3.772.885 
1 . S93 . 339 1 clneto 
¡ L a s M o s c a s y l o s M o s q u i t o s 
s o n P e l i g r o s o s ! 
R E C O G E N los microbios en los m á s inmundos lugares y los 
dejan en las casas. 
Envenenan los alimentos. Perturban el sueño. Mate lai 
venenosas moscas y los mosquitos propagadorei". del palu-
dismo. Emplee F L I T . 
E l insecticida F L I T es limpio, de fácil aplicación e inofensi-
vo. Se ha demostrado plenamente que no mancha. Espolvo-
ree F L I T en las habitaciones. Mata inmediatamente las mos-
cas, mosquitos y d e m á s inse:tos. 
E l F L I T y el pulverizador para aplicarlo se vende en todas 
las farmacias y ferreterías . 
F L I T 
M A T A 
Moscas, mosquitos, encarachas, chinches, pulgas, hormigas y mu-
chos oíros insectos caseros así como sus huevos. 
" E n lata amarilla 
Clase 
Azúcar superior al No, 







Azúcar inferior al No. 16 de la 
escala Holandefia, Importado 
por un refinador, para ser re-
finada en el Canadá. 
89' a 90' 
90» a 91' 
91' a 92» 
a §3» 
a 94» 
94' a 95» 





89» a 90» 
90' a 91» 
91' a 92» 
92» a 93' 
93» a 94» 
94» a 95» 
95» a 96» 
96» a 97» 





























W E S T I N D I A 
OFICíGS No. 40 
con F A J A N E G R A " 
Distribuido por 
0 1 L R E F G : C O . O F C U B A | 
HABANA ' 





















3 01.3 A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 17V¿ 18^ 
Banco .Español Nominal 
Uanci Español, cert. cou 
• cinco por ciento vO-
brado . . . . Nominal 
riai.*-i> Español "en la. y 
2n. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H. Upmar.n l 
Nota.—Estos tipos le Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
Esta tarifa no será aplicada, 
ruando el precio del .juicar en »i 
país de embarque directo para el 
Canadá, sea superior a $0.08 la! lacha en Canadá se encuentre li-
libra, y siempre que se trate de; mitado a una sola provincia, la de 
azúcar destinado al consumo local. | Ontario, no por eso hay que con-
E l azúcar ús las Colonias Ingle- cluir que haya llegado ya al apo-
sas disfrutará de la tarifa preferen geo de su desarrollo, 
cial, a condición de ser expedido di Conviene no olvidar que Cann-
rectamente al Canadá. 
Hasta Mayo de 1923, rigió la &n- más grande que la de los Estados 
tlgua tarifa votada en 1921 y que Unidos, el bien la población €6 muy 
Imponía mayores derechos al azú- Inferior. 
car importado. Y si, hasta ahora, la producción 
Pero en el interés de los consu- Indígyia apenas alcanza, el 5 por 
midores, el Parlamento canadiense ciento del consumo, es debido a 
derogó dicha tarifa, aprobando la que el azúcar bruto Importado del 
presente. extranjero y refinado en el país. 
Comparada con ]a del 1921, la puade competir ventajosamente 
tarifa actual representa una reduc- con el azúcar local, 
clón del 50 y 40 por ciento, por. Esta es, sin duda, la razón prln 
"cwarter" o esa por cada 12.7 ki- cipal por la que la industria remo-
los, para el azúcar refinado y cru- lachera permanece estancada, 
do, respectivamente. Por otra parte, el aumento de la 
Además, el impuesto Interior so- producción indígena exigiría la 
bre la fabricación de azúcar ^e re- creación de nuevas plantaciones y 
molacha. que fué creado en el re-! de nuevos inórenlos; y ios Indus-
ferido año 1921, ha sido suprimí-; tríales no parecen dispuestos a ha 
do. cer un esfuerzo en tal sentido, gin 
Al contrario de los Eetadoa Unl-j garantías seguras del éxito , 
dos, que aumentaron sus tarifas, I Ahora bien, si imitando el ejem-
plo de Inglaterra, el gobierno d .1 
Canadá concediera una prima a ias 
nuevas fábricas que se instalaisen, 
entonces el cultivo de la remola-
cha y la producción Je azúcar po-
drían recibir un serio impulso. i 
Mas, por el momento, no se ven. 
indicios de que la política protec-
cionista de la Metrópoli, sea ;idop-
tnda también por el gran Dominio: 
Aunque el cultivo de la remo-; al contr.ario, éste acaba de reducir 
sus tarifas aduanales. 
En diversas ocasiones, C madá 
ha manifestado ya un espíritu de 
independencia económica que cua-
dra bien a los Inmensos res.arso-i y 
las grandes ambiciones do un 
Canadá las rédujo. 
PERSPFyCTIVAS 
dá tiene una superficie territorial pais joven, r'.„ü y bien organizado. 
Ilecuérdese. ú este respecto, oír3 
hace algunos af-os y no obútailfc la 
ruda opoisl.'ir de Inglaterra, ti 
Canadá celío-''. un tratado de co-
mercio y üuvegaclón con los Esta-
dos Unidos. 
En geneni, el país no se h^ so-
metido, sino ruando ella ha sido 
beneficiosa p^'a sus propios 
reses. 
L»3s consideraciones expuestas 
permiten pensar, que habrán de pa 
sar todavía algunos años, antes de 
que la situación actual sea modifi-
cada y que la producción indígena 
llegue a dominar completamente 
el mercado. 
N O T A . — L a s cifras de la pobla-
ción corresponden al año 1922: las 




Por acuerdo de la Junta directiva de esta Comp^ 
nía , se convoca a los accio listas de la misma par ^ 
lebrar Junta general extraoid naria el día veinte y 
( 2 3 ) de Mayo p r ó x i m o venidero, a las 3 ch la ' 
en la casa n ú m e r o 35 , altos, de la calle de Habana, 
en esta ciudad, con objeto de informarles acer^i:da-
estado e c o n ó m i c o d^ la C o m p a ñ í a y de las P 0 5 1 ^ 
des de mejorarlo, y para que, con este hn se ^ 
ten todos los acuerdos que se estimen rea IzaDt¡enen 
convelientes. Con arreglo a las bases ^ ^ n¡sta8 
derecho a asistir a dicha junta general los aCC1acaón 
que en el momento de la ses ión posean una 
"preferida" o " c o m ú n " , por lo menos, ya asis^e;en, 
sonalmente, y a per medio de apoderado o rePentar| 
tante; en dicha junta cada una acc ión rePres ^ ^ 
un voto, y los acuerdos d e b e r á n ser tomados P 0 ^ ^ 
de la mitad de los votos correspondientes a las 
nes representadas en la junta. 
Habana, Abri l 2 7 de 1925. 
E l Secretario, 
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P A G I N A Q U I N C E 
¡ Í L S A D E L A H A B A N A 
d en las cotizaclo-
i ^ 1 el mercado local de 
aJfr 
-7^7"cotiían excupón 
fc^ ' ' C a del 5 por 100 am-
re"da lntreior-
L̂ dc '* 
^c lén del Mosín de la 
i c0 rA en acciones prefe-
' 54 ^Presa Naviera de Cu-
mam 1$ 
V mantienen acciones 
Ls .rrles Unidos, Havana 
r ^ C v a F á b r c a ^ Hifo-
i ' la compañía de Jar-
• ^ ^ . a s se afirman; volvlen-
í^*; interés por parte de la 
| &* 
Kcifr- _______ 
l ntinúan las acciones de 
1 di :0 reflejando la flojedad 
E»^6 , dei azúcar. Las pre-
• por debajo de 48 114. 
«s dná~Empresa Navle-
^"rifíen con tnoo irregular; 
^enerado fuera de pizarra 
J j e s de preferdas y co-
las caciones de la Manu-
''^Vacional y Llorera Cu-
i . eS de )a Internacional de 
[¿^fluctuaron también con al-
' --¡dad. 
I :ado de bonos muy firme; es-
en los de Cuba, PapeTe-
r ra v Havana Flectric. En 
ftft Unidos, Papelera y Ha-
II ¡o se efectuaron varias 
reunirán los tenedores de 
de la primera hipoteca 
fsmento de la Habana para 
t¿í nueva institución que ha 
f'-se rarffo de la recaudación 
, que actualmente tiene a su 
î'Banco Español. ^ 
»[ mercado firme. 
l-pTErAClON SOISIN 








j Cuba Speyer. 
j¡"Cuba, D. 
ü Cuba 4 Va 
[ r.' Cuba Morg3n 
i 'Ciiba Puertos.. 
r. Cul)a Morgau 
Electric Ry C. . . 
Electric, ll-potp-
I ¡ÉÍÉW] 
i le'tphone Cmpany 84 ^ 92 






Electric pref s.. 
fectríc comunes . 
(seo preferidas. . , 
_j comunes 
Telephone Co.. , 
i preferidas. . . 
comunes 
[v-rera pref». . 
ficíurera comunes, 
































(y OUitfactones Comp. Vera, 
12 Cuba Speyer. . . . 
I?., Cuba D. Int.. . . 
i Cuba 4 1|2 por 
•no .. . ' 
|5fp, Cuba 1914, Mor-
ían. ..: 
M Cuba 1917, Puer-
J tos 
•?« Cuba 1923, Moi-
" fsn 
untamiento Hasana 
'•i. hipoteca . . . . 
knmtamierjto Habana 
|Ja. hipoteca . .• .. 
"¡«ra Holpuln, prl-
wa hipoteca.... 
f C. Upldos, perno 
[tuas . . . . 
«co Territorial (ái-
[; B) en crculacion 
,12.000,000 • 
L's y Electricidad 
favana Electric Ry. 
l-ivaha Electric Ry. 
1 H Ural. en clreu-
ímin $10.828,000.. 
Mctric S. de Cuba. 
Wmtm la. hip. .. 
•"an Telephone . . 
Río de Avüa . . 
I'•vecera Int. prlma-
1,™ hipoteca.. . 
"Ws K. del Noroes 




1 -"«BOS. . 
[21 Cxa.- Ivr';»nilfa¿tu-
Ver:» -Nacional . . 
r^Cotu-ertlbies Co 





• nn ^e • Corpora-
¿di iCa- Co;«oi:. 
h t 2? Calzado).. 
Ig^a Cubana, se-











87% 8̂  





7 Poros hip. Ca. ^Ico-
reía Cubana. . . • 
S Ronoa hp. Ca. Nacio-
nal de Hielo.. . • 
7 Bonos hip. Ca. Cur-






Tr-.t-t Co. en circulación 
$500,000 
bam.i. i¡'; Préstamos sobit 
Jo>erIa, en circulacióu 
íi-ii.UfU 
F . C. Unidos 
Cubau centra; pref8 
(.'uban Central comunes.. 
V- C. Glbara-Holgi-tn... 
Cuba R. R 
•Oiectric S. de Cuba 
Havana Electrcl prefs... 
Havana Electric comunes 
i ií-t u ioa >ile S. Spintus .-
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int. prefs.. . . 
Lonja oel Comercio prefj 
Lonja del Comercio com. 
^'i.. i 'u'-tidora Cubana • • 
Telefono preferidas.. . . 
Teléfono comunes.. 
Ine';. Telephone and Te-
legrajh Corporation . . 
MaLaviero mclusuial . •• • 
Industrial Cuba 
" ^cr 100 Naviera prete 
ritas. • • • 
Naviera comunes 
Cuba Cañe preferidas . . 
Cuba Cañe comunes . . 
Ciego de Avila 
7 >;i iOC Ctt. Cubana de 
Pô â. y Navegación, en 
circulación 550,000 pro-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación t-n circula-
ción 11.100,000 com. . 
Ui);.im OH Co ($650,000 en 
circulación.. . . ... •. 
Cal.an Tire and Rubb3--
Co. preía 
Cuban Tire and Rubber 
Cf-. comunes 
7 por 3 00 Ca. Manufac-
'•arera Nacional prefe-
ridas . . . . 
Ca Mar.ufacturora Nacio-
nal, comunes 
Ccrtítar.uia Coopcr Co. 
Ca Licorera Cubana co-
munes 
1 fv-.r 100 Ca. Nacional 
•.e Perfumería en c^r-
ci hición $1.000,000 prc-
feritas 
Ca. xwc.onal de Perfuma-
rla, en circulación, co-
munes $1.300,000 .. . . 
v̂ a. Acueuuctu tle Cie.i-
f uegíf; • • 
7 p " :00 Ca. de Jarcia 
de Matanzas prefs.. 
Ca 'U; Jarcia oe Matan-
zas, comunes 
Ca Cubana de Accidentes 
La Unión Nacional, Com-
pañía General de 'áo-
guroí y Fl^n^as, prelt-
rldas 
Idem Idem beneficiarlas. 
La. Crbanlzadora del i'xv-
Que > Playa de Maria-
nao, prefs 
Ca Urbanizadora del-Par-
ciue y Playa da Maria-
i-áo, comunes . . 
Coi.-p.iñla de Construccio-
no* y Urbanización, pre 
ferinas 
Con-p^ñía de Construccio 
nes y Urbanización, co-
.Ti'oes 
Coiî .'̂ irtated Shoe Corpo-
rminn (Cornoafila púti-
solideda de Calzado) 













































R e v i s t a 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco f rancés se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
0 4 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
. F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
NUEVA Y O R K , abril 29. CAsso-
ciated Press) . No se hicieron mu 
chos negocios e nel mercado de 
crudos {\oy, estando limitado el 
interés de compra, pues la muyor 
parte de los embarques para la 
segunda quincena de mayo estu-
vieron escaso^;. [Warner compró. 
5.000 sacos de Cuba, entrega a 
mediados de mayo, a 2 9|16 cts. 
costo y flete; las refinerías de New 
Orleans pagaron el mismo preció 
por 20.000 sacos de Cuba, entre-
ga a mediados y en la segunda 
quincena de mayo, imientras un 
operador compró 3.000 toneladas 
de Filipinas, entrega el 25 de ma-
yo, a 4.33 cts. costo, seguro y 
fleto. Paraembarque a mediados 
de mayo se vendieron 4.000 tone-
ladas de Cuba 'lirectamente al Ja 
pón, a 2.52 cts. franco a bordo 
Cuba. Hubo ofertas de embarques 
en la primera quincena de mayo 
de azúcares de Puerto Rico y Cu-| 
ba a 2 9|16 cts. que no encontra-
ron compradores. Circuló el ru-; 
mor de «jue las facilvlades para[ 
almacenaje en Cuba habían llega-
do al límite y que la presión de, 
vent ade azúcares para entrega in-j 
mediata debe esperarse para pron' 
te. E l preco local continuó sin 
samblo a 4.33 cts. 
FUTUROS D E AZUCAR ORUDO 
Continuando el movimiento de 
ventas de ayer el mercado de fu-
turos en crudos peniló el 1 a 4 
puntos al iniciarse la sesión y 
continuó bajando debido a las 
grandes ofertas de las casa azu-
cares . L a compra ,en su mayor 
parte de las casas "Wall Street, 
fué provocada por los bajos pre 
clos. E l mercado se sostuvo fir-
me debido a la demanda durante 
la tardo y cerró el mercado desde 
siñ cambio a 2' puntos más alto 
con ventas de 41.000 toneladas. 
Mayo 260 262 258 262 262 
June 269' 
Julio 274 276 272 275 275 
Agosto 282 
Sepbre. 286 289 284 288 288 
Dcbre. 286 290 285 290 290 
Enero 285 288 284 288 258' 
Marco 290 294 290 294 294 
A N T E S D E C O M P R A R O V E N D E R A C C I O N E S O BO-
NOS, P I D A M E T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O . 
N E W Y O R K ññ 
Oficinas: Banco Nacional de Cuba 226-227-228 
T e l é f o n o A-4983 . 
í 
M E R C A D O D C A M 
1 Por Tho Associated Presa ) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NljEVA YORK, abril 29. 
Ing'aierra: Libra ester'ina, 
ivsta.. . . . . . , 4.84% 
Libra esterlina cable 4 
Libra es.cetllna 60 días . . . . 4.80% 
Kspaña: Pesetas.. . . . . . . 14.42 
Francia: Francos vista.. . . 5.24^ 
Francos cable 5.24% 
Suiza: Francos.. . . . . ál9-3;* 
Bélgica: Francos vista . . . . • 5.08 
Francos cable . . . . 5.08% 
Italia: Liras vista > 4.09^ 
Liras cable 4.10% 
Suecla: Coronas i . 26.79 
Holanda: Florines 40.10 
Noruega: Corneas 16.40 
Grecia:. Dracmas 1.88 
Dinamarca: Coronas 18.60 
Checoeslovaquia: Coronas . . 2.96*4 
Yugoeslavla: Diñares 1.62 
Rumania: Lels . . . . . . . . . . 0.45 
l-O'Mnia; Marcos. . . . . . . .'. 19.25 
Alemania: barcos oro . , . . 23.80 
Argentna: Pesos . . . . . . . 38.3 7 
Austria: Coronas., j . . . . . . 0.0014% 
Brasil: Mürels 10.65 
Canadá: Dólare? 100.1116 
Japón: Yt-ns 42 
China: táeles 74.50 
PLATA EN BAUSAS 
Plata en barras 
Plata espaf.ola. . 
67 
51% 
BOESA DE MADFvXD 
NUEVA Y O R K , abril 29. (Asso-
ciated Press) . Las cotizaciones de 
los bonos avanzaron moderadamen 
te hoy debido a la, confianza que 
existe en el mercado a causa del 
rei-tablecimiento del 'patrón oro en 
la Gran Bretaña. 
E n respuesta ai avance de la 
libra esterlina, los bonos del Rei-
no Unido del 5 1|2 por ciento es-
tablecieron una cotización máxi-
ma. La emisión que vence en 1929 
se vendió a 118 y la de 1937 a 
10r 314, 
Las demás obligaciones extranje 
ras estuvieron firmes, aciéndose re-1 
puesto íiparentemente el marcado 
de la reacción que produjeron las. 
elecciones en Almanla. Las coti-
zaciones de los valores de las cor-j 
poracioncis domésticas se movieron 
dentro d? límites muy estrechos, 
si bien varias obligaciones ferro-
viarias especulativas se cotizaron 
a los precios mejores para 1925. 
L a debilidad del mercado azuca-
rero provocó nuevas ventas de bo-
nos de dichas compañías. 
^as emisiones petroleras y de 
gomas mejorare/i, Influenciadas 
estas últimas por el alza en los 
precios de los neumáticos . 
Las obligaciones del gobierno 
de los Estados Unidos se movieron 
Irregularmente más altas, alean-! 
zando u nelevado nivel los bonos' 
del Tesoro del 4 por ciento. 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
NUEVA Y O R K , abril 29. (Asso-
ciated Press) . Los ingresos netos 
de 65 ferrocarriles en el mes de 
marzo isubieron a $64.433.000 
con baja de 9.8 por ciento en re-
lación con el ingreso de 71,462,000 
pesos en marzo del año pasado. 
Los ingresos netos del mismo nú-
mero 6f. ferrocarriles en febrero 
fué de $56.863.000 y en el pri-
mer trimestre $179.358.000 con-
tra $181.515.000 hace un año 
con baja de 11.9 por ciento. 
L a continua alza de las acciones 
de la American Water Works and 
Electric Co. , se atribuye en Wall 
Street a la expectativa de favora-
bles utilidades en marzo. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los bancos asociados al Habana 
ClearlnR Pouse, ascendieron a pesos» 
$3.949,904.28. 
í C O E S P A Ñ O O L D E L A I S L A D E C U B A 
EU1CTO D E SUBASTA 
I or acUerdo de ]a Junta LIquj. 
E ^ Banco Español de la Is-'Cub u • telendo uso de la au-
II - concedida por la Coml-
l oiPoral de Liquidación Bau-
k í 637-2 y 1040-10-B rea-
I Z * ' 86 ha dispuesto sa-
l » ^ , subasta la siguiente 
AT" ail"ado en la calle Real 
L 5.lcla de la Independencia 
o- r0!"te a calle de Arangu-
TJ, f*116 8, número 56 anti-
^ a actualidad número 9fi. 
'«•Dor i y 90 centímetros de 
:5leD(La calle Real o Avenida 
* Cia y 2 5 metros 40 
Qt fondo por la callh 
•s <le?n;0° Sea un total dfi a"' 
k ^ 9 metros 2 6 centí-
R e v i s t a d e C a f é 
NUEVA Y O R K , abril 29 . (Asso 
ciated Press) . E l mercado de fu-; 
turos en café estuvo generalmente! 
más bajo hoy. L a apertura fué! 
desde 3 puntos más alto a 4 másj 
bajo, con los meses próximos re-i 
lativamente firmes, pero los pre-! 
cios pronto Cilieron debido a lal 
escasa demanda y a las noticias 
de mayores ofertas en el costo y! 
flete. Julio bajó desde 16.97 a 
16.85 y ei mercado cerró de 10 
h 15 puntos neto más bajo. Las 
ventas se calcularon en 44.000 sa-
cos . 
MADRID, abril 29. 
Las cotizaciones del día fueron, las 
n^ulenies: • 
Libra esterlina: 36.60. , 
Franco:. 33 .64. 
SOXiSA SB BAKCJSIiOrirA 
BARCELONA, abril 29. 
El dollar se cotizó a, 6.93. 
BOI.SA BE FA&IS 
PARIS, abril 29. 
Los prídos estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 45.10 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 56.15 
francos. 
El dollar s i cotizó a 19 frs. 9 '42 
céntimos. 
BOLSA SB LONimBS 
LONDRES, abril 29. 
¡Consolidados por dinero: 57. 
United J-Iavana Raiiway: 94 3|4. 
K npréstlto bnti.nii.o o pur 100: 
100. 
Empréstito Británico uel 4 1|2 por 
100: 95 3|4. ; 
BONOS BE XiA U B E B T A S 
NTJEVA l O R K , abril 29. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101,2; 
bajo 100. SO; cierre 100. SO.. 
P-Imero 4 por 10«J: z¡u cotizar. 
Sepundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero . 4 114 por 100: Alto 102.1; 
bajo 101.31; cierre 101.ol. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.10; 
balo 101.8; cierre 101.8. . 
Tercero 4 (14 por 100. Alto 102; 
bajo 101.30; cierre 101.30. 
Cuarto 4 114 por 100; Alt O102.10; 
bajo 102.8, cierre 102.8. 
c S. Treaourv 4 ->or 100: Alto 
101.17; bajo 101.12; cierre 101.18. 
U. S. Treasmry 4 114 bor 100 Alto 
105.15: balo 101.10; cierre 10.12. 
Internacional Telepraph and Telep-
hone GO.—Alto 89 bajo 88 718; 
cerré 89 1 ¡2. 
VAI.OBES CUBANOS 
NUEVA YORK, abril 29. 
Hoy se registraron us stguientes 
cotzaclones a la hora dei cleiT) para 
los valores cubanos: 
Peuda Exterior 8 1|2 por 100 l9o3. 
Alto 991|4; bajo 99; cierre 99. 
Deuda Exterior uel 5 »)or 1UÜ 1904. 
Cierre 97 3 8. 
ĴouUa Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1943. 
Cierre 84 3|4. 
Cuba Rai'road 5 por 100 de 1»^-.—• 
Alto 87; bajo 86 1(2; cierre 86 3|í. 
Havana E. Cons. ó po." 100 do itfi)3. 
Alto 93;.bajo 93; cierre 93. 
SONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, abril 29. 
Ciudad de burdeos., 0 por T.Z~ de 
1919.—Alto 82 1|2; bajo 82 1|4: cierre 
82 112 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
—Cierre 82 112. . 
•Mudad de Ma.-sella. 6 por 100 1919. 
—Alto 82;i báJo 82; cierre 82. 
Empréstito á'eman del 7 por 100 
de 1949.—Alto 93 1¡2; bajo 93 1|4; cie-
rre 93 1|2.. 
Kn préstíto francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 88; bajo 81 3|4; cierre 
87 314. 
Empréstito bo'nnd^a Je! 6' por 4"0 
de 1954.—AHo 103 51&; oajo 103 1|8; 
cierre 103 112. 
Kmpré.itUo argentino u«i fi por 100 
de 1957:—Alto 96 318; bajó 96 cie-
rre 96 3;8. 
Empréstito df Chile, fb.-l 6 por 100 
de 1049.—Altp.101 114; bajo 101; cie-
rre 101. 
.t^mprést'to <W • CheWj.síovfiqula del 
por 100 de UCl.—Cierre 98 112. 
VALORES AZUCABEBOS 
NUEVA Y'ORK, abril 29. 
American Sugar.—Ventas 7,700.— 
Alto 62; bajo 60 1|2; nierre 01 112. 
'JCDtita Amerif^n Ruéat — \ (•níM« 
800.—Alto 28 3|8; bajo 28 1|4; cierre 
28 318. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 3,600.— 
Alto 11 1|4; bajo 10 318; cierre 10 518. 
'Ji'bn. Cañe Mipar. proletidas.—Ven-
tas 17,400.—Alto 50 5|8; bajo 47 718; 
cerré 48 112. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 800. 
Alto 42 114; bajo 41 i;2; cierre 42. 
MERCADO LOCAL DE 
AZÜCAP 
E l mercado local de adúcar ri-
gió ayer quieto f mal impresionado, 
en relación con los precios flojos 
que actualmente prevalecen en los 
mercados consumidores. 
MERCADO PECUARIO 
>lla afecte . ---.«.o a un censo de 
^ capital y rédito de 5% 
S á m e n t e con la anterior 
P J! Sleulente propiedad: 
Kdo AInD03tería y tejas, en 
prapij 8Uuada en el solar que 
" 52' , Ua(la en la calle Real 
y^ciá r°y Aven,da de la ln-
l ^¡¡p,?161,0 9 2, cuadra en-
W i ? ^e Aranguren y Je-
^ {r.n,7' mide 9 y % 
5 .. ente por 3 4 varas de 'ib re de varas de gravamen. Ambas 
en la ciudad de C4r-
E ^ r ^ l 0 Como "P0 de ta-
f',0o0.0o ^ 38 Propiedades el 
en moneda oficial y 
reconocimiento del censo de 1R0.00 
pcso« con el 5 % de interés anual, 
siendo por cuenta del rematador 
los gastos que origine la subasta, 
los de la escritura pública y cuan-
tos gastos más origine el traspaso 
de la propiedad. 
E l acto de la subasta se efec-
tuará el día 7 de mayo próximo a 
las 10 a- ni. en las oficinas de es-
ta Junta. 
Los licltadores deberán deposi-
tar previamente el 10% del pre-
cio de la tasación para tomar par-
teen el remate y examinar la titu-¡ 
'ación y deberán conocer de cuan-i 
tos detalles se relacionen con el es-
tado actual de la casa, ya que la I 
venta se hace libre de responsabl- i 
lidades para el Banco. 
E l remate podrá ser cedido a un : 
tercero y el precio de adjudicación 1 
del mismo deberá pagarse dentro', 
del tercero día de verificada la ad- j 
judicación. 
L a Junta se reserva el derecho; 
de aceptar la mejor proposición o | 
rechazarlas todas. 
Y para publicar en él DIARIO 
DE L A MARINA expido la presen-
te, con el Vto. Bno del sefior Pre-
sidente, en lai Habana, a veinte y 
uno de abril de mil .novecientos 
veinte y cinco. 
Presidente: 
Isidro Olivares 
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INFOR-MAOION GANADERA 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno a 7 y medio centavos. 
Cerda de 12 a 13 y medio centar 
vos el del país y de 15 a 16 e) 
americano. 
•Lanar de 7 y tres cuartos a 8 y 
tres cuartos centavos. 
Matadero de Luyanó 
(Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotlzaoi a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 28 a 31 centavos. 
Cerda de 46 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 94; Cerda 70. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
, Vacuno de 28 a 31 centavos. 
Cerda de 46 a 5 5 centavos. 
Lanar de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 271; Cérda 129; L a -
nar 76. 
Se exportaron por distintos puer-
tos 39.521 sacos de azúcar. 
Han terminado su molienda los 
centrales P'ortugalete, en Cienfue-
gos, con una producción de 122.779 
sacos y un estimado de 85.000 sa-
cos, y el Si.boney en Nuevitás con 
40,545 sacos y un estimado de 
4 0.000. 
C O T I Z A C I O N DE 
L A P E S E T A 
L a peseta españo la se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
6 P E S E T A S 
9 l ^ á C é n t i m o s 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y 0 R Í r | 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
. NUEVA YORK,a abril 29. fAso 
ciafed Press) . Confusos movimieu 
tos de las cotizaciones caracteriza-
ron la resión de hoy ,adquiriendo 
l'x lista una tendenciB al alza ha-
cia el cierre al reanudarse las ope 
rr.ciones de tilidad pública y mer-
caderías. Las transacciones se hi-
cieron en un volümen .mayor, pero 
l is cotizaedones continuaron do-
fr^nrflas \por ilos profesionales. 
Las acciones de aceros perdie-
ron terreno. Las comunes de la 
United States Stoel perdieron más 
de 1 punto. Cruxible también un 
•Minio :nerü las demás acciones de 
Compañías independientes sufrie-
ron pequeños camb:os. 
Debido a la plxci^lftcift) de noti 
cius referentes a grar.les utilida-
des y favorables perspectivas pa-
ra Ips dividendos. =6 ostablecieron 
cotiziciones felevadas por Ameri-
can Water Works, Virgin'a Rail-
wav & Power, Electric Pover & 
Ltght y All American Cables. 
Los valores azucareros se ven-
•iiteron libremente por caura de 
las noticias adversas a la industria, 
estableciendo los ,precios más ba-
jos para el año Cuba Pane co-
munes V Cuba American Swgar. 
L a fuerza y actividad de la Sear 
-Robuck. Que cerró 4 114 puntos 
más alta a 159. revivió los rumo-
res de un posible reaiuste del ca 
pitál. Hax'well A avanzó 1 112 pun 
tos y B 3 puntos. Nash Motores 
ganó 4 1!2 puntos . 
Las accionps ferroviarias no es-
tuvieron estimuladas ñor las no-
ticias de aumento en la carga, no 
ob^tart^ lo cual Sout^iern Raiiway 
a v m z ó cerca de. 2 puntos a 90 3!8, 
anticipándose a un aumento en los 
dividendos de este año . Atcbison, 
Lackawanna y Seaboadrs Air Line 
preferidas perdieron un 'Piinto. 
Los pristamos sin plazo fijo se 
^ostuvieron urmes a ^ 1|2 por 
ciento todo el día. Los préstamos 
a plazo se ofrecieron en abundan 
cia v balaron a 8 112 por ciento. 
Nueva fuerza de la libra ester-
l ini , que pasó de $4.84. fué la 
característica del mercado de cain 
bios. Los francos franceses recu-
peraron 2 112 puntos B 5.2 4 cts. 
También manaron terreno las divi-
sas escindinavas. 
Cierre 
American Beet Sugar 'düy3 
American Can 173 
American lee ' . . . . luí 
American Locomotive 121 Vi 
American Smeltlng Ref 92% 
American Sugar Kef. Co. . . 61 Va 
American Woolen 40 
Anaconda Copper Mining. . . 36% 
Atchison H'j 
Atlantic Oulf & West I . . . 43 
Atlantic Gulf & W. 1. pref. '45^ 
American Water works . . . . 52% 
Allis Chalmers . . 76 ̂  
Atlantic Coast Llne 156% 
Baldwin Locomotive Works .. 111% 
Baltlmore & Ohio 74 "á 
Bethlehem Steel , . i . . . . 41)̂  
Brown Shoe ., 77 
Brooklyn Edison 121» 
Calf. Pet - 29 
Canadlan Pacific . . . . . . . . 142% 
Cerro de Pasco . . . . ^ 45% 
Chandler Mot 34% 
Chesapeake & Ohlo Ry 92% 
Ch. Milw. & St. Paul com. 4% 
Oh». Mihv. & St. Paul pref. 8 
Chic. & N. W 48% 
C , Rock I . & P 43% 
Chile Copper 32% 
Cast Iron Pipe 152 
Coca Cola '.. . . 103 
Col Fuel S4% 
Consolidated Gas. 78% 
Corn Products 36% 
Cosden & Co 28 
Cruolble Steel 66 
Cuban American Sugar New.. 28% 
Cuban Cañe Sugar com... .'. 10% 
Cuban Cañe Sugar pref 48U 
Ch. & E . Ilinois pref 44% 
Davidson 29 % 
Delaware & Hudson ^ . . . . 149% 
Du Pont ' . . 145% 
Erie 28% 
Erie First . . 37 
Kndlcott Johnson Corp. . . . . 5̂% 
Famous Players , . . . . . . . 97% 
Fisk Tire 14% 
Foundation Co 109 
General Aspbalt 50% 
General Motors 73% 
Goodrich . . 52% 
Great Northern 61% 
• •í-eat Northern Iron Ore. . . 28 
Guantínanio Sugar 5 
Gulf States Steel 69% 
General Electric 265% 
Hayes Wheel ».. 34% 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
De alza franca rigió ayer este mer-
cado . 
La libra estorlna con tendencia a 
alcanzar el tipo de 4.86.o que es el 
de su pardiad con el dollar. 
La peseta se cotizó ayer al tipo más 
alto del nfio. En.New York pasaron al 
cierre a 14.45 cable. Un b.mco ingl̂ f; 
vendió a una empresa fen-'-1 via^ia 73 
mil libras cable a 4.84.1116. 
E l cambio sobre New Viik más ba-
jo. Las agencias del Federal Reser , e 
Bank compraron cable a 1|10 des-
cuento .- -
Los Bancos iompraron pesetas la-
ble, a 14.45. 
Hudson Motor Co 
• Illinois Central R. R. . . 
Inspiratlon . . .'. . . . . 
I International Paper . . . . ^ 
Internatl. Mer. Mar. pref... 
I Internat'l. Tel. & Tel 
Independent OlJ & Gas . . . . 
Kansas City Southern . . . . 
Kelly Springfleld Tire . . . . 
Kennecott Copper . . 
| Lehigh Valley . 
I Louisiana Oil 
Maracaibo .. . . . . . . .__!_ • • 
Miami Copper 
Missouri Pacific Raiiway . . 
Missouri Pacific pref. . . . 
Marland Oil . . 
Mack Trucks Inc . . 
Maxwell Motor "A" 
1 Maxwell Motor "B'* 
Magma Copper 
! N. Y . Central & H. Rlver . . 
X Y N H & H. . . . • 
Northern Paccific . ¡ 
National Biscuit 
Norfolk & Western R y . . . . . 
Otís Elevator 
Philadelphia Co 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. & Tran Co. 
Pan Am. Pt. class "B" . . 
• Pensylvannla •• •• 
! Peoples Gas . . . . . . . . . . 
Pere Marquette 
Pierce Arrow _. . . 
1 Pitts. & W. Virginia . . . . 
Punta Alegre Sugar, 
I Puré Oil . . 4 i • • 
j Postum Cereal Comp. Inc. . . 
I Phillips Petroleum Co. . . . . 
Producers & Reflners Gil . . 
Philadelphia & Read. Coal . . 
Royal DutcluN. Y 
Ray Consol • • • • 
Read'ng 
: Republlc Iron & Steel̂ . . . . . 
Replogle Seel 
Standard Oil California .. 
St. Louis & St. Francisco . . 
Sears Roebuck.. . . . . . . 
' Sinclair Oil Corp . . 
Southern Pacific 
Southern Raiiway 
Studehaker Corp • 
: Stdard. Gil (of New Jersey) 
Stewart Warner 
Phell Union Oíl . . . . . . . . • • 
Savage Arms 
Standard Gas & Elec 
; Texas Co. . . 
1 Texas & Pac • 
Tlmken Rnller Bear Co. . . . 
Tobacco Prod • •• 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . . 
I U. S. Rubber •• 
U. S. Steel * 
l Vanadiun • • 
i A^nhash pref. A • •• 
! Westlnghouse . . . . ^ •• •• 
1 Willvs-Ovor . . . . . . . . . . 












































































COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Soportadas por los Coledlos 
Uo Oorrsdords 




Cotizaciones dedneiflas por el proco-
liiojento eefialado en di Apartado 5o, 
del amorato 1770 








MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ay^r el merendó de New 
York, se cotizó el algoüin como si-
Muelei actualmente 17 8 centra-
les. 
E l mercado do azúcar en New 
York abrió encalmado a base de 
2.9|16 centavos libra costo y flete. 
Se anunciaron las, siguientes ven-
tas: 
10.000 sacos de Cuba a 2.9|16 
centavos libra costo y flete, despa-
cho de mayo a Godcha,ux Sugar Co. 
de New Orleans. 
3,000 toneladas de Filipinas a 
4.33 centavos llbrá costo seguro y 
flete a llegar en mayo a E . At-
kins. 
10,000 sacos de Cuba a 2.9|16 
centavos libra costo y flete, em-
barque, última semana de mayo a 
Henderson Sugar Co., de New Or-
leans. 
30.000 sacos de Cuba a 2.9|16 
centavos libra costo y flete embar-




Julio.. . . , . 
Octubre >. . 









NTew York rab'e -
New York.vsita . 
Londres cable • J • • 
Londres vista . .. 
Londres 60 días . 
Pars cable . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable . 
Hamhurgo vista 
España cable 
España vista. . . 
Italia caij'-i . . . . 
Italia vista 
Bruselas cable .. 
Bruselas vista . . 
Zurich cable. . . . 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto Cfb'e . . . 
Toronto vista . . . 
Honpr Kong cable 
Hong Kong vista 
B 164 D. 


















3 |64 D. 




TIEMPO PARA HOY 
(Por Telégrafo) 
CASA BLANCA, abril 29. D'IA-
RiIO, Habana.—Estado del tiempo 
miércoles 7 a. m. Golfo de México: 
buen tiempo, barómetro sobre la 
normal y ascenso, vientos del nor-
te al sudeste moderados a fuertes. 
Pronóstico Is.la: buen tiempo en 
general hoy y jueves ligeros des-
censo en temperaturas en mitad oc-
cidental, vleiiitos flojos variables en 
mitad orental y de región norte 
moderados a fuertes en la- occiden-
tal, posibilidad de lluvias aisladas. 
Observatorio Nacional. 
Colegio de Corredores Nota-
r ios Comerciales de la 
Habana 
£9 S E ABEIIi 
Tipos CAMBIOS 
SIE. Pnlrlns cnble . . 
SjE-. Unidos vista .. 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . • 
Par's cable 
P^rls vísts . . . -1; 
Bruselas v'Pta . . . . 
Fsnaña cnhle • . •. 
Fsnaña v'sta 
TtaMa vista 
Zurich vsta. . . . . 
Hong Kong vista . . . 
Amsterdam v'sta . . 
Conpnhacrue vlPta. . 
Christlant i vista . . . 
Est,rico1nio vista 
Mortreal vista.. . . 
Berlín vista 
Par 











JTot^rlos ^« ^ t h o 
Pira Cambios: Ramiro Gómez de 
Molina. 
Pir«' intervenir en la cot.zacion ofi-
cial de la Bolsa d» la Habana: Ar-
mando Barajón y Pedro A. MoMno. 
Vio. Bno.: A. R. Campiña. Slndl-
.•c-Presidcnte; Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
PROMEDIO OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
E l promedio oficial de acuerdo con 
ol decreto número 1170 para la libra 
t.e 4.zúcar centrífuga polarización 96, 
en aimacén, es como sigue: 
MES DU ABRIL 
Primera quincena 
ESTABLECIDO EN 19:5 CAPITAL PAGADO: $500,006 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
Departamento de Bienes Departamento de Seguras 
Cajas de Seguridad - Valores exi Custodia 
Tendremos mucho gusto en explicarle nuestro servicio en 
detalle, por carta o personalmente. 













A última hora los vendedores de 
Puerto Rico ofrecieron a 4.30 cts. 
libra costo seguro y flete para em-
barque Inmediato. 
El movimiento de azúcares en los 
puertos del Atlántico dur/-ite la úl-
tirta semana, fueron 92.265 tone-
ladas de arribos: 78,000 derretidos 
y 162,000 toneladas de existencias. 
Entradas de Ganado 
De Camagüey llegó un tren con 
14 carros con ganado vacuno para 
el consumo, de loe cuales vinieron 
6 consignados a Belarmino Alva-
rez. 4 para Manuel Rey, 2 para Go-
dofredo Perdomo y los 2 restantes 
para Rafael Ramírez. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
T̂ as exportficiones de azúcar repor 
'Rdas en el día de ayer por las aduü-
tias en cumpHinlento de los aparta-
dor primero y octavo del decreto 1770 
lupmn la» nî nî ntes* 
Aduana de Nuevltas: 17,000 sacos. 
Utsnno: New York. 
Aduana de Ñipe: 10,000 sacos Des-
tno: Flladelf la . « 
Aduana de Santa Cruz: 8,831 sacos 
Destino: Lend End. 
Aduana de Cienfuegos: 31,690 sacos 
Destine: N*e\v York. 
R . V E R O , 2 E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O 
Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E ZENDEGÜJ 
ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
BAXCO C C r t l E I U l A L D E CüBA 
AGUJAR 75. Dcirtos. 710, 11, 12- Teléfono M-14T.3. Cable: Rlxenca. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
A c e i t e s del Trabajo e incendia 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e el t rabaj 'o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: [ i c i o del Banco Nacional Cáa 38r. piso 
Telé fonos Nos. M-.6901 « - 6 9 0 2 M - Ó 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 w m ¡ \ 
BOLSA DE NEW YOPuK 
A B R I L 29 
Publicamos l a totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York . 
BONOS 
1 1 . 8 3 1 . 0 0 
A C C I O N E S 
9 8 / . 6 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New York, impor-
taron: 
8 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
DIARIO BE LA M A R I N A S . A . 
ADMINISTRACION 
Nuestro Agente en Caiharién, aon 
Santiago Bermúdez, se ausenta por 
unos meses de aquella Villa hacién-
dose cargo intorinamente de la 
Agencia del DIARIO D E iLA MA-
uTNA en aquella localidad el señor 
Emiu? Fernández Alonso, hijo po-
lítico del sefior Bermúdez, desig-
nado por él, con ouyo sefior ten-
flráh.la bonda-l de entenderse nues-
tros euscriptorec de aquelU Agea-
cía. 
Ilahana, 28 de abril oe 1925. 
Joaquín r i \ A f 
Administrador-Gerenta, 
5d—2 8 Ab. 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
DE LA M A R I N A " 
\ 
A B R I L 30 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O Y S E I N A U G U R A R A N 
E N P A R I S D O S N O T A B L E S 
E X P O S I C I O N E S D E A R T E 
MOY S A L D R A N DOS R E M O L C A D O R E S P A R A P R E P A R A R 
E L V U E L O D E L C O M A N D A N T E A R G E N T I N O P E D R O Z A N N I 
Los exhibidores extranjeros 
m á s numerosos son los rusos, 
con unos retratos notables 
PARIS, abril 29 . '(Associated 
prea6) . — L a clásica exposición que 
organizan las ^os principales so-
ciedades francesas de; arte, será 
Inaugurada mañana -en"-ésta, pre-
sentándose en la misma el menor 
número de lienzos y la mejor ca-
lidad de obras que registra desde 
hace varios años. L a ocupación 
del Grand Palais por la Exposición 
Nacional de Artes Decorativas 
arrebató a los artistas su lugar fa-
vorito y éstos se han visto obli-
gados a refugiarse en un edificio 
provisional de los jard I es de laa 
Tul'erías, cuyo espacio es muy li-
mitado, haciéndose, por lo tanto, 
necesaria una selección más exi-
gente para la admisión de obras. 
E l resultado de tales requisitos 
ge advierte en la. absoluta ausen-
cia de las extravagancias artísti-
cas que en años recientes logra-
ron penetrar en las exposiciones. 
En los asuntos tratados este año 
hay una gran sobriedíid ele moti-
vo y un clasicismo muy marcado 
en la técnica seguida por el eje-
cutante. Característica saliente de 
esta exposición, es una serie dft 
tranquilos paisajes, mayor en nú-
mero a los retratos presentados. 
Las obras americanas, aunque re-
lativamente pocas, hacsn buen pa-
pel entre las mejores de Francia 
y de otros países del extranjero. 
Los exhibidores extranjeros más 
numerosos son los rusos, quienes 
han venido a París con una por-
ción de retratos notabilísimos. Los 
pocos lienzos japoneses presenta-
dos denotan ya marcada tendencia 
hacia los métodos europeos. A juz-
gar por el pequeño número de 
obras que hay en el limitado es-
pacio destinado a !a escultura, es-
te arte está perdiendo un tanto 
la Influencia que sobre él ejerció 
la guerra, y se va apartando de 
los asuntos épicos y funerarios.. 
C o n j u r a s C o m u m s l a s . . . . 
(Viene de la primera página) 
contra los centros comuu.otas y a 
raiz de eMa anunció que la activi-
dad comunista en Italia estaba es-
trechamente aso-ciada a un complot 
comunista para destruir los gobier-
nos de todas las naciones de los 
Balkanes y de la Europa Central 
Londres anuncia que ha sido des-
cubierta una tentativa comunista 
conitra la vida de Austen 'Ohamber-
lain el secretario del exterior. 
Tres personas murieron en un 
combate a tiros con comunistas en 
esta capital 'la semana pasada y la 
policía por m#dio de aeroplanos pa-
trullará la ciudad el día primero 
de mayo, lniform?.ndo por telegrafía 
sin hilos si se observan reuniones 
sospeohosas en las calles. 
Se asegwra que los países de la 
Pe'queñia Bn'tente están preparán-
dose para Una conferencia el nueve 
de mayo a fin de discutir una cam-
paña generajl contra los comunistas 
en toda la Eurora Central. 
E l Japón está preocupado por un 
discurso que se dî -e fué pronuncia-
do por el emb-iador del ?ov"et K a -
polo, prediciendo nue el .T^P^n se 
convertiría a] comunismo, como re-
sultado del tratado rusó-nipón co-
rren rumoras af rmmdo que la agi-
tación comunista es la responsable 
por lás tenden^iis contra España. 
Fran-la e Ing'.n'erra en el Norte 
de A'rica y ee ŝ bo que Tn^".aierra 
y e! So-vie't han entablado ''egorla-
^ í o t ^ respecto a l?. supuesta acti-
vidnd comunista en la India. 
•Lo*! decieiitójS ns5.vna*os y aten-
tados -ron bomba* en ?offa fueron 
instigados por Jo^ comurisfas, a 
Juicio de: tprimp-' Ministro Tzankoff 
y "por de3+errarlo^ búilgaroe regún 
asegura TVhltchorjn. Comisario del 
Exterior del Sovie nuso. 
E l primero de mayo amanecerá 
en una Europa inquieta y alar-
mada . 
SEATTLE, Wash. abnl 29.—Hoy gentlno que se propone reanudar en 
han quedado ultimados los preparati- el Japón su vuelo alrededor del mun-
vos para hacerse mañana a la mar do el día 18 de Mayo. Asi lo anunció 
Jos remolcadores de altura Imbricarla esta noche el agente del aviador, Pa-
y Canadá., llevando a bordo un motor itricio Murphy. 
de repuesto ¿n varias partes y acce-1 E l Imbricarla Irá directamente e 
sorios de. hidroplano destinadas al ' Hakadata, Isla de Yeso, Japón y el 
comandante Pedro Zanni, aviador ar-1 Canadá pondrá proa a Yokohama, 
C R E E N E N M E X I C O Q U E P R O C E D E N D E C U B A L O S 
A S A L T A N T E S B E L E S Í A B L E C I M I E N T O L A C A R O L I N A 
C U Y A B U S C A E S U N F R A C A S O P A R A L A P O L I C I A 
T R E S T E N D E N C I A S E N T O D A U N A F A M I L I A F U E 
L O N D R E S , P A R I S Y E N D E T E N I D A P O R F R A U D E S 
B E R L I N S O B R E E L P A C T O E N V E N T A S D E T E R R E N O S 
C I N C O M I L O B R E R O S D E L A S F A B R I C A S D E A L G O D O N 
S E UNEN A L A H U E L G A E N E L E S T A D O D E P U E B L A 
Ciento sesenta detectives corren inút i lmente en busca 
de la banda, cuyo robo es muy semejante al realizado en 
Habana hace poco tiempo en el Banco del Comercio la 
CIUDAD D E MEXIOO, abril 29. i días que las autoridades superiores 
realización üe una hipoteca por 
aquella suma a favor del Estado, 
"ero sin señalar ninguna de 
condiciones del contrito de présta-
mo, cosa que Imposibilitaba la 
Inscripción, .le 1a hipoteca, en el 
Peglstro de la Propiedad. 
Segundo: Que se ordenaba así 
mi^mo en el proyecto que los te-
rrenos cedidos al Club Atenas re-
vertieran al '«iMado cuando se di-
solviera la asociación o ésta no 
cumpliese los fines culturales pi-
ra que fué creada y al amparo de 
los cuales el Esta-io cedía los te-
rrenos pero que, con todo, no se 
exigía la misma reversión en cuan 
to al edificio construido a expen-
sas del donativo de cuarenta mil 
pesos. 
Tercero: L a ley no señala la 
condición e?cnciil de que el Club 
Atenas se dedique por modo ex-
I elusivo a labores culturales a vír-
LOTTDRES, abril 29. (United Press) tud ,le la cesión de la parcela de 
Phllllp Snowden, Canciller del Ex- \ terreno y del donativo de cuaren-
EMPIEZA E L ATAQUE CONTRA 
LOS P R E S U P U E S T O S D E 
C H U R C H I L L 
Ha resultado escandaloso el asal-
to realizado ayer en el despacho del 
establecimiento "Da Carolina", que 
permanece en el. misterio y , creóse 
que la Policía alcanzará un tre-
mendo , fracaso pues hasta hoy to-
jos los indioiios demuestran que 
el hecho quedará impune, a pesar 
de haber realizado numerosas de-
tenciones, peto hubo necesidad de 
poner en libertad poco después a loa 
suspechósos. 
Todos los policías del Servicio 
Secreto en nSmero de <;iento sesenta 
corren inútilmente tras las huellas 
de los asaltantes y muchos anti-
guos polizontes ya fuera de servl-
vlcio desde la remoción del Inspec-
tor Valiente Quintana han «ido lla-
mados para pedirles su opinión so-
bre el hecho, que reviste los carac-
teres de fantástico». 
L a opinión general es que los 
asaltantes son españoles y •cubanos 
y posiblemente trátase de una ban-
da que según los informes de la 
Policía pensaba embarcarse para 
México desde el puerto de la Ha-
bana hace algunos meses. Esa 
•¡leencia está fundada a que el asal-
to de " L a Carolina" es semejantí-
simo al del Banco del Comercio en 
la Capital de Cuba hace algunos 
meses. 
Hoy terminó el plazo de cinco 
concedieron a los Jefes de la Po-
licía para atrapar a loa autores del 
hecho .y al terminarse ese plazo 
sólo existe el más tremendo de los 
fracasos, que es motivo de todos 
los comentarios porque nadie puede 
explicarse quede sin castigo un 
asalto realizado al mediodía en una 
de las calles más céntricas de esta 
Capital, teniendo qiue huir los asal-
tantes por calles llenas de carrua-
jes y agentes de esa Policía que 
no supieron dar cuenta de su pa-
radero . 
P o r l a C á m a r a s e . 
(Viene de la primera página) 
PREPARAMDQ L A F I E S T A D E L 
P R I M E R O D E MAYO 
•OIUDAD D E MEXIOO, abril 29. 
— L a Federación de Sindicatos del 
Distrito Federal se ha dirigido nue-
vamente a la« Cámaras de Comercio 
de la Metrópoli para suplicar! i[i 
que cooperen a fin de qué el día 
primero de mayo ningún estableci-
miento abra sus puertas y todos los 
trabajadores puedan concurrir a los 
distintos actos que han de celebrar-
se para la conmemoración de la 
lucha por el trabajo. Pretenden los 
obreros que a excepción de ciertos 
servicios públicos indispensables, 
todo quede paralizado durante las 
24 horas de dicho día priem nis.or 
24 horas de dicho día primero, sin 
que nadie trabaje. 
ENSALZAXDO A MEXIOO 
OIUDAD DE MEXIOO. abril 29. 
— E l Embajador de México en los 
Estados Unidos, señor Manuel C. 
Tellez fué uno de los oradores que 
más se significó en la f-rv-ión inau-
' gural de la Conferencia de Delega-
bien acogidas por la Cámara en ^ de capitales Panamericanas, re-
general y particularmente por los ' inéndose al crecimiento v belleza 
señores Portuondo. Garrlga. Lom- de ciudad de México v siguiéndole 
^ar l y Urqulaga paladines del pro- 9n ej Uso de la paLabra Mr john 
jeetp. '. B Payne, que también cantó n 
E'lo dió al señor Carlos Manuel laa maravinas naturales de México 
de la Cruz oportunidad para una . a gu CondlcIón actual, nue estimó 
interrupción muy discreta, ya que, w'spera y Pena de promesas 
apovando al señor Germán López ; ' ' • , 
ofreció, de acuerdo con los pun- H O y S E REANUDARA L A VISTA 
'os sostenidos por éste, la forma ^ ^ i i n 
legal para reformar el proyecto y D E L A CAUSA POR E L ASESI-
hacerlo viable. 
E l señor Cruz, que elogió la cor-
dura y la sensatez del señor Ló-
l̂ ez al juzgar el proyecto, Ji lo 
nue. en su opinión, la ley tal y co-
mo había sido aprobada por el Se-
NATO D E L HUERFANO 
MILLONARIO 
CHICAGO, abril 29.— (United 
Prrss ) .—Las investlgac'ones oficla-
n-.do adolecía de tres errores esen- le3 gobre la muorte de willlaai Nel. 
ciales que impedían su vigencia, 
Primero: que al ceder una par son McClintock, de cuya asesinato se a cusa a su padrastro Wiiliam 
reía de terreno y donar la canti- ]-> shepherd, se reanudarán máña 
dad le carenta mil posos el Esta-
Cad auna de las tres grandes 
potencias opina diferentemente 
sobre el pacto de seguridad 
(Por Charles M. Mcann, correspon-
sal de la United press). 
LONDRES, M i l 29. — (Por 
T R E S TENDENCIAS 
nuestro hilo directo).—Va Gran 
Bretaña está preparada para otra 
serle de reaju ) europeos, antes, 
do considerar el proyectado pacto 
do seguridad. 
Trataban de "colonizar 60 mil 
acres de terrenos petroleros 
y agr í co las en Veracruz 
KANSAS C I T Y . Missouri, Abril 29. 
(United- Press) .—Toda una fami-
lia fué procesada hoy aquí por el 
Gran Jurado Federal por estar 
acusada de fraude con relación a 
las operaciones de la Mexlcan Land 
Company, casa a la cual el gobier-
no acus^ de haber hecho gran nú-
mero de víctimas entre los agricul-
CIUDAD DE MEJICO, abril 29.— 
(Associated Press).—Cinco mil obre-
ros de siete grandes fábricas de algo-
dón de Atllxco, estado de Puebla( se 
han unido a la huelga general decla-
rada por la Confederación sindicalis-
I ta on apoyo de las demandas de los 
' maestros dé escuela yuenes reclaman 
| se les abonen los sueldos que les debe 
el gobierno del estado. 
i Los intentos que se han hecho pa-
Interrumpir loa servicios públicos en 
Ciudad de Puebla y otras poblaciones 
han fracasado por el uso de las tro-
|pas federales, pero el paro ha para-
lizado por completo la industria en 
j todo Puebla. L Confederación Obrera 
jde Méjico declaró que la huelga nb 
'estaba justificada. 
Francia cree que las negoclacio-j torea meridionales y de la costa del 
nes sobre el pacto se contlunarán ' Pacífico. 
sin Interrupción. Los procesos incoados contienen 
E l CancUlerl Luther de Alema- 15 acusaciones de fraude contra A . 
nia ha anunciado que su jgoUî vno, .€.<-. Johnson, Mrs. E . M. Johnson, 
«dgue deseando el pa^to que'Sugi-[su .esposa; Mrs. Lillian Hodges, su 
V I D R I E R A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S D E C R U C E S 
S I G U E N C O N L A S L U C E S A P A G A D A S E N S E Ñ A L D E 
P R O T E S T A C O N T R A L A C O M P A Ñ I A D E A L U M B R A D O 
rló ; hace tiempo, pi-íro isoíre' .Una 
bas^ diferente' a la propuéstá ori-
gpnalmcnte-
sEios , tros pupto^ de v ista so 
hioieron públicos .ca.si , simultñnr-a-
mente en las tjes capitafes y caáft 
uno se basa sobre la situaclfm ^ur-
gida a cansa de la elección del 
M:iriscal de Campo Von Hinden-
gngr a la presidencia de Alemaniá. 
Ex*nía un desacuerdo general ro-
cuñada; y A . W . Johnson, que ha 
huido para no caer en poder de la 
justicia. 
,$¡mu-li'ineamente el adminlstra-
áóv de Correos Mr. New, en Was-
hington, publicó una orden de de-
tención contra la Mexlcan Land 
Company, la Aztec 011 Company, la 
West Coast Agrlcultural and Land 
Development Company, A. C. John-
son, presidente de la misma y sus 
Proceso y suspens ión del alcalde Guaimaro.—Homenaje 
al gobernador de C a m a g ü e y , comandinte '/ayas B a z á n . E n 
Guanabacoa una menor fué herida ayer por un disparo 
(Por Telégrafo) 
CRUCES, abril 29. DIARIO. Ha-
bana.—Continúa el comercio de 
a«quí con la luz apagada en vidrie-
ras y establecimlentoa por Intran-
sigencia de la compañía de ©le»?.trl-
E L ASCENSO D E L , J U E Z 
AJIMEXGOL 
(Por Telégrafo) 
-CIEMPUiBGOS. abril 29. DIA-
RIO, Habana.—Hoy emprendió via-
lidad al no ceder a la justa petl-1 Je hacia Santiago de cuba, el ex-
atlvo al pacto antes del úicspíí-i funcionarios y agentes ' que opera-
rado triunfo político de Hinden 
bur, pero en la actualidad las dl-
fen-ncins so han agí avado por la 
convicción Inglesa expuesta por ol 
Secretarlo de Estado Uusted Cham 
l^rlain. Indicando qué nueVÓB es-
fuerzos para proteger a Europa de 
sí misma por medio de tratados, 
•on imposibles hasta que la sitúa* 
cidn política se calme en Bélgi-
ca..Francia y Alemania. 
Las cle<<',iOTi8n brilgas de hace 
mAM de una semana aún no han 
dado como resultado. el nom'/a-
micnto de un Primar Ministro y un 
Gobierno; el gabinete francés no 
nrc'bjido aunqne domina en Fran-
Ma e Hindenburg, es el amo de 
Ucrlfn. 
La nueva Interpretación al pac-
to dada por Luther lo juzga como 
¡"strumonto para proteger a Ale-
manía de toda agresión, aunque 
cuando fué sugerido por oí gobier-
no de Marx y más tarde revivido 
por Luther, la razón principal da-
df. para su existencia era la se-
guridad de Franc a. 
La idea del pacto en si es casi 
!,an vieja como Europa misma y 
'an desagradable a Francia como 
antigua es la idea, pero para ob-. 
rner una garantía de la ayuda in-
glesa en momentos de necesidad, 
Francia «cepti?rn. el concortar en' 
aii tratado que Alemania f rmaría 
y en el cúal nlla obtendría los be-
neficios a base igual que los otro* 
ignatarioa. Francia, Alemania, 
• a Gran EroíaJ-i, y Holanda se 
Hubieron cml prohibles nn'-tpí del 
pacta cuando Marx y Luther lo 
propusieron 
Casi inmediatamente después de 
haber los tanteadores alemanes sa-
bido a realizar su cometido, Fran-
ban en Ilansaa City, Oklahoma, 
Denver, Colorado, Los Angeles, Ca-
!:fornia y la capital de México. 
L a casa Mexican Land, según los 
autos, se proponía colonizar "60 
mil acres de ricos terrenos petrole-
ros y agrícolas en el estaco de Ve-
racruz" . 
Las autodirades federales dicen 
que Mr. y Mrs. Johnson y Mrs. 
Hodge^ fueron detenidos en Los 
Angeles el 12 de febrero, donde 
operaba la compañía de ventas de 
terrenos. 
Hace varios años, dicen los ins-
pectores postales', que los Johnsons 
organizaron v dirigieron a 100 fa-
milias de Checotah, Oklahoma, pa-
ra colonizar a Veracruz. Esas faml-
l as regresaron medio muertas de 
hambre, desilusionadas, sin un cen-
tavo y diciendo que habían sido 
engañadas. 
ción de los consumidores locales de 
que sea rebajada la actual tarifa. 
L a Cámara de Comercio realiza 
una activa campaña hasta obtener 
tai aspiración popular y envió cir-
culares a todas las Cámaras de la 
provincia, pidiendo apoyo y nom-
brándose comisiones qme recorran 
el pueblo. 
Entre los vecinos existe gran des-
contento por el proceaimiemo de 
la compañía de electricidad. 
Kscagedo, 
Corresponsal, 
E S IMPOSIBLE INTRODUCIR 
BIDLIAS EN RUSIA 
LONDRES, abrii 29.— (Unitod 
Press).—Muchos aldeanos de Sibc-
ria ansian cambiar una vaca por 
una Biblia y sin embargo, todos 
los esfuerzos de llevar Biblias a 
Rusia se han encontrado con una 
negativa fría y tenaz de las auto-
ridades bolshevikls, dice la Socie-
dad Bíblica Británica en su imor-
me.anual, agregando que varias v-j-
ces los llders de la m sma han pre-
guudado al Encargado de Mugó-
c'.os del Soviet si estaba permitida 
la impresión de la Biblia en Rur-ia 
sin lograr respuesta. 
cualquier sugestión de garantía In-
da objetó perqué el pacto no esta-' glesa para la segur.dad de Francia 
blecía seguridad duradera para la se' tomase orno equivalente a una 
frontera polaca al Este de Alemania. igual para Polonia, 
orno se ofrocía a la frontera fran- Entro otras cosas Alemania de-
co-alemana en el Oeste. L a respues- bía hacerse miembro de la Liga de 
. na por la mañana después de tres i ta alemana daba a entender que la las ¿Naciones en relación con el 
do para la construcción del Club ) cuatro aplazam}ent08 qUe cubl.ie. frontera polaca constituía una in- pacto. 
„_e>n.^!'_:A SI0^,?^'0 v ^ f ^ ^ ron "n Período de casi dos meíies. usticia para Alemania y que m^- Este era el status quo del pacto 
Comparecerá una larga lista de dios específicos y legales de alte- cuando Hindenburg surgió do su 
las "uevos testigos,, especialmente los rarla se gestionarían en ocasión retiro de Hsnnover. Ahora Alema-
que conocieron a Mrs. Emma Nel-1 fi-tura. Inglaterra se inclinó a re-; ala interpreta el instrumento como 
son McClintock, muerta hace 16 conocer la justicia de esa redama-: una protección para ella, e Inglate-
años y en cuyo cuerpo aparecieron ci6n alemana y ê mostró decidida! rra cree que todo progreso en ese 
trazas de mercurio. en esa actitud, negándose a que sentido es imposible. 
A Y E R S E I N A U G U R O L A E X P O S I C I O N H E R N A N D E Z G I R O 
chequer en el Gobierno laboritas de 
McDonald, dirigís hoy el ataque con-
tra Wlnston Churchill y su presu-
puesto, al afirmar que las reduccio-
nes en los impuestos beneficiaban a 
los reos y no ayudaban a los pobres. 
ta mil pesos par^ la fabricación 
del edificio social, por lo cual pu-
diera en cualquier tiempo dar un 
destino bien distinto al donativo 
y a la parcela de terreno. 
Los tres puntos anteriores, aña-
H O T E L B R I 
El liberal Sir Alfred Mondt, de- VUó el señor Crfz, debieron ser dis 
mmcift el restablecimianto del patrón cutidos y aclarados, haciéndose las 
oro y dijo que haría imperar el tipo especificaciones pertinentes con ob 
bancario ing-lés sobre el Wall Street jeto de que el Ejecutivo Nacional, 
•cuando se necesitasen créditos adi- al sancionarla no oponga reparo 
clónales, aumentando de ese modo la alguno. 
deuda británica a los Estados Unidos. De acuerdo con los extremos se-
ñalados por el señor Cruz, los de-
fensores do la ley, le prestaron su 
apoyo inmediato, manifestando el 
señor Zaydin al doctor Cruz, que 
fijase los tres pí.ntos en forma de 
enmiendas al proyecto para ser 
discutidas por la Cámara. 
Redactadas las enmiendas e In-
tiodúcidas en el proyecto, fueron! 
aprobadas unánimemente por la 
Cámara. 
Y reformado el proyecto pasó 
nuevamente al Senado. 
E l señor Pacheco pidió que con; 
urgencia se discutiera y aprobara! 
e¡ proyecto de ley en favor de au 
SAA R A F A E L Y AMISTAD 
Telé'ono M-ÍJ8;.l 
Cable: B R I S 0 T E L 
E l más moderno de la Habana. 
Temporada de Verano 1925. 
Precios Especiales 
Habitaciones sencillas 
HOMENAJE A L GOBERNADOR 
D E C i U L l G U E Y 
I K O C E S O Y SUSPENSION DEÍL 
ADCAXiDE D E GUAJLMARü 
CAMAGÜE Y, abril 29. DIARIO, 
H a b a n a — E r i'dtos instantes aca,1)¿ 
de terminarse la comida en home-
n^j • de cariño al Gobernador Pro-
vincial, Comandante Rogerlo Zayaa 
Bazán, por la progresista Institu-
ción local denominada " E l Concla-
ve". 
Al acto asistieron además del 
homenajeado los señores Rafael del 
Monte, Se retario del Alcalde en re-
presentación de ésite, Ricardo Avi-
la González, Agustín Hernández Za-
yas, Rosendo Martínez Maura, Os-
car Porro Herreu-a, Francisco Pé-
rez Orozco, Antonio García, entu-
siasta Presidente de " E l Conclave", 
Vicente Tomó Varona, José Alvaiez, 
Director de la Banda Municipal, Fe-
iix Tejero, Comandante Mauricio 
Montero, Alejo 'Pérez, Comandante 
losé Cruz Lucas Ñapóles, Pedro 
Rodena, Arturo Avila iznag ,AdoJ-
fo Fernández, Agente del DIARIO, 
José Miguel Montejo, francisco Be-
cancourt. 
Atentamente invitado asistió en 
representación del DIARLO al acto 
que se celebró en la morada del 
Presidente de " E l Conclave", sir-
; : flifc^ una exquisita 'paella y un 
rico lechón asado y magníficos vi-
¿oa. ' .. f 
Hubo vivas al gobernador, pro-
nunciando este sentidas frases de 
tono patrióticos. 
E l Juzgado de Instrucctón ha 
procesado al doctor Juan F . Pedro-
so, Alcalde Municipal de Guaimaro, 
acusado por el gobernador de pre-
varicación con motivo de la cele-
bración de las fiestas del aniver-
sario de la constitución en las cua-
les permitió juegos ilícitos. 
También ha sido suspendido por 
el señor Gobernador tan pronto tu-
vo éste noticias de haberse dictado 
auto de procesamiento. 
Herrera, 
Corresponsal. 
juez iLicenciado Guillermo Armen-
gol aicendído recientemente a Ma-
gistrado de la Audiencia de Ja ca-
pital de Oriente, 
Partió acomipañado de su elegan-
te esposa Lucrecia López Campillo 
dama muy distinguida en esta so-
ciedad . 
Nutridas comisiones de jueces, 
colegio de abogados, alto comercio, 
industriales y demás personas de 
significación acudieron a la esta-
ción del ferrocarril a despedirle. 
Eil Licenciado Armengol goza fa-
ma de justiciero. 
Simón, 
Corresponsal. 
R e s t a u r a a § J 
F r a n ^ vuelva e frqUe 61 
PARI^ — ^ ^ C o 
P r e ^ f 1 ! : . ^ ! ! 29. r. 
Preeminente'3 d ^ ^ ^ l ^ 
ro francés wo* * * * ^ n L festablecimie^6!1 con 
diendo que i» fln, Col:e 
cesa v a 0Pin ón n, 
dora 7 íspecialmente i«bllCa fc 
"ora, necesita !-,la C<W 
tiempo para a c o i w ^ U 
nueva idea. stumbrarse a 
L a reforma 
depende de un? netaria f r a J 
S1n haber hecho Tnu ^ frd 
consolidar ia ¿ e ^ f * ? p3 
" a ? Í . T í o ^ u : H a C « J 
comprenden plenameV* C00per« 
debe dar tal naso ^6 qUe ao 
cuente con toda? a0s ^ t a «S 
necesarias para el ^u0linstai»cl 
confeccionando vi A 86 í 
no dudar, creará tale^M? quBJ 
cías favorables lo antL CUn6" 
se asegura que al ílf» P06ibl«. 
se debe edu^r y ^ S 
opinión pública para ]ltT&T a 
sacrificios que t T o l e r a e ^ H 
rá consigo. uPeracl6n trj 
P I E » * * S O O A L E N 
COL4.NA YAGUA 
(Por Telégrafo) 
CUMANAYAGUA, abril 29 . DIA-
RIO, Haba.na.—•Existe gran entu-
siasmo en toda la comarca para 
asistir a la verbena y baile que se 
celebrarán en el Casino Español el 
próximo sábado con objeto de re-
caudar fondos para adquirir un re-
loj público. 
De los pueblos vecinos concunri-
rán miuchas personas y todo hace 
augurar que el comité pro-reloj 
inkiador de esta fiesta, se anotará 
un completo triunfo. 
Artime, 
Corresponsal. 
E L T R A S L A D O D E L J U E Z 
LOZANO 
(Por Telégrafo) 
Mantua, abril 29. DIARIO, Ha-
banaEn el día de hoy ha heoho en-
trega del juzgado Municipal el doc-
tor rPedro Lucas Lozano que por 
permuta pasa a San Cristóbal a 
ocupar Igual cargo. 
E l puoblo en general lamenta el 
tra»lado del InteJígente y qoierldo 
doctor Lozano que goza de grandes 
simpatías aquí,-de donde ea hijo. 
Felicitamos al pueblo de San 
Oristóbal que contará con tan com-




Aspecto que ofrecía la inaugurad ón, efectuada ayer, de la c.\posici 6n 
señor Giro. 
del notable pintor cubano 
Fácil augur'o fué, en nuestra ración del mús copioso aporte pie-: tan original y conceptuoso coui") 
desde $45 al més. ¡ niento de sueldos a los torreros de p r e c í e n t e información, predecir er tórico presentado aquí hasta hoy acertado y or entador se reveló «1 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 al mes. 
R E S T A U R A N T 
A partir del día 15 de Abril se 
servirá un Table D'Hote de 11 a 
2 al precio de $1.50 almuerzo y 
$2.00 la comida, de 7 a 10, in-
cluso los días de moda, que se han 
fijado los miércoles y sábados. 
L a acreditada orquesta del Ho-
tel, dirigida por el profesor Be-
tancourt, amenizará las comidas 
todos los días de moda. 
C 3709 Ind. 15 ab. 
los faros existentes en las costas éxito artistlco que estaba reservado ¡)or un artista cubano se vló favo-
de Cuba. \:t ia Exposición de pinturas del recida por una tan distinguida o 
E l señor Germán López recordó Señor Hernándt!Z Gir0j ua congagra. 
al señor PacTitco, que las suspre- 4¿, un venC9(i01. en 8U Arte, 
siones de preceptos reglamentario^ T' , t„ 
tienen un turno riguroso que hay ui L a fies a iraugura de egta nota-
que guardar ible exposición tuvo la rara virtud 
Y a L responder el señor Pache- —^ara• entre riOBOtros-fe Permitir 
•ft el s e ^ r Beltráa solicitó "la ! algunos de los cuadros exhibi-
comprobación del quorum, pasán-1 dos apareciesen acompañados del 
laborioso y victorioso pintor cuba-
no.: quo le válló insistentes aplau-
mo nutrida concurrencia, en la que sos. 
lucían esplendentes la belleza y ele-, E l público, luego, permaneció 
gánela femeninas, siendo también largo rato deleitándose on la enn-
notable la numerosa representaci-cu tpmpiaeióü ufc ias. 300 obras -cx-
de los elementos intelectuales, l i- ipuéátas, qué merecieron de los í í 
plomátlcos) í-rtísticos y académicos, j tellgentes merecidos elogios. 
E l m.sjor complemento deseable- L a Exposición Hernández G'iro 
dose lista a la que respondieron1 alentador cartolito 'Adquirido", lu-; para tan brillante acontecimiento.. esjtará. desd¿ hoy, abierta al públi 
co de 5 a 1) T-. m 
Oportunidad excepcional para vi-
vir dellciosaá horas de emoción eí \ 
;s61o 49 señores Representantes, ca-¡eiendo algunos la tarjeta del ad- la tuvo estíi triunfal pernada ar-
yendo la sesión. | qulriente, gesto preferible por cuan-; tístíca en c! excelente uit-curso que 
i L a XJámará aprobó el proyecto! to es, al par, un estímulo para jen forma de conferencia mercedó a 
de re^ luc ión .leí Senado clausu-^ "uantos pueden imitarlo, en buena I los concurrectes el P-ofesor I L t - tótica ante los cuadros que tan ad-
1 rundo la actual legislatura en el 1 hora. nández Giro. Lobre la evolución de i mirados fueron anoche. 
mes de junio próximo. I L a en extremo animada Inaugu-llas Bellas Aries en Caín en qu?, Como se merecían. 
MKXOR H E R I D O D E UN DISPARO 
GUANABAOOA. abril 29. DIA-
RIO, Habana.—En el Centro de So-
corro fué asistida por el doctor 
Martínez Olano la menor María Se-
villa Cuevas, de 16 años, vecina de 
la calle Amenidad número 27, de 
una lesión en la cresta iliaca dere-
cha, de carácter grave la que le 
fué causada por el menor Francis-
co Porras Pita Sánchez, vecino de 
la calle Calixto García y Amenki'ad 
con una encopeta al dispararle un 
tiro, siendo casual el hecho. 
Coités, 
Corresponsa.!. 
V E L A D A A R T I S T I C A E N E L 
C O L E G I O D O L O R E S 
SANTIAGO D E OUBA, abril 29. 
DL^RilO, Habana.—Oon gran ale-
gría y animación se efectuó ayer 
noche la velada artística en el co-
legio Dolores en honor del iReve-
reudo Padre Ramos que- celebraba 
ayer su onomástico. 
En un eacanario levantado en uno 
de los corredores dol gran patio, 
representaron con mucho arte al-
gunos alumnos, divertidos saínetes 
ejecutando loa /JSvenés Etable y 
Mlyares, bellas composiciones en el 
vio:Iín • 
Asistieron Monseñor Zublzarreta, 
el Padre Esteban Rivas, todos los 
pro fe sóos y numerosos invitados. 
E l Reverendo 'Podre Ramos, con 
cariñosas palabras expresó su agra-
decimiento por las muchas mues-
tras de simpatía y aprecio que ha-
bía recibido. 
E l Padre Rivas ex-rector del co-
legio pronunció un elocuente dis-
curso haciendo constar que conser-
va un recuerdo muy grato de esta 
ciudad y de sus queridos amigos. 
E l Padre Rivas marchó en el ex-
presó de la mañana de hoy para la 
capital de la República. 
Para el mismo lugar y en el va-
por Habana salieron el joven abo-
gado Enrique Hernández Miyaros y 
su distinguida es<po8a América CLá-
vez de Hernández Mlyares. 
Goya, 
CorTe>aponfial. 
D R O G U E R I A / ^ 
S A R R A 
LA MAYOR 
• UHT» A'TOO^B t.AS FARMACIA*. 
ABIERTA TOOOS LOS OIAS Y l.O« 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
y, Keilly número 32 . 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número RGT. 
Concha número 4. 
Wilaon número 131 (Vedano). 
Jesús del Monte número 2,80. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558 . 
Calle 17 entre E y F (Vedado). 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado). 
Bolascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario 
Lealtad y Animas. 
Monte número I S J . 
Egldo número 8. 
Apodaba número 1<5. 
San Nicolás y Gloria. 
Gni'ano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 49. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Pan Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número 723. 
San Salvador y San Quintín. 
Monte número 34 7. 
Romny número 55-A, 
Jesús del Monte número 380. 
Primelles 66. 
Luyanó número 134. 
Infanta número 6. 
Cnizada de Güines número 70. 
Real número 21, Ciénega. 4 
Menocal y Príncipe. 
Avenida Bélgica y Teniente Rey 
U n a c a r t a del General . 
. (Viene de la pnmera t&L^l 
m por tolerancia ni por S S S Í 
La reelección, qus U 
constitución. n o ' v Z l l T ^ ( 
cosa, que' las armas que „ ' 
pleen para obtenerla. 
E l día que haya un ProslJ 
que se disponga a lucW por 
reelección usando medios liclt 
egales, y que sepa caer, si «oTd 
ta con la mayoría de los electo] 
puedo asegurarte que se hace J 
acreedor a la admiración públi 
que aquel que por falta de valor 
ra imponerse, o falta de altura 
ra caer, abandona la aspiración 
Eso no quiere decir que no " 
yo partidario de que se quite ( 
Constitución esa prerrogativa-
ro que al precio que se nog ofr| 
ahora. pienso que no deben 
aceptarla, porque no se trata so, 
mente de la injustificada medí 
de ampliar a dos Lños más 
períodos de gobierno sino que 
trata también del religioso pre 
dente que se sienta, rompiendo l 
el principio moral aceptado en] 
mun-'o entero, de que ningún I 
blerno se aproveche de ventíj 
que el mismo se cree, y mucho 
nos si para ello tienen que ser 
dificados los preceptos constl| 
ciopales, que a esos fines deben 
timarse absolutamente Intangib 
Eso ha product lo una serle 
revoluciones en las repúblicas 
pano-americanas, y no debemos . 
otros, que ya parecía que hablai 
Iniciado con tu elección, la m 
cha normal y sosegada del caml 
de poderea, crearnos una nuevaf 
tuaclón de controversias vlolení 
peligrosas y desagradables. 
Debe ser tu suprema aspiracj 
que la aurora de tu gobierno noj 
nuble con actitudes que infun̂  
dudas al pueblo y que al apare 
envuelto en ellas, se pierda la 
fianza que tus palabras, que 
promesas, han creado en la 
ciencia nacional. 
Todos creemos que te alie 
para gobernarnos una inspirac 
de patriotismo que te pone a 
| bierto de las malévolas acusaj 
'nes, y que te colocan muy por ej 
ma de las pequeñas ambiciones 
: pierden siempre a los hombres 
no saben en momentos solenos. 
¡mo éste, sentirse superiores a elll 
Dos años más de poder arre1 
tados al pueblo por medios reí 
pables, como los que se inicj 
acusan tanta maldad como los c 
tro años He reelección mal auc 
rida. I 
Piensa bien en esto No ™isi 
palabras ninguna finaliaaa mis 111 ia ¿sctiu. t , 
itnrda. Créeme más amigo 
[piensa que mi consejo es a»ru 
y le van t a f'/). . 
¡ Declara públicamente ta m 
formidad con la aceptación J e 
I gracia ilegal e inmoraljue 
te ofrece y babrás, p u e s t o ^ 
FARMACIA T DnOGTJERIA 
L A A M E R I C A N A . 
OAUCAVO T UAUJA. 
A8XBBTA TOBA XtA VOCJCB 
L O S S A B A C O S 
iNMfon»»! •-«171) A - a m i A-£17l 
bre de patriota a la altura 
promesas como gobernanl„7Ón 
Tal vez ello sea ^ . ¡ ^ 
gran fuerza que se P " 6 ^ ^ 
oportunamente para prolof r 
cuatro años más tu ^ f f 0 ^ 
nimental, máxime si te adcl 
como tq los espérame. J b 
en el cuatrienio . l ^ V C t 
.ar, logras que ^ ¡ ^ T ¡ c e r 
tltución, haciendo desap* la 
ra lo sucesivo *1 ¿ ^ A o á t 
elección, sin ?/6T!0*l*Lloio{ 
y sin ampliación de os P ^ "i 
L a extensión oe ^ta 
aconseja dejar de consign ^ 
chos otros argumeiKOS q o , 
pondré de palabra tan ^ 
entre nosotros y Quo seg 
habrás de aquilatar. fellcl 
Que termines ccn ^ ra ¿e l 
los días que te r f ^ ¿ e n t c s ba, son los deseos êbem 
MINISTRO ^ J N ^ , 
DECLACIONES DEL J 1 
LONDRES abni 1 
La Gran Bretaña V 1° dc sU9 j 
do.-' deben darse cueKLlprlmer 
rendas: aM lo cree ¿pí* e0 
tro Bakhvln. PUf ̂  de 
reunión de las ^ o ^ . s dljo 
Erados un _ teoe 
glt-sas a los ericano» 
lo "Xosotros y' los am« 
nachas cosas comune- P ^ o l 
del para el entend ^ ^ n0 te^ 
el darnos cuenta ae lo « 
dc cobún". 
—WBa3B!¿BBBBK':ü. . T ~ 
V E Z A : ¡ D E M E M E D 
''rrTrifrr"Tr—n.»»-*' 
I C A L . 
immrnHiffiiffwitr'finHtaiiiBii'ji i i 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Denartamento Central, Hacina, M-M04. 
AifenciaB: Cerro y Jesús dsl Mcpnta 
1-1994 Marlanao. Columbla, Almenda-
res Buen Ketlro, Quemados y Fogolottl 
F.0-7090 
T H F A S S O C Í A I l D P R E S S 
Esta A«>o-;acr«n es ?a nnlcu iue poseo 
el derecho á-í reproducl' las noticia'» ca-
Llegráficas y la información local que 
en esíe DIAJíIO se pijbllquen: 
SECCION 
a r o x c m 
I V I G I L A N C I A 
A L 
[ H I N D E N B U R G 
L A H A B A N A . J U E V E S . 30 D E A B R I L D E 1925 
P A G I N A D I E S I S I E T E 
E L B A R O N D E B R O Q U E V I L L E . 
E N C A R G A D O D E F C R M A R 
E L G A B I N E T E B E L G A 
, ,a calle en que es tá la 
r a n c i a del nuevo presidente 
^ permiten manifestaciones 
líGUAi P 0 ^ A E X T E R I 0 R 
•íeSló Luther que con 
f nuevo gobierno no va a 
cambiar la pol í t ica exterior 
| pRlMERA ¿ Á S a A L E M A N A 
.c lo más probable que 
lfar ^ e r a dama lo sea la 
nuera del nuevo presidente 
»Afpor AssociaT^d Press) 
K r regreso a esta en la 2 (>e S( 1 í n0' 
ll ^vp? él Feld Mariscal von 
' _ ' presidente electo de 
'la calle de Seelhorst. 
i situada su villa, ha ai-
•:lau urada para las manifesta-
cl v solamente se puede trar-
por ella mediante permiso 
concede la policía. 
'L es que las organizac ones que 
1 rendir un tributo al pre-
„ electo puedan obtener la 
t inc ión para pasar por la ca 
' d ben dar detalles precisos de 
propósitos, el orden de la ma-
íestación y otros a las autorida-
rL policía custodia la casa del 
¡̂d Mariscal día y nuche. 
u FVACrACION DH OOIX)MA 
E R A R I A PARA L A ESTAB1-
' l i d a u D E E L ROPA 
.bi^wn. abril 29-—<P(>r As-
Utcd Press).—A fin de estabi-
iar las condiciones de Europa, 
cuestión de la evacuación del 
de Colonia por los aliados de-
-"ioheionarse cuanto ant^s, en 
Ijinión del Dr. Halas Luther, Can-
il(T de Alemania. 
"Por espacio da más de tres me 
jijo—(hemos estado esperau-
jen vano las razones que justi-
Stuen la no evacuación". 
¡HIERA D E VON HTXDEX-
RG Si RA LA, P R I M E R A DA-
MA D E ALEMANLA 
BERLIN, abril 29.— (Por Asso 
iated Press).—El problema de 
nar el lugrar de dueña de la Cn-
Blanfa alemana durante el pe-
|:oi]o prefiidencial del Feld MV.-
sía von Hindenburg está siendo 
hsa de gran preocupación para 
sociedad de Berlín. 
Li esposa de Von Hindenburg. 
(irse Tamó Gertrude von Sper-
bf. tallfió en mayo de 1921 y 
entonces la casa de Hanno-
'«r, en donde vive el "Eeld Mu-
ai, ha estado regida por su 
aa do llaves. B l Presidente olec-
!<" S una hermana, Mlss Ida, 
cuenta con 74 años de edad 
fíi salud no es de lo mejor. 
Lo mas probable es que la prl-
dama de la República lo sea 
mera del Presidente, Margaret. 
baronesa von Marenhotz. que es 
fuá de las damas más bellas de 
nobleza alemana. 
É¡M£1A NO A I / T F R A R A «T' 
%ITICA E X T E R I O R . SEGL.V 
E L DR. L U T H E R 
ÜERLTN. abril 29.— rPor Asso-
«ted pross).—La política exte-
de Alemania no cambiará,, se-
ín deC)aró ol ^ Han8 Luther-
^ciller del Imperio, en un dis-
™v pronunciado hoy ante el Con 
C a n u a l de la Llea de la i r -
r'na y Comercio alemán. Se t c-
r «tendido que esta declaración 
BRUSBLAiS, abril 29 .— 
(Por Associated P r e s a ) . — E l 
ex-preslden'te dol Consejo Ba-
rón Charles de Broqueville, 
fué llamado hoy a consulta por 
el Rey Alberto con «1 objeto de 
tratar acerca de la crisis minis-
terial planteada el día 5 de 
abril al dimitir el Presidente 
del Consejo Theunys, y aceptó 
del Monarca la misión de for-
mar gobierno en concordancia 
con el resultado de las eleeclo-
nes recientes. Más tarde «l 
Roy llamó al ex-ministro cató-
lico. Senador Segers. Al salir 
de 'Palacio M. iSegers dijo que 
creía cercana la solución de la 
crisis ministerial de Bélgica. 
P A R A L O S B E O D O S 
Dice un magistrado que só lo 
existe un medio en los E . U . 
para curar la borrachera 
E S L A C A D E N A P E R P E T U A 
Fueron detenidos dos agentes 
prohibicionistas porque parece 
que se prestaban al soborno 
P*» también el criterio del pre 
T«e electo von Hindenburg con 
• « el Canciller celebró ayer unu •«renda. 
¿«nque el Dr. Luther no hizo 
encía alguna a las recientes 
Ibírt Re t,ene entend do oup 
* con toda la autoridad de Hin 
Jhm / dc 'os grupos que defen-
» candidatura del Maris-
' MRRIDA. Y U C A T A N . S E HA 
[̂ KMADo UNA C O O P E R A T I V A 
DE P R O D U C T O R E S 
1CI^AD DE "ilEJICO. abril 29 . -
le8 ated iTees) . -Despachos espe-
VmPr0Ce(Íentes d? Mérida. Yucatán 
a acerca de ía formación de 
lor ^"'zaclón cooperativa de pro-
V exportadores debido a que 
gandes plantadores no quieren 
•a representación de los pe-
NEW Y O R K . Abril 29.— (United 
Press).—Exist.i un solo medio de 
curar la borrachera crónica en este 
país y es por la imposición de la 
pena de cadeue. perpétua, según di-
jo hoy " el Magistrado Lawrence 
Gresser, al sentenciar a William 
Kastner, de 5 8 años', a 30 días de 
cárcel por hacerse emborrachado. 
Los hijos de Kastuer dijeron que 
su padre se emborrachaba con fre-
cuencia . 
"Si comparece ante mi de nue-
vo", declaró Gresser, "lo voy a con-
denar a cadena perpétua. Lo puedo 
hacer. L a ley lo permite. Puede 
ser enviado a un asilo de ebrios y 
por lo tanto, trataré de que ingre-
se en é l" . 
UN J U E Z SK APIADA D E UNA 
TRANSGKESORA DE* L A L E Y 
S E C A 
MOUNT H O L L Y , N. J . , Abril 
29. — (United Press). — E l Juez 
Slaughter ha dejado en libertad a 
Mrs. Ana Strclls, madre de cinco 
niños que fué a la cárcel por serle 
Imposible pagar una multa de $3(j0 
-lúe ¡e impusieron, debido a que ha-
llaron un alambique en su casa en 
el que fabricaba' una bebida alco-
hólica para su esposo enfermo. 
L a colecta in ciada por los niños 
de todas las escuelas publicas para 
P?gar la multa es la que movió la 
jiedad del juez, quien ha enviado 
hoy a ^tr. Stress a Filadelfia, don-
de reside su familia. 
esemPeñ^r su puesto desprovisto 
.DETENCION D E DOS A G E N T E S v toda bandería o influencia po-
E 
í H A N S L Ü Í H B ! , 
O E 
i P O R L A S P O T E N C I A S D E L A E U R O P A C E N T R A L . S E T R A T A 
D E UNA C A M P A Ñ A CONJUNTA C O N T R A L O S C O M U N I S T A S 
Alemania se c e ñ i i á en todo 
a sus normas sobre pol í t ica 
internacional, ya conocidas 
E V A C U A C I O N D E C O L O N I A 
VIENA. abril 29 (United Pr«fl) 
—'Los representantes de-la Peque-
ña Entente se reunirán en Bucba-
rest el próximo 9 de mayo para 
discutir la conveniencia de iniciar 
una campaña concentrada couira 
el comunismo, según una informa-
ción digna de crédito dada hoy a 
la Unite(| Preps. 
• Un Intercambio de puntos de 
vista H2 ha realizado por medio 
del correo desde el levantamiento 
búlgaro y la Pequeña Entente, 
con la excepción de Checo-Eslova-
quia, está lista a discutir la ext=r-
minación de los comunistas. Los 
checos dudan si les conviene en-
trar en ese plan, pues estiman que 
no existe, por ahora, ninguna ver-
dad.r-ra amenaza comunista para su 
país. 
L a Europa Central no puede ol-
vidar que el comunismo en un 
tiempo fué establecido por Bela 
Kun en Hungría y que un gobier-
no de aldeanos de opiniones de-
masiado radicales existió en Bul-
garia hasta que Stamboulisky fué 
expulsado de Sofía por los solda-
dos, que llevaron al Poder al Pri-
mer Ministro Tzankoff. 
L L A 1 M I E 
E N E R A R E N E I L A S 
Como no pudo obtener los diez 
mil voluntarios autorizados, 
l lamará uno de los reemplazos 
L a repúbl ica alemana está 
decidida a concertar un pacto 
de garant ías que sea equitativo 
G R A N A F I N I D A D P O L I T I C A 
Necesidad de una estrecha 
c o m p e n e t r a c i ó n entre el jefe 
del Estado y el parlamento 
B E R L I N , 29.—(Por Associated 
Press) .—La oositiva .. declaración 
hecha hoy por el Canciller alemán 
Dr. Hans Luther ante la Liga de 
las Industrias y del Comercio, eli-
diendo que Alemania se ceñirá es-
«rictamente a sus normas de polí-
tica internacional, es interpretada 
en los c.'rculos políticos como una 
manifestación oficial que se halla 
de pleno acuerdo con las opinio-
nes del Presidente electo von Hin-
denburg, puesto que t.-Ues'palabras 
fueron pronunciadas menos de 12 
horas después de habe? celebrado 
1̂ Canciller upa extensa' conferer.-
-ia con von Hindenburg, en la re-
-idencia que este posee cerca: de 
Brunswick. 
E n el transcurso de su discur-
ro, el Dr. Luther declaró que p-ira 
establecer en Europa una norma-
^dad de condiciones realmente es-
table, es necesario activar la eva-
euación del área de Colunia por 
'os aliados y reiteró quoj Alemania 
está dispuesta a concertar un fra-
•íiító de garantías perfectamente 
í-quitativo. Su insistencia en cuan-
do' al cumplimiento estricto y rígi 
do de esta norma de conducta ob-
tuvo pronta aprobación por parte 
de los órganos conservadores, sien 
do también respaldada en los CÍrcü-
'os democráticos íiuc aun no hace 
tres das so uneron para apoyar 
al Dr. "Wilhelm Marx en su Iv.cha 
por la presidencia. 
E s general la opinión que esta 
fuclaración gubernamental tiene 
gran efectividad y ha llegado con 
extraordinaria oportunidad puesto 
qúo disipará las equivocadas ver-
dones formadas tanto en el extran 
«oro como en la propvi Alemania 
i cerca de ía, elección del Mariscal 
de Campo von Hindenburg. A es-
te respecto, recuévdase que el Dr. 
Lurher aceptó la capcillerla de ma-
"os del fallecido presidente Bbert, 
a título de prohombre Carente de 
Tiación poMtica. siendo lo cierto 
míe subió al poder d ¡spués dê  in-
forman^ los partidos ¿W Rrdchstag 
i^erca de su f rmp intención de 
ütica. 
A este respecto, el Dr. Luther 
vree tener con Von Hindenburg 
una .gran afinidad política y s,? 
'•roe nue en el tran^urso dé su ac 
í nación ofical ambos personajes 
iesarrollarlo mutiion esíuerzos pa 
ra reducir r su míninia expresión 
los elementos d^ frhción port da-; 
' ista que pudieran presentara}. 
Aunque la pvor-idencia di? Ale-
"SEOOS" POR P R E S T A R S E 
A L SOBORNO 
P H I L A D E L P H I A , Abril 29. — 
(United Press) . — Un escándalo 
"húmedo" parece ser la causa de 
ta detención de George W. Dupont, 
agente de Ja Liga para^ el cumplí-
Tiento de las Leyes y .de James L . 
Wbrcester, agente Federal de la 
Prohibición.' Se supone que ambos 
rorman parte de un numeroso gru- r- aria da' nominalmente una auto-
3o de conjurados dispuestos a quo- "rVid ilimitada para intervenir mi 
brantar'la ley con tal de recibir en • ^ deliberaciones del Gabinete y 
^ambio un buen soborno. Se cree: N Re chstag compréndese nuo con 
que no sean a'enos a estos m a n e - j a d v e n i m i e n t o de von H i i den-
jos altos oficiales del servicio. burg a la presidencia es absoluta-
Dupont fué detenido en el im>- Lmente necesaria la cordialidad más 
tnento en que recibía un billete de profunda y la cooper&ciáa más es-
S100, marcado, entregado por un vocha entre el Ejecutivo y los or-
cantinero y Worcester, que lo es- 'íanismos parlamentarios, si bien 
peraba fuer»»., huyó enseguida, poco,'""S cierto que la elece ón del Ma-
después fué arrestado. !'dscal causó en un principio cler-
Hasta ahora se supone que son ^ ^Pe^tación tanto en Berl'n co-
séis los agentes complicados en ^ en e! re*to do Alemania, nn 
esta extensa combinación de Jan- ^ a !a vif*ta Ilin«ón indicio d<í 
T R E S P E L I G R O S O S RUSOS 
E 
Los tres parlamentarios que fueron a ver de cerca la 
s i tuación, ratifican lo dicho de que el actual gobierno 
ha causado la muerte de muchos millares de personas 
D A R A L U G A R A UN " L E V A N T A M I E N T O V O L C A N I C O " 
Las cercanías de la prisión se hallaban iluminadas con 
luces especiales—dicen—y nos enteramos de que durante la 
noche sa l ían carros y carros con prisioneros para fusilar 
clonarlos susceptibles al soborno. agitación nnst-electora.l y los l í d e n 
del Reichstag tienden ta m rada 
hacia el futuro, polít'co inmedia-
••o d^ Alemania con absoluta ecua-
E L V U E L O P A R I S - N E W Y O R K h i m W a d . 
S E I N T E N T A R A H A C I A E L • ^ntrfe l0* Iíders r 1 * ' 
\ACTKTTr n v u n r r \ ,,e la firmp cref*ncia de que el g:í-
V'h l INl t U t J U L 1 U binóte del Dr. Luther eégtiírá en 
• | el poder y que ni Alemania ni el 
r>»T3Tc. k n «o / a < * j « .'resto del mundo tendrán ^>portuni-
PARIS, abril 29. (Associated Press) A A , ' t a . , *- , 
. ' . ^ : , rlad dp presenciar el %3pectoculo 
E l hace mucho tiimpo propuesto vuelo „ i „ » * i 
desde Paría e New York se intentará'.1^ ^ n t a m l e n t o parlamenta-
v. . i oa j t i. - « ,0 n corsecnencia. de las recien-
hacia el 20 de Julio, mgün se annn- ^ elecciones< 
ci5 hoy por Paul Tarason y Francis 
Coli, distinguidos aviadores. Hnblando dc la aprensión que 
. . . . . . i causó en el extranjero el triunfo 
Los aviadores intentaran ganar el i , tu ,i i 
^ Ana * "e Vf*n Hindenburg, un preeminen-
prem>o de ^ 0 0 0 Crecido en 19 9 mlembro . del partido popular 
por Raymond Orteig oarr. un J J ^ J ^ ^ , decía hov. 
sin escalas desde París a New York. | 
- S i el resto dol mundo cice Nos «Bricultores. 
PROCURADOR G E N E R A L 
PpSp A T A D O S U N I D O S 
S E S E N T A J ^ D I M I S I O N 
fóII;'GTOX' ^ 29 ÍAssocla-
l*cem8I—E1 Presidente Coolldge 
r ^ado la dimisión del Procura-
ipri^1 Beck. cuya retirada a la 
T,ve hi„a ae esPer^ Para dentro de 
1 'it g 
J^i-op. Proyecta hacer un viajo 
l^fin «i en yUyo y Presentó su di-
h e, PaSed0 Mar20 al tomar po-
^i»uevo Gobierno 
Se propone  hacer el vuelo vía In-
glaterra, Irlánde. Terranova, Nova 
Scocla en un hidroplano que se está 
construyendo en Francia con patentes 
alemanas. El aeroplano tendrá, un 
motor de 500 caballos dc fuerza. 
quu los jacobinos han de gobarnar 
a Aleman a, está equivocado pues-
to que al igual que Ebert aman-
(Continúa en la últ .ma página) 
^ B L O R D E T I E R R A 
E N A L A S K A 
N O S O T R O S N O S B A Ñ A M O S C O N 
a s « s a a rae 
LONDRIIS. 29.— (Por Associa-
ted Presa)/—Los tres m^mbros 
del Parlamento británico que es-
tuvieron en Sofía a raíz del aten-
vado de la catedral de Svetl Kral 
y se quedaron en Bulgaria para 
examinar de cerca la situación, 
volvieron .a ratificar hoy laai sen-
sacionales deciarac 'ones que habían 
hecho con anterioridad manifestar 
do que ol actual gobierno búlgaro 
ha causado la muerte de muchos 
miles de personas y, "por último 
dará; lugar con toda seguridad a 
un levantamiento verdaderamente 
'volcánico". 
Estas declaraciones revoten 'a 
forma df un informe firmado por 
Josiah C- Wedgewood y V. Mac-
kinder, miembros laboristas del 
Parlamento, y el Tte. Coronel Ce-
cil L . Malonc. ex miembro de la 
coalición liberal. Estos tres porso-
vajes permanocleron en Bulgaria 
durante todo el receso parlamenta-
rio "R^iejjtp e ble eron visitas a nu-
merosos funcionarios gutoernamen 
tales, niplomdticos extranjeros y 
residentes, pero no vieron a nin-
guno de los l'ders de los partidos 
opuestos al Gobierno del Presiden-
• e d -i Consejo Tzankoff. "puesto 
(iue estos habían sido "ya ejecuta-
dos o se hallaban en la cárcel". 
"Tuando cstuv'mos all'i—dice el 
informa -el país se hallaba bajo 
la le \ marcial. E l general Laza-
roff, comandante de todas las fuer 
zas de&tacadaa en Softa, era dc 
hecho el dictador de Bulgaria. He-
inos visto repetidas veces a nutri-
dos grupos de prisioneros condu-
cidos a través do las callos por 
paisanos armados, quienes, en al-
smnos casos los trataban muy ru-
damente. 
"Los tiroteos nocturnos eran co-
sa diaria. Desde la habitación de 
nuestru hotel podíamos ver el vas-
to edTicio de la cárcel, erigido so-
'•re> una bnia loma en laa afuera-
de la capital, brillantemente ilu-
minado. Las cercanías de la prisión 
se Jialiaban alumbradas con luces 
especiales y nos enteramos de que, 
durante toda la noche, estaban sa-
liendo del penal carros y más cu-
rros cargados de prisionei'os que 
(frali llevados al campo para fusi-
larlos a mt-dida que, por otro pór-
tico, penetraban continuamente 
nuevos deten dos". 
"Los recientes brotes de vlolen-
Los hal ló la pol icía metidos 
en un só tano m a t e n a í m e n t e 
abarrotado de municiones 
C O M B A T E S EN ¡LAS C A L L E S 
Explosiones causadas por los 
comunistas perseguidos dentro 
de los túneles en que estaban 
SOFIA, abril 29.—(Por Asso-
ciated Press).—Eü Gobierno de 
Bulgaria está estudiando un llama-
miento do uno de los reemplazos 
del ejército a filas, pues no ha po-
dido obtener los. 10,000 volunta-
rlos para que fué autorizado por 
el Consejo de Embajadores para 
pacificar el país. 
M E G A F L MINISTRO A^tFRICA-
NO L A S >I.\MPESTA< IONES D E 
LOS U I B O U I S T A S 
SOFIA. Bulgaria, abríi 2 9.— 
(Por Associated Press ) .—El Mi-
nistro americano en Sofía, Char-
les 'S .Wilson. ha desmentido catc-
empezando con el del Presidente 
del Sonsejo Stamboulisky, un ré-
gimen contra el cual haiy pruebas 
cia distaron mucho-.do ser Pertur- g^ricamen¿p ins declaraciones atri 
baciones aisladas. Un gobierno co-: ^u{dna a ]0ñ miembros laborista^ 
rtio el que subió al poder después ^ dol parlamento británico que t l -
do toda una 8<irie de asesinatos, sitaron a Bulgaria, referentes a 
que él, oficiado extraoficialmen-
te, hiciera saber al Gobierno de 
Bulgaria la necesidad de que mo-
abrumadoras de que durante los: d(,rao,e ios arrestos después de Itt 
dos últimos años ha venido "prac-! {XpjosJ6n de la bomba en la cate 
licando continuamente la más des-
pótica tiranía, asesinando a sus aa-
versarios políticos, .ahorcándolos, 
npaleAndolos y sometiéndolos a las 
tortura n ó s espantosas—de cu-
vas formas murieron muchos mi-
Ips dc personas—tal gobierno re-
pottmos, .no puedo menos de pro-
vocar por último un levantamien-
to verdaderamente volcánico y vi-
rulento. Aunqu6. como sostienen 
muchos de los funcionarios oficia-
les ' búlgaros qu(i hemos vis tado, 
las. semillas del cornPlot hayan sido 
cultivadas por Serbia o Rusia, no 
hallaran en Bulgaria terreno fér-
til si no fuera por la opresión quf: 
el actual Gobierno militarista ejer 
re sobre gran parte del pueblo. 
"Una vida vale muy poco en Bul 
garla. Un dütinguido. miembro de 
la colonia extranjera nos decía: 
"Cn asesinato en las poHés de So-
fía atrae tan poca atención como 
un roce de dos automóviles en las 
calles de Londres. E l Gobierno es 
"na junta mi'itar nue se oculta 
•ran una serie de pofítlcos que ca-
recen de atribuciones..." 
"En todo ti pn's ol poder se ha-
la en manos del kouvrat, o Liga 
dral de Sveti Kral 
L a muerte d^ otro tnrronsta 
cerca de esta ciudad después de 
una desesperada lucha con la po-
licía se anuncia. Se descubriió que 
llevaba revólvers y bombas de ma-
no en dos Cestas cubiertas de flo-
r«s. E l terrorista dió muerto a un 
funcionarlo que trató de arrrestar 
lo. L a poüc'a lo persiguió hasta 
una casa, pero el terrorista se re-
fugió en una canal cercana en ol 
cual estuvo encerrado seis horas 
Finalmente fué bombardeado, pero 
no pudo captu^'rsele hasta des-
pués de haber perdido la vida sie-
te policías. 
fOT L A S C A L L A S D E SOFTA COM 
B A T E N U S TTTOPAS CON L O S 
COMUNISTAS 
ROMA< abril 29.— (P.or Asso-
ciated Press).—Un despacho reci-
bido por " L a Ttribuna" de su co-
rresponsal en Sofía anuncia un nue 
(vo combate en las calles entre las 
tropas búlgaras y los comunistas. 
No se conocen todavía las bajas, 
poro el despacho agrega que fue-
ron muy importantes. 
E ! despacho a "La TV.ñbuna" di-
de Oficiales del Ejército. Han si- ce que ayer se libró una sangrien-
do encarceladas «79 por lo menos | ta batalla entre, las fuerzas dol Go 
•1,000 personas, muchos c'entos de bierno y los comunistas. ' . 
(Continúa en la última página) (Continúa en la última página) 
F O T O G R A F I A D E L CONSEJO D I R E C T I V O D E DA UNION PAN-AMERICA>A Y D E LOS FUNCIONA-
RIOS F J i l C I TIVOS, TOMADA EN E L PATIO D E L PALACIO D E LA UNION PAN-AMERICANA, E N 
W ASHINGTON, D. C , E L 1 D E A B R I L D E 1925. 
Sentados: de izquierda a derecha).—-Excmo. Sr. Dr. Ricardo Jaimes Freyfe, Ministro de Bolnia; Ex-
celentísimo sdlor doctor Ricardo J . ARaro, Ministro de Panamá; Excmo. Sr. D. Francisco Sánchez 
Latour, Ministro de Guatemala; Excmo. Sr. Dr. Jacobo Várela, Ministio del I ruguay, Vtóepresidenté 
del Consejo Directivo; Excmo. Sr. Frank ? . Kellogg, Secretarlo de Estado de los Estados Unidos Pre-
D. Ilannibal Price, Ministro de Haití; Excmo. Sr. Dr. Francisco O c l » a Ortiz, Ministro del Eauwlor- Fx . 
celentísimo senor doctor Ensebio Ayala, M'nistro dea Pun.guay; Excmo. Sr. D. Luis Boff'án Minero 
de Honduras; señor doctor Folipe A. Espil, Encargado de Negociov de la Argentina; señor lector Jo 
se Antonio Tigerino, Encargado de Negocios de Nicaragua; señor doctor P.ancfsco (JeVar<li Yá^es F„ 
cargado de Negocios de Venezuela, y el doctor E . Gil Borges, Subdirector de la Unión I'anameHcana' 
UN B U Q U E D E G U E R R A F U E 
A S I G N A D O A L A M I S I O N 
D E T A C N A - A R I C A 
WASHINGTON, abril 29.— 
(Por Associated Press) . — E l 
Rochostér, buque de guerra que 
arbola la in-signla almirante de 
la Escuadra de Servicios E s -
peciales norteamericanos desta-
cada en aguas de Sudamérica, 
será puesto a disposición de las 
comisiones plebiscitaria y de 
fronteras que dirigirán el arre-
glo de la disputa que sobro 
las provincias de Tacna y Ari-
ca venían sosteniendo Chile y 
el Perú, dando así cumplimien-
to al fallo del Presidente Coo-
lidge, que ambos países hablan 
designado como árbltro. 
A L O I A 1 D E 
Varios aeroplanos vo larán sobre 
la ciudad, avisando, por radio, de 
cualquier anormalidad que vean 
M A N I F E S T A C I O N P R O H I B I D A 
Los gremios obreros alemanes 
hacen un llamamiento a los 
obreros para que no trabajen 
PARIS. Abril 2 9.— (Associated 
Press).—Como resultado de los iu-
nde-ntes que s? registraron la sema-
na pasada, provocados por los co-
munistas, las autoridades francesa? 
están adoptando medidas extraordi-
narias de pi-ecauc.on para garanti-
¿ar el orden el día lo. de mayo, 
Fiesta del Trabajo. 
E L P R I M E R O D E MAYO NO HA-
BRA ^LANIFESTACIONES EN 
P A R I S 
PARIS, Atr i l 29.— (Associated 
Press).—Bl día lo. de mayo no ha 
brá manifestaciones en París. Las 
autoridades permitirán la celebiü-
dón de actos de diversas clases al 
aire libre, pero quedan prohibidos 
os desfiles colectivos. 
E l Ministro de la Gobernación. 
M. Schrameck, en cooperación con 
el Gobernador Militar de París, ge-
neral Gouraud, ha tomado medidas 
de precaución para evitar que 1:i 
:onmemoraciói. del lo. de mayo sir-
va de pretexto para la celebración 
de manifestaciones perturbadoras. 
Las tropas estarán acuarteladas y 
Tólo saldrán a la calle caso de oc-.l-
rrir algún disturbio verdaderamen-
te grave. 
Sobre la ciudad volarán continua-
mente varios aeroplanos de la noli-
cía que se mantendrán en continua 
contacto inalámbrico con la prefe> 
nra de policía a la que trasmitirla 
cualquier obseivaclón poco tranqu.-
Izadora quo hagan. 
LOS GREMIOS O B R E R O S A L E -
MANÍIS RECOMIENDAN I d . PA-
RO E L DIA P R I M E R O D E MAYO 
B E R L I N , Abril 29.—(Associated 
Press).—•Una comisión de los gre-
mios obreros combinados, publica 
nn el Vorwaerts un llamamiento a 
todos ios obreros para que absten-
gan de trabajir el día primero do 
mayo como celebración de la Fiesta 
del Trabajo. 
E l gremio ebrero nacionalista— 
grupo que apoyó al mariscal Von 
fUndenburg para la pros dencia— 
a publicado up manifiesto insis-
tiendo en que no es ésta la ocasión 
vi-opicia para celebrar la "interna-
• onal", pues hasta los países alia-
dos gobernados socialMicamente, 
?stá entregados al más brutal mili-
tarismó. 
E S L A 
Q U E D E B E P E D I R 
L A S G A R A N T I A S 
E l canciller Luther ha dicho 
que es Alemania la que debe 
tener garantizada su seguridac 
D E C L A R A C I O N D E PRINCIPIOS 
E l discurso de Luther,%a las 
2 4 horas de hablar con von 
Hindenburg es una dec larac ión 
A L E M A N I A E S T A D E S A R M A D A 
Hizo resaltar la injusticia 
con que ha sido tratada al 
no ser evacuada aún Colonia 
fl'or Eryk Kéyser, corresponsal de 
la United Press). 
B E R L I N , abril 29.— (Por nues-
tro hile directo t . — E l canciller von 
Luther ha prometido que Alemania 
y el .Presidente von Hindenburg 
mantendrán la paz mundial y ha 
puesto e! próximo movimiento eu-
ropeo en manos de los Aliados 
quienes probablemente presentarán 
demandas relativas a loa territo-
rios ocupados y expresaran sp dis-
gusto respecto al desarme de Ale-
mania. 
E l discurso que el canciller pro-
unció hoy a las 24 horas de ha-
berse entrevistado con von Hlnden 
"irg, puede considerarse como 
•ma dei laraclón de la política que 
•^gulrá ci veterano caudillo. Has-
t?» que los aliados retiren sus tro-
oas y sus comisiones técn'cas dol 
meló alemán, Europa no podrá co-
V^nzar una reconstrucción real, 
"i carácter político y económico, 
dijo Luther al mundo. 
E n todo su discurso se notó un 
•ono de determinación por lograr 
lo que Berlín considera como un 
imple acto de justicia por parte 
de los aliados, tratando simultá-
^eamente de asegurar la paz del 
viejo mundo e Imponiendo la con-
lusión de un pacto de seguridad. 
" L a In.lusticia de que fué vfc-
tima Alemania subsiste todavía", 
r]ijo Luther a sus oyentes, en bu 
mayoría hombres de negocios.—He 
nos esperado cerca de tres meses 
y medio para obtener una justifi-
eación sustancial acerca de la eva-
"nacV^n de Colonia, que los alia-
dos prometieron, pero no reali-
zaron. E l gobierno a menudo ha 
indicado la incompatibilidad de 
ejercer represalias puesto que no 
se permite a Alemania Justificarse 
ni contestar a las acusaciones bo-
chas de que es ob.leto. 
"Nos creemos obligados a espe-
rar que los aliados dudarán muy 
poco tiempo m.'S acorra de la con-
veniencia de poner fin al presen-
te estado de cosas. L a necesidad 
de una rápida evacuación es, no 
solamente un asunto de interés pa-
ra Ateníanla, toda F^iropr|| sufre 
Cipriamente a consecuencia de la 
demora. 
"Los esfuerzos de Alemania en 
'o relntivo a la cuestión de la se-
guridad tienen por Objeto contri-
buir a la solución de los proble-
•naa do Europa. Alemania tiene 
dereqho ai p-.;dir que se garanti-
do su seguridad, porque está de-
«•armndn. Tiene por lo tanto más 
-azón que cualquier otra nación 
na ra protegerse por- medio de un 
'ratado contra ataiques futuros, to-
da vez que desea mantener la paz 
v no organizar una guerra, como 
'o sinben todos los verdaderos ex-
pertos, pues está Imposibilitada de 
Tuerrear. 
E L E S T A D O D E L T I E M P O 
O B L I G A A " L O S A N G E L E S " 
A A P L A Z A R SU V I A J E 
"LAKBHURST, abril 29.—(Assocla-
led Press).—El Cap Steelo anunclrt 
esta noche que el aplazado vuelo del 
dirigible Los Angreles a Puerto Ilico 
no ca probable que se efectúe dentro 
de las 48 horas próxim«o. "Obedece 
este nuevo retraso al mal estado del 
tiempo tú la costa Sur Atlántica. E l 
dirigible se hallaba todavía esta no-
che en bu mástil de amarre". 
L L E G O A P E N D E R A B B A R D E S -
D E B U S y i R E E L C O M A N D A N T E 
D E P I N E D O 
BENDER ABBAS. Persla. abril 28. 
(Associated Press).—El comandanta 
de Pinedo, aviador Italiano, llegó hoy 
a esta ciudad procedente de Bushire. 
De Pinedo, Jefe de estado mayor de 
las fuerzas militares aóreas Italianas, 
eetá intentando un vuelo desde Roma 
a Tokio por medio de hidroplano. Sa-
lló de Roma el 21 de Abril. 
H O T E L A L A M A C 
BKOADWAY Y C A L L E 71 
NEW y o p i : 
preftrido por la coio-
nin cubana por su confort y 
elcjjancia, sus nuevos apar-cit^cm-ia, i u c v u s apar-
ta rrentos conecta-Jos ¿e dos 
y tres dormitoms, Y reco-
la af 
Dpto 
— • • 11 tur-
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C A U S A G R A N A N S I E D A D E L 
ESTADO1 D E L P R I M E R M I N I S -
T R O D E N U E V A Z E L A N D I A 
LONDRES, abril 29. (Associated 
Press).—El estado del primer minis-
tro W. F . Matsey, de Nueva Zelan-
dia, que recientemente sufrió una ope-
ración- en WelUngton, está causando 
gran ansiedad, según dice un cable-
grama recibido por el Alto Comisarlo 
del primer interino, Francia B«n. 
L V i a t i ' Alaska' abrll 2 9 . -
C^mad. pre8»)._A las 3 y 30 
S C r f ^ 4 6 ^ « ha sentido 
^ r ó t Una 8acudi,Ja sísmica 
fué < SeEundos- No causó da-
<fc '"Cosible precisar la dlrec-
«8 convulsiones. 
) 
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E D I T O R I A L t a 
iNTE EL PJUGRO DE UNA CRISIS noc. graves ya de suyo í; causa de 
• ' ! cesivo. la falta de estímulos y de 
AZUCARERA esperanzas, las pésimas condiciones 
higiénicas de las casas en que ve-
El bajo precio del azúcar tiene, 
ustamente alarmados a nuestros 
iroductcres y debe ser motivo de 
nuy seria preocupación para el 
tais, porque si se acentúa y no se 
idoptan a tiempo severas medidas 
le previsión, puede acarrear tras-
ornos muy graves y provocar una 
»enosa crisis económica en la cual 
labra de verse envuelta toda la 
República. 
Frente a una contingencia tan se-
ia, de la que pueden derivarse da-
los incalculables para todos, la pn-
nera necesidad que se impone es 
a de examinar fría y serenamente 
a situación, sin dejarn s ilusionar 
li seducir por vanos espejismos. En 
>rimer lugar, debemos reconocer que 
a baja del precio del azúcar es un 
ífecto natural del aumento de la 
producción; por consiguiente, obe-
lece a una ley económica de acción 
constante e inevitable, no es un re-
lultado accidental y transitorio de 
a especulación. Para los lectores 
leí DIARIO DE L A MARINA, el he-
cho no puede constituir una sorpre-
.a. Desde hace más de un año ve-
nimos señalando fon frecuencia el 
lumento de la producción azucare-
ra europea, el desarrollo del culti-
TO de la caña en nuevas y feraces 
cenas de las Antillas y de Centro y 
Saramerica, las medidas proteccio-
listas de los ingleses, en sus colo-
lias y en la propia Gran Bretaña 
i favor de su azúcar, y el creci-
niento de la industria remolachera 
en los Estados Unidos, a todo lo 
;ual debe agregarse el aumento de 
auestra producción, muy considera-
ble este añ: . Los precios declinan 
porque hay mucho azúcar, este es 
an hecho que nos importa conocer 
exacta y cabalmente, aunque los 
especuladores se aprovechen de él 
para deprimir el mercado más allá 
del límite debido. Conocida la ri-
gurosa verdad de la situación, debe 
servir de norma a nuestra conduc-
ta. Esta no puede ser ctra, por el 
momento, que la práctica de una 
severa economía*y el proceder con 
la mayor cautela y parsimonia en 
lodo lo que signifique gastos e in-
versiones en cosas no estrictamente 
indispensables, debiendo entenderse 
que no nes dirigimos a los colonos 
y cultivadores de caña especialmen-
te, sino al comercio, al GoBierno y 
al país en general, 
la baja del precio del dulce no pue-
El problema económico que crea 
de resolverse con un nuevo Tratado 
de Comercio ce n los Estados Uni-
dos, por el momento. La crisis de 
sus azucareros es más aguda y más 
grave que la de los nuestros, de 
manera que Mr. Coolidge y el Par-
tido Republicano, proteccionistas ya 
de suyo, antes se inclinarán a ele-
var las tarifas que protegen a sus 
product: res, que a rebajarías para 
beneficiar a los nuestros. Cuba, 
pues, tiene qUe defenderse con sus 
propios recursos y éstos, lo hemos 
dicho muchas veces, consisten, en 
primer término, en producir barato, 
muy barato, viviendo de la manera 
más económica mientras la c mpe-
tencia mundial sea tan reñida. Des-
pués dél desastre del año 1920-1921 
hubo una reducción general de los 
gastos, impuesta por la necesidad, 
pero poco a poco la tendencia a la 
prodigalidad y al derroche ha ido 
desarrollándose de nuevo. Si no la 
cr ntenemos a tiempo, puede pro-
ducir consecuencias muy dolorosas 
para la economía nacional. 
LOS PARASITOS DEL POBRE 
gela, las dificultades para adquirii 
alguna preparación para las ocupa-
ciones reproductivas de la industria 
o del comercio, lo bajo de los sala-
rios y el alto costo de la vida, etc. 
se exacerban y centuplican por los 
insaciables y numerosos parásitos 
que, explotando la tendencia instin-
tiva al juego, chupan sin cesar la 
sangre empobrecida y anémica del 
sitiero, de la lavandera, de la costu-
rera de baratillo, de la despalilla-
dora, del jornalero, del empleado de 
certo sueldo, en una palabra, de 
toda la masa añónima, carne de do-
lor y de trabajo, de gentes que su-
fren y luchan en las ocupaciones y 
los empleos más penosos, desagra" 
dables y peor retribuidos de la so-
ciedad. 
Así como el organismo depaupera 
do y exangüe es el terreno abonado 
donde medran y se multiplican con 
pasmosa rapidez todos los gérme-
nes parasitarios que cataloga la Pa-
tología, quebrantado o roto el poder 
de resistencia de la inmunidad natu-
ral, las clases pobres son el campo 
favorito de operaciones del jugador, 
del billetero, del rifero, del tirador 
de bolita, del apuntador de jaralai, 
el;; la palmista, del lotero, y de otros 
mil embaucadores y explotadores de 
la esperanza y de la pobreza, flora 
parásita más dañina para las clases 
pobres y modestas de nuestra pobla-
ción, que el bacilo de Koch, el de 
Ebert, el ankilostoma duodenalis, la 
filaría y todas las demás plagas y 
los mortíferos contagios que lenta-
mente minan y destruyen la vitali-
dad de la raza; porque muchos ma-
les físicos, no son en la mayor parte 
de los casos, sino la consecuencia 
forzosa, la secuela inexorable y fa-
tal de una situación creada por el 
debilitamiento de la voluntad y la 
desorientación de los sentimientos y 
la conducta. 
Ciertos moralistas bien alimenta-
dos, con mansiones confortables, que 
disfrutan ampliamente de los goces 
materiales y espirituales de la vida, 
filosofan en tono severo y senten-
cioso sobre la imprevisión, la falta 
del espíritu de ahorro, la propensión 
al juego, la poca perseverancia, etc. 
de las clases pobres, en virtud de 
1c cual son éstas las eternas víctimas, 
tanto de sus propias debilidades co" 
mo de los parásitos de la pobreza, 
llegando a la conclusión de que sus 
males son irremediables, porque en 
gran parte se deben a las inclinacio-
nes viciosas y a la falta de carácter. 
Estos buenos señores olvidan una 
verdad psicológica elemental, cuyas 
raices se encuentran en lo más pro-
fundo del alma humana, aquella de 
que "no sólo de pan vive el hom-
bre", la cual explica, ya que no jus-
tifica ante la moral ni ante la razón, 
muchas de las aparentes aberracio-
nes de la conducta de los deshere' 
dados de la fortuna. De sus efectos 
y consecuencias trataremos en un 
próximo artículo. 
LA PRORROGA DE PODERES 
Publicamos en otro lugar de este 
periódico una carta del general As-
bert al general Machado, relativa a 
la prórroga de poderes, cuestión que 
circula de boca en boca, pareja a 
la reforma constitucional que pro-
yecta la Comisión de Justicia y Có-
digos del Señad:. E l ex-gobernador 
de la Habana discurre sesudamen-
te en esa epístola, apoyando ideas 
sustentadas por el DIARIO D E L A 
Los males de las clases pobres de 
Cuba, a que nos referíamos ayer i MARINA e interpretando, sin duda, 
trátese de campesinos o de fami-|el recto pensar y sentir de nuestro 
l as residentes en los centros urba-j Pueblo. 
la mala alimentación, el trabajo ex-' L a cuestión de la prórroga de pó-
deles ofrece dos aspectos. El pri-
mero de necesidad o conveniencia; 
el segundo, meramente fermal, ata-
ñadero a la manera como ha de ha-
cerse esa innovación tan importante 
en nuestro actual sistema de gobier-
no. 
¿Es la prórroga de poderes nece-
saria o conveniente? ¿Lo estima asi 
el pueblo de Cuba? Vamos a verlo. 
Se alega con frecuencia que nues-
tros mandatarios disponen de tiem-
po asaz exiguo para desarrollar to-
das las actividades que enuncian, co-
mo banderín de enganche en sus 
plataformas políticas. Cuatro años, 
que son pocos en la vida de un hom-
bre, son nada en la vida de un pue-
blo. 
Sin embargo haciendo un análi-
sis somero de las gestiones que han 
realizado los Presidentes, Senadores 
o Representantes que ha contado la 
República, llegaremos forzosamente 
a la conclusión de que ea tan redu-
cido lapso han tenido tiempo para 
realizar todo lo que se han propues-
to y mucho más. Examínese la la-
bor de nuestros gobernantes y se 
verá cuántas y cuán diversas activi-
dades han tenido tiempo de empren-
der durante su gestión administrati-
va. Que esas actividades no hayan 
sido beneficiosas para el pais no es 
culpa del tiempo, sino de ellos mis-
mos. Cierto que las promesas ads-
criptas a la plataforma del partido 
acaban por dejarlas incumplidas; 
pero, en cambio, llevan a cabo mul-
titud de empresas y hacen viable 
numerosos proyectes, de los cuales 
apenas se tenía noticia antes la elec-
ción. Si las energías derrochadas en 
estos se empleasen en cumplir es-
trictamente los compromisos contrai-
dos, a fe que sería bastante cuatro 
años para desarrollar una política la-
bori.sa y proba, dobJe política de 
reorganización e innovación que hi-
ciese realizables las esperanzas de 
los electores. 
Nuestros candidatos suelen pro-
meter demasiado. Una vez en el Po-
der, dubitativos acerca del orden 
cronológico según el cual han de 
dar cumplimiento a los distintcs 
apartados de su programa político, 
terminan por hacer caso omiso de 
todos y entregarse a un dinamismo 
administrativo más individualista y 
sustancioso. Tal suele ser el fin dé 
tod; s nuestros gobernantes. Prome-
ter cuesta poco; cumplir es lujo 
caro. El problema—repetimos— no 
es problema de tiempo sino de hom-
bres. 
Pero aun suponiendo que nues-
tros expertos p: líticos llegasen a la 
conclusión de que cuatro años son 
pocos para los buenos deseos de los 
buenos candidatos y que la razón es-
tuviese en este caso de su parte, ha-
bría que proceder con mucho tiente 
antes de tomar una decisión sobre el 
particular. ¿En que forma habría de 
establecerse la prórroga? Tal es el 
punto capital de la cuestión, puesto 
que puede dar lugar a torcidas in-
terpretaciones . 
Como dice bien el general Asbert 
en su carta, ningún gobierno debe 
aprovecharse de las ventajas que el 
mismo se crea. Acordar la prórrega 
de poderes y ponerla en práctica 
dentro del período en que ha sido 
acordada, constituye un evidente 
contrasentido político. En nuestra 
constitución existe un precepto que 
autoriza a los ce ngresistas a aumen-
tar sus emolumentos cuando lo crean 
justo y razonable; pero entendién-
dose que el tal aumento no ha de 
regir sino en el próximo período gu-
bernamental. Con más razón sería 
absurdo cemprender en los benefi-
cios de una prórroga de poderes al 
mismo Congreso que la aprueba y al 
mismo Ejecutivo que la sanciona y 
promulga. 
Como hace constar también el ge-
neral Asbert, estimamos que el Pre-
sidente electo aceptaría de grado 
una renovación de esa naturaleza. 
Sería arrasar de un sólo golpe to-
jas las buenas esperanzas que an-
;es de su gobierno ha sembrado. 
J \ S SECCIONES EXTRANJERAS 
Siguiendo el hilo de nuestro pen-
samiento de ayer en torno a lo que 
debe ser el nacionalismo cubano— 
conciliar, decíamos, el destino que 
nos vincula, con la dignidad que 
nos separa—, refirámoslo hoy a un 
ejemplo corriente, que más de un; 
er. ha suscitado reticentes comen 
tarios. Aludimos a la publicación ha 
bitual y conspicua en nuestra pren-
sa de cierta colaboración extran-
jera, i 
Es preciso fijar bien la clase de 
colaboración a que nos referimos. 
Un periódico ha de ser, a nuestro 
juicio, en primer lugar, un formador 
de opinión; "y en otro primer lu-
gar", si se píos permite citar la 
humorada, un agente de informo 
ción. Un periódico moderno no pue 
de dejar de ser ni lo uno ni lo otro 
Se discute mucho en los países sa 
jones si a la prensa periódica ¡n 
cumbe la primera función que d. 
jamos indicada; esto es. la de for 
mar opiniones. A nuestro modo d 
ver, esa función primordial es h 
único que justifica y explica la mul-
tiplicidad de los periódicos. Si el ob" 
jeto de ellos fuese exclusivamente te-
ner al público al tanto de todas las 
noticias de interés, un solo buen pe 
riódico bastaría para llenar el come-
tido. La existencia de varios se debe 
a que no es posible unificar la opi-
nión, de donde cada periódico, a 
más de ser por su cuenta un agen 
te informativo, se distingue de los 
demás en que ostenta su propio cre-
do, ajustándose así a un tipo deter-
minado de curiosidad lectora, de 
ideología, de intereses. 
Hay pues en un periódico la par 
te que pudiéramos llamar editorial, 
que representa los ideales y las orien-
tacymes, y la parte informativa, que 
se limita a enterar: en otras palabras, 
hay una parte de opinión y una par-
te de versión. Para esta última, la 
colaboración extranjera no sólo er 
conveniente, sino que, en casos de 
insularidad como el de nuestro am-
biente, es una colaboración impres-
cindible. Cables, correspondencias, 
artículos especiales y aún sección r 
puramente informativas ponen al lec-
tor al corriente de todo lo que no 
es accesible al reportaje local. Los 
requisitos capitales de esa colabo-
i ación es su veracidad, su escue' * 
ligor informativo y, sobre todo, su 
impersonalismo, su ausencia de todf 
énfasis particular y dogmático, a-
cuando aparezca disfrazado de hu 
Torada o de epigrama. 
Ahora bien: ciertas secciones que 
en nuestra prensa se publican, f¡ " 
madas por escritores extranjeros r 
Hombradía más o menos justificada, 
carecen de ese impersonalismo in-
formativo, de esa rigurosa imparcia 
lidad de criterio que distingue la 
"correspondencia" del tafitoltUl. 
l.ejos de limitarüe a enterar, son ve 
daderos agentes de apreciación; e 
decir, bajo el aspecto de "correspo-
dencia" prestigiosa, ejercen en nues-
tro ambiente una función directriz, 
gobernada con un criterio exótico, y 
no pocas veces, manifiestamente con-
trario a los intereses nacionales. 
No queremos insinuar que la in-
fluencia de esas secciones extranje" 
ras sea calculadamente nociva. El 
detrimento que de ellas se origina pa 
ra la conciencia nacional provier 
de que se le da a la ooinión extran 
jera un relieve no sólo exagerado 
sino también injusto. Injusto para e 
periodista local, que en muchas oca-
siones es igual o superiormente ap-
to para esas labores de ideología 
periodística. Por otra parte, se va 
llevando sin querer al ánimo del pú 
blico, a más de aquellas nocione: 
ajenas, frecuentemente teñidas d-
lejanos prejuicios, una sugestión r5 
inferioridad propia y una manera vi-
ciosa de jerarquizar la imoortancia 
de los asuntos, como sí una nevr 
er Nebraska fuese de más trascen-
dencia para nosotros que el adveni' 
miento, silenciado en la crónica ex 
tranjera, de un nuevo gobierno. 
EL "AFFAIRE" DE LAS VALIJAS 
Nuestros lectores saben ya algo 
acerca del plan que se viene tra 
mando para invertir poco más o me 
nos unos cuatrocientos mil pesos en 
valijas postales, alegándose como 
razón para justificar tal desembol-
so, que están inservibles las que 
posee el Departamento de Comuni-
caciones, que por eso se utilizan las 
que vienen de los Estados Unidos, 
y que ello ha dado motivo a enojo-
sas quejas. 
No opondríamos reparos al nuevo 
crédito que se proyecta conceder a 
Departamento de Comunicaciones, 
que dicho sea de paso fué favore 
cido hace próximamente un mes con 
trescientos nueve mil pesos para 
gastos imprevistos y otras atencio" 
nes absolutamente desconocidas de! 
público, si en realidad fuera nece-
saria y urgente la compra de vali-
jas; pero, aunque es cierto que abu-
sivamente se usan las que se reci-
ben de los Estados Unidos y que 
por eso se han formulado quejas, 
podemos afirmar que hay material 
sobrante para el transporte de la co-
rrespondencia, y que precisamente se 
usa el de la expresada procedencia 
Para justificar la operación proyec-
tada. 
En las oficinas de correo existen 
todavía valijas nuevas, y las que se 
vienen utilizando, ni están inservi 
bles ni son escasas para atender al 
servicio, según nos han informado 
empleados del Departamento, y ca-
be comprobar fácilmente. No obstan-
te esto, continúa la combinación de-
nunciada por nosotros hace tiempo, 
y se halla en vías de ir, en forma 
ele decreto a la Gacsta Oficial de 
la República. Podemos decir algo 
más en demostración de la seguri-
dad que tienen en el éxito del ne-
gocio los que lo han tramado. Y es, 
que a estas horas ya se está traba-
jando en la confección de las Sacas 
postales, a pesar de no haberse da" 
do la orden de compra ni haberse 
cumplido, por consecuencia, el requi-
sito de subasta previa que exige la 
ley. 
Aunque dudamos de que el Jefe 
del Ejecutivo, que como letrado 
ilustre conoce hasta dónde llegan las 
facultades que le confiere la Carta 
Fundamental, a cuya discusión y 
aprobación concurrió con el carác 
ter de miembro de la Cámara Cons-
tituyente, en la cual actuó de secre" 
tario, sancione ese "affaire"; aun-
que tenemos motivos para creer que 
determinadas autoridades dj correo, 
son opuestas a la combinación, y 
aunque sólo de un modo relativo 
concedemos importancia a los pia-
res que alarman a la opinión públi 
ca, porque hasta ahora no es dado 
censurar otra cosa que la intención 
real o supuesta, entendemos que 
convendría, que ya que no el pri' 
mer mandatario, que harto tiene en 
qué ocuparse para perder el tiempo 
en aclaraciones a la Prensa, por 
más que democráticamente las ha 
hecho con aplauso de todos los ciu 
oadanos de buena voluntad, por I 
menos el Secretario de Gobernaciór 
o en su defecto el Director General 
de Comunicaciones, desmintiesen laf 
especies que circulan y que acoge-
mos con reserva, en espera de ver-
las—si carecen de fundamento—ab-
solutamente desmentidas, como! se 
hizo con plausible premura cuando 
un colega lanzó la noticn del arrien 
do del servicio radiotelegráfico. 
D e s d e R o m a 
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D E D I A E N D I A 
Restos pert.encck'ute» a una ra-
za desconocida, que el descubridor 
ciec superior a la rana humana, haj> 
sido hallados par un geólogo ame-
ricano en las cercanías del Lago 
Roosevelt ( ? ) . 
Les ruinas ô  una rntlquIsima 
población están siendo puestas al 
dfscublerto por el referido hombre 
de ciencia, quo no debe ser un fan-
toche cuando prestn sus servicios 
uí Museo de Historia Natural de 
Nueva York, y los representantes 
de otras líistituciones científicas se 
hrn apresurado a salir para el lu-
gar del stnEacional aicontecimion-
to. 
Hay para excitar la curiosidad 
de todo el mundo civilizado con 
esa i.otlcia de unos seres inteli-
gentes que poblaron el planeta an-
tes que el hombre hiciera su de-
but sobre la corteza terráquea. 
Sin embargo la noticia, contení 
da en un "cablegramita" de veinti-
cuatro palabras. . . tiene ya tret> 
días do publicada y ni se han en-
viado mis detalles, ni nadie los ha 
pedido tampoco. En cambio, la ln-
for%iaci6n sobre la serie mundlaí 
e-etá al. minuto. 
Hace bien el geólogo americano 
en suponer que la raza desconoci-
da era superior a la humana. E s 
to, como el hacer una quintilla, ci 
la cosa más sencilla que se puede 
imaginar. 
'^Los fabricantes de automóviles 
de los Estados Unidos, Ford a la 
cabeza de ellos, se proponen ofre-
cerlo al General Machado la cons-
truicción de la carretera central en 
Cuba, sin necesidad de emprésti-
tos." 
Como esta proposición se parece 
a la que hacían al público unos 
fabricantes alemanes de fonógra-
fos, que regalaban un aparato a to-
do el que lo solicitara—solo ser-
vían para tocar discos especiales 
que fabricaba la misma casa—- es 
conveniente estudiar detenidamente 
el ofrecimiento. 
Ver si se trata de una carrete-
ra que solo sirva para que rueden 
por ella coches de determinadas 
marcas. Los "Ford", por ejemplo, 
ya se ha visto que no necesitan, 
precisamente, de lo que se llama 
una carretera. 
L a cuestión de los Santos Luga-
res de la Pallestina, santificados 
por la divina misión de Jesús, se 
hace de año en año cada vez más ¡ 
grave porque Inglaterra, que se: 
comprometió a favorecer el retor 
no de los hebreos a su tierra de 
origen histórico en el tiempo de j 
la guerra para complacer a loa 
grandes financieros hebreos del 
mundo, pero especiamente de Amé 
rica, mantiene con fé su palabra 
bajo el continuo control de esos 
mismos financieros. 
De Palestina, y especialmente de 
Jerusalem, llegan noticias que I 
preeaupan bastante al Vatieano y 
deben entristecer el corazón de to-
do buen católico. 
E l mandato inglés sobre la Pa-
lestina es un mandato contra el 
cual nada pueden hacer los árabes 1 
musulmanes, ni las naciones, ni 
las potencias morales dé la Igle- | 
sia. Es un mandato que parece 
hecho apropósito para iprofanar y 
suprimir la impromta de santidad 
de aquela tierra bendita. 
Los Ingleses se han instalado 
allí como amos, con la seguridad 
de que ninguna oposición sería vá-
lida contra ellos: tienen dinero y 
lo gastan sin miramiento para las 
cosas santas, miundanalmente, con 
la intención ostensible de hacer dtj 
Jerusalem una ciudad sobre todo 
de turistas y de recreo v placer. 
Aquellos de entre ellos, que en 
Jerusalem y en las blancas y ciu-
dades y burgos que se reflejan en 
el Jordán y en sus límpidos largos, 
se acuerdan que son religiosos, 
hacen una propaganda o de proles 
tantismo o do sionismo hebraico. 
E l sionismo, sobre todo, asume as-
pecto y proporciones provocativas. 
Ayudado, y también profusamente 
pagado ipor la alta banca mundial, 
tiende a atraer a la Palestina a 
los hebreos desheredados de las 
desoladas llanuras rusas y de las 
regiones donde el hebreo sufre 
persecuciones en el transcurso de 
los siglos, a fin de que resurja la 
nación hebrea sobre cuyas ruinas 
han llorado los profetas... y cuya 
dispersión fatal predijo Cristo. 
A este objeto han hecho surgir 
ou-idadelas industriales, han funda-
do villajes agrícolas y han insti-
tuido escuelas. Es una cosa espec 
tacular ver como por una minoría 
de ipueblo que, a pesar del núme 
ro que retorne a la antigua patria 
será siempre una minoría, se gas-
te tanto dinero. 
Y todo ello por odio al catolicis-
mo. En estos días ha ido a Jeru-
sailem el más autorizado protector 
de los sionistas. Lord Balfour, au-
tor de la famosa declaración con 
la cual les fué prometida a los sio-
nistas la tierra . . . prometida. 
Fué un luto nacional para los 
árabes; luto también para los ca-
tólicos los cuailes, a los ingleses 
protestantes y mundanos prefieren 
sin duda los musulmanes. 
Lord Eálfour inauguró la Uni-
versidad habrea, una Universidad 
-í'je no existe sino en el deseo y 
que tal vez no exista nunca, por-
que los hebreos que tienen que es-
tudiar prefieren las escuelas euro-
peas. Por parte de Lord Balfour 
la inauguración signiifica un deseo 
de mantener la palabra dada. 
De Roma, quiero decir, de! Va-
ticano, eon vistas estas cosas con 
vivo desagrado. Aquí hay da cer-
tidumbre de q-ue todo este desper-
tar del sionismo por la conquista 
de Palestina acabará en quiebra, 
sea por si mismo, sea por fatal 
promesa divina. Pero causa dis-
gusto, porque contra la obra fi'lo-
hobraica de Inglaterra, nada valen 
las presiones diplomáticas ni latí 
publicas quejas de la S. Sede, y 
también y sobre todo porque la ac-
titud inglesa, es una provocación 
contra el derecho de la catolici-
dad sobre los santos lugares, pro-
vocación que se convierte por otra 
parte, en gran ventaja para la ac-
ción de los religiosos y del patriar-
cado latino de Jerusalem. Un po-
co de consuelo viene a la S. Sede 
de la actitud de los católicos de 
las demás naciones no Inglesas y 
también do Itailia. En estos días 
precisamente, discutiéndose en la 
Cámara el balance del extranjero, 
un diputado fascista tuvo a bien 
recordar al Gobierno que debe ha-
cer la más enérgica defensa de los 
interesa católicos en fPalestina, que 
son Interese históricos de Italia, y 
fué también elogiada la obra de 
piedad y de patriotismo que los 
religiosos desarrollan en la tierra 
de Jesús. 
De desear sería que las naciones 
católicas hicieran presente a Ingla-
terra que no es justo ni loable 
cuanto ella viene realizando en 
Palestina. i 
teoría polítioa, amada por los Haps-
burgos, del ce8aropaplsmo y, por 
consiguiente, la política interna de 
la Checoeslovaquia es hoy anticle-
rical. 
Por desgracia, el cesaropapismo 
del antiguo estado había alentado 
los vínculos que unían el clero al 
Papa y había credo tales condicio-
nes de cosas que el clero alto y ba-
jo se apartó de la pura y recta 
doctrina de la Iglesia Romana. 
Este clero, olvidadizo de la verda-
dera disciplina, antes obediente al 
emperador que al Papa, intentó un 
cisma que por fortuna no logró 
desviar al pueblo de su devoción a 
Roma. En el pueblo, s¡n embargo, 
halló modo de Insinuarse un espí-
ritu antlpapal, quiero decir en 
aquella parte del pueblo que siguió 
la rebelión clerical de modo que no 
es maravilla que la prensa de los 
partidos subversivos y de los após-
tatas, algunos de los cuales son 
altos empleados del estado y pro-
tegidos por el Estado, usen un vio-
lento lenguje antipapal. En los úl-
timos días el lenguaje de los an-
ticlericales oheooeslovacos se hizo 
violentísimo contra el Nuncio cer-
ca del Gobierno Monseñor Marmog-
gi, decano del cuerpo diplomático. 
Los representantes áe las nacio-
nes en ese país se han quejado al 
Gobierno a fin de que ponga tér-
mino a una tal injustificada ofen-
sa, dado quo el Nuncio es un per-
sonaje dignísimo que obra con pru-
dencia, no molesta a nadie y solo 
defiende los intereses de la reli-
gión . • " 
Sería deseable que el Gobierno, 
en lo sucesivo, no permita ciertas 
campañas e impidiera la repetición 
de ciertos dolorosos y nada hono-
rables Incidentes. . . 
Las noticias que han llegado es-
ta noche tanto a la Secretaría del 
Estado como al Ministerio del Ex-
terior dan por cierto el acuerdo de 
los partidos alemanes respecto a la 
candidatura del ex-canclller Marx a 
la presidencia de la república de 
Alemania. Marx es Un católico y 
por ésto en el • Vaticano se sigue 
con Interés el desarrollo de las co-
sas, complaciéndose de qiue el va-
lor de un católico merezca la con-
fianza de tantos mitlones de cató-
licos y no , católicos alemanes. 
E n la actitud de la Santa Sede 
puede verse más que este solo in-
terés. L a Santa Sede no interviene 
en política interior de los estados 
y deja completamente libres a los 
católicos de adoptar la forma de 
gobierno que más les guste, siem-
pre que queden a salvo los princi-
pios intangibles de la religión y la 
moral. NI espera otra cosa del nue-
vo probable presidente que el ob-
sequio y la devoción que, por otra 
parte, tampoco Ebert le negó nun-
ca. El la hace vivos augurios, par-
ticularmente ai nuevo jefe del es-
tado alemán, alegrándose do que 
su persona sea una garantía de or-
den* y de paz también en el campo 
iel i ¡roso en el cual, como sabéis, 
los r.acionalistaí;, los fieles lutera-
nos Imperialistas como Ludendorlí 
y Kis populares, partidp. nuevo ae 
gente despreocupada y pagana, son 
elementos de tórbodo desórden 7 
de lucha. 
En los círculos adictos de la ca-
pital se observa que la nueva elec-
ción refuerza sin duda la posición 
del Centro alemán y su influencia 
política. Se piensa también que es-
tán ya bien lejos de la antigua lu-
cha de infausta memoria contra 
Roma. Bismarck, si Dios quiere, es 
tá muerto de veras y Enterrado. Sa-
bremos mejor mañana si el "acuer-
do hoy anunciado llevará de cier-
to al señor Marx al supremo po-
der. Aquí, en Roma, en los círculor 
poiíticos y eclesiásticos su nombra-
miento serla acogido con placer y 
con esperanza de ventura, incluso 
en el campo de la política alema-
na internacional. Auguramos que 
bajo el gobierno del nuevo Presi-
dente la Alemania consiga superar 
su crisis y logre en el concurso de 
las naciones el puesto que le es-
pera. » 
H 0 J % s « 
Jueves 2^ " 
oontemplan^ía« Que hem<¿Ue^í« 
Anoche narti^ , « 
1W callesP d f ^ ^ ^ t o ^ ¿ V ^ . 
^ de vida y anlSab?na 
notable, cuanta lniación t a m ^ -
^ n c i o i a S ^ t e m r 
desierta.? por ̂ P o ' casl se * 61 
Po- Todo ei ^ USf del mal 
hogares y se d í ^ 0 ^aSoL"*111-
- n s a d a s ^ T e r t V a r r / ^ ^ f i la luna, a,IO * ai dulce bnn ̂ " 
'ros lectores . * ^ i , ¿ 
^s y esperamos Z * T ?8 
grará en esto alKu^ C.abo s« l t 
Para la sociedad a a u ^ ' 0 ' ^ 
mos: Sres. Redaot^6 pertenec¿ 
RIO DE LA M A R d e l DIA 
Muy señor-cs mios 
•Las pruebas lrrefalrQM 
ustedes cada día de ̂  qu<3 * * 
den. indicando en L L mor al or-
riódico a las aciones í ^ 1 ^ 0 
de el y son vituperable^ 3eparaB 
«Ivas a la sana mora? ^ 0 ?fen-
a Poner en conocimiento d!1111111111 
des que en mis confín?, 6 Ust«-
a esa capital h e ^ r r e ^ J ^ 
slones la desfachatez v S S 0<:a-
dad con que algunos de i . 0D€8ti-
bañan o lavan l u ^ a ^ a T !! 
real se presentan como Zan3a 
los echó a este vaüe L 
a la vista de los quj { ^ l l * * * 
os coches del ferro-caríi' pn^ 
los cuales van señoras y " Lenrir9 
ñas por eu delicado sexo 7c? '̂f" 
más respeto y con^ld^aei^0 
Ruego a usted-es pues e n n ^ 
van a evitar el ind'ado S e -
dando lugar en su periódico a ^ n 
manifestación, sin perjStóo I T 
cer «obre ella cuanto 
Al Infante Don Alfonso, por ha-
ber torea/do magistralmente, le 
dieron una o r e j a . . . 
No se crea por eso que en Espa-
ña todos los Infantes hacen lo 
mismo. Allí hay muchos que gi ei 
padre los encuentra toreando, en 
vez de ganarse la oreja del toro, 
lo qnie se ganan es un tirón de 
Orejas. 
Se sigu§ con intenso interés el 
disarrollo de ia crisis religiosa que 
trabaja a l t Checoeslovaquia, na-
ción surgida a la vida de estado 
Independiente de las ruinas del im-
perio autro-húngaro. Aquel país ha 
caldo demasiado pronto en las ma-
nos de hombres sectarios que se 
han entregado a una violenta reac-
ción contra el espíritu del antiguo 
régimen. Este espíritu era cleri-
cal con una fuerte tendencia a la 
que sí se suscita un debate, lo que 
no pasara de ser una frase del 
arroyo, tenga que hacerse constar 
en acta. 
En el Congreso Nacional de Mu-
jeres últimamente celebrado se pi-
dió una Ley que castigara severa-
mente a los chicos y a los grandes 
que en pleno arroyo injurian el sa-
grado nombre de Madre. 
La vieja costumbre es ciertamen 
le execrable y es por tanto digno 
de aplauso la proposición, siendo 
de desear que se haga L e y . Pero, 
por unanimidad. No vaya a ser 
Un trabajador en Fomento se 
suicidó de manera espectacular, 
dando fuego a una bomba de dina-
mita que se colocó bajo el brazo, 
¡Pobre Infeliz! Y acaso no lo 
creyeran sus compañeros, cuando lo 
oyeran decir. próximo su final, 
que estaba ya muy cargado. 
Hay seres así. desdichados ai ex-
tremo de que nadie toma en serio 
sus cultas, hasta que dan el esta-
llido. 
Los aeroplanos de la nueva lí-
nea entre Chicago y Detroit, están 
ya funcionando diariamente. Hasta 
ahora sin ocasionar víctimas. 
Es de tenerse en cuenta que por 
altas capaa atmosféricas suelen en-
contrarse pocos viandantes. 
Alguno que otro nada másl de 
los que salen despedidos desde la 
corteza terrestre por loa automó-
viles. 
E n Italia se han producido po-
lémicas entre ios católicos que fa-
vorecen el Fascismo en el gobierno 
y l é 'dan su apoyo y los católicos 
que forman parte del partido po-
pular que, como es sabido, está en 
la oposición del gobierno fascista 
unido a los partidos que se han re-
tirado al llamado Aventino. 
Piensan los católicos filofascis-
tas que los populares, favoreciendo 
el antifascismo favorecen sobre todo 
a los socialistas y a los partidos an-
ticlericales los cuales si el fascis-
mo fuera derrotado y lograran afe-
rrar el poder, harían sin duda una 
política netamente anticlerical, se-
gún está en su programa y en sus 
sentimientos. 
Responden a esto los populares 
que el Fascismo deberá caer por-
que es un experimento excepcional 
y porque es una reacción bastante 
violenta contra el espíritu liberal 
tradicional del pueblo Italiano y 
porque desarrolla una política an-
tidemorrfatlca y cuenta entre sus 
filas personas que se han mancha-
do de violentas acciones, etc. Caí-
do el Fascismo se producirá una 
reacción fatal contra sus métodos y 
esta reacción castigará a todos los 
que estuvieron con los Fasoistas, in-
cluso a los católicos. Tendríamos, 
pues, un anticlericallsmo seguro si 
los católicos uo abrieran los ojos 
y no so retiraran a sus posiciones. 
Entre las dos posiciones ha na-
cido, como os digo, una polémica 
bastante viva. 
Ahora el periódico de la Santa 
Sede interviene y dice que estas 
polémicas, no deben hacerse. E l an-
ticlericallsmo vendrá o no vendrá 
solo con que los católicos vigilen 
unidos y eduquen las masas en sen-
tido cristiano. Por eso no hacen 
falta polémicas, sino una acción In-
tensificada cristiano-social que tral 
ga a Cristo a las familias. 
E l "Observatore Romano" tiene 
razón. Pero no se puede ocultar 
que los católicos desde ahora pue-
den y .deben prever una corriente 
de anticlericallsmo. Esta corriente 
está sin duda favorecida por aque-
llas que se comprometen con la re-




, ' " ^juwno ae ha-
ré ella cuanto crean con̂  
i a tan justo fin, tan « 
con las disposiciones snZ a ^ . u u c n jas aiápoelciones sat* ñores que rigen en la materia ; 
cuyo estricto cumnHmW,. T • u ou id materla y Xricto cumplimiento toca rl-
guar a los empleados de policía £ 
ra corresponder dignamente a k 
honrosa confianza que merecieron 
del gobierno. 
Es con la mayor considerad^ 
de ^ s - atento y seguro servida 
Pfderico Jordán y Godo» 
L A E S C U E L A DE PINTURA 
Y E S C U L T U R A DE SAN 
A L E J A N D R O 
Se nos informa que la Se-
cretaría de Instrucción Pública 
intenta sorprender al señor 
Presidente de la República, lo-
grando de éste la firma en un 
decreto realmente deplorable ^ 
para el desarrollo artístico de' 
Cuba: se trata del decreto 
reorganizando, sin oposiciones 
previas, la PJscuela de Pintura 
de San Alejandro. 
Instamos al doctor Zavaj. 
qui ha probado siempre duran-
te su laboriosa vida amar tan-
to las bellas artes, que no a 
preste, por debilidad y bon-
dad, a consumar este triste 
atentado, que cortaría en flor, 
de producirse, todas las espe-
ranzas de un futuro esplendor 
para la pintura y la escultura 
cubanas. 
HIPOTESIS SOBRE LA CO-
RONA SOLAR 
WASHINGTON, abril (Corres-
pondecia de The Associated Press) 
Las oficinas científicas defendien-
tes del gobierno federal y conocidas 
como el Burean of Standards, han 
reunido algunos datos del pasado 
eclipse total de sol del 24 de Ene-
ro, que permiten avanzar la hipó-
tesis de que la llamada corona so-
lar, solo visible en tales circuns-
tancias, .se compone en parte de 
material sólido, y no puramente de 
gases, como se creía. Este nuevo 
elemento, que se ha bautizado con 
el nombre de coromum, no existe 
en el globo terrestre. 
Una de las razones para creer en 
la existencia de material sólido que 
se proyecta más allá de la super-
ficie solar, es que la temperatu a 
de la corona, tomada con msiru 
mentes de reciente construcción, 
dió la cifra de 3.000 fados- ^ 
razonamiento es Que si a 
fuera toda de materia volatilizaba-
su temperatura sería alrededor <w 
doble. 
V E R S O S SELECTOS 
PABIOlTABIAa 
Tá me amaste en tu huert(jardines 
Al suave aroma de "^If^fuínU,5' Al susurro armonioso de ^ 
Al trino del sln!°I?^• y pic»' Yo te amé entre breñales ) ^ 
Al silbar de las ,balf' dael l0herld3O(lUÍ, 
Del acero sangriento, aei'1 
A los tristes c ̂ f ^ t r e t0* 
,Tú me amaste en el baile e(rre3t4S 
De vivísima lu», a lo. ^ f U l * * De arrobadora música, emr 
Y alegres rigodones. ,efM 
Yo te amé en duro y sol'g ardores. 
D-e la fiebre y la f^« f. y yaud* 
Entre la lucha vrolongf^ ' 
De tenaces pasiones. archlt* 
Tu amor murió con la ^ ^o* 
La seca fuente e l ^ 
L0S T o ^ d l d ^ 
Mi amor dura. cuat ^ 
RuinaS;dcsolaclón tumbaesBÍreCuerdl.. 
CUil ^ ^ o s ^ r l d i ' s j c a o r e s ^ 
^ ^ - ^ — ' ,0 hacen 
tes de la l ^ ^ ' ^ á o ^ 
hoy los catlicos del P par^ 
lar de acuerdo con los 
dos, es también sin H 
eficazmente P»r* e no les ^ 
bertad y un respeto que 
den ser negados. 
Verá el que p E l U ^ 
Ronw, abril 2 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 3 0 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
Í R g l S A C E R C A 
í f y ! FÜSION W 
" o E LOS 
Í I S í R I T O S D E L E S T E 
este p a r t i c u l a r p u b l i c ó 
^ l a r g a i n f o r m a c i ó n e l T o -
nto T e l e g r a m , l a q u e h a s i -
¡ j o m u y c o m e n t a d a e n N u e v a 
Vork. 
« ív íTO. O n t . a b r i l 2 9 . — A s s o -
T 0 P r ss — E l " T o r o n t o T e l e -
^ nubl ica e s t a n o c h e u n a l a r -
^ J m a c i ó n a c e r c a de u n p r o -
n 1Bl^ f u s i ó n e n g r a n e s c a l a q u e 
rfCt" a i m p o r t a n t e B h i p ó d r o m o s . 
sWrca loche p a s a d a — d i c e e l p e -
^ U o g ó de N e w Y o r k l a n o -
: i íd J T q u e se i b a a c e l e b r a r I n -
•• ' I tamente u n a v a s t a r e u n i ó n d e 
5 - t í r i o s de p i s t a s y r e p r e s e n -
de los t u r f m e n de t o d o s 
^es dei E s t e p a r a r o r m u l a r u n 
¿ r c a m i n a c : o a p o n e r co to a l a 
?!aD nte c o n s t r u c c i ó n de h i p ó d r o -
:reCl!n todo e l c o n t i n e n t e " . 
A t i é n d e s e que l a C a n a d i a n R a -
acs s e r á d e s d e a h o r a e l . v e r -
^ / r T o r g a n i s m o o f i c i a l d e l m u n -
^ T o i c o en e l C a n a d á . D e c u a l -
:) 1 modo c r e e m o s q u e se h a a c a -
,c va l a é p o c a d e l o s c i r c u i t o s 
^ r t o r n o a O n t a r i o l a f u s i ó n 
••Jinaría por lo m e n o s u n o de l o s 
í nromoB N i á g a r a F a l l s y F o r t 
• au izás f u s i o n e n bus i n t e r e s e s 
Z la e x p l o t a c i ó n de u n a s o l a pl£> 
S n aquel d i s t r i t o " . 
"En el t e r r i t o r i o de M o n t r e a l s o -
, « piensa d e j a r t r e s p i s t a s de 
milla c a d a u n a . l o c u a l q u i e -
•:ad cir que e s t á n l l a m a d a s a d e s -
crecer todas l a s p i s t a s de m e d i a 
0 " 
i aemisch y M i e s e s g a n a r o n 
las p a r t i d a s q u e h a b í a n 
s u s p e n d i d o e l d i a 2 9 
BADEN B A D E N , A l e m a n i a , a b r i l 
•5 '(Afisociated P r a s s ) . — E l d i a 
¡iboy en e l t o m e o i n t e r n a c i o n a l 
ie ajedrez f u é c o n s a g r a d o a l o s 
•legos s u s p e n d i d o s , t r e s d e l o s 
íales se d e c i d i e r o n e i f e l d í a . 
G-uenfeld, de A u s t r i a , h i z o t a b l a s 
m Rosselli . de I t a l i a , e m p a t a n d o 
ton R a b i n o w i t s c h , de R u s i a , e n 
•ercer l u g a r . E n lo s o t r o s doe 
liegos S a e m i s c h , d e A l e m a n i a , d e -
rrotó a Y a t e s , de I n g l a t e r r a , y 
íieses, de A l e m a n i a , d e r r o t ó a 
Colli, de B é l g i c a . E l e s t a d o de 
contendientes ien e l t o r n e o es 
^ao sigue: 
C í a n - P e r . 
E P A T A N L O S F I L I E S 
L A S E R I E D E 4 1 
C O N L O S G I G A N T E S 
E L l O E G O GANADO A í E R 
E l N e w Y o r k t u v o h a s t a ú l t i m a 
h o r a u n a v e n t a j a d e d o s c a -
r r e r a s , p e r o e l F i l a e m p a t ó y 
s e f u é a r r i b a e n l o s i n n i n g s f i -
n a l e s . 
N E W Y O R K , a b r i l 2 9 . ( U n i t e d 
P r e e s ) . — C o n s u v i c t o r i a de h o y 
s o b r e l o s G i g a n t e s , l o s P h i l l i e s e m -
p a t a r o n l a s e r i e d e c u a t r o j u e g o s , 
e l ú l t i m o de l o s c u a l e s f u é e l e f e c -
t u a d o e s t a t a r d e . 
E n e l o c t a v o i n n i n g , c u a n d o l o s 
G i g a n t e s t e n í a n u n a v e n t a j a d e 
d o s c a r r e r a s , los P h i l l i e s l a b o r r a -
r o n y de c o n t r a s.3 l e s f u e r o n a r r i -
b a n c o n o t r a s d o s a n o t a c i o n e s 
m á s . E n e l n o v e n o a s e g u r a n e l 
m a t c h c o n o t r a s t r e s c a r r e r a s . 
L o u F o n s e c a o b t u v o u n b u e n 
s c o r e de c i n c o h i t s e n s e i s v i a j e s 
a l p í a t e . E n t r e a m b o s t s a m s t u -
v i e r o n n e c e s i d a d de u s a r s i e t e p i t -
c h e r s . 
V . G . H . O . A . E . 
B u r n s , l f 5 3 1 3 0 0 
F o n s e c a , 2b 6 3 5 1 2 0 
W i l l i a m s , r f 5 0 0 0 0 0 
H a r p e r , c f 5 
H a w k s , I b 4 
H e n l i n e , c 4 
S a n d , s s 3 
H u b e r . 3b 4 
F l l l i n g l m p 0 0 0 0 0 0 
C o u c h , p 2 0 0 0 2 0 
U l r i c h , p 0 0 0 0 1 0 
K n i g h t , p 1 1 1 0 1 0 
H o l k e 1 1 1 0 0 0 
1 2 4 
1 2 11 
1 1 5 
0 0 1 






T o t a l e s 39 13 15 27 11 2 
H o l k e b a t e ó por U l r i c h en el oc-
t a v o . 
GIGANTES 
S o u t h w o r t h c f . 3 2 1 3 0 0 
8 % Alekine 
Síbinstein •. . - . 8 
Jraenfeld 7 
íabinowitsch 7 
Kirehal . . . . . . . . 6 
Saemisch 6 
Tirtakower 6 






Memzowitsch 4 % 
Beti 4 
Tatss 3 
























E n el u n d é c i m o r o u n d j u g a r á n 
mañana: 
Tartakower v s . B o g o l j u b o w ; 
fnenfeld v s . M a r s h a l l ; T o r r e v s . 
ítiaelii; C o l l e v s . C a r i s ; T a r r a s c h 
s Mieses ¡ Y a t e s v s . R a b i n o w i t s c h ; 
'¡emzowitsch v s . S p i e l m a n ; A l e -
one v s . S a e m i s c h ; K o l s t e v s . 
tomas; R e ^ i v s . T r e y b a l . R u -
'Mtein d e s c a n s a . 
F r i s c h 2b 5 2 2 4 3 0 
Y o u n g r f 3 1 0 0 0 1 
K e l l y I b . 5 1 2 13 0 0 
Y i r . d s t r o m 3b. „ . . 5 0 0 0 0 0 
W l l s o n l f 3 0 2 1 0 0 
J a c k s o n s s 2 2 0 2 4 0 
D e v i n e c 6 0 2 4 0 2 
D e a n p 0 0 0 0 0 0 
G r e e n f i e l d p . . . . . «4 1 1 0 3 0 
B a r n e s p 0 0 0 0 3 0 
M e u s e l 1 0 0 0 0 0 
T e r r y . . . . . . . . v l 0 0 0 0 0 
T o t a l e s ' 37 9 10 27, 12 3 
T e r r y b a t e ó por B a r n e s en e l 9o. 
M e u s e l b a t e ó por W. l son en e l 9o. 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
P h i l l i e s . . . . 320 000 143—13 
G i g a n t e s . . . . 300 202 101— 9 
S U M A R I O : 
H o m e r u r s : F r i s c h , K e l l y . 
T w o ba»p h i t s : F o n s e c a ( 2 ) , H a w k s , 
K e l l y , K n l g h t . 
S a c r i f i c e h i t s : C o u c h , S a n d , W i l s o n . 
H i t s : de D e a n 4 en 2|3 i n n ¿ n g s ; de 
G r e e n f i e l d 5 en 6.1|3 i n n i n g s ; B a r n e s 
4 en 2 i n n i n g s ; F i U i n g i m 2 (0 out en 
el p r i m e r o ) ; de C o u c h 7 en 6.1|3 i n -
n i n g s ; de U l r . c h 2 en 1 i n n i n g ; de 
K n l g h t 1 en 2 . . . 
S t r u c k out: por C o u c h 2; por U l r i c h 
1; por B a r n e s 1; por K n i g h t 1. 
B a s e s por bo las : de F i l . i n g l m 2; de 
C o u c h 3; de G r e e n f i e l d 4; de U l r i c h 
1; de K n i g h t \ , 
D e a d b a l l : B a r n e s a ( H e n l i n e ) . 
Quedados en b a s e s : P h i l a d e l p h . a 7, 
Nep\tcherk g a n a d o r : K n i g h t . P i t c h e r 
perdedor: > ^ r n « s . 
T i e m p o 2:37. 
U m p i r e s : S w e e n e y , O ' D a y y P f r i -
m a n 
F a l l e c i ó E d w a r d J . M c K e e v e r 
e l n u e v o P r e s i d e n t e d e l o s 
D o d g e r s d e l B r o o k l y n 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 9 . ^ A s -
s o c i a t e d P r e s r , ) . — E d w a r d J . M e 
K e e v s r , c o o p r o p i e t a r i o y . ' ' f s d e e l 
f a l l e c i m i e n t o de C h a r l e s H . E b -
b e t s e l 18 de a b r i l , p r e s i d e n t e m -
t é r i n o d e l c l u b B r o o k l y n de l a L i -
g a N a c i o n a l d e b a s e b a l l . f a l l e c i ó 
e s t a n o c h e a c o n s e c u e n c i a d e u n a 
p n e u m o n í a e n s u r e s i d e n c i a de 
B r o o k l y n . 
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A O I NO E " ^ 
L E ' ^ D e r r o t a | 
0(VT|NUA 
O L I V A R E 6 
o u r o 
J ^ I E í V T R a s o l i v a r e s 
E N E L C M A T T A / V O O G-F» ' 
PftNO 
o r o o T O D A V I A 3 1 0 ) C L U Q 
A R R E G L A R -
S E T O D A V I A 
F i j O 
D E S P U E S D E L D E S A I R E Q U E S U F R I O J A C K D E M P S E Y E N L A S 
O F I C I N A S D E L A C O M I S I O N D E B O X E O E S D I F I C I L Q U E E L 
V U E L V A A H A B L A R D E S P E C T I V A M E N T E D E D I C H O O R G A N I S M O 
E a r l S a n d e d e b u t ó C O n U n L o s f a n á t i c o s d e N e w Y o r k e m p i e z a n y a a a c t u a r s o b r e l a a c t i t u d N o C r B C H u g g U l S q U C 8 6 3 fe 
t r i u n f o e n e l H i p ó d r o m o ' d e l , ^ p 6 0 " - y ^ T 5 5 d e . , e ' ! o s - p r ° p o n e n s u b o y c , 0 , e o e n ¡ a u s e n c i a d e R u t h l a c a u s a 
l a s c o l u m n a s d e l o s p e r i ó d i c o s . — S e e s p e r a u n a b u e n a 
t e m p o r a d a d e c a r r e r a s e n e l C i r c u i t o M e t r o p o l i t a n o . I p O f l a Q U C D O g a n a j l t ó g O S 
L o s A t h l e l i c s d e C o n n i e M a c k f o r m a n a h o r a e l m e j o r c u a d r o d e 
l a L i g a A m e r i c a n a . 
( C R O N I C A B E " J O E M V I L A ) 
p ^ é s T b ^ r T e c ^ d o T ú n o l o ^ i , ^ V Y 0 R K ' a b r i í 2 9 / ( U m t e d c l a r ^ l o n u e T u n n e y es s u ^ j o i * I b a t a i í a ~ ~ b a C a u B ^ d a ^ c ó n s í d e T a ^ 
p u e s de n a D e r r e c i m a o u n a a o i o r o | J a c k D e m D S e y n<, v o l v e r á a h a b l a r c o n t r a r i o ? " ¡ e f e c t o en e l t e a m de N e w Y o r k 
UN R A L L Y D E 3 
Y UN E R R O R D E 
D I O L A V I C T O R I A A L 
B O S T O N B R A V E S 1 0 x 3 
C u a t r o d e l o s l a n z a d o r e s d e l 
B r o o k l y n f u e r o n a p a b u l l a d o s 
a f u e r z a d e b a t a z o s q u e l e 
p r o p i n a r o n l o s b o y s d e D a v i d 
B a n c r o f t . 
B R O O K L Y N , a b r i l 2 9 . ( A s e o -
c i a t e d P r e e s ) ( N a c i o n a l ) . - t - E l 
B o s t o n b a t e ó d u r o h o y a c u a t r o 
p i t c h e r s d e l B r o o k l y n y g a n ó , 10 
a 3 . C u a t r o h i t s a c u m u l a d o s e n 
e l s e x t o i n n i n g , j u n t o c o n u n e r r o r 
d e H e r b T h o r n a h l e n , d i ó a l o s 
B r a v e s c i n c o carrsrais. 
J e s s B a r n e s , e x j u g a d o r de l o s 
G i g a n t e s , p e r m i t i ó 1 2 h i t s a loe 
D o d g e r s , p e r o f u é e f e c t i v o c u a n d o 
l a s bae.es e s t a b a n o c u p a d a s . 
S c o r e : 
B O S T O N 
V . C . H . O . A . E . 
F é l i x , c f . . 
B a n c r o f t , s s 
M a r r i o t t , 3 b 
H a r r i s , l f . 
W e l s h , r f . 
B u r r u s , I b . 
P a d g e t , 2b . 
G i b e o n , c . . 
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B R O O K L Y N 
V . C . H , O . A . E . 
H I g h , 2 b . . . 5 
M I t c h e l l , s s . . 4 
W h e a t , l f . . 5 
F o u r n l e r , I b . 4 
B r o w n , c f . v 5 
J J o h n s t o n , r f 5 
T i e r n e y , 3 b . . 4 
T a y l o r , c . . . 4 
T h o r m a h l e n , p 2 
d e J a m a i c a s o b r e W o r t h m o r e 
N E W Y O R K , a b r i l 2 9 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — P r e n d i d o c o m o u n C e n -
t a u r o a l t o r s o de W o r t h m o r e , E a r l 
S a n d e , e l m e j o r J o c k e y d e l o s E E . 
U U . q u e h a v u e l t o a m o n t a r , d e s -
P H I L A D E L P H I A , a b r i l 2 9 . U n i - . 
t e d P r e s s . — M l l l e r H u g g i n s , e l m a -
n a g e r d e los Y a n k e e s , h a d e c l a r a -
i do q u e p o s i b l e m e n t e e l B a m b i n o 
R u t h , c u y a a u s e n c i a de l a l í n e a d e 
s a c a í d a r e c i e n t e m e n t e , e n t r ó e n p r i -
m e r l u g a r en e l P a u m o n o c H a n d i -
de u n a m a n e r a d e s p e c t i v a , s o b r e H a y u n s i s t e m a p a r a o b h g * . a a : n e r i c a t a r d a r á i z á s i s 
e l g e s t o J e l a C o m i s i ó n de N . Y o r K , D e m p s o y a e n t r e g a r a o t r o s A t í - 't(%s ,lp n p . , n a r „ „ „ 
c a p , l a m e j o r c a r r e r a de l a f i e s t a lo glt ó e n l a l l s t a d e log i n c . l u l o e n ü e8 h o m b r e p a r a d e - ^ " ^ . / " r f ^ ^ ^ A ^ P i 
i n a u g u r a l e n e l H i p ó d r o m o de J a - ^ g I b l e g . A y e r e l c a m p e ó n de s o - f e n d e r d e b i d a m e n t e , y l o s p e n o . . . - s u p o s i c i ó n r e g u l a r e n e l 
m a l e a , d o n d e se i n i c i ó l a t é m p o r a - l s o c o m p l e t o , f u é a l a C o m i s i ó n , y eos p u e r / m h a c e r m u c h o , a p l i c a n - f t ^ i - \ C 0 ° ^ C O n f l r m a r s f 
d a M e t r o p o l i t a n a d e c a r r e r a s . l o t r a t a r o n c o m o a u n p e l e a d o r d o l é l a c u r a d e l S i l e n c i o , h a s t a e s t a ^ r s í o n e l B a m b i n o no p o d r á 
1 5 , 0 0 0 p e r s o n a s d e s b o r d a r o n e l H i - c u l a q u i e r a s i n p r e s t a r i n t e r é s .a q u e se p o n g a e n p o s i c i ó n c o r r e c t a " a c o m p a ñ a r l o s Y a n k e e s en s u p n -
p ó d r o m o y s u s g r i t o s , a p a g a r o n el s u f a m a n i a s u t i t u l o . P r i m e r o . " P o r q u é se a p u r a t a n t o D e m p - m e r a e x c u r s i ó n a l O e s t e , a u n q u e 
r u m o r de l o s c a s c o s b a t i e n d o s o b r e le r e i t e r a r o n q u e l a P o l í t i c a , no s e y a v o l v e r a E u r o p a , d e s p u é s d e h u g g i n s a f i r m a q u e no c r e e q u e 
e l t r a c k . p o r p r i m e r a v e z d e s d e el se m e z c l a r í a e n l a p o s i b i l i d a d do h a b e r c o n o c i d o e l r e t o f o r m i d a b l e e l t e a m h a y a h e c h o m u y m a l p a p e l 
p a s a d o O t o ñ o . U n m a t c h c o n W i l l s e n e s t e e s t a d o , d e l a f r i c a n o ? pc!" a u s e , n c i a d e B a b e R u t h . 
D e s p u é s d e l a s l e s i o n e s q u e r e - y e n s e g u i d a le p r e g u n t a r o n : ¿ E s - L a s m a l a s r a c h a s , n o s han h e -
c i b i e r a e n S a r a t o g a , S a n d e no h a - tá, u s t e d d i s p u e s t o a p e l e a r c o n H a T o d o h a c e e s p e r a r u n a m a r a v i - c h o p e r d e r c a s i t o d o s l o s J u e c e s — 
b í a v u e l t o a c o r e r r e n el e s t a d o de r r y w i l i l s . d i s c u t i e n d o l a C o r o n a l l o s a T e m p o r a d a d e c a r r e r a s e s to a f i r m ó H u g g i n s . — P e r o e s t a m o s 
N e w Y o r k , y s u d e m o s t r a c i ó n c a u - j e p e s o c o m p l e t o ? a ñ o e n e l C i r c u i t o M e t r o p o l i t a n o , l e j o s de h a b e r e x p l o t a d o " . 
s ó c o n s i d e r a b l e a l e g r í a a l o s es-1 " E s K e a r n s . m i m a n a g e r , e l q u e H a b r á e x c e l e n t e s c a r r e r a s . y so n . • 1 < 
p e c t a d o r e s . W o r t h m o r e , d e l E v e r 1 d e b e d e c l r l o , , d i j o D e m p s e y , c o n o f r e c e r á n j u g o s o s p r e m i o s e n to - J l S I l l S l a U S L O y S Z K O V C I l C e 
g l a d e S t a b l e . p a g ó T r e s a u n o a ; t a n p o c u a c i e r t o , q u e l a a c t i t u d d o s l o s H i p ó d r o m o s , 
s u s r e s p a l d a d o r e s . i d e l o s j u e c e s d e l B o x e o a l t e r m i - S i e m p r e t e n d r e m o s p r e s e n t e e l 
E n e l f i e l d de o c h o c a b a l l o s , N o a h n a r l a s , le h i c i e r o n v o l v e r l a « s - r e c u e r d o de M a n O ' W a r . E x t e r m i -
do H . P . W h i t n e y , c o t i z a d o o c h o a p a l t l a y s-alir d e l g a l ó n d o n d e se n a t o r . M o r v i c h , G r a y L a g y C l e o -
c i n c o , e n u n f i e i d c o n M a u d Mu-1 h a b í a c e l e b r a d o l a r e f e r i d a e n t r e - p a t r a , p e r o a e x c e p c i ó n d e l p r i r a e -
l l e r , q u e d ó s e g u n d o , y S e r e n a d e r j v i s t a . r o , l o s d e m á s p u e d e n e n c o n t r a r e a -
d e l S a n f o r d S t u d F a r m , l l e g ó e n l T e x R i c k a r d h a b í a a n u n c i a d o t a t e m p o r a d a b u e n o s i m i t a d o r e s . 
s ^ o w 1 a n t e r i o r m e n t e , q u e e s t á p o c o dis-1 S a r a z o n . O r d i n a n c e . W i s e C o u n -
a H a n s G o j e r c o n L l a v e s 
a l a c a b e z a i n v e r t i d a s 
B A L T I M O R E . M d . . a b r i l 2 9 . — 
^ e s t o a f i n a n c i a r a c t u a l m e n t o u n s e l l o r y L a d k í n s o n i o s m e j o r e s c a - A s s o c i a t e d P r e s s . E l c a m p e ó n m u n -
T í í T o r F l A W P r C I f n n r l í p H - n i l f ^ 1 m a t c h W i l l s - D e m p s e y , y q u e p r e - b a l l o s de c u a t r o a ñ o s . Y s o n t a m - d i a l pe so c o m p l e t o de l u c h a l ü . r e , 
I I ^ C I 1 I ü t t C I o I V l l U t i I V v U U U l « f e r j a e s p e r a r e l r e s u l t a d o de l a b i é n b u e n o s , e n t r e l o s i n s c r i t o s p u S t a n i s l a u s Z b j ^ z k o , a e r r o t j e s t ü n o -
S a i i o r D a r d e n c o n u n f u e r t e 
g o l p e a l c o r a z ó n e n e l 5 o . 
R u s h , p . . 
H u b b e l l , p . 
O e f i c h g e r , p 
L o f t u s , p . . 
G r i f f i t h , . . 
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L o f t u s b a t e ó p o r R u s i i e n e l 
G r i f f i t h b a t e p o r H u b b e l en e l 
o c t a v o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
B o s t o n . . . . 0 0 0 0 1 5 0 0 4 — 1 0 
B r o o k l y n . . • 1 0 1 0 0 0 0 0 1 — 3 
S U M A R I O 
T w o b a s e h i t s : W h e a t 2, T a y l o r , 
B a n c r o f t , W e l s h , F é l i x 2, P a d -
g e t c . 
S a c r i f i c e h i t s : M a r r i o t t , B u r r u s . 
B a n c r o f t 1 . 
S a c r i f i c e f l y : F o u r n i e r . 
B a s e s r o b a d a s : B u r r u s . 
D o u b l e p l a y : M i t c h e l l a H i g h . 
B a s e s p o r b o l a s : d e O e s c h g e r 
1; d e B a r n e s 1; de T h o r m a h l e n 2. 
S t r u c k o u t : p o r B a r n e s 1, p o r 
T h o r m a h l e n 3 . 
P a s s e d b a l l : T a y l o r . 
Q u e d a d o s e n b a s e s : B o s t o n 1 1 ; 
B r o o k l y n 9 . 
U m p i r e s : H a r t , M c L a u g h l i n y 
R i g l e r . 
p e r a r 
p e l e a W e i n e r t - W i l l s e l 19 de J u - r a l a s p r ó x i m a s c a r r e r a s : B i g B l a - ene a H a n s G o j e r , q u i e n s o s t i e n e 
m o , e n P o l o G r o u n d s . p o r q u e le ze , D u n l i n M a d P l a y , W U d e r n e s s , p o s e e r e l t í t u l o a l e m á n , an d o s c a i -
par'ece q u e W e i n e r t , e s t á e n c o n d l - s p o t C a s h , C h i l h o w e e , A g a K h a n , d a s s u c e s i v a s , a m b i a e f e c t u a d a s 
c i ó n d e g a n a r . B r a c a d a l e T r a n s m u t e , F l a g g t a f f , con l l a v e s de caLic^:,;- i n v e r t i d a s ' . 
Q u i z á s s i e s t a d e c l a r a c i ó n s e a S h u f f l e A l o n g V u c k y P l a y , P r l s c i - ZT ~ ¡ ~ 
g r a t a a Ü e m p s e y , q u e h a a f i r m a d o l i a R u l e y y B l a c k G o l d . g a n a d o r P a a V O n U r i í i l C O Í T C r a C O U t r a 
S A V A N N A H . G a . , a b r i l 2 9 . — q u e s ó l o v o l v e r í a a l R i n g , b a j o l o s d e l p a s a d o D e r b y n a c i o n a l . S i M a s 
• i s s o c i a t e d P r e s s . — T - ^ e r F l o w e r s ' a u s p i c i o s d e T e x K i c k a r d . F o r o t e r C h a r l i e y S t l m u l u s . n o s e r e -
v e e p i n g A w a y g a n ó e l g r a n 
p r e m i o d e $ 1 0 , 0 0 0 e n e l 
s t a k e d e C h e s a p e a k e 
• _ _ 1 • 
Havre D E G R A C E . M d . . a b r i l 
• (AsRoc ia ted P r e s s ) .—'Svcee -
A w a y g a n ó e l p r e m i o de d i e z 
111 Pesos d e l s t a k e de C h e s a p e a l t e 
*r& Potros de t r e s a ñ o s e n l a t a r -
« O e hoy; O v e r a l l l l e g ó e n s e g u n -
0 'ugar y B y H i s s e l f e n t e r r e r o , 
^ e e p i n g A w a y c o r r i ó l a m i l l a 
/ / l e s o b r e u n a p i s t a d u r a e n 
47 3 / 5 . 
Cada dos p e s o s a p o s t a d o e en l a ? 
a,ituas d i e r o n a l g a n a d o r $ 5 , 4 0 
1 Primer l u g a r ; $ 2 . 8 0 e n p la^e 
• ^ O e n s h o w . 
P r o b a b l e m e n t e M a r t í n B u r k e 
p e l e a r á c o n J a c k D e m p s e y 
N E W Y O R K " a b r i l 2 9 . — ( U n i t e d 
p r e S S ) . _ M a r t í n B u r k e e l f a m o s o 
h e a v i e d e N e w O r l e a n s , g r a n a m i -
go d e O e m p s e y , s e r á p o s i b l e m e n t e 
m a t c h c a d o c o n t r a J a c k . c u a n d o e l 
e s p o s o de E s t e l l e T a y l o r . r e g r e s e 
de s u v i a j e a E u r o p a . 
B u r k e f u é e l m e j o r y m á s c o n s -
t a n t e S p a r r i n g q u e t u v o D e m p s e y 
c u a n d o s u p e l e a c o n C a r p e n U e r e n 
A t l a n t i c C i t y , y d e s d e e n t o n c e s le 
h a b í a o f r e c i d o a l g u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a d i s c u t i r l e s u c o r o n a . 
E n c a s o de q u e J a c k § e d e c i d a 
a p e l e a r c o n WTil l s . s e g u r a m e n t e q u e 
s u b i r á a n t e s a l r i n g " p a r a e n t r a r 
en c a l o r " c o n s u a n t i g u o s . i a r r i n g . 
que e s a c t u a l m e n t e u n b u e n p r o s -
p e c t o . 
L l o y d H a h n e n l o s A n g e l e s 
P a a v o N u r m i r ü m p í ó u n 
r e c o r d q u e e s t u v o i n t a c t o 
d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s 
p u s o b r u s c o f in a l a p e l e a a l n o -
q u e a r a D a r d e n c o n t r a l a s s o g a s 
c o n u n g o í i J e a l c o r a z ó n . 
L O S A N G E L E S , C a l . , a b r i l 2 9 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — P a a v o N u r -
m i , " l a s o m b r a f i l a n d e s a " , e l e c t r i -
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7.'(i B a l t i m o ™ . 
588 J e r s e y C i t y 
600 T o r o n t o . . 
Í 6 7 N f w a r k . . 
467 R e n d i n g . . 
400 K u f f a l o . . 
412 R o c h e s t e r , , 
313 S y r a c u s o . . 
I 
Total 69 
7j 4 Indla i iApol s 
667 M i n n e n p o l i s 
R63 st r.-iul . . 
467 C n l u m b u s . . 
429 To ledo . , . . 
375 L o u i B V l l l e . . 
^67 Mi lw; iuhc i ' . . 
308 K a n s a s C i t y M 
7 ^ 4 1 
£9 T o t a l e s 
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m N O C H E I G I C J , E N E l J A I - A L A I J l 
Los dos partidos h a b í a n despertado vivo interés . A l K a i d moro 
Gómez , y a su leal Juaristi, les dieron con el Korán en la 
tette, Ricardo Ir igoyen y Machín 
D e s p u é s de pelotear hora y media en formidable equilibrio de 
fuerzas y destrezas, los Hermanos Cazalis triunfan en la Hora 
Mágica . J o a q u í n Ir igoyen y Marcelino quedan en 2 7 
•BAJO l iA PALOMA! i y dominó como un artista. Y San-
* tos le seguía machaca que te ma-
Mucho antes de que las farolas cha^a y machacando pulverizó, di-
se encendieran gentiles para despe- luyó, disolvió, ¡bi éter, 
dir a í ocaso la paloma descendía | E l Kaid. y el portador del aba: 
volando lenta y majestuosamente, nioo de plumas, se defendieron, pe-
V o S y cletcendfó en tal cantidadi ro cayeron con J5" J ^ " 
de bandos y bandadas, que la sim-
pática obesidad de Peso completo 
de Capetillo. tuvo que asomar a la 
azotea y recomendar calma en dis-
curso elocuente. Los gavüanes no 
se atrevieron a descender a la luz 
del sol; esperaron a que el sol ro-
dara en los abismos infinitos para 
do. 
¡Moro, jámalajál Has palma-
V . W A ITS BBGUND9 
No vayan a creer ustedes que me 
refiero a Segundón Casaliz, que me 
ganó la sidra famosa que yo le ga-
ne al Vloro üomez. ¡Ningún de 
e teva /e l vuelo a lo alto y desde ¡eso! Me refiero, atentamente des-
lo más alto descender de pico, como | cubierto, lleno dé gozo e corazón, 
flechas para caer de pico sobre el i de júbilo inmenso toda mi person.a 
Jai Alai que es como caen los bui- | con las manos humeantes, rendidas 
tres sobre los fiambres. I al fuego do las palmas, que desde 
Lo8 fans ia paloma— eran tan-1 mi rincón tributé sonoramente y 
tos tan entusiastas y se mostraban honrada justicia a los cuatro leo-
tan ansiosos, por ver y oir los pa-! nes que pelotearon la Hora Mágica, 
pazos de la Noche Mágica del mlér- I burilando Con buril de oro. una hó-
celes que hubo que establecer r i - ja estupenda en el libro de los 
garosos turnos para que la conges- I formidables acontecimientos de la 
tión humana no culminase en un; pelota, el deporte único, portento 
aplastamiento o en una grave al-
teración de orden público. Comen-
zaron a entrar, primero por gru-
pos, luego por compañías, después 
por regimientos; los fans clásicos. 
de los deportes 
Muchas veces han peloteado los 
blancos. Hermanos Casaliz y los 
azules Joaquín Irigoyen y Marce-
lino de manera asombrosa por lo puf I t'g 1 UllCil LUO , í>ju • ~ . imO Ue mtlUClU cLOWLliu» \saa " 
los viejos, entramos en bolón como, tit¿nico y formidable del todo de 
si fuéramso del Estado Mayor dej lo peiao> pero tanto, tan bien, con 
Hindenburg, dispuestos a traer al j tan alta Serenid&d, con rudeza tan 
Reino Imperial los bigotes y el eas-|{jrme y tan mantenida, con tanta 
co de Pancho, el Kaiser. Y una vez j ^gurj^ad y sobre todo con tan estu-
que todos tomamos asiento y nos j pendo equilibrio en fuerzas y en 
mostramos fans con títulos y pres-1 ¿patrezas, entre el delantero y za-
tigios rimando un soneto con los [ guer0 de ca¿a pareja y entre las 
aplausos delirantes, comentamo8, i parejag entre sí. nunca, jamás y ja-estudiamos, «analizamos; los par-
tidos, los dos tenían jiribilla, coca 
más. Se sacó bien, se restó bien; 
se peloteó largo y rudísimo, ee re-tíaos, ios uuo L'ojua.u j i n ^ . a , , se pei0teo largo y ruuisimu. t.o ic-
y su hidrofobia en todos los table-! con majestad y todo esto fué 
ros. No íbamos solo a ver los acón-! - • i - J-C, 
tecimientos que podían florecer en 
el segundo; sino que íbamos tam-
bién a ver los que florecerían en 
mágicamente presidido por la des 
treza, y se buscó y se hizo el tan-
to donde debía caer el tanto. 
uicu a v í - ^ v-- Atónitos, sorprendidos, orgullosos 
el prólogo, pues las parejas eran ]o3 vieron sal;r i0g fanB— la palo-
de las que nos gustan más que co- ^ iguaian(i0 en cuatro; atentcs 
mer con los déos. | y entusiasmados vimos pasar, subir 
adelantarse, al Gladiador y a Mar-
celino en su ímpetu soberano has-
ta los 24; sobresaltados, conmocio 
nados, locos, vimos pasar, con se-
E L PROLOGO 
Tanto, que el cronista, le dijo a 
Gómez: 
—Moro, ¿qué hubo? ¿Va otro ^e^dad de superhombres de la ees-
cajón del oro y de . la espuma del ta a los hermanos, trocar la defen-
Gaitero, que es el non plus ultra? ^ por el ata,qUe y sorprender con 
Y el moro, contestó: el empate en 24 entre clamores 
—Jamalajá , que quiere decir ^ triunfa,ieg 
chupa de la sidra aunque le con-, pasaron los azules a 26. 
done el Koran. Y que iba el cajón. pasaron los bianCos a 26. 
E l moro, peloteaba, de blanco, con ^ ovación( la locura y el deli-
el joven Juaristi contra Ricardo ^ COntinlmn. 
Irigoyen, que frenético que anda y peloteando los cuatro con la 
desde que le quemaron el alma los migma enorme grandeza, los Her-
ojazos net|-os. picaros, fascinadores m^os llegar0n a ]os 30. Los dos 
do una artista luida pata, y mi en 27 
tío Santos Machín, que no es porque J 4 fué , 
E l boxer a l e m á n se encontrará 
con Fello R o d r í g u e z . — Todo 
el programa es inmejorable. 
Cuando Jim Moran se enfrente con 
K . .O. Hartley en la noche del 2 de 
Mayo en la Arena Colón, el campeíín 
español habrá realizado una de las 
acciones mis bellas de un champion. 
Casi se le forzó a aceptar este com-
promiso. Un verdadero compromiso 
que tal vez ponga un paréntesis a la 
meteórica carrera ICel gran Juliá.n. 
Hartley es un excelente boxer, un 
maestro, se conoce hasta el último 
clavo del ring y |a eso se une el que 
pega muy duro y resiste una enormi-
dad. 
Morán nunca dijo que no. Siempre 
sin que le abandonase la sonrisa, pi-
dió la pluma y firmó lo que tal vez 
sea su sentencia de muerte. "Vine— 
nos dijo—a pelear con Ponce por mi 
titulo... Ahora me traen americanos. 
Bueno, haré lo mejor que pueda y 
luego continuaré buscando a quien me 
venció cuando yo no tenía tanta ex-
periencia y cuando no estaba prepa-
rado en debida forma. 
Nosotros admiramos a un hombre 
que siendo su profesión el pugilismo, 
no rechace encuentros con contrarios 
que puedan ganarle... Este es un 
gran gesto del Campeón español y to-
dos debemos apoyarlo y darle ánimo. 
Es fácil que pierda; pero tenemos la 
más completa seguridad que será un 
encuentro sangriento y digno de ser 
presenciado. 
PBANTCIE KORAN KK ACCION 
Otro de los que llegó aquí para pe-
lear con un y tiee que fajarse con 
otro, es Frankie Morán. Este pequeño 
muchacho, cuyo rostro denota las hue-
I las de muchos terribles combates, a 
quien llaman "El Torbellino de New 
' Orleans, es une de las máquinas más 
terribles que han subido a uno de 
nuestros rings. De que el público sal-
! drá encantado de él no sabe duda al-
¡ guna. Su contrario Dativo Fuentes ea 
¡bien conocido de las fans locales pa-
, ra escribirle historia. 
Jack Middleton pelea contra Ilo-
leaux Sagiiero y esta pelea debe resni-
; tar muy sangrienta y movida. Son dos 
hombres ligeros y agresivos y de gran 
resistencia y coraje. El ganador pe-
leará con Santiago Esparraguera. 
Por último el francés Schlenhauer 
que tumbó en pocos rounds al coci-
nero, pelea contra el ex-campeón cu-
bano Fello Rodríguez. 
Cuarenta rounds de peleas divididos 
en cuatro matches. 
Los promotores nos han anunciado 
que a pesar de lo costoso de este 
programa, no alterarán, los precios. 
Así. pues las localidades de ring con-
tinuarán valiendo $5.00; $2.40 las pre-
rerenclas y $1.20 las gradas. 
Un verdadero carnaval boxístico 
compuesto de ocho peleadores. 
E l actual presidente, señor Gabino Gómez, quiere tratar de que sea 
un hecho la fundac ión de la Federac ión Nacional de Foot Bal! 
de Cuba. 
sea mi tío; pero que es un Machín: estupendos que vimos, 
que machaca que pulveriza. d l l u ^ aplaudiinas y reseñamos con orgu-
Eso si que fué un partido de 
o disuelve. 
E l Kaid Gómez y su Intérprete 
fueron, los primeros en colgarle el,| 
número seis, a la ventana de S'U ca-
sa. Más, como por olvido, dejaron 
L A S Q U I N I E L A S 
En la primera, lo de siempre, 
la ventana de par en par, por allí Que siempre que el gran don Emi-
se colaron Ricardo y Santos para lio Eguiluz. que es el don Emilio 
empatar en f je í s . Luego, Ricardo, i Castelar de la pelota, no tiene na-
iluimnada su quimera , por la luz; da: fenomenal que hacer, se lleva 
turbia de los ojazos negros, dibujó j la primera. 
Wladek Zbyszko se vio ayer 
al borde de la muerte 
Después de haber organizado y 
realizado un campeonato, pues ya 
está tocando a su fin, y que fué 
eu su transcurso modelo de orden 
y disciplina correspondiendo estas 
buenas cualidades al celo, rectitud 
y energía con que obraron sus or-
ganizadores, quieren ahora prestar 
su opoyo a la idea de la Federación 
Occidental de fundar la Federacóin 
de Foot Ball Nacional de Cuba. 
La iniciativa de la Occidental, no 
puede ser más agradable y digna 
do buenos comentarios, pero tam-
bién es digna de aplaudir y admi-
rar la decisión de' la Federación 
Oriental, pues a pesar de ser la que 
más distante se encuentra de la ca-
pital, que es donde la Nacional ten-
drá su residencia, es la primera en 
prestar su apoyo a tan magna idea. J 
Esta determinación de ía Fede-i 
ración Oriental debería de haberla | 
tomado hace algunos meses pues: 
•en ese tiempo la Occidental, es-
cribió a esta Federaclón.solicitando 
su concurso para obrar de común 
acuerdo y darle al proyecto el fia| 
deseado. 
Como todo esto no son, para mí 
más que rumores extraoficiales, y 
yo. queriendo, como lo he hecho 
siempre que me ha sido posible 
prestar todo el apoyo que pudieran 
redundar en algún beneficio Pf.raj 
el deporte,, me decidía a hacerle 
ana visita al actual Presidente so- j 
ñor Gabino Gómez con el fin dej 
recoger algún dato sólido conque 
pudiera justificar los anteriores ru-; 
mores. 
Resuelto a darle brillo a mi idea 1 
no me hice esperar mucho, entre-
vistándome con él en la noche de 
ayer. 
Al preguntarle si eran ciertos 
los rumores que circulaban acerca j 
de la fundación de la Federación! 
Nacional, me dijo que sí y que es-1 
ta Federación procuraría hacer to-; 
dos los esfuerzos posibles por que' 
se convirtiera en realidad la for-
jada Idea, pues de resultar un he-
cho, sería de gran trascendencia pa-
ra el Foot Ball de Cuba. 
¿Y cuántas Federaciones de jai 
República Vd., cree que secundarán 1 
la Idea? 
Por ahora creo que no serán na-1 
da más que dos, la Occidental y la: 
Oriental, pues según tengo eutendi-; 
do son las dos únicas que están 1 
legalmente constituidas. 
Y al preguntarle si era cierto | 
que la Occidental en tiempos pa-¡ 
sados había contado con la Orlen- j 
tal para la fundación de la Nado-1 
nal, me contestó (quo sí, y ique j 
si no se había llevado a efecto ya, | 
había sido por la negligencia de 
gobierno de su^ antecesores, los • 
que hoy estamos en el gobierno, es-
tábamos todos Ignorantes del caso 
hasta hace varios días en que un' 
cronista de sport, de un periódico 
de la Habana nos criticó por nues-
tra deficiente actuación. 
¿Y tienen pensado empezar pron-
to a tratar sobre el asunto? 
Sí, es muy probable quo la se-
mana que viene tratemos sobre ello, 
tenemos la ventaja de poseer un 
proyecto de reglamento para la 
misma, que la Occidental nos envió, 
el cual, una vez que lo hemos re-
visado, lo encontramos ba&tante 
acertado, muy pocas innovaciones 
tendremos que hacerle en su estu-
dio para quo le demostremos nues-
tra aprobación. En la junta que ce-
lebramos ayer acordamos. ya que 
solo falta un partido para finalizar 
el campeonato de primera catego-
ría, y que éste se verificará el do-
mingo que viene, día 26, el termi-
nar todo lo concerniente al mismo, 
para que asi tengamos menos obs-
táculos que atender, y también acor-
damos mandarlo una carta a la Fe-
deración Occidental, que,ya la ha-
brá recibido manifestándole nues-
tra determinación. 
¿Y en cuanto a la anunciada jun-
ta extraordinaria del lunes próximo, 
qué asuntos van a tratar? 
Pues solamente dos, el nombra-
miento de los cargos do Presidente 
y Secretarlo, pues como Vd.. sabrá 
éstos han presentado su renuncia 
en días anteriores, y organizar el 
campeonato de los Fifies. o sea el 
de tercera categoría quo dará prin-
cipio el domingo próximo día 3 de 
mayo. 
¿Pero también se acuerdan uste-
des de los tercerones? 
Como no, ellos quieren jugar y 
no hay niás remedio que atender-
los fíjese Vd., que ellos serán lo» 
Futbolistas de mañana. 
Muy bien Gabino, aplaudo vues-
tra Idea, hay que ayudar a los chi-
quitos para que vayan subiendo, 
quisiera seguir informando de al-
gunos otros detalles que quisiera 
saber, pero como nuestra conversa-
ción se ha prolongado ya más de 
lo que esperaba, creo oportuno de-
jarlo para otro día, ¿no le parece 
a usted lo mismo? 
Hombre sí, aún nos quedan mu-
chos días para seguir conversando. 
Y con ""un apretón de manos nos 
despedimos hasta la próxima. E l se 
fué a descansar yo no, yo tenía 
todavía algo que hacer, tenía que 
sentarme en mi monótona maqul-
nllla. Para trasladar al lugar don-
de pueda ser apreciado por todo 
el mundo los pensamientos e idea-
les, de un luchador incansable, de 
un verdadero sportman, como es el 
^oven Gabino Gómez. 
• Y hasta la próxima en la cual 
habrá nuevos y agradables comen-
tarlos. 
E l Repórter Incógnito. 
Santiago de Cuba, 25 de abril 
de 1925. 
Pe l earé con el gran Charol 
p r ó x i m o s á b a d o en el fla-
mante Stadium del 
Habana Park 
Los empresarios del Stadium d© 
Habana Park han conseguido lo que 
' para otros promotores de boxeo ha 
constituido por varios motivos un Im-
posible. E l sá-bado los faná-ticos po-
| dran presenciar por vez primera a 
¡Jacinto Pérez Váidas frente a Genaro 
'Pino. Este encuentro, como bien saben 
los lectores, ha estado firmado en 
1 más de tres ocasiones y nunca ha po-
j dido llevarse a la realidad. 
Jacinto Pérez Valdés ha hecho un 
j vioiento entrenamiento y ha entrado 
'en 118 libras. Genaro Pino es casi 
j seguro que pese 115. Bien sabemos 
1 que Genaro Pino ha sido el adversario 
j más terrible de Black Bill, el simpá-
I tico negrito que se encuentra en los 
1 Estados Unidos conquistado honores. 
FAKMES, TATLOR L L E O A MAS ANA 
Farmer Taylor, el admirable pugi-
lista de peso mediano que ha sido fir-
mado para pelear con el campeón cu-
bano Kid Charol en Habana Park, 
llega mañana, 
TAYIsOB TIENE UÍIA VICTORIA 
SOBRE JUCKY r i M . E Y 
Tara. Kid Charol tiene gran signifi-
cación la pelea del sá-bado. 
Veremos por qué: Parmen Taylor úl-
¡ timamente conquistó un triunfo por 
| K . O. sobre Jimmy Finley, aquél mid-
dle weight quo en el ring de Arena 
Colón derrotó upor nock out a Ponce 
de León y por un margen muy estre-
cho a Kid Charol. Ahora el cubano 
1 tiene oportunidad de demostrar su su-
^perloridad sobre Finley, anulando a 
leu (Utimo conquistador. 
Taylor es un pugilista joven. Se 
Inicia en la profesión con grandes en-
tusiasmos y luciendo el esplendor de 
I sus records con celos invencibles. Far-
i mer Taylor llegará mañana a la Ha-
; baña y será presentado a los especta-
dores que asistan a las luchas. 
BLACK BIXI. PELEARA EN 
HABANA PARK 
S» están haciendo gestionas para 
que el negrito Black Bill pelee el día 
20 de Mayo en el Stadium nuevo. Ya 
se han cruzado cables y, aunque nada 
puede decirse en tono definitivo, es 
casi seguro que se llegue a un acuer-
do en ese sentido. 
T O P I C O S F U 
Aunque sólo lo saben dos o tres 
fanáticos, actualmente existe una 
huelga de árbitros. Que era algo que 
nos faltaba ver por estas tierras tro-
picales. 
Ha sido motivado el "paro", por no 
haber hecho caso la Federación Occi-
dental de Foot Ball Assoclatlon a un 
"papalote" en el que los "sufridos" 
referees daban cuenta a ese organis-
mo ê los acuerdos que adoptaron en 
una reunión qu© al efecto celebraron 
cuatro o cinco de los señores que 
gustan de soplar el pito, "siempre que 
se les pague bien y se les dé garan-
tías suficientes", que en esto estriba 
toda la ambición d« los huelguistas. 
El caso ea que, como no fué un 
acuerdo de la unanimidad de los se-
ñores réferees, pues muchos de ellos, 
los mejores, no concurrieron a la 
reunión antes dicha, la huelga de los 
árbitr/s ha pasado inadvertida.. Y lo 
más bonito del caso es que no puede 
achacárseles nada a los que actúan, 
porque no hay una razón para que 
ellos dejen de arbitrar los partidos 
que les designa el organismo máximo 
del deporte. 
He ahí el mal de la falta de solida-
ridad que existe entre los señores 
jueces del balompié. Si todos estu-
vieran agremiados no pasarla nada de 
eso... 
Pero es que, nos lo presumimos no-
sotros, si tuvieran su gremio no exis-
tiría tampoco la huelga, pues los gre-
mios cuando saben lo que hacen, no 
piden lo que saben que no le Van a 
dar. 
Y como las huelgas, cuando no se 
granan se pierden, según mi amigo 
Perogrullo, harían bien los árbitros 
en "darse esta vez por vencidos y dar 
por terminado el 'paro". 
Y no hay necesidad de acordarlo 
jhoy mismo. Mañana, que es día sim-
bólico para el obrerismo, sería la 
fecha "ad hoc" para ese acuerdo. 
B O U l i c o s 
)S de nrimí.— ^ '̂*"™**""««̂  los de pri era CatA * 
guientes: ^«ííorla, ,„„ ^ 
Portuna-Cataluña _ 
ante el aviso de „ V*ntn*-VW 
fc'an catalanes v que es« dla • 
cer la s i g u i e ^ ^ n i s u s . 
brá este a ^ ,Ínterrogaci^e ,h*-
Porque no slemp^^03, cont^" 
Paña la fortunr Velor le J ^ ' 
^ n c o que ^ S ^ ¿üo ^ 
es Espectador" 1 
Piñeiro. el T̂ 2̂I7T~ 
ración tenía c i l l T ^ de ^ ^ 
Que a nosoTrosPsreOCUDaci<5ní ; 
sado por alto. 86 1108 ^bla 
Pero ya hoy estará * 
Y « sólo sabe errp0rtran<lnll«». 
Dijimos lél 8olo P ' qué-
También Maximi'mí T T . 
¿ste administrador de . . ^ 
como Gedeón, todo lo hup, ^^rt^- . 
sabe. 10 huele y todo i0 
Para terminar^ ^ro_ ^ 
Carlos González de C s T * ' 0 8 ^ 
sacado de la r6vista ^ ^ e ^ 
mencionamos, y qu6 J "/"f* ^ 
su nombre para que no « 05 
estamos habiéndole gratis ¡1 ^ 
Da-
Dicen que el Deportivo Hispano-
Améric.a se reforzará para los últi-
mos Juegos del Campeonato con un 
equipier del Celta de Vigo, equipo 
este que ha hecho tan brillante papel 
en el Campeonato español de este 
año. 
Lo que equivale a decir que los "ti-
gres" de Colón 35 no andan creyendo 
en las profecías de "Baby" Quintero 
ni en la cabeza de un guanajo. 
Los juegos, del próximo domingo, 
'Xü EQUIPO "ITACIONA!... 
VBRBABERO CAKPEoí 
»EI. URUGUAY 
Tanto se ha hablado del -„,„ 
suayo, tanto se ha c o Z ^ T 
viajes, y tanto se ha r u Z . ^ 
calibre del "onee" que\a"vmi ^ g 
campos de Europa, que creemof ne^ 
sario. para la mejor comprensiónTi 
valor del fútbol uruguayo h! 
^erni - de la valla ¿ ^ 0 ^ -
El equipo uruguayo ..NaclonaI.. 
que ostenta el título de Campeón ¿ 
1924. Le siguen en calidad el f im2 
eleven denominado "Pañaror. El 
cional, además de conquistar el £ 1 
mo Campeonato, he obtenido en pro" 
piedad la Copa Uruguaya Pus ' 
peón en los años 1915-16-17. el Pefi 
rol conquistó el Champion *en y 
1921, pero el Nacional, logró recon 
quistar el pennat en loa años 19i9.2o. 
22-23 y últimamente en el 1024. 
Uruguay mandó a Europa la mj, 
selecta y valiosa representación de suj 
buenos jugadores de fútbol, en «i 
cual formaron la mayoría de los foot-
ballers que conquistaron el Campeo-
inato del Mundo en Colombea en «) 
próximo pasado año". 
PETER. 
Club Hípico de Cuba I Acostica perdió otro juego 
Los cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
FRONTON J A I A L A I 
J U E Y E S 30 DE ABBIIi 
A IiAS 8 12 V. V . . 
Primer partido a 25 tanto* 
Millán y Llano, blancos; 
Aguiar y Abatido, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Primera quinioi» 
Juaristi; Machín 
Erdoza Mayor; Teodoro; 
Altamlra; Gómez 
Segundo partido a 30 tantos 
Larrusoaín y Erdoza Mayor, blancos; 
Irigoyen Menor y Teodoro, azules 






Se avisa a los señores abonados 
que el abono número 15 comienza con 
la función número 141 que se cele-
brará el próximo viernes; reserván-
doseles I p s localidades hasta las cin-
co de la tarde del expresado día. 
E l Administrador 
LOS PAOOS DE A Y E 31 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 4 . 0 5 
Irigoyen Menor y Machín. Llevaban 
90 boletos. 
Los blancos eran Juaristi y Gómez; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
3 09 boletos que se hubieran pagado a 
$3.40. 
PRIMERA QUINIELA: EGUILUZ 
H A B A N A - M A D R I D 
J U E V E S 30 S E A B R I L 
A LAS 2 Va M 
Primer partido a 25 tantos 
Luz y Encarna, blancos; • 
Manolita y Carmenchu, a?ules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
Primera quiniola 
Isabel; Sara; Manolita; 
Luz; Angelina; Sagrario 
Safando partido a 30 tantos 
Sara y Aurora, blancos; 
Lollta y Angela, azules 
A sacar blancos y azules del 11. 
Segronda quiniela 
Lolita; Angela; Paquita; 
Encarna; Carmenchu; Maruja 
Tercer partido a 30 tantos 
Maruja y M. Consuelo, blancos; 
Sagrario y Lolina, azules 
A. sacar blancos y azulea del 10 1|2. 
LOS PAGOS DE AYER 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 3 1 
Loliia y Encarna. Llevaban 31 bo-
letos. 
Los azules eran Sara y Angela; se 
quedaron en 10 tantso y llevaban 24 
boletos que se hubieran pagado a 
|4.f9. 
PRIMERA QUINIELA: SAGRARIO 
Wladeck Zbyszko se vió ayer al 
borde de la muerte. Habana Park 
fué escenarlo de una tragedia que 
estuvo a punto de desenvolverse con 
funestos resultados para la vida del 
terrible luchador Polaco Wladeck 
Zbyszko. Contendió Zbyszko con el 
violento e Implacable alemán Fto-
ganz, que abusó de todos los mo-
vimientos de dudoja caballerosidad. 
Los miembros dg la Comisión de 
Boxeo, así como «1 Alcalde de la 
Habana, señor Cues'.a, pedían a gri-
tos que fuera expu'sado del ring. 
Zbyszko se avalanzó sobre su con-
trincante y lanzándolo por el aire 
de modo espectacular, le pegó laa 
espaldas en el colchón. 
Hasta aquí la parte que presen-
ció el público. Vamos ahora a re-
soñar lo que sucedió en el cameri-
no puerta adentro. Boganz agredió 
sin consideración a Zbyszko, lián-
dose con él a golpes. Fué tan in-
tenso el disgusto que recibió Wla-
deck, que momentos después pade-
cía todos los efectos de un des-
mayo. 
Wladeck Zbyszko fué asistido por 
los médicos de la Comisión de Bo-
xeo y actualmente se encuentra bas-
tante repuesto. Aunque puede de-
cirse que ayer se vió al borde de 
la muerte. 
NIck tutze y Andrés Castaño es-
tablecieron un record de resisten-
cia en Cuba. Nunca en otra ocasión i 
en nuestro patio dos luchadores i 
contendieron durante dos h y a s con-| 
secutivas como anoche lo hicieron 
NACIONAL 
J . • C. H. Ave 
AMERICANA 
J . V. C. H. Ave 
Wheat, Brooklyn . . 12 52 11 24 .462 Hale, Filadelfla. . . 11 39 12 18 .462 
Bottomley, San Luis 13 32 10 23 .442|Bishop, F.ladelfia. . 11 41 13 17 .415 
Fournier, Brooklyn. 8 30 8 13 .433 Sisler, San Luis. . 14 61 12 25 .410 
Hornsby, San Luis. 10 37 11 16 .432,Goslin, Washington . 12 44 12 18 .409 
Taylor, Brooklyn. 9 S2 3 13 .406 Judge, Washington. 10 30 7 12 .400 
Castaño y el simpático colegial de 
la Universidad de Notre Dame. 
Agotó el español todos los tru-
cos, hizo derroche el americano de 
todos sus conocimientos y a la una 
de la madrugada, después de haber 
contendido dos horas sin descan-
sar un solo minuto, el inspector 
de espectáculo, cumpliendo la ley, 
dló las órdenes oportunas para que 
se suspendiera el asalto. 
Sábado 2 de Mayo de 1928 a las 9 p. m. 
Soberbio Programa combinado con 
LXJCKA T BOXEO 
Primer Bout (Lucha Libre) a 30 SEts. 
Ivan Zaikin contra Slki Berry 
Segundo Bont (Lncba Libre) 
sin limitación 
Andrés Castaño contra Tarro Míaki 
Tercer Bont, Boxeo a 8 Rounds 
Jacinto Pérez Valdés contra Jenaro 
Pino 
Star Bont 
Kid Charol, Champion Middle Weight 
contra Rarmer Taylor, de ashington 
Perd ió el Louisville por 
un gran carreraje: 10x1 
RBStT/TADOS 1>E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R TJS L A 
ASOOIACIOX A M E R I C A N A 
Columbus y Mdrwaiukee, lluvia. 
C. H. E . 
Indiana polla. . . . . . . . 8 1 2 0 
St. Paul 5 10 2 
Bate<rías: Burwell y Krueger; 
Kolp, Me Quaid y OoJlins. 
C. H. E . 
Louisvil le . . . . . . . . 1 6 1 
Minneapolls 10 11 1 
Baterías: Cuillop, iDawson, Es-
tell y Meyer; Harria y Wirts. 
C. H. E . 
Toledo. 5 10 0 
Kansas City 4 9 2 
Baterías: Jonnard y Gastón, 
Schulte; Sdhupp, Wilkinson y 
Sihinault. 
Doctor José Pérez Díaz, el brillante 
colaborador de esta sección que se fir-
ma " E l Hijo de Lázaro" y redacta 
"Viboreñas" y "Universitarias" 
$ 4 . 3 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
$ 3 . 5 2 





Luz . . 
14 112 62 
18 9 82 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Erdoza Menor . 
Marcelino. . 
Cazalis Menor . 
Eguiluz. . . . . 
Irigoyen Mayor. 













SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 3 5 
Hermanos Cazalis. Llevaban 156 
boletos. 
Los azules eran Irigoyen Mayor y 
Marcel'no; se quedaron en 27 tantos y 
llevaban 124 boletos que se hubieran 
pagado a $4.13. 
SEGT'NDA QUINIELA: LUCIO 
$ 3 . 7 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 






6 134 ? 3 76 
2 102 4 94 
2 56 .9 00 
3 58 8 69 
1 'l28 3 93 









SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 9 5 
Luz y Carmenchu. Llevaban 27 
boletos. 
Los blancos eran Manol'.ta y Auro-
ra; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 31 boletos qute ce huberan pa-
gado a $3.48. 
SEGUNDA QUINIELA: MARUJA 
$ 8 . 8 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Encarna 
Lollta.. . . ..^ . . 
Paquita . . 
Carmenchu. . . 
Maruja 
Mary 
44 J 5 25 
49 4 71 
62 3 72 
57 4 05 
26 8 89 
34 6 80 
T E R C E R PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 4 1 
Angelina y Petra. Llevaban 24 bo-
letos. 
. Los blancos eran Sagrario y Gloria; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
20 boletos que se hubieran pagado a 
$4.04. ' . 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
Venta E s p e c i a l 
Gabardina Inglesa 
Gabardina Inglesa. . . . 
Muselina de Lana (lavable) 
Muselina Ecuatorial . . . . 










Charles Sherill a s i s t i r á 
al Congreso Olímpico 
N E W Y O R K , ahrll 29.— (United 
Press) .—ErOeneral Charles S. She-
rill, uno de los delegados america-
nos, salió hoy para asistir al con-
greso olímpico internacional que se 
celebrará en Praga el próximo mes. 
" E l obtener un acuerdo general 
sobre la cuestión de los amateurs 
puede ser nuestro mayor proble-
ma", dijo. "Algunas do • las nacio-
nes extranjeras son partidarias de 
conceder favores a los atletas ama-
teurs que serían clasificados como 
profesionales en los Estados Uni-
dos". 
No dijo qué cosa sugerirían los 
delegados americanos. 
E l Club Hípico de Cuba, institución 
nacida al calor de una Idea ajena a 
toda especulación, continúa recibien-
do las adhesiones de nuestros hom-
bres más prominentes en los negocios, 
en la política y en nuestro mundo 
profesional. Entre las recibidas ayer 
figuran la del General Mario G, Me-
nocal, Pedro Cué Abreu, el Kepresen-
tante Jorge García Monte, el admi-
nistrador general de la Havana Elec-
tric Mr. Frank Steinhart, el Dr. Gon-
zalo Aróstegui, Franlc García Monte 
y Oscar García Monte, personas todas 
conocidísimas en nuestra sociedad. 
A la pista de Oriental Park llega-
ron ayer dos potros de tres años, hi-
jos del semental Bally y que están 
inscriptos en el Jockey Club de New 
"York con los nombres de "Richard 
D.", potro alazán, producto del cruce 
de "Bally" con "Louise Green" y "Ba-
lly Beau," jaca castaña', hija de "Ba-
lly" y "Beaumont Bells'. 
Estos potros, que nacieron en el 
Stud del doctor Ricardo L^olz, en Ar-
temisa, proceden de la finca del se-
ñor Alberto Meneses, en Artemisa, ac-
tual propietario de los mismos, cuyas 
sedas portarán durante el meeting de 
verano que habrá de celebrar el Club 
Hípico de Cuba. 
Con la misiOn de adquirir otros 
ejemplares que serán repartidos en-
tre los miembros del Club que aun no 
han podido obtener sus caballos, em-
barcó hoy para New York, Maryland 
y Kentucky, el primer delegado del 
Club Hípico de Cuba. 
Otra noticia también en extremo 
Interesante es que el señor Max Sil-
vers, de New York ha sido nombrado 
representante del Club Hípico de Cu-
ba en dicha ciudad, pera cuyo efecto 
se le envió ayer un cablegrama, no-
tificándosele dicho nombramiento. 
Cada vez se nota más el apoyo que 
el elemento americano 1© viene ofre-
ciendo al Club. Muchos han solicita-
do copias del Reglamento por el c7al 
se habrá de regir el Club Hípico de 
Cuba. Estos Reglamentos se encuen-
tran ya en la imprenta y tan pronto 
les sean entregados, se les facilitarán 
e todos aquellos •'turfmen' que tengan 
Interés por conocerlo. 
Conviene recordar que se conside-
rará como Socio Fundador ía toda 
aquella persona que solicite su Ins-
cripción antes del primero de Junio de 
1925 y abone la suma de $100. Estos 
Socios Fundadores no comenzarán a 
pagar cuota mensual (que es de $10) 
R E S l LTAIDOS D E LOS JUEGOS 
E F E C T U A D O S A Y E R EX IA 
L I G A D E L SUR: 
C H. E . 
Atlanta. . . . . . . . . . . . 9 16 2 
Mobile " . . 4 9 2 
Baterías: Me Laughlln y Willse 
Jenkins; Acosta y Broock, Chaplia. 
C. H. E . 
Nashville.. t . I „ 12 16 3 
Memphis. 11 12 1 
Baterías: Gilbert, Bennettt, Fri-
day y Keenan, Autrey; Warmouth, 
Brilliherat y Yaryan. 
C. H. E . 
Chattanooga 8 8 0 
Little Rock 2 7 3 
Baterías: Boylln y Hinckley; 
Me Bee y Murphy. 
No había máis juegos señalados. 
En la liga Internacional 
RESULTADOS D E LOS JUEGOS 
C E L E B R A D O S A Y E R EN ESTE 
O m O O T O : 
C. H. E . 
Jersey City 10 8 1 
Bnffalo 2 10 2 
Baterías: Faulkner y Freltaig; 
Lepard, Fisher, Profíi't, Hinkle 7 
Me Avoy. 
C, H. E . 
Newark 14 JJ 2 
Syracuse . . . . 15 18 i 
raterías: Swaney, O. Broma, 
Mu&ante, Murray y Blliott; Gaa-
bowski, Rein'hart, Frankenihorase 7 
IX>n;g- O. H. B. 
Reading. . ^ ^ V - i " " JA { 
RoKshester • * -
Baterías: Wilson, Schreeder 7 
Seisholtz; Moore, Tunney, Harpp 7 
Lake- d H. E . 
Baltimore 4 7 2 6 9 2 
Toronto ¿.\t.'&iu>ri 
Baten-las: Ogden y ^ b - ^ 1 
Stewart, Eriekson. Thoma» y 
nion. . —r 
h..ta e! primer, d. ^ " ^ d« „ 
Lo., Socio, ao. « «"«"'""J A I , , 
d. e»t» tíCh» abonarin »d«máf ° » 
1100 como cuota a . " L . , , , , . 
mcnaual de »10. « s d j e ^ J ^ L -
S0C1EDAD J 0 V E L A N 0 S 
\ 
" L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
Anuadc»: HRíUJ LLL/D WAJ 
Se cita por este medio a los ju-
gadores de Base Ball y Foot Bali' 
del Club Jovellanog para el sábado 
3 de Mayo a las 8 p. m. para 
tratar asuntos de importancia. Se 
cita especialmente a los señores Os-
car Fernández, Carl'os Cuervo, Bal-
miro Silba. Pedro Lazo, J . Mejía, 
Fernando Daumi. Lázaro Valenzue-
la, Francisco Cardgso, Leonardo 
Mejía, y Miguel Castelló. 
" L A FLOR C A T A L A N A " 
FABRICA DE BARQUILLOS Y 
OBLEAS 
H E L A D O R E S 
Somos los únicos fabricantes de loa 
Palatinos No. 2, para 6 cts. Id No 
1 para 2 cts. y de las Galleti.'as nal 
ra Seflorltas Heladas. 
Tenemos cartuchos para 5 y 10 cts 
y todo lo necesáHn oara el felro de 
helados. 
Recomendamos los ricos Baruu'Ilos 
finos para Cafés y Hoteles v espacial 
mente para Banquetes, Jiras y todas 
)as clases de fiestas particulares y 
públicas que se consuman helados I 
Mercancía que ofrecemos a precio ' 
módico. 
Loo pedidos para el campo se ulr-
ven con prontitud. 
F . V. Aguilera núm. 1 (antes Malolaí I 
PEREZ Y LOPEZ 
Habana Teléfono A-5527 
c3854 ind ID ab 
HORMA S C O T T Y 
E l estilo y cahdad 
THOMPSON implanta 
cierta distinción al que lo 
usa y es con orgullo que 
lo hace saber a los de-
más. 
SIGNIFICA CALIDAD 
1 ñu* .noawA.ta» •ROCKTON 
A1W X , C I I I 
1 magn í f i co luc 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 3 0 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I U N O 
con 
,-sstano, 
apones Tarro M.yaki. sm 
;ite de tiempo. 
cumplidos oraran izadore» del 
103 Torneo Internacional de luchas 
tf*0 viene ceíebrando con éxito Ja-
^ 56 Jutldo en el Stadium de Haba-
P. 0 k nos anuncian hoy dos pro-
^ ^ '/.i de esta noche y el de ma-
«̂mas: ei 
' día primero. 
^ por ser el día de los obre-
fntnffú" Periódico sale 
por eso vamos a 
a la luz 
ofrecer a 
combi-^Ir í s lectores programas 
¡u*5 _ hr.v v mañana. 
e presentan cuatro 
decisión final, sin 
á0S para hoy : 
g! día prmero 
^'"tfTde tiempo. En el último 
im!¡* contenderán Wladcck Zzyszco 
kols L"126. match que ha sido 
"•do Por el público. Cuando con-
d̂ieron por vez primera Wladeck 
colegial de la Universidad de 
Lutze salió del ring casi 





no aceptaba triunfos de esa natu-
l'eaa. Mañana Nickel Lutze y Zzysz-
* competirán nuevamente en un bout 
de concurso que durará hasta 
°e haya un vencedor y un vencido. 
tAS LUCHAS DF: ESTA NO CITE 
gpv lucha Pablo Alvarez con el 
•onde Zarinoff y Andrós Castaño con 
i japonés Tarro Mayaki. Los faná-
icoS quehan visto de cerca las con-
extraordinarias del Conde 




ontienda con Alvarez uno 
mbates que de interesantes y san-
-ientos no se olvidan nunca. 
Ivan Zaikin, el corpulento y pode-
m cosaco, lucha hoy con el efectivo 
has Leppanen. 
p»00»AMA ?ARA S3TA NOCHE 




contra Ivan Romanoff. 
A treinta minutos, lucha libre. 




A treinta minutos, lucha libre. 
Andrés Castaño contra Tarro 
úú 
A decisión final sin limitación 
lempo. 
PBO&ItAKA PARA Eli DIA lo. 
Cuatro encuentros, todos a decisión 
nal sin limitación de tiempo. 
Chas Leppanen contra Cyclope 
lanko. 
Conde Zarinoff contra Slki Berry. 
Pablo Alvarez contra Arthur Bo-
nz. 
A petición general, fuera del Tor-
Wladeck 
AMR 
Zbyszco contra Nicolás 
luí) Deport ivo " C o v a d o n g a , , 
U n i v e r s i t a r i a s 
E L l y V i b o r e ñ a s 
(Por el hijo, de Lázaro) 
J>e FilnileUia a Fraukl jn Piekl 
Sí. sf.ñores. así fué eu efecto. E l 
ídbado me acosté pensando fy soñé 
"duimifcndo" (no les extrañe por-
qr.e hay muchos que suoíian des-
piertos) If̂  Que a mi imaginación 
se le ocurría que pasaba de Fi la 
a Fruuklyn Field c de Franfclyn 
Field a Fi la que para el cas» es 
lo mismo. Pero tengo que adver-
tirles antí.-s, y decirles al propio 
tiempo, que la lectura de la enó-
nica del vierues de Joe Rogers, tra 
t.mdo con B\i autoridad de estos 
íVur.tos sportivos, fr.é la causa de 
tudo. 
,A. juicio dé los expertos, decía 
Joe Rogers, los caribes tenían 
oportunidad de lucirse eu aquella3 
competencias, sobre todo en la de 
100 y 200 yardas, ya que tomán-
dose a Pepe llarrientos como tér-
mino de comparación entre los cua 
rci.la ••toros" americanos de pri-
mera categoría que compitieron y 
vipta la última demostración dol 
"sprinter" caribe, pensar que tenía 
"ci^nce'- uo constituía ciertamen-
te un disparate. 
Imaginaba yo la atracc^ó'i pro-
ducida por la presencia del team 
<ie track de la Universidad de la 
Htibf.na, frente a sus fuertes ad-
ver&tic-ios on el campol de la ac-
ción, y ya veía ln«5 enormes fctands 
repleticou de faV/^ícoa americanos 
formando un enjambre que no so 
acababa nunca, agitando pañuelos 
y Bombrerorj y gritando todo lo 
litio les daba su realísima gana. 
VI alentar al "son" de l̂os más en-
tuaiastas "cheers" a cada uno de 
los equipos "y&nkees"; y aunque 
nuestros '•caribitos'' causni.ron sen-
sación por su demcslráción del 
otro tl'a, veía y sentía al unísono, 
allí, que a las celebraciones falta-
ba algo con mejor derecho y ma-
yor emoción para ap'audir: la prc-
s-ncia de esa masa cubana de fa-
Tiálioos, donde predominan siem-
pre los "caribes" cuando de ellos 
trata. 
Xo es igual luebar en un medio 
ambh nto casi' indiforent'1 a nues-
tros triunfos por los paasionamien-
tos y donde las simpatías y todos 
los c.i/luusos( se prodigan con es-
plendidez para los contrarios, que 
en otro tfiiitdc se reciben los e?t> 
mulevs morales de "conciudada-
nts", que confortan y alientan siem 
pre er. todos los momentos, aún en 
los de crisis y cuando todo está 
perdido ya. Donde' manos amigas 
baten sus pnlmas con frenesí y 
donde corazones de igual sangre 
laten con el vitrno de todaai las 
emociones para gozar en los triun-
os y sufrir on las derrotas por 
igual. Quizás si de la Habana a 
HadeifSa y de Fi la a Franklyn 
'icld hubiésemos ido los que sen-
timos la más íntima devoción por 
la bandera uriiversitar'a, y que an-
tes de sentir "eso" sabemos sentir 
en "cubano", otro hubiese sido el 
resultado (no de mi sueño) de las 
competencias ya efectuadas do que 
me notició un cable llegado a ma-
nos del querido doctor Clemente 
ínclán. 
En la parte snporior del grabado aparece la pareja de Tigres que corrió en los 1.500 metros; el de la iz-
quierda es J Fernández Andes, ganador del primer lugar en dicho evento, y el que le acompaña os C. Sánchez, 
quien ocupó el cuarto lugar—Grabado inferior: Carrera de 200 metros; finalizando, se ve al ganador en primer 
término, que lo os Oodoy, del V. T. C ; en segundo lugar, García Vélez, de los A. de Belén; después, Mario 
Goasález, y por último A. Castro, del Club Atlético de la Policía Ambos ten aspestos dol field day de Júniora 
celebrado el pasr.do dcm'ngo en el flamante Stadium del Vedado Tennis Club. 
O r d e n de J u e g o s P a r a e l £ 1 C o m i s a r i o G e n e r a l de l o s E l F o r t u n a v o l v e r á a j u g a r 
D o m i n g o 3 d e M a y o de 1 9 2 5 B o y - S c c u t s p a s a i n s p e c c i ó n a c o n e l B e l o t e n V í b o r a P a r k 
l a t r o p a de l C e n t r o H a b a n a 
Abril, 2 5 de 1925. 
Antier, en medio de un entusias-
10 delirante quedó, en principio 
instituida la socieelad "Olub De-
ortivo "Covadonga". 
Va hace tiempo que entusiastas 
eportistas del Sanatorio "Covadon 
". guiados por su profesor de la 
«cuela de PreparaiLoria de Enfer-
isros señor Esteban, estudiaban 
oportunidad v conveniencia de 
Almendares Park 
8.30 a. m.—Hatucy vs. 
tud Montañesa. 
í}.43 a. m-—Stadium vs 










m.—Centro Vasco vs. 
m.—Fortuna vs. Cata-
Juventud Asturia-m.-
na vs. Vigo. 
Oampo de Buena ?ista 
8.30 u. m.—Juventud Asturiana 
vs. Vigo. 
9.4 5 a. m.—Olimpia vs. Cata-
lunya . 
L \ RSFUEBZO QUE SK \ K C O 
ROÑADO PGCft EL ÉXITO 
Lia próxima reconcentraejón do 
Boj-Scouts ni la Habana, será i.-i 
mayor habida hasta la fecha. 
Ei! domingo hemos tenido el güi-
to de concurrir a la inspección, que 
el Comisario General de los Explo-
radores de Cuba (Boy-Scouts) se-
ñor Darío H. Devesa, pasó :i 'a 
Tropa de «'tntro-Hüliana, que rvx) 
tanto acierto comanda el Comisario 
Locail señor Manuel Saavedra y de 
la cual es Presidente el conocido 
sportman Enrique Beircnguer. 
Para las diez de la mañana es-
taba señalado este acto. Minutos 
antes llegábamos a la Comisaría 
que está situada en la calle de 
Agular número 92, en donde fui-
1 mos atentamente recibidos por el 
I Auxiliar de Instructor de guardia 
[señor José García Trueba- Por él 
¡ acompañados, pasamos al despacho 
I del iComisario, amplio salón elega-cii opción al Campeonato Inter-socios . „ „ . . ^ ^ i „ j „ ^ j u _ , . , , a„„. temente amueblado, en donde ho-
D e l t o r n e o H i s p a n ó f i l o 
Según nos envía el Sr. Secretarlo 
de la Comlp'̂ n de Pelota a Mano, del 
prestigioso club "Deportivo Hispano 
América", tenemos el gusto de dar a 
conocer a nuestros lcct0res, el .pro-
grama de los partidos que se han d» 
celebrar durante la. semana entrante, 
E¡ próximo viernes volverán 
enfrentarse las potentes noivenas 
iíelot y Fortuna. 
En 'este desafío hay un nuevo 
aliciente, y es que el Belot presea-
(ará b u novena completa. 
Su line up. 
G. Kodr guez S. S. 
K. Suárez, Rf. 
A. Mestrey, 2o. 
F Héctor, Jo. 
R. Cruz, C. 
F . Suáréz, • 2o. 
J . García, Lf . 
J . Beltrán. Cf 
Z. Plores, P. 
J . Olmo, P. 
O. Suárez, P. 
L . Roque, Suplente. 
A. Hernández, Suplente. 
Nota: E l próximo domingo vuel 
ve a jugar el Belot, eon la gran 
novena Chaleco, en los terrenos do 
Belot Park. 
de Pelota a Mano de 1925 
YIERNES 1 1>E MA.YO 3>E 1925 
Tercera Categroría 
J . Cepeda contra Dcmeln0 Herré 
ro, Alberto Carbonell contra Félix La 
Como cuestión imaginativa Cío 
del sueñe; mío) • >-a. Pero- como 
rfí'ilidac! lo sucediclo en a-quellas 
oompctcnc-'as donde llegamos pisán 
dolo los tabones al team de Nue-
va York, y bien cerquita del de 
Detroit que fué el ganador, es al-
go que realmente nos contraría ex-
cesivamente a todos, no obstante cabe' ' 
decir Rogers pn su recionto cÓnf Secunda Oatejoría 
ca del lunes de esta semana, que Dr- Llan:o contra Danlel S;in(l3ie' 
los "corredores cubanos no deben ^ " t o Campos contra J . A. Sán-
«stituirse en Olub DeportiA'o; scnlirse desalentados por eso". chez. 
abo cambio de impresiones, pro- I . Primera Oatejoría 
'Sanda activa, etc.. etc., y todos Hav opiniones en que todos los' Bernardino Miguez contra M. A. 
13 trabajos fructificaron ayer I "autores no están, de acuerdo", y | Mens, J0rg-e Morales contra Mario 
una asamblea magna que tuvo <pta dp Joe Rogers es una de ellas, l a d r ó n , 
wto e.l el Salón de Actos del Sa-I i:>orfl"c a mi modesto saber y en- ¡ Semana de triunfo y de éxitos. 
'torio "Covadonga", amablemente ¡tend<>r las cosas, el '""aliento" que ! 
Mo por el «eñor Adminisotra-ise tenga debe existir precisamente!-' Sigue la Comisión de Pelota a Ma-
fciempro. en ios momentos del pe-I no, del Deportivo Hispano América,'^utos, en unión de dos ayudantes 
iQué será este Club? Qué se l''OÍÍO álgido de la luciha. Después. ! en su marcha triunfal con el Campco-
««U esperar de é P ' E s t e club ¡ todud''lbl?mentf> que ^sulta cosa nat0 ínter-socios de 1925. 
al amor del balompié luego | ::ec"T1aaria porque jamás modifica E l viernes, con motivo de los inte-
ênderá sus dominios a otras1''1 resultado de la lucha en el caso . resantes partidos que combinó la Co-
'eras del deporte y esperamos de derrota «orno el que aludo? 
icho de él dado el carácter te 
lt de Eos neños astures, la enti 
jeando revistas extranjeras de 
Boy-Scouts pasamos el rato, hasta 
que fuimos advertidos por los so-
nidos de una corneta que el acto 
debía comenzar. Este toque, nos 
.informa el señor García Trueba. «a 
el de formación. Momentos des-
pués ' pasamos a un amplio ibcil-
cón que dá al patio central del edi-
ficio y desde allí pudimos obser-
var al alegre grupo de fornidos 
jóvenes que componen la tropa ca-
pitalina. Después de pasar listas, 
quedaron en formación, esperando 
!a llegada del señor Comisario Ge-
neral, el cual no se hizo esperar 
mucho, pues que a los pocos mi-
'í- donde se cobija y las perso-
de relevantes prendas que lo 
bocinan. 
Con el voto unánime afirmativo 
todos los presentes, se tomaron 
siguientes acuerdos: 
lección de la Mesa Provisional 
nnite: Vicente Esteban, 
¡fccretario: Dr. Héctor Altabás. 
'esorero: Antonio Llanos. 
Presidentes de Honor 
P0" Genaro Pedroariaa. 
Antonio Suárez. 
t-on Nicanor Fernández. 
Constantino Carneado. 
£>n Enrique Cima. 
Reside 
misión, el hermoso local de los "ti-
En el prtmer caso, el "aliento" ; gres balompédicos" se encontraba re-
contrlbuye a estimular en nuestros i P'cto de as0ciados, no liablendo un 
llegó en su automóvil. 
Entonces, bajamos al patio, en 
donde fuimos a-l señor Devesa pre-
sentados. Es un hombre de unos 
45 años de edad. Su tipo es el 
cubano puro. Su carácter afable, 
hace que desde el primer momen-
atletas la idea del triunfo, y enton-; lugar siquiera en donde poder presen- to Vienta uno verdaderas simpatías 
ees ellos sabinán poner a contribu-1 ciarlo. 
B a s e B a i l C l u b T e l é f o n o 
Se cita por la presente a los ju-
gadores de este Cluh, para la Juu-
las 8 y media de la noche en el 
ta que tendrá efecto hoy juevr^ a 
edificio de la Cuban Telephone Co. 
Aguila 161. 
Octavio V. Dw'üó i Manager. 
ción de ese propósito todo lo que 
tienen. 
Pero en el segundo caso que ci-
to, se trata de "palabras" que a 
mí no me acaban de convencer. V 
eso es todo, para acabar aquí. 
Los resultados después de una dura 
brega fueron los siguientes: 
Tercera Categroría 
Fernando Llano, 8, contra Ibáñez, 30 
por él. 
Primeramente inspeccionó los 
equipos recientemente adquiridos, 
gracias al esfuerzo del entusiasta 
Vice-Presidente señor Ricardo Gu 
J . Cepeda, 30, contra Cayetano Ro-; tiérrez Lee. Acto seguido, la Tro-
Vedado, abril 29-1925. 
driguez., 22. 
Segunda Catsgoría 
IXr. Suárez 19, contra Roberto Tru-
ji.llo, 30. 
Primera Categoría 
Mario Padrón, 26, contra A. VI-
l-pa, mandada por el señor Saave-
| dra evolucionó con gran soltura y 
I admirable precisión y por último 
! pasó en formación por pelotones 
¡en línea, habiendo podido admirar-
¡se la simetría del paso, al extre-
mo de ^ 2 nada tienen que envi-
diar a la tropa que mejor marche. 
Acto seguido el señor Comisario 
General, les dirigió la palabra, íe-
'icitándolos. 
Luego el señor Devesa, ordenó 
Director y Adminisitrador del Sa-i se verdn frente a frente. I Be rompieran filas, dando así rien-
nte lo. y 2o. Vice-presi-1 natorio "Covadonga" respectivamen I De triunfos en triunfos, van los en- das sueltas al entusiasmo de loa 
Presidenta de la Sección de te. ' tusiastas "chicos" de Colón 33. 'jóvenes scouts, los cuales, tal pa-
Asistencia Sanitaria, Secretario Ge dal, 30,. 
neral del Centro Asturiano de la I Bernardino 
Habana. 
Dr. Agustín de Varona y Gonzá-
lez del Valle y Don Francisco Gar-
cía Méndez. 
Migue, 25, contra A. 
Munyet, 30. 
Para la semana entrante, el progra-
ma es colosal, basta decir que Vidal 
y Munyet, los "ases" del año pasado 
rece que esperaban esta orden, 
para que con un cariño sincero y 
respetuoso, rodeasen al Comisario 
General, •prorrumpiendo en alegres 
"cheers". 
Pasamos después al almacén de 
pontonería. en donde p«dimos 
apreciar el insuperable esfuerzo 
que el entusiasta grupo de señores 
que componen el Comité Local de 
Centro-Habana, ha tenido que ha-
cer para equipar tan admirable-
mente a la Tropa puesta bajo sn 
protección. 
Felicitamos muy sinceramente a 
nuestros particulares amigos seño- ¡ 
res Berenguer. Gutiérrez Lee, Saa-
vedra, Belzaguy , Medina, Prieto, j 
Pina, Blanco Laredo y Entenza, ' 
quienes con verdadero amor a la ' 
benemérita Institución de 'los Boy-i 
Scouts no se paran ante ninguna 
(jarrera y llevan a la Tropa de I 
Centro-Habana por el camino del i 
éxito. 
Esta Tropa concurrirá a la gran i 
parada que se celebrará el próximo; 
día 20 de Mayo, en unión de las 
de Cienf'uegos, Jesús del Monte, 
Guanabacoa, Regla, Guanajay, Ma-
rianao. Vedado. Sancti Spíritus, 
Cárdenas, 1 Holguín y Sa.ntiago de 
Cuba. Este será la mayor recon-
centración de Boy-Scouts cubanos 
que se celebrará en la Habana, 
pues se calculan- en más d» mil. 
L o s C a r i b e s 
a G u a t e m a l a 
Nuestro compañero, señor Arca-
dio Sequsira, presentó antier en jun-
ta de la Comisión Atlética Univer-
sitaria una magnífica proposición, 
un proyecto debidamente eaplanado, 
para que los caribes hagan una ex-
cursión a la República de Guate-
mala en el próximo agosto. E l tra-
bajo del querido compañero ha que-
dado para ser estudiado y resuelto 
con la mayor rapidez por el orga-
nismo máxii l ) de los sports univer-
sitarias, el que sin duda le ha de 
dar su aprobación. 
Dice así el trabajo de Sequeira: 
INFORME 1>K PKOYBOTO D E 
EXCURSION D E P O R T I V A Al* 
E X T R A N J E R O 
Habana, abril 28 de 1925. 
Doctor Clemente Inclán, Presidente 
de la Comisión Atlética Univer-
sitaria. 
Señor: 
Tengo el honor de presentar -a 
usted y a ese organismo que tan 
dignamente usted preside, informe 
de proyecto de excursión deportiva 
al extranjero, que no dudo sea aco-
gido con 'el calor y entusiasmo que 
los señores miembros de esa Comi-
sión 'prestan siempre a todo aque-
llo que redunde en beneficio y es-
plendor de nuestros sports. 
Uneme estrecha amistad a! «se-
ñor Emilio Martínez Várela, Cón-
sul General con funciones diplomá-
ticas, de la República de Guatema-
la en Cu'ba y hablando con él en 
cierta ocasión del reciente viaje a 
la República de Panamá y comen-
tando las atenciones recibidas por 
los atletas y comlsoinados univer-
sitarios en aquel hospitalario país 
hermano, surgió la idea de obtener 
él de su Gobierno, igual invitación 
a la que hiciera el ex-presidente, 
señor Belsario Porras a la Univer-
sidad de ila Habana. Con tal mo-
tivo y sirviéndose de unos datos 
que tuve el gusto de suministrarle 
—nombres de los que forman el 
ejecutivo de la Comisión Atlética 
y equipos de sports que la Univer-
sidad podría enviar a Guatemala: 
base hall, basket hall, track, tennis, 
remos, natación y foot ball, (prefi-
riéndose foot ball assoclation)—el 
señor Emilio Martínez Várela es-
cribió al Honorable .Ministro de Re-
laciones Exteriores de su país, dbc-
tor Roberto Lowentahl, amparado 
ai folio 122 del protocolo del Con-
sulado General para que a í>u ^ez 
hiciera llegar a manos del Hono-
rable Presidente de la República de 
Guatemala, General e Ingeniero Jo-
í;é María Orellana, el referido es-
crito en el que se interesa el señor 
Kmilio Martínez Várela por la in-
vitación del Ejecutivo de Guatema-
la, a la Universidad de la Habana. 
En caso de obtener el señor Martí-
nez contestación favorable, que así 
lo espera, la invitación comprender-
la; hospedaje y manutención du-
rante los días que los atletas y co-
misionados universitarios permar e-
c.ieran en territorio de la República 
de Guatemala—nunca serían más de 
diez días—viaje de ida y vuelta 
por ferrocarril de Puerto Barrías, 
en el Atlántico, a la Capital fGua-
temála con 285.000 habitantes) a 
unas doce ¡horas del referido puerto. 
Existen en la República de Gua-
temala distintos Clubs deportivos, 
controlados por la Liga Deportiva 
de Guatemala, pudiéndose mencio-
nar entre ellos al Olub Militar, Olub 
Hércules, Gemianía, La Joya, Club 
GuatemaJa, Universidad e Instituto 
Nacional. De todas estas entidades 
deportivas podría obtenerse una se-
lección para competir con los uni-
versitarios cubanos. Todos esios 
clubs han merecido la protección 
del Honorable Presidente de la Re-
pública de Guatemala General e In-
geniero José María Orellana, gran 
} nartidario y entusiasta de los sports 
en general. 
De lograrse la invitación del Go-
bierno de Guatemala, a la Univer-
si Ird de la Habana, los atletas uni-
versitarios tendrían que embarcar 
sobre el día 14 de Agosto próximo, 
con el objeto de estar en Gaatema-
la el día 18, fecha en que comien-
zan las grandiosas fiestas anuales, 
denominadas "Ferias de Agosto" en 
memoria y homenaje al gran esta-
dista y patricio guatemalteco. Gar-
cía Granados. Hay probabilidades! 
de que acudan a Guatemala en la 
fecha indicada para participar en 
É's fié ) is, representaciones depor-
tivas de las Repúblicas de México 
y Salvador, en cuyo caso podrían 
denominarse las justas de sports, 
"Competencias Deportivas Centro 
Americanas" al figurar en ellas cua 
tro países: Guatemala, México, Sal-
vador y Cuba. 
Es muy posible, por no decir 
seguro, de q'ue en el próximo Go-
bierno del General Gerardo Macha-
do ocupe la Jefatura de la Marina 
Nacional un buen amigo de la Uni-
sidad, de la que es al mismo tiem-
po profesor, unido también por es-
trechos lazos de afecto a 'los seño» 
res miembros de la Comisión Atlé-
tica Universitaria. De él podría ob-
tenerse sin gran trabajo la cesión 
del Crucero "Cuba", muy distinto 
en todo el Transporte "Máximo 
Gómex". E l crucero "Cuba" cuenta 
con potentes máquinas reparadas 
S E P E L O T E A l i 
P l 
Lolita y Encarna dejaron en los tristes diez a Sara y Angela. Venc ió 
la bella estatua Carmenchu a la graciosa Aurora. —; Una 
arrogante quincena del fenomenal, que ganaron Angelina 
y Petrp. 
Miércoles: las mismtis caras; "loa 
mismos ciudadanos; los mismos reque-
mados pajillas; los misinos fluses y 
los mismos zapatos. El mismo lleno 
de todos los días laborables y fes-
tivos en el Habana-Madrid; aplau-
diendo o silbando, gritando o voceen-
do, o coreando lo de iSl, stftor, y i Co-
mo nol acompasados al ritmo ardien-
te y amoroso del criollo si que tam-
bién reyoyo danrón. 
Acallado este sonoro concertante 
previo, comienza el dulce y grato, o el 
sabresaltante y trágico /aivén, con la 
disputa del primer )̂ de 25 tantos, de 
la tarde, que salen a disputar las 
blancas, Lolita y Encarna, contra las 
azules, Sara. y Angela. 
¿Qué pachó? 
Pachó que se fué de calle muy po-
co atento ydescortés, después de em-
patar en la un» de la arrancada. Des-
pués la Lolita, que es rifeña, y que 
tiene tardes que se acuerda del Riff, 
y Encarna, que las tiene que pasa de 
la beleza serena a la palidez torva y 
tremebunda, tomaron la sartén por el 
mango y a sartenazo limpio, rudo, so-
noro y artístico nos tiznaron a las 
dos azules que parecían dos másca-
ras. 
Las máscaras quedan en los tristes 
dieZj 
Muy bravas las dos ganadoras. 
Ya está aquí el partidito. de treinta 
tantos, que sé las trae y que nos trae 
caminando a gatas casi todos los días 
en la segunda tanda, que es la tanda 
azarante. , 
De blanco, Manolita y Aurora, 
Eju azul, Luz y Carmenchu. 
Para hacer bueno lo antes dicho es-
tas cuatro niñas nos pelotearon tan 
Lien dos decenas que nos tuvieron 
parao el corazén. Iguales a 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 13 y en el pelao. Graiv-
des ovaciones. 
Luego, Luz, que es más bonita que 
la lux de Andalucía y Carmenchu, que 
es premio mundial de belleza, s© lo 
llevaron dibujando una coda brillante. 
Dejaron a las blancas en 24. 
Poco más tarde penetramos en la 
hora fenomenal. La peloteaban, Sagra-
rio y Gloria, la bonita Colombina pa-
risina del Habana-Madrid, contra An-
gelina y Petra. También, también nos 
olibequíaron con una quincena d© las 
bravas, inquietantes y retumbantes, 
empatando y levantando clamores do 
aplausos en 1, 9, 11, 12, 13, 14 y en 
la niña bonita que tiene elmal de 
amores. 
Luego, Angelina y Petra, se lo lle-
varon con un ataque de los denomi-
nados cerebrales. Dejaron en 26 a Sa-
grario y Gloria, que hicieron una bo-
nita defensa. 
| Y más nada. 
LAS QtZXXEUU 
Filigranas bonitas hizo Sagrario 
para llevarse la primera quiniela. Y 
filigranas hizo la bruja y la granuja 
Manija para hacer lo mismo qne Sa-
grario con la segunda. 
DON FEBSAJTOO. 
M E N U S P O R T I V O 
John Bradley, pitcher, y Tom 
Mullen, outfielder, han sido enria-
dos por los Yankeos al club Hart-
ford de la Liga del Este. Huggins 
su propone Ir limpiando debida-
mente el club, con el fin de tenor 
puestos libres en cazQ necesario. 
Eptos dos reclutas van camino 
de las Menores con la satisfacción 
que son mandados bajo opción, por 
tsato pueden ser reclamables. 
"Dutch" Henry, lanzador zurdo 
que fué al club Indianapolis des-
do el Broklyn como pago a la 
contrata de Jess Petüy, está actuan-
do brillantemente desde el box de 
los Ind:an3. Recientemente Henry 
se anotó un soberbio triunfo de do-
ce Jnninga contra el Milwakee, a 
quien dejó en tres hits y una ca-
rrera. 
Jack Scott, el pitclier de los Gi-
gantes, eri uno de los casos más 
raros del base ball. Hay tempora-
das en las que Tack se ofrece co-
mo excelente lanzador, pero ha}' 
otras en las que so muestra in-
competente completamente. 
E l año de 1922 fi.é el héroe de 
la sarie mundial y el mejor pitch?r 
de los Gigantes, en 1923 causó 
muchos desvelos a MoGrí. w con sus 
derrotas, hatta 'Que éste, cansado, 
lo envió a las eneres; ahora re-
tornó al New York y está pltohean-
do colosalmente, y luce como un 
lóiclco candidato al ohampion pit-
cher de la Liga en esta temporada. 
Habrá que mandarlo dentro de 
un año nvivamente a las Menores. 
Sin embargo, Jess Petty, el lan-
zador obtenido^ aun no ha ¡hecho 
nada de notable, y puede que cues-
te al Tío Robinson un punto má» 
on la lista de sus desaciertos 'base-
t oleaos. Desde luego, es imposible 
dar todavía un juicio definitivo del 
zurdo lanzador, pero en lo que üe-
va actuando ha demostrado tener 
muy malas condiciones para el pa-
go que se hizo. 
Después, quizás cambie, pero ac-
tualmente» así se presenta Petty. 
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ha poco en los Astilleros de Fila-
delfia, que desarrollan un andar de 
doce mililas por hora. Tiene además 
un buen número de camarotes y 
amplios salones, perfectamente hi-
giénicos en los que podrían acomo-
darse los aletas, bien en hamacas o 
catres de campaña como los que se 
llevaron en la excursión a •Pana-
má. Por la época en que se l iar-
la travesía, no hay que pensar en 
ciclones, que tanto preocuparon la 
vez anterior. Un 'pequeño crédito 
bastaría para proveer al "Cuba" de 
carbón y víveres para los días que 
durara la navegación que pueden 
calcularse en siete entre id^ y vuel-
ta. 
Acompaño a este informe varios 
ejemplares de periódicos de Guate-
mala, en los que se encuentran, se-
ñalados con lápiz azul, iníormacio' 
nes deportivas que suiplico sean re-
cortadas por el señor Rafael de J. 
Iglesias y pegadas en el cuadro de 
Secretaría para general conocimien-
to . Aparece en uno de esos ejem-
plares que aludo, la invitación que 
el Gobierno de Guatemala hace a 
Cuba para las Olimpiadas Centro-
Vmericanas que se celebrarán en 
1926. 
Esperando que el presente pro-
yecto Rea acogido con entusiasmo 
P'V usted señor Presidente y por 
ios se ^.es miembros de esa Co-
misión, queda respetuosamente, 
Arcedlo SEQUEIRA, 
Delegado de Prensa de la Comisión 
Atlética Universitaria. 
Leo Hprtnett. el formidable cat-
oher de los Cubs, sigue a la cabe-
za de los principales jonroneros de 
las Mayores con siete batazos de 
cuatro esquinas a su haber. Deci-
didamente que Ruth cua-ndo retor-
ne al juego activo, tragará muchas 
espjnas al ver jos records sosteni-
dos por estos grandes peliculeros. 
L a oportunidad que tenía Bur-
leigh Grimes de ganar 3,500 pesos 
si el pitcher Oharles Schwartz da-
ba resultado al Brokyln ha pasado 
a la histeria, al hacer público el 
manager Robinson que (había l i-
bertado inconúiclonalmente al jo-
ven lanzador. 
Schwartz que actuó junto a los 
semi-profesionales la pasada tem-
porada, había sido descri-bierto por 
Grimes, y si k u s facultades resul-
taban ciertas, el famoso sallrero 
recibiría esc "regalo" de los Dod-
gtrs. 
Hace días se rumoraba que el 
manager Robinson, del Brooklyn, 
proyectaba realizar ciertos cambios 
en su outfield. Todos sabían que 
Zaach Wheat, la estrella máxima 
del team no iba a salir de su po-
sición, pero se temía por los pues-
tos de Eddy Brown y Jimmy John-
son. Robinson ahora disipa toda du-
da al declarar que: "Si algún día 
hago algún cambio en mi outfield, 
el puesto de Jonhson será el único 
disponible. Tanto Wheat como 
Brown tienen sus puestos seguros. 
Johnson, por el contrario es el más 
débil de los tres y él será el pun-
to de sustitución cuando haga fal-
ta darle juego a Dlck Loftus y 
Dickle Cox". 
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M i E V O P R E S I D E N T E D E L A 
B O L S A A L G O D O N E R A D E 
N E W Y O R K 
N E W Y O R K , 2 9 . — ( P o r A s s o -
! l a t « d p r e s e ) . — R i a h a r d T . H a r r l b 
íia s i d o n o m b r a d o p r e s i d e n t e de l a 
U o l s a A l g o d o n e r a d e N e w Y o r k , 
n o m b r a m i e n t o q u e e q u i v a l e a s u 
MecclOu p o r v o t a c i ó n e l 1 d e J u n t o 
p r ó x i m o k T i e n e 4 5 a ñ o s y e s y a 
v i c e p r e s i d e n t e d e l a B o l s a . 
A d e m á s , es s o c i o d e l a c a s a do 
c o r r e d o r e s d e H a r r i s I r v y & Yq-
Be. de l a q u e f o r m a n p a r t e t a m b i é n 
t i n c o h e r m a n o s s u y o s . 
L a f a m i l i a de l o s H a r r i s s h a d e -
n o t a d o « i e m p r e u n a u n i ó n a d m i r a -
ble y e n l a a c t u a l i d a d e x p l o t a e n 
c o m u n i d a d v a r i a s i m p o r t a n t e s e m -
p r e s a s e n T e x a s , e n t r e e l l a s t o d a 
l a p o b l a c i ó n d e H a r r i s s y el v a l l e 
que c e r c a de e l l a s e e x t i e n d e h a s -
t a l a f r o n t e r a m e j i c a n a , en e l c u a l 
h a y 1 2 , 0 0 0 a c r e s de p l a n t a c i o n e s 
a l g o d o n e r a s i r r i g a d a s a r t i f i c i a l -
m e n t e en a d m i r a b l e e s t a d o d e c o n -
E e r v a c i ó n . 
E l nuf 'vo p r e s i d e n t e de l a B o l -
ea A l g o d o n e r a p r o n o s t i c a U n exce-
Ibnte futnre^ p a r a e l a l g o d ó n d e l 
S u r . D i j o q u e e l 7 5 p o r 1 0 0 de l a 
c o s e c h a e s t á , s i e n d o e m b a r c a d o p o r 
f i r m a s a m e r i c a n a s y l a a f á b r i c a s 
dol S u r h i l a n y c a r d a n l a m i t a d de l 
c o n s u m o a m e r i c a n o . 
P a d e c i m i e n t o s q u e d e s a p a r e c e n c o m o p o r e n -
c a n t o c o n e l u s o d e A N T 1 C A L C U L I N A E B R E Y 
E l s e ñ o r M a r c h i a n i a e n d i ó a s u s ríñones y 
s e c u r ó d e u n a a i t i g u a d i s p e p s i a 
C R O N I C A C A T C L I C A 
V I G I L I A D E P R O P A G A N D A E N E L T E M P L O P A R R O Q U I A L D E R E G L A 
L O S C H O F E R E S Y E L P R I -
M E R O D E M A Y O 
L a U n i ó n de C h o f e r e s d e C u b a 
h a d i r i g i d o u n m a n i f i e s ' t o a t o d o s 
lo s C h o f e r e s d e l p a í s T o p á n d o l e s q u e 
e l d í a de m a f i a n a , e n n o t n e n a j e a 
l a F i e s t a d u i T r a b a j o , q u e se c e -
l e b r a r á c o n g r a n s o l e m n i d a d e n e l 
mun'do e n t e r o , s u s p e n d a n s ü s l a b o -
r e s d e e d e l a s s e i s de l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s s e l ? de l a t a r d e . 
Mot ivo do c o n a t t n t * a » o m b r o «!• 
l e t r a d o s y erudi toa es el portento-
so vuelo que l a I n t e l l f e n c í a h u m a n a 
ha tomado en estos ú l t i m ó s t l e i i p o s . 
J,o que h a s t a a y e r e ra un secreto en-
vuel to en l a s s o m b r a s del mis ter io , 
el iranio del hombi-e * • v a e n c a r g a n -
do 6* d e s c u b r i r l o s i n d e t e n e r s j J a m á s 
en la s e n d a l u m i n o s a que r s c o r r e irrt-
pu lsado por el generoso mflvll de b u s » 
c a r m a y o r b i e n e s t a r p a r a l a h u m a -
nidad K n t r # tnAam l a s c i e n c i a s some-
t idas a i n v e s t i g a c i o n e s e a p e r l m e n t a -
les, l a que l l e v a la v a n g u a r d i a «n s u 
a s c e n s i ó n t r i u n f a l es s in duda l a me-
dic ina . Secre tos que eran h a s t a hace 
poco Ignorados , n a s a n hov comn v e r -
daderos pos tu lados c i e n t í f i c o s . T e r r i -
bles do lenc ias que h a s t a a y « r se con-
s ideraban i n c u r a b l e s , e n c u e n t r a n hov 
remedios s e n c i l l o s y e f icaces que po-
nen a r a y a aque l los males . E n t r e l á s 
preparac iones c u y o uso ha demos tra -
do s u al to poder medic ina l f i g u r a 
en s i t io c u l m i n a n t e la A n t l c a l c u l l n » 
E b r e y , p a r » rlf lone* enfermos. Reco-
m e n d a d a por l a d lenc ia , s u d i a r l a 
a p l i c a c i ó n entre pac ientes de todas l a s 
lat i tudes , h a hecho de e l l a el remedio 
m á s e n é r g i c o que de m a n e r a constan-, 
te e jerce s" b i enhechora a c c i ó n en 
los r í ñ o n e s , obrando en los dem^s Ar-
ganos a tacados por c a u s a ele es ta do-
lenc ia . L é a n s e los s i g u i e n t e » t e s t i -
monios que entre o t r i s m i l comprue-
ban e s t a verdad . 
M a r a c a l b o , V e n e s u e l a . "Por I s pre- j 
s e n t é perml tome p a r t i c i p a r a ustedes , | 
a u t o r i z á n d o l e s p a r a que h a g a n do l a i 
presento el uso que c r e a n convenlen-1 
te que g r a c i a s a su m a p n l f l c o pre-1 
parado A n t l c a l c u l l n a E b r e y . hov me | 
encuentro c o m p l a t a m e n t » curado de 
u n a d i s p e p s i a que desde hace cuatro 
ifloa v e n í a m i n a n d o m i . organ i smo 
Oroldo como e s taba de que m i enfer-
medad ora del e s t ó m a g o , m a l g a s t a b a 
mi dinero en c o m p r a r m e d l c a m i n t o » 
p a r a el e s t ó m a g o , h a s t a que r e s o l v í 
hacer un ensayo con s u especif ico, d á n -
dome un sorprendente resul tado . E s -
ta es pues u n a p r u e b a do que muchos 
padec imientos que 'se a t r i b u y e n a l es-
t ó m a g o no son s ino c á l c u l o s b i l lares , 
a r r a i g a d o s en l a s paredes I n t e r n a s 7 
que desaparecen come pqr encanto 
con el uso de A n t l c a l f i l l n a E b r e y , C r é a 
me que desdo hoy s e r é el m á s a g r a -
decido p r o p a g a n d i s t a d« tan á a o m b r o -
so preparado ." A n g o l M a r c h i a n i . 
San J u a n , P u e r t o I l lco . "Tengo a bien 
m á r t i f í S t a r a ustodes que estoy usan-
do su m e d i c a m e n t o A n t l c a l c u l i n f » 
E b r e y p a r a el m a l de p iedra y Iop 
rlftones y les ruego que me manden 
su l ibro de I n s t r u c c i o n e s completas 
para su c u r a c i ó n , puen a lentado por 
la m e j o r í a obtenida h a s t a hoy con el 
p r i m e r f rasco , quiero nro longar su oso 
has ta obtener c o m p l e t a c u r a c i ó n . " 
B a m ó n O. C l n t r ó n . 
A n t l c a l c u l l n a E b r e y se vende aho-
ra en l iquido y en p a s t i l l a s . D l r e c c l o -
nos p a r a u s a r s e en c a d a frasco , , 
SI su fre us ted de d l s p a p s l * e Indi-
gest iones se recomiendan para esos 
casos l a s f a m o s a s P a s t i l l a s Dlgeat l -
v a s Ebri>y. G a n a r a ivated «n peso no-
tablament*1 d e p u é s de t o m a r l a s p r i -
meras dosis . 
Sol ic i te n u e s t r o s p r e p a r a d o s en la f 
buenas f a r m a c i a s o e s c r i b a a E b r e y 
C h e m i c a l W o r k s , 82 W e s t B r o a d w a y . 
N e w T o r k , y se le i n f o r m a r á d ó n d e 
pued* obtanerloS. 
A l t 8 d 5 f. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L D O C T O R G A J R C I A A V I A D O R 
A l o b j e t o d e r e s o l v e r a s u n t o s 
p r o f e s i o n a l e s de v e r d a d e r a i m p o r -
t a n c i a e m b a r c ó h o y p a r a l a b e l l a 
C i u d a d de S a g u a l a G r a n d e , n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o - e l n o t a b l e e s p e c i a -
l i s t a de p i e l ^ , s a n g r e , d o c t o r F r a n -
c i s c o G a r c í a A m a d o r . 
L e d e s e a m o s u n fe l i z v i a j e . 
M I S S M A R Y M C S M I N E Y A M E -
N A Z A C O N N A H U E L G A D E L 
H A M B R E 
A M N I S T I A G E N E R A L E N L A U N S E N A D O R A F I R M A Q U E C O O -
L ' N I O N D E L S U R D E A F R I C A L I D G E E S C O N T R A R I O A I A W E S 
P O R L A V I S I T A D E L P R I N C I P E E N L O T O C A N T E A L R E G L A -
D E G A L E S M E N T O D E L S E N A D O 
C H I C A G O , a b r i l 2 9 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — M l s s M a r y M c S w e e n e y , , 
h e r m a n a d e l d e s a p a r e c i d o l i d e r r e - i 
p u b l i c a n o i r l a n d é s T e r e n c e ^ i c | 
flweeney, d e c í a e s t a n o c h e q u e | 
" n o t e n i a p a s a p o r t e p a r a e n t . m r j 
e n e s t e p a i s , no lo n e c e i - i t a b a y n o j 
t e n i a i n t e n c i ó n a l g u n a de s a c a r l o 
J a m á s . " 
" S i m e d e t u v i e s e n — - d i j o t e x t u a l -
m e n t e — , c o e a q u e n o t e m o , m i ú n i -
c o re -curso e s t a r í a e n d e c l a r a r l a I 
h u ' c l g a d e l h a m b r e , lo q u e no v a -
c i l a r í a e n h a c e r u n s o l o m o m e n t o i 
c a s o de q u e m e e c h a s e l a g a r r a l a 
j u s t i c i a , " 
A l d e c i r e s t o , M i s s M c S w e e n e y ' 
e s t a b a c o m e n t a n d o l a a c t u a c i ó n de ¡ 
l a s a u t o r i d a d e s di= ^ i n m i g r a c i ó n , q u e 
le h i c i e r o n p r e g u n t a s a c e r c a de s u 
p a s a p o r t e y o b s t a c u l i z a r o n s u e n - i 
t r a d a en es te p a i s , a l q u e v i n o p a - l 
r a d a r u n a s e r i e d e c o n f e r e n c i a s ; 
•en p r o de l a c a u s a r e p u b l i c a n a I r -
l a n d e s a . 
S E S A L V A M I L A G R O S A M E N T E 
L A T R I P U L A C I O N D E U N A 
G O L E T A 
C I U D A D D E L C A B O , A f r i c a d e l 
S u r , a b r i l 2 9 . — ( U n i t e d P r e s s ) . M i -
leii de p r e s o s s a l i e r o n h o y de l a s 
c á r c e l e s do t o d a l a U n i ó n A f r i c a -
n a p o r u n a a m n i s t í a g e n e r a l e n h o -
n o r de l a p r ó x i m a v i s i t a d e l P r i n -
c i p e d e G a l e s . 
S o l o i o s s e n t e n c i a d o s a l a r g a » 
c o n d e n a s y t r e s r e o s do m u e r t e p e r -
m a n e c e n e n l a p r i s i ó n de C i u d a d 
d d C a b o . L a s c á r c e l e s e n t o d a s p a r -
tes h a n s i d o v a c i - a d a s m a t e r i a l m e n -
te . G r u p o s de p a r i e n t e s y a m i g o s 
se r e u n i e r o n a l a s p u e r t a s de l o s 
p e n a l e s p a r a d a r l a b i e n v e n i d a a 
loa p r e s o s de t o d a s l a s r a z a s bene -
f i c i a d o s p o r l a a m n i s t í a a l r e c o b r a r 
l a l i b e r t a d . 
L a c i u d a d e s t á a t a v i a d a c o m o u n a 
d e s p o s a d a , en h o n o r d e l P r í n c i p e 
h e r e d e r o . U n r i o de l u c e s e l é c t r i -
c a s d e £ d e l a s f a l d a s de l a M o n t a -
ñ a T a b l e h a s t a e l m u e l l e , a dos 
m i l l a s de d i s t a n c i a , d o n d e d e s e m -
b a r c a r á e l P r í n c i p e , es e l o r n a t o 
m á s a t r a c t i v o de l o s p r e p a r a t i v o s 
q u e p a r a e n g a l a n a r s e h a h e c h o l a 
c i u d a d . 
" T A S H I N G T O N , a b r i l 2 9 . — ( U n : -
j t e d P r e s s ) . — E l R . W a l t o n M o o r e , 
d e m ó c r a t a d e V i r g i n i a , d i j o e s t a 
n o c h e e n u n r a d i o - d i s c u r s o q u e e l 
P r e s i d e n t e C o o l i d g e no a b u n d a on 
i l a s i d e a s d e l V I c e - P r e s i d e n t e D a -
w e s r e s p e c t o a l a n e c e s i d a d de c a m -
b i a n l a s r e g l a s q u e r i g e n a l S e n a -
d o . M o o r e c r l t ' c ó e l p r o p u e s t o c a m -
b i o , d i c i e n d o q u e l o s e x p e r t o s e n es-
tas» c u e s t i o n e s p r o n o s t i c a b a n q u e 
d a r í a l u g a r a l a a p r o b a c i ó n de u n 
n ú m e r o e x a g e r a d o de l e y e s y q u e 
l ó s e x c e s o s de d i s c u s i ó n e n e l C o n -
g r e s o j a m á s h a b í n n I m p e d i d o l a 
a p r o b a c i ó n d e n ' n g u n a m e d i d a c o n -
ven;e i i t e . R e c o r d ó l a s f r a s e s de C o o -
l i d g e a l S e n a d o d i c i e n d o : 
" N u e s t r o p r i n c i p a l o b j e t i v o e s 
c o n t i n u a r h a c i e n d o de e s t a C á m a -
r a e l t e m p l o de l a l i b e r t a d . P o r 
m u c h a s f e l f a s q u e t e n g a no h a h a 
/ to ldo n i n g ú n c u e r p o l e g i s l a t i v o on 
l a h i s t o r i a q u e h a y a u s a d o de s u 
podflr c o n m á s e q u i d a d y d ' c c r e -
c i ó n q u e h a y a e j e c u n d o de un m o -
do m á s u n i f o r m e l a v o l u n t a d p ú -
b l i c a , n i , q u e h a y a e s t a d o m á s en 
a r m o n í a c o n e l e s p í r i t u o e l dc^eo 
d í l p u e b l o q u e lo e l i g i ó . " 
N O R F O L K . V i r g i n i a , a b r i l 2 9 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — L u c h a n d o c o n l a s 
a l a s l a t r i p u l a c i ó n de s i e t e h o m -
bres de l a g o l e t a de t r e s p a l o s " I r -
tna" , l o g r ó l l u g a r s a l v a a l c a b o 
H e n r y , a y u d a d a p o r u n g u a r d a - c o s -
tas, d e s p u é s de h a b e r s i d o d e s a r -
b o l a d a y l a n z a d a s o b r e l a c o s t a a 
75 m i l l a s a l s u r d e l c a b o V i r g l n ' a 
l y r a n t e l a t o r m e n t a . 
L a g o l e t a d e l a c u a l f u e r o n s a l -
r a d o s l o s h o m b r e s d e u n a m u e r t e 
; a s i s e g u r a e s t á e n c a l l a d a en u n o s 
b a j o s , y l a s o l a s l a d e s t r o z a n p o r 
m o m e n t o s , flba tíe B o s t o n h a c i a e l 
S u r , y e m b a r r a n c ó en u n a t e r r i b l e 
t o r m e n t a q u e f o r z ó a b u q u e s m a -
y o r e s a b u s c a r a b r i g o e n { L y i r n -
h a v e n R o n d a d u r a n t e l a n o c h e . 
T R A T A N D O D E S A C A R A F L O T E 
O C H O A R G O N E S L L E N O S D E 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
U N D I P L O M A T I C O S O V I E T D E -
C L A R A Q U E E L T R A T A D O R U S O 
N I P O N S O L O H A S E R V I D O P A R A 
C O N V E R T I R A L J A P O N A L 
C O M U N I S M O 
T O K I O , a b r i l Í 9 . (Uni ted P r r e s ) . — 
L o s f u n c i o n a r i o s del D e p a r t a m e n t o de 
l i t a d o del M i k c d o c o n t r a el nuevo 
e h i b a j i d o r de l a I l u s i a boviet en el 
J a p ó n , M . K o p p o l o , a Quien se a t r i -
buye vina d e c l a r a c i ó n a f i r m a n d o que 
e l T r a t a d o r u s o - j a p o n é s que a c a b a d« 
f i r m a r s e nu es m á s que un pedazo 
de papel , c u y a ún ic t t u t i l idad h a sido 
l a , de c o n v e r t i r a l J a p 6 n a l C o n i u n a -
m o . 
D i c h a s d e c l a r a c i o n e s se suponen he-
c h a s en H a r b i n , i í a m l c h u r i a . d u r a n t e 
s u v i a j e a T o k i o y sa dioe que a g r e g ó 
que d e s p u é s de h a b e r logrado indu-
c i r a l J a p ó n « e n t r a r en l a G r a n 
U n i ó n C o m u n i s t a el gobierno Sovie t 
d é d i c a r á todos a u s eafuerzos a l o g r a r 
u n a a c e p t a c i ó n s e m e j a n t e por parte 
de l golj ierno de los l i s t a d o » U n i d o s . 1 
E l E m b a j a d o r del Soviet no solo 
se h a negad a c o n f i r m a r el r u m o r 
s ino que lo h a d e e m e n t U í o c a t e g ó r i -
camente, . pero é n tanto se a c l a r a la 
v e r d a d del a s u n t o el P r í n c i p e H i r o h i t o 
h a podido que se aplace la entrega da 
los c r e d e n c i a l e s como t a l . 
F I E S C O D E U N A E P I D E M I A D E 
V I R U E L A S 
S E A P L I C A R A A L A H E R M A N \ 
D E L A L C A L D E D E C O R K L A 
L E Y D E L A M O R D A Z A 
W A S H I N G T O N , a b r i l 2 9 i ( U n i -
ted P r e s s ) . — E l D e p a r t a m e n t o de 
E s t a d o a m e r i c a n o h a a d v e r t i d o c o n 
s o r p r e s a d e q u e , a p e s a r de q u e no 
h a y n i n g u n a p r u e b a d e l v i s a d o . la 
su»? p a s a p o r t e s , n i de s u ¿ntra í ' i i i 
en 'os E s t a d o s U n i d o s , M a n " >ic 
S w i n c y , h e r m a n a d e l f a m o s o a l c a l -
de de C c r k . e n I r t a n d . se e n c u e n -
t r a e n C h i c a g o p r o n u n c i a n d o d i s -
c u r s o s s o b r e l a s i t u a . c l ó n e n I r -
l a n d a y l a s t e n d e n c i a s d s l o s r e -
p u b l i c a n o s I r l a n d e s e s . 
S e h a n c i r c u l a d o l a s ó r d e n e s c o -
r r e s p o n d i e n t e r i p a r a i n v e s t i g a r l a 
m a n e r a de c ó m o e n t r ó e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s . P r o b a b e m e n t a se le 
a p l i c a r á e l m i s m o " p r i n c i p i o de l a 
m o r d a z a " a q u e e s t á s u j e t o d e s d e 
s u e n t r a d a e n Ioí E s t a d o s U n i d o s 
e l C o n d e K a r o l y i , e x p r e s i d e n t e de 
H u n g r í a . 
S A R A S O T A , F l o r i d a , a b r i l 2 9 . 
( U n i t e d P r e s s . — O b s e s i o n a d o s p o r 
l a c r e e n c i a de q u e p n e d o n d e s e n t e -
r r a r 8 a r c ó n o s - d e h i e r r o r e p l e t o s 
d e m a g n i f i c a s j o y a s e s c o n d i d a s p o r 
l o a p i r a t a s h a c e I n f i n i d a d de a ñ o s , 
m u c h o s e x c a v a d o r e s e s t á n t r a b a j a n -
d o p a r a c a c a r a f l o r do t i e r r a l a a 
a r c a s e n t e r r a d o s en l a a r e n a . 
E l b a r c o d e s c a n s a e n 1 2 p i e s de 
a r e n a a 2 0 0 p í o s d e l a a c t u a l H i u a 
d e l a c o s t a y f u é d e s c u b i e r t o e n 
e l c u r s o d e l d r a g a d o de u n c a n a l . 
I n m e d i a t a m e n t e l o s a n c i a n o s do 
m á s e d a d d e l a o o m a r c a r e f i r i e r o n 
l a h i s t o r i a d e u n b a r c o p i r a t a c a r -
g a d o d e p r e c i o s o s t e s o r o s , h u n d i d o 
en e s e p u n t o h a c e m u c h o s a ñ o s . 
E l t r á b a l o e n 1̂ c a u n l s e h a i n t e -
r r u m p i d o , p u e s t o d o s q u i e r e n s a c a r 
l o s a r c e n e s de b r i l l a n t e s . 
I N V E N T O P A R A P L A N T A R L A 
B A N D E R A A i M F . R I C A N A 
E N E L A R T I C O 
W A S H I N ' Q O N , a b r i l 20. ( U n i ^ d 
Presa).—luo* funo' .onir ioa de Santrlnd 
temen unnepi i lomla d i v l r u a por h a -
ber descubier to a u n conductor d» 
t r a n v í a s que t r u b a j a b u o diario , a pe-
s a r de padecer u n a Infecv.Mn a g u d a de 
v i r u e l s . U n p a s a j e r o que tuvo esa 
tiospechn lo r e p o r t ó y fu6 env iado a l 
h o s p i t a l do e s a e n f e r m e d a d . T o d n a 
loa empleados de lo.4 t r s n v f a s con 
quienes C-l .ha, tenido contacto f u r r o n 
v a c u n a d o s en se fru ida . C e n t e n a r e s de 
perSonap han estado e x p u e s t a s a l con-
tag io . 
P R O T E S T A S C O N T R A E L C O M I 
S I O N A D O D E M A R C A S 
Y P A T E N T E S 
W A S H I N ' G O X , a b r i l 29 . ( U n i t e d 
P r e s x ) . — L o s empleados de l a o f i c ina 
:1c patentes h a n p r e s e n t a d o u n a pro-
testa f o r m a l c o n t r a l a orden dada por 
el Gomlslonat'o de l ' i tentes l l o b e r t -
•on, a c u s á n d o l o de c o l o c a r obs tAcu-
los en l a sertda de los a s e n t e s del 
bierno que q u i e r e n r e a l i z a r labores 
m á s l u c r a t i v a s como abogados de pa-
t e n t e s . A s r e g a n que K o b e r U o n perso-
na lmente h a pedido a loa a b o g a d o » 
de patentes que no d e s i n t e g r e n s u s 
fuerean empleando a los agentes del 
aroblerno. P r o t a t a n c o n t r a »a n u e v a 
d i H p o s l c i ó n de Hobertaon ordenando 
que un empleado debe a v i s a r con dos 
y a m a n a s de n n t i c l i p a c l ó n antep de 
abandonar su puesto , d i c i e n d » que 
desea ese I n t e r v a l o p a r a tener opor-
tun idad de p e r s u a d i r a l empleado o 
a la c a s a que quiere c o m p r a r s u s aer-
v l c l o í p a r a que c a m b i e n de p a r e c e r . 
W S H I N G T C N , a b r i l 2 9 . — ( P o r 
U n i t e d P r f e & s » . — L n i n v e n t o r a m e -
r i c a n o h a r e c o m e n d a d o u n a p a r a -
to p a r a c o l o c a r l a b a n d e r a de l a s 
b a r r a s y l a s e s t r e l l á i s en el P o l o 
N o r t e , c u a n d o l a e x p e d i c i ó n á r t i c a 
M a s M i l l a n l l e g u e a l a s r e g i o n e s 
h e l a d a s es te v e r a p o , a l S e c r e t a r i o I 
d e M a r i n a W f l b u r . 
C o n s i s t e e l a p a r a t o en u n a g r a n 
b o l a d e c o b r e d e c i n c o p i e s de 
d i á m e t r o c o n l a b a n d e r a c o l o c a d a 
en l a p a r t e s u p e r i o r . Y se l a n z a -
r á d<>sde u n a e r o p l a n o , a f i r m a n d o 
e l I n v n t o r q u e l a b o l a s e p l a n t a r á 
p o r s í ml5ma en l a n i e v e y l a b a n -
d e r a o r d e a r á a l v i e n t o d e a d e s ü 
f r í a b a s e . 
U n m o d e ! o e n m i n i a b u r a f u é e n -
v i a d o a "V.'llbur y s e e n c u e n t r a s o -
b r e s u m e s a . E l S e c r e t a r i o n o h a 
i n v e s t i g a d o a ú n l a s p o B i b i l i d a d e s 
d e l i n v e n t o . 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
H A . F A L L E C I D O 
( D E S P U E S I > E K E C I B C U I X ) 8 S A A T O S S A C R A M E N T O S ) 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , j u e v e s 8 0 a l a s 
c u a t r o de l a t a r d e , e l q u e s u s c r i b e p o r s í y a n o m b r e d e 
bus d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d 
so s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e L í n e a e n t r e F 
y O . V e d a d o , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , f f l ívor q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 3 0 d e a b r i l d e 1 9 2 5 . 
D R . J O S E A X T O M O D O W X J N O . 
20 A b . 
R e u n i ó n e n e l M u e l l e d e L u z . — , 
P r e c e s d e v i a j e . — E n t r a d a e n e l 
t e m p l o d o R e g l a . — J u n t a d e T u r -
n o . — L a V i g i l i a . — M i s a , C o m u n i ó n 
y p r o c e s i ó n ded S a n t í s i m o S a c r a , 
m e n t ó . — G r a c i a s a l&e a u t o r i d a d e s 
c i v i l e s 
L a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a 
d e l a H a b a n a , h a c e l e b r a d o u n a so -
l e m n e " V i g i l i a " d e P r o p a g a n d a e n 
l a I g l e s i a p a r r o q u i a l d e N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a R e g i a , e n i* n o c h e d e l 
2 5 a l 2 6 d e l a c t u a l . 
L a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a 
de l a H a b a n a s e r e u n i ó e n e l M u e -
l l e d e L ú e . C o n c u r r i e r o n a l g u n o s 
c a t ó l i c o s d e C a s a B l a n c a y f e r v o -
r o s a s M a r í a s de l o s S a g i a r i o s . 
A l a s n u e v e y m e d i a , e l P r e s i -
d e n t e g e n e r a l d a l a o r d e n d e e m -
b a r q u e . E f e c t u a d o é s t e , s e r e z a n b a -
j o s u d i r e c c i ó n l a s p r e c e s d e v i a -
j e . 
E n R e g l a se o r g a n i z a l a p r o c e -
s i ó n d i r i g i é n d o s e a l t e m p l o . E n e l 
t r a y e c t o se c a n t a r o n >1 " H i m n o 
E u c a r í s t i c o de S a g a s t i z a b a l " y o t r o s 
p i a d o s o s c á n t i c o s . 
E n l a p u e r t a d e l t e m p l o f u e r o n 
r e c i b i d o s p o r e l P á r r o c o P . R o s e n -
do M é n d e z , los H e r m a n o s de S a n 
J u a n B a u t i s t a de l a S a l l e y u n a 
c o m i s i ó n de a l u m n o s d t s u C o l e g i o 
" S a n C r i s t ó b a l " , e l A r c h i v e r o p a -
r r o q u i a l s e ñ o r F r a n c i s c o L ó p e z , 
e l T e n i e n t e B a r r i o s e n n o m b r e d e l 
H o n o r a b l e s e ñ o r A l c a l d e d e R e g l a 
y n u e s t r o C o r r e s p o n s a l . 
E l t e m p l o e s t a b a o c u p a d o p o r 
f i e l e s d e a m b o s s e x o s , q u e m i r a b a n 
c o n c i e r t a a d m i i a c i ó n a lo8 a d o r a -
d o i e s , d e m o s t r a n d o s e r p a r a e l l o s 
a l g o i n s ó l i t o a q u e l c e n t e n a r de 
h o m b r e s q u e de l a H a b a n a c o n c u -
r r í a n a a d o r a r a J e s ú s S a c r a m e n -
t a d o d u r a n t e l a a s i l e n c i o H a s h o r a s 
de l a n o c h e . 
Y a e n e l t e m p l o , J c b ú s S a c r a -
m e n t a d o f u é s a l u d a d o c o n u n a es -
t a c i ó n y l a P a t r o n a d e i& H a b a n a y 
s u p u e r t o N u e s t r a S e ñ o r a de l a R e -
g l a . 
L a s d e v o t a s M a r í a 8 d é l o s S a g r a -
r i o s q u e d a n e n ei' t e m p l o m i e n t r a s 
l o s a d o r a d o r e s n o c t u r n o s p a s a n a 
l a s a c r i s t í a d e l t e m p l o , d o n d e c e -
l e b r a n l a r e g i a m e n t a r i a j u n t a d e 
T u . n o . 
F u é p r e s i d i d a p o r e l P á r r o c o y 
c1 P r e s i d e n t e . E s t e r o g ó a l o s a d o -
r a d o r e s p i d i e r a n p o r l a f e l i c i d a d 
t e m p o r a l y e t e r n a d e l o s f e l i g r e s e s ; 
p o r l a s i n t e n c i o n e s d e s u c e l o s o 
P á r r o c o , p o r e l . e t e r n o d e s e a , j de 
io s f l e l e 3 d i f u n t o s y p o r q u e s u m e -
n o r h i j o A n t o n i o E n t r a l g o , p e r s e -
v e r a r a en l a v i d a r e l i g i o s a q u e i b a 
a s e g u i r e n l a O r d e n de S a n J o s é 
d e C a l a s a n z . 
N o m b . o J e f e de V i g i l i a a l s e ñ o r 
E n r i q u e L l a n o y S s c r e t a r i o a l s e ñ o r 
M a n u e l A l o n s o . Y c o m o a u x i l i a r e s 
a los s e ñ o r e s F e r n a n d o G u e r r e r o . 
R a f a e l ' T r a v i e s o y E d u a r d o V e g a . 
M u y s o l e m n e f u é l a s a l i d a y p r e -
s e n t a c i ó n d e l a G u a i d l a R e a l N o c -
t u r n a d e J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
U n a g r a n m u l t i t u d e s t a c i o n a d a 
f r e n t e a l t e m p l o p r e s e n c i ó e l p a s o 
de l a p r o c e s i ó n c o n r e s p e t u o s o s i -
l e n c i o y u e s c u b i e r t o s . 
A c o m o d a d o s e n ei' t e m p l o s e p r o -
c e d i ó a t x p o n e r e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e r . t o p o r e l P á n o c u P a d r e R o -
s e n d o M é n d e z , a s i s t i d o d e u n n u -
m e r o s o g r u p o de a c ó l i t o s , a l u m n o s 
d e l " C o l e g . o S a n C r i s t ó b a l " , q u e 
os H e r m a n o s de S a n J u a n B a u t i s -
ta do l a S a l l e , d i r i g e n e n R e g i a . 
M a n i f e s t a d o e i S a c r a m e n t o , s e 
r e z a r o n l a s O r a c i o n e s d e l a n o c h e , 
de c a n t ó e o l e m n e m c n t e e l I n v l t a t o -
r i o d e M a i t i n e s , a l q u e s i g u i ó l a 
p l á t i c a ^ue p . o u u n c i ó e i P á r r o c o . 
E x h o r t ó c o n v e h e m e n c i a s a n t a 
a s u s f e l i g r e s e s A q u e s e a l i s t a s e n 
en l a s f i l a s d e l a A d o r a c i ó n N o c -
t u r n a ; d ! ó g r a c i a s a. lok a d o r a d o -
r e s p o r a q u e l e j e m p l o de a m o r y 
p i e d a d a J e s ú s S a c r a m e n t a d o , h a -
c i e n d o n o t a r q u e e r a l a v e z p r i m e -
. a q u e ^ n l a I g l e s i a de N u e s t r a S e -
ñ o r a d e \á R e g l a , e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o e s t a b a d e m a n i f i e s t o u n a 
n o c h e e n t e r a . 
C o n c l u i d a l a p l á t i c a s e c a n t ó s o -
l e m n e m e n t e e l T e - D e i t m . 
L a p a r t a m u s i c a l de e s t a p r i m e r a 
p a r t e de l a V i g i l i a f u é I n t e r p r e t a d a 
p o r l o s ú d o r a d u r e s , b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e l S e c . e t a r i o d e ¡ a A s o c i a c i ó n 
E u c a r í s t i c a P o p u l a r , s e ñ o r T o m á s 
de l a C r u z , a l a c u a l r e p r e s e n t a b a , 
M e r c e d a s u c o n c u r s o p u d o m e z -
c l a r s e a l a s a r m o n í a s d e l c a n t o , l a s 
d e l ó r g a n o , h a c i é n d o l o m á s s o l e m -
ne. 
A l a s c n c o m e n o s c u a r t o d i ó c o -
m i e n z o e l r e z o s e m i t o n a d o d e l 
' P i i m e r N o c t u r n o de M a i t i n e s " , 
c o r r e s p o n d i e n t e a l i p r i m e r a h o r a ' 
de v o l a o de g u a r d i a a n t e J e s ú s S a -
c r a m e n t a d o . T e r m i n a d o e l r e z o d e l 
O f i c i o d i v i n o , s i g u i ó o í d e l " A c t o 
d é D e s a g r a v i o " a l S a c r a t í s i m o C o -
r a z ó n de J e s ú s . E s t e r e s u l t a I m p o -
n e n t í s i m o e n l a s s i l e n c i o s a s h o r a s 
de l a n o c h e , a l p e d i r p e r d ó n p a r a 
los q u e le o f e n d e n y m a l d i c e n y 
p i e d a d p a r a l o s q u o s u f r e n y l l o -
r a n . 
S i g u i e r o n l a s h o r a s d e V e l a s i n 
i n t e r r u p c i ó n a l g u n a h a s t a l a s c u a -
tro y m e d i a , a . m . d e l d o m i n g o . 
!̂  l a s d o c e se c a n t ó s o l e m n e m e n -
te 9i T r i s n g i o , b a j o l a d i r e c c i ó n d e i 
a d o r a d o r s e ñ o r E d u a r d o V e g a . 
A l a s c u a t r o " V í s p e r a s y C o m -
p l e t a s c o n t o d a s o l e m n i d a d , d i r i g i -
d a s p o r l o s a d o r a d o r e s s e ñ o r e s E n -
t r a l g o , A l o n s o y G u e r r e r o . 
A l a s c u a t r o y m e d i a , a . m . O r a -
c i o n e s de l a m a ñ a n a . M i s a r e z a d a a 
l a c u a l a y u d a r o n los a d o r a d o r e s V e -
ga y L o b a t o . 
L a C o m u n i ó n m u y d e v o t a . 
C o m u l g a r o n l o s a d o r a d o r e s y utj 
g r u p o de p i a d o s a s s e U o r a s y s e ñ o -
r i t a s . 
M i s a y c o m u n i ó n f u e r o n a m e n i -
z a d a s p o r e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o 
s e ñ o r S a m p o l . 
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o f u é 
l l e v a d o p r o c e s i o n a l m e n t e p o r e l 
a t r i o d e l t e m p l o e n t r e e l r e p i q u e 
de c a m p a n a s y loa c á n t i c o s de loa 
a d o r a d o r e s . 
R e c o g i d a l a p r e c e s i ó n f u é r e s e r -
v a d o e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o r e -
t i r á n d o s e l a G u a r d i a R e a i N o c t u r -
n a d e J e s ú s S a c r a m e n t a d o , s e m i t o -
n a n d o e l " D e p r o f u n d i s " p o r el" 
e t e r n o d e s c a n s o de l a s b e n d i t a s a l -
m a s d e l P u r g a t o r i o . 
D e s d e l a s d i e z a l a u n a de l a m a -
d r u g a d a , f u é v l s i t a d í s i m o e l t e m -
p l o . D e s d e e s t a h o r a q u e d ó v e l a d o 
p o r l o s a d o r a d o r e s y u n g r u p o de 
f e r v o r o s a s M a r í a s . 
A l a s d o c e d e l a n o c h e e l H o n o -
r a b l e S r . A l c a l d e de R e g l a D . A n -
ton io B o s c h , a c o m p a ñ a d o d e l T c -
nie t i t e B a r r i o s de l a P o l i c í a de R e -
g l a , e s t u v o e n l a I g l e s i a p a r r o q u i a l 
p a r a s a l u d a r a l o s a d o r a d o r e s . E s -
tos l e r e c i b i e r o n e n l a s a l a do 
g u a r d i a . E l P r e s i d e n t e s e ñ o r J o s é 
E l i a s E n t r a l g o , l e s a l u d ó r e s p e -
t u o s a m e n t e e n n o m b r e de l a S e c -
c i ó n . C o n t e s t ó e l A l c a i d e c o n a f e c -
t u o s a s p a l a b r a s , y c o n c l u y o , c o n c e « 
d i e n d o a l a A d o r a c i ó n a m p l i o s po-
d e r e s . " E s t á n e n s u cn^a—di j<>—-
! p r o c e d a n c o n e n t e r a l i b e r t a d . T o d o 
es s u y o . " 
E l S e ñ o r P r e s i d e n t e e n n o m b r e 
i de l a S e c c i ó n A d o i a d o r a N o c t u r n a , 
le m o s t r ó s u g r a t i t u d , q u e n o s r u e -
g a l a h a g a m o s p ú b l i c a . 
B i e n l a m e r e c e e l H o n o r a b l e se-
ñ o r A l c a l d e de R e g l a L a s c a m p a -
n a s se r e p i c a r o n a l a h o r a q u e l e s 
p l u g o a l o s a d o r a d o r e s , l a p o l i c í a no 
d e j ó n i u n m o m e n t o l a p u e r t a d e l 
t e m p l o , l l e v a r o n p ú b l i c a m e n t e e l 
i S a n t í s i m o , p e r o s o b r a t o d o l a d e -
l i c a d e z a de l a v i s i t a p e r s o n a l . 
F e l i c i t a m o s a l H o n o r a b l e s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l de R e g l a y a l 
T e n i e n t e J e s ú s B a r r i o p o r s u d e -
m o c r á t i c a c o n d u c t a c o n l o s a d o r a -
d o r e s . 
A l a s s i e t e y m e d i a de l a m a -
ñ a n a r e g r e s a m o s ^ l a H a b a n a e n 
c o m p a ñ í a d e l C o r r e s p o n s a l a g e n t e 
de l a " R e v i s t a C a t ó l i c a " , e l a d o -
r a d o r s e ñ o r F r a n c i s c o S o m o z a , 
q r . l e n se d e d i c ó e n d i s t r i b u i r h o j l -
t a s y R e v i s t a s de p r o p a g a n d a r e l i -
g i o s a a l o s q u e v i s i t a b a n e l t e m -
plo . 
E l a d o r a d o r v e t e r a n o s e ñ o r A l o n -
so e n t r e g ó n l o s a d o r a d o r e s e l s e -
g u n d o n ú m e r . » de l a r e v i s t a e u c a -
r í s t i c a " C a m p a n i l l a d e l S a n t í s i m o " 
de lai c u a l e s D i r e c t o r . 
H u l e r a «1 S e ñ o r q u e p f o d u z c a 
a b u n d a n t e s f n t t o s de v i d a e t e r n a 
l a V i g i l i a de p r o p a g a n d a h a b i d a e n 
R e g l a c o n t a n t o f e r v o r y e n t u s i a s -
m o . 
A L Q U I L E R E S 
1 C O N F K R E N C I A S E A R A H O M B R E S 
S O L A M E N T E 
A l a s 8 y m « d i a c o n f e r e n c i a s p a -
, r a h o m b r e s s o l a m e n t e en e l t e m p l o 
! d e l C o r a z ó n de J e s ú s , R e i n a 1 4 5 , 
p o r : l E x c m o . y R v d m ó . S e ñ o r A r -
z o b i s p o de G u a t e m a l a . 
L a A n u n c l n t a i n v i t a atentamen-
te a los c a b a l l e r o s de l a H a b a n a . 
R . 1». F R A Y M A R I A N O H E R R E R O 
O , P . 
C e l e b r a h o y s u » d í a s e l R . P . 
F r a y M a r i a n o H e r r e r o , P r i o r d e l 
C o n v e n t o d a S a n J u a n de L e t r á n 
!de Pt u r e a D o m i n i c o s d e l V e d a d o , 
L l e g u e h a s t a e l d i s t i n g u i d o h i j o 
de S a n t o D o m i n g o de G u z m á n , 
¡ n u e s t r a r e s p e t u o s a f e l i c i t a c i ó n . 
H o y c o n t a c p l a u s i b l e m o t i v o , h a - ¡ 
! b r á a l a s 7 a . m . m i s a d « c o m u - , 
n i ó n g e n e r a l en l a c a p i l l a d e l C o u -
i v e n t o , a l t a e n I y ^ 9 ( V e d a d o ) . 
R . P . i F R A Y M A R I A N O A N J M H X , 
O . V. M . 
C e l e b r a hoy a u s d í a s e l D i r e c t o r 
de l a R e v i s t d S a n A n t o n i o , R . P . 
F r a y M a r i a n o A n d o l n , O . F . M . 
S e » p a r a e l t a l e n t o s o D i r e c t o r de 
" S a n A n t o n i o ', n u e s t r a c o r d l a l í s i -
m a f e l l c l t a c l ó r . 
R . I». F R A Y M A R I A N O O S S I N A L -
D I , O . F . M . 
C e l e b r a h c y s u s d í a s e l R . P . 
F r a y M a r i a n o O s a i n a l d l , T e n i e n t e 
C u r a de l a I g l e s i a P a r r o q u i a l do 
G u a n a b a c o a . 
S e a p a r a e l v i r t u o s o r e l i g i o s o 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
C A S A S Y P I S O S I-OCAL P a r a 
H A B A N A 
' ^ B U a q a 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Sa a l q u i l a u a a p a r t a m e n t o en e l p r i -
m^r pino a l to d¡j¡ l a c a s a a c a b a d a de 
oons tru l r L a m p a r i l l a Íi6 y 88 entre 
B ^ r n a z a y V i l l e g a s , c o i n p u e í t o de c a -
la , comedor, c o c i n a y ca lentador da 
E a s , trea habi tac iones con b a ñ o com-
pleto i n t e r c a l á d o , c u a r t o y bafto de 
c r i a d o . P r e c i o | 7 0 . L n 1» m i s m a l u -
f o r i n a n . 
U O 1 7 1 Í 3 — 2 m y . 
I G L E S I A D E V R S ( L I N A S 
L a s a l u m n a a I n t e r n a s y m e d i o 
p u p i l a s d e l C o l e g i o de U r s u l i n a s r e -
g a l a r o n e n su ' i d í a s a l a M . R . M a -
d r e P r i o r a , u n a b e l l í s i m a i m a g e n 
de l a B e a t a S o r T e r e s i t a d e l N i ñ o 
J e s ú s , q u e e l 17 d e m a y o p r ó x i m o 
s e r á c a n o n i z a d a . 
F u é c o n s t r u i d a e n F r a n c i a , l a p a -
t r i a d e S o r T d e s l t a . 
E l d o m i n g o a n t e r i o r f u é s o l e m -
n e m e n t e b e n d e c i d a p o r e l P . A m i g ó . 
C a p e l l á n d e l C o l e g i o . 
F u é m a d r i n a l a s e ñ o r i t a L o l l t a 
de l a P r e s a . 
A l a b e n d i c i ó n s i g u i ó s o l e m n e 
m i s a de m i n i s t r o s e n l a c u a l o f i c i ó 
de p r e s t e e l M . I . C a n ó n i g o d o n A n -
tonio A b i n . a s i s t i d o de l o s P a d r e s 
E s c o l a p i o s . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e -
t a d a p o r u n a c a p i l l a m u s i c a l f o r -
m a d a p o r l a * M a d r e s U r s u l i n a s , 
l a s o d u c a n d a ¿ i n t e r n a s d a l a s c l a -
s e s de m ú s i c a y c a n t o y u n g r u p o 
da p r o f e s o r a s de m ú s i c a e x - a l u m -
n a s de e s te p l a n t e l . 
F u é u n á n i m e m e n t e e l o g i a d a l a 
p a r t e m u s i c a l . 
P r o n u n c i ó e- p a n e g í r i c o el I . y R . 
S a n t i a g o G . A m i g ó , C a n ó n i g o P e -
n i t e n c i a r i o d e l a S a n t a M e t r o p o l i -
t a n a I g l e s i a C a t e d r a l d e l a H a b a -
n a . 
E l t e m p l o e s t a b a a r t í s t i c a m e n t e 
a d o r n a d o y p r o f u s a m e n t e I l u m i n a -
do. 
C o n c u r r i e r o n a l s o l e m n e a c t o l a s 
a l u m n a s e x t e r n a s , l a s C o n g r e g a c i o -
n e s de l o s S a n t o s A n g e l e s e H i j a s 
de M a r í a , y los A n t i g u a s a l u m n a s 
de e s t e p l a n t e l . 
L a p i a d o s a y d i s t i n g u i d a s e ñ p r l t a 
L o l i t a d e l a P r e s a , o b s e q u i ó a l a 
c o n c u r r e n c i a c o n p r e c i o s í s i m a s e s -
t a m p a s de l a B e a t a S o r T e r e s i t a . 
F e l i c i t a m o s a l a s P r o f e s o r a s , 
a l u m n a s y e x - a l u m n a s d e l C o l e g i o 
de U r s u l i n a s p o r los b r i l l a n t e a c u l -
tos t r i b u t a d o s a S o r T e r e s i t a dol 
Ni f lo J e s ú s . 
N u e s t r a g r e t i t u d a l a s e ñ o r i t a 
L o l a d e l a P r e s a , p o r s u p r e c i o s o 
r e c o r d a t o r i o . 
P . M A R I A N O G U T I E R R E Z L A N -
Z A , S . J . 
C e l e b r a h o y s u s d í a s e l s a b i o D I -
r e é t o r d e l O b s e r v a t o r i o d e l C o l e -
gio de B e l é n , P . M a r i a n o O u t i ó -
rr< z L a n z a , S . J . 
L l e g u e h a s t a e l s a b i o j e s u í t a 
n u e s t r a c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n . 
P A R A M A Ñ A N A 
M a ñ a n a c e l e b r a s u s d í a s e l I . 
S r . D e a n d e l M . I . C a b i l d o M e t r o -
p o l i t a n o d e l a H a b a n a , P r o v i s o r y 
V i c a r i o de l a A r c h i d i ó c e s í s , d o c t o r 
F e l i p e A . C a b a l l e r o y e l s a b i o A r a -
n ó l o g o P . P e l e g r í n F r a n g a n l l l o , D i -
r e c t o r d e l L a b o r a t o r i o B i o l ó g i c o 
d e l C o l e g i o de B e l é n . 
SA< E R D O T E S D E V I A J E 
A b o r d o d e l " A n t o n i o L ó p e z " , 
v i a j a n r u m b ó a E s p a ñ a l o s P r e s -
b í t e r o s J ü a n J o s é L o b a t o R e n d ó n 
y A n t o n i o R c l d á n . E s t e v a g r a v e -
m e n t e e n f e r m o . 
L e s d e s e a m o s u n a f e l i z t r a v e s í a 
a a m b o s , ^ q u e e l P . R o l d á n r e c o -
b r e l a s a l u d p e r d i d a . 
U N C A T O L I C O . 
C Z A 30 D E A B R I L 
E s t e mes e s t á consagrado a l a R e -
s u r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
C A S A A M U E B L A D A 
Se a ' q u l l a en l a H a b a n a , V i r t u d e s 
70, e squ ina a 8 a n N i c o l á s , punto c é n -
tr ico , a m a d l a c u u d r a de G a l l a n o . V a -
r a 1 d« muyo y por siete m e s e í , pro-
p í a p a r a f a m i l i a c o r t a y exigente, con 
lodo el confort moderno; es a l t a y de 
oauul i ia; tros a m p l i a » h a b i t a d ones coti 
b a ñ o Interca lado , y en el segundo pl -
bo un depar tamento completo; t iene 
• a l a . a n t e s a l a , bello comedor, h a l l a m -
plio, repos i er lu , etc., y garage p a r a 
dos m i q u l n a s . P a r a m á s l u í o n n e s , 
l l á m e s e a l t e l é f o n o A-609B 
U . U . m i í l . — 3 0 ab. 
B E A L Q U I L A L A F R E G C A Y H E R -
m o s a c a s a de a l tos y bajos , con g a r a -
ge p a r a dob m á q u i n a s y a r a f a m i l i a 
g r a n d e . H a b a n a ü&, a.'toi, dan r a z ó n 
1 7 ^ 8 2 . - 3 M y ó . 
S o l i c i t a m o s en c a l i - c . m 
U n a c a s a adecuada ^ 
g i r o . a d a P a r a ^ 
• A g u a c a t c 5 
C a r p i n t e r í a . % 
S r . Mol l eda . 
* K A i . Q H 7 T - T T - ~ i ^ b ~ 2 av. 
tios 126, altos V 9 ^ X ^ 7 7 7 ^ - -
l u * T e ^ r o n ^ ^ s u ¿ \ ¿ ^ 
^ A L ^ r T í ^ r T ^ ^ ^ L ^ . 
vent i lados a l t o í - 0.S ^ ñ n ^ ^ . 
c a r de Salud l i a acab'»1o8 ^ C ? l » 
G e r v a s i o con L i » entr« Belafipftf!lhr>-
tos, b a ñ o ínTerea ^ 0 r e c ' b ' < l o r a , S ^ J 
dos. comedor, r X 0 ' Servlcl¿ 
• j 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
vent i lados a l to s de N e p i u n o y E s p a -
da, con s a l a , s á l e t a , t r e s cuar tos , co-
medor a l londo, b a ñ o completo, coc ina 
e t c . I n f o r m a n en l a obra de a l jado, 
17280.—7 Myo . 
L O C A L E S 
cedo «I contra to de v a n o s en l a p a r -
te c o m e r c i a l do Monte, G a l i a n o , S a n 
R a f a e l , ¿ J e l a e c o a í n , « t e . I n f o r m e s : 
1-1946. 17279 —5 M y o . 
A L Q U I L O L A T I S T T r ^ F — ^ 
q u l n a a CaniT)anari« ^A-^JA 3 i ! » r 
n;es Amistad1'Gn2ar,0i3r^ra ",4, ] n f c 
A - o n s o . T e l . A-3651 ^ ¡ n e j , 
T E N i E X T i : i u - r n r r - ~ ~ l J ! ^ L 
en $5S, un piso a Ü 0 A L Q f l L A 
s a l a . 3 cuartos , comedor Pueít<> «t 
y coc ina , moderna " o Í L ^ f 0 bt«* 
te entre VlHegaa V A r i ^ ?b,ln(1«a-
D a v i d P o l h a m u s A n i m l . •(.ftlnformi: 
A.3695 de 1 a 2 y de 6 * V 90- baJ* 
N o . 84. bajos . M-9Ó10 de ionAr,llar 
A L C O M E R C I O . S O L I C I T O L O C A L 
p e q u e ñ o o e s tab l e c imie tu u que mo ce-
da, por a l q u i l e r m ó d i c o u n a parte , p a -
r a negocio uecente; s iendo i n d i s p e n s a -
ble q u e . s u a c a l l e de t r á Á i c o y c é n t r i -
c a . D i r e c c i ó n : s e ñ o r J u l i o . V l l l g a s , 
n ú m e r o 22 . H a b a n a , b a j o s . 
17281.—3 M y o . 
S E A L Q U I L A N P A R A E L P R I M E R O 
de M a y o v a r i o » d e p a r t a m e n t o s m u y 
bonitos en M e r c a d e r e s n ú m e r o -i o, 
a l tos de l a C r u z Verde , a f a m i l i a s de-
centes , h a y a g u a abundante , buen 
bafto. 17286.—3 M y o . 
gS A L M E S , A M P L I O i -
primer piso con tres ¿rarri». w , 0 -
nes, sala grande, saleta con r i lw-
l * ? ía^i tac ione8 . comedor, c o c h ? ^ 
gas. baño muy bonito, aguo a b d o 
te y bomba; además en n . ^ 
l é 7 entre Figuras y ConWpciK*'!9 
Valla, casa de tres 0 1 3 * ;^ 4 U 
da enn hierro V ce^fnto 'de t '^' -
monolíticos. Informan en ios bt< ^ 
17383-2 n » ' -
B U * ' 
L «90 S E 
i»»»»-
0' 
P" cinco h< 
áe bafio : 
¿<* C 
s ü T d e í 
S e a l q u i l a l a c a s a P r a d o 8 , e s q u i n a 
a C á r c e l . T i e n e tres p i s e s y a c e r a 
d e l a s o m b r a . I n f o r m a : A l v a r e z . 
S a n I g n a c i o 1 0 . T e l . A - 6 2 4 9 . 
1 7 3 4 0 — 2 m y . 
E l C i r c u l a r «ístá en las R e p a r a d o -
r a » . 
Santos , P e l e g r í n y S e v e r o ; confeso-
r e s ; A m a d o r , L o r e n z o y M a r i a n o , 
m&rt ires ; S a n t a s C a t a l i n a de S e n a , 
v i r g e n y S o f í a , v i r g e n j m á . t i r . 
I G L E S I A P A H T Í O Q U I A L S A N 
N I Ü O L A S Ü E B A R I 
E l d o m i n g o 26 de l a c t u a l l a p i a -
d o s a y d i s t i n g u i d a d a m a H e r m i n i a 
G o n z á l e z A l v a r e z de L o b a t o , o b s e -
q u i ó a l S a n t o C r i s t o d e L i m p i a s , 
o u y a i m a g e n so v e n e r a e n e l t « m p l o 
de S a n N i c o l á s de B a r i d e l a H a b a -
n a c o n B o l e m n l s i m a ( u n c i ó n . 
D l ó c o m l e n j o a l a a 8 y m e d í a 
a . IXÍ- e n e l a l t a r e n e l c u a l s e Vf-
, ñ e r a l a m i l a g r o s a i m a g e n , e l c u a l 
i a h a l l a b a a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a ' o 
con p l a n t a s y f l o r e s p o r l a m a n o 
de e u p l a d o i i a d e v o t a , l a c u a l fiu^ 
• i n á n i m e m e n t e f e l i c i t a d a p o r l a n u 
' m e r o s a c o n c u : r e a c i a , q u e a s i s t i ó a 
l a r e l i g i o s a f u n c i ó n . 
O f i c i ó de p r e s t e e n l a m i s a eo-
l e m n e e l R . P . E u g e n i o M a r í a T a -
r r a s a , a s i s t i d o de los P a d r e s A s r ^ s -
¡ t í n P í t e i r a y M % g í n R l b a l t a . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o e l M . I . 
: f lootor M a n u e l A r t e a g a y B e t a p -
i c o q r t . C a n ó n i g o M a e s t r e e s c u e l a ' U 
l a S a n t a M e t r o p o l i t a n a I g l e s i a C i 
¡ t e d r a l d e l a H a b a n a . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é í n t e r p r e i . i -
I d a p o r o r q u e s t a y v o c e s , b a j o i a 
d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o s e ñ o r J u a u 
M a r U n e ^ F o r ^ s n i s t a d e l t e m p l o . 
L o s c o n c u r r e n t e s a t a n s o l e m r i ' j 
f e s t i v i d a d , f u e r o n o b s e q u i a d o s c o a 
p i a d o c o s r e c o r d a t o r i o s . 
S a n A m a d o r y c o m p a ñ e r o s m á r t l -
i res . A u n q u e la c r u e l p e r s e c u c i ó n q u é 
i s u s c i t a r o n los m o r o s en C ó r d o b a a 
mediados dal sigl'O I X , t » n l a a loa 
' c r i s t i a n o s l l enos de a f l i c c i ó n y t n s -
, t e j a , con todo no f a l t a r o n en a q u u -
' l i a c a p i t a l y s u c a m p i ñ a m u c h o s I l u s -
t res y ce losos f i e les que se p r e s e n t a -
! ban c a d a d í a a los j u e v e s á r a b e » y 
I oon u n v a l o r h e r ó l c o c o n f e s a b a n p ú -
b l i c a m e n t e l a d i v i n i d a d de J e s u c r i s t o , 
i D e los h é r o e s de e s t a c í a s e f u é A m a -
dor y dos c o m p a ñ e r o s , de quienes nos 
dice S a n E u l o g i o , h l s t o r l ' x d o í do s u s 
g lor iosos t r iunfos , que S a n A m a d o r 
, f u é un i l u s t r e sacerdote , quu p r e d i c a -
ba l a s I n f a l i b l e s v e r d a d - í s J e l S a n t o 
' E v a n g e l i o p ú b l i c a m e n t e con g r a n v a -
1 lor . 
No es f;'ioll e x p ' l c a r la c ó l e r a de 
que se llíii*» un b á r b a r o j u e » v iendo 
j ál I lus tro ^Jinto y a s u r c o m p a ñ a r o s 
j p u b l i c a r a Su p r e s e n c i a 'a v e r d a d de 
| n u e s t r a s a n t a r e l i g i ó n ; p o s e í d o de un 
¡ f u r o r e x t r a o r d i n a r i o , « i n e s p e r a r a 
I l a » f o r m a l i d a d e s a c o s t u m b . a d a s c» 
j l o » procesos de s e m e j a n t e n a t u r a l e z a 
m a n d ó a s u s m i n i s t r o s quu dego l la -
s en a los t r e s v a l e r o s o « C i ' S t l a n p a . 
F u e r o n e jecutados en ol u í * 80 de 
A.brll del a ñ o 855. 
L O S J U E C E S N O Q U I E R E N C O N -
T R O V E R S I A S S O B R E Q U I E N 
G A N O L A S M A N I O B R A S 
H O N O L U L U , a b r i l 29. ( U n i t e d 
P r e s s ) . — L a s dec larac iones a f i r m a n d o 
que l a s f u e r z a s "negras" t u v i e r o n p l e -
no é x i t o en s u defensa de l á is'.a de 
O a h u c o n t r a l a f l o t a a s a l t a n t e "azu l" 
no h a n sido « s c u e h a d a s por los j u e c e s 
de las m a n i o b r a s n a v a l e s amerVcanas . 
j E l A l m i r a n t e •Hobert E . C o e n t z j e f e 
de l a f lo ta a m e r i c a n a y p r i n c i p a l 
j u e z de esta g u e r r a s i m u l a d a , se ne-
g ó hoy a c o m e n t a r e s t a fase de l a s 
m a n i o b r a s . 
•'No h a habido n i n g u n a d e c l a r a c i ó n 
¡ o f i c i a l de los j u o c e » desde que se 
nnunolrt el t é r m i n o de l a guerra" , d i -
j o . "No queremos enredarnos en oon-
t r o v e r s e sobre q u i é n g a n ó la gue.-ra". 
E n los a l tos c í r c u l o s del e é r c l t o y 
l la m a r i n a se concede g e n e r a l m e n t e 
que \ia i n v a s o r e s " a z u l e » " r e s u l t a r o n 
v i c t o r i o s o » . 
V E N T A - D E C I N C O V A P O R E S A 
L A L I N E A D O L L A R 
S e a l q u i l a u n a c a s a e n e l n u e v o e d ¡ -
c i o s i t u a d o e n M a n r i q u e e n t r e S a n 
L á z a r o y M a l e c ó n . T i e n e r e c i b i d o r , 
s a l a , 4 c u a r t o s d o r m i t o r i o s , m a g n í -
f i co c u a r t o de b a ñ o , a g u a f r í a y c a -
l i en te , c o m e d o r y c o c i n a , C u a r t o de 
c r i a d o c o n s u s s e r v i c i o s , e l e v a d o r 
d í a y n o c h e . P r e c i o m ó d i c o y p u e -
de v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a : 
A l v a r e z . S a n I g n a c i o 10 . T e l é f o n o 
A - 6 2 4 9 . 
1 7 3 4 0 — 2 m y . 
S E A L Q U I L A N E N %V.n L g T T T t ^ 
de L a g u n a s 87 A con sala m1«, 8 
medor, 7 habitaciones y l o r ' S «• 
n l t a r l o s y de criados. InfrVm.'08/»; 
m a s 180. T e l é f o n o M.6674 Aíl 
19367—1 m>i -
S E A L Q U I L A E L rRIMKU~PIRñ~DH 
la h e r m o s a y moderna casa Gerva,!» 
No. 131 entre Salud y nelra, lujo», 
monto decorada, compuesta, de Rail' 
sa le ta , t res cuartos, comedor al fon 
do. coc ina , b a ñ o completo y cuarto y 
b a ñ o de criados . L a llave en los b» 
jos. I n f o r m a n en B No. 142, esonin* 




L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
T r a s o a s a m o s u n gran local, 
m o n t a d o sobre co lumnas , salón 
c o r r i d o en l a cal le O'Rei l ly . 
I n f o r m e s : A g u a c a t e 54. 
C a r p i n t e r í a . 
S r . M o l l e d a . 
1 7 3 6 9 - 2 mi 
Bruno 
iora, se a 
j . com 
¡alado, ce 
Uto y se^ 
j La llav« 
No. 2 5 3 
UN H E 1 
ilqulla en 
Víbora, Vil 
uro y San 
U Calzada 
rU« 7 tpd£ 
Bjuttorlo 
ito »!to e 
jOmero l'¿. 
D ' A N N U N Z I O S E P R O P O N E V O -
L A R D E S D E I T A L I A A B U E -
N O S _ A I R E S 
R O M A , a b r i l 2 9 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — S e g r ú n " L a E p o c h a " h a n 
q u e d a d o u l t i m a d o s Iob p l a n e s p a r a 
u n v u e l o q u e d u r a n t e e l p r ó x i m o 
m e e d a J u n i o h a r á d e s d e I t a l i a a 
B u e n o s A i r e s e l a v i a d o r y p o e t a 
O a b r l e l l e D ' A n n u n z l o . 
O o n e l a p a r a t o de P ' A n n u n z i o 
v o l a r á n d o s a e r o p l a n o s m á s , t r i -
p u l a d o s p o r d i s t i n g u i d o s a v i a d o r e s 
i t a l i a n o s . 
B l v u e l o e s t á s u b v e n c i o n a d o p o r 
u n i n d u s t r i a l m i l a n é s c u y o n o m b r e 
no h a s i d o r e v e l a d o . i 
E l i t i n e r a r i o s e ñ a l a d o h a s t a a h o -
r a p a r t e de C a r d o n a , I t a l i a , a R o -
m a ; d e a l l í a G i b r a l t a r , M o g a d o r , ! 
M a r r u e c o n , I s l a s d e C a b o V e r d e , 
I s l a de F e r n a n d o , P o o , P e r n a m b u -
c o y R í o J a n e i r o , " B r a s i l y , p o r ú l - i 
t i m o , B u e n o s A i r e s . 
B E L C O T O R R O 
A b r i l 2 8 . 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S 
T a m b i é n s e r á de bandos . 
Y a ' se h a n des ignado las Presi-
d e n t a s d e l o s m i s m o s , por loa pue-
blos s i g u i e n t e s : S a n J o s é de las La-^ 
j a s , b a n d o b l a n c o , P r e s i d e n t a Srta. 
M a r í a C o n t r e r a s ; C u a t r o Caminos, 
b a n d o p u n z ó , P r e s i d e n t a Srta. Isa-
be l R í o s ; S a n t a M a r í a del Rosario 
b a n d o r o s a . P r e s i d e n t a Sr ta . L i U 
E m b a d e ; S a n F r a n c i s c o de Paula, 
b a n d o V i o l e t a , P r e s i d e n t a Srta. C»t 
r i d a d C o t o ; y l a S r t a . Candelaria 
R o d r í g u e z , P r e s i d e n t a de l bando 
A z u l , p o r e s t a l o c a l i d a d . 
E s t e b a i l e se c e l e b r a r á el día 10 
d e l p r ó x i m o íraes de Mayo. . 
L a o r q u e s t a del prolesor wfior 
F é l i x G o n z á l e z , a m e n i z a r á los bai-
l a b l e s . 
T R E C E M U E R T O S Y U N O S S E -
Í E N T A H E R I D O S E N E L T E M P O -
R A L D E N I E V E E N T E J A S 
H O U S T O N . T e x a s , a b r i l 8 9 . ( U n í 
t e d P r e s s ) . L a s t o r m e n t a s de n i e -
v e e n u n a g r a n p a r t e de T e x a s d u -
r a n t e l a s ú l t i m a s 24 h o r a s h a c a u -
s a d o 13 m u e r t o s y h a n l e s i o n a d o 
e n t r e 60 y 70 p e r s o n a s , s e g ú n los 
r u m o r e s n o c o n f i r m a d o s h a b i e n d o 
c a u s a d o m i l e s .de p e s o s e n p é r d i -
d a s . 
H o y n e v ó e n S a n A n t o n i o d o n d e 
h a c e u n a S e m a n a l a t e m p e r a t u r a 
l l e g ó a 1 0 7 » f a h r e n h e i d . L a s l l u -
v i a s v a r i ó en e l g r a d o de v i o l e n c i a 
d e . 0 1 de p u l g a d a a 1 2 p u l g a d a s . 
c a y e i U o sobr.e t o d o e l E s t a d o c o n 
e x c e p c i ó n d e l a s r e g i o n e s d e l t x -
t r e m o s u r y d e l o e s t e . 
C e r c a d é K y l e , e n e l c o n d a d o de 
H p y a , d o n d e t o r m e n t a a d q u i r i ó 
p r o p o r c i o n e s do t o r n a d o , s e s a o e 
q u e m u r i e r o n .dos m e x i c a n o s y q u e 
u n t e r c e r o e s t á e n g r a v e e s t a d o , 
l o s I n f o r m e s q u e se r e c i b e n a n u n -
c i a n d o h a s t a a h o r a q u e de s e s e n t a 
a s e t e n t a p e r s o n a s h a n r e s u l t a d o 
l e s i o n a d a s . 




con l a v a 
T E A T R O " M A R T I " Jtos de c i 
U n a n u e v a c i n t a de L u i s a F v j a v 
c e n d a . . . . . . . 
S e t i t u l a , " P i r a t a s Perfumadas . 
y s e r á e s t r e n a d a el p r ó x i m o ao-
m i n g o e n es te t ea tro . 
C o n L u i s a F a c e n d a . comparte la 
a c c i ó n p r i n c i p a l de 'W™1** ™t 
f u m a d a s " e l no tab le actor Hope 
H a m p t o n . r n . 
E l d o m i n g o h a b r á un Heno 
ro e n " M a r t í " . 
rxrB 
K-
X U E V O T R U ' N P O I > E L 
E l p a s a d o d o m i n g o se « 1 ^ 
ta-n a n u n c i a d o d e s a f í o de B « " Ba 1 
e n t i * los f u e r t e s t « a ™ ^ o-
de R e g l a " y ' , L j b o r i ? f l , f 1 0 f r e g l » - t ^ a 1 c a l i d a d , s i e n d o derrotado loS r B _ 
U O t T " " n c / u f ^ e d í a a ló s s V 
rea L i n a r e s . T i n n ^ una alq^TT 
q u e . l o s c u a l e s nos ^ ^iejon Ui la 
C U L T O C i T O U C O P A R A H O V 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n l a s R e -
p a r a d o r a s . 
E n l a i g l e s l » . d e l C o r a s ó n d e J e -
s ú s , h o r a s a n i a y q u i n c e J u e v e s , a 
tas 4 y m e d i a p. m . c o n s e r m ó n p o r 
ei P . R í v a s . 
E n l a s i g l e s i a s d e P a d r e s D o n . . -
n i c o s d e l V e d a d o , l o s p i a d o s o s u l -
tos de l o s • Q u i n c e J u e v e s " . 
E n S a n U C a t a l i n a s o l e m n e tühf 
r i ó n a l a T u l u a r . e s t a n d o e l p a u a -
g í r i c o a c a r g o de l E x c m o . y R v d m j . 
S e ñ o r O b i s p o de l a H a b a n a , M o n -
s e ñ o r M a n u e l R u i e . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A 
S A X A 
S o l e m n e s c u i t e s de r e p a r a c i ó n y 
d e s a g r a v i o a l S a c r a t í s i m o C o r d ó n 
de J e s ú s p o r ; e r p r i m e r V í e r n e j d e 
| m e s . 
P o r l a n o c h e d a n c o m i e n d o l o s 
' b e l l í s i m o s c u l t o s d e l m e s de M a n a . 
( V é a s e l a l e c c i ó n de A v l í o s R e -
l i g i o s o s ) . 
W A S H I N G T O N , a b r i l 2 9 . ( U n i -
t e d P r e s s ) ' . R o d e a d o p o r u n e j e r -
c i t o de f o t ó g r a f o s , e l P r e s i d e n t e 
O ' C o n n e r do l a J u n t a de N a v e g a -
c i ó n y R^, S t a n l e y D o l l a r í l r m a r o u 
h o y el c o n t r a t o p o r ei c u a l s e v e n -
d e n " n e o b u q u e s d e l t i p o • ' P r e s i -
d e n t e " a l a D o l l a r S t e a m s h l p L'ooi,-
p a n y , v e n t a q u e c i u s ó u n a d i v i -
s i ó n e n l a J u n t a c u a n d o s e a n u n -
c i ó o r i g i n a l m e n t e . 
L a v o t a c i ó n f i n a l t o m a d a p o r i b 
J u n t a a n t e s d e f i r m a r s e e l c o n t r a -
to f u é a e 3 a 2 . L a v o t a c i ó n a r i -
g i n a l f u é de 4 a 3 . E l V l c e p r e n í -
d e n t e P l u m e r q u e se o p u s o a l a 
v e n t a , v o t ó c o n l a m a y o r í a e n i»i 
ú l t i m a v o t a c i ó n . 
E s t o s b u q u e s h a n s i d o o p e r a d o s 
p o r l a P a c i f i c M a i l S t e a m h l p C o m -
p a n y , ( s u b a s t a d o r e s r i v a l e s , q u i e -
n e s l o g r a r o n u n a s u s p e n s i ó n t e m p o 
r a l d e l a v e n t a , p e r © e l T r i b u n a l 
S u p r e m o pe n e g ó a h a c e r l a p e r m a -
n e n t e . 
S e d i j o h o y q u e l a C o m p a ñ í a 
•Jentro d e l o s p r ó x i m o s se i s m e s e » 
p a r a c o m p r a r s i e t e n a r e s d e l g o -
b i e r n o q u e a h o r a e s t á n o p e r a n d o 
e n e l t r á f i c o e n t r e s e a t t l e y e l 
O r i e n t e . 
E L J E F E D E L S E R V I C I O A E R E O 
I N G L E S C O N D E N A A L 
A E R O P L A N O 
q u e , l o s c u a i e s n"° ^mingo . 
n u e v a v i s i t a e l P ^ 1 0 1 " denTre e l » 
p a r a p r e s e n c i a r el ^ 
C l u b " D e p o r t i v o de S a n i o » 
" L i b o r l o " . . j . nnipi. 
E n e s t e j u e g o e n t r a r á de 
r o e l c é l e b r e S l r l q u e ^ 
O o r r e s p o n s a l ^ ^ 
A L D E L A S U B V E N C I O N A L A 
M A R I N A M E R C A N T E 
• 




L O N D R E S , a b r i l 2 9 . ( U h l t e d 
P r e s s ) . L o s a e r o p l a n o s d e b e n a b o -
l l r s e p o r q u e c o n s t i t u y e n u n a a m e -
n a i a p a r ^ l a c i v i l i z a c i ó n s e g ú n d i -
j e S i r H u g h T r e n c h a r d j e f e de E f -
t a d o M a y o r de l a s R e a l e s f u e r z a s 
A e r e a s . 
S i r H u g h . u n o de l o s m á s n o -
t a b l e s e x p e r t o s a é r e o s b r i t á n i c o s , 
b r l n . l ó un-i s o r p r e s a a s u a u d i t o -
r i o a l c o n d e n a r a l a r m a q u e d i r i -
g e u n un d i s c u r s o p i i p n u n c i a d a 
e s t a n o c h e . 
" T o d o e l b i e n q u e los a e r o p l a -
n o s p u e d e n h a c e r f«*'. la v i d a c i v i l 
d i j o S i r H u g h " , n o p u e d e c o m p a -
r a r s e a l m a l q u e p u e d e n r:ins>ir 
d u r a n t e u n a g u e r r a . S i y o t u v i e r a 
el v o t o -dec i s ivo , a b o l i r í a l o s a e -
r o p l a n o s , p u e s s o n a r m a s i n f i n i -
t a m e n t e m á s d a ñ i n a s q u e c u a l q u i e r 
n t r a y t e r r i b l e m e n t e p o d e r o s a s . 
E l a e r o p l a n o es l a m e j o r a r m a 
o f e n s i v a quo se h a i n v e n t a c o . 
" E s u n a r m a m a l a p a r a l a í»0-
f e n s a , p e r o c o n s t i t u y e e l ú n i c o 
m e d i o d e d e f e n s a c o n t r a o t r o s 
r o p l a n o s y d u d o s i h a y o n ó o t r a 
q u e p u e d a o c u p a r s u l u g a r o e n t i o 
de e s t e s i g l o " . 
•ala, 




( P o r T h o m n * ^ • (I'of 
W A S H I N G T O N , f ^ V a e s * 
d a - . l ; d e s h r d l c v m f ^ uevI1 
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A N o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 3 0 D E 1 9 2 5 
M G I N A V E I N T I T R E S 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
^ í a l q í S l a 
¿ e 2 0 x 4 5 m e t r o s s i n c o 
^ A e a i n g ^ a d a s e e n l u g a r 
¿ t l a H a b a n a . M u y p o c o 
I n f o r m a n F i g u r a s 2 6 . T e -
v i Q 3 1 4 . M a s t a c h e . 
, 7 3 0 4 - 9 m y . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
— ^ r n s " V d Q U I L A B U N A C A -
' W l e s tab lec imiento . 
ser 
p a r a 
. <_ 
N i c o l á s . 
^ " - ^ e n ^ V a n n t o s s igrulentw 
Neptuno i 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o s : A . V i ü a n u e v a 
E s t e es e l h o t e l m e j o r , p o r l a s 
s i g u i e n t e s r a z o n e s : P o r s u s i t u a -
c i ó n , q u e d a f rente a l W m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
^ v i c o i S . M o n t e ' W t a ' A n - | s a n ^ r s u f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
T a m W n . G a U a n o . ^ E s c r i b a n ^ h a b i t a c ¡ o n e 5 ( 9 8 ) t i enen b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o se c o n o c e o tro s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d a u n s e n r i -
c i o c o m o e l n u e s t r o p o r s o l o 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
g a h o y a s e p a r a r s u d e p a r t a m e n t o . 
B e l a s c o a i n y S a n L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
í S o * J c o n d i c i o n e » a l A p a r 
"th*- 17348—T m y . 
- ? Ó Ñ T B Á T O D E U N A C A -
^ J S l e c i m l e n t o a 20 m e t r o s 
- r a ^ T i e n e t r e s aflos de con-
S ^ t ; m ó d i c o ^ q u l l e r . I n f o r -
- c S t ^ t i - H a b a n a ^ -7 m y . 
V E D A D O 
A I X i m L A N L O S F B E S -
co n t e r r a z a , s a l a , s a -
h a b l t a c i o n e s , 
j90 S E 
3 t í ^ s i  b a ñ o 
V s e r v i c i o p a r a c r i a d o s 
t ü * c l c^He 29 e n t r e A y B . V e -
f* & e n v e r s e de 9 a 12 a . m . 
T e l é f o n o F - 4 2 8 0 . 
17327—6 m y . [ora*11 
^ T ^ T T s L O S B A J O S 23 No. 456 
E n t r e s y 10. V i l l a L u p e . L a 
»0' f r e n t e , j a r d í n L a A m é r i c a , 
^ / ¿ o n t e 6 6 . T e l . M-4396 
17345—2 my^ 
C 2557 I n d . 14 m » 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con todos los s e r v i c i o s modernos , a 
p e r s o n a so la de m o r a l i d a d , en c a s a 
de f a m i l i a re spe tab le . M a l o j a 188, b a -
j o s . 17227 2 m y 
- " - ^ T T V m L O S H E R M O S O S A L 
^ ¿ ^ 2 7 1 e n t r e 27 y 29. V e 
71 Paseo 
1 compuesto 
de s a l a , r ec ib idor . 
^ h e r m o s o s c u a r t o s . 2 c u a r -
c i ^ o a todo lu jo ._ .parage > baño 
de c r i a d o s 
feo*' 
dos 
en los L a l l a v e 
17342—7 m y 
¡ f D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N 0 
Bruno Z a y a s e s q u i n a a L a c r e t 
¡ra, se a l q u i l a u n p i s o a l t o , i n -
ndíente, c o m p u e s t o d e r e c i b i d o r 
comedor. 4 c u a r t o s , b a ñ o in 
do, c o c i n a c o n c a l e n t a d o r y 
y s erv i c io d e c r i a d o s . P r e c i o 
,5 La l lave e n l o s b a j o s . I n f o r m a 
No 2 5 3 V e d a d o o T e l . F - 4 0 7 0 
U O 1 6 7 3 3 — 5 m y . 
P A R A P E R S O N A S Q U E Q U I E R A N 
e s t a r con todas l a s comodidades como 
en f a m i l i a y b ien , se a l q u i l a n dos h a -
b i tac iones J u n t a s o s e p a r a d a s con to-
dos los s e r v i c i o s de p r i m e r a , a m a t r i -
monios , s e ñ o r a s o c a b a l l e r o s , h a n de 
s e r de m o r a l i d a d , es en el centro de 
la p o b l a c i ó n . I n d u s t r i a , 168, en tre 
B a r c e l o n a y D r a g o n e s , p r i m e r piso . 
T e l é f o n o A - 0 6 4 6 . 17278.—7 M y o . 
S E A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
mento de t r e s h a b i t a c i o n e s con b a l c d n 
a l a ca l l e , c a s a n u e v a , b u á r e z , 128. 
A g u i a r , 72, u n a h a b i t a c i ó n con v i s t a 
a l a c a l l e . 17286.—3 Myo . 
E D I F I C I O C U B A 
E m p e d r a d o 42. Se a l q u i l a u n d e p a r t a -
mento que d a a l a ca l l e con dos h a -
b i tac iones en 40 pesos y otros a m -
pl ios y v e n t i l a d o s desde 20 a 25 pe-
s o s . E l e v a d o r , l u z y a g u a . 
1 7 2 9 Í . — - 1 1 Myo . 
F A C T O R I A , 18, A L T O S . H A Y H g R -
m o s a s h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e con m u e b l e s y s i n el los , 
c o m i d a s i se desea . T e l é f o n o a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . 172Si3.—2 M y o . 
H A B I T A C I O N E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
paftol. de cr iado de m a n o o c a m a r e r o 
de comodor d » 26 aftos de © d a d . T i e n * 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d ¿ l a s c a s a » don-
de h a t r a b a j a d o , conoce p e r f e c t a m e n -
te e l s e r v i c i o a l a m s a . I n f o r m a n por 
e l T e l é f o n o M-3582 , 
17876—2 roy. E n $ 2 5 y $ 3 5 , d e p a r t a m e n t o s d e 2 
y 3 h a b i t a c i o n e s , m u y c l a r a s y v e n - c r i a d o d k m a n o d e s e a 
t i l a r k * c o n s e r v i c i o s p r o p i o s e i n s - m u y p r á c t i c o e n .1 
C O L O -
• e r v l c l o 
. i f ino, con r e f e r e n c i a » de b u e n a s ca -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , C o m p o s t e l a l l J . ! s a » que h a s e r v i d o . P r e f i e r e c a s a 
r e s p e t a b l e . I n f o r m a n po'- T e l . F - 3 6 8 -
17392—2 m y . e n t r e S o l y M u r a l l a . 
1 7 3 8 9 — 3 m y . 
C O C I N E R A S 
H o t e l " F a m i l i a " . E s p l é n d i d o s d e 
p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l i 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n y s m ; í i a y « s r e p o s t e r a 
. . , • c o l o c a c i ó n . P r e f i e r e t r a b a j a r en 
c o m i d a , l a v a b o s d e a g u a c o m e n t e , v e d a d o o l a V í b o r a . I n f o r m a n en la 
P r e c i o s m ó d i c o s . B u e n o s b a ñ o s c o n ^ ^ g j * J o ^ P " n a » . T e l a . A-6571 
, , D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E 
r a mala^uef ia , c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o -
N o d u e r m e en la 
el 
l í e n t e . E s m e r a d o s e r v i c i o y 17825—3 m y . a g u a c a 
o r d e n M a n r i q u e 1 2 0 . T e l . M - 6 5 6 9 u n m a t r i m o n i o e s p a s o l , s i n 
¡Tin') A i h y © * . d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r -
• t l c u l a r ' e l l a de c o c i n e r a y é l de por-
———— . t r r ^ c — ^ T T T í t t t ' ' tero o cr iado de m a n o . N o l e s I m -
E N M O N T E 68, A L T O S » E q A ^ 1 ' i p o r t a s a l i r a l c a m p o . L l e v a n dos aflos 
l a un d e p a r t a m e n t o t e r r a z a a l a ca-1 er el s p a r a m á a l n f o r m e s C a l -
i lo y v a r i a s h a b i t a c i o n e s y u n a en l a z a d a ^ Crl8t ln ia Q U i n t a d e l R e y , E n -
azo tea . 
17351—2 m y . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y V E N -
tiladasf h a b i t a c i o n e s en Q a l l a n o 132, 
a c a b a d a s de f a b r i c a r , con b a l c ó n a l a 
ca l l e , luz, l a v a b o s .de a g u a c o r r i e n t e 
y u n c u a r t o de baflo m o d e r n o a h o m -
b r e s solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . C a s a de mo-
r a l i d a d E l B r a z o F u e r t e . 
17357—3 m y . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
M a n e j a d o r a . S e s o l i c i t a u n a d e m e -
d i a n a e d a d q u e s e a p e n i n s u l a r . N o 
r e c i é n l l e g a d a y q u e t e n g a p r á c t i c a . 
S u e l d o $ 3 0 y r o p a l i m p i a . C a l l e D 
N o . 1 3 1 , e s q u i n a a 1 3 , V e d a d o . 
1 7 3 0 3 — 2 m y . 
s enada , a l to s de la F á - b r i c a de F i d e o s 
P r e g u n t e por J o s é L ó p e z . 
17855—2 m y . 
D E 5 S B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a o p a r a c o c i n a i 
o h a c e r l a l i m p i e z a a n n a c o r t a f a -
m i ' / i . Sabe c u m p l i r c o n s u obl iga-
c i ó n . I n f o r m a n c a l l e S o l 115 . 
, 17349—2 m y . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L S E C O L O C A 
c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , t iene 
m u y buenas r e f e r e n c i a s p a r t i c u l a r e s 
y c o m e r c | i l e s , t r a b a j a c u a l q u i e r m i -
q u i n a , es f o r m a l y d e s e a c a s a s e r l a . 
T e l é f o n o A - 1 0 9 7 . de 7, a 11 y 1 a B, 
p r e g u n t e n por R a m ó n . 
1 7 3 0 7 . — 3 M y o . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a l i m p i e z a o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n en M i s i ó n 1 p o r E c o n o m í a , a 
l a I z q u i e r d a . 
17322—2 m y . 
C R I A D O S D E M A N O 
S i t i o s 1 2 , a u n o s p a s o s de A n g e l e s 
y M o n t e , c e r c a d e los t r a n v í a s , s e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s n u e v a s , f r e s -
c a s y b a r a t a s . 
1 7 2 6 5 4 m y 
S O L 108, S E A L Q U I L A N H A B I T A -
UN H E R M O S O C H A L E T 
Uqulla en p u n t o a l t o y fresco 4e 
í lDora. V i s t a A l e g r e 14. entre S a n 
Varo y San A n a s t a s i o , a dos c u a d r a s 
Calzada c o n o c h o c u a r t o s , g r a n 
-.,« v todas l a s c o m o d i d a d e s y es 
•^atorio por s u s condic iones , e n s u i . i u » bUJ A i . y u i i . A r s i r i A ü i T A 
íjtTalto e h i g i é n i c o . I n f o r m a n en c lones a l t a s , u n a qon v i s t a a i a c a j l 
fallmero 12. I i5851.—10 M y . 
eTlQUILA U N A H E R M O S A C A S A 
i lo mejor de l a V í b o r a . S a n F r a n -
Lo 156, con t r a n v í a s por el f r e n t e . 
Lcr'man: Salud, 158 . T e l é f o n o U-16a8 
1 17275 .—9 M y o . 
ALQUILA U N A H E R M O S A C A -
íen U calle D o l o r e s e s q u i n a a 14, 
fcarlo L a w t o n , V í b o r a , a u n a c u a -
del t ranv ía , c o n f r e n t e a l p a r q u e 
proyecto. T o d a de m a m p o s t e r l a . 
ríelos, porta.1. s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
tos. baño i n t e r c a ! a d o v u n c u a r -
i cri ícos con s u i n o d o r o y d u c h a , 
llave en l a b o d e g a de e n f r e n t e . 
Informes: G . N i e t o . I n d e p e n d e n -
114. T e l . 5010. G u a n a b a c o a . 
X 7 2 7 7 . — 4 M y . 
y o t r a i n t e r i o r , 
m a . 
I n f o r m a n en l a m i s -
17292.—2 M y . 
E N C A S A N U E V A S E A L Q U I L A N 
u n a o dos e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s p a r a 
g u a r d a r m u e b l e s u o tros objetos; p r e -
cio m ó d i c o . S e d a n ref fcrencias . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o 1-4505. 
C 4 1 1 6 . — 8 d - 3 0 A b . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
R e c i b i d o r , a l c o b a y l u j o s o b a ñ o p r i -
y vado. S e r v i c i o s de a l u m b r a d o  te-
l é f o n o . C o m i d a s a s u v i v i e n d a . C o n -
f o r t a b l e s y v e n t i l a d o s . P r e c i o 35 pe-
s o s . V i s í t e l o s . S e l e c c i o n a r á e l suyo" . 
S a n R a f a e l 246, e n t r e B a s a r r a t e y 
M a z ó n , u n a c u a d r a de I n f a n t a . 
172S8.—4 M y o . 
oso chalet se a l q u i l a e n l a c a " s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y 
n'StraTnivx: #»ntr<» P a r m ^ n v P a - d e p a r t a m e n t o s en e l a n t i g u o hote l 
uatrampes, e n t r e C a r m e n y r a - L u 2 degde 15i 20i 25 30 ^ 40 y 50 
io, R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , ! p e s o s , o f i c i o s , n ú m e r o 55, c a s i e s -
N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E M A -
nos que t r a i g a r e f e r e n c i a s y u n c h a u -
f f e u r con 6 a ñ o s de p r á c t i c a y s e p » 
m a n e j a r con p e r f e c c i ó n S r . V e r a n e s , 
ca l l e 15 entre K y L , V e d a d o , a n t e s 
de l a s 7 de l a m a ñ a n a y d e s p u é s de 
l a s G de l a t a r d e . 
17347—3 m y . 
C O C I N E R A S 
UN M A T R I M O N I O S O L I C I T A B U E -
n a c o c i n e r a que s e p a d'e r e p o s t e r í a , 
d u e r m a en e l acomodo y t e n g a re fe -
r e n c i a s . D o s e s q u i n a a T e r c e r a A v i -
n i d a . R e h a r t o M i r a m a r . U n a c u a d r a 
pasado el p u e n t e . 
17338—2 m y . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a y repos tera , e s p a ñ o l a . Se le d a r á 
buen s u e l d o . C a l l e A l m e n d a r e s 22 . 
M a r i a n a b . T e l . F - 0 7 5 2 . 
^ 17386—2 m y . 
V A R I C S 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 
10 a 12 a ñ o s p a r a e n s e ñ a r l o a t r a b a -
j a r en o f i c i n a p a g á n d o l e u n p e q u e ñ o 
sue ldo s e m a n a l . D e b e t e n e r o r t o g r a -
f í a y saber e s c r i b i r a l g o a m á q u i n a , 
sobre todo que s e a obediente y t r a -
b a j a d o r . De t res a c i n c o ú n i c a m e n t e . 
A m i s t a d , 71. P a p e l e r í a . 
17251.—2 M y o . 
grandes y v e n t i l a d a s h a b i l a -
s, sala, r e c i b i d o r , b i b l i o t e c a , 
noso comedor, b a ñ o , c u a r t o y ser-
q u i n a a L u z . 17309.—14 Myo . 
" L A M I L A G R O S A " 
G r a n d e y m o d e r n a c a s a p a r a f a m i -
io de c r i a d o s , g a r a g e . H a y a g u a n - " ^ " ' \ r \ ' T ' S E s o l i c i t a u n a ' b u b n a o f i c i a 
T- h a s . L / e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s : i a de m o d i s t a 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r . 
H a d e t ener b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a -
l le 10 e s q u i n a a T e r c e r a A v e n i d a . 
R e p a r t o M i r a m a r . D e 1 0 a 12 y de 
2 a 4 . 
1 7 2 7 4 — 3 m y . 
pre. T i e n e u n g r a n t e r r e n o a n e - ^ 
t j ^ i t i r ¡ t o f t s e r v i c i o s p r i v a d o s y a g u a c a h e n 
cercado y c o n a r b o l e s . l n r o n n a n : L . i i c- i .. 
] cmi t - i - í o t o t te a t o d a s h o r a s . L x c e l e n t e s e r v i c i o 
l-WU:) e l - Z i á / , o e n S a n I g - ' i j j • j l j 
oe , r A , r*. •ae c o m e d o r , a d m i t i é n d o s e a b o n a d o s 
¿J, a l tos , I , d a r c i a K i v e r o , l • d • j j r -
12 ^ a l m i s m o , P r e c i o s m o d e r a d o s . L a s a 
m ' C R 6 m s e t t a ' d e o r d e n y m o r a l i d a d . T e n i e n -
! ! ^ ! to R e y 3 8 , e s q u i n a a A g u i a r . T e l e -
ora, a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o , fono M - 7 5 1 9 . 
Poey 2 , e n t r e P a t r o c i n i o y 
SI no es c u r i o s a y 
sabe c o s e r b ien se s u p l i c a no se pro-
s e n t é . C i e n f u e g o s 15. a l t o s . 
17339—2 m y . 
E B A N I S T A S S O L I C I T A M O S B U E N O S 
o p e r a r i o s p a r a c o n s t r u i r m u e b l e s f l 
nos . A g u a c a t e 54 c a s i e s q u i n a * 
O ' R e i l l y C a r p i n t e r í a . 
17370—2 m y . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! S O L I C I T A N S E . 
C o l l a r e s de p e r l a s i r r o m p i b l e a con 
c i e r r e de oro y p l a t a a p r e c i o s de 
K se a l q u ü a c a s v e s p l é n d i d ; i A N T I G U O H O T E L L U Z . H O Y C A S A * l n l * n t e l \ * fsralcadbeenla ^ A Í e J á T 
Portal, s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r - D L H U E S P E D E S 
con l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , ] J o s é M a . G ó m e z , P r o p i e t a r i o 
tos de c r i a d o s , c o m e d o r , c o c i n a , j N u e v a m e n t e a b i e r t o p a r a e l p i r 
osa, l a v a d e r o , s e r v i c i o d e c r i a - ; b l i c o . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
-patio c o n j a r d í n , t a n q u e de a g u a ; y s i n b a ñ o , c o n c o m i d a y s i n c o m i -
lotor. L a l l a v e e n J e s ú s de l M o n " | e x , c o n m u e b l e s y s i n e l los , p r e c i o s 
| » 1 , b o d e g a . I n f o r m e s A l o n s o y i p o r d í a s d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y 
Telé fono A - 3 1 9 8 . | p o r m e s e s e s t a b l e s d e s d e 2 0 , 2 5 . 3 0 , 
17388—9 m y . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de L u i s L o r e n z o C o l l a z o , e s p a ñ o l , p r o -
v i n c i a de la1 C o r u ñ a , de R i a n j o . quo 
haoe 5 a ñ o s a n d a b a por N e w O r l e a n s 
y h a c e c u a t r o por C a l i f o r n i a , los p r i 
1 7 2 8 ^ - 7 m y . ¡ 4 0 . 5 0 . 8 0 . 1 0 0 y 1 5 0 p e s o s p a r a l - r o s d * ^ r ^ ^ ^ ^ 
L l a v « a l l a d o . I n f o r m a n E d l -
Banco N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a -
310. C u b a y O ' R e i l l y . T e l é -
«-2693 . de 2 a 5 . 
17326—3 m y . 
l e s ' r e s i d í a n cuntes en B u e n o s A i r e s y 
a h o r a res iden en l a H a b a n a en M a y l a 
Rodrigruez y L u i s E s t e v e « . 
17330—4 m y 
¿LQUILA L A H E R M O S A C A S A m a t r i m o n i o s . P r e c i o s o p a n o r a m a q u e ¡ M e r c e d e s L o r e n z o y su h i j o Josf i M é n -
«Pclón 33. e n t r e S a n L á z a r o y ' f „ J v 1, k ^ k ; , f ~ J , I . . k - dez, p a r a a suntos de h e r e n c i a , los c u a -
Anastaeio. V í b o r a , c o n sa la , r e c i - ^O1111"21 t o d a l a b a h í a , t o d a s l a s h a -
' l"^1"0 c u a r t o s . c o m e d o r , coc ina , | b i t a c i o n e s c o n t i m b r e y b a l c ó n a l a 
• patio y t r a s p a t i o , t r a n v í a a l „ • • i i t i« 
c a l l e c o n s e r v i c i o d e e l e v a d o r d í a y 
n o c h e , o c u p a u n a m a n z a n a e n t e r a y 
t iene 1 2 5 h a b i t a c i o n e s . S e p o n e e n 
T I T I L A N L O S H ^ 5 i 5 i ^ c o n o c i m i e n t o d e l o s a n t i g u o s h u é s -
a«os a l to s de r e c i e n t e f a b r i c a - p e d e s y d e l p u b l i c o e n g e n e r a l d o n -
S ^ d e ^ s a í a n 3 h ^ M t ^ T o n V " d e ^ b u e n t r a t 0 C O m 0 e n 
lo p a s a d o . A m p l i o s s a l o n e s p a r a r e -
c r e o d e los s e ñ o r e s h u é s o e d e s . S e a l -
servic los . I n f o r m e s l a s e ñ o r a 
^ Arangro. T e l . 1-4529. • 
17382—-5 m y . 
[ . ^ U I L A J O S E A . S A C O N o . 2, 
* M i l a g r o s . M e n d o z a , V l h o i a . 
Jardín, p o r t a l , « a l a . grablnete. 
J°r. criados^ garag-e . A l t o s , c ln -
• W " * h a b i t a c i o n e s b a ñ o l u j o , 
i y l l a v e s C e r r o 503 . T e l é -
A-3S37. 
17373—3 m y . 
ÍILA L A C A S A E N C A R N A 
o. « n t r e D o l o r e s y Sán I n d a -
r compuesta d© p o r t a l , s a l a , co-
« o M i i n hab i tac iones . h a ñ o mdderno, 
CI l ^ T l T ü l R B S t ^ , calIente y c o c i n a . I n f o r m a n 
l r f n r ^ u e 89. T e l é f o n o A - 1 0 0 8 . L a 
*a la bodega de S a n I n d a l e c i o . 
• 17359—4 m y . 
Í U Í : - 8 1 3 A L Q U I L A N L A S C A S A S 
erueia 33 y 35 . c o n J a r d í n . 
¿~**< 3 c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a -
^mpiet0 . c o m e d o r a l fondo, 
itlo ^ ^ i o de c r i a d o s , pat io y 
tjch». A m b a j ' c a s a s s o n n n e v a s 
" n2 m o n o l í t l c o s . P r e c i o $60.00 
Gervasio 178 . 
17348—3 m y . 
C E R R O 
^ ^ e n í Í ! » ^ 0 3 - A L T O S M U Y 
I «ala ~ iladi>,,• c o n a b u n -
^ « n a ° o m e d o r y t r e s cuar tos . 
Vi ¿ t , y c u a r t o b a f - - • 
s a l v a d o r n ú m e r o 
b a ñ o completo 
lesoR "t " - ; " e r o R e n t a 
f e sos . L a s l l a v e s e*. «i fon-
.—-2 M 17308 . yo . 
Como nue; 
rcantes 8 ^ 
S S c t ^ l o ^ « » a m o d e r n a . ^ 5 ; . 
P- m. 
W A O , C E I B A , C O L U M -
B A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
H R e , 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o o m a n e j a d o r a , s e ñ o r a p e n i n s u -
l a r , sabe s u o b l i g a c i ó n . S a n t a C l a r a , 
q u i l a e x c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s d e i n ú m e r o 4. T e l é f o n o A - 1 0 2 4 . 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . L o s c a r r i t o s p a 
s a n p o r l a e s q u i n a p a r a todos 
lados de l a c i u d a d . O f i c i o s 3 5 c a s i 
e s q u i n a a L u z , 
1 7 3 0 9 — 1 4 m y 
, S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
os j b l a n c a del p a í s , p a r a m a n e j a r un n i -
f.o o p a r a c r i a d a de m a n o en c a s a s e -
r i a y de toda m o r a l i d a d , es f i n a y no 
t iene pre tens iones n i n o v i o . I n f o r m e s 
en P r i n c i p e . 15, en tre H o r n o s y C a r -
n e r o . 17285 .—2 M y o . 
M O N T E 63, A L T O S , F R E N T E A L 
C a m p o de M a r t e , se a l q u i l a un c ó m o -
do y f re sco d e p a r t a m e n t o con t r e s h a -
bi tac iones , p r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . 
17319—3 m y . 
P F f f A L V B R 116, E N T R E S U R I R A N A 
y A r b o l Seco, a c a b a d o s dB f a b r i c a r , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r con u n a f a m i l i a que 
v a y a a E s p a ñ a ; t e l é f o n o M - 3 4 4 6 . 
173CO.—3 M y o . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S i usted desea v e n d e r a l g u n a de sus 
Propiedades o c o m p r a r o h ipotecar , pue-
de us ted l l a m a r a l t e l é f o n o A-0062, 
donde será , us ted s u m a m e n t e a tend i -
do, pues cuento con g r a n d e s c o m p r a -
dores, que a l momento r e a l i z a n c u a l -
quier o p e r a c i ó n por d i f í c i l (Jue s e a . 
Nues tro l e m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z , 
i n f o r m a n : v i d r i e r a d « : c a f é E l N a c i o -
n a l , S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . S a r d i -
10499—10 A b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A S A L -
t u r a a del R í o A l m e n d a r e s . mide 15 por 
J7 v a r a s en lo m e j o r de l a s a l t u r a s , 
a u n a c u a d r a del c h a l e t R i v e r o , en l a 
A v e n i d a de l a T r o p i c a l . I n f o r m a : F i -
p-nras, Zl F r a n c i s c o O a r c l a . T e l é -
fono A - 2 6 8 8 . 17276.—4 Myo. 
w l n i r ' A K T U L A S I E R R A . C A L i ^ 10, 
e s q u i n a a A , s o l a r 6, m a n z a n a 14, c a -
l lo 8, e s q u i n a a B, s o l a r e s 18 y 19. 
m a n z a n a 56, A l m e n d a r e s u n a c u a d r a 
del t r a n v í a , so d a n en buenas condi -
c i o n e s . I n f o r m a e l d u e ñ o . T e l é f o n o ; 
A-3314 . A - 7 2 9 1 . i 
17324—2 m y . V E N D O U N A O R A N C A S A D E E S -
s a f e ^ c i n ^ ^ f l ' o . ^ í r a g e 1 * ^ ^ ^ " 1 ^ A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
l ^ r í " ^ . 3lt' I T ? f > * ñ . ° , » l 2 - 0 0 0 : i Vendo en este p intoresco R e p a r t o don 
p u n -e s t á en la c a l l e de S a n t a E m i l i a , 
to a l t o ; o t r a de por ta l , s a l a , cuar to , 
garage , patio, g r a n b a ñ o c o c i n a y un 
g r a n t r a s p a t i o . Mide 8x3 4 v a r a s . O t r a 
en F i g u e r o a fronte a l p a r q u e de M e n -
doza, J a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a -
tro cuartos , comedor a l fondo, c u a r t o 
cr iado y s e r v i c i o s | 1 0 . 0 0 0 . I n f o r m e s 
el S r . G o n z á l e z , c a l l e de P é r e z 50. 
entre E n s e n a d a y A t a r é s de 2 a 6. 
T e l é f o n o 1-5538. 
16996—2 m y . 
de v a l e a $15 v a r a » Vendo dos so la -
r e s a | 10 v a r a . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 
No . 54. a l tos , de 2 a 5 p . m . S e ñ o r 
R o d r í g u e z . A-0516 . 
17396—2 m y . 
V E N D O F R E N T E A L P A R Q U E D E 
Mendoza, g r a n c o s a de J a r d í n , por ta l , 
s a l a , sa l e ta , 4 cuar tos , b a ñ o , comedor 
a l fondo, c u a r t o y s a r v l c l o cr iado , coc i -
na , pat io $10 .200 . O t r a en e l p a r a -
dero de t r a n v í a s con dos b a ñ o s y g r a n 
t r a s p a t i o $15 .000 . O t r a en S a n B e f -
nard lno con g r a n t r a s p a t i o y garage 
$6 .500 . I n f o r m a e l S r . G o n i A l e z . 
C a l l e de P é r e z 50 e n t r e E n s e n a d a y 
A t a r é s , de 2 a 6. T e l . 1-5538. 
16995—2 m y . 
U N N I Ñ O D B D O C E A í f O S D E S E A 
co locarse de a p r e n d i z do f a r m a c i a y 
una n i ñ a de c a t o r c e p a r a e n c u a d e m a -
c i ó n , saben leer e s c r i b i r y l a s c u a t r o 
r e g l a s . I n f o r m a n F - 1 2 0 8 . 
17318—2 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l , de a u x i l i a r de c a r p e t a , s i n pro-
tens iones y con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a l a s e ñ o r a L u » , O ' R e i l l y 5, 
p r i m e r p i s o , 
17323—2 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l * p a r a l a v a n d e r a o p a r a c r i a -
d a de m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en O o i c o u r l a y L u i s E s t e v o / . . 
T e l é f o n o 1-5729. 
17333—2 m y . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r de cr iado 
de comedor, Sabe p l a n c h a r r o p a de 
c a b a l l e r o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o M-2013 . 
17384—2 m y . 
S i lo v e lo c o m p r a . C h a l e t i d e a l p a -
r a p e r s o n a d e g u s t o , v e n d o e n lo 
m e j o r d e A l m e n d a r e s , c a r r i t o s p o r 
l a p u e r t a , u n h e r m o s o c h a l e t d e es-
q u i n a . M i d e s u t e r r e n o 8 0 0 v a r a s 
c u a d r a d a s y se c o m p o n e d e h e r m o -
sos j a r d i n e s p o r a m b o s c o s t a d o s , p o r 
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l a l c e n t r o , 3 
h e r m o s o s c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o 
i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a , g a r a g e , c u a r t o s y s e r -
v i c i o s d e c r i a d o s , t e c h o s d e c o r a d o s , 
f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a . P r e c i o b a -
r a t o y f a c i l i d a d e s de p a g o . I n f o r -
m a . S r . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 5 4 
a l to s . T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 7 0 7 0 - 6 m v . 
R U S T I C A S 
V E N D O B U E N A C O L O N I A 24 C A B A -
l l e r l a s p r ó x i m a a t e r m i n a r s u mo-
l i enda , dos cortes , chueno t r a s b o r d a -
dor, aperos e t c . p r ó x i m a a C a m a g ü e y . . 
P r e c i o üü.üüu p e s o s . I n l o r m a n : t e l é ' 
fono A - 4 1 7 7 . 17244.—5 M y . 
D O Y E N A R R E N D A M I E N T O F I N C A 
2 1|2 c a b a l l e r í a s , a 11 k l t s . de l a H a -
b a ^ , f rente p a r a d e r o de l Cotorro , con 
ca&a v i v i e n d a , c a s a .de v a c a s , c a s a 
ga l l inero , a g u a abundante , p a r a r e g a -
d í o , de m a g n í f i c a t i e r r a y buen pasto , 
E x c e l e n t e p a r a c r i a de g a l l i n a s y v a -
q u e r í a . S r . V e r a n e s . C a l l e 15 entre 
K y L , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 3 4 5 . D e 
6 a 8 n o c h e . 
17346—3 m y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O M A G N I F I C A F A R M A C I A , 
v e n t a g a r a n t i z a d a $2,000 m e n s u a l e s , 
bien s u r t i d a , f ó r m u l a s propias , buen 
punto, prec io $6,000 contado y $5,000 
reconocer con el» m i s m o e s tab loc imien -
to . I n f o r m a n : A-417 7. 
17241 —5 M y o . 
A V I S O 
F a b r i c o c a s a s de m a d e r a , de todos t i -
pos p a r a c u a l q u i e r l u g a r de l a I s l a ; 
t a m b i é n hago techos y n a v e s a l a or -
d e n . P r e c i o de s i t u a c i ó n . P a s e por 
C o n c h a y R e f o r m a . F e u p e V e i t i a . 
1-1905. 17257.—29 M y . 
S E C O L O C A U N S E Ñ O R E S P A Ñ O L , 
de m e d i a n a edad, p a r a p o r t e r o , l i m -
p i e z a de o f i c ina , m u y p n l c t i c o en ei 
s e r v i c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
M i f o r m a n : I n d u s t r i a 110. T e l . M-857S 
1 7 3 5 4 — 2 m y . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T C S 
C O M P R A S 
S E O M P R A U N A C A S A Q U E S U 
prec io no s e a m a y o r de ¿ 4 , 0 0 0 pesos o 
s o l a r o p a r c e l a , en l a H a b a n a , V e d a -
do o V í b o r a , o se d a d i c h a c a m l d a d 
en h ipoteca , se f r a c c i o n a m ó d i c o i n -
t e r é s . C o n s u l a d o 81. J . C é s a r , de 8 a 
11 1 7 2 6 2 . — 3 M y o . 
I M P O R T A N T E A L O S D L N T I S t a s . S I 
desean vender s u s g a b i n e t e s o ¡ ¡ a r t e 
de e l los o s u s m á q u i n a s , e l e c t r o - den-
t a l e á que s e a n de medio u s o p e r o que 
e s t é n todos los objetos en b u e n a s con-
d i c i o n e s . D i r í j a n s e por e s c r i t o a la; 
c a s a de e l ec tos denta les de los doc-
tores M o r á n y B a t i s t a , e s t a b l e c i d a on 
R e p ú b l i c a 85. C a m a g ü e y . 
1 7 2 5 2 . — 4 M y o . 
U R B A N A S 
E N L O M E J O R 
d^ l a V í b o r a , se vende u n p r e c i o s í s i -
mo c h a l e t en V i s t a A l e g r e e n t r e G o i -
c u r í a y M a y l a R o d r í g u e z , u n a c u a d r a 
de l p a r q u e M e n d o z a y t r e s 4 p ' c a r r o , 
en $7.500, dando de c o n t a d o $3 .500 y 
e l r e s t o dentro de un a ñ o o d o s . T i e -
ne j a r d í n , por ta l , sa la , c o m e d o r , t re s 
hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a 
c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o c r i a d o . 
17241—7 m y . 
V E N D O E N C U R A Z A O E N T R E L U Z 
y S o l c a s a 2 p l a n t a s r e n t a n d o 135 
pesos en $13,500; o t r a e s q u i n a de 
f r a l i e 2 p l a n t a s en S a n R a f a e l y M a -
z ó n , b a j o s 4 c u a r t o s y a l t o s 6 c u a r t o s 
$35,000, tengo v a r i a s e s q u i n a s y c a -
s a s en l a C a l z a d a de Jef ius d e l Monte 
y un t erreno Junto a l t r a n v í a de S a n -
tos S u á r e z , a l a b r i s a 10 x 38 a 10,60 
v e n g a n que tengo lo que u s t e d b u s c a . 
I n f o r m a el s e ñ o r G o n z á l e z . C a l l e do 
P é r e z 50, en tre E n s e n a d a y A t a r é s , de 
2 a 6. T e l é f o n o 1-6538. 
V E N D O C E R C A D E L P A R Q U E D E 
S a n t o s S u á r e z , c a s a p o r t a l , s a l a , 3 
c u a r t o s , pat io , b a ñ o , s e r v i c i o s , c ie lo 
r a s o $6,000, o t r a Junto a l p a r q u e S a n -
tos S u á r e z . c u a t r o c u a r t o s y t r a s p a t i o 
$8,500, o t r a en S a n t a E m i l i a p o r t a l , 
s a j a , s a l e t a , 3 cuartos , m o d e r n a $6.800 
o t r a S. B e r n a r d i n o Junto a S a n I n d a -
lecio p o r t a l , « a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
uno de cr iado , b a ñ o i n t e r c a l a d o , pat io , 
g r a n t r a s p a t i o , comedor f o n d o , mo-
d e r n a $11,000. I n f o r m a e l s e ñ o r G o n -
z á l e z . C a l l e de P é r « « , 60; t e l é f o n o 
1-5538, da 2 a 6. 
S e v e n d e c a s a de dos p l a n t a s , i n d e -
p e n d i e n t e s , m o d e r n a , c o n 5 c u a r t o s 
c a d a p l a n t a , c o n d o s g a r a g e s , f a b r i -
c a d a e n u n s o l a r c o m p l e t o , o s e a n 
6 8 3 m e t r o s , s i t u a d a e n l a p a r t e a l t a 
d e l V e d a d o d e l a c a l l e A a l a c a l l e 
6 y de l a c a l l e 2 8 a 17 . N o se t r a -
t a c o n c o r r e d o r . T a m b i é n s e d e s e a 
c o l o c a r u n o s $ 3 0 , 0 0 0 e n h i p o t e c a . 
I n f o r m e s e n . e l E d i f i c i o B a r r a q u é . 
D e p t . 2 0 6 , C u b a y A m a r g u r a . 
1 7 3 1 1 — 2 m y . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
tas en l a ca l l e de R a s t r o , entre C a m -
p a n a r i o y T e n e r i f e , es negocio y poco 
dinero, hace buena V e n t a y p a g a poco 
a l q u i l e r . I n f o r m a r á n en el m i s m o . 
17255.—3 M y o . 
S E V E N D E U N K I O S C O D E T A B A -
COS y c i g a r r o s y q u i n c a l l a , s u r t i d o en 
g e n e r a l , se d a por l a m i t a d de su p r e -
c io por e m b a r c a r s u d u e ñ o en p r i n -
c ip ios de m a y o . A v e n i d a C o l u m b i a y 
S a n t a P e t r o n i l a . C a f é B u e n R e t i r o , 
f r e n t e a l P a r q u e y P a r a d e r o Pogolot t i . 
17295. — 7 Myo . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e aumentarse s u d u e ñ o , 
se t r a s p a s a e l c o n t r a t o d e u n o de los 
m e j o r e s teatros d e e s t a c i u d a d , si" 
t u a d o e n el c e n t r o d e l a H a b a n a . I n -
f o r m e s e n C o n c o r d i a 1 7 7 A , a l tos . 
T e l é f o n o M - 8 1 4 1 , d e 7 a 10 a . m . 
y d e 12 a 3 p . m . 
1 7 3 3 6 — 2 m y . 
S E V E N D E N D O S E S Q U I N A S E N L A 
H a b a n a , m u y bien s i t u a d a s , u n a m i d e 
11 p o r 22 y l a o t r a 11 por 31 . C o n s -
t r u c c i ó n a n t i g u a en buen estado y con 
b u e n a r e n t a . S u s p r e c i o s 35 y 37 m i l 
pesos, es el v a l o r del t e r r e n o . I n f o r -
m e s : T e j a d i l l o 12. b a j o s en tre A g u i a r 
y C u b a , e l s e ñ o r L l a n o . 
17352—3 m y . 
E S Q U I N A B A R A T I S I M A 
O c u p a d a por bodega p a g a en solo u n 
rec ibo $90, ú l t i m o prec io s i n d i s c u -
s i ó n $10 .500 . Mide 240 m e t r o s . I n f o r -
mo solo a c o m p r a d o r e s y vendo o tra 
que r e n t a $240^ P r o d u c e el 10 010 a l 
c a p i t a l . A r r o j o . B e l e e c o a i n 50 . Las . 
T r e s B B B . 
17393—2 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . S o l a r e s a p l a -
zos c ó i l o d o s , p r ó x i m o s a l a s l í n e a s . 
L o s t e n g o d e t o d a s m e d i d a s , 1 0 x 3 0 , 
1 2 x 2 2 , 1 2 x 4 6 , 8 x 2 0 , 8 x 4 4 . 8 x 4 7 , 
2 9 x 4 7 , 2 4 x 4 7 . P r e c i o s b a r a t o s . P l a -
n o s , p u d i e n d o f a b r i c a r l o s e n s e g u i d a 
d e f i r m a r e l c o n t r a t o . P l a n o s y d e -
m á s i n f o r m e s S r . P . Q u i n t a n a . B e -
l a s c o a i n 5 4 , a l tos e n t r e Z a n j a y S a -
l u i T e l . M - 4 7 3 5 y A - 0 5 1 6 . 
1 6 8 6 6 — 5 m y . 
N e g o c i o d e o p o r t u n i d a d . E n l o m e -
j o r d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . C a l l e 
1 6 e n t r e A y P r i m e r a v e n d o tres 
s o l a r e s j u n t o s y m i d e n 3 0 x 4 5 , e s t á n 
a u n a c u a d r a d e l a l í n e a y a o t r a 
d e l c h a l e t d e l S r . J u a n M o n t a l v o , 
l u g a r i d e a l , lo m e j o r d e l r e p a r t o . 
U r g e s u v e n t a . L o s d o y m u y b a -
r a t o s . S r . P . Q u i n t a n a . P a d r e V a r e -
l a 5 4 . a l t o s . T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 7 0 7 0 — 6 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a -
r a l a l i m p i e z a o de c u a r t o s . I n f o r m a n : 
t e l é f o n o F - 4 4 7 7 . V e d a d p . 
17287 .—2 M y o . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñ o l a de b a s t a n t e t i empo e n el p a í s p a -
r a c o c i n a r p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a 
f a m i l i a , ent iende de r e p o s i e r l a . C a l l e se a l q u i l a n l i n d o s d e p a r t a m e n t o s de 
dos h a b i t a c i o n e s , con c o c i n a y agua 17' n ú m e r o 355, entre P a s e o y A . 
independiente , a 20 p e s o s . C a s a de or- 1 7 2 9 6 . — ¿ M y o 
den y m o r a l i d a d . 
17320—9 m y . 
E N C A S A P A R A F A M I L I A S . P R O X t -
mo a l M e r c a d o U n i c o , se a l q u i l a n de-
p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s , co 
c i ñ a y e s p a c i o s o pat io a $20. C a s a I D E S E A 
de orden y m o r a l i d a d . H a y t e l é f o n o . 
C r i s t i n a 40 e s q u i n a a C o n c h a , a n t i g u a 
C l í n i c a M a l b e r t l . 
17321—9 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a c r i a d a de 
m a n o , s i n pre tens iones , t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a e n R a y o , 93, b a -
j o s . 1 7 2 9 8 . — 2 M y o . 
H O T E L T U R I S 
A l q u i l a h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a l -
t a s y b a j a s , con y s i n comida , s e r v i -
clo de c r i a d o s , g r a n d e s b a ñ o s con agua 
f r i a y ca l i ente , m u c h a l i m p i e z a , a 
prec ios r e a j u s t a d o s . M a n r i q u e 123 
entre R e i n a y S a l u d . 
17335—29 m y . 
C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , con b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n e n 
e l T e l . M-7866 o P a d r e V á r e l a 619. 
17341—2 m y . 
,«onst: 
A L Q U I L O E N C A S A P A R T I C U L A R , 
u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y f r e s c a a se-
a t i n a c a s a a c a b a d a fio,raj» o m a t r i m o n i o s i n nlfios d«e ab-
a r c o s f / e -
n r m r - P r 0 p i a p a r a b o d e g a 
n ^ M o n t e , 1 2 7 , c u c h i l l e r í a 
— ~ ~ 1 5 9 1 7 5 m y 
^ V L ^ T ^ ^ ^ R W o 
C Ü T e l e f o n o F 0 - 1 6 9 1 . D e 
7 2 4 5 - 2 m y 
s o l u t a m o r a l i d a d 
M-7528. 
I n f o r m a n T e l é f o n o 
17350- m y . 
A P E R S O N A M O R A L S E A L Q U I L A N 
a o s h a b i t a c i o n e s en A m a r g u r a 69 a l -
tos y o tras dos e n A m i s t a d 83, A , a l -
tos. J u n t a s o s e p a r a d a * . 
17358—* m y . 
E N M O N T E 66 A L T O S S E A L Q U I -
i a un d e p a r t a m e n t o c o n t e r r a z a a la 
l a á ^ t e a h a b l t a c , o n e s $ " " a en 
17351—2 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , es f o r m a l y t i ene r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s que h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n B g i d o 33. T e l é f o n o M - 6 4 3 8 . 
17387—2 m y . 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de sn-^o y una s e ñ o r a de c o c i n e r a . I» 
m u c h a c h a se b i l o c a t a m b i é n de m a -
n e j a d o r a . D e s e a n c a s a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n : D e s a g ü e 18, b a j o s . T e l é f o -
no M-3473 . 
17385—2 m y . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A -
c l ó n p a r a l l rap leaa de h a b i t a c i o n e s y 
coser , es f i n a y t r a b a j a d o r a , l l e n e r e -
f e r e n c i a s de lan m e j o r e s c a s a s de l a 
H a b a n a . D i r e c c i ó n : 17, n ú m e r o 357 
entre A y P a s e o . T e l é f o n o F - 1 6 6 6 ' 
1 7 2 8 3 . — 2 M y o . 
V e n d o c a s a d e e s q u i n a p r ó x i m a a 
I n f a n t a , dos p l a n t a s . M i d e 9 . 7 9 x 1 7 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o . R e n t a s e g u r a : 
$ 2 5 0 . P r e c i o $ 2 6 , 5 0 0 ; o t r a e s q u i -
n a de 3 p l a n t a s , p r ó x i m a a M o n t e , 
r e n t a s e g u r a , $ 2 1 6 . P r e c i o $ 2 2 , 0 0 0 . 
O t r a e s q u i n a y tres a c c e s o r i a s c o n 
b o d e g a . M i d e 2 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s 
r e n t a e n u n solo r e c i b o $ 8 0 . P r e c i o 
$ 1 0 , 8 0 0 ; o t r a e s q u i n ^ d e 2 p l a n -
tas c o n b o d e g a , r e n t a s e g u r a $ 1 5 0 , 
p r e c i o $ 2 0 , 0 0 0 . I n f o r m a S r . P . Q u i n " 
t a n a . B e l a s c o a i n 5 4 , a l t o s . T e l é f o n o 
M - 4 7 3 5 . 
1 6 8 6 6 — 5 . m y . 
G a n g a . E n l a c a l z a d a d e C o l u m b i a 
v e n d o s o l a r d e e s q u i n a c o n u n a m e -
d i d a d e 1 , 1 6 5 v a r a s c u a d r a d a s . P r e -
c i o $ 3 . 9 0 l a v a r a , p a r t e d e c o n t a d o 
y e l res to e n p a g o s c ó m o d o s . S r . . P . 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 5 4 , a l t o s . T e -
l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
1 7 0 7 0 - 6 m v . 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
en J30 .000 p e g a d a a M o n t e . T e n g a 
o t r a en $18 .000 . T i e n e 260 m e t r o s y 
e s t a b l e c i m i e n t o . T e n g o o t r a s c a s a s 
m á s . I n f o r m e s A m i s t a d 1 3 6 . B e n j a -
m í n . 
17394—2 m y . 
C a s a s p a r a r e n t a . V e n d o d o s , j u n t a ? 
e n T a m a r i n d o , s o n n u e v a s . R e n t a n 
c a d a u n a $ 3 5 . P r e c i o $ 7 , 5 0 0 l a s 2 . 
S i e m p r e a l q u i l a d a s , p o r s e r u n b a r r i o 
d e m u c h a s i n d u s t r i a s . S e c o m p o n e n 
de p o r t a l , s a l a , 3 | 4 , c o c i n a , b a ñ o y 
p a t i o . S i u s t e d l a s v e l a s c o m p r a . 
S r . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 5 4 , a l -
tos . T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
1 6 8 6 6 — 5 m y . 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R 
S i t u a d o en l a ca l lo O m o a . a dos cua-
d r a s de l a E s q u i n a de T e j a s y 40 me-
t ros de l a C a l z a d a de J e s ü s del Mon-
te . Mide 446 metros c u a d r a d o s . E s 
c o m p l e t a m e n t e l lano y e s t á rentando 
$50 m e n s u a l e s . P r e c i o de e p o r t u n i d a d 
$25 metro D u e ñ o : S r . R o d r i g u e » 
P r a d o 71. a l t o » . T e l é f o n o M-2312 . 
17850—2 m y . 
B O D E G A , B A R R I O A R S E N A L . 
$ 5 . 0 0 0 
Q u e h a c e un a ñ o c o s t ó m u c h o m á s y 
su d u e ñ q l a vende p o r no conocer el 
g iro, 6 a ñ o s contrato , b u e n a v iv i enda 
es m u y c a n t i n e r a , se a c e p t e m i t a d 
contado . E s b u e n a opor tun idad • p a r a 
el c o m p r a d o r . C o n s u l t o r í a a l tos de 
M a r t e y B e l o n a . A m i s t a d 1 5 5 . F e r -
n á n d e z . 
E s q u i n a de dos p l a n t a s con e s tab lec i -
miento a dos c u a d r a s de Monte, e s t ñ 
rentando $135. M i d e $16.50 por 6. 
P r e c i o : $14 .000 . C o n s u l t o r í a a l tqs de 
M a r t e y B e l o n a . A m i s t a d 156. F e r -
n á n d e z . 
17337—2 m y . 
B A R , L E C H E R I A , $ 2 . 8 0 0 
E n lo m e j o r de l c en tro de l a H a b a n a , 
l i n e a de t r a n v í a , negocio estable, pro-
d u c t i v o y de opor tun idad p a r a quien 
desee e s t a b l e c e r s e . G o n z á l e z . San J o -
s é 123, a l tos c a s i e s q u i n a a O q u e n d o . 
T e l é f o n o U-1423 . 
17302—2 m y . 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R SO 
d u e ñ o , » e t r a s p a s a u n a c o c i n a con to-
dos loa enseres y m a r c h e n t e r l a . I n -
f o r m a n en C r e s p o 43, t a j o s . 
17375—7 m y . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
r r o s . punto c é n t r i c o p a r a bi l letes , se 
vende p o r tener que a t ender otro ne-
gocio s u duefio. O r a n oportunidad pa-
r a u n p r i n c i p i a n t e . L a doy a l a pr i ' 
m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . I n f o r m a n en 
C u b a 47, V i d r i e r a . 
17366—2 m y . 
S E V E N D E . D E 
q u i n c a l l a , en l a 
O R A N V I D R I E R A , 
tabacos , c i g a r r o s y 
m e j o r c a l z a d a , g r a n venta, de b i H e t e í i 
y l a r g o contrato . U r g e n t e p o r embar-
carse . R a z ó n : B e r n a z a 47. a l tos , de la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i -
zondo. 
17364-—7 mz. 
A L O S B O D E G U E R O S . V E N D O P O R 
r e t i r a r m e .del negocio u n a c a j a do 
caudales , u n a b á s c u l a , u n a p e s a de 
hraKo y o t r a p e s a p e q u e ñ a , todo lo 
vendo m u y b a r a t o . I n f o r m e s C á r d e -
n a s y C o r r a l e s . C a r n i c e r í a . 
17390—3 m y . 
A V I S O . S E V E N D E U N A B U E N A 
c a n t i n a , moderna , comple tamente nue-
v a . A p o d a c a 58, 
17362—9 m y . 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
L a vendo a p r u e b a , es l a m á s c a n t i -
n e r a de l a H a b a n a , d e j a m á s de $1,000 
de u t i l i d a d l i q u i d a a l mes , d e s p u é s 
que l a v e a y c o m p a r e con o tras v e r á 
que es m u y b a r a t a . A r r o j o . B e l a s -
c o a i n 5 0 . L a s T r e s B B B . 
• 17393—2 m y . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G A N G A 
Se venden m u y b a r a t o s . Juego come-
dor grande de c a o b a . J u e g o do s a l a 
tap izado . L á m p a r a s m o d e r n a s . S o m -
b r e r e r a con s u e s i k j o . E s p e j o dora 
do. D o s c a m a s de h i e r r o . U n a des 
p e n s a . U n s i l l ó n de d e s c a n s o . U n í 
n e v e r a . U n a coqueta . Doa s i . Iones ; 
u n a m e s a de n o c h e . C o n a l e » , 8, vao 
derno . > 17356.-—6 M y . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O B U R O 
de ro^le, de c o r t i n a , de 54 p u l g a d a s ; 
con s u s i l l a g i r a t o r i a de roble en 35 
pesos . T e l é f o n o 1-3793. b e ñ o r L e ó n 
O ' F a r r i l ! , 55 . V í b o r a . 
1 7 3 0 5 . - 2 Myo. 
M U E B L E R I A 
E n l a p a r t e d e l a H a b a n a 
a n t i g u a , c a l l e p r i n c i p a l , v e n d e -
m o s u n a g r a n M u e b l e r í a e n 
c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . 
I n f o r m e s : A g u a c a t e 5 4 . . 
S r . M o l l e d a . 
1 7 3 6 8 — 2 m y . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
F O N O G R A F O C O N 50 D I S C O S , T O D O 
nuevo, se vende en I n d u s t r i a , 124, a l -
tos . 17273.—9 Myo . 
P I A N O J . L . S T O W E R S C O M P L E -
tnmente nuevo, se vende m n y barato, 
S u á r e z 52 entre G l o r i a y M i s i ó n . 
17880—2 m y . 
P I A N O S , P I A N O L A S , V I O L I N E S , V I C 
t r o l a s y F o n ó g r a f o s , sa c o m p r a n 
L l a m e a l T e l . A-3091 y en e l acto 
s e r á u s t e d a tend ido . 
17381—7 m y . 
P I A V O L A D E M U Y B U E N F A B R 1 
c a n t e y estado de n u e v a la puede to 
c a r un n i ñ o por lo f á c i l que es de to-
c a r , s e d a con r o l l o s y banqueta en 
$350 y se g a r a n t i z a . S u á r e s 52 entre 
G l o r i a y M i s i ó n . 
17379—2 m y . 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A 
E n 500 pesos se vende un m a g n í f i c o 
R c v e r e e D u e s e m b e r g , en per fec tas con-
d i c i o n e s . E s tipo S p o r t y puede v e r -
se en e l g a r a g e E u ' r e k a . C o n c o r d i a , 
149. 17260.—4 M y . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A P A R -
t i c u l a r , e legante, e c o n ó m i c a , de m u y 
poco uso, equ ipada d» todo, y se some-
te a toda p r u e b a . P a r a v e r l a : O a r a -
f:e "Detroy". P r e c i o ú n i c o 750 pe-o s . D u e ñ o : S a l u d , n ú m e r o 21. T e l é -
fono A - 2 7 1 6 . 17293.—4 M y o , 
M A X W E L L 5 P A | A J E R O S U L T I M O 
modelo, r u e d a s de disco con c inco go-
m a s "Dunlop" n u e v a s , se somete a 
c u a l q u i e r prueba , se vendo b a r a t o . I n -
f o r m a n en O ' R e i l l y 2. 
17313.—4 M y o . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
u n c e p i l l o d e m o l d u r a m a r c a B ú f 
f a l o d e 6 x 2 4 c o n 6 m e s e s d e u s o , e n 
$ 1 , 0 7 0 ; u n v e n t i l a d o r e n $ 5 0 ; u n 
t o r n o d e h i e r r o f u n d i d o p a r a m a d e -
r a e n $ 7 0 ; u n a h o j a c i r c u l a r d e 14 
p u l g a d a s t a m b i é n a p r e c i o m ó d i c o . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a A n t o 
n i a S a n t o s , L a P r i n c i p a l , J u s t a 9 0 , 
C a i b a r i é n . 
1 5 8 9 6 . — 5 m y . 
S E V E N D E N 
T r e s c a l d e r a s de tubos de a g u a de 70 
150 y 200 c a b a l l o s . L a s dos p r i m e r a s 
a l e m a n a s y l a ú l t i m a de B a b c o k a n d 
W i l l c o x . U n a c h i m e n e a de p l a n c h a de 
a c e r o de l |4"x5" d i á m e t r o y 75* de 
a l t o . D o s bombas de l y o n c e de 3 1|2" 
por 5" p a r a l a a l i m e n t a c i ó n de l a s 
m i s m a s . D o s equipos completos c o m 
p r e s t o s de m á o j j i n a s de v a p o r de co -
ble e x p a n s i ó n de 150 caba l lo s , a c o p l a -
d a s d i r e c t a m e n t e a generadores de co-
r r i e n t e c o n t i n u a de F a l r b a n a Morse . 
100 k . -w, 250 vo l t i o s . D o s condensa-
dores de s u p e r f i c i e con bombas de 
a i r e y c i r c u l a c i ó n de W a r t h l n g t o n 
p a r a u s a r en c o n e x i ó n c o n d i c h a s m á -
q u i n a s . T o d a es ta m a q u i n a r i a puede 
v e r s e i n s t a l a d a en los T a l l e r e s de l a 
S r a . V d a . d'e R u i z de G á m i z en C a n a 
B l a n c a . T e l é f o n o s M-6974 y M-6073 
17314— 7 m v . 
C A L D E R A 5 0 H . P . 
Se vende u n a m a g n i f i c a c a l d e r a v e r -
t i c a l , con c h i m e n e a y a c c e s o r i o s com-
ple tos en $475. C . L e ó n . O T a r r l l l 66 
V i l o r a . H a b a n a . T e l é f o n o I -379S . 
17306—2 m y . 
M I S C E L A N E A 
G A N G A . P A R A M A E S T R O S D B 
obras.. Se venden en P r a d o 115, 4 v i -
gas de acero , dos de 18x8 y dos de 
15x6 y se d a n b a r a t a s , por no nece-
s i t a r s e . 
17315—7 m y . 
C A F E Q U E V E N D E $ 1 5 0 
D i a r l o s con 6 a ñ o s de contrato , b a r a 
to e n a l q u i l e r , lo vendo m u y b a r a t o . 
S i u s t e d no es m u y p r á c t i c o el d u e ñ o 
le a c o m p a ñ a dos meses h a s t a ponerle 
a l c o r r i e n t e de todo. E s u n buen ne-
gocio p a r a el que se i n t e r e s e . Mán 
I n f o r m e s A r r o j o . B e l a q c o a l n 50 C a f é 
E l S i ñ de C u b a . 
17395—2 m y . 
V E N D O U N A B O D E G A 
E n $8.000 con $3.000 de contado > 
u n a en e l m u e l l e . T e n g o o t r a $ 1 . 8 0 0 . E 
I n f o r m e s A m i s t a d 130. C a f é . B e n j a -
m í n . 
17394—2 m y . 
G a n g a a $ 2 . 9 0 l a v a r a v e n d o dos 
s o l a r e s , j u n t o s q u e m i d e n 3 0 de f r e n 
te p o r 4 7 d e fondo , s i t u a d o s a l fon-
d o de los c h a l e t s d e l D r . J e s ú s M a -
r í a B a r r a q u é . A l t u r a s d e B u e n a V i s -
t a . S r . G ó m e z . B e l a s c o a i n 5 4 , a l t o s . 
M - 4 7 3 5 . 
1 7 0 7 0 — 6 m y . 
V E N D O U N G R A N C A F E 
en $12.000 en el mue l l e y otro en 
Obispo en $5 .000 . T e n g o o t r o s . M á s 
in formes C a f é O r l ó n . R e i n a y A m i s -
t a d . B e n j a m í n . 
17394—2 m y . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S o l a r e s a p l a z o s . S e v e n d e n v a r i o s 
N E C E S I T O 4,500 P E S O S E N H I P O -
teca p a r a echar le a l t o s a m i casa , 
donde ex i s t e un g r a n es tab lec imiento ; 
s i t u a c i ó n excelente y b u e n a g a r a n t í a . 
E s t á entre dos l i n e a s . L a obra empe-
zada y a . S i el d inero no es d irecto , no 
p i e r d a t i empo . S a n t a E m i l i a , 21, en-
tre S a n B e n i g n o y F l o r e s . T e l é f o n o 
1-5806. 17290.—2 Myo. 
V E N D O L O S M E J O R E S E N S E R E S D E 
l a m e j o r bodega de l a H a b a n a con 
s u g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a -
r r o s solo l a n e v e r a v a l e ip que p ido 
por todo; e l c o m p r a d o r t iene que espe-
r a r 25« d í a s p a r a 5̂u e n t r e g a . C u e n y a . 
Monte y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
17316—7 m y . 
V E N D O B N G A N G A A L P R I M E R O 
que l legue, u n precioso coche de n i ñ o 
e s m a l t a d o en oro, u n a m á q u i n a S l n -
ger gabinete , brazo a l to , una carpe ta 
de s e ñ o r a c o n es tante p a r a l i b r o s . 
L e a l t a d 123 h a b i t a c i ó n N o . 7. P r e 
g u n t a r por S a n c h i c o . 
17374—a m y . 
V E N D O U N A C A J A D E H I E R R O 
D o s p u e r t a s en $300. I n f o r m e s . A m i s -
tad 136. 
17394—2 m y . 
S e . v e n d e u n a m a g n í f i c a c a j a d e c a u -
d a l e s . H a b a n a 7 2 , a l to s . 
1 7 3 9 1 - 2 m y . 
P E R D I D A S 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G V 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s , D i v o r -
c i o s . R a p i d e z en e l despacho , de l a » 
e s c r i t u r a s , entregando con s u l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
jero . T r a d u c c i ó n p a r a protoco lar los , 
de documentos en i n g l é s . O f i c i n a s : 
A g u i a r , 66. a l t o s . T e l é f o n o M-5679. 
C1000 . I n d . 10 f. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L ú a : ? 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 67, t e l é f o n o A - 9 3 1 2 , 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
A B O G A D O 
C u b a . 19. T e l é f o n o A-2434 
I n d . 3 M z o . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o del B a n c o C a n a d á , ' D e p a r t a -
mento 514. T e l é f o n o s M-3639, M-6654. 
11629. 31 m y . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
B u f e t e , E m p e d r a d o 64. T e l f . M-4067,, 
E s t u d i o p r i v a d o , Neptuno 220. A-63B0 . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O x 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A g u i a r 73, 4o. p i s o . T e l f . M-4319. 
8950. 25 j n . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N I A S O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s , A s u n t o s hipote-
c a r l e s , rap idez en e l despacho de l a s 
e s c r i t u r a s con s u l e g a l i z a c i ó n . Nep-
tuno, 50, a l t o s . T e l é f o n o A - 8 5 0 2 . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s . A g u i a r , 71, 60. p iao . T e -
l é f o n o A-2194. D e 9 a 12 a . m. y de 
2 a 6 p . m . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o 40, a l tos , entre Obispo y 
O b r a p l a , t e l é f o n o A - 3 7 0 1 . 
S A U L S A E N Z D E C A L A U ^ . K A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
S e h a c e n cargo de toda c l a s e de a s u n -
tos j u d i c i a l e s tanto c i v i l e s como c r i -
m i n a l e s y del cobro de c u e n t a s a t r a -
s a d a s . B u f e t e . T e j a d i l l o 10, t e l é f o n o s 
A-6024 e 1-3693. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a 67. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s de 
6 a l 0 1 | 2 a . m . y l a 2 p . m . T r a -
t a m i e n t o s espec ia les , s i n o p e r a c i ó n p a -
r a l a s ú l c e r a s e s t o m a c a l y duodenal , 
prec io y h o r a s o o n v e n c i o n a l e s . L a m -
p a r i l l a , 74, a l t o s . 
9246. 4 a b . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operac iones de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5, P a s e o 
e s q u i n a a 19, Vedado , t e l é f o n o F-4457^ 
O . i n d . 22 d . 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
E n p a r t o s ; e x - d l r e c t o r a de l a C l í n i c a 
D a m a s de C u b a e n F r a n c i a ; dos t í t u -
l o s que a c r e d i t a n s u e s t a n c i a en el 
e x t r a n j e r o . E s p e c i a l i d a d en l a s hemo-
r r a g i a s de a b o r t o s ; f ó r m u l a s espec ia-
les p a r a l a c u r a r a d i c a l del f lu jo y 
fllceras de l ú t e r o ; t ra tado c i e n t í f i c o 
p a r a toda d a m a que q u i e r a tener f a -
m i l i a , g a r a n t i z a n d o el é x i t o . E s t e g a -
binete c u e n t a t a m b i é n con h a b i t a c i o -
nes s a n i t a r i a s p a r a toda d a m a qua 
desee s u t r a t a m i e n t o en l a m i s m a . 
T a m b i é n se h a c e n a n á l i s i s comple tos 
de loche, o r i n e s y sangre . C o n s u l t a s 
todos los d í a s d e l 2 a 5 y d e 7 a 9 
de la n o c h e . S a n L á z a r o 174, ba jos , 
entre G a l i a n o y B l a n c o , f r e n t e a l gar 
r a g e . T e l é f o n o M-8730 . D o v a l . 
16159—28 m y . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
C u r a c i ó n de e s t a s enfermedades por 
medio de los e f lub ios de a l t a f r e c u e n -
c i a . T r a t a m i e n t o e f i caz p a r a la c u -
r a c i ó n de los b a r r o s , herpes, l u n a r e s , 
m a n c h a s y t a t u a j e s . C o n c o r d i a 44 
T e l é f o n o A-4602 . C o n s u l t a s de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 3 9 2 1 . — I n d 1 A b 
T O M O Í N H I P O T E C A f6 .000 A L 8 
por c iento sobre c a s a en J e s ú s de] 
s o l a r e s s i t u a d o s e n e l R e p a r t o " L a í M o n t e 4ue vale d o c « m u pesos . T r a -
F l n r ^ . f a I , V í k - . C , i t o d i r e c t o . C o n s u l t o r í a a l tos de M a r -
n o r e s i a , e n l a V í b o r a . O e p u e d e n te y B e l o n a . A m i s t a d 156. F e r n á n d e z 
P E R D I D A E N L A C A L L E D E L E A L -
tad, c u a d r a s c o m p r e n d i d a s entre S a n 
R a f a e l y N e p t u n o o en Neptuno , u n a 
i n s i g n i a f r a t e r n a l de oro en f o r m a do 
l l a v e de re lo j ant iguo conteniendo en 
la p a r t e p l a n a tres l e t r a s gr iegas . S e 
g r a t i f i c a r á . D i r i g i r s e a E m b a j a d a 
A m e r i c a n a . Obispo 7. 
Í 7 3 1 0 . — 2 M y . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e enfermedades de s e f í o -
r a a . C o n s u l t a s de 2 a 5, en A v e n i d a 
do S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 58, bajos, 
t e l é t o n o M-7811 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 88. bajos 
t e l é f o n o M-9323 . ' 
13202.—6 Myo. 
P E R R A D E C A Z A , C A C H O R R A , T O -
d u v l a ; b lanca , con m a n c h a s c a r m e l i -
ta s ; se h a e x t r a v i a d o de J e s ú s del 
Monte 431. Se g r a t i f i c a r á a l quo l a 
entregue o d é r a z ó n do e l l a . 
37317—2 m y . 
a d q u i r i r e n t r e g a n d o u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e c o n t a d o y el resto e n 
p l a z o s m e n s u a l e s . I n f o r m e s e n el 
e d i f i c i o B a r r a q u é . D e p a r t a m e n t o 2 0 6 
C u b a y A m a r g u r a . T e l . A - 8 8 7 5 . 
1 7 3 1 2 - 2 m y . 
17337—2 m y . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
P a r a f a b r i c a r $e v e n d e n 7 0 0 m e -
tros de t erreno m u y p r o p i o p a r a c a -
s i ta s y t a m b i é n p a r a u n g a r a g e . S u 
f a b r i c a c i ó n v i e j a , p r o d u c e h o y u n 
g r a n i n t e r é s . E s t á s i t u a d o c e r c a d e l 
aprobados por l a C o m i s i ó n de A d e * 
dos. C u a l q u i e r cant idad . No venda s in 
xf*561",,?11 "ferta- -Manzana de G ó m e a 
N o . 311 . M a n u e l - P i f i o l . 
16986 
P E R D I D A . C A M A R A F O T O G R A F I C A 
do bo l s i l lo m a r c a l e a , o lv idada en u n 
F o r d yendo h a c i a l a E s t a c i ó n T e r m i -
nal en l a m a ñ a n a del M i é r c o l e s 29. 
Se g r a t i f i c a r á a l que la h a y a «ujoon-
t r a d o . B o s c h e n . T e l . A-4188 . 
17332—2 m y . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
7 m y . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C a s a s p a r a r e n t a . V e n d o d o s j u n t a s 
e n T a m a r i n d o , s o n n u e v a s , r e n t a n 
c a d a u n a $ 3 5 . p r e c i o $ 7 , 5 0 0 l a s 2 . 
S i e m p r e a l q u i l a d a s p o r s e r u n b a r r i o | * r a n enteres. L s t á s . tuado c e r c a d e l S e v e n d e u n j u e g o d e c o m e d í T T e 
de m u c h a s m d u s t n a , . S e c o m p o n e n ^ o U n i c o , c o n frente de 2 6 c a o b a y b r o n i e s c o m p u e s T o de 2 
- s - s m y . ' 1 7 3 7 7 - 3 m y . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
M E S D E M A T O 
T o d o s los d i a s de esto mes a l a s 
7 3|4 d? la noche se h a r á con grran «o -
l e m n l d a d e l piadoso e j e r c i c i o del m « « 
dtj M a r í a . 
L o s c á n t i c o » e s t a r á n a cerero del 
enro p a r r o q u i a l . L o s domingo* y d í a s 
f e s t i v o s h a b r á s e r m ó n . 
17301—7 m y . 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s y p u l m o n e s . 
C o n s v l t a s de 2 a 4 . L u n e s , m i é r c o l e a 
y v i e r n e s en C o n c o r d i a 113, M a r t e s , 
J u e v i » y s á b a d o en 4, n ú m e r o 28, V e -
dado . T e l é f o n o s F-1179 y A-4024 
15611 . -18 Myo. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
C a t e d r á t i c o do l a U n i v e r s i d a d 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
T r a t a m i e n t o moderno de las a f e c c i o -
nes p u l m o n a r e s y d i g e s t i v a s . C o n s u l -
tas de 2 a 4, I n d u s t r i a 16, ba jos D a 
lunes a v i e r n e s . T e l é f o n o A-8324 
15672 20 my. 
/ i G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
U n i c a c a s a con dependientes a s u e l -
do . C a r r o s , camiones , c i u d a d * Inte-
r i o r . Z o n a p a r a c a j a a de caudales 
S a n N l o - j l á s , 88 . T e l é f o m A - 3 Í 7 6 y 
17260.—28 M y o 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M a K I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n -
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s t o s c o p í a y 
C a t o r i s m o de los u r é t e r e s . C i r u g í a <<• 
v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 a 12 
y de 3 a 6 p . m . e n la ca l l e de C « -
ba, 69 . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debi l idad s e x u a l , e s t ó m a g o e I n t e s t i -
n o » . C a r l o s I I I , 209, de 2 a 3. 
A - 4 2 0 6 . 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L J S T A D E B E R L I N Y P A -
R I S 
E s t ó i r a g o » I n t e s t i n o y N u t r l c l f t n . 
T r a t a m i e n t o de las h e m o r r o i d e » por 
el m é t o d o de R o a s . Consul tas1 M a r 
•ea, J u e v e a y S á b a d o de 2 a 4 V l r 
tudes, 70. T e l é f o n o P-1309 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 3 0 D E 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
de 2 a 4, en s u domic i l io , D , en tre 21 
y 23. t e l é f o n o F - 4 4 3 8 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 45, a l tos , t e l é f o n o 
A - 9 1 0 2 . D o m i c i l i o , A v e n i d a de A c o s -
ta, entre C a l z a d a de J e s ú s del Monta 
y F e l i p e Poey , V i l l a A d a , V í b o r a , te-
l é f o n o 1-2894. 
* C6430. I n d . 16 J l í 
D R . R A F A E L N O G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
D e 2 a 4. P a s e o entre 25 y 27. t e l é f o -
no F-5880. 
C o n s u l t a r á t a m b i é n en la c l í n i c a 
J B u s t a m a n t é - N ú ñ e z . J y 11 de 10 a 12 
V - d a d o . 15826 £0 m y 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a I n t e r n a en genera l , con es-
pec ia l idad en el a r t r i t l s m o , r e u m a t i s -
mo, piel , eczemas , b a r r o s , ú l c e r a s , neu-
ras ten ia , h i s t e r i s m o , d i speps ia , h iper -
c l o r b l d r i a , acidez, co l i t i s , Jaquecas , 
n e u r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s enfer-
medades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 
4, jueves , g r a t i s a los p o b r e s . E s c o -
bar, 105, a n t i g u o . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - 0 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d . Me-
d i c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y to ta l . 
C o n s u l t a s do 1 a 6 de l a tarda y de 
7 a a de Ja noche . 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , in tes t inos , 
h í g a d o , p á n c r e a s , c o r a z ó n , r i ñ ó n y pul -
mones, en fermedades de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , de l a pie l , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y partos , obes idad y e n í l a q u o c i -
raiento, a fecc iones n e r v i o s a s y menta -
les , en fermedades de los ojos, g a r g a n -
ta , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s 
$5'. Reconoc lmientoe Í 2 . 0 0 . C o m p l e -
to con apara tos , f 5 . 0 ü . T r a t a m i e n t o 
moderno de l a B í f i l i s , b l e n o r r a g i a , tu -
bercu .oa i s , a s m a , diabetes por laa nue-
v a s inyecc iones , r e u m a t i s m o , p a r á l i -
s i s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r , ú l c e r a s y a l -
m o r r a n a s . Inyecc iones i n t r a m u s c u l a -
r e s y l a s v e n a s ( N e o s a l v a r s á n ; , K a y o s 
X , u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s , c o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a f r e c u e n -
c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a (completo | 2 ) , 
sangre , (conteo y r e a c c i ó n de W a s e r -
m a n ) , esputos , heces f eca l e s y l i q u i -
do oera .o -raquldeo . C u r a c i o n e s , pagos 
E e m a n a l e s . ( a p l a z o s ) . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a -
n o s y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s d e l a s g l á n d u l a s i n t e r n a s 
y d e l a n u t r i c i ó n . T r a s t o r n o s n e r -
v i o s o s , ( n e u r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , d e -
p r e s i ó n , a b u l i a , m a l g e n i o , t r i s t e z a , 
i n s o m n i o s p a l p i t a c i o n e s ) y m e n t a l e s . 
D e b i l i d a d s e x u a l , p é r d i d a s , i m p o t e n -
c i a . T r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s d e 
l a m e n s t r u a c i ó n y d e i e m b a r a z o , ( v ó -
m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r d u r a m o l e s t a , 
o b e s i d a d , f l a q u e n c i a e x a g e r a d a . N i -
ñ o s a n o r m a l e s e n s u d e s a r r o l l o i n -
t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u d o s n o s o r d o s ) 
a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , i n c o m p l e t o s , 
i d i o t a s e n m a y o r o m e n o r g r a d o , e t c . 
B o c i o e n sus v a r i a s f o r m a s . C o n v u l -
s i o n e s , a t a q u e s e p i l é p t i c o s , v é r t i g o s . 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . E n f e r m e d a -
des c r ó n i c a s , r e b e l d e s a los t r a t a -
m i e n t o s c o r r i e n t e s : R e u m a t i s m o , 
D i a b e t e s , A s m a , N e f r i t i s , D i s p e p s i a s , 
C o l i t i s , E n t e r o c o l i t i s . T r a t a m i e n t o es -
p e c i a l d e l a c a l v i c i e . L a g u n a s 4 6 , b a -
j o s e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , d e 5 a 
7 p . m . $ 5 . 0 0 . L o s d o m i n g o s , d e 
4 a 6 . T e l é f o n o s A - 8 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . 
L a s c o n s u l t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
d e ! i n t e r i o r , yt a c o m p a ñ a r á n d e g i ro 
p o e t a l . 1 4 3 3 8 8 m y 
D R . E R N t S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a A r a g ó n . P r o f e -
s o r a u x i l i a r de l a F a c u l t a d de M e d i -
c i n a . C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n -
to m é d i c o y q u i r ú r g i c o d© l a s a f ecc io -
nes geni ta les d© l a m u j e r . T r a t a m i e n -
to de l a e s t e r i l i d a d y p r u e b a de R u -
b í n . O f i c i n a de C o n s u l t a s : M a n r i q u e 
2, ( E d i f i c i o - C a r r e r a J ú s t i z ) . T e l é f o -
nos A-9121, 1-2861. 
C2031 , 31 d 1 m z . 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A • 
P r o f e s o r de l a E s c u e l a D e n t a l de l a 
U n i v e r s i d a d 
E s p e c i a l i z a d o en l a c o r r e c c i ó n de las 
i m p e r f e c c i o n e s de l a boca, dependien-
tes de t r a a t o r u o s en l a p o s i c i ó n de los 
d ientes n a t u r a l e s 
E s c o b a r 102. T e l f . A - 1 8 8 7 . 
11502—13 A b . 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s , 
lunes , m a r t e s y jueves , de 2 a 4 . C a -
l i » O, entre I n f a n t a y 27 . N o hace 
v i s i t a s . T e l é f o n o U-2465 . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t ó -
m a g o . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s 
de seftoras, de l a s a n g r e y v e n é r e a s . 
D e 3 a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é -
fono A-3751 . M o n t e 126, e n t r a d a por 
A n g e l e s . 
D R . C . E . F I N L A Y . 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de la H a b a n a . A g u a c a t e L7, 
a l t o s , t e l é f o n o s A-4641, F - 1 7 7 8 . C o n -
s u l t a s de 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . o 
por conven io . 
D r a . M A R I A G O V I N D E . - Í E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A 5 
D e l a F a c u l t a d de l a H a b a n a , E s c u e l a 
P r A c t i c a y H o s p i t a l B r o c a de P a r í s . 
S e ñ o r a s , partos , niftos y c i r u g í a . De 
9 a l i a . m . y d e l a S p . r a . G e r v a -
s io 60, t e l é f o n o A - 6 8 6 1 . 
C 9 0 8 3 . I n d . O . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a e s p e c i a l -
m e n t e del c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y enfermedades de niftos. C o n -
su lado , 20, t e l é f o n o M-2671 . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un nuevo proce-
d i m i e n t o I n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n d o l o r . y pronto a l i v i o , pu-
diendo el e n f e r m o c o n t i n u a r s u s t r a -
b a j o s d i a r l o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a 
completo , a $ 2 . 0 0 . C o n s u l t a s de 1 a 
5 p . m . y de 7 a 9 de l a n o c h e . M e r -
ced 90. T e l é f o n o A - 0 8 6 1 . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U m v e r s v d a d N a c i o -
n a l . M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a 
C o v a d o n g a . S u b - D i r e c t o r del S a n a t o -
r io L a M i l a g r o s a , S a n R a f a e l 113, a l -
tos, t e l é f o n o M-4417 . E n f e r m e d a d e s 
de s e ñ o r a s y niftos. C i r u g í a g e n e r a l . 
C o n s u l t a s de 1 a 8 p . m . 
C 1 0 5 0 9 . 30 d 26 . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e bleno-
r r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
l a u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 
2 a 5 . P r o g r e s o , 14, entre A g u a c a t e y 
C o m p o s t e l a , t e l é f o n o F-2144 y A - 1 2 8 9 . 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de las n e m o r r o l -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 
3 p . m . d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n 
I n d a l e c i o . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . V í a » 
U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C i s t o s c o p í a y C a t e t e r i s m o de los u r é -
t e r e s . D o m i c i l i o : Monte 374. T e l é f o -
no A - 9 6 4 5 . C o n s u l t a s de 3 a *¿.JfrM*" 
r ique 10-A, a l tos , t e l é f o n o A->4x>-
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s . C o n s u l t a s de 4 a Jutnf?' 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . L e a l t a d , 12, tele-
fono M-4372, M-3014 . 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
T u b e r c u l o s i s , n e f r i t i s y d iabe te s . C o n -
s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s de 
2 a 4, Í 6 . 0 0 . L o s m a r t e s de 2 a á, 
g r a t i s p a r a pobres . S a n L á z a r o , 217, 
a l tos , t e l é f o n o A-6324, H a b a n a 
12826. 29 Al>, 
D R . I G N A C I O C A L V O 
M e d i c i n a genera l . Colon , R e c t o ( r e c -
to scop la E l g m o i d o s c o p l a j . T r a t a m i e n -
to de l a s hemorro ides por e l proced i -
m i e n t o de B e n s a u d e del H o s p i t a l 
S a i n t A n t o l n e de P a r í s . G e r v a s i o 126. 
de 5 a 7 p . m . Tfel. A - 4 4 1 0 . 
16075.—21 Myo . 
D R . G A B R E L M . L A N D A 
F a c u l t a d do P a r í s , N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s 
de 3 a B C a m p a n a r i o , 57, e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 4 5 2 9 . D o m i c i -
lio 4 n ú m e r o 205, t e l é f o n o F - 2 2 8 6 . 
p 30 d 16 00 . 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de 
v í a s u r i n a r i a s , e s trechez de Ja or ina , 
v e n é r e o , hidrogele, s í f i l i s , s u t r a t a -
miento por inyecc iones s i n do lor . J e -
s ú s M a r í a , 33, de 1 a 4. T e l f . A - 1 7 0 6 . 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s toma-
c a l y duocena l y de l a ^ O i l t l s en c u a l -
q u i e r a de s u s p e r í o d o s , por procedi -
m i e n t o s e s p e c i a l e s . C o n s u l t a s de 6 a 
4. T e l é f o n o A - 4 4 2 5 . P r a d o 6 0, b a j o s . 
C 1 1 0 2 8 . I n d . 6 de . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a s , l u z , 15, M - 4 0 Í 4 , 
H a b a n a , C o n s u l t a s de 1 a 5 . D o m i c i -
lio, S a n t a I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s de l 
Monte , 1-1640. M e d i c i n a I n t e r n a . 
D R . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de se-
ftorae y p a r t o s . I n y e c c i o n e s i n t r a v e -
n o s a s y m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l -
tas , l u n e s , m i é r c o l e s , j u e v e s y s á b a d o s , 
de 2 a 4, A g u a c a t e , 16, a l t o s . 
1 4 3 3 6 — 8 M y . 
A N A L I S I S D E O R I N A . 
Comple to , 2 pesos . P r a d o 62, e s q u i n a 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C i í n i c o - Q u i m l c o 
del doctor K i c a r d o A l b a d a l e j o . T e . é -
fono A - 8 3 4 4 . 
C 9 6 7 6 . I n d . 22 d . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a por o p o s i c i ó n 
d j l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a -
l i d a d : P a r t o s y en fermedades de se-
ñ o r a s . C o n s u l t a s , lunes y v iernes , de 
1 a 3, en S o l 79 . D o m i c i l i o , 15, entro 
J y K , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M é d i c o C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s ner -
v i o s a s , con t ra tamiento e s p e c i a l a los 
e p i l é p t i c o s , corea, insomnio , h i s t e r i s -
mo, n e u r a s t e n i a y d e b M d a d s e x u a l . 
C o n s u l t a s de 3 a 5, lunes , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s , t e l é f o n o M-5131 . C o n s u l a -
do 89 , 
10782. 15 J n . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de los 
ojos, g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l -
t a s por l a m a ñ a n a a h o r a s p r e v i a -
mente concedidas , ? 1 0 . C o n s u l t a s de 
2 a 5, Í 5 . Neptuno 52, altois, t e l é f o -
no A - 1 8 8 5 . 
C 9 8 8 2 . 80 d 1. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n 34 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a sangre , pe-
cho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a t a -
miento e s p e c i a l c u r a t i v o de i a s a fec-
c iones g e n e r a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
tas d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , 93, t e l é í o n o 
A-0226, H a b a n a . 11974—26 A b . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s de l c o r a z ó n , pu lmones , es-
t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s loa 
d í a s l aborab les , de 12 a 2. H o r a s es-
pec ia l e s prev io a v i s o . S a l u d , 34, te-
l é f o n o A - 6 4 1 8 . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a E s c u e l a de 
M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t r o p i c a l e s y 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a I n t e r n a . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 1|2 p . m . S a n M i g u e l 
117-A, t e l é f o n o A - 0 8 6 7 . 
P . 16 j l . 
D R . J . B . R U I Z 
D e los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a 
en v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de l a ure-
t r a , v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y enferme-
dades v e j i g a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é -
terae . N e p t u n o 84, de 1 a 3 . 
C 2 0 6 8 . 31 d l ^ M z . 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de. C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d d© l a H a b a n a . M e d i c i n a 
i n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s del 
C o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 en C a m -
p a n a r i o , 62, bajos, t e l é f o n o s A-1324, 
y F - 3 6 7 9 . 
C 2 0 4 2 . 31 d 1. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d afec-
c iones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
C a s o s Inc ip ientes y a v a n z a d o s de t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u 
domic i l io y c o n s u l t a s a A n i m a s , 172, 
( a l t o s ) , t e l é f o n o M-1660. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , en fermedades de n i ñ o s , del 
pecho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 3 a 4. 
A g u i a r 1. t e . é f o n o A - 6 4 8 8 . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o d© l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . Me-
d i c i n a en g e n e r a l , e spec ia lmente en-
f e r m e d a d e s del s i s t e m a nerv ioso , s í f i -
l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 
a 2 p . m . , en S a n t a C a t a l i n a , 12, en-
tre D e l i c i a s y • B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1040. C o n s u l t a s g r a t i s a les 
p o b r e s . T a m b i é n rec ibe a v i s o s e n J e -
s ú s de l Monte 562, e s q u i n a a V i s t a 
A l e g r e . T e l é f o n o 1-1703. 
9U01. 81 m a . 
14950—13 m y . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I K O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 143 y me-
dio a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e -
l é f o n o A - 9 2 0 3 . 
C 2 2 3 0 . I n d . 21 s p . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S . O S S O R I O 
D e M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a t a r d e y de 7 
a 9 de l a n o c h e . C o n s u l t a s e spec ia l e s 
dos p e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s | 3 . o o ! 
E n f e r m e d a d e s de arftoras y n i / i o s ' 
G a r g a n t a , n a r l « y o í d o s . ( O J O S ) . E n -
f e r m e d a d e s nerv iosas , e s t ó m a g o , co-
r a z ó n y pulmones , v í a s u r i n a r i a s , cn-
f e r m e d a d e » de l a pie l , b l e n o r r a g i a y 
s í f i l i s , l i iyecoioneo i R t r a v e n o s a s p a r a 
e l a S m a , r e u m a t i s m o y t u b e r c u l o í l a , 
obes idad , p a r t o s , h e m o r r o i d e s , d iabe-
tes y e n f e r m e d a d e s menta les , e t c . A n á -
l i s i s en g e n e r a l . R a y o s X , m a s a j o s y 
oorr lentes e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n -
tos y aua pagos a p laaos , T e l é f o n o 
M:-6233. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
M e d i c i n a G e n e r a l , P a r t o s , E n f e r m e d a -
des de S e ñ o r a s y Secretan . C o n s u l t a s 
de 4 a 6 de l a t a r d e . Se dan h o r a s 
espec ia les . R i e l a 37-A. domic i l io c a -
l le 2 n ú m e r o 161, Vedado , t e l é f o n o F -
5087. 
D e regreso de su v i a j e por E u r o p a , 
se h a vue l to a h a c e r cargo de s u g a -
binete de c o n s u l t a s en l a s h o r a s ex-
p r e s a d a ^ 14820 13 m y 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
' " E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n de la u r e t r l t l s , por los r a -
y o s i n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y 
e f i caz de l a I m p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 
1 a 4. C a m p a n a r i o . 38 . Np v a a do-
m i c i l i o . 
C 3 4 2 5 . 30 d 2 m . 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a -
c i ó n por proced imientos modernos; ce-
se r á p i d o de l a tos y l a f i e b r e . A u -
mento en e l apet i to y peso, d e t e n c i ó n 
del d e s a r r o l l o de l a l e s i ó n . A s m a , C o -
l i t i s , D i a b e t e s , R e u m a t i s m o , I n y e c c i o -
nes I n t r a v e n o s a s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
m a s a j e . D e 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en S a l u d 59 ( Í 5 . 0 0 ) . P o b r e s de ver -
dad, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s M-7030. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o 
de l a C a s a de S a l u d del C e n t r o G a l l e -
go . H a t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r -
v a s i o 126, a l tos , entre S a n R a f a e l y 
S a n J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4 . T e l é -
fono A-4410. 
D R F R A N C I S C O R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de la 
p ie l , s í f i l i s y v e n é r e o de l H o s p i t a l 
S a i n t L o u i s , P a r í s . A y u d a n t e de l a 
C á t e d r a de E n f e r m e d a d e s de l a p ie l 
y s í f i l i s en l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 3 2. L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . H o r a s espec ia les 
prev io a v i s o . C o n s u l a d o 90, a l tos , te-
l é f o n o M-3657 . 
15195—15 j L 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a b l e n o r r a g i a . 
I m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i -
dad M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 62, 
eftcniina a C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 6. 
T e l é f o n o A-3344 . 
C 1 5 3 9 . I n d . 16 m . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
d e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a -
no de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a 
g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e N 
n ú m e r o 25, en tre 17 y 19. Vedado, 
t e l é f o n o F - 2 2 1 3 . 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del 
e s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o 
de l a co l i t i s y e n t e r i t i s por procedi -
miento p r o p i o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 
a 3 . P a r a pobres , lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s . R e i n a , 50. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D O N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s menta l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y m e d i a . E s c o -
b a r 166, t e l é f o n o M-7287 . 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M é d i c o C i r u j a n o 
E x - l n t o r n o del H o s p i t a l Mercedes . E s -
p e c i a l i s t a en enfermedades de n i ñ o s 
y de l a s v í a s d i g e s t i v a s . C o n s u l t a s de 
1 a 3. G r a t i s ft los pobres los lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . C a l z a d a del C e -
r r o 440-C. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i n -
co a ñ o s d© interno en el H o s p i t a l " C a -
l ix to G a r c í a ' . T r e s a ñ o s de J e f e E n -
c a r g a d o de l a s S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s .«leí 
menc ionado H o s p i t a l . M e d i c i n a Gene -
r a l . E s p e c i a l m e n t e enfermedades ner-
v i o s a s y m e n t a l e s . E s t ó m a g o e intes-
t i n o s . C o n s u l t a s y reconoc imientos , 
| 5 , de 3 a 5, d i a r i a s en S a n L á z a r o , 
402, a l i o s , e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . 
T e l é f o n o U - 1 3 9 1 . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s u r i n a r i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . M a r t e s , j u e -
v e s y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . O b r a -
Pía , 43, a l tos , t e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
H E M O R R O D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l procedi -
miento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
dlendo ol en fermo s e g u i r s u s ocupa-
c lones d i a r l a s y s i n do lor . C o n s u l t a s 
de 1 a 5 p , m . S u á r e z ^ 3 2 , P o l i c l í n i -
c a P . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s m a l c u r a d a s y prootat i t i s , 
impotenc ia , e s t e r i l i d a d . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s en pocos d í a s s i s t e m a nuevo, 
a l e r t i á n . D r . J o r g e W i n k e l m a n n , es-
p e c i a l i s t a a l e m á n , 25 a ñ o s de expe-
r i e n c i a s . Obispo , 97, a todas h o r a s del 
d í a . 
3639. 1 m y . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o d© l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s er . :er-
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . Consue tas de 12 a 2. G , n ú -
mero 116 entre L í n e a y 13, V e d a d o . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i -
ñ o s . M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s 
de 3 a 4. E s c o b a r 142. T e l . A-1336, 
C 8 0 2 4 . I n d . 10 d . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o o a s y A y a l a , L e a l -
tad 122, en tre S a l u d y D r a g o n e s . C o n -
s u l t a s y r e c o n o c l m l e n í o s de 8 a . m . 
a 7 p . m . $1 .00 ; I n y e c c i ó n de u n á r a -
p u l a i n t r a v e n o s a , $1 .00 ; I n y e c c i ó n de 
un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n , $3 .00; 
A n á l i s i s e n g e n e r a l , $2 .00 ; A n A l l s l s 
p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , $4 .00 ; R a y o s X 
ó r g a n o s , $10 .00; I n y e c c i o n e s i n t r a v e -
de h u e s o s . 7.00; R a y o s X de otros 
n o s a s p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s m a , 
r e u m a t i s m o , a n e m i a , t u b e r c u l o s i s , pa -
l u d i s m o , f i ebres en g e n e r a l , eczemas , 
t r a s t o r n o s de m u j e r e s , e t c . Se r e g a l a 
u n a m e d i c i n a pa ten te o u n a c a j a de 
I n y e c c i o n e s a l c l i en te que lo o í d a . 
P . e s e r v © s u h o r a por e l T e l f . A - O S ' U . 
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
A y u d a n t e por o p o s i c i ó n de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L . 
C o n s u l t a s de 4 a 6. V i r t u d e s 70 es-
q u i n a a S a n N i c o l á s . 
10997. 16 a b . 
D r . J U A N P O R T E L E 
D e lo s H o s p i t a l e s de P a r í s y de l I n s -
t i tuto de I n v e s t i g a c i o n e s N e u r o b l o l ó -
g l c a s de l a U n i v e r s i d a d de . B e r l í n . 
C o n s u l t a s de 4 a 6 p . m . R e f u g i o 9, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 4 9 2 3 . 
9366. 6 a b . 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a y 
L a g u e r u e l a , V í b o r a , T e l f . 1-3018. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a 
boca en g e n e r a l . De 8 a . m . y de 
1 p . m , a 6 p . m . E g l d o 31 . T e l é f o -
no A - 1 5 5 8 . 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s da F i l a d e l f i a y H a -
b a n a , D e 8 a 11 a . m . E x t r a c c i ó n © » 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 6 p . m . C i r u -
g í a d e n t a l en g e n e r a l . S a n L á z a r o 
318 y 320, T e l é f o n o M-6094 . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en enfermedades 
de l a boca que t e n g a n por c a u s a a tec -
c lones de l a s e n c í a s y dientes . D e n -
t i s t a del C e n t r o de Dependientes . C o n -
s u l t a s de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
M u r a l l a 82, a l t o a . 
15135—16 a y . 
R O G E L I O C R U C E T 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
E s p e c i a l i s t a en l a c o l o c a c i ó n de dien-
tes de e s p i g a s en u n a s o l a s e s i ó n de 
dos h o r a s . C o n f e c c i ó n de d e n t a d u r a s 
pos t i zas , puentes y c o r o n a s . T r a t a -
miento de l a p i o r r e a a l v e o l a r y o tras 
e n f e r m e d a d e s de l a boca y e n c í a s . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 8 a . m . a 6 p . 
m . V i r t u d e s 128, b a j e s . T e l f . A-9469 . 
13477—2 M y . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en c a r i e s dentalett. R á p U 
da c u r a c i ó n en dos o t re s sesiones, 
por d a ñ a d o que e s t é e l d iente . T r a t a -
miento de l a p i o r r e a por l a F l í l o t e r a -
p l a b u c a l . H o r a f i j a a c a d a c l i en te . 
De 2 § 6 p . m . C o m p o s t e l a 120, a l toa 
e s q u i n a a L u z 
* 14232—7 m y . 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 5 a 3 . B e r n a z a , 49, a l t o s . 
C2080 . 30 d 22 F . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U Í I A N O D E N T I S T A 
t e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A-8553 , 
D e n t a d u r a s de 15 a 30 p e s o s . T r a b a -
j o s se g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 
11 y de 1 a 9 p . m . L o s domingos 
h a s t a las dos de l a t a r d e . 
14343 12 m y 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s en el pago . H o r a s de con-
s u l t a s de 8 a . m . a 8 p . m . A los 
empleados del comerc io , h o r a s espec ia-
les por l a n o c h e . T r o c a d e r o 68 -B . f r e n -
te a l c a f é E l D í a . T e l é f o n o M-8395 . 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 97, h a l l a r á V d . g a r a n t í a , 
e c o n o m í a , rap idez , pues son l a s tres 
c u a l i d a d e s que ena l t ecen a l D r . A r t u -
ro A l b e r n l Y a n c © como d e n t i s t a ame-
r i c a n o . T e l f . M-1845 . P i d a h o r a . 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o N o . 105. T e l é f o n o A-1640 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5 , H a b a n a 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t ico por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
/ del H o s p i t a l "Mercedes*' 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a ^ n a n z y o í d o s . 
C o n s u l t a s de 1 a 4; p a r a pobres, d© 1 
a 2. $2.00 aJ m e s . S a n N i c o l á s , £ 2 . 
T e l é f o n o A - 8 e 2 7 . . 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I S , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Monte, 386. C o n s u l t a s de 
2 a 4 . T e l é f o n o M-2330. 
C I n d . 4 d . 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O . Q U I R O P E D I S T A 
E s p a ñ o l . V i l l e g a s 44, bajos , p u e r t a a 
l a c a l l e . O p e r a c i o n e s s i n c u c h i l l a , s in 
•peligro y s i n dolor, desde $1. E s p e -
c i a l i s t a de g r a n f a m a . T e l . M-5367 . 
C a s i e s q u i n a a O ' R e l l l y y V i l l e g a s , de 
S a 4 y d e 4 a 7 . 
16467—23 m y . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s : 
de 12 a 2 . P r e c i o s convenc iona les . 
V e i n t i t r é s n ú m e r o 381, entre D o s y 
C u a t r o , Vedado . T e l é f o n o r -1252 . 
15553—17 m y . 
M A R I A N U N E Z 
F a c u l t a t i v a en p a r t o s . C o m a d r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de l a s e m -
b a r a z a d a s . I n y e c c i o n e s y a n á l l s s l i . 
C o n s u l t a s p a r a las a s o c i a d a s y p a r -
t i c u l a r e s de 1 a 2 p . m . I - s p a d a 10o, 
b a j o s . Te l e fono U-1418 . 
13800 4 m y . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e s sobre 
todas l a s c iudades de E s p a ñ a y s u s 
p e r t e n e n c i a s . Se rec iben d e p ó s i t o s e n -
c u e n t a c o r r i e n t e . H a c e n pagos por c a ^ l 
ble g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
ta y dan c a r t a s de c r é d i t o sobr© L o n -
dres, P a r í s , Miadrid, B a r c e l o n a y 
N e w Y o r k , N e w O r l e a n a , F i l a d e l f i a y 
d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s de los E s -
t a d o » Un idos , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
•;omo %sobre todos los pueblos . 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c ¿ n pagos por e l cab le y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
cap i ta le s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a Incendios 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por e l cable, f a c i l i t a c a r -
tas de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
ble; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
ta sobre todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a -
des I m p o r t a n t e s de los E s t a d o s Ü n i -
doc. M é j i c o y E u r o p a , a s í como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r -
i a s de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , L o n -
dres. P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r -
" C A J A S R E S E R V A S 
L a c t enemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons -
T u l d a con todos los ade lantos m o d e r -
nos j l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r 
va lo -e s de todas c la se s , bajo l a pro-
pia c u s t o d i a de los Interesados . E n 
esta o f i c i n a d a r e m o s todos los deta-
llen que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t t a A . L ó p e z y C a . ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l v a p o r 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n E d u a r d o F A N O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
2 D E M A Y O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i ' 
d i o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e la 
t a r d e . 
L o s b i l l e te s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 
l a s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
todas s u s l e t ras y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o s 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l ido d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o -
res i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a . 
E l v a p o r 
L E O N x n i 
C a p i t á n : R . M E A N A 
S a l d r á p a r a S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O , M O L L E N D O , A R I C A . I Q U l -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , 
sobre el 
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l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r -
c a d a e n e l b i l l e t e . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los p u e r -
tos d e s u i t i n e r a r i o , y c a r g a g e n e -
r a l , i n c l u s o t a b a c o p ^ r a todos los 
p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o ; p a r a M a * 
r a c a i b o , c o n t r a s b o r d o e n C u r a z a o ; 
p a r a los p u e r t o s d e l P a c í f i c o , e n los 
q u e n o h a c e e s c a l a , c o n t r a s b o r d o 
en C r i s t ó b a l ; y p a r a los d e m á s p u e r -
tos de C h i l e , c o n t r a s b o r d o e n V a l -
p a r a í s o . 
L o s b i l l e tes d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a ^ p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r el C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o -
r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o el d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o -
res i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a . 
E l v a p o r 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E d u a r d o F A N O 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
1 9 D E M A Y O 
a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó -
lo se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s . D e 8 a l l 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o es-
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a 
b o r d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r -
c a d a en e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
todas sus l e t ras y c o n l a m a y o r c l a -
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
El v a p o r 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : B I S H 
s a l d r á p a r a P U E R T O R I C O . S A N -
T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S . C A D I Z y B A R C E L O N A 
el d í a 
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a las d o c e d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó -
lo se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
C o r r e o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a 
t a r d e . 
A N O 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r -
c a d a e n e l b i l l e te . 
E s t e v a p o r e s t a r á a t r a c a d o a l E s -
p i g ó n de P o r t H a b a n a D o c k C o . 
L a c a r g a se r e c i b e e n los m u e l l e s 
de l a P o r t H a b a n a D o c k C o . 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e se 
a d m i t e n h a s t a e l d í a 2 2 . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e -
r a l , i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r -
tos . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s , T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
J U A N G . M O R A N J U A N E . F R E S N O 
AGENCIA DE ADUANA 
4 * P R E S N O ' ' 
X'und.ada en e l alio 1890 
C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
A t e n c i ó n i n m e d i a t a a l o s a s u n t o s 
A p a r t a d o 1 5 5 . T e l e í . A - 7 5 2 4 — C A B L E J U A P R E S . 
H A B A N A 
c 3 7 2 9 a l t dad 1 6 a b ^ 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, S A N P E D R O 6 . — D i r e c c i ó n Telogrr&flca: E M P R E Ñ A V E . A p a r t a d o 1041. 
A-B315 .—Informec l f in G e n e r a l . 
A-4730.—Depto. de T r á f i c o y F l e t e s . 
A - 6 1 3 8 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
T E L E F O N O S ' A.-3966.—Depto. de C o m p r a s y A l m a c é n 
M - 5 2 0 3 . — P r i m e r E s p i g ó n de P a u l a 
A-5634.—Segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
a S X i A O Z O N D E r O S V A P O R E S Q U E E S T A J T A I i A C A R G A EN' E S T E 
P U B B T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " E X J S E B I O C O T E R Z E D O " 
S a l d r á e l s á b a d o 2 de m a y o , directo p a r a B A R A C O A , G Ü A N T A N A M O 
( Q a l m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r « • R A P I D O " 
Saldrá , el s á b a d o 2 de mayo , p a r a N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D K E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " M A N Z A N I I i D O " 
S a l d r á el s á b a d o 2 de mayo , p i r a T A R A F A , G I B A R A ( H o l g u í n , V e -
lasco y B o c a s ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , ( M a y a r I , A n t ü l a , P r e s t o n ) y S A G U A 
D E T A N A M O ( C a y o M a m b t ) . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f l s t e corr ido , en c o m b i n a c i ó n con loa 
F C del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s e s tac iones s l -
K u l e n t e s : M O R O N . E D E N , D E L I A , O E O R G I N A , V I O L E T A V E L A S C O , L A -
G U N A L A R G A . I B A R U A . C U N A G U A , C A O N A O , W O O D I N , D O N A T O , J I -
Q U I J A U O N U R A N C H U E L O , L A U K I T A . L O M B I L L O , S O L A , S E N A D O , 
N U ^ E Z , L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S S A N M A N U E L , 
L A R E D O N D A , C E B A D L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , F L O -
R I D A L A S A L E G R I A S R A F A E L , T A B Ü D N U M E R O U N O , A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te puerto todos los v i e r n e s p a r a los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A T U N A S D E Z A Z A . J U C A K O , S A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O -
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N i Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A 
V a p o r • ' C X E N P ' Ü E G O S " 
S a l d r á el s á b a d o 2 de m a y o , p a r a los p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s , 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
V a p o r " A N T O E t N D E L C O I ^ L A D O " 
S a l d r á de este puer to los d í a s 10, 20 y 30 de c a d a m e s a i a s o c ™ de 
l a n S h e p a r t los de B A H I A H O N D A ' , R I O B L A N C O , B E R K A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S A G U A S , SA><TA L U C I A (Minan de M a t a b a m b r e ) . 
R I O D E L M E D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r "I»A P E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puer to d irecto p a r a C a l b a r i é n , r e c i -
biendo c a r g a a f le te c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde 
e l m i é r c o l e s h a s t a l a s nueve de l a m a ñ a n a del d í a de la s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a ) 
V a p o r ' H A B A N A " 
S a l d r á de este D u e r t o > e l s á b a d o d í a 9 de M a y o a l a s 10 a . m . , d i rec -
to S r a G Ü A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O 
P L A T A ( K D ) S A N J U A N , P O N C E . A G U A D I L L A y M A Y A G Ü E Z , ( P . R . ) 
D e S a n t i a g o ' d e C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a l ó a l a s 8 a . m . 
V a p o r * O U A T T T A N A M O " 
S a l d r á de es te puer to e l s á b a d o d í a 23 de m a y o * l a ' ^ »• ^ - ^ J -
j i „ „ „ o t t a V T A N A V I O ( B o a u e f ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , BAIN i U 
D O M I N G O S A N P E S t S D E M A C O I U S ( R D . ) S A N J U A N , P O N C E A G U A -
D I L L A y M A Y A G U E Z ( P . R . ) D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o 
d í a 30 de m a y o a l a s 8 a . m . 
I M P O R T A N T E 
R . m l l r a m o a a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarque de d r o g a s y 
^ ^ T ^ ^ ^ ^ . ^ E Í l ^ O - . - D e 1 n 0 o n « 
i s I ^ e r á U r e S o n s ^ e s de los daftos y p e r j u i c i o s que p u d i e r a n o c a s i o n a r . 
A V I S O 
L o s v a p o r e s que e f e c t ú a n s u s a l i d a los s á b a d o s r e c i b i r á n c a r g a so-
U n , e n ? e h a s t a l a s 4 p. m. del a n t e r i o r a l de l a Bailete V los que la h a g a n 
I n v i e r n e s l a r e c i b i r á ^ h a s t a l a s 11 a , m. del d í a de l a s a l i d a . -
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
i 
P a r a V E R A C R U Z 
V a o o r correo f r a n c é s " C U B A " s a l d r á e l 18 de A b r i l . 
- L A F A Y E T T E " s a l d r á el 3 de M a y « . 
" ., " E S P A G N E " , s a l d r á e l 18 de M a y o . 
" C U B A " , s a l d r á el 3 de J u n i o . 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A " s a d r á el 30 de A b r i l a las doce del dfa. 
N O T A : E l equipaje de bodega y c a m a r o t e se r e c i b i r á en e l m u e l l e de 
San F r a n c i s c o o M a c h i n a ( en donde e s t a r á a t r a c a d o e l v a p o r ) s o l a m e n t e 
el dfa 29 de A b r i l , de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d s . E l e q u i -
paje de mano y b u l t o s p e q u e ñ o s los p o d r á n l l e v a r los s e ñ o r e s p a s a j e r o » 
a l momento de l e m b a r q u e el d í a 30 de A b r i l de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " L A F A Y E T T E " s a l d r á el 15 de M a y o . 
„ „ " C U B A " , s a l d r á el 15 de J u n i o . 
„ " E S P A G N E , s a l d r á e l 15 de J u l i o . 
„ „ " C U B A " s a l d r á el 15 de Agos to . 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E " . s a l d r á e l 30 d e Mayo . 
„ „ „ " L A F A Y E T T E " , s a l d r á el áo de J u n i o . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
V a p o r c o r r e d f r a n c é s " N I A G A R A " , s a l d r á e l 2 de J u l i a 
„ « ' " D E L A S A L L E " s a l d r á e l 14 de Agosto . 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a n o l e i 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n e s ta a g e n c i a se expiden pasa je s por es ta l í n e a , por l o s r á p i d o s y 
lu josos t r a s a t l á n t i c o s " P A R I S " , " F R A N G E " , " S U F F R E N " , " R O C 7 H A M -
B E A U " . " L A S A V O I E " . " L A L Ó R H A I N E " . etc. etc. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
' c i t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
C Ü N A R D 
A E U R O P A 
^ H n e a d e v a p o r a 
^ ^ r á p i d o s v ' ^ ^ -
m u n d o . ^ 05 y lujosos 
P a r a i n f o n ¡ ü r p a s a . 
s e r v a c i o n e s , r a ] e s y r * . 
A g e n e , P , r i J a n s e a 
te S f f c: " 
O t ó o s . 1 8 . H a b a n a 
P I T * 
L m M I i i í i ¡ i ^ ^ ^ 
^ ^ h o ^ , 
E ! v a p o r h o l a " ¡ d ¡ r ' 
l E E R D A T 
W á f i j a m e n t e e l ] 6 d e M • 
p a ^ a : u e Awyo 
G I G O . 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
^ T I E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
V a p o r " L E E R D A M " )« * 
Vapor " S P A A R N D A M " r , ,tta*-
V a p o r " M A A S D A M " o? * . ^ 
V a p o r " E D A M " . í g de í u i ^ ^ 
V a p o r " L E E R D A M " R di 
V a p o r • • S P A A R N D A M " 29 F * * 
V a p o r " M A A S D A M " 19 h 
Vapor " E D A M ' ^ í o 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
V a p o r " S P A A R N D A M " in ^ 
V a p o r " M A S S D A M " 29 L le ttaW 
V a p o r " E D A M " , 2Í de f,,^70" 
Vapor " L E E R D A M " 12 i ^ 0 ; . 
V a p o r " S P A A R N D A M " ? 3ul10-
Vapor " M A A S D A M " 21 t aS0,te-
V a p o r " E D A M - ^ a - d ^ s e ^ S ^ 
8eAy ^ ^ T e S ^ o ^ d i Í L r ? ^ fil 
todos ellos comodidades eSpeclau en<1,J 
r a los pasajeros de Tercera a l ' ^ 
¿"V31188 cubiertas c o ^ t o S ^ ^ 
marotes numerados para dos. mtrn ^ 
f n i l v i S r 8 - COmed0r COn S & 
Exce l en te comida a ia eepafiou. 
P a r a m á s informes, dirigirse »• 
R . D U S S A Q . S . en C 
O f i c i o s , N o . 4 2 . T e l é f o n o s M-SW 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I G C T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R T E G A " 
de 23800 toneladas de desplazaml«n 
kW S a l d r á F I J A M E N T E el día 4 d 
Mayo, a d r i i t i t n d o pas.vit'os para: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Prec io s del pasaje incluso Impuésto* 
P r i m e r a : $224.19. Segunda ; i46 .7 í 
T e r c e r a , Igua l Que otras CompafilaA 
Cocineros y reposteros, médico y c» 
mareros e s p a ñ o l e s para las trei c» 
t e g o r l a » de pasaje. 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , EAPIDBÍ 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r " O R T E G A " 4 de síay». 
V a p o r " O R I T A " , 16 de 
V a p o r " O R O P E S A " , 10 de Junio. 
V a p o r " O R O Y A " 24 de Junio. 
Vapor " O R I A N A , « de Jul o 
V a p o r " O R C O M A " , 18 de Julio, 
V a E o r " O R T E G A , 6 de Agosto. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
p o r el f errocarr i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s Aires . 
V a p o r " O R O P E S A " , 26 de AM^-
V a p o r " E S S E Q U I B O " 27J^ .^ 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Sa l idas mensuaJes por ^ s j ^ d I 
t r a s a t l á n t i c o s B B I \ " i , - , carg* ! 
B O " . Serv ic io regular P f a c ^ n , | 
pasaje , con trasbordo en Co8t) 
puertos de Colombia E c u ^ o v& 
R i c e y Nicaragua , Hondura» 
dor y p a r T m a s i n f o r m e s 
D U S S A Q Y C A . 
Telefonos A - o 5 * 
O f i c i o s , 3 0 . 
A - 7 2 I 8 . 
MISCELANEA 
B O V E D A S Y P A R N E S 
S L ^ e . ^ a 3 £ S ^ 
de t ras lados de r « s ^ a j a do 
f " ^ r o ' d r m a d e ' r a o zmc » 
S e ^ c o ^ c a j a de ^ f ¿ & » % 
con c a j a de ^ ^ ^ V c i b n » ^ 
m a r m o l con s u ' n s ^ i i - y ja 
de dos r 6 ^ ^ j i W í n ' a d e l a n w ; 
d ineras ^fede $8 00 en ^ u s t ^ J j , ; 
^ 4 l a ^ ¿ l l e 23 número fijóla. 
S u á r e z . C a l l e y - aradero de t ^ e r 
10 y 12. Junto a l P i f ó n o s : ^ 9 5 T 
de l C e m e n t e r i o . ^!S_ni% i P"*' 
F-1612, P ^ ^ ^ ^ n e ' a g e n i o s - ^ 
E s t a c a s a no tiene l T 2 6 1 . — 3 1 _ ^ — • 
1*0 y compro do todas 0 por j 
tes . G a r a n t zado ei l e * * P ^ é T , 
v por e s c r i t o . > u ^ u e r V i l ' * » ' 
I X y s e r l e d ^ TaU 
S . C a b r e r . M - W 
qul l er I n f i m o se ce toda c » ^ ^ 
Í E G O C I U m a " : — de un " • " í ^ a ^01 c 
u i l er I n f i o se ce ^ f fVaPOj L , ^ 
,let0 -de 8 Í S ¿ s m o t o r e L d o V f l í 1 1 * » 
a p a r a t o s , <^derTíf ioS t a r u ^ u c b l 1 1 8 L l ^ 
y e l é c t r i c o s , C^OB. o0 cuc»ltaJ Oefoj v e l é c t r i c o s 
¿ ™ " I s c U ^ T ^ 
m o l d u r a E s ca ^pja . - n 
con m a r ^ a n F V e n t » - . ^ \ & ' 
l a r r e g a l í a - * • l ^ Í - - r ^ 
p a r a 
q^e d a r r e g a l í a . * • ' J ^ J U ^ " / 
^ i T T Ñ S ^ Refc 
r E N D O 30 L u i s A1» 1 l i t l i 
. ¡ e t a m e n t e n ^ \ o S T e l . I - ^ ^ ÜEJ^ 
lan Inda lec io 33. J j i i i ^ i - ^ r ^ i 
V E N 
moho. humedad, I*> j a pru ^ 
H ¿ ü s e : M-7601 
a n c x c n i D MISCELANEA MISCELANEA MISCELANEA 
D I A R I O DE LA MARINA — A B R I L 30 DE 1925 




- : S ^ d ^ a ^ n del Tafo ^"de cadera de c pue6tos sobre 
r ^ o d ^ e ^ r " Bar<,u,n 
gastado 
so'cüVie Pidan puestos 
•errocarril. 
jovellanos^ __4 My0 
6 Ma, ayo 
TERDAM 
6 (!de„Ia4yo-
5 Octubi .ra. 
VMPICO 
10 de ttayo 
1 de mayo ' 
e junio. 
2 de juuo. 
,2 de agotto. 
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10 de Juwo. 
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27 de Abra 
'de Mayo. 












Instituto de Belleza 
Ondulación permanente . 
P E l L ' Q L ' E R I A FRANCESA 
MORA 
5 Rafael. 1 2 . Teléfono A-0210. 
[ Trabajos artísticos en todo io 
.eferente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
DJasaje. cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
- T T ^ B UN bOTn DK PLEITA SE nara la fabricación de fren-j,, yarey Para ia Se da barato. Tam-
^ C T - O PUERTAS NUEVAS DE 
^ P ^ h p r de 00 por ¿.10, cien me-
! Pu f^es de mamparas con vidrio. tros Unea-.frs„ nuertas y divisiones, 2 Jroplas pora P t   or de ^ 
^petas de caoba P a lnf n. 
brog. San Aia"'n tgOüS.—29 Ab. 
UnR LvV' PRIMERA ÓKERTA VEN-
POR densas de copiar de acero jun-
í0 10 claradas San Martín, 10, es-
^ ° aP infanta. Varas. Teléfono 
(juina, a iniaut X6062.—29 Ab. 
I-2ol7. 
Se vende un radio de tres tubos. Es 
bueno. Informes: M-9219. 
16981-4 my. 
"LA ESFERA" 




Habana No. 99. Apartado 1.305. 
Telégrafo: ESFERA 
Habana 
D E C A R T O N 
A B A N I C O P R E S I D E N C I A L 
^ i SENSACIONAL I 
P A R A A N U N C I A R S U C A S A 
E L 2 0 D E M A Y O 
Pida muestras mandando 4 ctya. áñ sello» 
C e s á r e o G o n z á l e z 
AMISTAD 71. TLF. A-79e2. HABANA 
C 4003 10 d 25 
¿CUANTO V A L E USTED? 
Si quiere comprobarlo de uná, mane-
ra práctica, obtenía un cuadro Psi-
cológico, r'-mltiendo diez du.los rojos al 





TENGO INVENTO PATENTADO AN-
t« autorldadés. El más grande y se. 
guro negocio industrial y comercial 
hoy en Cuba. Neoeaito dinero pare 
désarróilarlo. Véame de 12 a 4 en la 
calle 17 número 462, esquina a 10, Ve-
dado y lo primero que mostraré es U 
Patente de Invención que demuestra 
un negocio serlo y honrado. 
17064 3 my 
PROTECTOR DE CINE. SE VENDE 
un "Pathé" último modelo, con induc-
tor para corriente eléctrica. Tiene 4 
meses de uso. Informa personalmen-
te o por correo A. Lima. Estrella C4 
16979—30 ab. 
66 b ms «1 
(U.OOI.mWdci 
lero de «Saier 
S y F'2957 
•abajo P^ntl 




Juego de combinación. Botonadura 
y yugos de fino enchape de oro. 
garantizado, en¡ elegante estuche, 
con sus iniciales artísticamente gra* 
badas, en su estuche forrado de seda 
$4.50 JUEGO COMPLETO 
Todo artículo que al dorso lleve el 
textado: "LA ESFERA", es GA-
RANTIA ABSOLUTA de firme ca-
lidad. En todo tiempo puede usted 
exigir el reintegro de su costo o el 
cambio por otro nuevo, si se le man-
cha o deteriora. 
¡NO SE DEJE SORPRENDER POR 
IMITACIONES! 
C 3943 30 d 24 ai 
«00 ARTICULOS DIFERENTES, qum-
5»na, Juguetea, prenderla, novedades 
(»raiiües existencias. Procio» bajlsi-
mos, catálogo a comerciantes y reven-
¡tódores. La Antillana. San Miguel 
entre Lucena y Belascoafn, Habana. 
16051.—29 Ab. 
v..̂  0 APORTANTE A LOS ^A-panderos a mano. Vendo 95 cajas ja-CP.amarnio puro. S« garantiia su 
&l¿Ly .sc,x<ia a mUa<J del costo- In-torman: teléfono U-267&. 
I l«a49—1 Myo. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo, 86. Teléfono A-6977, 
í-abana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
jonservación y realce de la Be-
K « femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
jWecta, la mimada de la High Li-
Capitalina, por la ejecución 
Afectísima de sus trabajos, sa-
fantizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
^dientes, atendidos por un es-
^ido personal en igual número. 




De todos estos artículos pre-
senta 4'E1 Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchpnes, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
variai formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE LA HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta hov 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernándes, KodrI||uez. Pérez García 
y Santos. Muy conocdlslmos entre las 
principales damas de la buena socie 
dad que los reconocen como muy ex 
pertos en el riso, corte de melena» 
eh todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manioures, dos masajistas 
científicas, una buena y fina pedlcu-
flsta americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un aflo y se hace en una 
sola hora, por VEINTE PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el ENE Rápido, que dura SEIS 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caldo dn 
la misma dienta confeccionamos I03 
Mofios de moda para confundir la 
melena. 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
A-7034 
1299S so ab. 
Varadero "Almendares", Río Alm«n-
dtires y Calle 15. Vedado, Habana. 
Sé construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Ma«$tro construe-
ter: Emiliano León. 
16508 24 my. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
d e s e a a l u l i l a u u n a c a s a 
Pura tanjüia cu la* caKes üe Cristo, 
\ illegaa, Aguacatj, Compostela o Mu-
ralla y nue esté conmrendida entre 
ALQUILERES DE CASAS 
SE VENDER LOS ARMATOSTES í 
vidrieras de tabacos, cigarros y lunch 
Tnmblén una mesa de billar y demái» 
utensilios de un café, todo nuevo y 
buenq. Informan en Colón 26, Barbe-
ría . Sr. VlUar 
162D5—30 ab. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Capila de los PP. Dominicos 
19 esquina a I 
El día 8 de mayo domingo primero 
de mes, la gmn fiseta /«iiglosa a la 
Sma.. Virgen / 1 Rosario, bajo el tí-
tulo de La !;<•.-.1. A las 7 y media mi-
sa de Comunión General, armonizada. 
A las 9 y media misa solOTnne a toda 
orquesta. El Panegírico cilá a cargo 
del R. F. Fr. AngeV Marina, O. P. 
A las 4 de la tarde, los cuitos del pri-
mer domingo con la bendición y re-
partición de las Sosas benditas de la 
Virgen. Predicará el Director del Ro-
sarlo. , 1725S.—8 Myo. 
J U D I C I A L 
AVISO A LAS DAMAS: 
Los propietarios da » Gran Peluque* 
ría Martínez, situada ait Neptuno, nú* 
mero SI, participan a las damas de 
la buena sociedad habanera que con-
linún haciendo el corte artístico da 
melenas a los mismos precios de an-
tee, y también sin alteración alguna 
la ondulación permanente "Marĉ í". 
Todp» los productos do belleza "Mis-
terio", como son: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, paro 
quitar la caspa y evitar la calda del 
i-abeUo; el Depilatorio, paiv extirpar el 
Lelio de la cara, bra«os y piernas; el 
Agua del Nllo, para cambiar de color 
el pelo; el Agua rizadora; el Quita 
pecas y otros varios productos "Mis-
terio", de los que aorno» únicos con-
cesionarios, los tenemos a diaposi-
ción de particulares, haciendo, como 
de costumbre, descuento por pedidos 
al p(?r mayor a comercantes. También 
hacemos envíos al Interior. Peluque-
ría de Señoras de Martínez. Suceso-
res: Clrla e Hijos, Neptuno. 81, Ha-
bana. 16191—15 my 
C O L C H O N E S , | s b » » » 
COLCHONETAS | ¡ ¡ X 
T ALMOHADAS L E l C 
* ¿ R E C 1 0 S DE FABRICA 
¡ M e usted adquirirloi en nnes-
J^CMas de Teniente Rey y Ha-
V¡**> San Rafael y Comulado y 
oelascoaín 6 1 J . 
M>Cfi"*3', Cu,la,» Mosquitero! 
««eble. de Mimbre i t a L o . 
R ^ M ^ c o l l o n e s 
C A N D O L O S COMO NUEVOS 
17017-
^ 0 0 . 1 8 9 7 T E L F . 1 4 7 2 4 
SE CANJEAN 500 CUPONES DEL 
viaje a I'spafta que publica por 500 
cupones de certamen belleza do los 
que salen del 27 de abril al 4 Mayo, 
Calzada, 645. Cerro, 
10940.—30 Ab. 
Ledo. Luis Sausa y de la Vega. Juez 
de Primera Instancia del Norte en 
esta Capital. 
Por el presente edicto se hace sa-
ber: que en este Juzgado cursa el ex-
pediente promovido por el Estado Cu-
bano para explotación forzosa de una 
faja de terreno en el Reparto "Cana-
rias", barrio de la Víbora, por la ca-
lle Dolores, desde la Avenida Morell, 
hasta la calle Príncipe Alfonso o Co-
cos, lindando por sus lados con terre-
nos de la proyectada calle Dolores, 
por otro lado con la Avenida Morell 
y por el otro con la calle Príncipe Al-
fonso o Cocos, con un largo de cien-
to setenta y cinco metros, por un an-
cho de dos metros, que hacen una su-
perficie total de trescientos cincuen-
ta metros, cuya faja de terreno está 
comprendida en 1̂ trazado de proyec-
to, para unir la cloaca del alcantari-
llado del Reparto Loma tic Luz, hasta 
entroncar con el sistema general de 
alcantarillado, establecido en esta 
ciudad; y se llama a todos loa que 
se crean interesados en propiedad, 
posesión, derechos, jparticipaclón o 
servidumbre objeto del procedimiento, 
con el fin de hacerles s\ber: (A) Que 
han sido nornbradoa como Comisiona-
dos los señores Ignacio de Vega y 
Ramonteaur vecino de la calle de Cu-
ba número 32, Armando Alvarez y de 
Urrutla, vecino del Paseo de Martí nú-
mero 110, altos y Armando Gil y Cas-
tellanos, \ecjpo de la calle Oncé, es-
quina a Dio», número 41, en el Veda-
do. (B) Que se ha señalado a dichos 
Comisionados para hacer la tasación 
de la faja de terreno, el día diez y 
ocho de Mayo próximo a las ocho de 
la mañana, la que llevarán a efecto 
en el luprar que ocupa el terreno. (C) 
Que se ha señalado así mismo para 
que se presenten sus informes ante 
el Juzgado sito en el Pabeo de Mar-
tí, número 15, el día veintitrés del pro-
olo mes de Mayo a las nueve de la ma-
ñana. (D) Que las partes interesadas 
nodrán comparecer ante los referidos 
'lomisionaíos para ser oídas en el 
Ua fijado para la tasación o presen-
ar cualesnulera preebas a los mis-
mos con nnterlorídad a la fecha de 
ûs Informes, 
Y para su publicación durante cin-
co días consecutivos en un periódico 
de esta MunicIpaMdad, libro el pre-
sente Habana, Abril veintinueve de 




17246 4 Myo. 
O F I C I A L 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CA. 
Trocadcro 38. Telf. A-5068 
16377 5 my 
Surtido completo ÚP los afamados BI-
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida catálogos v oréelos. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 9789 g9 d l 
SKCHBTARIA DE ÜBUAS PUBLICAS 
Ntgocla'lo de Construcciones ClvlUa y 
Militare». Habana, 26 de Abril d« LIISS, 
—Jlasta las tres de la tarde (hora <¡e 
la Habana), del día 8 de mayo d-í 
IfíD, so recibirán en este Negociado 
y en la Jefatura de Obras Públicas 
del Distrito de Matanzas, proposiui.)-
nes en pliegos cerrados para las obras 
de "Keparaclones y Mejoras en la Es-
cuela Luz y Caballero de Colón". A la 
hora y día expreaad. s, simultánen-
nunte en ambas Oficinas por los ros-
pectivos tribunales de subasta, serán 
ubUrtas y leídas las proposiciones 
presentad?.». ISn las misniiis oficinas 
se facilitarán, a quienes lo soliciten, 
informe1! e impresos,—(Fdo) Fablo 
Vi «¿nlagi, Ingeniero Jofe. 
C 4049 4 d 2S o. 2 d 6 my. 
A LOS REUMATICOS Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito caaos on Méjico, la Argén, 
tina o el Paraguay. SI usted desea co-
nocer el testimonio de respétateles per-
sonalidades d» este pala, entre ellas 
eminencias módicas, curadas radical-
mente contra el reüma y la paráll'd» 
véame o escríbame y le daré relación 
cjte.-isa con las dlreccinpea de esa* 
personas, que aaguramente lo Infor-
marán si "curo o no curo''. 
"ROCA MANDILLO'" 
MASAGISTA MANUAL 
Inventor de la cur» RADICAL del 
REUMA con mi UNTURA MILAGRO. 
SA. Despacho Reina 81, de 8 maca-
na a cinco tarde. 
1S412—16 my. 
17188—3 my. 
PLACIDO (BERNAZA) ió. ACABA-
da de reedificar, a una cuadra de 
Obispo, se alquila. Loá bajos pata 
tienda, almacén establecimiento; loa 
Mtgs de sala, dos cuartos y servicio 
para f.fioin«. Informes Malecón 317. 
Apartamento 7, de 11 a 2 y de 6 a 7. 
- 17129.—1 Myo 
CEDO PARA UN ANUNCIO 
lumínico la mejor esquina de San Ra-
fael. En el Boulevard de San Uaíael 
¡(con todo el tráfloo de Campoamor). 
Se cede mediante condiciones, el án-
gulo de la esquina de San Uafael « 
| industria altos de la Colecturía. Tam-
bién cedería parte del local que ocu-
' po, propio para Notaría. Comisionis-
tas o oíiclnaa etc. Balcones a ambas 
calles. Informan d e » a l 2 y d e 2 a í 
Sr Cuervo al Tel. M-472i£. 
• 17029—30 ab. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS 
A DOS CUADRAS DE LA TERMI-
nal y a media de todos los tranvías, se 
alquilan los altos de Esperanza 36. 
con sala, comedor, 8 cuartos, baño 
intercalado, agua fría y callente nun-
ca falta, cocina de gas. Precio 65 pe-
«os. U70S.—1 Myo 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILA LA CA8A SAN JOA-
quín entre San Ramón y Calatafla de 
Cristina, dos cuartos, sala comedor, 
nueva. Informan en Gallano 64, 
17243 3 my 
SE ALQUILA UNA ESQUINA PARA 
establecimiento en Universidad y San 
Joaquín. Informan en Monserrate y 
Lamparilla, (bodega), teléfono A-7979 
17289 7 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA-
gunas 32, en 30 pesos y fiador. 
17236 4 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE HE-
fygio 16, entre Prado y Consulado, en 
80 pesos y fiador. 17836 i my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE GR-
nlos 9, casi esquina a Prado, dos cuar-
tos, tsal̂ , comedor, cocina, buenos ser-
vicios, oaño, agua abundante. Infor-
ma en la misma. 
17230 5 my 
NEPTUNO. 354, ALTOS 
entre Basarrate y Maz6n. Se alquila 
&•! $70, con dos meses en fondo o 
fiador. Tiene tres cuartos de dormir, 
sala, comedor y cocina de gas. Bomba 
Pratt. También oigo propollclones fle 
compra. Informa Enrique López Ofia, 
teléfono A-8980. Aguiar 71, Dflpto. 
4Í0 17228 6 my. 
CARDENAS 67, SE ALQUILA EN $80 
los bonitos, cómodos y líeseos ajlo» 
de al lado de la botica, esquina a 
Gloria. La llave al lado e Informan 
en Obispo 104, bajos. 
17359.—3 Myo. 
SE ALQUILAN 
los espléndidos y muy ventilados al-
tos cali* Compostela 94, oegundo pleo, 
entre Muralla y Sol, compuestos de 
una suntuosa sala, confortable saleta, 
cinco grandes habitación^*, muy có-
moda cocina, hermoso cuarto de baño 
con excelentes servidos sanitarios, 
cuarto y férvidos de criados; ilempre 
tiene abundante agua, informan en 
lus bajos. Echevarría y Co. S. fin C 
Teléfono A-2880. 17269.—2 Myo, 
SE ALQUILA EL PISO ALTO HAÓA-
na 102, entrada por Obrapla, esqulnf 
Norte. Vista a la calle hasta en la 
cocina. Sala, pasillo para tres habi-
taciones, baño e Inodoro, servicio de 
criados y un cuarto en la azotea. Lap 
llaves en la sombrerería de Habana y 
Obrapía. Su dueño: Lealtad, 153, ba-
jos. Teléfono A-7897. 
17268.—9 Myo, 
¿PRETENDE USTED ESTABLECER-
se? En lo mejor de la Habana, Nep-
tuno 107, cerca de Gallano, áe alquila 
un local sirt columnas, de 6 por 30 
metros, con piso de grahito, servido 
sanitario y buen frente para vidrieras. 
Está próximo a térmlnarse. 81 le in-
tereaa, llame al A-0823. 
17288.—7 My. 
SE TRASPASA O SE ALQUILA UN 
'ocal apropiado para un negocio si lo 
necesita no pierda tiempo. Suároz 94 
17222—7 my. 
E NRAYO 84 
Se alquilan loe bajos con sala, come 
dor, 6 amplias habitaciones, dobles 
baños, eoolna gas. Alquiler $85. Con-
diciones: fiador y ser familia de mo-
ralidad. Padlr llaves al Tel. A-6318. 
O'Reilly 1». 
17183—5 my. 
PROXIMO A LA T E R M I N A L 
Se alquila el cómodo y ventilado 
primer piso de la casa Economía 58. 
con espaciosa sala, comedor, cuatro 
habitaciones y doble servicio. A fa-
milia de moralidad. No le falta nun-
ca el agua. El papel dice donde está 
la llave. Informa Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22. altos. 
17205—2 my. 
ACABADO DE FABRICAR SE AT-,-
qulla Manrique 114 A, bajos esquina 
a Dragones, alqull-ar $70. Llaves en 
la bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. 
16155—6 my. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE FA-
hrlcar los espléndidos y ventilados 
altps Primero y segundo piso de Mon-
te 185 con sala, saleta, 4 cuartos, baño 
Intercalado, comedor al fondo, cuarto 
y servicio criados, codna de gas y 
calentador. Informan Montj v / San 
Nicolás. Sastrería El Pueblo. Teléfo-
no A-5191. 
17108—8 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle de Valle número 46, esqui-
na a BaSarrate y a una cuadra de 
Infanta. Informan en los bajos. La 
bodiiga. Teléfono U-2246, pregunte 
por Reglno. 1709Ü.—4 Myo. 
S E A L Q U I L A PARA EL PRIMERO 
del mes, el espléndido sefeundo piso de 
la calle Progreso 14, al lado de la es-
íjulna de Compostela, fr«nte al Banco 
The NaU^al City Bank, se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado con aguu caliente y 
fría, comedor, cocina de gas, cuarto 
de criados con su servciu. Informan: 
teléfono 1-4990, 17003—2 Myo. 
ALQUILO SAN MIGUEL ESQUINA 
Basarrate número 298, moderna, con 
sala, saleta, tres habitaciones, coci-
na, baño y demás servicios. Gr/a 70 
pesos. LUve en el 292. informan: 23, 
número IS^. Teléfono F-524.1. 
17117.—3 Myo. 
S E A L Q U I L A D LOS ALTOS DE LA 
nueva casa Concordia, 126, entre (Jer-
vaslo y Belascoaín. Se componen de 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
al fondo, baño intarcnlado, cuarto y 
servicio de criados. Informan en Obis-
po 17, teléfono A-7705. La llave en 
los bajos. 17063 5 my 
En $70 mensuales, se alquila el piso 
principal de Jesús María 47 por Da-
ii.as. con sala, recibidor, comedor y 
dos habitaciones. Llaves e informes 
en el mismo de 9 a 11 y de 1 a 3 
y en Luz 24. 
16873—1 my. 
AVENIDA DE LA REPUBLICA 140 
entre Manrique y Campanario, se al-
quila. -Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, etc. Es propia para peque-
ña Industria o establecimiento. $100. 
La llave al ladb 151. Dueño Avenida 
de la República 478. Tel. U-2074. 
16965—30 ab. 
Se alquilan los hermosos y frescos 
altos de Lealtad 158 esquina a Ma-
loja, compuestos de sala, saleta, 2 
habitaciones, cocina y servicios. In-
forman y la llave en la carnicería 
y en el teléfono A-1853. 
MAGNIFICOS ALTOS NUEVOS, EN 
el luffar má» céntrico de Ja Habana, a 
pocas cuadras de teatros y paaeos, en 
Neptuno, 107, al lado del cine "Nép-
tuno", Próxlnios a tormlnarée, sala, 
cuatro cuartos, baño Intercalado con 
calefactor, comedor al fondo, buena 
cocina de gas con horno, agua abun-
dante, asegurada por bomba. Telefone 
A-0823. 17261.—7 Myo. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
de la moderna casa Concordia 92, en-
tre- Escobar y Gervoslo, ron sala, sá-
lela, tres cuartos, corpedor al fondo, 
bnño intercalado, cocina da gas, 
cuarto y servicios de criados. Infor-
man en los bajos. 
16976—30 ab. 
A L Q U I L O EN $45 
Hermoso departamento de tres habita-
ciones, coclnv, baño y demás servi-
cios «ompletos, crin vista a la cale, 
gln nlíiOP, casa muy fresca y de todo 
orden. Narciso López 2, antes Bnna 
frente al Muelle de Ceballerta, 
17212—2 my. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares. Habana 28 de Marzo de 
j925.—Hasta las tres de la tarde (ho-
ra de la Habana), del d̂ a lo. de Ma-
yo de 1925, se recibirán en este Ne-
.Tociado y en la Jefatura do Obras Pó-
hlicaa del Distrito de *;nta Clara, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
•'Construcción de un Palacio de Justi-
cia, en la Ciudad de Santa Clara". A 
la hora y día expresados y slmultá-
peanu-nto en ambas oficinas por los 
respectivos Tribunales de subasta se-
lAn abiertas y leídas las proposlclonea 
presenta'lns. En la mltma oficina He 
facilita; V, a quienes lo soliciten, in-
formes t impresos. ÍF). Pablo Ur-
qulaga. Ingeniero Jefe. 
C 3128 4 d lo. 2 d 29 ab. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA. Limitada 
(Compañía Internacional) 
por acuerdo del Consejo de Londres 
en sesión celebrada en el (lía de hoy, 
se procederá al reparto del Dividendo 
parcial número 39, de 3-l|2 por ciento, 
por cuenta de las utilidades del anu 
social que terminará en 30 de Junio 
próximo, cobre al Stock Oí diñarlo, al-
canzando $1.30 a cada 110 de Stock. 
Loa tenedores de dichos títulos de-
berán presentar para su cobro desde 
el día 8 del entrante mes de Mayo los 
cupones ccrreapondlentes al expresado 
Dividendo número 39, los .Hartes, miér-
coles y viernes de cada semana, de 1 
y media a 3 y media p. m., en la 
Oficina de Acciones, situada en Aveni-
da de Bélgica número ¡J, altos, reco-
Jlendo sus cuotas resLl^tlvas en cual-
quier lunes o jueves, también de 1 
y media a 3 y media p. m. 
Habana, 23 de Abril do 1925 
T. P. MAgON. 
Administrador General 
SE CEDE BUEN LOCAL 
en la calcada de la Relná, cuadra de 
mucho tránuito, con dea vidrieras mo-
dernas a la calle, puerta de cristal, 
armatostes, todo nuevo, propio par» 
cnalquler comercio. Informan Reinqi 
No. 107. Locería. 
17214—1 my. 
Arriendo un edificio de apartamen-
tos para familias en San Rafael com-
pletamente alquilado a persona en-
tendida en este negocio. Su apode-
rado. Tossas. Muralla 98. Teléfono 
M-8943. 
16947 1 my 
CAMPANARIO 47. RE ALQUILA ER-
ta hermosa casa entre Virtudes y Con-
cordia, compuesta de sala, recibidor, 
4 ounrtos. salón de comer, cuarto A*-. 
criado y demás servicios La llave ep 
leí Tren de Lava<lo. Informan Jesús 
del Monta 747. Tel. I-K«ll. 
16536—t my. 
PARA TREN DE LAVADO 
En punto inmejorable para taller de 
lavado o giro análogo, se alquila la 
casa Juárez 27, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos bajos y uno alto. 
El papel dice donde está la llave. 
Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 22. 
altos. 
17206—2 my. 
Se alquila la casa planta alta. Hos-
pital (Freyre de Andrade) No. 9, 
altos, casi esquina a Neptuno. com-
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, ba-
ño intercalado, baño para criados, 
cocina de gas y calentador para to" 
dos los servicios, toda decorada. In-
formes y llave en Aramburu 8 y 10 
17022—1 my. 
RE ALQUILA ESPACIOSO ALTO, 
moderno, Fernandlna 53. media cua-
dra de Slonte, 3 cuartos baño Inter-
calado, comedor al fondo. La Ha-ve 
en los bajos. Tel. A-8D89 
I70ou—2 my. 
Se alquila la esquina de Aguila y 
Puerta Cerrada, propia para esta" 
blecimiento o particular con dos de-
partamentos. Informan en la misma 
17085—1 my. 
NUEVA DEL PILAR 33 EN MEN-
suales se alquila. Fiador o tonáo 
Pintada, Umpla, sala. W^*m*flor . 
3 gra ndes cuartos dos W»WHI, ba-
ño Intercalado. J " ^ ™ ' ^ ™ ! 
SE ALQUILA EN SANTA CLARA 
número 41 esquina a Cuua, tres casas 
aSadas de fabricar, compuestas de 
sala saleta, tres cuartos, baño Ínter-
calado! comear, cocina y cuarto de 
criado con sus servicios. J1*"6" 'f: 
dos los adelantos modernos, y «'«nüo 
Inquilinos de nuestro agrado, se pon-
drá precio módico. Informan a'11 • Ro-
dríguez y Cía. 16tí'J0.—30 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa saPe San Nicolás, U"1, entre Nep-
tuno y San Miguel. Inlorman en los 
¿ajos ! 17H4.—2 Myo. 
JESUS MARIA 83 SE ALQUILA UN 
primer piso con tras cuartos, come-
dor, cocina y »l»8 servidos y ducha, 
frescos y ventilados. 
17169—1 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E Cien-
fugeos numero 16. La llave en loa al-
tos, lnf oí man en Angeles 53; teléfono 
M-2104. 17091.—1 Myo. 
VIRTUDES. 115, ALTOS 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. La llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 v de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C40S8.—5d-2B 
CARPINTEROS 
Se alqul'a una gran nave y al quie-
ren también los aparatos y mílquinas 
de la Sierra. El Aguila. Vives. 99. 
Informan en la msma. 
16688.̂ —3 Myo. 
OQUENDO 15, ALTOS, ENTRE 6A-
lud y Jesús Peregrino, a una cuadra 
del Colegio La Salle, se alquila con 
sala, comedor, tres habitaciones, una 
terraaa y servicios. Llave en los ba-
jos. Informes: Poclto 32. Teléfono U-
1820. 16901.—5 Myo. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS LEAL-
tad, 111, entre San Rafael y San Mi-
guel, con sala, antesala, comedor, 7 
cuartos, baño intercale'i ), cuarto y 
baño criados, precio 180 pesos. La 
llave en los altos. Su ouefla: Línea y 
M, altos. Vedado. Teléfono F-4496. 
1690í.—l My. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos Compostela, 94, segundo piso, 
entre Sol y Muralla, compuestos de 
una gran *ala, confortable saleta, 
cinco hermosas habitaciones, cómoda 
cocina y exce'entes servicios sanita-
rios; siempre tiene abundante agua. 
Informan en los bajos. Echevarría 
& Co. S. en C. 16926.—30 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Animas 93, entre Gallano y 
San Nicolás. La llave e informes en 
el número £4, Mueblería La Per'a, 
163Jy.—1 Myb. 
Se alquilan los altos de Angeles 22 
sala, recibidor, cinco cuartos, baño 
intercalado, saleta al fondo, cocida 
dt gas y calentador, a la brisa, un 
cuarto de criados. Informan en 
frente, mueblería. Telf. F-4397. 
16859 3 my. 
ALQUILO. NEPTUNO 163 SEGUNDO 
piso, sin estrenar, tres baños, agua 
caliente, terraza al frente, galería de-
lante de los cuartos, gran comedor, 
pantry, cocina, acera brisa. Toda ele-
gantomento decorada, Prats, almacén 
üe pianos, Neptuno 70. 
16877 ¡? my 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la casa Cárdenas 21, a cuadra y me-
dia del Campo de Marte, consta de: sa-
la, sa'eta, comedor, servicio sanitario 
moderno, y tres hermosas habitacio-
nes. La llave en los altos, precio T5 
pesos. Informa el docto.- Juan Mari-
nello. Reina 27. Teléfono A-4991. 
16^02.--3 My. 
Se alquilan los altos de Infanta y 
San Rafael, compuestos de cuatro 
espléndidos habitaciones, sala, sale-
ta comedor, su terraza, un depar-
tamento en la azotea, baño inter-
calado, y todo* sus servicios a la 
moderna. Informan en San Franci*-
co No. 17 entre San Miguel y San 
Rafael. 
ALQUILO NEPTUNO 160, ENTRE Es-
cobar y Gervasio, principal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, baño intercalado, 
agua call«nte, servicio de criados, to-
da decorada. Prats. Almacén de pianot; 
Neptuno 70_ 16878 2 my. 
Se alquila la casa Salud, 
16, propia para estable-
cimiento. En " E l Encan-
to", informan ^olís, 
O 1917 fní 27 f 
SE ALQUILAN 
Los altos do la casa Prado número 
10, compuesto» de sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, comedor, cuarto de 
criados, cocina, baño y ;odos sus ser-
vidos sanitarios. Puede verse a todas 
horas. Informes en Campanario nú-
mero 104, de 5 a 7 p. m. Teléfono 
A-7149. Sr. Manteca. 
16533.—2 Myo. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Se alquilan grande* naves en la an-
tigua Sierra El Aguila, incluso ésta. 
Vives, 9a. Informan en Ja misma, 
16688.-3 Mvo. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para establecimiento en Floridá 43, 
bajos, entre Esperanza y Vives; los 
carros i« pasan por delante. Infor-
man: teléfono F-6652. l'recio 60 pe-
so». 16886.—4 Myo. 
EN MONTORO NUMERQ 38, ALTOS, 
Carlos III. se alquila una casa com-
puesta di sala, comedor, tres cuartos, 
baño Intercalado con agua callente y 
fría y cocina con gas, 
16534 .—4 Myo. 
Se alquilan espléndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso baño ia-
teicalado. Sala, recibidor, comtdor. 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso 
C 11541 Ind21dc 
AVISO AL COMERCIO 
en general. Se alquila una casa ba-
rata, propia para industria, buen 
punto y buenas calles; se presta pa* 
ra todo, taller de mecánica, carpin-
tería, herrería, tren de lavado, de-
pósito de almacenes, botica o cosa 
análoga; no deje de verla y varios 
departamentos para talleres chicos. 
Informan en Estévez, 34. bodega, 
telefono A-8981. . 
16552 2 ab. 
ALQUILO ROMA Y 31, VENTILADOS 
altos cielo raso, sala, saUta, dividida 
por columnas estucadas, tres grandes 
cuarto», cocina, hall, cuarto baño mo-
aerno, ngua abundante. Se pueden ver 
de 1 1¡2 a 3 112 tard¿. Informan en 
la misma. 
16Í61—1 my. 
Para establecimiento o almacén 
Se alquila un gran local en Monte, 
399. La llave en el 391. Informan en 
Vives, 99. M-2090, 
16688.-3 Myo 
Se alquila un buen local propio pa-
ra almacén o establecimiento en la 
calle de Muralla. Informan en La 
Americana, Belascoaín 28. 
16640 2 ab 
PROPIA PARA TREN DE LAVADO, 
tintorería o cualquier industria, se 
alquila en 110 pesoa la casa Salud 
113, entro Gervasio y Chávez; tiene 
i habitacicnaa bajas, tres altas, buen 
patio y azotea. Se hace contrato. In-
forman: San Lázaro 262. bajos, esqui-
na Perseverancia. ^Teléfono M-4464, 
16520.—2 Myo. 
PARA COMISIONISTA U OFICINA • 
Alquilo loa bajos de Amargura 88, 
modernos, al terminar do pintarse, 
compuestos de un dmartamento gran-
de, comedor, tres habitaciones, doble 
servido y espléndido boño. Informan 
en el Correo de París. Obispo 80. 
17164—8 my. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y UKR 
mosos altos de San Mig»:?! 1 SO yenfe 
Gervasio y Belnscoaln. Tienen sala, 
recibidor, 4 cuartos, comedor al fon-
do, baño, cuarto y Hervido de criado. 
La llave en los bajos. Para Informes 
Teléfono FO-7909. 
18864—2 my. 
En Oquendo 114, casi esquina a 
Desagüe, se alquilan los hermosos 
altos acabados de fabricar compues-
to: de sala, comedor, 2 cuartos con 
baño intercalado, cocina de gas y 
calentador. Informan en Aguila 26. 
17185—6 my. 
Barnet 150, antes Estrella, entre 
iGervajio y Belascoaín. S?la, saleta, 
3 cuartos, comedor y doble servicio 
! moderna, Puede verse a todas horas 
Informes F1636. 
17010—30 ab. 
BE ALQUILA EN EL EDIFICIO GA-
rreño , un ápartamento amueblado, 
compuesto de sala, gabinite, comedor, 
dos cuartas, bafos, cocina y cuarto 
d« criado. Informan on el mismo. 
Edificio Carreño, 4o. piso, letra F. 
Teléfono U-t799. 
17083.—4 Myo. 
SE AI'Q^'ILA EL SEGUNDO PI80~DK 
San Rafael 43 es nuevo, lujoío y oon 
todas la» onmodidadea, propio para 
un' mntrlmonio de gusto. Informan: 
y 1(>b llave» en San Mlfruel 91. bajos 
17219—8 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle Neptuno 260 112 cns| eaqulna a 
Infanta, propio, para mutrimon o. In-
forman en la bodega Tel lf-9K5| 
17030—30 ab. 
Se alquila un piso con seis habita-
ciones y su salita en S^n Pedro 20 
entre Luz y Santa Clara, frent» a 
\z bahía. Puede verse a todas horas 
16863—30 ab. 
Se alquilan los bajos de San Miguel 
No. 209, entre Infanta y San Fran-
cisco, compuesto de 4 habitaciones, 
sala, saleta, baño intercalado y todos 
sus servicios a la moderna. Informan 
en San Francisco No, 1 7, entre San 
Rafael y San Miguel. 
16441-1 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E LA 
enea San Francisco 51 esquina a Vu-
U. Sala, saleta, cuarto de bañ^ coci-
na de gas. L» Uave en la bodega. 
Su dueño Tel. F-3578. 
16803—30 ab. 
KX PANCHITO GOMEZ TOP.O, (CO-
rrales) No, S E, entre Zuluetí, y Cár-
denas se alquija, para ser entregado 
el 5 A* Moyo, un hernioso primer piso 
rtereoha, t-lnro, ventilado, abundante de 
agua y con todo el confort moderm. 
compuesto de sala, saleta, cuatro am-
plias habitaciones, comedor paftq J 
demás servicios. Loa actuales InquUi-
nos pueden enseñarlo. Informan Má-
ximo Gómez (Monte) No. 15. Alma-
cén de tabaco. 
16445—1 my. 
.SOL 41. SE ALQUILA EL PRIMKB 
ehKHiite piso. Sala, cvnedor, 2 cuar-
to», gran baño, cocina en $75. A-4729 
16839—30 ab. 
O ' R E I L L Y , 42 
Se alquila el primer pino. Informan 
en loa bajón, 16513.-1 Myo, 








PARA COMERCIO. SE ALQUILA KN 
Monte, acero fo-n^rclnl. esplendido lo-
cal, salón corrido, sin columna», piso» 
de granito. Informan: Monta y San 
Nicolás. Sastrería El Pueblo. 
17197—3 my. 
SE ALQUILA^ LOS FKESCOS Y bo-
nitos alt)i Animas, esquina Amistad, 
número Bala, tre» cuartos, ¿aleta, 
etc. 95 pesos. La llave en los bajos, 
. 17135.-1 Myo. 
RAYO No. 88, ALTOS PROPIOS PA-
ra p<isar un varano d.didoío, puaM B fh 
sumamente frescos y claroíj, se com-
ponen de balcón corrido, snla, ante-
sala. 4 cuartos, .«aleta de comer, ser-
vidos dobles, entrada ind̂ pondient" 
hUíPop pisos. Ln llavo al frente Tp, 
forme» Dr. Marill. Haban? 9,s T o I a -
íonon A-2332 y M-6587 
17020—30 ab. . 
C4014 10d-26 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE 
Príncipe número 28-A, compuesta de 
eala. comedor, cuatro cuartos, cocina 
y demás servidos. La li«vc e Infor-
mes al lado en el 28 y medio 
i '"1*3.—2 Myo. 
SE ALQUILA 
la planta baja de la moderna casa 
San Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadeio 55. Teléfono 
A-3538. 
16983-30 my. 
San Nicolás, 8|4, 2 baños, ga-
rage 
San Miguel, 8|4, 2 bañes, ele-
vador , . , . \Vi 
Linea, 4|4. 2 baños, amueblada 
Paños, 2 pisos, amueblados, los 
dos en . . . . . , 
Cal-e .u, altos y'bajos,'gi'n "miiel 
_ bles - • • • Vh y 
PiifrnteK grandas, local para Ca-
baret 
Columbia, casa americana, con 
arboledas . , , , , 
Edificio Carrefto, .\ptü, n'müe-
blarto, hasta Sept. . . . ita 
Habitaciones con y sin comida. 
Oficinas y Almticenea. 
NPCI'SITAAIOS 
I na casa d* 14 a 15 cuartos, OJ». tnto comercial, J200 y $250 
JlabUltución de una casa ij« u u í 
piezas. tambiGn se puedj alqnüar |Z 
mtnma, en «I Vedado, parte alta 
BE VENDE 
Espléndida casa y terrenos, en Co. 
jimar. el terreno a %i la varí y la 
ca«a en 2̂0.000 y la 
fT^OO3^1"' :;a"Pt0S- a ^ y ^ a j o s oa 
W J m ' . CaSa C0" ^ a ^ n t o s In 
Para alquileres de caías 
do propledadea, vean a: 
BHERB AND C O M P A n V <f i t w 
p: a l q u i l a F T o T ^ 
SE ALQUILAN E N $90 LOS ALTOS 
de San Miguel 192 entre Gervasio > 
Belascoaín, compuestos de tres cuar-
tos, sala, saleta, cuarto y aervicio de 
criada. Un cuarto en la azotea. La 
Uave en los bajos. Tel. A-6484. 
16811—1 my. 
SE ALQUILAN LOS DOS PISOS 
principales de la casa San Igncdo, *4 
y 84 y medio, acabada de fabricar, 
con sala, eklita, cuatro grandes cuar-
tos, baño Interoulsdo, comedor, coal-
n?. rie gas, cuarto y servicio para cria-
do.i y agua abundante: en caso ne«v-
sario pueden comunicarse lo» dos pi-
sos, Informan en la Iglesia de Moi-
serrate y en Lut, 63. 
_1616S 7 my. 
Apodaca 15. Se alquilan los altos y 
bajos de esta moderna casa acaba-
da de construir compuesto cada pi»o 
de sala, dos habitaciones, cocina, 
baño y servicio. La llave en la mis-
ma. Precio $50 mensuales cada piso. 
Informan de 3 a 4 en Aguiar 71., 
Dept. 410. Tel. A-8980. 
17161-3 my. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS 
de la casa San Miguel 4U. Teléfono 
F-1187. 
17170—6 my. 
SE ALQUILAN E X VIRTUDES 171-B 
bonitos, cómodos y frescos altos. L a s 
llaves en los mismos. Informe» Calle 
G No 40 altos. Vedado. Teléfono: 
F-2410. 
17171—1 my. 
SE ALQUILA LA CASA ESTEVEZ 49 
a dos cuadras del Mercado Unico y 
frente a la Sociedad El Pilar, con 
sala, saleta, trd» cuartos, hermoso 
pntlo y demás servicios. La llave en 
la misma. Informan Prado 31, alto». 
Tel. A-7641, 
16813—30 ab. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE-
recha, d-s Bernazo 18. Darán razón en 
Zulueta 36 G, alto», 
17176—8 my. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de Vigía y Principe 
Sala, cernidor, dos cuartos, codna y 
baño. Informan A-4718. Precio Í45. 
Prado 51, altos. 
1718!—2 my. 
Se alquilan los bajos de Trocadero 
No. 7. entre Prado y Consulado. 
Tienen jala, recibidor, seis cuartos, 
comedor, baño, cocina y cuarto de 
servicio para criados. La llave en 
I o í altos. Informan Lamparilla 4. 
Sr Colmenares. Teléfono M 7921. 
17137-^ my. 
MURALLA 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción, compuesta de 
dos plantas. Informa el Sr. Fraga. 
Muralla v Compostela. café. 
15469—2 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Ma-
loja 207, entre Franco y Oquendo, 
compuesto* de sala, saleta, 3 cuartos, 
baño lnt«rcalado, comedir cocina y 
dos cuartos en la azotea. La llave en 
los bajos. Informan en Keiua 1. 
ISOtiü.—l Myo. 
SIN ESTRffiNAR. AGUILA 307, 3 am-
plios pisos con todo el confort, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuartos y ser-
vicios de criados. La llave en la mis-
ma, su dueño: Lagunas, 46, de 1 a 3. 
precio 90. 95, 90; teléfono A-6902. 
161il7.—i Myo. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PiSO 
ae la moderna casa Hayo, número 66, 
a una cuadra de Reina, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño Interca-
lado, cddna de cas y servicio y baño 
de criados, (agua abundante). La lla-
ve en el número 43, precio SO pesos. 
Informan: teléfono A-li^o. 
I6l9ü.—¿ Myo. 
SE ALQUILA E L 
GRANDE LOCAL 




RA UNA S O C I E -
DAD. EN " E L EN-
CANTO", INFOR-
MAN. SOLIS. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa San Lázaro número 476. (Loma 
de la Universidad), compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, bafto in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
aervlcios tara criados. La llave en 
Ioh altos. Informe»; Línea, número 80. 
Teléfono F-4370. 1621V—3ü Ab. 
CRESPO 34 ALTOS 
Se alquilan: contienen sala, tres ha» 
bttadope» con baño intercalado y te-
dan con balcón a la calle, coméqor y 
cocina de gas, servicios para criados. 
Informan en la bodega. 
16736—30 ab. 
ALTOS NUEVOS 
Se alquilan uno» bonitos altos con sa-
la, saleta, gabinete, 3 cuartos, buen 
comedor, cuarto ai bsf.o completo y 
cuarto de orlado. Monte, 399. La lla-
ve en el Í.91. Informes: Vives, 99. A» 
2090. 1638S—3 My. 
Para almacén o depósito se al-
quila la casa San Ignacio núme-
ro 13, entre Obispo y Obrapía. 
Informan: Calzada, 82, Vedado. 
16383 I my 
CONTRATISTAS 
La Siefra el Aguila con sus máqulnag 
y aparato» y las nave» y terrenos que 
tiene, se alquilan. Vjves, 99. 
166»í».—-3 Myo 
K^PLENDIDA CAeiA SE ALQUILA, 
cuatro baftoa, menguara» para el jar-
dín y garage muoha agua y ningún 
tû do porque tiene Bomba Prat. Gar-
cía y Gurda, Mximo GOmez '¿'O. 
18079 30 ab 
SE ALQUILAN EN VALLE 6 U N O S 
altos y tinos bajo», I.us llaves «n l« 
bodega da Valle y Espada. Intorman 
teléfono A-1894. 14631 1 my 
Máximo Gómez. 330. En la misma 
manzana de Crusellas. un buen local 
para establecimiento, sin regalía, La 
llave en la peletería de la esquina. 
Informan en Jcsil» del Monte 620. 
teléfono 1-1218. L. R. Ind. 3 ab 
Se alquila la planta baja de la caja 
Carmen 46 frente a Esperanza, pro-
pia para establecimiento. La llave en 
los altos. Informes: Villegas 80. en-
tre Teniente Rey y Muralla. 
15181.-30 ab. 
S E ALQUILA EN I,A CALLK D¡¿ 
Aguiur 19 entre Chacón y Cuarteles 
ei moderno y fresquísimo segundo pi-
so, compuesto de aala, antesala, cua-
tro grandes cuartos, comeuor al fondo, 
baño completo, cocina y calentador do 
6«3, cuarto y servido de crjados y 
hermoHH galería de persianas. Prado 
J12S. Pueda verso e Informan en e] 
uajo de « a 12 y de 2 a 6. 
15977.—30 ab. 
SE ALQUILAN 
Casas-Depai lamentos en la Cal-
zada de Cristina No. 10 
f jr.pletament* Independientes y com-
pile tos cima unu de nula, comedor, 
ti es habitacione», cocina, bailo y pa-
lio con todos lys servicioa e inatala-
c'or.es sanitarias modernas. Pueden 
verse a todas horas. Imunnes en ei 
Dep:1 ruínenlo número L 
lô oa.—SQ Ab 
y ventas 
M-828t. 
en la misma. Precio xqo 
en La Zarzuela. Teléfono A-Va"' 
1 17033—30 ab 
M Üave 
Iriforman 
JUSTIZNUM. I. ENTRE 
OFICIOS Y BARATILLO 
Se alquila un almacén de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. Se admiten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. Iníor-
mei teléfono F 2134. 
Ind 14 c 
I 
Habana, Se alquilan los más cómo-
dos y eleganteb alto$ de la casa Jo" 
vellar esquina a San Francisco, Tie-
sala, y saleta. 4 habitaciones. 
Lar llaves en la bodega. 
16775-5 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DK LA 
casa Cuirpustela, 96, compuestos de 
sala, sn'ein y cuatro PUprtoi y dos 
altos en la azotea. La llave en los 
bajos. Informa en Muralla y Com-
postela. l'fletería "La Gran Señora". 
16537.—¿ Myo. 
S E ALQUILA INFANTA 67, ALTOS, 
esquina a Eetrella, casa moderna, 
compucal.i de tre» habitaciones sala, 
«alti.a. servicio moderno completo, 
cocina de gas y servido de criados 
Informa: Ramón González Fernández. 
Infanta número 47, taikr de maderas 
de Buergo Alonso y Compiiftía. Telé-
fono U 1167. 10541.—2 Myo. 
Se alquila el zaguán de la casa Per-




Be alqul'an grandes naves en Vives. 
99. Informan en la mU.na. también 
grande» terrenos para depósitos 
1668».—3 Al-
i 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N C E U K A D A D E L P A -
seo, l a cafia i n ú s f r e s c a de la H a b a -
n a . Se compone J e 5 l iabltaciorms, 
« a l a , sa l e ta , comedor a l fondo, s e r v i -
cie, de c u a d o s . cocina de gas y tie-
ne en los a l tos dos habtactoned y 
s e r v i c i o . I n f o r m a n : A - 4 1 u l . P r e c i o : 
$95.00 
16112—1 m y . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A I . N D I S T K I A , A L M A C E N O 
d e p ó s i t o , se a l q u i l a un local m u y f r e s -
i o y c laro , en P e ñ a l v e r entre F r a n c o 
y S u b i r a n a . I n f o r m a n en D e s a g ü e 7-
a l t o s . 
16767—3 m y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N H A -
b a n a n ú m e r o 75, entre Obispo y O b r a -
p í a , p r o p i a p a r a estabieoimiento . Se 
da contrato con buena g a r a n t í a . I n -
f o r m a : t e l é f o n o A-8a70 . 
16181.—2 M y o . 
. N E P T U N O 177. S E A L Q U I L A U N P E -
q u e ñ o local , propio p a r a zapatero con 
p u e r t a a e s t a cal le . P a r a m á s Infor-
mes en l a c a r n i c e r í a . 
16460—1 m y . 
V E D A D O 
V E D A D O , P A R A E S T A B L E C 1 M I E N -
lo, se a i q u i i a l a c a s a ca . i e i^mea, c a s i 
e s q u i n a J. 16, a l tmao ae i ca te C a r m e -
lo, y a tieno c o l u m n a s ue n i e r r o a l 
i r e n t e p a r a p u e r t a s m o i a l l c u s . I n -
l o r m a n : le>, n u m e r o ü, oajos, e n i r e n 
y lá. V e u a d o . l e i é f o n o r - i a l V * . 
i iUij . -—Ó M y o . 
\ t - D A D O . A L Q U I L O L U J O S O S Y 
vent i lados a l to s ca i l e 19 N o . *JO en-
tre 12 y 14, compues tos de t erraza , 
s a l a , rec ib idor , o c y a r l o s , barto inter-
calado, comedor a l fondo, coc ina , 
cuarto y s e r v i c i o ua c r i a d o s . P r e c i o 
J1U0 D u e ñ o C e r r o o93. T i » . M - 7 1 t í b . 
" 1 7 2 0 4 — i m y . 
VEDADO, í>E A L Q U I L A L A C A S A 
r a l l e D ¿20 e s q u i n a a 2 á . I n f o r m m . 
ca l l e 23 N o . 28b. 
17208—6 m y . 
V E D A D O . S K A L Q U I L A P N P I S O 
alto, s i tuado en la ca i l e 19 entre U y 
E . P o r t a l , rec ib idor , sa la , comedor, 
c u a t r o c u a r t o s , banc, cuar to y s e r v i -
cio de cr iados , coc ina de gas , g a r a g e 
y c u a r t o p a r a c h a u t t e u r . K a z ó n : Don 
n ú m e r o 8 entre L í n e a y 11. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N P I S O 
alto en i a c a l l e -'ó No. 414, entre 4 y 
6. P o r t a t s a l a , comedor, t re s cuartos , 
b a ñ o in terca lado , c u a r t o y b a ñ o de 
cr iado , c o c i n a de gas , a g u a a b u n d a n t e 
R a z ó n D o s n ú m e r o 8, entre L i n e a y 
O n c e . 
17152—2 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S I , 
núm-ero 285, con j a r d í n , por ta l , r e c i -
bidor, s a l a , comedor, h a l l , t re s h a b i -
taciones, b a ñ o completo, coc ina , pat io , 
garage , cuar to y s e r v i c i o de cr iados . 
P r e c i o : 140 pesos. L l a \ e s a l lado. 
17062 2. m y 
S E A L Q U I L A N D O S ~ E S P L É Ñ D I D A S 
a c c e s o r i a s en l u g a r m u y fresco y s a -
ludable , a dos c u a d r a s de los t r a n -
v í a s „ C a l l e C , n ú m e r o 272, entre 27 
y 29. V e d a d o . I n f o r m a n (fn las m i s -
m a s . 17110.—1 M y o . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
c a l l e Q u i n t a , n ú m e r o ¿6, e s q u i n a a 
B a ñ o s , c o m p u e s t a de J a r d í n , por ta l , 
s a l a , s a l e t a , c inco h a o i l a c i o n e s de 
d o r m i r , comedor, b a ñ o in .t i ca lado, co-
c i n a , garage , cuar to de cr iados y ser -
v ic ios s a n i t a r i o s comp 9 i u s . A . q u i l e r 
$150. I n f o r m a n : T e l . A.-435S, a l to s 
bot ica S a r r á . 
17127—5 Myo. 
Deseo lomar en alquiler una casa 
amplia y bien situada en el Vedado. 
Deberá tener por lo menos seis ha-
bitaciones principales y dos baños, 
además de sala, saleta, comedor, ga-
binete, biblioteca, cuartos y servi 
cios de criados y garage. Dirigirse 
dando la situación de la casa, alqui-
ler y más datos, a W. Alcover, Apar-
tado número 2149, Habana. 
16370.— 1 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S T B A -
jos de la c a s a ca l l# 19 n ú m . 247, en-
tre F y B a ñ o s . A m b a s p lantas , con 
sa la , comedor, tres liabitacioneu"?, ba -
ño , coc ina de g a s y* .servic io de c r i a -
dos. I n f o r m a n t e l é f o n o A-12S9. L e l l a -
ve en la bodega de 19 y F . 
18014 tí my 
Se alquila, casi frente a la Estación 
de Los Pinos, una casa con portal, 
jardín, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicios sa-
nitarios y patio, informan en Leal-
i lad, 40. altos. Teléfono A-2059, 
G Ind. 26 oc. 
¡ S E A L Q U I L A L A C A S A E S Q U I N A de 
¡ D u r e g e y E n a m o r a d o s , compues ta de 
p o r t M corr ido , s a l a , rec ib idor , t r e s 
cua i tos, í a ñ o comple to Intercailado, 
comedor corr ido , coc ina , despenda y 
s e r v l c l s d* cr iados , dos entradas , y 
patio, buen s e r v i c i o de a g u a f r í a y 
I ca l iente , s u d u e ñ o , en Ct impana / io , 
100, eJtos. 17231 5 ir/". 
V I B O R A : E N L A C A L Z A D A A L Q U I - I S E A L Q U I L A C H A L E T V I L L A P A N -
lo l o » a l to s del 497 entre L u í y P o - , ch i ta , M a g n o l i a 40, R e p a r t o B e t a n -
clto, r e c i é n p i n t a d a y a r r e g l a d a , oin- court , en lo mAs fresco . J a r d í n a l 
i co cuartos , b a ñ o s , comedor, s a l a , su- ; frente y costado, por ta l , s a l a , s a l e t a , 
j i c t a y gabinete . A l q u i l e r bara to ; te - ! c u a t r o habi tac iones , g a r a g e p a r a 2 
l é f o n o l ' - O - i O H . H i T a . — 2 M y o . m á q u i n a s , pa t io s . I n f o r m a n en e l 
• J ^ ! m i s m o . 17075. — 1 Myo . I E N S A N M A R I A N O N U M E R O 
¡ e n t r e Anton io S a c o y L u b Caba l l ero j | b N A T O C H A 8 1|2, A U N A C U A D R A 
| a lqu i lo una c a s a c o m p u e s t a de s a l a , | aei c a r r o , se a l q u i l a un a l to con s a -
l ia l l , comedor, sele c u a r t o s dormito- , a comedor y t r e s c u a r t o s , $40. Un en-
s a l a , dos c u a r t o s , coc l -
pcaoa y dos d e p a r t a m e n -
pendientes , uno en $15 
otro en 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E N 42 P E ó O S U N D E -
p a r t a m e n t o a l t o s comple tamente i n -
dependiente en l a n u e v a c a s a ca l ' e 1», 
n ú m e r o 24a-A, entre E y F , V e d a d o . 
T i e n e s a l a , dos cuar tos , comedor, co-
c ina de gas , b a ñ o con b a ñ a d e r a , du-
cha , bldel y d e m á s s e r v i c i o s . P u e d « 
v e r s e . P r e g u n t e n en l a n . i s m a por el 
s e ñ o r F e r m í n . 16317.—3 M y o . 
En el Vedado, se alquila la casa ca-
lle 8 No. 21 esquina a I I , toda de-
corada. Tiene rala, comedor, con te-
rraza, hall, seis grandes habitaciones 
dor baños, al frente portal, por tres 
lados y jardín todo alrededor. Co-
cina, pantry, despensa, tres cuartos 
de criados, baño y garage para dos 
máquinas. Informa su dueña en la 
misma y puede verse de 9 a 12 y de 
2 a 5 . 
17021 — 1 my. 
S E A L Q U I L A A V E N I D A D E A C O S -
ta, entre S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n . 
V í b o r a , con t r a n v í a por el frente d i -
recto a l a H a b a n a , u n a r e s i d e n c i a de 
rec iente c o n t r u c c i ó n que c o n s t a de 
. ixrd ín , p c r t a L s a l a , s a l e t a d l v d i d a 
por c o l u m n a s de e s c a y o l a , tres her -
mosas hab i tac iones , b a ñ o completo 
in terca lado , s a l e t a de comer a l fondo, 
g a l e r í a , garage , coc ina , cuar to c r i a -
dos y c h a u f f e u r . T o d a de cielo raso 
y d e c o r a d a . P u e d e v e r s e de 8 a 11 de 
ia m a ñ a n a y de 1 a 5 de la t a r d e . 
E n l a c a s a h a y persona p a r a ense-
ñ a r l a . A l q u i l e r m d d i c o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : S a r d i f l a . T e l é f o n o A-7691 . 
17081.—1 Myo. 
A L A E N T R A D A D E J E S U S D E L 
Monte, se a l q u i l a u n a n e r m o s a c a s a 
M a r i n a y E n s e n a d a . I n f o r m a n en 'a 
bodega. 17136.—1 Myo, 
y F - 2 3 3 9 . Va. l l a v e en la bodega de 
i a e s q u i n a . 16008.—30 A b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N B E -
nigno 49, J e s ú s del Monte, compues-
ta de porta l , s a l a , comedor 
c u a r t 
g r a 
oO, a l t o s . T e l é f o n o A-0505 
16529.—30 A b 
pesos. 
16868 1 m y 
E N E L C E R R O , A R Z O B I S P O N U M E -
ro 3, e s q u i n a a P a r q u e , ae a l q u i l a en 
35 pesos, unos a l to s m u y bonitos y 
i o s P " o c na b ú e n o T ' s e ^ l c l o ' , 8 1 ^ - ^ 8 0 0 8 ' * c a W l d o « d« ^*>r 'car y 4 h a -
n ^ ^ t l o ^ ' r u dbuUeeñno:B s r ^ á s ^ . < * * ^ , ' ^ h ^ ' V l o() peso?, se a l q u i l a n de dos a t r e s 
habi tac iones , e n t r a d a independiente 
16927.—7 M y o . ' 
VELARDE, 
Entre Churruca y Primellcs, en Las 
J E S U S D E L M O N T E . S A N T A I R E -
na 4, a lqu i lo c a s a , 6 cuartos , l a g u á n , 
comedor a l fondo, t r a s p a t i o a 20 pasos 
de l a c a l z a d a . T a l . M-2207. 
16815—30 a b . . 
IDN $46 S E A L Q U I L A H N S A N ' ¿ U I S ^ a l t 'm,a i e5 la ^ 
entre L u z y Pot i to , a dos c u a d r a s de compuesta de sala, comedor, 4 cuar 
l a C a l z a d a , con sa la , sa l e ta , 4 c u a r t o s 1 - .• 
v d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n San R a - i t o S - baño, patio y traspatio. 
fae i 62 3 , a l t o s ; t e l é f o n o A - 1 Ó 6 1 . i Módico alquiler. L a llave en la bo-
16335—2 m y . 1 • , . 1 /-m 
dega de ia esquina de Churruca. 
V E D A D O S E A L Q U I L A E N $70.00 
m e n s u a l e s l a c a s a con s a l a , comedor, 
tres hab i tac iones , b a ñ o completo y de-
m á s . C a L e 8, n ú m e r o 205, entre 21 y 
23, c e r c a de 21. 16922.—1 M y o . 
HOTEL TROTCHA 
H a b i t a c i o n e s f r e s c a s con b a ñ o desde 
1 peso d iar lo , depar tamentos p a r a no-
vios, diez pesos por d ía , con todo 
s e r v i c i o . 16880.—4 Myo . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A M O -
derna da dos p l a n t a s , D . entre 27 y 
20, a c e r a de l a b r i s a . A c o m e t i m i e n t o 
de g a s y e l e c t r i c i d a d , garage . A l t o s : 
t erraza , s a l a , c u a t r o a m p l i a s h a b i t a -
ciones, h a l l , b a ñ o completo, comedor, 
p a n t r y , coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o d j 
cr iados , con e n t r a d a independiente. 
B a j o s : sa la , s a l ó n de comer, tres h a -
bitac iones , b a ñ o completo, coc ina, 
c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados , patio y 
j a r d í n . I n f o r m a n 1-3011 y M-9038. 
16656 2 m y 
C A S A S D E E S T I L O £ S P A 2 » O Z i 
D E L T I E M P O D E L R E N A C 1 M 1 E M T O 
A c a b a d a s uu tsuiliv**! su .. . . . ,„. . .»„ 
c u a t r o c a s a s que UuuycUi l a «.uaura 
comple ta , ae t a i r e -t y 6, coiia-
t r u í d a s cou l a uicOur p u r e z a en el 
precioso est i lo iwen<iciiuieiii.u i ^ p a -
I lú l . Todo eu l a s tniMiida, uescio iub 
m á s i n s i g n i i i c a i u e s uo ia i i e s a r i i u u e c -
tOnicos h a s t a ta c lase ae ve^etuciou 
de s u s j a r d i n e s , se n a ujus tauo n g u -
r o s a m e i u e a etoM e s u l u iieuo de e ü -
cantu , tan ea boga nuy en c a i i i u r n i a . 
E n e l i n t e r i o r u i tubica se lia procu-
rado el r e u n i r a. todas l a s poaiuiea 
comodidaues y a g r a d o s l a m a y o r oe-
l l e z a y r^t inamieuto ael a s p e c t o . C a -
da c a s a se compone ue planea a n a y 
b a j a , p e r i e C i a u i e i u e indepenaien ies y 
que se a l q u i l a n por beparadu . L o s 
Visos cons tan de lus s igu ientes . .epar-
tamentos : p e q u e ñ o p ó r t i c o ae e u t r a -
a a e x c l u s i v a i n c u t e p a r a r e s g u a r d a r y 
proteger a l que l legue a e l so l o ae 
l a l l u v i a m i e n t r a s e spera que le 
a o r a n ; v e s t í b u l o , s a l a , por ta l , r-el l a -
do de l a b r i s a y a la soniDra, ouui* 
p l e t a m e n l e pr ivado , construido eu el 
est i lo de " s e r r é " f r a n c e s a , es uecir . 
que puede u s a r s e u ludo abierto co-
mo u n . p o r t a l c o m e n t e , o c e r r a d o com-
ple tamente de c r i s t a l e s t rausparuntes , 
en los d í a s de viento, de i r l o o de 
l l u v i a , y que const i tuye , por tanto, 
un verdadero s a i o n c i i o ue conf ianxa, 
a p r o p ó s i t o p a r a ser arreg lado con m i m -
bres, p a l m a s , p á j a r o s o s é a s e esos l u -
g a r e s e n c a n t a a o r e s donde "estar ea 
la c a s a " , a lo que los arqu i tec tos 
a m e r i c a n o s l l a m a n "sun p a r i o i s ". X i e -
ne a d e m á s c a d a piso 4 cuartos , todos 
a l a b r i s a , h a l l y un baho precioso y 
reg io . A d e m a s ae c o n s t a r utedos ba-
ñ o s de todos los a p a r a t o s y acceso-
r ios del m á s ref inado buen gusto a 
l a vez se h a tenido en el los en cuen-
t a desde loa toa l leros y j a b o n e r a s i n -
c r u s t a d a s h a s t a las rep isas , espejos 
y ganchos de c o l g a r ; de raoao que loe 
que h a b i i e n l a s c a s a s encuentren en 
e l l a s c u a n t a s comodidades el Confort 
moderno h a inventado p a r a el m a y o r 
agrado de l a v ida , y que h a s t a aho-
l a n u n c a e r a n p r o v i s t o s « n l a s c a s a s 
p a r a a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n los pi-
sos comed >r, p a n t r v . prec iosa coc ina 
de g a s con s u s ca lentadores , c a a r t o s 
de c r i a d o s con m a g n í f i c o s s e r v i c i o s y 
espaciosos g a r a g e s con e n t r a d a por 
el fondo i e ' l a s c a s a s . A u e m á s du 
los d e t a l l e « enumerados l l a m a m o s la 
a t e n c i ó n de l a s personas in teresadas 
p a r a que i d f i j e n a l ver l a s c a s a s en 
s u f ino de< orado, en s u s puer tas a c a -
badas com > v e r d a d e r o s m u e o i e . » l a -
queados en el m:smo tono de -.v.lor 
que los de; a r t a m e n t o s a que corres -
ponden; en las scbr lo s , pero > l egan-
tes h e r r a j e s de toda la casa , todos 
de bronce f ino s i n e x c e p c i ó n ; en que 
c a d a depart j m e n t ó tieno s u toma co-
rr i en te y s u t i m b r e e l é c t r i c o conec-
tado a s u cuadro de l l a m a d a s (et ael 
comedor con s u l l amador de pie para 
s er usado desde debajo de la m r s a ) ; 1 
y por ú l t i m o , que se han dejaoo uos I 
s a l i d a s p a r a el t e l é f o n o , de m a n e r a i 
que se pueda desear Ind i s t in tamente en 
el h a l l o en el p r i m e r c u a r t o . T o d a s '• 
e s tas c a s a s e s t á n l i s t a s p a r a entrega 
i n m e d i a t a . P u e d e n verse a c u a l q u ^ r 1 
h o r a o I n f o r m e s respecto de las con- | 
d ic lones de su a r r e n d a m i e n t o se ob- i 
t e n d r á n en C u b a N o . 16 bajos, te-
l é f o n o A-4885, de 8 a 11 y de l a 4 
todos los d í a s . L a s so l i c i tudes se : 
c u r s a r á n por r 'guroso turno . 
C4039 .—5d-26 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a m o d e r n a do tres p lantas , poco 
t iempo de f a b r i c a d a . I n f o r m e s . T e l é - i 
fono M-1835. S i t a 27 de N o v i e m b r » ' 
entre M y N . 
16S95—12 my . 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S N U E V A S ~ i 
f r e s c a s $30 m e n s u a l e s . C a l l e 15 en-
tre 18 y 20. V e d a d o . 
17003—2 m y . 
Se alquila chalet bien amueblado a 
persona pudiente, calle 9 cerca de G 
Vedado. Tiene portal, jardín, reci-
bidor, sala, comedor, biblioteca, pan-
try y cocina, en los bajos. En los 
altos cuatro cuartos, terraza hall y 
baño completo. Garage y cuarto de 
criados independiente. Informan en! 
el Tel. F - 2 2 3 7 . Se exigen referen-
cias. 
1 6 9 8 2 — 2 my. 
K N E L V E D A D O S E A L Q U I L A N E N 
l a ca l l e t e i c e r a n ú m e r o ¿ii, entre D o s 
y C u a t r o , unos a l t o s compuestos de 
sa^a, h a l l , c u a t r o habi tac iones , b a ñ o j 
completo , comedor, p a n t r y , coc ina , dos 
c u a r t o s y s e r v i c i o p a r a cr iados , ore -
Oto 70 pesos y otro con atéis hab i tac io - i 
nes 100 pesos y con g a r a g e 115 pesos . 
I n f o r m a n en ios mismoo y por t e l é - i 
fono F - 4 26S. 1695J.—1 M y o . 
C A L L E C V 29. V E D A D C L S E AC-
ciuila u n a c a s a de p l a n t a a l ta a c a b a -
da de c o n s t r u i r , c o m p u e r t a de r e c i b i -
dor, s a l a , comedor, h a l l y gabinete. 4 
1 uartos . eos b a ñ o s , c u a r t o y s e r v i c i o s 
do cr iados , cocina y ca lentador de g s s 
ron a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en la 
m i s m a . 
16971—2 m y . 
V F l D A D O . P E A L Q U I L A N I.n<? \ X -
tos de la casa ca l le 23 entre Paseo y 
2 V i l l a Pf-tra, con i e l s hab i tac iones 
b a ñ o s in terca lados , sa la , sa le ta , s e r -
v i c io s de c r i a d o » y g a r a g e . I n f o r m a -
<;rtm<?z y H e r m a n o . G a l l a n o 104. T s -
l í f o n o A-17!»fi . 
1G47S—1 my. 
VEDADO, S E A L Q U I L A E L B A J O , 
derecha , del moderno edif icio. L í n e a 
entra G y H . , s a l a , 4 c u a r t o s , g r a n 
b a ñ o Interca lado , g r a n comedor, cuarto 
orlados y s e r v i c i o cri- idoa $80 y dos 
meses en fondo . 
'6839—30 a b . 
V E D A D O C A L L E H , N U M E R O X37. 
entre 13 y 15. Se a l q u i l a es ta c a s a , 
con j a r d l u . por ta l , s a l a , gabinete , co-
medor, coc ina , cuar to . J u c h a y patio 
en l a p ' a n t a b a j a y c u a t r o buenas h a -
bitaciones , con c u a r t o de baf.o y te-
r r a z a en t ¡ piso a l t o . A c a b a d a de p in -
t a r . I n f o r m a r á n en 16, n ú m e r o 190, es 
qu ina H . 16729.—2 M y o 
Er. Baños 187, entre 19 y 2 1 , se 
alquila un apartamento con sala, re-
cibidor, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado y cuarto y servicio de 
criados. Informan en Baños y 19. 
163128 1 my 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 2& 
entre P a s e o y 2, Vedado, con s a l a , 00 
medor, tros c u a r t o s , b a í . o con a g u a 
cal lente , coc ina , c u a r t o y b a ñ o de 
c r i a d o s , i n f o r m a n c a l l e 17, n ú m e r o 54, 
entre 16 y 18 V e d a d o . 
16404.—1 Myo. 
A LOS B0LEGUER0S 
P r ó i i m a a t e r m i n a r la obra en cons-
t r u c c i ó n de dos p lantas , admito pro-
posic iones por loa bajos adaptados pa-
ra e s tab l ec imien to con hao i tac ione t 
anexas y doble serv ic io . Ca l l e 21 es-
q u i n a a 10, P a s a j e C r e c h e n e , Vedauo. 
i n t o r m e s en la m i s m a . 
15903.—30 ab. 
E N $160 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 'a c a s a c a l l e M N o . 3 7 entre 19 
y 21 con g a r a g e y d e m á s comodlda-
u t s . L a s L a v e s en los bajos . 
15519—2 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
ca l l e H n ú m e r o 200, entre 23 y l'u. 
Veuado, t o n c u a t i o c u a r t o s d o i m i t u -
n o s . agua ca l l ente , etc., moderno* 
m u y f rescos . P r e c i o $135.00. I n f o r -
m a II. M é n d e z , t e i é r o n o A-244b. H a -
bana 86.' 
15836.—30 ab. 
Casa por apartamentos acabada de 
fabricar en la caile 21 No. 352, Ve-
dado, al fondo de la esquina de Pa-
seo. Se alquilan apartamentos de 2 
efpaciosas habitaciones, cocina, cuar-
to de baño y demás servicios a $35 
16116—1 my. 
C A L L E 2J , E N T R E 2 Y 4, S E A L -
q u i l a n los a l t o s de l a ootica por ta l , 
s a l a , r e c l L l d o r , 4 g r a n d e s cuartos , ba-
ñ o in terca lado , comedor a l fondo, co-
c i n a de <?ao, c u a r t o y gturWcio ci '^.dos. 
I n f o r m a el d u e ñ o fondo i l j ht bot i ca 
16938.—5 M v . 
S I N E S T R E N A R . S A N T O S S U A R E X . 
Se a l q u i l a e s p l é n d i d o c h a l e c l t o . Dos 
cv:artos, doble s e r v i c i o san i tar io , en-
trada independiente c r i a d o s . Mucho 
t r a s p a t i o . T e l é f o n o 1-6899. 
17159—2 my. 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S A C A B A -
das d i f a b r i c a r S a n F r a n c i s c o entre 
A c o s t a y Diez , a m e d i a c u a d r a del 
t r a n v í a directo , b a ñ o completo y tres 
cuar tos a la b r i s a . P r e c i o de o c a s i ó n 
I n f o r m a n T e l . 1-1302 v A-4506 . J o s é 
A . P u l g . 
17156—4 m y . 
Felipe Poey, Víbora, hermosa casa 
cuatro cuartos, sala, saleta, come-
dor, baño y cocina y dos cuartos 
para criados. La llave en el No. 15 
donde informan. Teléfono M 2 I 8 . 
L R ind 29 ab. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $21.00 
con luz c a s i t a In ter ior , nueva , dos 
departamentos con su coc ina , b a ñ o y 
patio independiente . M i l a g r o s 124 en-
tre L a w t o n y A r m a s . 
17218—2 m y . 
SE A L Q U I L A 
A una cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte y dos de la 
Iglesia, una fresca y ventilada 
casa, compuesta de dos casitas 
moependientes en los bajos, 
con sala, dos cuartos, cocina, 
servicio y un gran patio cada 
una y los altos independientes, 
con una extensión igual a las dos 
casas de los bajos. Iodo en $90 
y fiador. Delicias, 26, entie Co-
lina y Altarnba. Informan en la 
misma. .Su dueño, en Aguiar, 60, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono 
A-8177. 
C 4 0 8 8 — 3 d l 2 9 . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E J E - i t , n , 
s ú s del Monte n ú m e r o 7ü, a u n a c u a - j t n í o n n a n e n l u b a I D , de O a 11 y 
d r a de la Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . L a i 1 >. 4 T r U f n n n A - i A R S 
l lave en frente . I n f o r m a n en L a P r o J a e 1 ta X lc,eiono ^ P ? / - 0fl 
p a g a n d i s i a . Monte, n ú m e r o 87. P r e - ^4J4i.—oa-ib 
c í o 75 pesos . 1 6 5 1 6 . - 3 0 A b . [ c C E R R O 584, E S Q U I N A S A N T A T E -
C O R R E A 13. S L A L Q U I L A E S T A C A - | I e 8 * ; Vlq , i l lü 'Í03 ? l s o 3 alt,os- uno f r e n -
sa , con J a r d í n , a l frente , porta l , BÍ]* \ ^ , ^ b ] ^ ^ - ^ 0 Jrente 'i eresa , 
y s a l e t a muy a m p l i a s , 4 grandes h a - 1 ' n i ^ n d , l e n t c f \ t i e n « . s a l a , comedor, 
b l tac lones . comedor, c o c i n a de gtos. ^ 6 , ^ ' ' " í 8 , xCOClna 8 a / ' i n 8 U 1 « -
bafto completo, c u a r t o y s e r v i c i o 4« 1 2 ^ . 1 ^ ^ J ^ * 0 ' mXilSr/cfñ>uC6' 
cr iados , pat io y traspat io , a c a b a d a de' r m o d " - r t f t , m ü i ! , d e ( 1 m 0 r a l i ^ d deI í u e -
p i r . tar . L a l lave e i . : f ¿ r m c s en f l a ™ t , a - . A 1 ^ U e r m ó d i c o . L l a v e 
1 en la bodega. n ú m e r o 17. 
16315—3C a u . 16258—2 m y . 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A E N $50 u Ñ I j 0 ™ 0 - S E A L Q U I L A U N A G R A N 
h e r m o s a c a s a en la ca l lo S a n t a Fe l i -1 r.8q.ui-?_-en-,!,n?_t0 c é ^ t I 1 c ? en Lnl f ln 
c i a 31 entre Cueto y Rosa E n r i q u e 
compuesta de porta l , s a l a , comador, 3 
c u a r t o s , coc ina , g a r a g e y s o r v l c i o i , 
con b a ñ o . I n f o r m a n a l lado y en San 
R a f a e l 134. T e l . A - 4 6 S 5 . M u e b l e r í a . 
I f i 4 « 4 — l m y . 
y A h o r r o , e squ ina a P a t r i a , p a r a co 
mcrc lo , I n d u s t r i a p e q u e ñ a . I n f o r m a n 
en la" bodega de el f r e n t e . 
16752—3 m y . 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A Se a l q u i l a n los a l tos d e Santa Irene 
No. 79 c o m p u e s t o s de t e r r a z a , s a l a , — 
L J Q L L \ L - • G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A E L 
r e c i b i d o r , J h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n - moderno piso a l to en J e s ú s M a r í a 35 
t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r a l fon- ^ " ^ f ^ de h e r m o s a s a l a , c inco 
, , . ! . • i cuartos , p isos f inos, buenos s e r v i c i o s 
QO, c u a r t o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , CO-I san i tar io s . L a l lave en los bajos . T e -
j I » J I II ! l é f o n o M - 0 6 - 6 I 0 L 16855 11 m y 
c i ñ a de gas , c a l e n t a d o r . L a s l l aves — — i 
i i • I r r V D 11 11 B N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A la 
en los b a j o s . I n f o r m a n U K e i l i y I I . c a s a V e n u s 103, a c a b a d a de reedi -
203 f l car , con s a l a , s a l e t a , b c u a r t o s , s er -
1 v ic ios s a n i t a r i o s , p i sos .le mosa ico y 
garage m u y b a r a t a . 
16903.—5 Myo. 
Dpt. 
16095—6 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a ca l l e O ' F a r r i U n ú m e r o 71, entre 
L u z C a b a l l e r o y J u a n B r u n o Z a y a s , V í -
boia, t re s cuartos , comedor, c o c i n a de 
gas y baflo completo, azo tea y v a r i a s 
habi tac iones p a r a m a t r i m o n i o s solos. 
I n f o r m a n en el n ú m e . o 71, 
16164 80 a b 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E S A N 
B e n i g n o y L í n e a , de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , prop ia p a r a e s tab lec imiento , con ñ(XBr¡. 
cuatro p u e r t a s de h ierro , i n s t a l a c i ó n aega• i e i e iono * 
s a n i t a r i a y e l é c t r i c a , s- da c o n t r a t o , i 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S A C A B A -
d a « de c o n s t r u i r a $30 c a d a una , con 
sa la , dos cuartos , comedor a l fondo, 
patio y t raspat io . C a l l e L a n u z a y P r i -
mera , A l m e n d a r e s . I n f o r m a n en la t o -
O. 1726 
' ^7237 2 m y 
ESPLENDIDO NEGOCIO CON H O T E L TORREGROSA 
POCO DINERO Fm de temporada. Dispongo de es-
Se a d m i t e n propos ic iones por el h e r - i pléndidas habitaciones todas con ser-
i r o s o loca l en c o n s t r u c c i ó n p a r a un i i » i 
g r a n e s tab lec imiento en la p r i n c i p a l V1C,0 P n v a d O y completo de tlm-
osqii lrp. de C a l a b a z a r , t iene 7 p u e r t a s bres, teléfono, agua caliente v f r í a 
n i erro , se p r e f i e r e n p a r a r e s t a n - i r 
personal competente en todos sus 
puestos; precios módicos para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y automático. Compostela y Obra-
P í a : 1 6 8 8 8 27 my 
I n f o r m a : J e s ú s R i v e r o . 
15608.—18 M v o . 
r i lAi>o¡7~T7-—2"*S 
a l q u i l o ¿ñ-. A J ' T O S D ^ í 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HOTEL "LEON" 
G A L I A N O Y A N I M A S 
h e r m o s a s hab i tac iones a m u e b l a d a s o 
s i n muebles . C a s a de a b s o l u t a m o r a -
l i d a d . E l e v a d o r noc iré y d í a . C o m i d a 
por abono o a l a c a r t a . P r e c i o s r e d u -
c idos . T e l é f o n o s A-0026 y M-6890 . 
1 7 2 7 0 . - 9 M y o . 
D E P A R T A M E N T O S E A L Q U I L A . 
Bueno , solo p a r a o f i c i n a de c o m i s i o -
nes y u n a h a b i t a c i ó n todo con b a l c ó n 
a la cal le , luz, t e l é f o m y l i m p i e z a , 
en p r i m e r p i s o . H a b a n a , p r ó x i m o a 
M u r a l l a . M-2137. 
17163—1 m y . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T \ -
c iones a c a b a d a s de c o n s t r u i r en S a n 
R a f a e l 16};-B> entre E s p a d a y S a n 
F r a n c i s c o . P u e d e n v e r s e . 
. 16916.—3 Myo 
A M I S T A D 6, A L T O S , S t í A L Q U I L \ 
h a b i t a c i ó n h e r m o s a , grande, c l a r a v 
m u y f r e s c a ; o t r a en l a azotea, azotea 
f r e s c a y g r a n d e a personas h on or a -
bles; es c a s a p a r t i c u l a r , m ó d i c o p r e -
c i o . 16931.—2 M y o 
f a m i l i a . 1 6 9 2 Ü . — l M y o 
HOTEL "HARDING" 
CRESPO, 9 
Se alquilan habitaciones a 30, 
35, 40 y 50 pesos. Hay restau-
rant para todos los gustos. 
170S9.—4 Myo. 
En Lamparilla 18 se alquila un de-
partamento alto, balcón a la calle 
Telefono M-3017. 
1 6 9 0 0 2 my 
HOTEL VENECIA 
'".•sa p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en C a m -
panar io 66, e squ ina a C o n c o r d i a . L a 
casa m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , 
c o n s t r u i d a con lodos los a d e l a n t o s mo-
dernos p a r a personas de m o r a l i d a d r e -
conoc ida . H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos con s e r v i c i o s p r i v a d a . P r e c i o s r e -
d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M-3705. 
17118.—6 Myo . 
ROMAY, 25-A 
Media c u a d r a de Monte . D e p a r t a m e n -
to independiente en l a azotea, con 
s u s s e r v i c i o s , a g u a y luz, $25.00. L a 
l l a v e en I n f a n t a y S a n t a R o s a . B a r -
b e r í a . I n f o r m e s : L i b r e r í a A l b e l a . B e -
l a s c o a í n 3 2 - B . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
17076.—6 Myo . 
HOTEL I M P E R I A L 
Z u l u e t a , n ú m e r o 3. R e s i d e n c i a espe-
c i a l p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . E x c e l e n t e 
comida y buen s e r v i c i o . A u n a c u a d r a 
del P r a d o ' y P a l a c i o P r e s i d e n c i a ' . 
P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
/ 17114.—13 Myo . 
C O N S U L A D O 100, A L T O S , E N T R E 
C o l ó n y T r o c a d e r o . Se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s en l a azotea, con o s i n 
muebles , se piden r e f e r e n c i a s . 
168:)6.—2 M y o . 
HERMOSA HABITACION EN 
$ 15 
Se a l q u i l a f r e s c a y c l a r a h a b i t a c i ó n 
a l t a , en e l punto m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a , ca l le A m a r g u r a 16, c a s i es-
quine a S a n I g n a c i o . 
1675S—30 a b . 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
117, esqui.'ia a .Barce lona , se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con v i s t a 
a l a ca l l a , t a m b i é n se da c o m i d a de 
p r i m e r a c a l i d a d . T e l é f o n o A-9069 . 
165>>4.—4 Myo . 
E D I F I C I O EMPEDRADO 4 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c o s a p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s con v i s t a a la cal le mo 
dernos s e r v i c i o s , t r a n q u i l i d a d abso lu -
ta , m u c h o f re sco y ouen e l e v a d o r . 
T a m b i é n h a y comida c r i o l l a y a m e r i -
c a n a . 
16G02—1 m y . 
SAN IGNACIO 12 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s y v e n t i l a d a s 
hab i tac iones y a p a r t a m e n t o s con b a l -
c ó n a la ca l l e e interiorc-a, ogua s i e m -
pre a b u n d a n t e y s a r v i c i o á s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . ' 
16601—1 m y . 
C A S A D E H U E S P E D E S . P R A D O 78. E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
L a m a y o r en su g é n e r o , a b s o l u t a mo- ^ nna h a b i t a c i ó n grande con lavabo 
r a l l d a d , s i t u a c i ó n inmejorab le , entre | de agua corr iente , prop ia p a r a dos 
T r o c a d e r o y A n i m a s , hermoso por ta l I Persona8 fle c o m e r c i o o u n m a t r i m o 
para recreo, habi tac iones e s p l é n d i d a 
mente a m u e b l a d a s , bafios f r i o s y c a 
Mentes, comida e x q u i s i t a . P r e c i o s m ó 
d i c o s . , 
nio s i n n i ñ o s . P e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
C o l ó n 42 A e s q u i n a a A g u i l a . 
17201—1 m y . 
| E D I F I C I O F O N O L L A R . E S P L E N D I -
J o s a p a r t a m e n t o s de. uii.h, d / . y tres 
S F A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
> W • . '^par lamentos Progreso , n ú m e r o 27, 
T e n ' e n t e R e y , 33, e s q u i n a a H a b a n a , 
ban I g n a c i o 92 y 4S, e s q u i n a a S a n -
ta C l a r a , L u z , 33, capí e squ ina a H a -
quilo tod%i ia c a s a . T e n n b, se a l q u i l a un h e r m o s o chalet , A g u i a r y M u r a l l a . T e l . A-2856 
con J a r d í n , portal , s a l a , comedor, un 17167—3 m y . 
g r a n c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s , co- — . ^ . , — — ~ " 
c i ñ a s de c a r b ó n y gas , c u a r t o de c r i a - ¡ S E A L Q U I L A UN B Q N I T O C H A L E T 
dos y s e r v i c i o y d u c h a . E n los a K o s de dos p l a n t a s en el L u c e r o , a 12 m i -
cuatro hab i tac iones y a m p l i o h a l l y i ñ u t o s de la H a b a n a , Se i s cuar tos , bo-
otro bafto igual a l do los b a j o s é U | ñ o . e l ec t r i c idad , a g u a abundante y 
e s c a l e r a es de m á r m o l . I n f o r m a n eu tres m i l v a r a s de t e r r e n o . L i b a r o n a . 
1-3U18 y ai doblar en A g u s t i n a a l l a - I T e l é f o n o M-S173. 
do de la e s q u i n a . 1 3 3 7 6 — 2 ' M y . 17202—1 m y . 
S E A L Q U I L A N B O N I T A S C A S A S 
a c a b a d a s ue f a b r i c a r mu A l e j a n u t o 
H a m í i ez, n ú m e r o '¿. I n í o r m a el en-
cargado 'Jei P a s a j e H a b a n a . R o m a y , 
44. 1712G.—4 Myo. 
SU A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N T A 
Irene y S a n I n d a l e c i o . S a l a , sa le ta , 3 
cuartos , t e r r a z a , « i r v l c i o a , n u n c a f a l -
ta agua abundante , dos c u a d r a s c a z a -
da J e s ú s del M o n t e . L a l l a v e en los 
bajos . T e l . l - izéi a todas h o r a s . 
1 6 8 8 7 — ó m y . 
En los altos del Café de Toyo, Je-
sús del Monte 283, se alquila una 
casa en $63.00, de sala, saleta, co-
cedor, tres habitaciones, baño com-
pleto con agua abundante caliente y 
Iria, servicio para criados. No tie-
nen que limpiar escaleras. Informan 
en la azotea. 
16969-1 my. 
Se alquila la casa calle San Lázaro En Marianao, se alquila la casa Ge-
No. 5 entre Dolores y Concepción neral Lee 33 con 7 habitaciones, ca-
Barrio de Lawton. compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en Luz, 4, Víbora. 
A. V . ind. 7 ab. 
1 7 1 4 2 . - 2 M y o . 
«.ntre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , h a y 
h a b i t a c i o n e s desde Ki , lo, 20, 25, 30 
y 35 pesos . I n f o r m e s en la m i s m a . 
14919.—13 Myo. BM A G U A C A T E 47, A L T O S , D E E L 
Dnndy, se a l q u i l a n habi tac iones a m u e -
b labas con s e r v i c i o ? de ropa y l l m - i , . ^ v ^ r - t . • • » r»i tr»TCTii / i A 
pieza a m a t r i m o n i o y hombres so'.us HOTEL LA PURISIMA 
a $20, de dos soc ios a $25. „ . ^ i , , * . 
17172-—4 m v ^e a l q u i l a n depar tamentos y habl tac io -
, ' nes con b a ñ o y s i n b u ñ o desde 45, 80, 
130 y 150 pesos mensuales , por d í a s 
h a b i t a c i ó n y c o m i d a p a r a und persona 
i aos pesos en adelante , so h a n hecho 
\ li egas ^8 esquina a O b r a p í a . M a g - ¡ p a n d e a r e f o r m a s , n u m a f a l t a el agua , 
n í f l c a s h a b l t a c i o n i s con a g u a c o r r l e n ; granc)es tanques. H a y c a p i l l a en l a c a -
HOTEL ESPAÑA 
P A N O R A M A E N T R E A V E N I D A C O -
lumbia y Medrano, B u e n R e t i r o , a l -
qui lo c a s a c ó m o d a . L a l lave en la es-
q u i n a de Medrano, t e i é f o n o 5330. 
16862 30 ab 
SE ALQUILA LA CASA GER-) S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
1RUDIS L E T R A E 
A L Q U I L O H E R M O S A , F R E S C A , 
a m u e b l a d a , con confor t y m u y b a r a -
ta , h a b i t a c i ó n por d í a y por m e s e s . 
A c o s t a 83. a l t o s . 
t 17178—1 m y . 
puer ta pa: 
oad. M a j c í m o G ó m e z 5 (antes M o n t e ) , 
e s q u i n a a Z u l u e t a , t e l é f . A-1ÜÜ0. 
• I4yl8*-13 .xay 
1 6 3 6 4 . - 1 Myo. 
S E A L Q U I L A G R A N L O C A L P A R A 
es tablec imiento con a c c e s o r i a indepen-
diente ú n i c a e s q u i n a , rec iente cons-
t r u c c i ó n . I n f o r m e s en l a m i s m a . A v e -
nida de C h a p l e y O ' F a r n i l . T e l é f o n o 
1-2939. • 
17044—1 m y . 
entre C a l z a d a y P r i m e r a , a dos c u a -
a r a s del paradero oe !a \ UH'ra, com-
pues ta de porta l , s a l a , t res h a b i t a -
ciones, cernedor, h a l l , c u a i t o .de c r i a -
dos, c o c i n a ; b a ñ o ; pat io y t r a s p a t i o 
> iodos ios s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P u e -
de verse a todas h o r a s . I n f o r m e s en 
C a m p a n a r i o n ú m e r o i04 ot o a 7 
p . m . T e . é f o n o A- . '149. S r . M a n t e -
c a . 16532.—2 M j o . 
S L A L Q U I L A UNA C A S A D E A L T O S 
a c a b a d a ue c o n s t r u i r en l a ca l l e de 
S a n L e o n a r d o 10 a u n a c u a d r a de la 
C a l z a d a de J . del Monte, c o m p u e s t a I uena V i s t a , a una c u a d r a de la l í n e a 
de t e r r a z a , sa la , comedor, c u a t r o c u n r - ] d e los t r a n v í a s . Se a l q u i l a e s ta c a s a 
tos, con su b a ñ o I n t e r c a l a d o con to-! a c a b a d a de f a b r i c a r y c o m p u e s t a de 
dos los a p a r a t o s s a n i t a r i o s modernos , ¡ sai;i, t res cuartos , bafto completo mo 
C o l o m b i a y Mendoza u n a c a s a c o m - . S e alquila un departamento con bal-
puesta do s a l a , dos cuar tos , comedor, I , • n r> i 
cocina, bafto moderno, porta l , prec io ¡ con a la calis. Progreso 22, altos. 
ú í . . i 0 . I n f o r m a n en frente , a l m a c é n . 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O -
cal acabado de f a b r i c a r p a r a .comer-
cio de cua lqu ier giro que f u e r a , en 
lo m á s c é n t r i c o de L a L i s a . M a r l i -
nao y p a r a In formes de l a m i s m a . L i s a 
No . 23, bodega. 
15708—30 a b . 
AVENIDA la. Y C A L L E 8 
17124—8 my. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
con b a l c ó n a la c a l l e en A g u i a r 6 8 . 
16291—30 a b . 
SE A L Q U I L 
E n R e i n a 77, a l t o s , h a b i t a c i o n e s y 
depar; | nentos con b a l c ó n a la cal le , 
con mueblas o s i n el los Se da c o m í 
En casa de familia privada, se al-
quila una espléndida habitación lu" 
josamente amueblada y con todo 
confort, propia para caballero solo, 
leléfonos: M-5698 v M-9442. 
1 6 6 8 4 - 2 my. 
co.n b a ñ o v at*plél><llda. . 
" ^ l í o . . "'Olla 15382, 
K l Hote l p0 A V ¡ S 0 ^ 
t r a s l a d ó aRov'«f. « • J Sn 
fcabuaclones y1"!0"- i Ú 0 * * * * ? 
segundo p u o l " l u l n a . , 
—coarrate 1* 
segundo nisn - " - " í u m a j . 5. 
b a l l e r o , c s e f l o ^ s o l ^ ^ í ^ 
S n . 
« I q a 
m e n 
ros , 
t os 
0,6 F e h p e P ¿ r „ 
•8,-e a n t i g u o y a 6162 
GRAN HOTEL 
Residencias nara Í i-
avenida de Brasil • 
Propietario: Francisco H . 
So/. Casa de p n ^ l ^ 
mas centnco de la ciudaT'FU ln 
cienes amplias, con te léU 
tamentos privados y' id ^ í ' ^ r 
moderno. Gran codn P ^ : s0nfort 
aerados. Teléfono- P V 0S ^ 
m - 9 8 9 6 . m m i v % Z ^ 0 
mstración: A-1002. Dicción u 
gráfica: SOLROMA " Cabl-
14695 ' 
— 1 * my 
tíN O Q L E M j o N'lTVTr.-ur>-7 - — 
—£ uva 
M A T R I M O N I C S O L O ^ T T ^ ^ - 1 -
m o r a l l d a d a l q u ü a U n a D b u e n ^ R l C T á 
c l o s a h a b i t a c i ó n ^on s e r v i d 5 ^P*-
n d e p e n d l o n t e y 1 ™ a ^ n o V 0 ^ 6 0 ^ 
t n m o n l o . H a n de t raor 0 tat-
e u e l 1,9 G . bajos, esquina a 
16814—2 my. 
m u y v ¿ „ , , u i r ¿ . i r 
noofU- i my. 
— — — — — — — * nú 
E M P E D R A D O 31. P R I M E R PJS^ SE 
a l q u i l a u n c u a r t o con agua abundan 
te y buenos s e r v i c i o s . Se desean hom 
b res so los de m o r a l i d a d . Es casa tr in 
q u i l a . 
17008—2 my. 
A L Q U I L O E N C A S A PARTICL 'LAU 
u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y fresca a se-
ñ o r a s o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s de ab-
s o l u t a m o r a l i d a d . I n f o r m a n Teléfono 
M - 7 5 2 8 . 
• 17009—1 my. 
P R A D O 21, A L T O S . SE A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s con tuda asistencia 
y c o n v i s t a a l P r a d o . Esp lénd ido ba-
ño c o n a g u a f r í a y ca l ien te . Casa d« 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A CON' 
s e r v i c i o a h o m b r e solo $15, a una cua-
d r a de l P a r q u » C e n t r a l . Pagos sema-
n a l e s . San M i g u e l 12. 
17203—1 my. 
A L Q U I L O HERMOSAS 
y l indas hab i tac iones con muebles o 
s i n e L o s . luz e l é c t r i c a , l l a v l n , t e l é -
fono, agua c á l l e n l e , / m u y b a r a t a s , do 
$20 v $00. San L.&ta.rij '¿ti, oa jos en-
dk. luz toda l a noche . T e l é f o n o A-3382 ^ f a l t a d y E s c o J ^ r . No hay papel 
17211—3 m y , an l a o u e i t a . 18466—3 m y . 
SE ALQUILA Casa de huéspedes con o sin mué-
E L GRAN HOTEL 
( E d i f i c i o R o m a ) . L a mejor residen-
c i a p a r a f a m i l i a s estables ha sido ad-
q u i r i d o p o r C. Sol ls (S. C.) 
E s t a c f s a mon tada con todo »1 
c o n f o r t m o d e r n o , a l q u i l a habitaciones 
m u y a m p l i a s p rop ias para más de 
t r e s pe r sonas . A d e m á s de sus mue-
bles de l u j o y tener t e l é f o n o en ca-
da u n a de eu'a, t iene b.;ño privado 
c o m p l e t o . H a y ascensor y nunca fal-
t a e l a g u a f r í a y ca l ien te . L a comida 
de lo m e j o r y los martes , jueves y 
d o m i n g o so da po l lo . Sus precio» va-
r í a n desde 80 pesos has ta 180 pesos. 
E s p e r a m o s ser v i s i t ados y con gusto 
l e e n s e ñ a r e m o s lo buen i da esta CMfc 
16517.—4 Myo. 
r a t a . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
S a n t a C a t a l i n a 56, entre L a w t o n y 
A r m a s , pegado a l p a r q u e son de m a m - I 
posteria . mosa ico , luz eKictr ipa , con 
agua s i e m p r e a b u n d a n t e a 10 y 11 pe-
sos, el encargado i n f o r m a . 
1695; —3 M y o . 
16498—30 a b . 
Acabada de terminar se alquila la 
tercera planta de la casa calle 13 nú-
mero 49, entre 6 y 8, Vedado, com-
puesta de sala, terraza, tres habita-
ciones de familia, baño intercalado 
completo, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criados. Independencia 
absoluta. Buena ventilación. Infor-
man en O'Reilly 52, Depto. 301, te-
lefono M-1548. 16894 30 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
tos de C o r r e a , e s q u i n a a F l o r e s , com-
p u c s i o s de tres c u a r t o s , s a l a , baflo 
intercalado, c o c i n a g a s y s e r v i c i o s . 
. 16954.—7 M y o . 
c u a r t o y s . t v i c i o de « r lado con i a v ; i - ! a e r n o , in terca lado , c o c i n a y t erreno; HermoRO depar tamento de dos h a b i - , 
bos en toaos los c u a r t o s , c a l e n t a d o r . espacioso a l fondo. De c ie lo r a s o , i tac iones COI1 vistft a ia ca | i e . Monte 2 bles, con lavabos de agua comente, 
de a g ü e . L l a v e e i n f o r m e s en los ba- Prec io 35 pesos . He hace una r e b a j a ; l c t r a A e s q u i n a a Zu lue ta . C a s a de ' r a , - a r - k a H a A* r n n s t r u ; r mae-
JosJ T e l é f o n o 1-3203. Se da m u y b a . j t o m á n d o l a Po^ _un afto._ I n f o r m e s ^ e n lot 0 orden en casa acaoaaa ae consiru.r, i i idg 
17212—2 m y . ¡ níficos baños y servicios sanitarios, 
A u n a c u a d r a D E g a l i a n o Y agua permanente. Situado en el cen-
t g ^ ^ ' W í Ü S Ü r S s ' S o ^ o comercial. Precios módicos Com-
s e p a r a d a s , v i s t a a l a cal le , c a s a con postela 6 6 entre íenienle Rey y 
dos Inqui l inos , no h a y i. ihos, prec io s I » -r i a o ^ t ? 
m ó d i c o s . A g u i l a 106, < n u U d a por Amargura, i el. IK-LMl. 
A g u i l a . 1 7 1 4 Ó . — 1 M y o 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N t a -
la, un c u a r t o y comedor. P r e c i o '¿5 
pesos y una a c c e s o r i a con p u e r t a a 
la ca l l e prop ia p a r a hombrea solos o 
m a t r i m o n i o s i n h i jos . I n f o r m a n en 
Seraf ines y San Benigno , a l a s t r e s 
c u a d r a s del Puente de A g u a Dulce . 
15209 5 m y 
S E A L Q U I L A C A S A ' D E A L T O S , N U E -
va, L u y a n ó , J u a n a A l o n s o 26 entre I n -
f a n z ó n y J u a n A b r e u , a dos c u a d r a » 
del paradero de J-iuyanó, l a c a s a t i i n e 
«p ía , sa le ta , comedor, dos cuar tos , co-
cina, b a ñ o y s e r v i c i o s . R e n t a $35. 
16977—7 m y . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A U N A H E R -
mosa c a s a prop ia p a r a c o r t a f a m i l i a , 
L c u a r t o s do 4 x 4 , comedor de 4 x 4, 
s a ' a de 4 x 4, bafto completo . E n n a . 3» 
A v e n i o s del Parque , frente a l P a r q u e 
A l t u r a s de A l m e n d a r e s . T e l . KO-131») 
C 3857—7 d 19 
AVENIDA la. Y C A L L E 8 
B u e n a V i s t a , a u n a c u a d r a de ia l í -
nea de io? t r a n v í a s . s>e a l q u i l a ¿ s i a 
ca&a a c a o a d a de faor ioar y c o m p u e s i a 
ce sa la tres cuartos , b a ñ o completo 
moderno, interca lado , c o c i n a y terre-1 E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N S E A L -
no espacioso a l fondo. D e cie-o r a s o , { q u i l a prop ia p a r a dos h o m b r í s o m a -
P r e c i o | 3 o . Se hace una r e b a j a t o r n á n - t r imonlo con b a l c ó n a l a cal le , lavabo 
16312—7 my. 
doia .por un afto. I n f o r m e s en A v e n i -
da del P a r q u e , frente a l P a r q u e A í t a -
a c u a d r a y media de l a C a l z a d a de r a s de A l m e n d a r e s . T e l . K u - l o l » . 
C 4037—5 d 2« 
S E A L Q i ' l L A L A C A S A C A L L E K . 
n ú m e r o 1}>9, Vedado, c o m p u e s t a de 
s a l a , sa l e ta , c u a t r o cuar tos , comedor 
a l fondo y un c u a r t o dq b a ñ o m a g n i -
f i co . I n f j r m s s : R o m e o y J u l i e t a . B e -
l a c o a í n , 1,-A. T e l é f o n o s A-4738 y 
M-1166 . 16943.—30 A b . 
V E D A D O . A L Q U I L O D O S M A G N ' I F L 
eos y modernos al tos , con t o d a » l a s 
comodidades: Once , 103, entre L y M, 
i n f o r m a n en l a m i s m a , de 2 a 5. 
16870 30 ab. 
Se alquilan los altos de las casas 
calle de Paseo entre 19 y 21, Ve 
dado, marcados con las letras B, C. 
ü . E , y F . compuestos de terraza, 
cala, recibidor, tres habitaciones 
para familia, magnífico baño inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados. Las llaves en 
las mismas de 9 a I I 1-2 a. m. y 
de 2 a 6 p. m. Informes: O'Reilly 
No. 11. Dpt- 203. 
16094—6 my. 
S A N T O S S U A R E Z . S E A L Q U I L A " 
c a s a con sa la , comedor a l fondo. 4 
habi tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o de lu -
jo, s erv i c io de cr iados , garage, cuar to 
de c h a u f f e u r . Se a l q u i l a en la pr ime-
r a oferta , por tener que e m b a r c a r m e . 
I n f o r m a en la m i s m a su d u e ñ o a to-
das horas v en la V i d r i e r a de T a b a -
cos de I n g l a t e r r a . C a l l e S a n J u l i o es-
q u i n a a Santos S u é r e z f rente a V i U a 
P a u l i n a . „ 
17002—2 m y . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
K o s a L n r l q a e z y J u a n A o r e u , a l lado 
de l a oodega. I n f o r m a n en la m i s m a . 
L u y a n ó . 1 6 9 1 2 . - 3 0 A b . 
K N 65 P E S O S S E A L Q U I L A S I N es-
t r e n a r 1 i c ó m o d a c a s a c o m p u e s t a de 
j a r d í n , porta l , s a l a , t re s c u a r t ó n de 
4 por 4, baf.o de lujo in terca lado , co-
medor a i fondo, p a n t r y , coc ina , c u a r -
to y s e r v i c i o s de criadoo, g r a n t r a s -
patio, e n t r a d a independiente , e s t á en 
O ' F a r r i U , entre L u i s E s t é v t . ; , 
c r e t . I n f o r m e s : O T a r i i H , 29, por E . 
P a l m a . 16&11.—30 A b . 
C o n c h a . I n f o r m a n : t e l é f o n o 1-6310. 
16173.—30 A b . 
de a g u a c o r r i e n t e . Ten ien te K e y 
e s q u i n a a A g u a c a t e . 
17221—2 m y . 
C E R R O 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A H E U M O -
s a y f r e s c a cajea SamA 16, a u n a c u a -
« r a de las dos l í n e a s de c a r r o s , con 
s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , dos 
b a ñ o s , c o c i n a y patio on $60. ii;. 
ve a l fondo. I n f o r m a n t e l é f o n o E -
4283. 16649 3 m y 
A SOCIEDADES DE RECREO 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
B l a n c o Herrewi . ( an te s P a l a t i n o ) n ú -
mero 7, a meo ia c u a d r a ue ia C a l z a d a 
del C e r r o , a m p l i a s y v e n t i l a d a s c a s a s 
a l t a s a c a b a d a s de c o n s t r u . r , con s a l a , 
sa le ta , t r e s cuartos , pat io , c o c i n a y | • • i i d - A l 
s e r v i c i o s y con t r a n v í a s por l a p u e r t a , be alquila una isla en el K i o A l m e n -
Uesde 30 a 55 pesos . I n f o r m e s : 1-5281. i , ¿ a a J I & í_ J _ 
B a g u e r . m u í . — 2 M y , ¡ciares a oüü metros del tranvía de 
st u s t e d d e s e a u n a c a s a A M - l<* calle 23. Puente Almendares 5 
pi la , f r e s c a e h i g i é n i c a con p o r t a l , 1 ^ tranvías. Mide 343 metros largo 
pisos oe m á r m o l y mosa i co y S j r v i - 1 , , • 
c ío completo interca lado , con c o c i n a por I 4 / . Ü U parte mas ancha, terre-
dr gas . a l q u i l e j n «0 pesos la c a s a n | í m » m a r K n U r í a r a b e a d a * 
Z a r a g o z a 13, a 50 metros del c a r r o . !no llano, buena arooieaa, cascadas. 
16867.—2 My . 
S L A L Q U I L A N T R E S U S P L E N D I D A S 
habi tac iones , prop ias p a r a verano, por 
í o f r e s c a s , en los a l t o » de la E s t a c i ó n 
du Z a n j a . N o s . 4 y 6. 
16147—1 m y . 
E D I F I C I O CALDERON 
recomendable 
B a ñ o con a g u a f r í a y c a l l e n t e ; t e l é -
fono A-6268 . 17138.—3 Myo 
S A N L A Z A R O 14, A L T O S , F A M I L I A 
s e r i a d i s p u e s t a a ceder dos c u a r t o s 
a i s l a d o s m u y frescos con toda a s í s - 1 r u a r ó n 9 « s e m i n a a C u b a Si> a l -
tencia o m a t r i m o n i o reco endab le c n a c o n L * esquina a V.UDa. O t a i 
quilan en muy buenas condiciones 
algunos departamentos para oficinas. 
Módico alquiler. Propias para comi-
sionistas y representantes de casas 
comerciales. 
l6/:95—30 a b . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
con b a l c ó n a l a cal ie , en l a m i s m a u n a 
h a b i t a c i ó n • u y v e n t l ' a d a y c l a r a , a 
m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d . L e a l t a d n ú -
mero 129. 1 7 0 9 2 . « - 1 Myo. 
H O T E L L C U V R E , A M P L I A S Y f r e s -
cas hab i tac iones a la ca l l e con- s e r -
v i c io in ter ior p a r a f a m i l i a s , prec io s 
de s i t u a c ó n . E s t r a d a P a l m a , a n t e s 




¡agua limpia. Propia para baños pú-
¡blicos. sociedades de recreo, sports,; j^al ldad en la caí»- Infonnii'árp'o^ 
¡ A l q u i i a hab i tac iones desde 40 pesos 
i n c l u y e n d o l a s c ó m i d a s , compues ta de 
- - l o p iatos , pan, postre y c a f é . P a r a f a -
ol-tv. - i a • , * e I n t e r i o r e s c o . i i m i i a s estables , c.uenta con a m p l i o s 
lavabos luz toda l a noche. S o n es-pc- d e p a r t a m e n t o s . No f a l t a el a g u a f r í a 
,1J?'lJa 0 V c l n a 8 n hombres solos.1 y c a l i e n t e . T e l é f o n o A-1538 . 
O B P . A P I A 96-98. S E A L Q U I L A N H A -
16510.—4 Myo. 
se a l q u i l a n los al tos de P r e n s a 34 en. hago contrato. Gran piscina para¡ k o . 5 6 - 4 m y . amplios salones altos se alqui-
tre S a n C r i s t ó b a l y P e z u e l a , compues-¡natación, iniormara. L u i s r . IVO-1 H A B I T A C I O N E S . E N C A S A D O N D E 
tos de t e r r a z a , sa la , s a l e t a , dos h a b í - I , i Ckm*- ?nA Am 41 no h a y ^ " ' H n o s , se a l q u i l a n dos so -
tndones , u n a con lavabo, c o c i n a de n,y' i v i a n z a n a ae v j o m c » . u c T iaa en azotea con todo s e r v i c i o Inri» 
a 6. Tel. A-0383. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E N L O A L T O D L I.A 
V í b o r a , F e l i p e Poey, entre O ' K a r r l l l 
y A c o s t a , una c a s a moderna «;on j a r -
d í n al frente , porta.l. s a l a , ampl io co-
medor, cuati o c u a r t o s con b a ñ o In ter -
calado, coc ina , c u a r t ó y s e r v i c i o p a r a 
cr iados , un porta l al fondo, y h e r -
moso t r a s p a t i o con á r b o l e s f r u t a l e s . 
I n f o r m a r á n t e l é f o n o 1-1227. 
i :229_4 my. 
E N C A S A D E C A B A L L E R O S O L O , I 
l ü f r e n l e r o , en l u g a r c é n t r i c o del Ue-1 
p a r t o Santos S u á r u z . c e - o una h a ^ i - i 
t a c i ó n , r o c i n a y t r a s p a t i o , de c a s a pe-
qtiefla acabada d j f abnc . i r , a cambio 
de l impieza y c u i d a d o , d > c a s a . 
S E A L Q U I L A , V I B O R A , S A N l - ' R A N -
c.sco, 1S7, e n » r e O c t a v a y 9a. portal , 
s a l a , sa leta , tres c u a r t o s in terca lados , 
KHterla, cuar to y s e r v i c i o s de cr iados , 
t raspat io , s ó t a n o , c a l e n t a d o r , en |65 . 
So puede v e r de 3 a 6 y eu d u e ñ o en 
C a s t i l l o . 1?9, moderno. 16861 7 my 
Alquilo. Próximo al terminar los arre-' 
glos y pintura del muy fresco y 
precioso chalet Lagueruela 32, Ví-
bora, a dos cuadras de la calzada 
y paradero del tranvía, con sala y 
comedor espaciosos, hall, seis gran-
des y ventiladas habitaciones, con 
tres baños intercalados de lujo com-
pletos, preciosa escalera de mármol, 
a los altos, terrazas por ambos la-
dos, miradores con pararrayos, coci' 
na de gas con seis bonillas, motor 
y bomba para evitar la falta de, 
agua, tres habitaciones de criados 
con lavabo, banadera y servicios, ga-
rage para dos máquinas, cuartos de 
chauffeurs y servicios. lavaderos, 
palomar, mil metros de jardines ce-
mentados con canteros, gran varia-
ción de plantas y flores. Informes: 
Sr. Ruiz. Lawton 27. Tel. I-I985. 
. «6338—30 ab. 
gas, b a ñ o y azo tea a l fondo. L a l ia 
ve e i n f o r m a s en frente en e l 33. 
S u d u e ñ a en T e j a d U l i . 34. entre H a -
bana y Composte la , a l tos a la d e r e c h a 
i7193—2 m y . 
an en Cuba 64. Se da contrato por 
.te. T a m b i é n h a y ' ü n a ' h a b i T a ' CÍnC0 añOS y I n í o r m a n en lo8 
13685—8 my. 
C H A L E T . S E A L Q U I L A H E R M O S O 
. c h a . e i s i tuado en l a A v e n i d a de C o -
T A M B T E N - S F A I . o r i I A V T O S r a l u m b l a , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n , R e p a r - | D I A R I O , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n 
j o r d f f a m i s m a ^ ? u ™ . ^ ^ . i ^ ^ P a r a h0mbre ^ l 0 . 
, " - J u a u i i a - i • 
c l ó n sola a p e r s o n a s de m o r a l i d a d b a j o s 
i n d u s t r i a 13, a l t o s . ' 
17034—1 m v . I E N P U R A l u , P O R J E S U S M A R I A 
13486 2 my 
A M I S T A D 70 E S Q U I N A A SAN Mi-
g u e l , se a l q u i l a una hab i t ac ión con 
\ i s t a a la ca l l e a m a t r i m o n i o sin ni-
ñ o s y en M a n r i q u e casi esquina a 
R e i n a o t r o con balcrtn a la calle. R» 
de ser p e r s o n a de m o r a l i d a d . 
v 16793—29 ab. 
PRADO 105. ALTOS 
Se a l q u i l a n en es ta regla cesa dos es-
p l é n d i d a s hab i t ac iones con toda 
t e n c l a , v i s t a s a l ' ^ d o t r a to fam Ha., 
e s m e r a d a l i m p i e z a , b a ñ o m^erno. 
a g u a c a l l e n t e , casa de moralidad, i e 
l é f o n o M - 5 4 9 2 . my 
" E L P R A D O " . O B K A P I A 51 PROX 
mo a o f i c inas y paseos H ^ u c i o n 
y apartamentos , v i s ta a la ^ ^ 
v ic io pr ivado y aGIrAan cafó 
desde | 3 5 . p a r a ^ s «6*. ^ r a ^ 
y r e s t a u r a n t . H a y ^ f ^ l j O V 
" B i A R R i r r ione< 
G r a n c a s a de h ^ f P , ? ^ ^ p e r w n » . 
desde 25. 30 y 4" J r v i c í o s . B»' 
inc luso comida y ^ " ^ i T e n t e . Se ad-
ñ o s con ducha í r a a 15 peso» 
m i t e n abonados a l comedor 
m e n s u a l e s en ^ ^ ¡ o y rigurosa mo-
rable , e f ic iente servicio > ̂  lndus. 
r a l l d a d . Se exigen retere 
i r a , 124. a l t o s . T T b Á Y C ^ 
E N M E R C E D 77 ^ J ^ n to 
na . su a l q u i l a un departan , cor. 
J S é s t o de dos f " a r t ° S c i L U v servido-
v i s t a a la ca l le , eocipa * 4 , ^ . 
P r e c i o $40. Es casa P ^ ^ j n ^ 
S E A L Q . n L A " ^ r ' m f Á g g e E n - t e 
fo atto ccmpletamente i ^ e p 
y - n v i s t a s a l mar e " ^ ^ e ^ 
. p i c h a r d o ^ 
T T r v T i r wir-v iao •E.PT^.rr.- , ~ — 86 a l q u i l a n dopHrtamentos p a r a f a m l -
? . - \ T . ? > I E N T E . R E T 102 F R E N T E A L ! l i a s . K s c a s a t r a n q u i l a . H a y agu.t 
sa la , sa le ta , t re s hao l tac lones , sa le tu 
a l fondo, b a ñ o completo, coc ina de gas 
to de oche habi tac iones , s a l a , come-
dor, s a l e t a , p o r t a l : de a l , . , y bajo con 
hermoso j a r d í n de 1,500 metros , g a -
17025—1 m y . 
y de c a r b ó n , patio y t r a s p a t i o con l a raffe ' cu^rt0 de chai;ffeur. informan 
v a d e r o . I n f o r m a n en frente en e l 33 
Su d u e ñ a en T e j a d i l l o 34 entre H a -
bana y Compos te la , a l tos , a l a dere-
c h a . 
17194—2 m y . 
SE ALQUILA 
en el m i s m o . 16504.—1 M y . 
V A R I O S 
S E ARRIENDA 
La accesoria B, por L a Rosa, ck la ' Acabado de construir, el magnifico 
casa Santo Tomás No. I , en el Ce'; edificio de tres plantas, situado fren 
CEDO ZAGUAN 
Comprando vidriera en 70 pesos. 
Razón: La Popular, Prado, 93, 
entre Neptuno y Virtudes. 
< 17060—30 ab . 
h ú n d a n t e . 
15674—3 m y . 
" E L ORIENTAL" 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a inueb ladaa , a m p l i a s y 
c ó m o d a s , con v i s t a a la c a l l e . A pre-
c ios r a z o n a b l e s . 
icn.ti . i 
ALQUILO GRANDES ^ 
l e n t e . « ^n t re" L%.Had > *-
z a r o 288. baJ09 J " e " e n la P ^ V 
c o b a r . N o hav pape l ^ ^ - - S J Í Í -
rro, con capacidad y comodidades'^ al Parque Vidal, en Santa Clara. rec 0 118 
para mediana familia. L a llave en Dicho edificio ha sido construido ex-
Santo Tomás No. 1. Informes: Ju-' P r e s a m e n t e para Hot;l, con baño y 
ho Blanco Herrera. San Pedro 6. serv¡cio janilario completo e n todas 
A-9619. 'a5 habitaciones. Para informes, ái-
16737 3 my. ríjase a su propietario el señor Leo-
c e r r o , s f a l q u i l a n d o s c a s a s ' P 0 , d o R u i z Bcrrayarza. Apartado 79. 
c o m p u e s t a s de s a l a , comedor y 2 c u a r - Santa Clara 
t ó s c o n t r u c c i ó n m o d e r n a ; t e l é f o n o I -
1742. I 6 5 b 2 . — 2 M v o 
HOTEL PALACIO COLON 
_ i D o l o r e s G . v iuda de R o d r í g u e z , pro-
E.N R A Y O 58 E N T R E R E I N A Y E S - , p l e t a r l a . T e l . A-4718 . P r a d o 51, a l tos 
t r e l l a . „ . a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en l a , e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
azotea , pora hombres o s e ñ o r a s s o l a s . I c lones a m p l i a s , f r e s c a s y en lo mejor 
' I de l a ciudad, a g u a abundante , buena 
17046—30 a b . ¡ c o m i d a y prec ios a l a l c a n c e de todos. 
C H A C O N ti E S Q U I N A A C O M P O S T e " - 1 V e , , e a y V e a l ü - 1r5.fi- ib « v 
l e se a l q u i l a h e r m o s o d e p a r t a m e n t o , ' i S - Z . 
b a ' c ó n ca l le , c r i a d o y t e l é f o n o , t r a n ' 
v í a s en la puerta , ú n i c a m e n t e a per 
s o n a s de m o r a l i d a d . 
17041—2 m y . 
do, e s q u i n a a Trocaoe ^ p e t a b l e ^ 
e s p e c i a l p a r a . ' f X ^ i c ó n a la J * ^ 
e s t r i c t a ' " ^ ' ' v a b o s de agua c o r r ^ 
m u y f r e s e s . J f . ^ 3 comodidad e*^. 
y c o n a g u a ca l l en t e^ ^ O a : ! * " ^ 
f en t e , a n t i g u a d u e ñ a U - X r - ^ J ^ 
T e i é f o n o A - b J b J 
TRES MANZANAS A T O C H A 8 12 A U N A C U A D R A del 
c a r r o , coi. sa la , donde pueden g u a r - j T o m o a r r e n d a m i e n t o irles manzanAti 
darse dos a u t o » , comedor, coc ina , ba- terreno con a g u a . D i s t a n c i a med ia 
fío y dos habi tac iones . 
Se alquila una habitación muy 
P 6 d 24.1 amplia, y con balcón a la calle en 
los altos de "La Flor Cubana", 
Galiano y San José. 
C 4067 3 d 28 
CASA PARA F A M I L I A R 
A l q u i l a h a b i t a c i o n e s a l t a s y ba jas , 
con y s i n muebles , aguu corr iente , 
I grandes bafloa, con y s in comida , ser-
v ic io de cr iados , a prec ios r e a j u s t a -
dos . M a n r i q u o 123 entre R e i n a y 
S a l u d . 1S759—4 m y . 
hora en c a m i ó n por c a r r e t e r a desdo 
16869.—2 Myo. ' a H a b a n a . Pago buena r e g a l í a y r e n - | S E A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O 
N E P T U N O 2-A. A L T O S D E L C A F E 
C e n t r a l , se a l q u i l a u n a e s p l é i l ' l d a j 
h a b i t a c i ó n con v i s t a a l P a r q u e C e n -
t r a l H a y a g u a abundante , luz toda la : 
noche y telefono. 16654 3 my. 
0 ! S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A h a - ¡ 
b l t a c l ó n a m u e b l a d a , con todo confort , I 
con b a l c ó n a l a ca l l e , ca^a de e s q u í -
no. m u y f r e s c a , m a g n í f i c o bafio. I ' r e - i 
c í o r a z o n a b l e . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
M-6756. 1 6 6 7 0 . - 1 Myo, | 
CUBA 36 
r u , r 4 n a una cu 
Casi esquina a C h a c ó n . 
dra del hermoso paseo d ^ ^ ^ 
con tranvías por l a P |lan al-
partes de l a c a p i t a l , se soloS 
gUnas habitaciones a ^ ^ 
o matrimonios sin coih 
de moralidad. i ^ ^ O j t — 
HOTELES 
« a r a faniilias' 10 
Las mejores casas pa a taDicD-
das las habitaciones y ^ & 
toe con servicio sanitaria. ^ 
barata, frescas y 
que mejor se come. l e K » 
Lealtad 102. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 3 0 D E 1 9 2 5 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E N E C E S I T A N 
Q u i t a c i o n e s 
»?0; C o ^ P ^ r r o 607; Recreo 20 
^íía'la. ü . n a s 85; Gervasio 27; 
^ S t d o . calle I N o . 1 1 : 
^ 1<0Ona T ¿ r c e r a ; B a ñ o s 2. 
!3d*» eaauin» Qulnla 48. Q u i n t a 
I*» pri^l*^a•,•. Dlez 6; Nueve 
i * . A No- w y 15 y 1G. cal le 11 
A'; Nuar 192 y 62 y Tercera 39o 
^ V l e G 16269—7 m y . 
x ^ ^ j e la p o b l a c i ó n , f r en te 
lo f c ^ i U a , ofrecemos elegantes 
* habitaciones amuebladas y 
asistencia, pa ra m a t r i m o -
Kalcones a dos calles y exce-
^ Trocaaero entre P r a d o y 
^ j 0 ' altos del c a f é , segundo ^ula^. altos ^ ¿ ^ ¿ 
m. T i E N T R E G A L I A K O 
rBAFA,As altos, sa a lqu i l a una 
^ í " h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n en l a 
167C9—5 m y . 
M O N T E 6 9 
« ^no de Marte, en el rae-
. t . ^ CTa H ^ 1 1 » ^ 8e ^^u l l a J1 
iuVr - s i * y f i s . 
^ones a » l* ^ 16734—30 ab . 
^ r - r - T j T ^ b s H A B I T A C I O N E S 
iLO^1 v con toda asistencia, 
. ^ l a á ^ * n o m b r e s solos. Precios 
¿US P ^ p r a d o 31, a » l o s . 
*^icos. - f " 169S0.—1 M y o 
^ - - r ^ T s . ALTOS, E N T R E 
.s'SE11,1^ obrapla, se a lqu i l an ha-
aP«rllla i.vabo de a^ue corr iente , 
'^"'híes a procl0 reducido. O t ros 
pueble» » 'misma. 
.¿nes en la n 1 6 4 7 3 _ 3 m y . 
V E D A D O 
- r T c P ^ A L Q U I L A N DOS H A B I 
^ ¿ n ios altos de l a L í n e a Ca l -
^e plseo In forman en la m i s m a , 
paseo. 1709&.—8 M y o . 
. ^ t - a L q u i l a r d o s h a b T 
^ luntaT o separadas a caba-
^ J n s señora sola o m a i r i m o -
-nA luz, te lé fono y b a ñ o , en 
. f e 
C C a N E R O S 
H O T E L T R 0 T C H A 
.(«ní><? frescas con b a ñ o desde 
11 diario. Pepart-unentos pa ra 
diez pesos por d ía , con todo 
f'd0- 16881.—4 M y . 
M A I S 0 N G E 0 R G I N A 
. ^ f a m ü l a s . Calle ^ H ^ T -
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS D E M A N O Y 
M A A E J A D Ü K A S 
SOLICITA U N A M A N E J A D O R A 
mediar-a edad, que o«a f o r m a l y 
i cumplir con su ob l igac ión , buen 
¿o Belascoaín, 42, aitos, esquina 
^n'jose. 1725S.—5 M y . 
SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A 
mano. Línea 1)4 esquina a 2, Ve -
17193—1 m y . 
DADO. C A L L E 23 N o . 409, S E BO-
a una criada de mano que sepa su 
pación y presente buenos i n f o r -
17195—1 m y . 
P¡ IL ICITA U N A C R I A D A ESPA-
i que lleve tiempo en el p a í s , para 
iwkr en los quehaceres de la casa, 
iiius, 253, entre 25 y 27. 
17093.—3 Myo . 
NECESITAN U N A C R I A D A D E 
io y una cocinera, auciao oü pesoK. 
criááa y 35 la cocinera; es pa ra 
a peQi'.cua y solamente cuatro de 
nllut; no hay n i ñ o s . I n f o r m a r á n : 
¡tana, 126, bajos. 
16899.—2 M y o . 
I SOLICITA U N A C R I A D A Q U E 
¡ienda aigo de cocina, para m a t r i -
saio extranjero, " V i l l a f i l a r " . Ca-
; 16, eiure A y B . Reparto A i m e n -
169l>«.—30 Ab . 
SOLICITA UNA M A N E J A D O R A 
«a o americana, para un n i ñ o de 
s aflos. Ha de tener buenas re f e-
•cjM Y buen c a r á c t e r . B a ñ o s 10 
¡Jiña a CaLreda. 
16897—30 ab. 
SOLICITA U N A CK1ADA DE M A -
penlnMiiar, de mediana odad, qua 
•'•rí Ir a C a m a g ü e y . Carlos I I I n ü -
i"o 5. 
17016—30 ab. 
SOLICITA U N A G U I A D A D E 
Qo que sea trabajadora, en San N1-
** 136, altos entre Reina y Salud 
17032—30 ab. 
SOLICITA U N A M A N E J A D O R A 
tóula en San Nico l á s . 142. 
1G904.—30 Ab. 
SOLICITA UNA S E Ñ O R A P A R A 
'mpleza de una casa de moral idad, 
^blo de una h a b i t a c i ó n y lus. Se 
"t* con su esposo. Campanario 
'A, bajos. 16874 80 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
^ H ) JAPONES, SE N E C E S I T A 
ipara e! día lo . que sepa fresar au-
Si no sabe c u m p l i r con »u 
"wcion que no se preatjnte. 11, en-
• y u. Vedado. 
17090.—1 M y , 
NECESITA CRIADO D E M A N O 
bdn KÍ?lendacl6n á ( > casa par t i cu la r , 
¡«o 60 pesos. En l a misma se ne-
os v 8e^undo criado, sueldo 30 
J un muchacho p a i a fregar l a 
im,, \nipiar los Patios, 20 pesos, 
"narán. Habana 126, bajos. 
1710á .—2 Myo, 
í í lch^MERO 172' E S Q U I N A A 19. 
I7"cita un criado de mano y una 
oe mano del p a í s los dos 
16946.—1 Myo . 
C O C I N E R A S 
SOLICITA U N A C O C I N E R A que 
la cnin(Í,e,nx l a l 'mpie ra y duerma 
^ locac ión . No tiene que hacer 
>-Ueldo de 25 a 28 pesos, r o -
tóo^o^Vn.1 le Steinhart , entre 
*ania^ M0 y Santa Isabel . " V i l l a 
iA • Quemados de Mar ianao, 
— - 1712^'.—2 Myo , 
^ ¿ ^ R O 64' V I B O R A , E N -
"'•a cocinera. 
17100.—1 M y 
4ssea S F S 1 . 0 LA SIERRA 2 Y 2¿ 
en la S J 0 ^ 1 1 1 ^ buena que duer-
ordefia^1^;/ un Jardinero que se-
una vaca. Marianao 
17004—30 ab bTT . í t v v * — a b . 
^ ¿ S £ n J í * A C O P N E R A CON 
p i o n e s ^ ^ n o c i d a , de pocas 
^ <le 8 e r v ^ r a ^ P e z a r . en-
t e s a v o, .comldas a d o m i c ü i o y 
S ü - c h a n ? ^ PTUerda conseguir a l g u -
^ can tes . Informes VUlegaa 19 
101 17007—30 ab. 
^ 1 C i I r A UN.A SEÑORA M E D I A -
11 d¿ -a a coclnar y hacer la l l m -
^ es it t P«<Jnefta. Buen sueldo, 
'«nu f a j a d o r a y aseada no sa 
1 f a q u í n . " Baxar- Cr i s t ina y 
16909—30 ab. 
Ka e S I T A UN'A SEÑORA D E M E 
Me«a cocinar y ayudar a le 
• •Monserrato y Tejadi l lo , a l -
16836—30 ab. 
P A R A U N A F A M I L I A £ ^ J g S Í S 
do. so sol ic i ta un maestro cocinero 
de p a í s , buen repostero y "c0*1"1? , ^ ' 
do a comidas do lujo caaas d l s t ln -
g-uidas. Debe ser serio y t r ? e r , I f ^ 
r e n c i a ¿ de las ca sa» donde ha traba-
j l S o DJrlglrse a l Sr. R o d r i g u e » . Sen 
Ignac io 86. a l tos . ^ ' ¿ ^ i my. 
V A R I O S 
R E S T A U R A N T U H O T E L SE S O L I -
c l t a un socio para abr i r uno en el me-
j ¿ r pSn 'o del Vedado. Informes en 
23 v 12 Ed i f i c io JonoUar, es el mejor 
negocio da esa clase v é a n m e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera e s p a ñ o l a que sepa b.cn su of ic io . 
Buen sueldo. Te lé fono f-5587. 15 y 
K . Vedado. 1 7 1 4 6 . - 1 M y o . 
P A R A O F I C I N A Y CASA DE I N G E -
mero se neceelta s e ñ o r a educada, pre-
f e r i b l e con h i jo crecido, para l i m p l ^ m 
y atender t e l é f o n o algunas veces. Te-
l é f o n o 1-6899. 
17159—2 m y . 
COSTURERAS. SE S O L I C I T A N O F I -
cialas en Prado 68 entre Colón y Tro-
cadero. 
17209—2 m y . 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E G . E N -
tre 17 y 19, n ú m p r o 25, una costure-
r a por d í a s , que t ra iga recomenda-
ciones. 169*1.-30 A b . 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO M A -
y o r . d e 14 a ñ o s para una bot ica . Cal-
a a d á del Monte 412, 
17053—30 « b . 
S O L I C I T O E N CADA P R O V I N C I A 
persona seria y solvente, de bastos 
conocimientos en el comercio, para la 
venta de cognac, de una importante 
casa francesa. A Ron Gómea. P r í n -
cipe Alfonso 6 3 . Habana. 
V 1 6 8 9 0 . - 1 Myo. 
SE S O L I C I T A U N S A C R I S T A N QUE 
sepa su ob l igac ión y tenga recomen-
daciones. I n f o r m a n : Iglesia de Mon-
serra te . 16910.—7 Myo. • 
¡ A G A N A R D I N E R O ! 
S o l i c i t o revendedores para insignias 
l ibera les y bander i tas cubanas, para 
el 2 0 de M a y o , Precios como nadie . 
R I O L A 1 1 1 . 
16984 1 m y . 
C H O R C H E R O PRACTICO P A R A F A -
br icar tapones necesitamos. S í r v a n s e 
d i r i g i r su so l ic i tud , dando los mayo-
res detalles posibles a l s e ñ o r Mundet . 
9a. calle del Sabino, 301. México, D. F. 
Ex —7d-28 
BE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A 
que pueda ayudar algo a la limpieza 
en Real 136, Mar ianao . Colegio, frente 
a l A y u n t a m i e n t o . 
17013—80 ab. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A 
la Habana . A r t í c u l o de m é r i t o y fá-
c i l v en t a . Havana Paper House. 
A g u i l a 96 . 
17019—2 m y . 
SE S O L I C I T A U N A COSTURERA que 
tenga buenas recomendaciones, para 
coaer y ayudar con un rec ién nacido. 
I n f o r m a n en el t e l é f o n o M-819 8, 
16876 1 my . 
¡ ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! SOL1CITANSE. 
L a %bretn Radio, para venden a 5 
centavos. Vale 20 c t s . docena. Mues-
t r a gra t is a comerciantes y revendo-
res . E l A l e m á n . Calle Habana 95. 
16148—1 m y . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ Í A 
O 'Re i l ly 13, t e l é f o n o A - 2 Ó 4 8 . Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes. fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
L l a m e a e«ta acreditada agencia que 
garan t iza su a p t i t u d y moralidad, ope-
ra r ios en todos g i ros y oficios; no» 
encargamos da mandar toda clase da 
trabajadores para colonias e ingenios. 
V i l l ave rde y C o m p a ñ í a O Rei l ly 13. 
T e l é f o n o A-2348 . 16411 1 my. 
A G E N C I A E L RAPIDO. P A R A E M -
pleados of ic in is tas y del comercio ex-
c lus ivamente . ¿ Q u i e r e colocarse en-
seguida? Aquí tiana su agencia. T r a i -
gp. buena referencia. No le c o b r a r é . 
Rafael S i m e ó n . Manzana de Gómez 
No. 466 . T e l . M - 6 4 3 3 . 
16798—1 m y . 
SI DESEA U D . E M P L E A D O S D E O F I -
c i i y y de comercio (exclusivamente 
co i buenas referencias) p ída los a la 
Agencia É l R á p i d o , de Rafael Simeíin 
T e l é f o n o M-6433. Manzana de Gómez 
No. 456. De 8 a 11 a. m . y de 2 a 5 
p . m . 
16799—3 m y 
L A C O M E R C I A L T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de E m i l i o 
Oanelro. Centro dé negocios en gene-
r a l . Abso lu ta g a r a n t í a y apt i tud . Las 
s e ñ o r a s pagaran t an solo un peso por 
su emplop. Sirvo cuadri l las grandes y 
chicas pare el campo. Monserrate 119 
18700 4 my 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano, de ma-
nejadora o con un mat r imonio solo. 
Sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n Porve-
n i r 7 entre Habana y Compostela. 
17163—1 m y . 
DKSEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para comedor o criada de mano 
en casa de moral idad, con referencias 
I n f o r m a n Perseverancia 38 A , 
17175—1 m y . 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a , de manejadora en casa do 
mora l idad . Le gustan los n iños . Tie-
ne quien la recomiendo. No tiene no-
v i o . I n f o r m a n Vi l legas 103, cuarto 15 
17189—1 m y . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DKSEA COLO-
corse de cr iada de mano. Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y desea casa 
de mora l idad y f o r m a l . No se coloca 
fuera da la Habana . Te lé fono M-9158 
17192—1 m y . 
SE D E S E N COLOCAR DOS BSPA-
ñ o l a s . una de criada de wano o coci-
nera y l a o t ra de criada de mano o 
manejadora, no le impor t a sa l i r para 
el campo. I n f o r m a n : Conde, n ú m e r o 
6. , 17125.—1 Myo. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a da cr iada do mano, sa-
be c u m p l i r con su obl igac ión , tiene 
referencias. I n f o r m a n : Apodaca, 30; 
t e l é f o n o M-9007. 17119 . -1 Myo. 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, sabe co-
c inar para un mat r imonio solo, sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión , tiene quien 
responda por e l l a . I n fo rman en Sus-
pi ro n ú m e r o 2, casi esquina a Monte . 
17141.—i Myo. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N re-
cién llegada para criada de mano o 
manejadora. Telefono U-1146. 
16952.—30 Ab . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha espafiola, edad 20 años , l leva 3 
meses en el pa í s , se. recomleqda como 
trabajadora y honrada, desea casa se-
r ia y de moralidad, no hagan perder 
tiempo n i dinero, si no r eúno pondi-
ciones y si no se ajustan a los mis-
mos Informes: Prlmelles n ú m e r o 10. 
Cerro; te lé fono 1-6468. 
16963.—30 A b . 
DESEA COLOCARSE U A R A COCI-
nar une e s p a ñ o l a . Tiene quien la re-; 
comiende. No duerme en la coloca-
c i ó n . Informes Bernaza 67. a l tos . 
T e l . M-2134. 
17000—30 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
mejicana de cocinera. Sabe su obllga-
tc. 'ón. desea con f ami l i a mejicana o 
del p a í s pero no hace plaza ni duerme 
en la co locac ión . In forman calle ' V i -
g ía 7 entre Casti l lo y Fernandlne. 
17005—30 ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, sabe co-
ser, es rec ién llegada y desea una ca-
sa de corta f ami l i a y no tiene pre-
tensiones de sueldo. I n f o r m a : Paula. 
29. 18962.—30 Ab. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano 6 para 
todo s t éndo corta f a m i l i a . In forman 
San Ignacio 14, altos de Mestre Ma-
chado. 
17023—30 ab. 
DESEA COLOCARSE SEÑORA D E 
mediana edad, para cocinar. Cocina 
a la crióla, e s p a ñ o l a y francesa y sa-
be de r e p o s t e r í a . Tiene r e f e r enc i a» . 
J e s ú s Peregrino 106. T e l . U-1709. 
17879—30 ab. 
DESEA COLOCARSE B U E N A C R I A D A 
do mano o para manejadora o para 
cuartos y coser; es f ina, trabajadora; 
l leva t iempo en el p a í s ytlene reco-
mendac ión de las casas que t r a b a j ó . 
In fo rman Habana 126. T e l . A -4793 . 
L e Pa lma . 
16805—2 m y . 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s una para manejadora y 
otra para criada de mano; la criada 
de mano se presta a los quehaceres de 
la casa. Informes Oficios 54. Hote l 
Cont inenta l . T e l . M - 3 6 9 Í ) . 
17039—30 ab. 
DESEAN COLOCARSE UNA JOVEN 
de criada de mano o manejadora y 
una s e ñ o r a d© cocinera. L a cocinera 
tiene una n iña de. 13 a ñ o s . No moles-
ta nada pues ella va a l colegio. I n -
forman al T e l . M-4669, 
17051—30 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA, 
chi'. e s p a ñ o l a para habitaciones o co-
medor. Es muy fo rmal , cumple con 
su deber. In fo rman en ia calle 4, y 
85. Te lé fono F-4580. Vedado. 
16972—30 ab. 
SE DES>:A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cuaxtos v sabe coser o 
para manejar un niño , es trabajadora 
y sabe cumpl i r con su obl igac ión , no 
le impor ta i r a l Nor te con l a fami l i a , 
tiene quion la recomiende. I n fo rman : 
Gallano, n ú m e r o 7-A, a l tos . 
17148.—1 M y o . 
DESEA COLOCARSE EN CASA D E 
moralidad una Joven española , cose a 
f i g u r í n para n iño y s e ñ o r a no le i m -
porta l imp ia r alguna hab i t ac ión . D i -
rección Aud i to r entre Mariano y Cla-
vel, Cerro. 
17065 1 my. 
SE OFRECE U N A C R I A D A P A R A ha-
bitaciones en casa par t icular , sabe 
coser y zurce muy bien, es f ina, hon-
rada y trabajadora, al la desea vive 
San J o a q u í n , 48. Te lé fono A-2361. 
1693Ó.—30 A b , 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio sin f a m i l i a . E l l a e» cocinera y él 
entiende de carpintero. L o mismo se 
colocan JuntAs que separados. Cuba 24 
h a b i t a c i ó n 63 . 
17049—30 ab . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular mediana edad. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Sabe re* 
p o s t e r í a Informes . T e l . M-5666. 
17215—1 m y . 
C O C I N E R O S 
B U E N COCINERO REPOSTERO, PE-
ninsular, para casa part icular , comer-
cio o un buen restaurant . Conoce to-
da dase de comidas y postres. In fo r -
man A g u i l a 136 A . T e l . A-9803. 
17157—1 m y . 
COCINERO ESPAÑOL DESEA COLO-
o a r s é én casa de comercio o par t icu-
lar . L leva tiempo en ol p a í s . Cocina 
francesa, e spaño la y c r i o l l a . Sabe do 
r e p o s t e r í a . In fo rman en Carmen 2 1 . 
T i n t o r e r í a . T e l . M-4874. 
16966—30 ab. 
UNA E S P A Ñ O L A CON B A S T A N T E 
P i á c t l c a en el p a í s , desea colocarse en 
casa de moralidad, para los quehace-
res de casa. Entiende un poco de co-
cina. Tiene buenas referencias. Más 
Informes en el Café E l Bomlevard. ¡ 
Empedrado y A g u i a r . 
17210—1 m y . 
CLASES POR CATEDRATICOS del 
Ins t i tu to , 22 profesores t i tu la res . Y 
los que m á s barato cobramos. Colegio 
v Academia San Francisco. Diez de 
Octubre, 350. J e s ú s del Monte . 
17272.—2 Myo. 
DKSEA COLOCARSE U N A M U C H A 
ha e s p a ñ o l a para comedor. Sabe ser-
v i r a la rusa y a la e s p a ñ o l a . SI no 
hay para comedor le da lo mismo pu-
ra manejadora o criada da mano, T i e - i 
na recomendaciones. Es muy f o r m a l , i 
In forman en Empedrado 49 . 
17014—30 ab. i 
I N G L E S Y F R A N C E S 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y perfecta, clases 
diurnas y nocturnas. Profesor A n d r é 
M u t t e r . Edif ic io Abadln . Cuna n ú -
mero 86. 16620.—29 A b . 
Abogado e s p a ñ o l , con referencias 
para A d m i n i s t r a d o r , M a y o r d o m o o 
cargo a n á l o g o de Ingenio , casa co-
merc i a l o pa r t i cu la r . R a z ó n : S i m e ó n 
T e l é f o n o M - 6 4 3 3 . 
1 6 9 6 8 — 3 0 ab. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, da lecciones par-
ticulares y colectivas en su casa y a 
domic i l io . E n s e ñ a n z a de pr imer orden. 
Robert Rest. Neptuno. 172. Teléfono 
^.0667. .13234—1 M y . 
B A I L E S 
A N I N T E L L E G E N T . D E C E N T G I R L 
seeks pouitlon as maid cr nurse un 
destands cooking and house keeperg. 
H , St. No. 46. Depto. 18 
16892*.—30 A b . 
Habana 24. altos, dos s e ñ o r i t a s ame-
ricanas rec ién llegadas de New l o r k 
e n s e ñ a n el Fox T r o t de moda "Colle-
g-^an' y d e m á s bailes modernos. Cia-
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te i 50. Habana, 24, a l tos . 
16504.—2 M y o . 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n a 
ba i l a r c p o r s o l a m e n t e 1 0 pesos . 
C u r s o c o m p l e t o 
Donde se toma mucho i n t e r é s con us-
tedes y se e n s e ñ a con perfección y 
rapidez. No gaste su dinero en balde, 
pero aprenda con el sistema nuevo, 
que enseño en cuatro clases garant i -
zadas, o le devuelven su dinero. Ense-
ñ a m o s el Fox, One Step, Vals, Tango 
y todos los bailes modernos. Clases 
privadas por los d í a s . Agui la 131, al-
tos, pr imer piso, casi esquina a San 
J o s é , 
16556—14 my. 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema P a r r i l l a " a domici l io . Pro-
fesora: S r l t a . Murtna Herrera . Teléfo-
no A-563Ü. Í2004—30 A b . 
SE OFRECEN DOS JOVENES, UNO 
para dependiente de fonda, ca fé o en-
cargado ile limpieza de un piso de o f i -
cinas, otro dependiente de p a p e l e r í a 
o de cobrador de sociedad o casa de 
comercio, da seriedad, los dos con 
muy buenas g a r a n t í a s y conocedores 
de lo que se ofrecen. Cuba. 80. Dto 11 
te léfono A-5322, in forman P é r e z 
r . 16944.—2 Myo. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de mediana edad. Trabaja toda clase 
de cocina y r e p o s t e r í a . T e l . A-0278 
17043—30 ab. 
COCINERO ESPAÑOL, JOVEN. QUE 
entiende la cocina españo la , c r io l la 
y francesa y la cocina- vegetariana, 
so coloca para casa de comercio o par-
t i cu la r o fonda. Tiene quien lo reco-
miende. Para informes Apodaca IT, 
ba3oS- 16979-30 ab. 
C H A Ü F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F -
feur para trabajar en casa par t icular 
o camión , tiene 6 a ñ o s Je p r á c t i c a y 
buenas referencias y conoce toda cla-
se de máqXiina. In fo rma : A-0884, pre-
gunte por Manolo. 
1 7 0 9 4 . - 1 Myo. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
española con una fami l i a para via jar 
al extranjero. Si no es a s í que no se 
molesten. Tiene muy buenas referen-
cisa. I n fo rman Suárez 44. T e l é f o n o : 
M-4242. 
16988—30 ab. 
DESEA COLOCARSE UN H O M B R E 
educado, ex-funclonarlo del Gobierno 
de Polonia, qya lleva en este p a í s casd 
dos años , para criado o casa de co-
mercio. Tiene referencias de las ca-
sas particulares donde ha trabajado 
In fo rman : T e l . A-3654. 
17026—30 ab. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costvíra, corsés , bordados, som-
breroa, cestos y flores de papel c repé 
p in tura y toda clase de labores manua-
les. En esta Central se t i t u l an anual-
mente de veinte a t re in ta profesoras, 
las que en su m a y o r í a se establecen y 
cuentan con buen n ú m e r o de discipu-
lar Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a 
la Au to ra del Sistema y Directora de 
ia Central "Par r i l l a" , Cuatro m é t o -
dos en uno, a l módico precio da |7.6C. 
Nota: E n esta Academia se e n s e ñ a la 
m á s perfecta confección en modistura 
lencer ía , camise r í a , s a s t r e r í a , sombre-
r o í y c o r s é s . Todo lo cal if ica y de-
muestra Ja autora del sistema Felipa 
P a n i l l a de PavOn, la m á s antigua 
profesora de la Repúb l i ca . Sa obliga 
;a confección y se da grat is . 
15052.—29 A b . 
C O N T R A T I S T A S . ESTAMOS L I Q U I -
dando nues t ra ' existencia de cabillas 
de 5i8 a $2.25 qulntalT Dodwells (Cu-
ba) ' L t d . Concha 3-G; L u y a n ó ; te-
lefono 1-2113. 16724.—2 Myo 
P R O F E S O R A 
da I n s t r u c c i ó n se ofrece p a r a . dar 
clases a domic i l io ; te léfono M-6"96. 
16864.—5 M y , 
BORDADORA A M A Q U I N A Y A M A -
no, se ofrece para hacer trabajo en cu-
sa. T a m b i é n borda en mostaci l la . 
Agui la 96. bajos. T e l . A-4366. 
17018—2 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a criada de cuarto o maneja-
dora, prefiere en el Vedado. In fo rman 
en 89 y 2. Te léfono F-50 49 . 
16966. -30 A b . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N 1 N -
sular para l impiar habitaciones v co-
ser . Entiende bastante en blanco y 
zurc i r . Cose a la m á q u i n a . Calzada 
No. 133 entre 12 y 14. Vedado. 
16970—30 ab. 
SE PFRECE UNA J O V E N CON BUB-
n;i.n recomendaciones de la casa, donde 
ha trabajado, para criada de cuartos. 
Sabe coser "y cortar bien. San Nicolás 
No. 227. 
16967—30 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular para criada de cuartos o 
manejadora, desea casa de moralidad. 
I n f o r m a n en la calle 15, entre 18 y 20, 
casa del C a p i t á n Vega, tercer piso, 
cuarto n ú m e r o 6, Vedado. 
17134.—1 Myo. 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H A ' Es-
p a ñ o l a para cuartos. Tiene quien la 
recomiende. In forman J e s ú s del Mon-
te 227, a l tos . T e l . 1-3431. 
16865—3 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
espoñola de criada de cuartos. Sabo 
coser a mano y a m á q u n a . In fo rma ln 
Sul 28, a l tos . 
17028—30 ab. 
U N A J O V E N C A S T E L L A N A DESEA 
colocarse de criada de cuartos o p a r á 
cocinar y l impia r para f a m i l i a corta. 
I n f o r m a n en J e s ú s del Monte 595. 
16882 30 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN 
españo l para criado de mano, sabe 
servir a la rusa y a la e s p a ñ o l a y 
sabe planchar ropa de caoaliero, estu-
vo 8 a ñ o s trabajando en una casa en 
Madr id . Mtne referencias si lo desea. 
Te lé fono F-1079, F-6777. 
16936.—30 Ab. 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO DE 
roano. Sabe trabajar en servicio f ino 
Ha trabajado en buenas casas. Pue-
den informarse en el T e l . 1-4029. 
17031—30 ab. 
C R I A D O D E M A N O DESEA COLO-
carse habiendo servido en buenas ca-
sas con recomendaciones de las mi»-, 
mas. Sabe planchar ropa de caballe-
r o . Te lé fono A-3318. 
17050—30 ab. " 
U N A E S P A Ñ O L A SERIA Y F O R M A L 
desea colocarse para manejadora o 
cuartos y coser, sabe cumpl i r con su 
obl igac ión , desea casa de moral idad. 
Calla I n ú m . 196, entre 21 y 19, Ve-
dado. 16875 1 m y 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN, pa-
ra criado de mano. I n f o i m a n : San I g -
nacio, 122. 16jí05.—30 Ab . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIA 
do de mano, peninsular, p r á c t i c o en 
toda c l i se de servicio; va a cualquier 
punto; tiene r ecomendac ión de las ca-
sas que estuvo. T a m b i é n se ofrece 
otro para segundo criado, portero, ca-
marero, dependiente o cualquier otro 
t rabajo. Habana 126. T e l . A-4792. 
16805—2 m y . 
DESEA COLOCARSE P A R A CRIADO 
de mano un e spaño l acostumbrado a 
este giro, que ha trabajado en buenas 
casas y tiene referencias; sale parn 
el campo. Mal o ja 63, t e l é fono A-309(l 
y F-1087. 16883 30 ab. 
C O C I N E R A S 
U N A COCINERA Y REPOSTERA, 
peninsular,, desea una buena c á s a par-
t icular , duerme en la colocación v 
tiene referencias. In fo rman en la ca-
lle 19 entre A y B No . 337. Teléfono 
F-2425. Desde las 8 en adelante. 
17158—1 m y . 
SE O F R E C E N U N A COCINERA QUE 
sabe «u ob l igac ión y una criada f ina 
Pregunten por Roque. T e l . M-9578. 
17174--1 m y . 
D E S E A N COLOCARSE DOS E S P A Ñ O -
las de criadas de mano o para cuar-
tos . Saben t rabajar y tienen referen-
cias. I n f o r m a n calla F y 17. Te lé -
fono F-2148. Vedado. 
17151—1 m y . 
UNA B U E N A COCINERA F R A N C B -
sa desea casa; es repostera. Tiene 
inmejorables referencias. Di r ig i r se a 
Quince No. 251, bajos, entre F y Ba-
ñ o s . 
17216—2 m y . 
t£I'1s7«T^1 U N A B U E N A COCINE 
h. ea Umpla. San L á z a r o 813, 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular, para manejadora o criada 
de mano . T e l . M-8612. 
17162—1 m y . 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano. In fo r -
men en la calle 2 y 31, a l lado de la 
bodega. Vedado. 
17068 3 m y 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de cocinera y una criada de 
mano. Las dos sabem bien su deber 
y tienen quien las garant ice . Calle 17 
N o . 228, entre P y G . E n la po r t e r í a . 
' 16974—l m y . 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
cocinera repostera, de color, exclusi-
vamente pera cocinar. N o duerme en 
la co locac ión . Tiene buenas referen-
cias. Es aseada. In fo rman Gervasio 
No. 160 por Salud. 
16988—1 m y . 
'ERSONAS 
18497—1 m y . 
D E I G N O R A D O 
^ P A R A D E R O 
^ S O L I C I T A S A B E R 
£ % r 0 m * B l . . F r a n c i s c o Castro, que 
-'0 sTn ?S .se « " c o n t r a b a en el 
a A1lmp.ortai]cia P a ™ é l . I n -
13- B ^ s " 1 0 Alvarez . Apartado 
i a « 0 0 — € m y . 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
m a d r i l e ñ a f ina para comedor o criada 
de mano . I n f o r m a n en Aiambiquo 11, 
a l t o s . 16919.—30 Ab. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse de cr iada da mano o de cuar-
tos . I n f o r m a n en el Reparto Santos 
S u á r e z . en la calle M a y í a Rodr íguez , 
i entro Estrada Pa lma y jLúbertad. Pa-
sage. Te l é fono 1-1604. 
16945.—30 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA M A G N T F I -
ca manejadora. Informes" Sra. de Men-
d i z á b a l . T e l . ü - 2 2 6 3 . Prefiere recién 
nacido. 
' ' "oni—so olí. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
esEaftola de cocinera. Sabe cocinur 
b lén a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Cocinó 
en Madr id 3 años y l leva un a ñ o en 
«1 p a í s . Desoa cocinar nada m á s y 
desea casa de moral idad. Para Infor-
mes C á r d e n a s 17, bajos. No le Impor-
ta I r para la Víbora o el Vedado. 
17042—30 ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
inglesa; pata cocinar y ayudar a l a 
l impieza. In fo rman : San Ignacio 122. 
16906.—30 Ab. 
SE OFRECE U N A SEÑORA ESPAÑQ-
la de mediana edad con una n iña de 
seis años , para cocinera o para todo-
trabajo de corta fami l ia , o "para en-
cargada de u ñ a casa; tiene racomenda-
dones; j a r d í n Las Mercedes, Cerro F -
0007 - . « 7 ! 30 ^ 
C H O F E R 
Des*.?, colocarse en casa par t icu la r o 
de comercio. Tiejtie buenas referencias 
y quien lo garantice. Es Joven, pero 
es fo rmal y sabe cumpl i r con su obl i -
gac ión . In fo rman Concha 111. T in to -
r e r í a La Conchita. T e l . 1-6183. 
17140—i m y . 
C H A U F F E U R CON MAS D E D I E Z 
a ñ o s de p r á c t i c a r desea co.ocarse. tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en el 
te léfono A-0019. 17074.—1 Myo. 
C H A U F F E U R MECANICO E S P A Ñ O L 
desea colocarse en casa par t icu la r o 
de comei-olo con exper iencia en m á -
quinas y camiones, con buenas refe-
rencias, es cumpl idor , i n f o r m a n : te-
léfono 1-1047. 16942.-30 Ab. 
SE OFRECE TJN C H A U F F E U R ES-
pañol , con 7 a ñ o s de p r á c t i c a , buenas 
referencias y muy cuinplldor de su 
deber, lo mismo para casa par t icular 
que para un c a m i ó n . Avisen a l Te lé -
feno A-8998 de 7 a 11 a. m . Pregun-
ten por Beni to . 
16999—1 m y . 
DESEA COLOCARSE U N BUEN CHA-
feur e spaño l , en casa par t icu lar o de 
comercio. Tiene referencias las que 
deseen. In fo rman T e l . A-9019. F r e i r é 
17024—30 ab. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN KS-
peñol para chauffeur en casa par t icu-
lar v del comercio. Tiene referencias, 
de donde e s t á trabajando. Te lé fono : 
A"82-711 17040—30 ab. 
C H A U F F E U R MECANICO E N ESPA-
ñol, joven de buena presencia con va-
rios a ñ o s de p r á c t i c a , conocedor da 
toda clase de m á q u i n a s inmejorables, 
referencias de casas part iculares y de 
taller de niecAnlca, desea Una f a m i l i a 
que vaya a Europa o a E s p a ñ a , co-
nozco E s p a ñ a y sus capitales m á s 
Importantes. Puedo dar da tos . I n f o r -
mes: te léfono F-1993 . 
16898.—3 Myo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
disponiendo de horas, sol ic i ta dos o 
tres caáa» de poca Importancia para 
l levarles l a contabil idad por un pre-
cio m ó d i c o . Avisen a l telefono A-6861. 
17120.—6 M y o . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y CORRES-
ponsal, ospaftoL, experto, excelentes re-
ferencias de casas donde trabaja, ofre-
ce servicios horas disponibles. Avisos: 
s eñor P a v í a . Obispo' 52, teléfor.V A -
2298. 17076.—6 Myo. 
POR M O D E R A D A R E T R I B U C I O N 
mensual o t r imest ra l , acepto algunas 
contabilidades. Oportunidad para ca-
sas ¿ e poco movimiento. Magn í f i c a s 
referencias. Concepción de l a V a l l a & 
Te lé fono A-9926. 
16610 4 ab. 
Exper to tenedor de l ibros , se ofre-
ce pa ra toda clase de t rabajos de 
con tab i l idad . L l e v a l ibros p o r horas. 
Hace balances, l iquidac iones , e tc . 
S a l u d . 67 , bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 . A l t . I n d 19 
TENEDOR DE L I B R O S JOVEN, MO-
desto y con m u c h í s i m a p r á c t i c a , de-
sea hal lar alguna casa para l levar la 
contabilidad por horas, a precios mó-
dicos. Razón, te léfono A-6861. 
13838—30 ab. 
V A R I O S 
M E HAGO CARGO DE T O D A CLASE 
do trabaje** de J a r d i n e r í a moderna, 
por importante o sencillo que sea. 
Gabriel Arasa. 23 y K, t e l é fono F-1176 
j a r d í n La D í a m e l a . 
17240 6 m y 
DESEA COLOCACION E N O F I C I N A 
joven e spaño l da 22 a ñ o s , m e c a n ó g r a -
fo corresponsal con nociones de ing lés , 
cuatro a ñ o s experiencia en trabajos 
generales de escr i tor io . Puede de-
s e m p e ñ a r cargo de responsabilidad o 
en s e c r e t a r í a . No tiene inconveniente 
en sa l i r al campo o a l ex t ian je ro . D i -
r í j a se a l señor Carballelra en el D I A -
RIO D E L A M A R I N A . Teléfono M -
7714, C. R.—5 Myo . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para a c o m p a ñ a r se-
ñora , hacer l lmpleaa. I n f o r m a n : Ge-
nios, n ú m e f o 2, tiene quien responda 
por e l l a . 17 249 —8 Myo. 
SE OFRECE U N E M P L E A D O P A R A 
re -oger í a , con p r á c t i c a español , pre-
gunten por Laureano Nieves. Calle 
Díaz Benltez, n ú m e r o 6. Te l é fono I -
1069. Regla . 1711S.—1 Myo. 
SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA 
para todo el servicio de casa chica o 
para cuidar chicos. EJs c a r i ñ o s a . Pe-
ñ a l v e r 72. 
17173—1 m y . 
I M P O R T A N T E . K N 48 HORAS L E 
gestiono su pasaje para cualquier par-
te del mundo q^e desee de acuerdo 
con las leyes vigentes. No le cobro 
adelantado nada. Informan en Padra 
Váre la 227, bot ica. Preguntar por 
Agap l to . De 5 a 6 d« l a tarde. 
17186—1 m y . 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
de 15 a ñ o s . Tiene m á s de un afio de 
p r á c t i c a en bodega. I n fo rman Clen-
i'uegos 8, Fonda. 
17184— I m y . 
DK SERENO, PORTERO, C U I D A R 
un J a r d í n o cosa aná logo , desea ocu-
pación un hombre de mediana edad, 
con las g a r a n t í a s que sean necesa-
r i a s . In forman en la calle S u á r e z 76, 
P a n a d e r í a . No se atienden avisos por 
t e l é f o n o . 
17182—1 m y . 
F o t ó g r a f o y retocador. De pr imer 
orden busca trabajos en su casa. 
H a j d ú . Cuarteles 7. 
1 7 1 2 8 - 1 m y . 
SE OFRECE ESPAÑOL, MECANICO. 
10 a ñ o s de p r á c t i c a en el oficio como 
puede hacerlo ver en las cesas en que 
estuvo. Desea casa par t icular o del 
comercio. T e l . 1-13305. 
16845—1 m y . 
S E Ñ O R I T A FRANCESA, H A B L A N D O 
ing lés y españo l , desea a c o m p a ñ a r una 
fami l i a de via je . Europa o Estados 
Unidos, o para i n s t i t u t r i z . Te lé fono 
M-9726. Maderauiselle. Calle Cuba, 86, 
cuarto 38. 16683.—2 A b . 
P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
E l Baile "Por Excelencia". Siga "en 
sus quince"., su t r a n s f o r m a c i ó n com-
pleta por la tarde y a l debutar por 
la noche d i r á : "Que alge el baile". To-
dos los bailes modernos de salón qu« 
usted e l i ja ; curso completo $12. Cía-
ses privadas y a domicil io. No es aca-
demia. Apartado 1033. In forma el te-
léfono A-1625 de 3 a 7 p . m . 
1303 4 30 ab. 
V E N D E D O R 
Señor de mediana edad, competente > 
honrado, se ofrece para vendedor da 
casa importante de comercio que no 
sea de vinos y l icores. T r a b a j a r é ur, 
mes sin sueldo como prueba y para 
conocer detalles especiales del nego-
cio. Proposiciones y referencias Te-
léfono 1-3149. 
16306—2 m y . 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
Cartas de c iudadan ía cubana, t í t u l o s 
dt> chauffeurs, cobros de cuentas mo-
rosas, ant icipo dinero sobre heranclaa 
especialidad en asuntos judiciales, c i -
vles y cr iminales . San L á z a r o 283, 
bajos. 
15589—2 my. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJC L A ADVOCACION D E NUES-
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
diopi.nsionistas y externas: reciben en 
él la m á s sól ida y esmerada educac ión 
religiosa, c ient í f ica , social y d o m é s -
t ica . Cursos especiales u t T e n e d u r í a ; 
se preparan alumnas para el Bachi -
llerato, 
, A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A 68. E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r l a . Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pá r -
vulos . Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi-
llerato han sido lodos aprobados, 22 
profesores y 30 auxil iares enseñan ta-
q u l g r a í í a en español e inglés . Gregg, 
Orellana, P l tman, m e c a n o g r a f í a a l tac-
to en 3U m á q u i n a s , completando nue-
va* ú l t i m o modelo T e n e d u r í a de U« 
bros por partido doble, g r a m á t i c a , or-
t o g r a f í a y redacción, cá lcu los mercan-
tilos, Ing lés primero y segundo cursos, 
f r a n c é s y todas las clases del comer-
cio en general . 
B A C H I L L E R ATO 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupiios, m a g n í f i c a alimen-
tación, e sp lénd idos dormitorios y pre-
cios m ó d i c o s . Pida prospectos o llama 
al t e léfono M-2766. Cuba 68, jentre 
O'Reil ly y Empedrado. 
13226 2 my 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admi ten competen-
cia de la ant igua y acre-
d i tada P e l u q u e r í a " L a Pa-
r i s i é n " , de Sa lud 4 7 ? 
E l co r le de melena. 
E l r izo pe rmanen te 
Y la t i n t u r a M a r g o t . 
C 3919 10d 23 
SE V E N D E U N A HERMOSA M A N -
t l l l a negra de Goya y una Peineta 
grande de m a n t ó n ; t e lé fono «.-3641, 
de 10 a 11 a. m . 
17104.—1 Myo 
T i n t u r a I n s t a n t á n e a . Ex t rac to de 
K e n n é , p roduc to inofensivo e higié-
n i c o ; para el Cabel lo y la Barba . Ne-
gro, c a s t a ñ o y c a s t a ñ o c laro . J . Les-
quendieu , P a r í s F ranc ia . Agentes en 
Cuba , F . L e r o y y C í a . Cuarteles 40. 
A p a r t a d o 1143, Habana . De venta 
en farmacias y S e d e r í a s . P r ec io : 
$1 .50 . 16925 30 ab 
Corte el pelo a sus n i ñ o s por exper-
tos peluqueros, estilo americano ji 
f r a n c é s . N i ñ o s 5 0 centavos; n i ñ a s 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " , 5 0 centavos. S e ñ o r i t a s , 60 
centavos. P e l u q u e r í a " P i l a r " , A g u i -
la y Concord ia , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
14002 6 mz 
L e c c i o n e s p r á c t i c a s d e I n g l é s 
y f r a n c é s . ConversaciÓQ para estudian-
tes aventajados. P r e p a r a c i ó n para Ba-
chil lerato. Clases individuales o co-
lectivas a domici l io o en casa del 
Profesor. Santa Clara 19 altos, t e l é -
fono A-7100. 13174 30 ab. 
P I L A R p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . Peinados $ 1 . 0 0 ; masaje 6 0 cts^ 
manicure 5 0 c t s ; l avado de cabeza 
60 c ts ; t e ñ i d o de l cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 <ts. Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. A g u i l a y 
Concord ia , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
14002 6 m y 
Di recc ión : 10 de Octubre 416. Víbo-
ra. Te lé fono 1-2634. Pida prospectos. 
15217.-80 A b . 
JOVEN 24 AÑOS, A C T U A L M E N T E 
tenedor do libros, de respetable casa, 
decidido a d e d í c a m e en lo fu tu ro a 
asuntos de comis ión ( como vendedor) 
ofrece sus serxlcloa a casa formal que 
h a l l á n d o s e en condiciones pueda ce-
derme este cargo, bajo buenas refe-
rencias y g a r a n t í a s . Se prefiere el 
ramo de v í v e r e s . Di r ig i r se por corta 
a Manuel G . Lelrado o por t e l é fono 
al N o . A-6851. Suá rez N o . 7. 
10128—30 ab. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
« é m a n a s . Necesita solamente 15 m i -
nutos diarios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garant izamos por 
escrito é x i t o seguro a cada d i s c í p u -
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. D i p l o m a a! t e rminar . P i -
de, i n f o r m a c i ó n . T h e Unive r sa l Ins-
t i tu te ( D - 5 6 ) 123. E . 8 6 St . New 
Y o r k . Ex t . 30 d 2 3 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA D E CORTE, COSTURA, 
co r sés y numbreros sistema M a r t í . Da 
clases a dcmici l lo y en su casa. Calle 
28, n ú m e r o 277, Vedado. Teléfono F -
1961. ,17130-314—17 My . 
G A N G A . A LOS RELOJEROS Y P L A -
teroa. Se vend0 una mesa para relo-
jero, forma burfl, herramientas, for -
ni turas y cristales. T a m b i é n un lote 
de joyería, 18 k t s . Organes. Palat ino 4 
Habana. 
16765—30 ab. 
P U P I L A J E 
Antea de poner su h i jo a pupilo, v i -
site el colegio San Francisco. Diez 
de Octubre 360. J e s ú s del Monte 
16612.-24 Myo. 
P r o f e s o r a d e s o l f e o y p i a n o , p r á c -
t i c a e n l a e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) , t i e n e 
h o r a s d i s p o n i b l e s . T a m b i é n d a l a 
c lase a d o m i c i l i o . S o l , 2 , a l t o s , t e -
l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C 4040—7 d 26 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A PREPARA-
T O R I A B A C H I L L E R A T O . COMER-
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la e sp l énd ida Quinta 
San J o s é de Bellavlsta . a una cuadra 
de la calzada de la Víbora , pasando 
el crucero. Por su m a g n í f i c a s i tuac ión 
es el colegio m á s saludable da la ca-
p i ta l . Grandes dormitor ios . Jardines, 
arbolado, campos da sports a l estilo 
ce los grandes colegios de Norte A m é -
rica. Di recc ión : Bel lavls ta y Primera. 
Víbora . Te lé fonos 1-1884 a 1-600*. 
Pida prospectos. 
18000—18 my. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se 
dan clases par t iculares de todas las 
asignaturas de l Bachi l l e ra to y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
A c a d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n en Nep-
tuno , 2 2 0 , entre Soledad y A r a m -
b u r u . I n d . 2 ag 
C O M P R O C A B E L L O S 
C a í d o s o cor tados. San R a i a c l . 72, 
bajos, entre L e a l t a d y Campanar io . 
16025 6 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a » 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por el día en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s ? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O ROBEP.TS reconocido univer-
salmente como el mejor de los método» 
hasta la fecha publicados. Es el úni -
co racional a la par sencillo y agrada* 
ble; con él p o d r á cualquier persona do« 
minar en poco tiempo l a lengua Ingle-
s a tan necesaria hoy d í a en eata Repú-
bl ica . Tercera ed ic ión . Pasta, J l -60 . 
13661.—3 M y . 
I N S T I T U C I O N E S C O L A R M O D E R N A 
T E C N I C O , I N D U S T R I A L , A G R I C O L A Y C O M E R C I A L 
" L A C I U D A D I N F A N T I L " 
Hermosa casa-quinta. Muchos frutales , huertas, ja rd ines y pa l ios 
para recreos y sports. Excelente y a b u n d a n t í s i m a agua. I nme jo rab l e 
a l i m e n t a c i ó n y b a ñ o s diar ios de ducha y n a t a c i ó n . Esta escuela es u n 
verdadero sanatorio por sus condiciones y s i t u a c i ó n . Clases todo el ve-
rano. A 15 minutos de l a H a b a n a , por t r a n v í a s y guaguas constante-
mente. Pup i l a j e $ 2 0 . 0 0 . $15 .00 y $10 .00 . s e g ú n p o s i c i ó n . Calabazar de 
la H a b a n a . : F u n d a c i ó n n ú m . 24 . 17140 1 M y . 
C o l e g i o " A M E L I A D E V E R A ' 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A ^ 
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 I A - 1 0 9 7 
16646 18 my. * 
n i ñ a s S A N C H E Z Y T I A N T C o l e g i o d e 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í r a r (antes Re ina ) n ú m s . 118 y 120 . T e l f . A-4794 
L a parte m á s al ta de la H a b a n a . Vein te a ñ o s de fundado. Bachil lerato, 
e n s e ñ a n z a superior y p r i m a r i a . V e i n t e afamados profesores. A l u m n a j 
internas, medio pupilas y e x t e t n á í . Se f ac i l i t an prospectos 
13864 * 6 m y 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L G R A N C O N -
C U R S O P R O F E S I O N A L C E L E -
B R A L O E L 2 8 D E M A Y O D E 
1 9 2 2 . C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
E L E M E N T A L S U P E R I O R . D I -
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
L O M A D E L A I G L E S I A D E J E -
S U S D E L M O N T E . C L A S E S 
N O C T U R N A S . S E A D M I T E N I N -
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de f a m i l i a . ¿De» 
sea usted comprar, vender o cambial 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a pla-
zos? Llame a l t e lé fono A-8381, Xgem 
cia de tíinger. P ío P e r n á n a e z . 
. 13369 10 my 
¡ N O S E A P U R E , S E Ñ O R ! 
S i usted, cabal lero, e s t á escaso 
de fondos y t iene el compromiso 
de asistir a a lguna r e c e p c i ó n o bo-
da , donde precise i r vestido de 
e t iqueta , y n o l a posee, no se apu-
re que en seguida la puede conse-
gu i r de las tres bes (buena , b o n i -
ta y b a r a t a ) , e n " L A Z I L 1 A " de 
S u á r e z 43 y 4 5 , donde a l a vez le 
d a r á n d ine ro , s i l o necesita, po r 
cualquier a lha ja u o t ro cualquier 
ob je to que represente va lo r . 
AVISO. SE V E N D E N M A Q U I N A S DE 
coser Singer, dos ovi l lo central, tres 
lanzadera; 1|2 gabinete 4 y una ca jón ; 
las hay nuevas; precios $31, 29, 28 y 
16; aprovechen ganga, O'Uell ly 53, es-
esquina a Aguacate, h a b i t a c i ó n 4. Ho-
ras de 11 a 2 y de 6 a 7 tarde. 
^ 17226 4 my. 
T E R N O S . 
C 8704 Ind 15 m i 
I t a l i a c n o , l e c c i o n e s p r á c t i c a s 
y conve r sac ión . Clases a domicilio o 
en casa del Profesor. Santa Clara 10, 
altos, t e l é fono A-7100. 13175 30 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
¡ M O S Q U I T E R O S ! 
I n d i v i d u a l e s , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
C a m e r o s , d e s d e $ 2 . 0 0 . 
A l m a c e n e s 
" L A O P E R A ' 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C3989 d-25 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensefia a bordar gratis , compra,n-
donos una m á q u i n a Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. 
Agencia de '•Singer'', en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados M i -
nerva, t e lé fono A-4522. Llevamos ca-
tá logo a domicil io s i nos avisa. 
14523 l l my 
, A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
t a m a ñ o s y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses: P r é s t a m o » 
sobre alhajas, y objetos de valor . 
L A H I S P A N O CUBA 
Vil legas 6, por Avenida de Bélgica , 
antes MonEerrate. Teléfono A-8064.. 
C O M P R A M O S 
muebles de of ic ina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s de coser Singer, los paga-
moa bien . Llame a l te léfono A-8054, 
Vil legas 6, por Monserrate. Losada. 
17238.—29 Myo. 
A V I S O . SOLO POR U N PESO L I M -
plo, arreglo y preparo para coser y 
bordar un* m á q u i n a de í a m i l l a s . Paso 
a domic i l io . L l a m e a l A-4519. F G 
Santos. / 17102.—8 Myo. 
S E V E N D E 
un completo sur t ido de muebles de 
t a b a q u e r í a , 100 mesas de tabaqueros 
con sus taburetes, gran n ü m e r o de 
moldes con sus prensas, mesas de es-
cogida, prensas grandes y chicas, dos 
grandes escaparates de cedro filetado 
completo y una gran prensa de cortar 
papel. Se vende todo junto o en par-
tes In fo rman en Reina 30. F . Garc ía 
y Hermanos. 
16991—1 m y . 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Una s eñora , seria, que por l levar mu-
chos años trabajando ha llegado a es-
pecializarse en el arreglo de las ma-
nos; que p in t a o t i ñe el pelo como la 
quo mejor; y las cejas las deja pre-
ciosas, con pingas, se ofrece a hacer 
cualesquiera de las cosas mencionada^ 
a precios baratos, en su domicilio. Es-
cobar 54, bajos. Recibe avisos por Te-
léfono M-4076. 
H551—10 m y . 
C 0 I £ G / 0 ACADEMIA PHMAN 
Calzada d e l C e r r o n ú m e r o 5 9 9 . esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M ^ 0 8 2 
P u p i l o s y medio p u p i l o s . 
B a c h i l l e r a t o , Ing reso . Comercio. P r i m e r a E n s c ñ a n í a 
Garan t i zamos e l b a c h i l l e r a t o en dos a ñ o s , c l M e s atendldaa 
por J o s Befiores C a t e d r á t i c o s . C ^ e t o é x i t o en los centros 
A m p l i o s y ven t i l ados locales y d o r m i t o r i o » . Campo de D e -
portes , j a rd lnea y a r b o l e d a . * 
C o m i d a abundante y n u t r i t i v a 
10 anos de e s t a b l e c i d o — D i p l o m a s of ic ia les . 
Sever idad y d i sc ip l ina . 
A c a d c m i a r i t m a n : T a q u i g r a f í a Pn Tniri ía „ v**..*^ *» 
g r a f í a , C o n t a b i ü i d a d . G r a m i l * * y V e d a c c l ó t 0" 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035 
D i r e c t o r : í t , F K ^ K R F E R N A N D E Z 
l O d - U . 6 d - 2 £ 
Mantones de M a n i l a , mant i l las y pe i -
netas e s p a ñ o l a s en todos colores, 
trajes t í p i cos de todas é p o c a s , pelu-
cas blancas, p in turas para artistas y 
af ic ionados, c o n u n g ran surt ido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sir-
ven C o m p a ñ í a s de teatro y a f i c i o 
nados. Concord ia 8 y A g u i l a . Te l é -
fono M - 9 3 9 2 . 
14002 6 my 
L A L I B E R T A D . T E L . M - 3 6 6 2 
Casa do compra-venta. Se realizan 
grandes existencias de Joyer ía , mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
qulpr -necio. Compro alhajas, mue-
l l e s , ropas y objetos dt, arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones. Vis i t e esta casa y se conven-
c e r á . Pida precio sin pena y n o t a r á 
gran diferencia. San Nico lá s 254 es-
quina a Glo r i a . T e l é f o n o . M-3662. Se 
i compran y venden y cambian piano-
| las, muebles, v ic t rolas y cajas de 
i caudales. Pagamos los mejores pre-
j c los. 14848 —13 M y . 
| Se c o m p r a n m á q u i n a s Singer y se a l -
qu i l an a $2 .00 mensuales; se f a c i -
l i t a d inero sobre las mismas, d e j á n -
dolas en poder de su d u e ñ o . D . 
Schmid t . Aguaca te 80 . t e l é f o n o A -
8 8 2 6 . 14838 13 my . 
Fuera Canas. Obtenga u n hermoso 
co lo i negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o r i t a " , tintura, i n s t a n t á n e a vege-
tal , a base de Quina. Estuche: $1 .00 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
posito i " P e l u q u e r í a " P i l a r " . A g u i l a 
y Concord ia , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
14002 6 m y . 
OCASION. MAROAS A R T I S T I C A S 
Indelebles en p a ñ u e l o s de hilo o seda. 
Campanario, 120 Te lé fono M-2160. 
16017 1 my. 
Si desea vendet su m a n t ó n , se l o 
compro , p a g á n d o l e m á s que nad ie ; 
y si necesita u n o de lo m c j o i , se l o 
vendo m á s bara to q u t nadie. Con-
cord ia 6 y A g u i l a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
14002 ^ m y 
M U E B L E S E N G A N G A 
"TJ% Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa-
lón de expos ic ión , Meptuno 169, entre 
Escobar y Gervasio, te léfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto, Juegos de 
comedor. Juegos do sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de n iño , bu rós escritorios 
de señora , cuadros de sala y come-
dor, l á m p a r a s de sobremesa, (columnas 
y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l éc t r i -
cas, sillas, butacas y esquinaa dora-
das, portamacetas, esmaltadas, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
I mesas correderas- redondas y cuadra-
| das, relojes de pared, sillones de por-
I ta l . escaparates americanos, l i b r e r o s 
si l las g i ra tor ias , neveras, aparadores, 
paravanes y s i l l e r í a del pa í s en todos 
loa estLos. Vendemos los afamados 
juegos de meple. compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa da noche, 
chlf fonier y banqueta, a 5185, 
Antes de comprar, hagan una v is i ta 
a " L a Especial". Neptuno 159 y s e r á u 
bien servidos. No confundir, WttptuBo 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fa -
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen " n la e s t a c i ó n . 
COMPRO P I A N O L A S El 
estado. Llamen al Tel 
También toda clase de 
M790—12 my. 
• P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 3 0 D E 1 9 2 5 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A M I S A S B U E N A S A P R E C I O S 
R A Z O N A B L E S . , 4 E L P A S A J E " . 
Z U L U E T A . 3 2 . 
C 3 5 4 0 — i n d . 9 a b . 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
E s c a p a r a t e s con l u n a s da todas c l a s e » 
y Juegos completos , n e v e r a s de h i e r r o 
en c u a l q u i e r estado, m á q u i n a s de S l n -
ger de coser , v l c t ro las , etc. Se p a g a n 
buenos p r e c l o a . T e l é f o n o M-7566 a 
todas h o r a s . 
16623—2 my. 
U N A R E G I S T R A D O R A N A T t t O N A L , 
un safe -gablnet , u n a m á q u i n a de s u -
m a r m a r c a "Dal ton , se vende todo 
m u y barato . I n f o r m a n en l a c c l l e 2i, 
entre G y H , Vedado , G a r a g e . 
17069 1 m y 
. V E N D O L O S M U E B L E S 
de una of ic ina , u n b u r ó , u n a c a j a c a u -
dales , un l ibrero , s i l l a s y d e m á s . 
T o d o en $400. I n f o r m e s en l a m i s m a . 
A m i s t a d 136. 
16139—30 ab. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
de todas c lases , sobre todo siendo mo-
d e r n o s . P a g a m o s los m e j o r e s p r e c i o s . 
L A N U E V A S O C I E D A D 
í í e p t u n o 226 esquina Oquendo. A l m a -
c é n de muebles , f inos y c o r r i e n t e s , 
en todos e s t i lo s y prec ios desde lo-í 
m á s e c o n ó m i c o s . No deje de v e r n o s 
y s a b r á cuanto h a b r á a h o r r a d o . N o t i . 
C o m p r a m o s muebles de uso, modernos 
T e l é f o n o U - 2 3 0 » . 
15690—1S m y . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e i DÚlf». 7, maquina a C o r r a l e s . 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . " L - a C o n f i a n z a 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s un iumeneo s u r t i d o de 
a l h a j a s de todas c l a s e s y p r e c - o s . 
M U E B L E S 
Juego de cuarto , comedor, s a l a y 
rec ib idor y toda c lase de p iezas s u e l -
tas a prfccios i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
T e n e m o s un surt ido I n m e n s o de to-
d a c iase de, ropa s a l d á n d o l a a c u a l -
quier p r e c i o . 
D I N E R O 
D a m o s d inero sobre a l h a j a a , mue-
bles ropas , pianos, p iano las , v i c t r o l a a , 
m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r y toda 
c lase de i n s t r u m e n t o de m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m . 7, e s q u i n a a C o r r a l e s 
• L a C o n f i a n z a " . T e l f . A-6851 
I n d . 
I M P O K T A N T B . C O M P U A M O S C A J A S 
muebles de o f i c i n a . L l a m e a l T e l é -
feno M-3288 . 
14075—6 m y . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s de cuarto , $100, con e s c a p a r a -
te ae tres cuerpos , $22u; Juegos de s a -
la , | 6 8 ; Juegos de comedor, $75; e s c a -
parate s , $12; con lunas , $3u en a d e l a n -
te; coquetas modernas , $20; a p a r a d o -
res , $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s correde -
ras ' $ a . 0 ü ; m o d e r n a s ; Remadores , $3; 
ves t ldores , $12; c o l u m n a s de m a d e r a , 
$2; c a m a s de h ierro , $10; se i s s i l l a s 
y dos s i l l ones de caoba, $25; h a y s i l l a s 
a m e r i c a n a s . Juegos e s m a l t a d o s de ga-
la, $95; s i . l e r l a de t^dos modelos ; l á m -
paras , m á q u i n a s do coser, buró»» de 
cor t ina y p lanos , prec ios de u n a v e r -
dadera g a n g a , iáan l U í a e l H a . to»é-
tono A - 4 2 Ü 2 . 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
los c o m p r a m o s de todas m a r c a s y en 
c u a l q u i e r es tado; m á q u i n a s de coser 
y de e s c r i b i r . T a m b i é n le p r e s t a m o s 
d inero sobre los m i s m o s . L l a m e a l 
t e l é f o n o M-1914 . 
V E N D E M O S 
m u y b a r a t o s un grandioso sur t ido en 
Juegos de cuarto , de comedor, de s a -
l a y de recibidor , todos modernos • 
i n f i n i d a d de muebles sueltos , todo a 
prec io de o c a s i ó n . 
L A S U L T A N A , S U A R E Z N o . 3 
13418 2 m y . 
L A N U E V A M O D A 
Muebles nuevos y de uso, Juegos com-
pletos y p iezas sue l tas , todo a precio 
de r e a l i z a c i ó n . T a m b i é n se c a m b i a n 
de uso por n u e v o s . E n S a n J o s é 7o 
c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . T e l . M-7429. 
M G u z m á n . 
15718—18 ay. 
D E A N I M A L E S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a c o s e r . V e n t a s contado o p lazos ; 
c a m b i a m o s , reparac iones , piezas, a c e i -
te, a g u j a s y enseftanz^ de bordados 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a domic i -
l io . A v í s e n o s a l t e l é f o n o A-4622 . A g e n -
c ia de S i n g e r . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
14523 11 W 
S E V E N D E N V A R I O S C A N A S T I L L E -
ros y e s c a p a r a t e s en p a l i s a n d r o y 
caoba, t a m b i é n c o c i n a s de gas , c a l e n -
tador de a g u a y enseres de comedor 
T c o c i n a . B a ñ o s , 11. 
16704 .—3 M y o . 
G A N G A . V E N D E M O S J U E G O C O M E -
dor co lon ia l , uno de recibidor , tapi-
zado « e n A p o d a c a 58. 
16469—3 m y . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s . 8 4 
M U E B L E S 
S u r t i d o genera l , lo m i s m o f inos que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos 
de s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda 
c la se de p iezas sue l ta s , a prec ios I n -
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a Inf imo i n -
t e r é s . » 
V e n d e m o s Joj'&s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
C o m p r a m o s muebles que e s t é n en buen 
estado, p a g á n d o l o s ruás que nadie.- D a -
mos d inero sobre Joyas y muebles en 
todas cant idades , con un m ó d i c o inte-
T Í * . N e p t u n o 197 y 109. T e l f . M-1164. 
' 10438—12 M y . 
I N T E R E S A N T E 
F l us ted n e c e s i t a c o m p r a r mueb les no 
jo h a g a s i n a n t e s v i s i t a r ¡a c a s a G o n -
s-Alez y D í a z , Neptuno, n ú m e r o 167, te-
i t fono M-8844, g f a n a l m a c é n de muo-
b'e' f i n o s y c o r r i e n t e s y a h o r r a r á us-
i r d dinero, vendemos a l contado y a 
p l a z o s . L a s v e n t a s p a r a el In ter ior 
nc p a g a n emba la je , v l s í t e r . o s y se con-
\ e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C3693 30d-14 A b 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C e r r é o f i c i n a . Vendo r e g a l a d a s 3 m á -
q u i n a s . R e m i n g t o n , R o y a l , Underwood , 
30, 40 y 60 p e s o s . H a y Underwood s i n 
e s t r e n a r . Monte , 59, a l t o s de M a r i -
bu n a . H a b i t a c i ó n 4. D e S a 12. 
1 5 8 3 7 . - 3 0 A b . 
¡ A T E N C I O N ! 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d inero? D é s e una 
v u e l t a por Neptuno 211 " L a C e s a So -
to y R i v e r a " . G r a n a l m a c é n de mue-
bles f inos a prec ios s i n competenc ia ; 
t a m b i é n los h a y c o r r i e n t e s b a r a t í s i -
mos v e n t a s a l contado y a plazos . 
T e l é f o n o U - 2 8 j 6 . Nota : l a s v e n t a s a l 
i n t e r i o r no p a g a n embala je . 
C 3154 30 d lo. ab. 
P E R R I T O S . P A R E J I T A S B O S T O N 
T e r r i e r , o r e j i t a s p arad i t a s , rabo tor- i 
n i l l o . P o m e r a n l a c a r m e l i t a , un aft i | 
propio p a r a c r i a , m a l t e s l t o s y L u l a ] 
C o t i l l a , Ideales . L o s B o s t o n completos 
de E x p o s i c i ó n . P r o g r e s o 24. 
17038—7 a b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
P E R D I D A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e u l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
D I N E R O 
C A C H O R R I T O P E R D I D O . U N O B O S -
ton T e r r y de t r e s meses , b lanco , con 
m a n c h a s g r i s e s en l a s o r e j a s y l a c a - i 
r a y u n a en el lomo; se e x t r a v i ó e l ' 
lunes por l a noche. E n t i e n d e por T o m . I 
Se dan ocho pesos a l que lo l leve a 
C a l z a d a de l C e r r o 436. 
17224 2 m y . 
S e h a p e r d i d o u n a m a -
l e t a d e s d e l a c a l l e 1 7 
y H a I n f a n t a . C o n " 
t i e n e d o c u m e n t o s y 
r o p a d e u s o p e r s o n a l 
a l a p e r s o n a q u e l a 
e n t r e g u e s e l e g r a t i f i -
c a r á c o n $ 4 0 , e n e l 
h o t e l S a v o y , F y 1 5 . 
V e d a d o o A . S a v i o , 
M u e l l e d e S a n F r a n -
c i s c o , A d u a n a . 
1 7 1 3 2 — 3 0 a b . 
I N T E R E S A N T E ^ V E N D E M O S C A J A S 
y a r c h i v o s da acero , s e c c i o n a r l o s de 
m a d e r a , b u r ó s de roble y ceoba . Apo-
d a c a 58 . 
16469—3 m y . 
A R T E S Y O F I C I O S 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
E s c a p a r a t e , cama , coqueta, mesa de 
noche, banqueta , todo nuevo y s u s l u -
n a s b i s e l a d a s . 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
V i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a redonda, se la 
si'.as, todo de cedro y caoba, l u n a s 
b i s e l a d a s y tapas de c r i s t a l . 
P U L I M E N T E S U S M A R M O L E S 
Me hago cargo de l a p u l i m e n t a c i ó n de 
pisos , e s c a l e r a s , panteones y z ó c a l o s , 
por v i e j o s y s u c i o s que e s t é n . Loa 
dejo como n u e v o s . P r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . V i r t u d e s 91 . T e l é f o n o M-5233 . 
17150—5 m y . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o -
y e r í a , f i n a , p r o c e d e n t e de p r é s t a m o s 
v e n c i d o s , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s e n m u e b l e s de todas c l a s e s , a 
c u a i q u i e c p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t e i é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
d e v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
e n las o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s t a c a s a 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , 
e n t r e C o r r a l e s y G l o r i a . T e l é f o n o 
M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V l c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
c i o s . 
V E N D O C N P I A N O A L E M A N K A L -
m a n c a s i nuevo y u n a v i c t r o l a E d i -
son con d U o o s . V e r l o , G e r v a s i o 59 
b a j o s entre Neptuno y S a n MIsrue l . 
16492—28 ^ab. 
A P L A Z O S 
Se venden muebles de todas c l a s e s y 
c a j a s de cauda le s , de v a r i o s t a m a ñ o s , 
todo b a r a t o . P r é s t a m o s sobre toda; 
c l a s e de p r e n d a s y objetos de arte , 
pase por " L a H i s p a n o C u b a " y se con-
v e n c e r á . T e l f . A-8054 . V l l l e j i a « ti, por 
M o n s e r r a t e . 1388S—2 M y . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C O M E - I 
dor est i lo R e n a c i m i e n t o Se r e g a l a 
por e m b a r c a r u r g e n t e m e n t e . M a l e c ó n , ¡ 
330, tercer p i so . 
16893.—30 A b 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis s i l l a s , 4 s i l lones , s o f á , espejo, 
c o n s o l a y m e s a de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien b a r n i z a d o . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De s a l a , c u a r t o y rec ib idor , muy 
nos, todo m u y barato . A c e p t a m o s v e n -
ta a p l a z o s ; tenemos toda c iase de 
m u e b l e s p a r a en trega inmedi ta . L a 
C a s a V e g a . S u á r e z 15 entre C o r r a l e s 
y A p o d a c a . T e l . A - 1 5 8 3 . 
Xb'ibO—19 m y 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
¡ S i d e s e a e s m a l t a r , b a r n i z a r , d o r a r o 
t a p i z a r m u e b l e s , l l a m e a l T e l . A - 9 4 8 5 
' G a r a n t i z o los t r a b a j o s c o n e l testi-
1 m o n i o d e m i s c l i e n t e s . A - 9 4 8 5 . S a n 
L á z a r o 2 1 1 . 
1 5 ) 6 0 . — 1 4 m y . 
P E R D I D A . D E 17 A E L C R U C E R O 
Vedado, se e - x t r a y l ó u n a m a l e t a . C o n -
t iene papeles que no s i r v e n m á s que 
a l d u e ñ o . Se g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a 
que a v i s e a l E x p r e s o G . Sabio 7. T e -
l é f o n o M-3001 y A - 7 0 6 0 . 
16998—30 a b . 
No r e p a r a m o s intereses . P r é s t a m o s so-
bre a l h a j a s y objetos de valor . L a 
H i s p a n o C u b a V i l l e g a s 6. por A v e n i -
da de B é l g i c a ( a n t e s M o n s e r r a t e ) . T e -
l é f o n o A-8054. 13889 i my 
A T O D A S H O R A S S E D A N E N H I P O -
teca $2,000 por dos a ñ o s , s i n c o r r e -
t a j e . M ó d i c o i n t e r é s . T e l . 5190. G u a -
n a b a c o a . 17112.—6 Myo . 
S E V E N D E N V A R I O S C A M I O N E S E N 
perfec tas cond ic iones de 2 1|2. 3 112 
o 5 toneladas , m a r c a K i s s d y W h i t e . 
P a r a I n f o r m e s F r a n c o y Santo T o -
m á s . 
. * 17190—6 m y . 
M A R T I N E Z Y P R I E T O 
F a c i l i t a m o s d inero en h i p o t e c a en pe-
q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s p a r a l a 
H a b a n a . M a r i a n a o y s u s barr io s , sobre 
c a s a s f a b r i c a d a s y en c o n s t r u c c i ó n . 
P r o n t i t u d y r e s e r v a . O ' R e i l i y 23, de 
10 a 12. T e l . A - 6 9 5 7 . 
16713—2 m y . 
S I N P A G A R C O H H E T A J E S E D A E N 
p r i m e r a h ipoteca c u a l q u C r c a n t i d a d 
no m a y o r de 112.000 a l 7 0|0 p a r a l a 
H a b a n a y a l 8 0|0 p a r a los R e p a r t o s , 
sobre f i n c a s u r b a n a s , i gua lmente so-
bre s o l a r e s de los R e p a r t o s Mendoza, 
V í b o r a y M l r a m a r y f i n c a s r ú s t i c a » 
en la p r o v i n c i a do l a H a b a n a a Inte -
r é s convenc iona l . D i r i g i r s e a J a s é A l e -
xor.dre, en Obispo N o . 17. 
16525—4 m y . 
A U T O M O V I L E S 
U n C a d i l l a c t i p o 5 7 , d e 7 p a -
s a j e r o s y u n P a c k a r d d e 1 2 c i -
l i n d r o s , 7 p a s a j e r o s , l o s d o s f l a -
m a n t e s c o m o n u e v o s , s e v e n d e n 
e n p r e c i o d a o c a s i ó n y t a m b i é n 
s e c a m b i a n p o r u n a c a s a o u n 
s o l a r , i n d i s t i n t a m e n t e . P a r a v e r -
l o s e i n f o r m e s . G a r a g e E u r e k a . 
C o n c o r d i a 1 4 9 . T f o . A - 8 1 3 8 . 
1 7 1 — 8 m . 
Z U L U E T A , 7 3 
Vendo un C h e v r o l e t como m . . ™ 
v e s t i d u r a y m u c h o s e x t r a s vn BuiVk 
" P " P a k a r 4 c i l indros , r u e d a disco 
un Dodge B r o t h e r del 22, Un D u S S t 
como nue4a poco uso; soy el que m i s 
barato vendo, no p i é r d a l a opor tun i ! 
15863.—5 M y . 
S E \ E N D E M O T O R C I C L E T A H A R 
ley D a v i d s o n , con s idecar . a toíi-
p r u e b a . I n f o r m a n : B l a n c o . C e r r o 592 
1 5 8 7 5 . - 3 0 A b 
D i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a y a l q u i l e r e s d e c a s a s 
P a r a todos los b a r r i o s bajo i n t e r é s , 
t ra to d irecto con e' interesado, no 
c o r r e d o r e s . S a n L á z a r o , 288, bajos . 
1 6 0 5 6 . - 6 M y o . 
H I P O T E C A S 
S E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R A -
p o l i c l a que ent iende por e l nombre 
de "Nela", de r e g u l e r t a m a ñ o , pelo 
m á s b ien o b s c u r o . L a p e r s o n a que 
l a presente en Z u l u e t a 36 G , altos , 
s e r á g r a t i f i c a d a generosamente . C a s a 
del D r R a m ó n F l o r e s . 
16091—1 m y . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a . F á b r i c a de espejos , con 
l a m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a que ex i s -
te. I m p o r t a d a d i r e c t a m e n t e de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i -
f í c i l que sea, como espejos a r t í s t i c o s , 
a m e r i c a n o s , P a r í s y V e n e c i a , t r a n s f o r -
m a los v i e j o s en nuevos, toilette, ne-
c e s a l r e s , v a n i t i s , mano y bols i l lo . F a -
b r i c a m o s adornos s a l ó n , carrouae l , es-
pejos convexos , mo lduras , p a r a b r i s a s 
l a t e r a l e s , g r a b a d o s ú l t i m a novedad, f a -
roles , r e f l e c tores de c u a l q u i e r c lase , 
e spejos de a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s de 
c r i s t a l : p a r a f r i so s y c o r t a m o s piezas 
por m á s compl i cadas , todo en c r i s t a l , 
l a l a d r o s en el m i s m o de c u a l q u i e r c i r -
c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a m o s con 
los m e j o r e s proced imientos europeos, 
g a r a n t í a abso lu ta . H a c e m o s todos los 
t r a b a j o s impos ib le s de r e a l i z a r en C u -
b a h a s t a l a f e c h a . R e i n a 44, entre 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . M-4507 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n . I ta l iano y. 
p o r t u g u é s . 
16106—13 my. 
c Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
V á r e l a es e l ú n i c o m e c á n i c o plomero, 
que lo m i s m o "rans forma su c u a r t o de 
b a ñ o en estile» venec iano que en est i lo 
I m p e r i a l ; hago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en las condic iones que deseen y a 
prec io s m ó d i c o s . P i d a n presupues to a l 
T e l f . F -2290 y s e r á n complao idos . 
I n d . 6 O . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
L i b r o s p a r a e l c a m p o y l a C i u d a d 
Deseosos de f a v o r e c e r a l p ú b l i c o , te-
nemos el gus to de o frecer excepcio-
n a l o f e r t a por $1.00 que se nos r e m i -
ta o entregue , c inco obras nuevas.^ E l i -
j a us ted entre l a s s i g u i e n t e s : C o l e c -
c i ó n U n i v e r s a l de l a c a s a C a p e ; L o s 
D o s A m o r e s , E l R e t o de m i r a z ó n , B a -
j o el C i e l o de C u b a ; por E n r i q u e C a -
rre tero y G r a n a d o ; E l F a c t o r H u m a -
no por J a m e s H a r n e s ; E m i g r a c i ó n por 
A l f o n s o de V l e n n e ; E l V a l l e de los 
C e d r o s por G r a c e A g u l i a r ; E l P e l -
gro Y a n q u i por L u i s A r a s q u l s t a i n ; 
P i n c e l a d a s por S a n t i a g o G u i l l e n ; D o -
ñ a C a p r i c h o s por E s p a ñ o l i t o ; L a S o m -
b r a de E u r o p a p o r A d o l t o A g o r i o ; L o 
que j / a s a en l a s A l d e a s E s p a ñ o l a s por 
V i c t o r i a n o F e r n á n d e z ; R e s e ñ a del 
D e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a por L u i s 
F e b l e s y M i r a n d a ; H i s t o r i a n a t u r a l 
del H o m b r e y de l a M u j e r por el doc-
tor R . D u p u y ; E c o n o m í a M o r a l y P o -
l í t i c a por J u a n F r a n c i s c o C h a p l e . L i -
b r e r í a y P a p e l e r í a . " E l T a l i s m á n " 
R o m e r o y V a d U l o . B a j o s del P a y r e t , 
por S a n J o s é , f r e n t e a l P a r q u e C e n -
t r a l . T e l é i o n o M-5591 . 
16948.—30 A b . 
D o y p a r t i d a s desde $1.000 a $25,000 
en l a H a b a n a a l 6 1|2 0|0 y en los 
R e p a r t o s del 7 a l 8 ojo, s i tiene bue-
na g a r a n t í a en dos d í a s h a c e m o s ne-
gocio . T e l é f o n o 1-2647. P a z No. 12. 
Santos S u á r e z . J e s ú s V i l l a m a r l n . 
13750—4 my. 
C O R R E D O R E S 
1!2 0 | 0 A 1 - 1 1 2 0 ! 0 E X T R A 
K c g a n t'po y t iempo. C a n c e l a c i ó n con 
s ó l o i rea meses . T i e m p o que quieran . 
Espe' :4al idad: D i n e r o p a i a f a b r i c a r en-
tregado por p lazos y s ó l o 4 por c i e n -
to o' p r i m e r a n o . T e l é f o n o A-4358 . 
S e ñ o r R o q u e o S r . F a i b e r . T e n i e n t e 
R e y y C o m p o s t e l a . A l t o s , bot ica . 
13238 .—lo . Myo. 
E S T A B L E C I M I E N T O P O R T E N E R 
que e m b a r c a r , a r r i e n d o u n a a n t i g u a 
c a s a de c o m i d a s por 4 meses , t iene 
u n a Vtenta de 30 pesos d i a r i o s a l c h i -
tado, d e j a 10 pesos de u t i l idad d i a -
r ios , e s t á en lo m e j o r de la H a b a n a . 
A c o s t a , 88. I n f o r m a n : E l R o q u e . 
16955.—1 Myo. 
D E A N I M A L E S 
P O R E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A 
se venden los muebles de c o r t a f a m i -
l i a . Se dan b a r a t o s . Poc i to y B u e n a -
v e n t u r a , a l to s . V í b o r a . 
16931;.—2 Myo. 
S E V E N D E N E S P E J O S F I N O S , 2h\-
cos y g r a n d e s ; m á q u i n a de coser y 
m á q u i n a e s c r i b i r R e m i n g t o n . B a ñ o s , 
11 . 16704 .—3 Myo . 
S E V E N D E L A V A C A M A S A P R O -
p ó s i t o p a r a u n a c a s a de f a m i l i a en l a 
c a p i t a l , r e ú n a todas las condic iones 
que puedan desearse , se d e j a o r d e ñ a r 
h a s t a por un n i ñ o . S e d a en 30 mo-
nedas , 2o. p a r t o . Se p r e g u n t a por 
J u a n B a r r i o . C a l l e R e a l , S a n J o s é d « 
las L a j a s , u n a h o r a de i a H a b a n a . 
16964.—7 M y o . 
¡ L I B R O S . L I B R O S ! 
C o m p r o d e t o d a s c l a s e s . P a s o a 
d o m i c i l i o . L a P o p u l a r , P r a d o , 
9 3 , t e l é f o n o M - 3 4 9 6 . 
17060—30 a b . 
E N C I C L O P E D I A 
Vendo enc ic loped ia H i s p a n o A m e r i c a -
na, i t l i c i ó n de l u j o por l a m i t a d de 
su v a l o r . 19 n ú m e r o 249, altos , V e -
dado . 
16817—1 m y . 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
r e c o n s t r u i d a s y g a r a n t i z a d a s , / l i -
q u i d a n v a r i o s modelos u prec io s en 
c o m p e t e n c i a con c u a l q u i e r c a s a . L a s 
h a y desde 25 pt-ViS en a d e l a n t e ; t a m -
b i é n se h a c e n c a m o i o s . O f i c i n a . C a m -
p a n a r i o 39 . 16677.—20 My. 
P e r r o d e r a z a . D e p a d r e s i m p o r t a d o s 
se v e n d e u n m a g n í f i c o e j e m p l a r d e 
p e r r o , p r o p i o paraN c a s a c o n j a r d í n 
i o f i n c a . T i e n e 15 m e s e s d e e d a d , 
p u e d e v e r s e e n L a m p a r i l l a y B a r a -
t i l l o . 
1 7 0 2 7 — 2 m y . 
L I B R O S E N G A N G A , H I S T O R I A 
de E s p a ñ a P í M a r g a l l 8 tomos en rojo 
ve inte pesos . H i s t o r i a N a t u r a l , Z i n -
m e r m a n 24 tomi tos 15 pesos; H i s t o r i a 
G e n e r a l de l a M a s o n e r í a D a n t o n 2 
tomos 18 pesos ; A n a t o m í a H u m a n a 
T e s t u t c u a t r o tomos 25 pesos; N u e v a 
G e o g r a f í a de los P a í s e s y las R a z a s 10 
tomos 40 pesos ; M i l e s de l ibros , dere-
cho. T e x t o s C u b a n o s a n t i g u o s , nove-
las de touas c/xsea desde 10 c e n t a -
v o s . L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a . T e n i e n -
te R e y , -106, f r e n t e a l D I A R I O . T e l . 
M-4878. 1 6 ó 2 9 . — 2 M y o . 
A L O S P R P E S T A M I S T A S 
D E H I P O T E C A 
T o m o d i r e c t a m e n t e e n p r i m e r a h i -
p o t e c a , l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s 2 , 5 0 0 
pesos a l 1 0 ) 0 m e n s u a l , $ 6 , 0 0 0 a l 
9 0 | 0 : $ 9 . 0 0 0 a l 8 1 2 O j O ; $ 1 5 , 0 0 0 
a ! 8 1 2 O j O ; $ 1 8 . 0 0 0 a l 8 0 ! 0 . E n 
l a H a b a n a , m u y b u e n a s g a r a n t í a s . 
N o c o r r e d o r e s . L l a m a r p o r te le fono 
a l A - 6 2 5 7. 
1 6 5 9 6 - - 4 m y . 
L U J O S O C H A N D L E R E N $ 2 5 0 
E s t á bien equipado, todo su f u n c i o n a -
miepto m e c á n i g p es perfecto y lo doy 
en ese prec io p a r a vender lo antes de 
3 d í a s ( V a l e el t r i p l e ) . V é a l o en A n i -
m a s 173 B g a r a g e . I n f o r m a n V i r t u -
des 149, j i l t o s . T e l . M-2142 . 
17163—2 m y . 
A T E N C I O N 
S i u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r u n auto -
m ó v i l d e u s o , en i n m e j o r a b l e s c o n -
d i c i o n e s , v i s i t e a l G a r a g e E u r e k a . 
de A n t o n i o D o v a l , C o n c o r d i a 149* 
E x i s t e n c i a : D e 2 , 5 y 7 p a s a j e r o s ! 
M a r c a s : l a s de m a y o r c i r c u l a c i ó n . 
F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o 
C 9 9 3 5 í n d . 18 d . 
Z U L U E T A 7 3 
C A M I O N E S : T E N E M O S C A M I O N E S 
de l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s y me-
j o r e s . C a m i o n e s W h i t e de 5 tone la -
das de volteo de los ú l t i m o s modelos . 
C a m i o n e s W h i t e de 3 y m e d i a y 5 to-
ne ladas en c h a s s l s . T a m b i é n tenemos 
R e p u b l l c de 1 t o n e l a d a . P l e r c e - A r r o w 
de 5 tone ladas de vo l t eo . G r a m - B e r s -
tein de 5 tone ladas de vo l teo . T a m b i é n 
tenemos un c h a s i s H i s p a n o - S u l z a pro-
pio p a r a h a c e r u n c a m i ó n de r e p a r t o , 
u n a u t o m ó v i l B r i s c o e en 150 pesos y 
u n a c u ñ a O v e r l a n d en p e s o s . V d a . 
de R a b i o u e t y C a . C o n c h a , 37 . 
17087.—4 M y o . 
C o m p r o , vendo y c a m b i o ; hago toda 
i c lase de t r a n s a c c i o n e s sobre C h c v r o 
1 leas. E s t r e l l a s y F o r d s . T a m b i é n com-
pro los contra tos y doy fac i l idades 
de pago . No o t r a m a r c a . V é a m e que 
le c o n v i e n e . Se lo pago en el acto 
J . G a r c í a . G a r a g e . T e l . A-2778 
13904—5 m y . 
C H A N D L E U U L T I M O M O D E L O , S o -
lamente t r e s meses de uso. Se vende 
o i n f o r m a n t e l é f o n o A-4156, de 11 a 
l - a . m . 16641 2 m y 
C A D I L L A C 57 M O T O R l E R F E C T O 
m u y buena p i n t u r a , c inco r u e d a s a l a n í 
bre con L u e n a s gomas , es u n a g a n g a 
excepc iona l en 900 p e s o s . E r a n k R o -
bins Co. V i v e s y A l a m o i q u e . 
C 4 0 Ü 6 . — 5 d - 2 6 
D O D G E B R O T H E R S , D E L 22, S E 
vende con se i s r u e d a s de a l a m b r e , go-
m a s nuevas , a c a b a d o de p i n t a r , a j u s -
tar , fue l l e s c o r t i n a s nuevos , con 
a m o r t i g u a d o r e s . Se somete a toda 
p r u e b a . P u e d e v e r s e : A g u a c a t e 7. 
T e j a d i l l o . S a s t r e r í a . 
16943.—2 Myo. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T A C A -
bado de p i n t a r y a r r e g i a i , e s t á c a s i 
i nuevo. I n f o r m a n en el "'Hotel L e ó n " 
| G a l i a n o y A n i m a s . A - 0 0 2 6 . M ó d i c o 
! p r e c i o . 1637.1.—3 M y o 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -
son, tipo " • J " en buen e s tado . Se da 
barato , por no n e c e s i t a r l o . C a l l e 8, 
e s q u i n a a 3a. . t a l l e r de H e r r e r í a . 
171U3.—1 Myo. 
H U D S O N T I P O S P O R T 5 P A S A J E -
ros , me e m b a r c o y lo vendo barato , 
e s t á en b u e n a s c o n d i c i o n t s . V e r l o en 
G a r a g e Q u i n t e r o . E s t r e l l a y Oquendo. 
17083.—3 Myo . 
E ! g r a n g a r a g e W a s h i n g t o n , f a b r i c a -
j c i ó n c o n t r a i n c e n d i o ( c r i s t a l , c e m e n -
to y h i e r r o ) , e l m á s a m p l i o y s e r i o , 
| a b s o l u t a g a r a n t í a . S t o r a g e p a r a a u t o -
m ó v i l e s d e s d e $ 8 . 0 0 . D e s a g ü e 6 0 
T e l e f o n o M - 1 9 2 3 . 
1 6 4 0 8 — 2 4 m y . 
S E V E N D E E S P L E N D I D O C A M I O N 
de g r a n r e s i s t e n c i a , propio p a r a d a r 
v i a j e s a l campo , con c a r r o c e r í a ce-
r r a d a , m a r c a A u t o - C a r . P r e c i o bas -
tante b a r a t o . P u e d e ve ibe en l a c a -
lle 16. n ú m e r o 43. Vedado , entre 15 y 
17. 1 7 1 0 ^ . - 1 Myo. 
S E F A C I L I T A E N l a . H I P O T E C A 
?2,000 a m ó d i c o i n t e r é s . C o r r o 592. 
B l a n c o . 15874 —30 A b . 
G A N G A . S E V E N D E U N M A G N I F I -
CO a u t o m ó v i l C l e v e l a n d , c a s i nuevo 
en m u y buen es t ; / lo y barato I n -
f i r m e s : t e l é f o n o F - á 8 4 0 . 
1 7 1 1 3 . - 8 M y o 
SE V E N D E E N 290 P E S O S U N C A -
m l ó n F o r d en exce l en te s condic iones , 
g o m a s de 20 d í a s de uso, g a r a n t i z a d a s ; 
c a r r o c e r í a c e r r a d a h e c h a de l a m e j o r 
m a d e r a y de 20 d í a s i g u a l m e n t e de 
f a b r i c a d a ; c h a p a c o n i e n . e ; propio p a -
r a v í v e r e s f i n o s , r e p a r t o ü e c a f é o t a -
bacos; u n a v e r d a d e r a g a n g a . T e l é f o -
"Q 1-4679. 16953.—3 M y o 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
A l f r e d o F r a d e s e h i j o . A g u i l e r a 98, 
por M a n r i q u e ; h a c e m o s h ipoetcas de 
20 m i l pesos en a d e l a n t e ; vendemos 
buenas e s q u i n a s y o t r a á propiedades 
en e s t a c a p i t a l ; dos g l a n d e s f i n c a s 
p a r a ingenio en O r i e n t e , por donde 
p a s a r á l a c a r r e t e r a C e n t r a l y a l nue-
vo f e r r o c a r r i l . V e n d e m o s m a d e r a s del I 
p a í s en g r a n d e s p a r t i d a s , g u a y a c a n 
negro 22; y u n a g r a n m i n a de m a n - | 
g a n e s o . 16231.—30 A b . 
S E \ E N D E B A R A T O A U T O M O V I L 
europeo 5 p a s a j e r o s , m u y e c o n ó m i c o 
y en m u y buen e s t a d o . Se ve e i n f o r -
m a n en 23 N o . 42 e n t r e F y G . 
16994—30 a b . 
F I A T C E R R A D O . V E N D E S E U N O 
er. m a g n i f i c a s condic iones , con v e s t i -
"vru ue Mijo, n u e v a . P r e c i o en ex-
t r e m o moderado . P u e d e v e r s e de 11 
a 12 a . m . on C a l z a d a e s q u i n a a 8, 
> e u t i ü o . M o r a d a de l D r . P a l a c i o . 
1603 3—5 m y . 
P A R A H I P O T E C A E N C A N T I D A D E S 
por p e q u e ñ a s o grande^ que s e a n . 
I n t e r é s desde el se i s por ciento, s e g ú n 
punto y c a n t i d a d . P a r a f a b r i c a r . C o m -
p r a m o s c a s a s n u e v a s y v i e j a s . L a g o . 
B o l í v a r , 27. Depto . 405. B a n c o H i s -
pano C u b a n o . A-5955, 1-5940.. 
16369.—5 M y . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S I N C o -
r r e t a j e , se dan 7,000, 8.000 p e » o s 
con buena ¿ a r a n t í a . I n f o r m a n el due-
ñ o del c a f é de A g u i l a y E s t r e l l a 
163,47.—1 M y « 
B O N I T A C U N A M E R C E R C O M P L E -
t a m e n t e e q u i p a d a y a toda prueba , se 
vende en $650, ú l t i m o p r e c i o . í ' a r a 
v e r l a e i n f o r m e s g a r a g e de A n i m a s 
N o . 173 entre Oquendo y S o l e d a d . 
17030—3 m y . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
T E L E F O N O A - 9 2 0 5 
Modernos y de o f i c ina , m á q u i n a s de 
e s c r i b i r y coser •'Singer", V l c t r o l a s , 
f o n ó g r a f o s y objetos que r e p r e s e n t e n 
v a l o r , pagamos bien, negocio r á p i d o 
" E l V o l c á n " . F a c t o r í a , 26. A - 9 2 0 5 . 
1 5 2 1 4 . - 3 0 A b . 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
y e n s e r e s de los T e a R o o m s de V e -
dado, B a ñ o s 11. H a y g r a n sur t ido de 
c o s a s de gusto re f inado y o t r a s de 
v e r d a d e r a u t i l i d a d . H a y s i l l ones de 
p o r t a l , m e s a s de j a r d í n con toldos, 
c u a d r o s , l á m p a r a s , b a j i l l a s , fogones 
de g a s , m u e b l e s de s a l a r o s a , de 
caoba , de s a l a , de comedor, de c u a r t o s 
e t c . Se d a n b a r a t o s . P u e d e n v e r s e a 
todas hoi'ab en B a ñ o s 11. 
16704.—3 M y o . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
l l e c i b i m o s e l lunes 75 m u l o s de supe-
r ior c a l i d a d y propios p a r a todas c l a -
ses de t r a b a j o s . T e n e m o s m u l o s de 
uno y b i c i c l e t a s n u e v a s m u y b a r a t a » 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t e m 
y J e r s e y de lo m á s fino que se I m -
p o r t a p a r a C u b a , m u c h a s de e l l a s re-
g i s t r a d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s c a -
ba l lo s f inos de K e n t u c k y m a r c h a d o -
r e s y de trote a prec ios m u y a r r e g l a -
dos . V i e í t e n o s y s a l d r á usted c o m p l a -
cido . V e n d e m o s a prec ios s in compe-
t e n c i a . H a r p e r B r o a . C a l z a d a de C o n -
c h a 11, e s q u i n a a F o m e n t o , L u y a n ó . 
H a b a n a . 13546—3 my. 
V I O L I N I T A L I A N O D E M A R C A , S E 
vende, t e ñ e 123 a ñ o s . P r a d o 93-A, 
(a l to s de P a y r e t ) . 
17266.—2 M y o . ' 
S E V E N D E U N P I A N O , C A S I N U E -
vo, de caoba, de tres pedales, c u e r d a s 
c r u z a d a s . Se vende b a r a t o . I n f o r m a n 
en l a J o y e r í a " L a E s m e r a l d a " , de 
S a n R a f a g f n ú m e r o 1. 
1669S.—30 A b . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
E N S E Ñ A N Z A D E L A P A L A B R A 
A los sordo-mudos y a n o r m a l e s . Co-
r e c c i ó n de l a s i m p e r f e c c i o n a s de la 
v o z . G i m n a s i a b u c a l . S e c c i ó n para , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s bajo el cu idado de 
u n a p r o f e s o r a e s p e c i a l i s t a . Se a d m i -
ten pupi los de a m b o s s e x o s . R e s i -
d e n c i a i n m e j o r a b l e . M a t e r i a l a d e c u a -
do . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á que i 
n u e s t r o s a l u m n o s hablan, leen y es- : 
c r i b e n con p e r f e c c i ó n S a n t a C a t a l i n a 
No, 81 e n t r e . L a w t o n y A r m a s , V í b o r a ! 
* 16721—JO a b . 
S E V E N D E N U N B U R O P L A N O g r a n -
de, dos c a r p e t a s , u n a m á q u i n a R o y a l , 
n ú m e r o 10, u n a c o c i n a c a r b ó n p iedra 
con s u c h i m e n e a , u n b a j i l l e r o , u n a 
p e s a B ú f a l o , un sur t ido m a d e r a t a r i -
m a s . I n f o r m e s : E s t r e l l a , 77. 
16727.—30 A b . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l i y y V i l l e g a s . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L a P a l m a . S a l u d 53 entre C a m p a n a -
r i o y L e a l t a d . T e l . M-3307. H a b a n a . 
E n es ta c a s a se f a c i l i t a dinero a m u y 
m ó d i c o I n t e r é s , sobre j o y e r í a f i n a de 
oro. p lat ino, y b r i l l a n t e s y d e m á s ob-
j e t o s de va lor , g u a r d a n d o en todas las 
operac iones l a m á s d i s c r e t a r e s e r v a . 
T a m b i é n h a y en es ta c a s a , un buen 
surt ldc . on mueb'es <ie todas c l a s e s que 
se d e t a l l a n a prec io* m á s b a r a t o s a l 
i g u a l que j o y a s procedentes de empe-
ñ o s v e n c i d o s . V i s i t e e s ta c a s a y se 
c o n v e n c e r á . 
15578—2 m y . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
N e p t u n o 191-193, entre G e r v a s i o y 
Belat 'coa ln , t e l é f o n o A - 2 ü l 0 . A l m a c é n 
I m p o r t a d o r de muebles y o b j e i u * de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de c u a r t o , juegos de 
comedor. Juegos de m i m b r e y creto-
n a s m u y baratos , espejos dorados . Jue-
gos tap izados , c a m a s de h i e r r o , c a -
m a s de p m c . b u r ó s e s c r i t o r i o s de se-
ñ o r a s , c u a d r o s de s a l a y comedor, l á m -
p a r a s de sobremesa , c o l u m n a s y m a -
cetas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i -
l las , b u t a c a s y esqu n a s dorados , por-
t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r i n a s , co-
quetas , entremeses , cher lones . adornos 
y f i g u r a s de todaa c la se s , m e s a s co-
r r e d e r a s , r e d o n d a s y c u a d r a d a s , re -
lo jes de pared , s i l l ones de p o r t a i , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , nevera*, a p a r a d o r e s , p a r a -
v a n e s y s i l l e r í a u e l p a í s en todor lus 
e s t i l o s . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a c e r c a de ur^a 
Juegos de r e c i b . d o r f i n í s i m o s de i..e-
ple, cuero m a r r o q u í de io m á s fino, 
e legante , c ó m o d o y s ó l i d o que han 
venido a C u b a , a prec ios m u y b a r a t í -
s i m o s . 
V e n d e m o s los m u e b l e » a plazos y 
f a b r i c a m o s toda c lase de modelos, a 
gus to del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n em-
b a l a j e y Be ponen en la e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
D i n e r o sobre prendas y objetos de 
va lor , se 4g. * A todas cant idades , co-
brando un m ó d i c o i n t e r é s , en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno, 191 y 193. 
t e l é f o n o A-201Ü, a l lado del c a f é - E l 
S i g l o X X " . H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s muebles 
y p r e n d a s . L l a m e n ai A-2010 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
V e n d o c u a t r o , con s u s m o n t u r l t a s , 
b ien m a e s t r o s y mansos , de m o n t a y 
de t i r o . T a m b i é n vendo l a y e g ü i t a 
ponie, g a l l a r d a , m á s c l r l q u l t a que h a y 
er. C u b a . P a r e c e un Juguete . T i e n e 
dos p r e m i o s en los E . U . A . Se v e n -
den m u y b a r a t o s . V é a n l o s en C o l ó n 1 
G a l á n . 
16309—2 my. 
V i o l í n N i c o l á s A m a t i , d e l S i g l o 16 . 
S e v e n d e u n o e n p e r f e c t o e s t a d o y 
a p r e c i o de v e r d a d e r o s a c r i f i c i o . S e 
r e c o m i e n d a s e a p e r s o n a e n t e n d i d a e n 
es ta m a t e r i a p o r t r a t a r s e d e u n a 
j o y a . I n f o r m a . A . V i v e r o . S u á r e z 5 3 
1 6 7 0 5 — 2 m y . 
S E V E N D E N U N A P A R E J A D E M U -
las n u e v a s , i n m e j o r a b l e s p a r a t r a b a -
jos de a ! m a c é n de v í v e r e s o c o s a a n á -
loga, t a m b i é n vendemos 2 p a r e j a s 
m a s de m a g n í f i c o s e j e m p l a r e s de me-
nor a l z a d a . P a r a v e r l a s e i n f o r m e s : 
D i r í j a s e a V a p o r , n ú m e i o 5. T r o y . 
T a m b i é n se venden a l g u n o s neceseres 
de p l a n c h a r cue l lo s y un m a n g l e c h i -
co. 16348.—1 M y o 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E D E S E A C O L O C A R |2,000 E N H i -
poteca, robre s o l a r . R í - p a r t o K o l y . 
A g u a c a t e 19, entre Ej¡ f \ i r a d o y T e -
jad i l lo^ X ÍMÍ ' I .—2 M y o 
T O M O $ 2 . 5 0 0 A L ] 2 P O R ^ 0 0 
Sobre m i m a g n í f i c a e s q u i n a de F r e i r é 
de A n d r a d e y F l g u e r o a . Mide sobre 
600 v a r a s ( e s t á v a l o r i z a d a en J 5 . 0 0 0 ) 
Urge ; d u e ñ o en I n d u s t r i a 126, a l t o s . 
T e l . M-4722 o igua l c a n t i d a d sobre el 
t erren i to da J e s ú s P e r e g r i n o y C a s t i -
l le jos , v a l o r i z a d o en lo m i s m o . T a m -
b i é n se venden con f a c i l i d a d e s de 
pago. 
17029—30 a b . 
R e n a u l t 5 p a s a j e r o s 18 H . P . c o m o 
n u e v o . C u a l q u i e r p r u e b a y g a r a n t í a 
a b s o l u t a . $ 4 0 0 . A d m i t i e n d o p a r t e a 
p l a z o s . C u b a n A u t o . S a n L á z a r o 2 9 7 
1 6 8 7 2 — 3 0 a b . 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por c iento; sa le a l 6 por ciento; se 
dan 20 m i l pesos Juntos o f r a c c i o n a -
dos en p r i m e r a h i p o t e c a sobre c a s a s 
en puntos c é n t r i c o s de l a c i u d a d o 
Vedado, 2, e s q u i n a a 19. de 9 a 11. 
T e l é f o n o E - 1 2 0 9 . 
16356—30 A b . 
G A N G A . $ 2 9 0 . 0 0 
V e n d o un a u t o m ó v i l m a r c a N a s c h del 
a n t e p e n ú l t i m o tipo, buena p i n t u r a , 
fue l l e y gomas, m a g n í f i c o motor, c h a -
p a p a r t i c u l a r , e s t á - funcionando. I n -
f o r m a n A n i m a s 264, a l t o s entre E s -
pada y A n i m a * . T e l . M-3414. 
16987—30 a b . 
S E V E N D E U N F O R D D E A R R A N Q U E 
con "fuelle y g u a r d a f a n g o s nuevo, en 
m u y buen estado. S a n t a T e r e s a y C o -
l ó n , C e r r o , p r e g u n t a r por don Pedro . 
16854 2 m y . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a des-
d e $ 3 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 s o b r e c a -
t a s y t e r r e n o s a l t ipo m á s b a j o en 
p l a z a . I n f o r m e s g r a t i s . B a n c o N o v a 
E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 2 0 6 , de 10 
a 12 y de 2 a 3 . 
1 5 5 5 9 — 2 m y . 
T E N E M O S D I N E R O E N T O D A S C A N -
t ldades p a r a p r i m e r a s h ipotecas , en l a 
H a b a n a y s u s r e p a r t o s , s i e m p r e que 
h u y a s u f i c i e n t e g a r a n t í a . R e s e r v a ab-
so lu ta y p r o n t i t u d en l a s operaciones . 
R o d r í g u e z y A l v a r e z en L a m p a r i l l a 45. 
15900—30 ab. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
V E N D O D O S C A M I O N E S Y C E D O un 
local propio p a r a g a r a g e o c u a l q u i e r 
otro negoc io . P u n t o c é n t r i c o . T e l é f o -
no A - 2 5 0 5 . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E K A S , S i -
l l a s n u e v a s p a r a c a f é y fonda y otros 
v a r i o s m u e b l e s . A p o d a c a 58 . 
16469—3 m y . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero s i antes de c o m p r a r ve 
n u e s f o v a r i a d o sur t ido en Juegos c o m -
p . e t c í y p iezas s u e l t a s ; juego de c u a r -
to m a r q u e t e r í a , (110; comedor. ( 7 5 ; 
s a l a . $50; sa le ta , $70; e s c a p a r a t e s , des-
de $10; c a m a s , $7; c ó m o d a s , $14; apa-1 
r a d o r $14; m e s a s correderas , $7; s i -
l l a s , $1 .60; s i l l ó n , $3; y otros que no 
•e d e t a l l a n ; todo en r e l a c i ó n a los p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . T a m b i é n se 
c o m p r a n y c a m b i a n en 
, 4 L A P R I N C E S A * 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 Ó . 
S E V E N D E N N E V E R A S B L A N C A S Y 
de r o b l » , V l c t r o l a s V í c t o r y C o l u m b i a 
juegos de c u a r t o de m a r q u e t e r í a , Jue-
gos de comedor f inos, juegos de m i m -
bre p a r a rec ib idor y s a l a , m u e b l e s d* 
o f i c i n a y toda c la se de p iezas s u e l t a s 
c ó m o d a s , coquetas , c h i f f o n l e r s , a p a r a -
dores , v i t r i n a s y e s c a p a r a t e s con o 
s i n I n a s . b a ú l e s e s capara te s , m a l e t a s 
de cuero y de, f i b r a y m á q u i n a s dfr co-
s e r . Se l i q u i d a n g r a n c a n t i d a d de jo-
y a » procedentes de e m p e ñ o y ropa 
h e c h a . C a m b i t m o s y c o m p r a m o s tod:» 
c l a s e de m u e b l e s de u s o . Monserrate. 
No . 125 entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 
T e l . A - 7 7 5 9 . L a I m p e r l a J . 
16830—4 m y , 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c á b e n n o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f i n a s , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o -
b e r b i o s s e m e n t a l e s d e p a s o , 
d e l a s m e j o r e s g a n a d e r í a s 
d e K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n ^ s u s p e d i g r e e s . 
U n b u e n l o t e d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s t o s a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
D O Y $ 1 5 . 0 0 0 A L 7 % 
E n p r i m e r a h ipoteca sobre propiedad 
que o f r e z c a b u e n a g a r a n t í a y q u e j 
e s t é bien s i t u a d a . S r . G i l . N o t a r í a | 
del D r . R e s e l l ó . Neptuno 60. a l t o s 
T e l é ^ m o A - 8 5 0 2 . 
. 17196—1 m y . 
V E N D O U N C A M I Q N D E 2 Y M E -
dla t o n e l . . I h s perfec to f u n c i o n a m i e n -
to con c a r r o c e r í a y c h a p a . T e l é f o n o 
A-2505 . 17271.—2 Myo . 
P A R A H I P O T E C A S S I E M P R E T E V -
go $600.000 o $700 .000 . L o s coloco 
lo m i s m o en p a r t i d a s p e q u e ñ a s o g r a n 
des a u n q u e e s tas s a a n de $100.000 o 
$150.000. T a m b i é n hago operac iones 
p a r a f a b r i c a r entregando plazo s e g ú n 
se convengo, y en f i n c a s r ú s t i c a s , a l 
Interes que solo yo puedo d a r l e J 
S v á r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 17. M - 4 7 2 Í 
J0s$0d0ft000z00z s h r d l s h r d s h shroo 
17220—1 m y . 
C 10984 Ind- 'S d 
V E N D E M O S P A R E J A L ( M A C H O "i 
h e m b r a ) de conejos g igantes , r a z i 
A z v l de V l e n a , y a m a r i l l o s . G r a n j a ! 
' L o s C o c o s " apar tado « 3 . G u a n a b a c o a . ! 
C a s e r í o V i l l a M a r í a . 
t5926.—5 m y . ' 
D I N E R O P A R A F A B R I C A R 
D a m o s dinero p a r a f a b r i c a r desde T o -
yo a s í como sobre s u prop iedad y a 
cons tru ida . S i s u prop iedad va le lo que 
pide, v é a n o s h o y . M i e r s v R u b i o . T e -
l é f o n o M-2284. 
17191—8 m y . 
T O M O $ 4 . 0 0 0 A L 1 0 P O R 1 0 0 
en l a H a b a n a . C o n d i c i o n e s : un afto 
prorrogable a o t r o . G a r a n t i z o en p r i -
m e r a h ipoteca sobre u n a e s q u i n a do 
f r a i l e en J e s ú s P e r e g r i n o y C a s t l l l e -
l o s . Mide 7x16.50 m e t r o s . ( E s t á v a -
l o r i z a d a en $ 7 . 0 0 0 ) . U r g e . D u e ñ o en 
I n d u s t r i a 126, a l t o s . T e l . M-4722. 
T a m b i é n acepto c a m b i o po c a s a mo-
d e r n a en l a V í b o r a que puede hab i -
t a r s e . 
17029—30 a b . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E D A N D E 
300 a ó,0(. 0 pesos s in c o i i i l s i ó n . H a b a -
n a y s u s R e p a r t o s ; t a m b i é n 6,000 a 
$30,000. I n f o r m a n : Neptuno 29. B a z a r 
" C a m p o a m o r " , dc9 a 11 y de 1 a 3 . 
D í a z . 16903.—5 M y . 
D I N E R O . T E N G O 
p a r a d a r en p r i m e r a h ipoteca en to-
R e n a u l t , c a m i ó n 1 1 ¡ 2 t o n e l a d a s , r e -
p a r t o r á p i d o , c o n m o t o r 4 0 H P e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s , p o -
c e c o n s u m o , r e s i s t e n c i a s i n i g u a l . S e 
l i q u i d a a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a -
b l e . C u b a n A u t o , S a n L á z a r o 2 9 7 . 
1 7 2 5 4 2 m y 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O D O D -
ge. abierto , en m u y b u e n a s condic io-
nes : se da b a r a t o por no p r e c i s a r l o y 
es torbar . P a r a v e r l o en G e n i o s 1, ga -
rage . 17223 9 my. 
A u t o m o v i l i s t a s . C o m p r o , v e n d o au t o -
m ó v i l e s . N o c o m p r e s i n c o n s u l t a r -
m e . ¿ D e s e a u s t e d m a n e j a r s u m á -
q u i n a ? A p r e n d a e n p o c o s d í a s . G r a n 
E s c u e l a C h a u f f e u r T r e s P a l m a s . 
C a l l e 12 y 1% V e d a d o . C u r s o s b a r a -
t í s i m o s . T í t u l o s de C h a u f f e u r s s ó l o 
d i e z pesos c o r r e t a j e . U n i c a G r a n E s -
c u e l a en C u b a c o n t e r r e n o a n e x o de 
2 0 , 0 0 0 m e t r o s p a r a p r a c t i c a r c o n 
s e g u r i d a d . T a m b i é n p a r a s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s ; d i e z m á q u i n a s l o d o s t a -
m a ñ o s . C o l o c a c i o n e s d e c h a t ' H e u r s 
g r a d u a d o s t e r m á i a d o p e r í o d o m s t r u c 
c i ó n . P a g o s a d e l a n t a d o s o g a r a n t í a s 
c o m e r c i a l e s . V a y a c a l l e 12 v 2 5 , V e " 
d a d o . 
1 7 2 0 0 — 8 m y . 
R A S T R O D E T O Y O 
P i e z a s y a c c e s o r i o s de ú s o de todas 
m a r c a s inc luso s u r t i d o pUs-as p a r a 
c:. .n;'jnes W h i t e y a u t o a r O c t a v i o 
Soret . J e s ú s del Monte , 3o9 ( f erre te -
r í a I j S E s p e r a n z a ) y M a i q u é ü de U 
T o r r e 4. T e l é f o n o 1-3566. ISuó"}.—3 M y 
G R A N O P O U T U M D A D . V E N D O O 
cambio 3 a u t o m ó v i l e s c a s i nuevos 
m a r c a s L l o l n e de 7 p a s a j e r o s , Stude-
b a k e r de Idem y u n C h a l m e r Detro i t 
de E p a s a j e r o s . L o s doy m u y baratos 
o los cambio por so lares , c a s a s o esta-
b lec imientos en M a r i a n a o y por p ia -
no la c a s i nueva, por E o r d Dimouslnc-, 
por c a m i o n c i t o s i n f í n , e t c . T a m b i é n 
vendo c o c i n a de g a s de 12 U a v e s c a s i 
n u e v a . I n f o r m a : J . Dolgado R e a l 52 
T e l . F O - 7 1 9 9 . M a r i a n a o . 
16123—6 m y . 
S E V E N D E U N C A D I L L A C , T I P O 59 
como nuevo o se da su v a l o r po.* c a -
sa , h ipotoca o s o l a r . A g u a c a t e 19. en-
tre E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . , 
17097.—2 Myo . 
S E V E N D E C A M I O N 2 12 T O N E L A -
das g o m a s y tapace te s n u e v o s . P r e -
c io: $1 .000 . I n f o r m a n T e l . A - 6 0 5 8 . 
u a a z Ñ z g c o l H s go s h r d s h r s h s h sho 
16140—1 my. 
P I Z A K K O S I S T E M A P I E K C E A R R O W 
de doble m u e l l a j e y se i s c i l i n d r o s , con 
su ( . a r r o c e r í a , propio como p a r a r e -
parto , se vende u n o . I n f o r m a n M i -
s i ó n y Someruelos , bodega . T e l é f o n o 
A-7734 . 
17045—5 m y . 
C A R R U A J E S 
E N E L A R A B E 
S-3 vende u n c a r r o y u n a m u í a en per -
fec tas condic iones y un a p a r a t o Cz 
tos tac c a f é de c u a r e n t a k i lo s , se da en 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en M á x i m o G ó -
mez 400, tos tadero de c a f é E l A r a b e . 
14912—13 my. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N M O L I N O D E U N 114 
p a r a moler c a f é . C o r r i e n t e 220. I n f o r -
m a n : B a r a t i l l o , n ú m e r o 9, f o n d a . 
17139.—t Myo . 
S E V E N D E U N A C A L D E R A D E 25 H P 
u n a m á q u i n a de 20 H P , u n a e s p i g a -
dora , u n a m o ñ o n e r a , un a p a r a t o u n i -
v e r s a l compues to de s i n f i n , b a r r e n a , 
gar lopa , t rompo y c i r c u l a r , y u n a c a -
j a de cauda les . T a m b i é n se vende l a 
patente n ú m . 5135 de l a p r e n s a de 
a c u ñ a r p u e r t a s . C a l l e B a t i s t a rtúm. 6, 
R e p a r t o B a t i s t a . 
16858 5 m y 
^ P i e d a d e s «ÍT^ P A r T ^ ^ . "Juinas o en cailp* ^OMr^T 
i t e r e s ' ,nfy 20 l } ^ * \ ¿ * * i m . * A ¡ 
— - — 










U R B A N A S 
í n m e d i a t T T " ^ — 
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" l ^ e r n a , j g ^ ^ B ^ S 
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¡or del" V e d a d o ^ 1 a " i ¿ ^ C n 
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G . D E L M O N T E 
t c r r e d o r N o t a r i n r « 
" i a n o Comercia l 
n a b a n a N o . 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
— a d e C a s a s v S n U . 
E N L A M P A R I L L A C J . 
rrate , p a r a fabrickr i , ^ 8 ^ o n . J 
V E D A D O . ^ S I I ^ H 
. 11. 'M-47 




ce la de 13.66 x 32 * Paseo D a d 
V E D A D O , en Q c e r ¿ ^ ^ * C 
p l é n d l d a casa 6 8 í L .'' brl«4. es.1 
160,000. b83 mel-r08. gj-at8; 
V E D A D O , en 21 cerca h « I 
ce la de esqulnk 22.66 x ^ s 
tro. " * a }4o me I 
V E D A D O , en Y nrAvt^ 
l a de 8 ^ 36 a S3f ^ 0 , a » r c J 
E N L A M P A R I L L A c S 0 ^ 
deres, p a r a comercio - s , M«-ca.l 
í 4 0 , 0 0 0 . ™ercio, .82 metros,! 
R E P A R T O A L M E N D A R F t ; •, 
c i l idades en forma de JLJo w A f a -
D I N E R O para hipoteca en tortL40'000-
t ldades a l tipo m á f b a j o d e t ^ 
P a r a m á s Innjrm«a: ¿ irvaL m. • I 
a t e l é f o n o A-2474 y m l ^ 
pleado con los detalles complei?sem" 
Infor 
Benlgn( 
)10 M E 
fabrlc 
17267.-1 Myo. 
S E V E N D E U N A C A S A CALI p'TvEH 
l a G l o r i a , alto y bajo s.c. 3 cuarfos 
hle70 y concreto. servicios moderno. 
L ó ez Pe308' 10 *15'500 Ruií l 
3 C A S A S G A N G A . C A L Z A D a del Ce-i 
rro 850 metros, 23 frente, rentan 
pesos . P r e c i o $28,000. Rulz López. 
U N S O L A R C O N 1170 METROS COnI 
dos naves y 4 tanques para industria 
p r ó x i m a a l s e ñ o r Boada. Luyanó a ) 
pesos y medio metro. Rulz López. 
U R G E V E N D E R U N S O L A R ESQUI-I 
n a ca l l e A r m o n í a y San Gabriel 7081 
v a r a s , se rega la a 4 pesos vara, ln-1 
f o r m a : R u l z L ó p e z . Cafó Cuba Mo-
derna, C u a t r o Caminos, de 7 a 9 y de 
12 a 2 p . m . T e l é f o n o M-3259. 
17232.—7 Myo. 
I A U S 1 
D O S C A S I T A S V I E J A S 
J u n t a s . Muy cerca de Angeles y Re1< 
n a . Miden 11.03 por unos 12 de fon-
do, medida ideal para seis casitas que 
s iempre e s t a r á n alquiladas. No atien-
do corredores . Alvarez . O'Reiliy 59, 
bajos , de 10 112 a 12. 
17105—1 my. 
n al 6 112 
% cairas del 
frtole linea 
pira el que 
ilo. Veng 
iipo y Ar 
ide la noc 
ráo. Sólo 
¡ y reser 
i, 
C A S A D E D O S P L A N T A S 
E n | 1 9 . 0 0 0 . Con 206 metros, cuadra 
y media de Monte y Angeles, en I o í m 
bajos indus tr ia , un solo inquilino, »lo ipitlCOS 
contrkto . No atiendo corredor:? A-m; 
v a r e z . O ' R e i l i y 59. bajos, de 10 1 | ^ 
a 12 * 17106—1 my 
V E N D O U N A C A L D E R A H O R I Z O N -
t a l de retorno, t ipo L o c o m ó v i l , de 60 
cabal los , con tubo directo a un motor 
de 15 c a b a l l o s h o r i z o n t a l , p r o v i s t o d « ; 
u n a c o r r e a de cur t ido , a d a p t a b l e a l 
m i s m o y u n motor g e n e r a l e l é c t r i c o 
de 1|2 I I . P . de dos c o r r i e n t e s . S u | 
d u e ñ o . J u l i o P é r e z . F á b r i c a 41 « s 
q u i n a a S a n t a A n a . L u y a n ó . 
1680S—30 a b . 
I venden 
s o casas 
(jor punto 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n e l e g a n t e P a c k a r d c e -
r r a d o , 6 r u e d a s d e a l a m b r e , 6 p a s a -
j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . T a m -
b i é n v e n d o u n a b o n i t a c u ñ a B u i c k 
d e ú l t i m o m o d e l o , p r o p i a p a r a p r o -
f e s i o n a l u h o m b r e d e n e g o c i o s . 
G a r a g e D o v a l , S a n L á z a r o 9 9 - B , 
t e l é f o n o A - 2 3 5 6 . H a b a n a . 
C 1 9 4 6 I n d . 2 8 fb 
H U D S O N S U P E R S I X ; V K N D Ó U N O 
en m a g n í f i c o estado, acabado de p i n -
tar , s e i s ruedas a l a m b r o con s u s go-
m a s , a c u m u l a d o r nuevo, lo vendo b a -
r a t o : puede verse en l a ca l l e G n ú -
m e r o 230, entre 23 y 25, Vedado . 
16172 2 m y 
M O T O R E S D E P E T R O L E O . L I Q U I -
d a m o s dos de 15 c a b a l l o s de paquete a 
prec io muy, a t r a c t i v o . D o d w e l l s . ( C u -
b a ) . L t d . A p a r t a d o ? 1 7 8 . H a b a n a . 
16725.—2 M y . 
L U Z D E L C O . V E N D E M O S U N A p l a n -
t a comple tamente n u e v a a prec io s u -
m a m e n t e b a r a t o . D o d w e l l s (fCuba) 
L t d . A p a r t a d o 2178. H a b a n a . 
16726.—2 M y o 
S E V E N D E U N D I F E R E N C I A L C O M -
pleto de c a m i ó n C l i d e s D a l e . I n f o r -
m e s : E s t r e l l a n ú m e r o 77. 
16728.—30 A b . 
M A Q U I N A R I A , V E N D O R E C O r t T A -
dor m e c á n i c o doble con b a n c a s a de 8 
p i e s y dos c a r r o s de 25 p u l g a d a s de 
c u r s o , con t r a s m i s i o n e s y accesor ios , 
poco uso, puede p r o b a r s e f u n c i o n a n d o . 
H a b a n a , 103; t e l é f o n o A - 2 9 9 2 . 
16182.—7 M y o . 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
E s t a c a s a c u e n t a c o n e l m e j o r l o c a l 
p a r a s t o r a g e de a u t o m ó v i l e s . E s p e -
c i a l i d a d e n l a c o n s e r v a c i ó n y l i m -
p i e z a de los m i s m o s . N o v e d a d e s y 
a c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l e s e n g e n e -
l a l . C o n c o r d i a 1 4 9 , t e l é f o n o s A - 8 1 3 8 
A - 0 8 9 8 . C 9 9 3 6 I n d 18 d 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
10 y reg 
S E Q U E M A U N A C A S A • ^ t o qu 
Por asuntos de familia u^e mucho ki Se ( 
vender u n a c a s a . * f t * ^ J p a ^ " a -
mide diez metros ele fr^avotl^it 
r e n t a de fondo. E s modernâ  io^ a'' 
cielo raso , P ^ e s de 
p i n t e r í a de cedro. C0"*1* °froycuar-
s a l a s a l e t a con columnas, cuatro cua 
fos dos cuartos de baño, comedor co" 
í a v k b o , g a l e r í a , P ^ l o . f a ^ 
5S£k0o v ' se emre^a desocupada en el 
P^o^io^^lLO^O Diroanso a 
B l a n c o Polanco, C o n c e p ^ n 1 o. v 
r a . T e l é f o n o 1-1608- ^ veí 
nar tiempo, cuando ^ ^ ^ ^ u5 
es ta c a s a h á g a s e acompañar 
experto e n l a materia1-073 _ _ i Myo. 
L I N D 
S E V E N D E E N 7,500 PffOS % « 
sa D a o l r 28, Reparto L a s ^ n a . J 
tre C h u r r u c a V 1F"m*llS\.%™ mo] 
de s a l a , sa le ta , -4 cuartos > j a n i 
derno, tiene I n s U l a d o el gas y ^ 
trecldad. Puede verse a t o d a s ^ i 
I n f o r m a : M . M e n é n d e z . 
T e l é f o n o I -389r . - -
B U E N A R E N T A , E N JT.OO^ y ^ d 
una c u a r t e r í a en « l 0 6 " 0 ' ^ y ochd 
sa, que produce ciento d.ei > ^ 
pesos m e n s u a l e s , ^formna. 
qulerdo. T e l é f o n o A ' ^ g __3 Myo-
S E C O M P R A U N A C A S A M O D E R N A 
bien s i t u a d a y c e r c a de i a l í n e a que 
tenga t res h a b i t a c i o n e s Ue d o r m i r y ! 
d e m á s s e r v i c i o s , s u prec io 7,000 a 8,000 
p e s o s . T e l é f o n o M-6062 . S i l v a . 
17080.—3 M y o . 
H U P M O B 1 L B 5 P A S A J E R O S , R U E -
das a l a i n t r e , tipo chico , p e n ú l t i m o 
modelo, p e r f e c t a s cond ic iones m e c á -
das cant idades y t a m b i é n lo doy p a r a ; n icas , c u a ' q u i e r prueba , g a r a n t í a ab 
f a b r i c a r desde el 6 0i0. s e g ú n punto I so lu ta , c a r r o s ó l i d o y e c o n ó m e o . P r e 
v g a r a n t í a . M a n z a n a de G ó m e z 318. j c í o reducido, pagando poco contado, 
M a n u e l P l ñ o l . resto p l a z o s . C u b a n A u t o . S a n L á z a -
i á 4 8 4 _ 1 5 m y . ro 2 Í 7 . 1 7 ü s ; . — i Myo . 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n s u d i n e r o * no c o m p r e n n i 
v e n d a n sus autos s i n v e r p r i m e r o los 
q u e t engo e n e x i s t e n c i a ; c a r r o s re -
gios , ú l t i m o s t i p o s ; p r e c i o s s o r p r e n -
d e n t e s ; a b s o l u t a g a r a n t í a y reser -
v a ; g r a n d e s f a c i l i d a d e s e n e l p a g o . 
N a r c i s o D o v a l , O f i c i n a s y g a r a g e . 
S a n L á z a r o 9 9 - B , e n t r e B l a n c o y 
G a l i a n o , t e l é f o n o A - 2 3 5 6 . H a b a n a . 
C 1 9 4 6 I n d 2 8 fb 
G A R A G E D O V A L 
S e r v i c i o de g a s o l i n a p o r m e d i d a 
S a n L á z a r o 9 9 - B . 
A u t o m o v i l i s t a s 
N o se d e j e n s o r p r e n d e r p o r las l l a -
m a d a s b o m b a s e l é c t r i c a s de g a s o l i -
n a v i s i b l e s ; e x i j a q u e s u g a s o l i n a 
s e a s e r v i d a e c m e d i d a s d e b i d a m e n -
te s e l l a d a s por e! D e p a r t a m e n t o de 
p e s a s y m e d i d a s , p a r a s u ma3'or c o n -
f o r m i d a d y g a r a n t í a . H a b a n a . 
N e c e s i t o c o m p r a r t r e s c a s a s p o r 
S a n t o s S u á r e z , d e c i n c o a d i e z 
m i l p e s o s . O t r a p o r O c t a v a , N o -
v e n a C o n c e p c i ó n L a w t o n . D o s e n 
e l V e d a d o . V a r i a s e n l a H a b a n a . 
T r a t o d i r e c t o . O p e r a c i ó n s e r i a y 
r á p i d a . S u á r e z C á c e r e s , H a b a -
n a , 8 9 . 
C 4042—4 d 26 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A l i I N A sa c o m -
place en r e c o m e n d a r 3&,.c acred i tado 
i corredor ; c o m p r a y vende c a s a s , so-
| l a r e s y es tubiec imientoa . T i e n e inme-
jor- io les r e f e r e n c i a s . D t - n i c i l i o y o f l -
c l R » . F i g u r a s 78, c e r c a ü i Monte . T e l . 
A-6021 . D e 11 a 3 y de & a 9 de la 
noche . 
16506 4 m y . 
B U E N A A V E R S I O N 
S e v e n d e l a c a s a M a r q u é s Gorca'e 
N c 1 0 9 , entre F i g u r a s y Ben;um j 
de u n a s o l a p l a n t a , t * constn icaol 
m o d e r n a d e P ^ e r a . c o m p u e s t a J i | 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a . 4 habita ^ 
b a ñ o i n t e r c a l a d o con ^ o s ^ ap 
s e r v i c i o d e c r i a a o , ^ p2 
$ 5 , 5 0 0 ^ contado y $ 7 . 0 W ^ 
p a r e n 4 a ñ o s c o n ^ ^ ^ V l r 
d e - r c k 7 a 11 y de ^ a ^ 
f o r m a su d u e ñ o S r . A l v a r " 
deres 2 2 , a l tos . ^207—2 ^ 
^ ^ E R 
B U E N N B G O ^ / S f m o d V ^ a u s e n t a r m e , vendo mi habltac^n .1 
r o S a % S t - a l d V n * . - ^ . i ^ o l fondo, bafl0, 'spatio f1;! vicios, patio. Ua|Pde clel independiente ^ - d ^ 
P r e c i o 6,ouu ^ ir,a a '» 
y d e m á s s t r v 
en trada Inde 
raso 
B l a n q u . — . -Á 
z a d a . L u y a n O 
! S E C O M P R A E S Q U I N A E N P A R T E 
! c o m e r c i a l , buena f a b r i c a c i ó n h a s t a 
¡ 1 5 0 . 0 0 0 . V e n g a c o n los t í t u l o s . L e 
hago e l negocio en el a c t o . P r e g u n t e 
¡ p o r S u á r e z . l l á b a n a 61, a l t o s . A-2422 
C o m p r o e s q u i n a v i e j a de renta . No Im-
porta contrato , h a s t a | 1 5 . ü 0 0 , de B e -
luscoa ln a I n f a n t a . P r e g u n t e por S u á -
r e z . H a b a n a 51, a l t o s . A - 2 4 2 2 . 
T e n e m o s en v e n t a m u c h a s c a s a s en 
Santos S u á r e z de todotr prec ios y en 
buenas c a l l e s . S u á r e z y P é r e z . H a -
b a n a 61, a l t o s . A - 2 4 2 2 . 
16240—2 m y . 
F I A T T I P O C E R O C O M P R O U N O D E 
c u a t r o p a s a j e r o s que e s t é en buenas 
condic iones ( m o d e r n o ) en precio mo-
derado. T e l é f o n o U-2143. S ó l o de 7 a, 
ra. a 7 p . m , 1288S 7 ab 
C 1 9 4 6 ' J 28 f b 
A los c o r r e d o r e s y p r o p i e t a r i o s , C o m 
p r o u n a c a s i t a e n l a H a b a n a , q u e 
n c e x c e d a d e $ 3 , 0 0 0 . S a n L á z a r o 
N o . 2 8 8 , b a j o s . 
1 5 7 7 9 _ 4 m y . 
. • v p K D O ^ 
to. T e l é f o n o 1-689» . l 7 i & » - - J - 5 ¡ - -
S F V E N D E 
1 c a l k ^ 
U c a s a s ' ^ 3 , e n / L e s Con-
E n r i q u e V i l l u e n d a s ( a n t e s ^ . 
c o r d i a ) n " m e r o p ^ ; o C $ 5 0 . 0 0 C y 
la y G a h a n o . ^CX3 \cVio ó' 
a d e m á s r e c o c e r u n T u -
$ 4 8 2 . 7 5 . I n f o r m e s . ^ ^ 
ñ o n . A g u i a r y 
no A - 2 8 5 6 . tflóS-UÜ^-
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T 0 M H J O K D E L A C A -
n c a s a moderna de 3 
" " ^ r o n a r a d a p a r a otro 
4 empedrado 17. T e l é f o -
't J u á r e z Lf ipea . 
L ^ t t í . J - 17220—1 m y : 
r ^ n f o O O P E S O S Y R E S -
l ^ - S ^ E « hipoteca, a n a h e r m o s a 
r^'e.-o „ de p o r U l , s a l a , s a -
e1- ^ n o s . s a l ó n de comer y 
l * s c^cTo de cr iados a u n a 
r n v £ e r / - » z a d a . P a r a In formes : 
^ d e ' f ^ de las lí! del d í a en 
¿Zo A-*221' 1-133.—1 Myo 
g Ü ; r r ^ f ) B L A C A L Z A D A D E 
vO^rerk de l a sombra , vendo 
r a í » terreno y f a b r i c a c i ó n . 
I r n - ^ p J E m p e d r a d o 17. T e -
Í ^ M - » 7 2 1 - 17220—1 m y . 
U R B A N A S 
^ é r T ú s t e d s e r 
P R O P I E T A R I O ? 
vuestro Plan d « f a b r i c a c i ó n I 
Lno«. ^ oorque nosotros tenemos 
«^onfiiniw'.^.s Davnos terreno y 
•Jerl»9 pr0 n iazos . T a m b i é n c o n s - : 
•ii»ci6T\ contado. P a r e má,a Infor-
pos a ' f a Miers y R u b i o . A n i -
dirle1^,6, M-2284. 
150. ^ ^ o — 8 m y . 
. ^ T T T c A L L E P R O O R E S O , ; 
OpO ^ H ^ ' m á s v a l o r de e s t a c a - i 
W ' ^ f s a de tres p lantan, d iv id ida 
! un» cas* Su f a c h a d a es de a s - ¡ 
seis ca8~tó v su c o n s t r u c c i ó n es 
to eleÍarn R e n U n $9 .000 . Se dan 
lo i"630 si l a s d e s e a n . P r e c i o 
j Suárez L ó p e z . E m p e d r a -
' ^ 4721 lt. X-*líl' 17220—1 m y 
U N A B O N I T A C A S A 
are^ y Sol 
ganarlo, c , , . ! 
-uu nietr i 
H b r l ^ 0 - , 
1 25 a »<0 me, 
0 a 23- Parce. I 
Merca-I 
• -8'' metros,! 
tfa8, he.rinasaI ^í;. moderna,! 
">-000. 01 
.'í'ca fine, 7| 
lvienda moder-
» cultivos. Fa- i 
^aeo- HO.OOO 
en todas can-





A C A L L E D b | 
sic, 3 cuartos! 
dos modernos, I 
• 15.500. Ruij l 
^ZADa del Ce-
'te. rentan 3251 
Ruiz López. 
METROS CON I 
para industrial 
l . Luyanó. a } | 
Ruiz López. 
O L A R ESQUI-
in Gabriel 708 
esos vara. In-
affi Cuba Mo-
de 7 a 9 y d» 
i M-3259. 
232.-7 Myo. 
V; construir , a t re s c u a d r a s 
i,»da de J e s ú s del Monte y 
''^ d a n t o s S u á r e z , toda de cielo 
* .rtlü sala, dos g r a n d e s cuar-
P ^ « ¿ 1 fondo, cocina, s e r v i c i o s 
k 6 4 c o m p l e t o s y patio, en 6.100 
Him informan en San L e o n a r d o y 
¡^Benigno, bodega. 
17067 13 my. 
^ - r - T ^ L L E J E S U S M A R I A , u n a 
^.ntiaua, mide 7 y med ia por 24. 
¿ ^ t e l é f o n o s A-o3S5 e 1-5804, 
r . io y de 2 a 4. 
í»a 10 y 16961.—30 A b . 
VEDADO 
Casas en venta por la Oficina de 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Calle 15, I planta, nueva, 
sin garage $15.500 
Calle D. 1 planta, sin gar. 17.000 
Calle 15, 2 plantas, nueva, 
con garage 18.000 
Calle C, 2 plantas, con ga-
rage 
Calle C, 1 planta, con ga-
rage ' 
Calle 11 ,2 casas, en solar 
completo, centro. . . . 
Calle A, entre 21 y 23, bri-
sa, 1 planta, sin garage 
Calle 13, 1 planta, solar 
completo, con garage. . 
Calle 23, 1 planta, solar 
completo, con garage. . 
Calle 21, 1 planta, solar 
completo, con garage. . 
Calle 19, esquina, frente a 
Parque, garage 2 má-
quinas 50.000 
Calle B, esquina, frente a 
" L a Salle", garage. . . 
Calle 4, brisa, solar comple-
to,, garage, 2 máquinas. 
Facilidades de pago, no se infor-
ma por teléfono. 
Dinero en hipoteca para el Ve-
dado al 7 por ciento. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba. 50. 










U R B A N A S U R B A N A S 
V E N D O L A C A S A C A L L E D E S A M P A -
r a d o s N o . 62 f rente a los muel les , a l 
lado de los A l m a c e n e g de la c o m p a ñ í a 
A r m o u r , c o m p u e s t a do u n a superf l c io 
de 304 metros y su precio a $75 el 
m e t r o . K . M o n t e l l s . H a b a n a 80, de 
l ü a 12 y' de 3 a 5 . 
16509—2 m y . 
LO MEJOR D E L A H A B A N A 
fabricar (2) p i s l t o a . E s t á de 
I I I a San R a f a e l . Mide 5.20 
ifi 50 metros, con medianeras , etc. 
[L'n.000. Con tan solo $2.000 
adquirirlo. T a m b i é n vendo u n a 
en Vives y F l o r i d a en $6.000 y 
I*, barrio del P i l a r la c a s i t a d« R o -
:0 en $3.000 contado y poco a 
Xo corredores. I n d u s t r i a 126, 
" Tel M-4722. C a l z a d a L u y a n ó 
nueva $2.750. 
17029—30 a b . 
JTeXDE U N A C A S I T A . C O M O P A -
juersunas de gusto, en l a V í b o r a . 
Inuesta de t r e § cuartos , sa la , co-
Kr cocina con calentador, . y un 
fco bailo y patio y su j a r d i n c l t o a l 
We la casa esta es c o s a de l u j o , 
forma su dueño de 12 a 2. T e l é f o n o 
El No negocio con c o r r e d o r e s . 
1C978—7 m y . 
ERE UD. I N V E R T I R S U D I N E -
ien buenas propiedades de m a g n í -
construcción y s a c a r l e buen i n - i 
a su dinero? Y o le vendo u n 
de nueve cas i tas , m u y bien com-
7 alqui ladas a $25 y dos a | 
rentan todas $255. I n f o r m a n de 
j 2. Tel . 1-4933. No negocio con 
edores. ' 
16976—2 m y . 
V E N D O P R O X I M O A L A Ü N I V E R -
eidad, c a s a moderna , con s a ' a , r ec ib i -
dor, 3 c u a r t o s y c u a r t o de c r i a d o s . 
I n f o r m a n : I-5S04 y 5335, de á a 10 y 
de 2 a 4 . > 16S(6Ü.—30 A b . 
| 4 250 V E N D O U N A C A S A M O O E R -
na a l a b r i s a que mide 6 x 23.60 m. con 
por ta l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , tres c u a r -
tos, bafto i n t e r c a l a d o y d e m á a s e r v i -
cios , a m e d i a c u a d r a del paradei o O r -
f i l a de l a doble l i n e a de los t r a n v í a s 
di} M a r i a n a o y t r e s del Nuevo Colegio , 
S a d e j a a leo en h ipo teca s i se desea . 
S r . F e r n á n d e z . T e l é f o n o 1-6446 
16352.—3 Myo. 
E N E L C E R R O 
• e vende u n a h e r m o s a â*>a a dos cua-
d r a s de l a c a l z a d a p a r a u n a numero-
ba f s m l l i a , toda de cielo raso , con 
ontrttt íu de m á q u i n a y s u t raspat io pa-
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m a n : 
S a e t a T e r e s a , 23, en tre P r l m e l l e s y 
C h u / r u c a . R e p a r t o L a s C a ñ a s , f e l é -
ton-j 1-4370. 
15603.—3 Myo. 
Vendo quinta de recreo típica anda-
luza de las más bonicas y alegres de 
Cuba. Se compone de casa de mani-
postería de bajo y altos con todo con-
fort, otra id, servidumbre, garage, 
dos pozos, manantiales agua finísi-
ma, molino de viento, tanque de 
agua estilo árabe, luz eléctrica, te-
léfono, radio, 1000 árboles fruta-
les, hechos por paseos, camino as-
faltado. Dirección, carretera de Güi-
nes (adoquinada) entre el kilóme-
tro 12 y 13, frente a la quinta de 
la Sra. viuda de Hierro y General 
Agramonte y por la Terminal, entre 
San Francisco y el Cotorro, parade-
ro de Villa Rosa y en la misma 
Quinta Carmen, que se vende, 15 
minutos de la Habana. 
15485 2 my. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 23. V E N D O 
magn i f i co c h a l e t de e s q u i n a de f r a i l e 
en $55,000, otro de centro en $45,000. 
otro de áo.-t p i sos en $80,000. C a l l e 12, 
uOO raetroa f a b r i c a d o s en $57,000. C a -
s a s en l a H a b a n a de todos prec ios y 
t a m a ñ o . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 89. 
C 4 Ü 4 2 . - + 4 d - 2 6 
S U A R E Z Y P E R E Z . A-2422 
H A B A N A . 51 . A L T O S 
Se vende en C o r r a l e s 7x30. M i r e n lob 
c o m p r a d o r e s a $56 metro terreno y 
f a b r i c a c i ó n , r e n t a $95; en E s c o b a r , cer 
c a de Neptuno, dos p lan tas , r e n t a $165 
en $22.0u0, de esto no hay en l a H a -
b a n a ; eh Neptuno c e r c a de I n f a n t a , 
dos p lan tas , nueva , $22.000, r e n t a $165 
T e n e m o s en v e n t a l i n d a c a s a en A v e -
nida S a n t a C a t a l i n a , u n a c u a d r a del 
t r a n v í a . J a r d í n , por ta l , garage , sa la , 
h a l l , 3 cuartos , dos b a ñ o s f a m i l i a y 
uno c r i a d o . E s t o h a y que v e r l o . E n 
$15 .000 . S u á r e z y P é r e z . 
16420—2 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
Vendo en el Country Club dos 
solares que mide nen total 6 .035 
metros, en lo mejor del reparto, 
a $3.25. I n f o r m e i : A . Várela . 
Industria. 124. bajos, esquina a 
San Rafael . 
3940 ind. 23 u ü . 
¡ E S T U P E N D A O P O R T U N I D A D ! R e n -
t a in igua lab le , vendo r e g a l a d a c a s a 
dos p l a n t a s ; r e n t a 150 pesos, embar-
co e x t r a n j e r o u r g e n t e m e n t e . D r . C a -
s a s u s . C u a r t e l e s , 22 . M-8855. 
1 6 9 5 1 . - 3 0 A b . 
S E V E N D E E N E L C E R R O A M E -
dia c u a d r a del p a r a d e l o u n a c a s a con 
porta l , s a l a , t r e s hermosos cuartos , 
comedor a l fondo, pat io y traspat io , 
ú l t i m o prec io $6.000. I n f o r m a n en 
C h u r r u c a , 42, a l tos , a todus h o r a s . 
17067 13 m y . 
V I B O R A . V E N D O P R E C I O S A C A S 1 -
t « rec iente c o n s t r u c c i ó n , techos hie-
rro , c a r p i n t e r í a cedro, c o n s t a de J a r -
d í n , por ta l , sa la , dos cuartos , b a ñ o , 
coc ina , pat lec i to . A u n s i n es trenar . 
A v e n i d a de C h e p l e no lejos de l a c a l -
z a d a . S u d u e ñ o Ado l fo C h a p l e . C o n -
c e p c i ó n 29. T e L 1-2939. 
17044—1 m y . 
LA V I B O R A . R E P A R T O R I V E -
vendo una c a s a moderna , c ie lo 
con sala, comedor y t re s c u a r t o s 
fimás servicios. R e n t a $35. L a doy 
IJ3.700 . Franc isco F e r n á n d e z . Mon-
h'é D. Sas trer ía . 
16990—1 m y . 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E R O S E 
vond^ m u y barato , con fac i l idades de 
pago un h e r m o s o cha le t compuesto de 
por ta l , s a l a , h a l l , 8 cuartos , garage , 
comedor a l fondo, b a ñ o completo, co-
c i n a de g a s y c a r b ó n . E n l a m i s m a 
I n f o r m a n . S u d u e ñ o ca l le V i s t a A l e -
gre 41 c a s i e s q u i n a a A v e n i d a de 
A c o s t a . T e l . 1-6877. 
16742—3 my. 
VIEJAS 
Angeles y Reí 
nos 12 de fon 
eis casitas qu« 
das. No atien. 
s. O'RelUy 59 
7105—1 my. 
I I A USTED E S T E A N U N C I O 
¡alna nueva con g r a n bodega s i n 
l-ttrato, se vende en precio ' de oca-
'tti y se deja la cant idad que se quie-
ra al 6 1|2 010. E s t s i t u a d a a dos 
cidras del Parque C e n t r a l 7 h a y 
itcle linea de c a r r i t o s ; ú n i c a o c a s i ó n 
el que quiera h a c e r u n g r a n ne-
lielo. Venga hoy . M á s i n f o r m e s en 
>!po y Animas de 2 a 3 y de 9 a 
• de la noche. T r a b a d e l o y M e n é n d e z 
rao. Sólo tratamos con p e r s o n a s se-
is y reservadas y no c o n p a l u c h e -
^ N T A S 
metros, cuadra, 
ángeles, en los 
o Inquilino, sin 
¡orredores. Al-
jos, de 1Q 1|J 
7106—1 my. 
citarón y car 
s ia de portal 
garage J tras 
a habita si 
socupada en e 
Diríjanse a > 
3cVn 15- VIbo 
iota: Para «a 
ed venga a ê 
mpaftar de «' 
r073.—1 Myo^ 
oESOS, LA ca-j 
Las Cañas, enj 
los, comPuestn 
'o, y baño mo-| 
el gas y e160, 
i todas horas 
, prensa, o** 
$7,000 VKíDC 
rro, caUe PnenJ 
o diez y 
jrmes: R-
7U5.—3 Myo-
Ganga. Por tener que embarcar su 
dueña, se vende casa de cuatro plan-
tas, acabada de ^construir, en lo me-
jor de la calle O'Reilly, todo prepa-
rado para un gran establecimiento y 
con todos los adelantos modernos. 
Cada planta tiene una superficie de 
380 metros cuadrados. Informan en 
Concordia 170. Tel. M-4732. 
16228—7 my. 
16992—30 a b . 
«i venden y se cambian por terre-
o casas viejas en la Habana por 
apíficos chalets y terreno en el 
ijor punta de la Víbora a dos cua-
is de la Calzada de lo más mo-
no y regio, hechos para personas 
A CASA Que deseen vivir con corno-
urge mucho íad. Se dan sumamente baratos, 
rente l^cuí - ^ seis cuartos y todas las co-
^SntvdaCadrW!i(Jacles completas del mejor cha-
de la Habana 
V E N D O E N L A V I B O R A U N A C A S A 
pegada a l t r a n v í a , toda de camposte-
r l a y c ie lo raso , de porta l , sa la , rec i -
bidor, dos c u a r t o s , b a ñ o Intercalado, 
comedor a l fondo, coc ina , patio y t r a s -
patio, en C o n c e p c i ó n 307. I n f o r m a : 
Sant iago R o d r í g u e z . L u y a n ó 39, ' e squi -
n a a E n s e n a d a . 
16020 6 my. 
No deje de verlos 
o!' comedorcoij^ de comprar. San Mariano 26 
«quina a San Antonio. En la 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
16973—5 my. 
^ LINDA Y N U E V E C I T A 
Em-6!1, 1^nHabana' a Plazos . C o n d l -
Hinfi v5.0 ? n 61 a c t 0 de l t r a s p a -
lante Notario), res to do $3.000 y 
U*;?6608 a r**611 «le $30 m e n s u a -
L.^-1.amortizar- C o n s t a de sa l l t a , 
pdorcltü, (3) habi tac iones , b a ñ o , 
a*, patio, etc. T e c h o s de cielos 
• e. i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a (admita 
Hago negocio e n e l a c t o . L a 
p ¿ r a , e n s e i i a r l a en I n d u s t r i a 126 
an l a C a l z a d a de L u y a n ó , c a -
nueva $2.750. T e l . M-4722 . 
17029—30 a b . 
En el vedado, calle 21 esquina a M. 
se vende un magnífico chalet francés 
que ocupa, con sus jardines tres mil 
ciento noventa metros. Parte de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquier oferta razonable se-
rá atendida. Dirigirse a Rodríguez. 
Consulado 44, altos. El Dr. Juan B. 
Núñez Pérez reside en el chalet ac-
tualmente. 
v 15003—3 my. 
A B E L A R D O P É R E Z . A G E N T E D R 
negocios. T e n g o c a s a s en la V í b o r a , 
de c ie lo raso , m u y b a r a t a s , en e l R e -
parto Mendoza, de 5.000 y 6.500 pesos, 
con mpeho patio. T a m b i é n tengo en 
e l R e p a r t o P á r r a g a tres casas mo-
dernas , con s a l a , rec ibidor , tres c u a r -
tos, comedor a l fondo, c u a r t o do 
cr iados , bafto in terca lado , a una c u a -
d r a de. l a c a l z a d a , a $10.000. T e l é f o n o 
1-3015. A b e l a r d o P ' ^ z . 
16518 30 ab. 
ERSI0N 
rques Gonzalel 
D E E S Q U I N A M A M P O S T E R I A 
'cación moderna, r e n t a el 15 por 
ti"' Se vende o c a m b i a por c a s a de 
r"1* aunque sea v i e j a , se de ja h l -
• Mit <¡lue se q u i e r a . I n f o r m a n 
piéfono M-2520. A g u i l a , 359. 
16730.—5 M y o 




todos los apa 
en los misme 
cocina, etc 
$7,000 a pa 
8 0 0. Se 
de 1 a ¿ Ĵvarez. 
7207-^25: 
)0. Trato diré 




entre A £ 
io $50.00C ^ 
García 
ralla. T « I ^ 
7 1 6 8 ^ 
Í 7 2 2 0 - * 
dos magní f icas esquinas 
Jernas con establecimientos y 
jelascoain, de tres pisos, en 
• ^ O ; cerca de Muralla, 
^plantas, en $ 7 2 . 0 0 0 , ren-
^00. Dos de dos plantas, en 
¿ •500 . Suárez Cáceres , Ha-
\ 89. 
C 4042—4 d 26 
E N E L C E R R O , UNA C A S A D E 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a de s a l a , come-
do-, t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o con ba-
f.adera, c o c i n a y luz e l é c t r i c a inte-
r ior , e s u n a g r a n ganga, se entrega 
Vtúun; en $3,700. I n f o r m e n en S a n t a 
T e r e s a 23, entre P r i m e i l e s y C h u r r u -
c a , T e l é f o n o 1-4370. 
15603.—S Myo. 
P A R A H A C E R L E F R E N T E 
a un negocio en e l Cinodromo s a c r i f i -
co m i m a g n i f i c a e s q u i n a de f r a i l e en 
lo m e j o r de l a H a b a n a , p a r a f a b r i c a r ) 
pegada a I n f a n t a y C a r l o s I I I . Mide 
7x16.50 m e t r o s . Neces i to de pronto 
$3.700, res to q u é es m u y poco, me lo 
a b o n a como m e j o r pueda (este anunc io 
d u r a r á tres d í a s s o l a m e n t e ) . E s t e r ó 
todos estos d í a s en I n d u s t r i a 126 a l -
tos con l a s e s c r i t u r a s , p a r a c e r r a r 
contra to en el a c t o . S r . G u ü ó r r e 2 . 
17029—30 a b . 
P O R E S T R E N A R , V E N D O * 3 N P U N -
to a l to c a s a a u n a c u a d r a C a l z a d a y 
c e r c a I g l e s i a J e s ú s del Monte, s a l a , 3 
c u a r t o s , comedor, bafto completo, co-
c i n a de gas y t r a s p a t i o p e q u e ñ o - . P r e -
cio 6,200 pesos, p a r t e h i p o t e c a . S a n 
F r a n c i s c o 240, de 6 a 6. 
16885.—30 A b . 
S E V E N D E U N A C A S A D E 6 M E T R O S 
de frente por 36 de fondo, toda de c ie-
lo raso , por ta l , s a l a , sa le ta , dos h e r -
mosos cuartos , prec io $4.000. I n f o r -
m a n em C h u r r u c a , 42, a l tos . C e r r o . 
17067 13 my. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E L Mon-
t é u n a c a s a , mide 10 por 28 y r e n t a 
400 pesos . P r e c i o 60,000 p e s o s . I n -
f o r m a n : t e l é f o n o s 1-5804 y A-5335. de 
8 a 10 y de 2 a 4. 1 6 9 5 9 . - 3 0 A b . 
A los compradores de casas. Tengo 
varias casas, que están en precio de 
$8,000 a $50,000 de dos planta-
modernas en los barrios de San Leo-
poldo, Monsctrate y Calón. Trato 
directo con el comprador. No corre-
dores. San Lázaro 288, bajos. 
15778—4 my. 
H O R R O R O S A GANGA 
E n lo m e j o r de la ca l l e de S a n M i -
guel , m u y c e r c a de P r a d o , vendo una 
c a s a de dos p l a n t a s , moderna , m u y 
b a r a t a en 27,000 pesos . No corredo-
r e s . S a n L á z a r o 288, b a j o s . 
16000.—1 Myo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende j i í magnífica casa de 
mampostería construcción moderna 
en la mejor calle del Reparte Am-
pliación de Almendares, Calle 12 en-
U c 9 y l'O Tiene jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, baño inter-
calado cuarto de criados, servicio am 
plio. gara-j-.. $6,000 al contado, c: 
resto por mensualidades. T e L fono 
F, 0.-1514. 
15866.—5 mv 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
sólo seis pesos mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar de ma' 
dera, a una, 15 o 20 cuadras del 
paradero de los tranvías de la Ví-
bora. Informes: Ensanche de la Ví-
bora, Calzada de la Víbora 596, 
17247 5 my 
V E D A D O , M O D E R N A C A S A , B l t t S A . 
se vende en $14,500. Se oye o f e r t a . 
A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s , m u y lujosa, 
decorada, una c u a d r a t r a n v í a , se da en 
$8.000.00. 
Santos S u á r e z . u n a c u a d r a t r a n v í a , 
br i sa , moderna, regia , en $10,000, va-
le $15.000. pero se neces i ta dinero. 
Habana , l inda c a s i t a c e r c a de Belas-
c ia ln . g a n a $60.00, se da en (7,000, 
se "oye o f e r t a . 
C a s e con i n d u s t r i a ganando $520 men-
sua les , el vendedor se queda con elln 
en Igual renta , con contrato por 8 
o 10 aftoe, s i lo desean. P iden por el'a 
$65,000, se oye o f e r t a I n f o r m a n Ro-% 
drlguez y A l v a r e z , L a m p a r i l l a 45. 
V e n d e m o s s o l a r l í n e a P l a y a M a r t a -
nao, m u y barato a $4.50 v a r a a la brlso. 
V e n d e m o s s o l a r a l a e n t r a d a del Ve-
dado, sobre 1050 metros superf i c ia le s , 
b r i s a y ca l l e adoquinada , entre dos 
l ineas t r a n v í a s , se da muy barato; 
otros s o l a r e s en 23 y A v e n i d a de los 
P r e s i d e n t e s . 
T e n e m o s c a s a s y s o l a r e s en la Haba-
na, J e s ú s del Monte, Vedado y to-
dos los R e p a r t o s , todos t a m a ñ o s y 
precios . I n f o r m a n R o d r í g u e z y A l v a -
rez, L a m p a r i l l a 45. 
15900.—30 ab. 
Se vende una gran esquina, situada 
en Neptuno, de Galiano al Parque, 
Es de reciente construcción, de ace-
re y concreto y está arrendada a 
comerciante solvente. Renta $10,800 
al año un solo recibo. Puede dejar-
se la mitad del valor en hipoteca al 
6 010. Trato directo con su propie-
tario, sin intervención ajena. San 
Rafael 32. 
16696—3 my. 
I N M E D I A T A A C O R R E A , V E N D O ca -
s a de por ta l , s a l a , s a l e t a , t res cuartos , 
t raspat io , m o d e r n a en $6,300. O t r a 
m á s grande en $7,000 y $10,000. Son 
modernas , e legantes y l a s hay p a r a 
e s t r e n a r e n s e g u i d a . S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a , 89. 
O4042.—4d-26 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . A N T E S 
de c o m p r a r v e a e s t a ganga , a una 
c u a d r a de l crucero vendo una c a s a : 
porta l , s a l a , 3 c u a r t o s , b a ñ o moder-
no de p r i m e r a , ex tenso comedor, ser-
v ic ios , c u a r t o de cr iado y garage en 
$ 4 . 0 ü u de contado y e l resto en hipo-
teca a l 8 0|0. O t r a en e l R e p a r t o de 
N i c a n o r del Campo , con frente a la 
l í n e a . P o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , co-
medor y s e r v i c i o s . P r e c i o $6 .200 . Pue 
de d e j a r $2 .500 . E s t á a l q u i l a d a en 
$50. P a r a v e r l a a l Sr . V a l c á r c e l en el 
C a f é del c rucero de l a P l a y a . De 8 a 
11 y de 3 a 7. 
16739—30 a ü . 
V E D A D O V E N D O U N A C A S A E N 1,0 
mejor, p r ó x i m o a 23. m u y b a r a t a en 
buenas condic iones de pago, con j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, tres c u a r -
tos, bafto y c o c i n a » I n f o r m a n Mon-
tero S á n c h e z 18. T e l é f o n o F - 2 S 2 7 . 
A r a n g o . 
16743—l m> . 
Un gran negocio. Esto sí es ganga 
E n lo m e j o r de l a C a l z a d a del Monte, 
vendo una c a s a de dos p l a n t a s con 
424 metros cuadrados , la doy en 
57,000 pesos, no c o r r e d o r e s . S a n L á -
zaro 288, t a j o s . 1603 1.—1 M y o . 
Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes; Enrique, Calza-
da de la Víbora. 596. 
17248 5 my 
Cedo contrato de la mejor esquina 
de Santos Suárez, por lo que tengo 
entregado a la Compañía y al pre-
cio que vende la Compañía. Urge su 
venta. Mide 30 varas de frente por 
16 fondo. Informan en los altos de 
Lacret y Pasaje, Panadería, señor 
Juan. Su propietario en Paniagua 4 
Cerro. Sr. Lizascain. 
17166^1 my. 
E N L A C A L L E 14, E S Q U I N A A C , 
en l a A m p l i a c i ó n del R e p a r t o A l m e n -
dares , se vende u n a e s q u i n a de 2856 
v a r a s a $4.90 v a r a y damlo toda c í a * * 
de fac i l idades p a r a el pago; por u r 
frente se hace todo el t r á n s i t o h a c i a 
l a p l a y a de M a r i a n a o y por el otro 
p a s a r á el t r a n v í a que queda a u n a 
c u a d r a . I n f o r m a : J u l i o M a r t í n D í a z . 
A g u i a r 86, a l t o s . 
16914.—3 Mvo. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos S u á r e z . L a Sola. A m p l i a -
c i ó n Mendoza, Nueva H a b a n a . L a F l o -
res ta . A l m e n d a r e s . 9x22 con $80" en-
trada y $16 a l m e s : 10x30 « o n $150 
y $25 a l m e s . E s u u i n a s de 30 de f r e n -
te por 20 de fondo con $300 entrad. i 
>' $50 a l m e s . S o l a r e s g r a n d e s de 14 
v a r a s f r . n t e y 5C de fondo con $300 
entrada y $50 a l m e s . Puedo f a b r i c a r 
maf iana . H a y frente a doble l í n e a . 
M á s in formes por 12. entre Santos 
S u á r e z y S a n t a E m i l i a . T e l . 1-2647. 
J e s ú s V i l l a m a r í n . 
13750—4 my. 
S E V E N D E N 
tres lotes de la finca Bella Mantilla 
todos con frente a la carretera y en 
el centro del poblado, a 5 minu-
tos del paradero de la Víbora. El 
^ imero de 7,000 metros, haciendo 
esquina a la nueva Calzada al Lu-
cero. El segundo de 10,000 con la 
casa y establo y el tercero de 20,000 
con aiboledas y grandes vistas sobre 
la Habana. Precio promedio $1.00 
metro. Valen el doble. Dueño, doc-
tor Rosa en la misma carretera, ki-
ícmetro 6 No. 67. 
16342—3 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O B O D E G A 
C a s i rega lada , por no poder la a tender 
en lo m e j o r de l a V í b o r a . So la en es-
quina , buen contra to y no p a g a a l q u i -
l e r . I n f o r m a n M i s i ó n y S o m e r u e l o s . 
T e l é f o n o A-7734 . C o r t é s . 
17047—3 m y . 
B O D E G A C O N C A N T I N A Y L U N C H 
en l u g a r cercano a l a H a b a n a , l argo 
contrato y poco a lqu i l er , vende men-
s u a l $1 .300. P r e c i o $3.500 con $2.000 
de contado . T r a b a d e l o y M e n é n d e z . 
C r e s p o y A n i m a » , c a f é , de 2 a 3 y de 
9 a 10 noche . 
16993—30 a b . 
I M P O R T A N T E 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden p e q u e ñ a s p a r c e l a s de cen-
tro y e s q u i n a en i a ca l l e 19 y 14, en 
el Vedado 20 por ciento de contado, 
el resto en h i p o t e c a . P a r a m á s in for -
mes: O . del Monte . H a b a n a n ú m e r o 
82. T e l é f o n o A-2474 . 
16G83.—30 A b . 
V E D A D O 
L I N E A Y 14 
Vendo este cuarto de 
manzana junto o fraccio-
nado, a precio muy ba-
rato. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Se venden o a r r i e n d a n l a s f i n c a s Me-
teoro y S a n E s t e b a n , con novent í» y 
se i s c a b a l l e r í a s , p r o p i a s p a r a c a ñ a , 
por tener a u n a legue el t r a s b j r d a -
dor del Ingenio G u i p ú z c o a , s iendo s u s 
a lrededores co lonias de c a ñ a ; bsy que 
desmontar la , terminado contrato por 
habor estado h a s t a a h o r a a gan ad o . 
I n f o r m a n : A . R o u r a , Concr relia l ó 4 , 
bajos entre Oquendo y So.edad, H a -
bana.' T e l f . A-7421. 1316—2 M v . 
H O R R O R O S A G A N G A . S E V E N D E E N 
$350 un negocio de fonda por, no ser 
del g i r o . E b u n punto de mucho mo-] 
v imiento v tiene contrato por 3 a ñ o s 
E s t a oportunidad s h r d l u s h r d l s h r u u 
Aproveche e s ta o p o r t u n i d a d . I n f o r -
mes en G a l i a n o 138. de 2 a 4 p . m 
16985—30 a b . 
F A G I N A V E I N T J W E V E 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C m p r a y v e n t a de c a s a s , so lares , es -
tab lec imientos en gf.neral y tocia c i a -
se J e negocios honrados y legales , con 
r e s e r v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o > o f i c i -
n a . F i g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . 
T e l é f o n o A-6021. h a s t a l a s 9 de l a 
noche . 
B O D E G A S T N V E N T A 
oov e l r u é m á s bodegas tengo e n . v e n -
ta de '.odos prec ios c u y j s ü u e ñ o s ne-
ce s i ta . i v e n d e r l a s , no ci»»an en a n u n -
c ies 'Je bombo que no r e s u l t a n v e r d a » . 
F i g u r a s , 78, A-6021 . M a n u e l L l e n l n . 
C o r r e d o r D e c a n o . 
B O D E G A E N L O M E J O R D E L A C A -
lle M a n r i q u e , s o l a en e squ ina l ibre 
de a l q u i l e r , vendo d á n d o l » a p r u e b a . 
E s un negocio de v e r d a d e r a o c a s i ó n . 
P r e c i o $4.500 F a c i H d a d e ^ de pago . 
G o n z á l e z . C a f é L a A v e n i d a . R e i n a y 
B e l a s c o a l n . _ „ „ 
17037—30 a b . 
Cuba. 50. 
5 d 26 
F I N Q U I T A S 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao. entre 
L a Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes; bufete del doctor Ma-
rio Díaz Ir izar . Trocadero, 
55 . T e l é f o n o A-3538 . 
1S6S6.—30 Ab. 
V E N T O U N S O L A R E N E L R E P A R -
to de V l v a n c o a $4.00 el m e t r o . U r -
l a v e n t a . J u a n Morcado . L a m p a -
r i l l a 100.. 
16812—1 m y . 
S E A R R I E N D A F I N Q U I T A U N A C A -
b i i l l e r í a en l a C a l z a d a de Vento , ocho 
k i l ó m e t r o s d é P a l a t i n o . I n f o r m e s 23 
e squ ina a Dos , V e d a d o . S r a , V i u d a 
de L ó p e z . 
16820—30 a b . 
g i V E N D E E N $200' U N P U E S T O D E 
f r u t a s y a v e s en el mejor punto de 
l a H a b a n a , g a r a n t i z a n d o m a g n i f i c a 
venta . B u e n local . I n f o r m a n t e l é f o n o 
A"2679- 17035—30 a b . 
B O D E G A B U E N P U N T O L U Y A N O 
se vende por no poderla atender , o 
a ñ o s contrato , no paga a l q u i l e r por 
s o b r a r l e do lo que a l q u i l a . I n f o r m a n . 
B e r n a z a V. c a f é . 16e34__5 Myo. 
V E N D O G R A N B A R R A 
en los muel les , 6 a ñ o s contrato , v e n -
de de c a n t i n a $180 d iar ios , lo que so 
g a r a n t i z a , d á n d o l a a p r u e b a . P r e c i o : 
$14.000 F a c i l i d a d e s de pago . C o n s u ' -
t o r í a , a l to s de M a r t e y B e l o n a . A m i s -
tad 156. F e r n á n d e z . 
1GR34—30 a b . 
V E N D O C A F E 
B a r en $2.500, E n lo m e j o r de l a 
ca l l e C u b a , ven ta joso contrato , nego-
c io estable, product ivo , no corredores , 
es u n a m a g n í f i c a oportunidad para, 
e s tab l ecerse . G o n z á l e z . S a n J o s é 181 
a l t o s c a s i e squ ina a Oquendo. T e l é -
fono U-1423. ^ 
16842—30 a b . 
C A S A D E H U E S P E D E S C O N 13 H A -
bi tac ionos m u y bien a m u e b l a d a s . So-
lo paga $150.00 de a lqu i l er . T i e n e en 
mobi l i ar io $2 .600 . P r e c i o $3 .000 . L s 
g a n g a . C o n s u l t o r í a a l tos de M a r t e y 
B e l o n a . A m i s t a d 156. F e r n á n d e z . 
:6834—30 a b . 
EN R E G L A 
S E V E N D E N 12,000 M E T R O S 
de terrt.no con 11 enaltan Oe m u l e r a , 
cerern de los mue l l e s «o F e s s e r , se 
puede de jar algo on . l ipoteca . I n f o r -
m a n : Poolto, 'A¿. H a b a n a -
1609 1.—14 Myo. 
S O L A R E S : V E N D O L O T E S G R A N -
des y p e q u e ñ o s en ca l zadas , ,todoa 
bien s i tuados . C o m p r a n d o al contado 
doy precio de g a n g a . T a m b i é n l o » 
vendo partb al c o ñ u d o , resto en h i -
poteca, y compro a! oontBdc los que 
vendan a mitad de su v a l o r . M a r c a -
lino R a m ó n . P r a d o 47, T e l . A-8783. 
de 6 a 7 y do 1 a 4. 
13805—4 M . 
E N M E N D O Z A . V E N D O A 60 M E -
t io sdel t r a n v í a de C o r t i n a y M i l a g r o s 
de 1.754 v a r a s , t erreno alto, bri l la , 
a l c a n t a r i l l a d o , e t c . propio p a r a un 
buen c h a l e t o v a r i a s c a s a s . D u e ñ o : 
V á z q u e z . E s t r a d a P a l m a 77. T e l é f o -
no 1-2857. 
17217—2 m y . 
A Y E S T B R A N , C E D O UN P A S O D E 
731 v a r a s con 37 de fronte, eu lo me-
j o r de l a c a l z a d a . I n f o r m a n t e l é f o n o 
U-1666. M a r t í n e z . 
17071 8 m y 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L C E -
rro, de 209 metros cuadrados , en 
$1.200; y otro de 14 metros de f ren-
te por 26 de fondo en $1.500. I n f o r -
m a n en C h u r r u c a , 42, a l tos , Ce fro . 
•. 1 • 17067 13 my. 
G A N G A . E N E L V E D A D O Y E N L U -
gai c é n t r i c o a $19.00 metro y reco-
nocer un censo de 100 pe^os, se vende 
el s o l a r n ú m e r o 9 xie la m a n z a n a n ú -
mero 1 del Reiparto del Vedado, s i -
tuado en l a c a l l e T e r c e r a , entre las 
c a l i e s A y Paseo , a med ia c u a d r a de 
e s ta ú l t i m a , c a l l é , con trece metros 
s e s e n t a V se i s c e n t í m e t r o s de frente 
por c i n c u e n t a metros de fondo, te-
niendo c a s a s f a b r i c a d a s a s u s a lre -
dedores y e n c o n t r á n d o s e entre las 
obl igac iones de l a H a v a n a E . é c t r i e a l a 
c o n s t r u c c i ó n de la l í n e a por l a cal le 
t e r c e r a o sea por frente a l s o l a r y 
por el fondo a l M a l e c ó n . ,Se acepta 
d e j a r reconocido par te ae l precio en 
h ipo teca y se o frecen en igua le s con-
dic iones los t errenos cont iguos h a s t a 
c o m p l e t a r m e d i a m a n z a n a o l a me-
d ida que se desee. D i c h a m e d i a m a n -
z a n a e s t á f o r m a d a por oleh metros de 
frente a Ut ca l l e A, con v i s t a a la H a -
b a n a y c i n c u e n t a metros de fondo por 
el M a l e c ó n , y c i n c u e n t a metros por la 
ca l l e t e r c e r a . I n f o r m a : J u l i o M a r t í n 
D í a z . C a l i e A g u i a r , n ú m e r o 86, bu 
feto del D r . J u l i o A . A r c o s 
. .v ^ , 16913.—3 Myo 
c T I E N E U S T E D $ 1 . 5 0 0 ? 
L a m e j o r i n v e r s i ó n . L e vendo un te-
r r e n i t o d iv ino en l a ca l l e de N é s t o r 
S a r d i ñ a s (antes J e s ú s P e r e g r i n o ) al 
fondo p r e c i s a m e n t e del J a r d í n E l F é -
n i x por s e ñ a e s t á a l lado de l a s ca-
sas de a l tos n u e v a s , con Igua l medi-
da dp f r e n t e . R e s t o de $1.500 a de-
ber . Hago negocio en el a c t o . D u e ñ o 
S i . G á l v e z . I n d u s t r i a 126, a l t o s . T e -
l é f o n o M-4722 . 
17029—30 a b . 
EN C E R R O , V E N D O 
un s o l a r con 5 12 frente por 38, con 
4 c u a r t o s con piso de mosaico , teja 
frani . esa , con a r q u i t r a b e de cemento, 
todo pintado de aceite, acabado de fa -
ts Ich»- con dos coc inas , vertedero y 
riervlnlo s a n i t a r i o con en trada inde-
pend'ente . E s t o es una verdadera 
g a n g a . E n $3,500. I n f o r m e s en S a n t a 
T e r e 5 a n ú m e r o 23, entre P r i m e i l e s y 
C h u r r u c a . T e l é f o n o I -4S70 . 
1 6 6 0 ú . — 3 Myo. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
GANGA 
Se vende un terreno en lo mejor d^ 
Luva .nó , con i264 metros h e r m o s a oa-
wt y dos naves prop ias para Indue-
tr ias , todo en el m i s m o terreno . P a r a 
rnás i n f o r m e s : D i r l í r i r s o a l t e l é l ' o n n 
I 2494. l"5229.—15 Myo . 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Con frittitfc a os^ta ca l zad a , \ e n d o un 
so lar de' 17 metros por 26 m e t r o s fon-
do < o m á s , terreno f i rme a l a b r i s a , 
precio m ó d i c o . Cueto , 194. 
166(6 .—3 M y o . 
l í E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A , C A -
lie V i s t a A legre e n t r é C o r t i n a y Z a -
yas, c a s i frente a l P a r q u e Mendoza, 
vendo el so lar No. 3 de l a M a n z a n a 
No. 32 con 17.50 de frente por 58.40 
de fondo a $6.50 l a v a r a . R . Mon-
te l l s . H a b a n a So. Do 10 a 12 y do 
3 a 5. 
16599—1¡ m y . 
V E N D O U N S O L A R C E H C A D E L A 
F u e n t e L u m i n o s a en $1 .375; $100 de 
contado y $15 a l m e s . P a r a ver lo C r u -
cero de A l m e n d a r J s . C a f é . S r . V a l -
c á r c e l . 
16740—30 a b . 
V E D A D O 
Buena ocasión. En la calle 12 entre 
23 y 21, se'venden dos parcelas, 1 
que mide 6x40 metros y otra de: 
18.05x40; mitad de contado y el 
resto en largo plazo. Tel. F-4484. 
16753-30 ab. 
V E N D O M U Y B A R A T O S , 4 S O L A R E S 
Juntos e separados a una c u a d r a do 
L u y a n ó , 3 dan por B l a n q u i z a r , con un 
frente de 30 v a r a s por 46 de fondo 
por C o m p r o m i s o . 15.33 por 3 3 . . A p r u -
vechen e s ta opor tun idad . I n f o r m e s : 
Anton io B o u z a . F i g u r a s M . 
1705.2—30 a b ; 
R U S T I C A S 
V E N D O F I N C A D O S C A B A L L E R I A S , 
en V e r e d a N u e v a , m u c h o s f r u t a l e s , 
buena casa , t ra to d i rec to . T e l é f o n o : 
M-9219. 
1 6 9 8 0 . - 1 2 M y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S ' V A R I O S 
S E V E N D E N T R E S B O D E G A S C A N -
l i n e r a s con buenos contratos y 16 m á s 
con y s i n c a n t i n a , c a f é s de todos los 
precios que se deseen, c a l é s y r e s t a u -
r a n t ? , fondas , kioscos , v i d r i e r a s de 
tabacos y c u a n t a s c lases oe e s tab lec i -
mientos so deseen, dinero en h ipoteca 
en todas cant idades , f i n c a s u r b a n a s 
y so larea en v a r i o s p u n t o s . I n f o r m a : 
K u i z L ó p e z . C a f é C u b a M o d e r n a . C u a -
tro C a m i n o s , de 7 a 9 y de 12 a 2 p -
m . T e l é f o n o M-3259. 
17233.—7 M y o . 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A . S E 
vende u n a buena c a s i t a de estos dos 
g iros , largo contrato , no p a g a a l q u i -
ler, es un bonito negocio. I n f o r m a n 
I n d u s t r i a 34, a l t o s . 
16843—2 m y . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , V E N -
ta d i a r i a m á s de $70; 6 a ñ o s contrato 
a l q u i l e r reducido a $10 con c a s a p a r a 
f a m i l i a . Se vende en prec io razonn-
ble. I n f o r m a : S u á r e z . C e r r o 537, p a -
sando l a e s q u i n a de T e j a s . 
17164—3 m y . 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des en u n a de l a s m ^ o r e s c a l l e s de 
l a H a b a n a . T i e n e la i go contrato y 
poco a lqui ler , 16 departamentos y h a -
bi tac iones , todo a l q u i l a d o . D e j a l ibres 
$250 y se d a m u y b a r a t a . I n f o r m a n : 
Neptuno 183, a l t o s . 
1C804—30 a b . 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
se vende en el m e j o r punto de l a H a -
bana, de g r a n p o r v e n i r . Se t r a t a con 
personas so lventes y f o r m a l e s . I n -
f o r m a n de 1 a 2 p . m . C a m p a n a r i o 
¡ 8 9 . 16678.—10 M y o . 
S E V E N D E L A M E J O R B O D E G A D E L 
R e p a r t o B e t an cou r t , en el Corro , s i n 
o tra bodega c e r c a , buen contrato . S u 
precio es de $3 .000 . Buenn v e n t a . I n -
f o r m a n E d i f i c i o C a l l e , D e p a r t a m e n t o 
N o . 213, de 4 a 5 de l a tarde ú n i c a -
mente . 
1.177—1 m y . 
Vendo o admito socio para un café 
en lo mejor de la Calzada de Infan-
ta a un precio razonable y con faci-
lidades de pago. Informa su apode-
rado. Muralla 98, departamento 209, 
Teléfono M-8943. 
17121—2 my. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n 51.700 g r a n c a s a de h u é s p e d e s , 
con 20 g r a n d e s habi tac iones a m u e b l a -
das en G a l i a n o , de N<?ptuno a R e i n a , 
los • lebles v a l e n m á s d j lo que se 
p ide . F i g u r a s 78. A-6021 . M a n u e l 
L l e n l n . 
17213—2 m y . 
C A F E E N GANGA 
E n $3,500 c a f é en uno de los m e j o r e s 
p u n t o í de la H a b a n a . E s t á abando-
nado . Se puede hacer un g r a n c a f é . 
L a d i u ñ a no lo puede atender . F i g u -
ras 73, A - 6 0 2 1 . Manuel D e n í n , 
17213—2 m y . 
S E VENDE 
una magnífica Tenería en las cerca-
nías de la Habana, con sus terrenos 
propios, equipada con maquinaria 
moderna, movida indistintamente a 
vapor o por energía eléctrica, con 
capacidad para curtir cien cueros 
diarios y provista de todo lo necesa-
rio para la producción de toda cla-
se de suela. Para informes dirigir-
se a A. L . Alonso, Ignacio Agramon-
te (Zulueta), núm. 10. 
16928 7 my. 
V E N D O E N E L P U N T O M A S C E N -
tr i co de la H a b a n a , una v i d r i a r a de 
T a b a c o s , C i g a r r o s y Q u i n c a l l a . B i e n 
s u r t i d a , buen contra to y buena v e n t a 
I n f o r m a n S a l u d y C h á v e z . T r e n de L a 
vado, de 12 a 1. 
16777—5 m y . 
F I N C A , E S Q U I N A Y B O D E G A 
E n 10,000 pesos, '.odo; e s q u i n a y bo-
dega ISO metros , cielo ra^o, p r e p a r a d a 
p a ñ i a l tos , con dos a c c e s o r i a s con s e r -
vic¡»'t> i n d e p e n d . t í n t e s o l a bodega so-
la 4,000 pesos . Vende 6u pesos con-
t a d o . F i g u i a s 78. A - 5 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n a n . 
C A F E S Y FONDAS 
T̂ Tn $7,500 c a f é y fonda c e r q u i t a de 
r b r a p l a ; en $6.500 c a f é y fonda e n 
Mor.te; en $6,500 c a f é sn Monte, bien 
montado; g r a n fonda pegado a G a l i a -
no, en $1,000; vende 85 pesos d i a r i o s . 
F i g u r a s 78. M a n u e l L l o n í n . 
16505 4 m y . 
FONDA, GANGA 
por tener que e m b a r c a r s u d u e ñ o se 
vende u n a con un espac ioso s a l ó n con 
ve inte mes as , un r e s e r v a d o con c u a -
tro mes as , , buena c l i en te la , p a g a poco 
a l q u i l e r , l a m a y o r y de m á s c l i ente la , 
en el b a r r i o m á s c o m e r c i a l de l a H a -
b a n a s i t a en Of ic ios , 31, entre S a n t a 
C l a r a y L u z . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
16544.—8 M y o . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo mi c a s a de h u é s p e d e s de es -
q u i n a de f ra i l e , con 17 hab i tac iones , 
v i s t a a l a cal le , s i t u a d a en punto c é n -
tr ico a dos c u a d r a s de l paseo del P r a -
do, prop ia p a r a p e r s o n a s que q u i e r a n 
t r a b a j a r l a con poco d i n e r o . I n f o r m a n 
en el T e l . A-9790 . - *• 
16292—2 m y . 
S E V E N D E H O T E L S I T U A D O 
entre e l P l a z a y S e v i l l a , 24 h a b i t a -
c iones a l a ca l le , reglo comedor c o n 
v a r i o s baftos con a g u a ca l lente , m a g -
n í f i c o mueb la je , $600 Ubres a l m e » . 
Nc^ se vende por en fermedad n i m a l 
negocio . A t i e n d o solo a c o m p r a d o r e s . 
S u á r e a . H a b a n a 51, a l t o s . T e l é f o n o : 
A - 2 4 2 2 . 
16240—2 m y . 
B O D E G A Y C A F E Y O T R O N E G O -
cio que d e j a d iar ios 708 pesos, g r a n 
negocio p a r a g a n a r dinero . I n f o r m e s 
s e ñ o r M a r í n , B e l a s c o a l n y C o n c o r d i a , 
c a f é . 
16332 1 m y . 
S E R E G A L A H E R M O S A B O D E G A 
E n l a V í b o r a por no ser del g iro s u 
d u e ñ o , m u y c a n t i n e r a y v e n t a d i a r i a 
de $35 a $40. S e da en $ 2 . 0 0 0 . I n f o r -
m e s : A g u a D u l c e 12 a l to s entr, . F l o -
r e s y B u e n o s A i r e s . T e l . A - 9 8 1 6 . 
16759—30 a b . 
S E V E N D E 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
es tablec ida ocho a ñ o s , con c inco a ñ o s 
m á s de contrato , m ó d i c a renta , s i t u a -
da a l a b r i s a y en centro m á s p r ó s -
pero de l a H a b a n a , 27 habi tac iones , 
es g a n g a . I n f o r m a Anton io M é n d e z : 
T e l é f o n o U-1811. 
16790—10 m y . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s Alpes . R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A-9374 . Vendo y compro tode 
c lase de negocios y doy dinero en h i -
poteca . U n hotel en $2 .000 .0": u n a 
C a r n i c b r í a $2 .000 . V e n d e m e d i a r o s . 
Vendo e squ inas en el C e r r o y J e s ú s 
de l Monte, I n f a n t a , E s t é v e z , Santos 
S u á r e z y en la H a b a n a . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; paga 
de a lqu i l er $40; oa un buen nejjoclo 
p a r a el que quiera es tablecerse P a r a 
in formes -VI. F e r n á n d e z . R é l n a ' y R a -
yu. C a f é . T e l . A-9374 . L o s A l p e s . 
O T R A E Ñ ~ M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; precio $6.000, 
no p a g a a l q u i l e r ; t iene comodidades 
p a r a f a m i l i a . Se dan fac i l idades de 
pago. I n f o r m a n T e l . A-9374. 
V E N D 0 B O D E G A S 
desdfc $1.000 h a s t a $25.000 en la H a -
b a n a y sus b a r r i o s . Se dan f a c i l i d a -
des de pago . I n f o r m a : F . P e r a z a 
R e i n a y R a y o . T e l é f o n o A-9374 . 
V E N D O C A F E S , FONDAS, 
C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos prec ios I n f o r -
me P e r a z a . T e l . A-9374 . Vendo dos 
c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s en e l centro 
de la H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e -
l é f o n o A-9374 . 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, a r r i e n d a o se c a m b i a por 
c a s a c h i c a en la H a b a n a . L a f i n q u l t a 
mide 1 c a b a l l e r í a , 42 cordeles y 410 
v a r a s . T i e n e pozo, buen p a l m a r , r í o 
f é r t i l y át boles r r u t a : e á . Se vende en 
$6,000. D u e ñ o : E s p e r a n z a 25, b a j o s . 
Habana. f l*Sin c o r r e d o r e s . , 
1 6 1 7 7 , - 7 Myo . 
G A N G A . V I D R I E R A D E T A B A C O S , 
c igarros , b i l le tes , q u i n c a l l a , etc, v e n -
de 25 pesos d iar ios por no poder a ten -
d e r l a su d u e ñ o . I n f o r m e : C a f é C e l a d a . 
L í n e a y C a r l o s I I I , "San( lago" . 
1688:'.—30 Ab. 
B O D E G U E R O S Y C A N T I N E R O S E N 
lo mejor de la H a b a n a , vendo bodega 
y c a s a comidas barata , aprop iada p a -
r a dos s o c i o s . A c o s t a , 88. I n f o r m a n : 
E l R o g u a . 16965.—1 Myo. 
B O D E G U E R O S , A L O S Q U E P I E N -
sen a b r i r bodega por c a m b i a r giro, le 
vendo l i cenc ia , patente y todo lo con-
cerniente , comple tamente nuevo, en 
a r m a t o s t e s y e n s e r e s . A c o s t a , 88 E l 
R o q u e . 16955.—1 Myo. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
C o n ,6 a ñ o s de contrato . P r e c i o $4,500 
m u y poco a l q u i l e r . I n f o r m a F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a f é L o s A l -
pes . T e l é f o n o A-9374 . 
' 16577—0 m y . 
N E G O C I O V E R D A D , P O R E M B a R -
c a r para E s p a ñ a vendo en m i l peso* 
u n a buena t i n t o r e r í a . M a r t í 66. S a n 
Anton io de los B a ñ o » . 
16271—2 m y . 
S E V E M D E U N A F A h M A C l A M U Y 
ant igua , buena, bonita y barata , buen 
looal, buen contrato y a lqu i l er reduci-
do R a z ó n Benito Vega, C o r r a l e s 69. 
do 12 a 2 p. m. iCOOl 1 m y 
B A R B E R I A S E V E N D E M U Y B A l r A -
ta por tener que e m b a r c a r s e su due-
ño . C r i s t o 26. 
15813 . -30 ab. 
U n a c a s a de p r é s t a m o s por b a l a n c e 
con u n a p e q u e ñ a r e g a l í a por tener s u 
d u e ñ o que e m b a r c a r s e p a r a E s p a ñ a . 
I n f o r m a n N u e v a del P i l a r e s q u i n a a 
B e l a s c o a l n , v i d r i e r a de tabacos . M a -
nuel R o d r í g u e z t e l é f o n o A-6986. 
15963.—5 m y . 
I G A N G A ! 
V e n d e m o s m a g n í f i c a c a s a de c o m i d a s 
cen m u c h o s abonados y a l a c a r t a : 
r e ú n e buenas condic iones l a c a s a p a r a 
este n&gocio. E s t á en l u g a r c é n t r i c o , 
a p r o v e c h e n ganga, se da bara ta por 
e l d u e ñ o tener que atender otros nego-
c i o s . T a m b i é n se da soc iedad a per-
sona f o r m a l . I n f o r m a n : C o r r a l e s 42 
l e u a A , a l tos , de 8 a 10 y de 1 a 6 
de la t a r d e . 
14304—8 m y . 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y cata pro* 
pía, con todos sus enseres y ma-
quinarias. Informa: José Gutiérrez, 
Bañes. C 2479 30 d 11 mz 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados p o r l a C o m i s i ó n de A d e u -
dos . C u a l q u i e r c a n t i d a d . No v e n d a s i n 
saber m i o f e r t a . M a n z a n a de G ó m e z 
No 318. M a n u e l P i n o . 
16986—7 m y . 
C O M P R O A C C I O N E S 
M u s s o , I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y 
T o l e p g r a p h . M a n z a n a de G ó m e z a 18. 
-Manuel P l ñ o l . 
16986—7 m y . 
C O M P R A D E V Á L O R E S . Acc iones 
D i f e r i d a s y C o m u n e s de l a H a b a n a 
C e n t r a l , A c c i o n e s de l a P o l a r P r e f e -
r i d a s y C o m u n e s , B o n o s de l Mercado 
U n i c o . T o d a c lase de v a l o r e s qu«) 
tongan v a l o r en B o l s a o f u e r a de e l l a . 
Negocio en e l a c t o . De 9 a 11 y da 
1 a 3 . C u b a y L a m p a r i l l a , bodega. 
Se a t i enden ó r d e n e s de l campo por 
c o r r e o . M a n u e l S á n c h e z . 
16795—6 m y . 
M A R C O S Y C O R O N A S . P O R $2 E N 
g i ro p o s t a l m a n d a r é por correo c e r t i -
f i cado , c inco mi l lones de m a r c o s a l a -
m a n e s , b i l l e tes de cien m i l m a r c o » y 
diez m i l coronas a u s t r í a c a s . A d a l b e r -
to T u r r ó , A p a r t a d o 866. H a b a n a . 
16781—26 m y . 
COMPRO CREDITOS 
D E L GOBIERNO 
Cobrados el 30 y 25 0i0. Hago la 
operación en el mismo día. Venga 
con su certificado a recibir su dine-
ro. San Lázaro, 288, bajos. -
16596-4 my. 
C O M P R O 
B o n o s y acc iones Mercado U n i c o A c -
ciones de la H a v a n a C e n t r a l , D i f e r i -
das y C o m u n e s y del C e n t r a l F l d e n -
c i a , vea m i o fer ta antas de vendor . 
M a n z a n a do G ó m e z 318. M a n u e l P i ñ o l . 
1635.-^1 M y o . 
F O L L E T I N 1 4 1 
CONCHA ESPINA 
C A L I Z R O J O 
NOVELA 
l̂ nta «n l a l i b r e r í a " L a Moderna 
Pl y M a r g a l ! ( a n t e s Obispo) 
n ú m e r o 135. 
(Continúa) 
Inces ta» recon0cería la Pena 
jorque es menor que la de 
^rk?0 menor • • • Laa playas 
a<io I* olvidan su tragedia 
-Ohn-7 0 as 86 Ponen a cantar. 
-Para6 V3ted la suya. . . 
•lf * mi corazón, olvidar es 
* i ü l r D^valoj "ava dicho que 
ere. noy enmienda presuro-
Á l * ! * * ™n<iTt0- Unicamen-
M,re68 «na vida, con diferentes 
J*:8 verdad! 
Ciao al hacer tal afirma-
ción. L a hondura oceánica de 
aquel espíritu recobra su magni-
ficencia. » 
—¡Todo vive!— recapacita la 
mujer que levanta los rasgos emi-
nentes de eu carácter, y conefuye: 
— ¡ P e r o es tan negro el Mal, que 
tiembla mi alma! 
Un zurrido pavoroso de galerna 
parece venir sobre este lamento, 
como si le persiguiesen desde la 
evocada marina el acero gris del 
oleaje y el hervor colérico de las 
espumast. . 
Soledad no ve disminuir su nos-
talgia oscura de la muerte. " — L a 
existencia sin amor—recuerda — 
es como una lámpara sin luz—". 
E l recio vigor de su temperamento 
se resiste denodado contra el sino 
cruel, y esta lucha le deja una ex-
presión atroz en la sonrisa. 
—Pero usted—exclama Dávalos, 
que ahora marcha certera igual 
que una brújula—practica una es-
pecie de sadismo espiritual que la 
induce a verte la sangre preciosa 
de su ternura en constante flage-
lación del sentimiento. . . Hay más 
cariñoe que uno. SI no logramos 
la pasión rara y excelsa, aún tene-
mos amistadfes, admiraciones, fra-
ternidad . 
—Yo no tengo nada. 
—'Porque no quiere . . . 
Un gañido ventor cunde en el 
aire, como bostezo perezoso de la 
siesta, y parece que ha dspertado 
a las alevillas azules; algunas alas 
ténues se debaten, algún murmu-
llo tímido se inicia en la fronda 
mientras un perro vuelve a ladrar. 
Ya se ensanchan los surcos ha-
cia el seto y la portilla de la Por8-¡ 
t^rei, Xciro y Oa^ar impacientes, 
alborotados, saludan a los señores, 
de quienes son muy amigos, Y ea-
ta repentina expansión turba la 
quietud del cercado, silente y cal-
moso en el lecho de la foresta. Los 
pájaros volantones se aturden so-
bre el arcén de los nidos, temblo-
roso el pechuelo, nueva la malicia 
contra las voces adustas que se 
arrastran en el polvo; hasta que 
los canes, sosegados, van a poner 
la nariz de tafilete negro en la ma-
no acariciadora de Soledad; luego 
beben, ansiosos, el agua turbia de 
un camellón y ss tienden a dor-
mir . 
Todo en el vergel minúsculo de 
Grate participa del cansancio esti-
val. Las flores se desmayan con 
las corolas muy abiertas, como si 
respirasen con fatiga; los álabes, 
más rendidos que nunca, tienen 
una inclinación dormilona encima 
encima del jardín; cada plan-
ta ,cada retallo se enerva y 
transpira; está el aire tendido 
mudo y endeble, soporífera la ca-
sa en las prisiones del viguetaje 
i descubierto, a estilo de Noruega, 
Sólo aparece allí bien espabila-] 
da y curiosa la hiia de Maybach,, 
acodándose en un velador, los dien' 
tes clavados en la tostada more-^ 
na y dura que rocía con sorbos del 
té químico. No consiste apenas eaj 
otra cosa el refrigerio que, después! 
de la guerra, se llama entre las i 
familias humildes "pan de la lar-l 
de". 
Y aunque el Waldwarter es un 
empleado bien retribuido por la jo-
ven República, su hábito econó-
mico se cosforma a la costumbre 
penintente de la miseria general. 
Un poco de margarina en las tos-
dadas, un terrón de azúcar en el 
té, ya supone bastante lujo para 
el suatio que tiene escasas preten-
siones y sueña en haoer ahorros 
antes de volver a su país. 
Ll-ewa Orete prendida en el cas-
tizo Dimdlklekl la flor nacional, 
una clase de centaura que merodea! 
en el trigo y se viste de azul, a 
Kcmblume, estrella salvaje y es-
pumosa convertida hoy en distinti-
va de loo lagos y los cielos, de los' 
ojos alemanes y la fiesta popular,! 
Orete recibe a los señores con' 
un guiño enigmático y una atolón-¡ 
dnada conjetura. Salen ellos del 
corazón sombrío del plantel, agi-j 
tados y vehementes, como de una, 
alcoba, y la muchacha sonríe con-
plcardia, no obstante su . barniz de i 
candor. 
—¿Ve usted como ha llégalo a 
su oasa?—dice el caballero a su 
amiga, estimulándola con una idea 
clemente. 
— ¿ A mi casa?. . . No la tengo 
ni llegaré a ninguna parte. . . Sufro 
a esclavitud de todos los caminos y 
nadie romperá mis cadenas. 
— S i usted o prohibe. . . 
Soedad responde con una nega-
tiva pálida y silenciosa, llena de ín-
timo abandono, y cambia de con-
versación . 
— V a usted a descansar un ra-
to y a merendar conmigo: hay que 
celebrar el restablecimiento de una 
Patria. Al anochecer subiremos a 
la Torre de Vistas. 
— L o que usted mande, y honra-
dísimo. 
—Por aquí. 
Le dirige a la glorieta, honda y 
aromática, negra bajo el toldo es-
peso que la recubre. 
En el umbral espera el Invitado 
que su amiga de unas órdenes a Gre 
te, y so descorazona al persuadir-
se de cómo, en efecto, no llega la 
Deseada por la mano de él hasta 
un hogar libre y suyo, hasta un re-
poso dulce, un alivio en la Inconso-
lable desventura. Sino que perma-
nece allí enselvada y padecida igual 
que en el extravío de los cruceros 
Presa en el círculo tenaz de los 
árboles, padeciendo la tiranía opre-
sora de la vegetación como una ana-
tema. Y quiere redimirla del absur-
do castigo, abrirle un miradero son-
riente, lograr que no se le apaguen 
los ardores de una creencia feliz. 
Ya se acerca Soledad. 
—Pase usted y siéntese; nos van 
& servir ahora mismo. Estaremos 
aquí mejor que en mi gabinete y 
que en los veladores de Agnes. 
Se muestra algo cansada; todos 
sus movimientos son febles y lán-
guidos, pero su innata distinción 
sobrepuja el martirio de la naturale-
za rendida para conceder a la gra-
titud unos instantes generosos. Har-
to le duele sentirse huraña con el 
único amigo de su destierro, y es-
cucharle en algunas ocasiones con 
hostilidad, a la vez que admite su 
compañía y se apoya, siquiera es-
casamente, en su continua adhesión. 
No sabe cómo servirse de tan ines-
perado recurso y a cada paso duda 
si huir de aquella Insólita amistad 
o refugiarse en ella como en unos 
brazos maternales. Es dlfícif la si-
tuación de la mujer que tiene la 
callada certeza de su hermosura y 
el doloroso prlvllegk) de una ínti-
ma bondad: así tiembla con la In-
quietud de hacer un daño y nece-
sita desoladamente ol auxilio que 
le sale al encuentro... 
Llega la moza de la casa con el 
servicio para el te. un samovar hu-
meante, una bandeja con porcelu-
i na de Rosenthal, cucharillas do oro. 
mantel <fe hilo adornado con pun-
to de Alencón. 
Estas preciosidades inusitadas en 
la Forsterel, pertenecen, sin duda, 
a la extranjera, y para su exclusi-
vo regalo deben ser la mermelada 
de rosas y los rubios canutillos de 
crema llamados en Prusla "rizos de 
Hetne" como alusión, almibarada y 
pueril, a los bucles del artista. No 
faltan las rodajas colorosas de li-
món, los Abdullas au bout de rose 
y los Batschari perfumados con 
ámbar en elegante pitillera de an-
tílope, ni el vino de Jerez, trémulo 
y dorado en la jarrita de Baccarat, 
—Me obsequia usted de la ma-
nera más deliciosa'—ensalza Dáva-
los, seducido con la finura del con-
vite, pulcro y selecto por excelencia 
en la ordinariez actual de la vida 
alemana. 
— L e trato como a mí misma: 
no puedo mejor . . . Ya que los man-' 
jares no abunden, que los adornos 
sean de algún interés. 
—Usted viaja como uní prlnce-¡ 
sa, con un verdadero tren confor-
table. 
— ¡Y soy tan pobre!—murmura 
la señora con neta convicción. 
Sirve en las tazas transparentes 
un te puro y odorante del Assan, 
pone el azúcar, escancia el Jerez 
y se queda alucinada, sin llevar a 
los labios sedientos la bebida. E s -
tá pensando en su miseria absolu-
ta de goces, en la ruina total de 
su ilusión. 
Se ha marchado Orete al Jardín 
.con la risueña boca agrandada por 
un gesto incomprenslvo. 
—No parecen novios estos seño-
res—se dice—. El la continúa en-
ferma puesto que no come ni ríe; 
habla siempre con la voz más tris-
te del mundo, y escucha algo muy 
remoto como si la hablasen desdo 
las nubes. . . E l la sigue lo mismo 
que la sombra al cuerpo, y también 
juraría yo que sueña y enloquece 
igual que la gnádige frau. . . 
Inclina la moza los ojos con lás-
tima, reblandecida su compasión. 
— ¡Cosas de extranjeros!—añade, y 
so propone observar a la pareja 
mientras hunde su mordisco voraz 
en el pastel que la ha dado la se-
ñorita. Irá desvahaudo las plantas 
por los rodrigones de loa bancales, 
sosteniendo en los vástagos más fir-
mes los cálices desvaiiecldos por el 
calor, hasta que llegue la hora ano-
checida de regar. 
Y sin descomponer su aire fes-
tivo emprende la tarca con mucha 
lentitud, en tanto que allá adentro. 
A B R I L 30 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N L O S H O T E L E S D E M E X I C O S E R A N I N S T A L A D O S 
T I M B R E S D E A L A R M A Q U E C O M U N I Q U E N C O N L A 
J E F A T U R A D E P O L I C I A P A R A UN C A S O D E A P U R O 
AI investigarse la falsificación de un cheque que la 
remisión monetaria hizo efectivo, por varios miles de 
pesos, se descubrió que el falsificador era un niño 
BERVICIO JlADIOTELECiRAFICO 
DEL DIARIO DE L A M A R I N A 
PAGO D B ADEfUDOS 
QÍUDAD DE MEXICO, abri l 29. 
•—Ayer tuvo efecto en la Tesore-
ría General de la República el pa-
50 de los adeudos que por terce-
ras partes vicno haciendo el Go'bicr 
no al los comerciantes, comenzan-
So por aquellos crédi tos mayores 
in cinco m i l pesos, en proporción 
ie un cincuenta por ciento de los 
ideudos. 
LA E X P O S I C I O X D E L P U E R T O 
CIUDAD DE MiEXICO, abr i l 29. 
—El próximo día 16 de mar/o se 
Efectuará la Inaugurac ión de la 
Importante Exposición del Puerto 
3e Malatra, a que concur r i rán to-
los los elementos agr.'colas de la 
región y que será presidido el acto 
por el Genera! Calles. 
PABRTCAS F O R D E X M E X I C O 
fe de la campaña emprendida per 
el m i n i / rio de» Agr icul tura con-
tra la plaga de langosta, para re-
cibir instrucciones y rendir infor-
me de los trabajos hechos. Dice que 
han sido destruidos trescientos cin 
cuenta mi l k dos de forraje y que 
la plaga voladora abarca los Esta-
dos de Veracruz, Oaxaca, parte de 
Tabasco, C'hiapas, Campeche, Pue-
bla y Potosí , haciendo contenido 
mucho ol avance los trabajos que 
se vienen realizando con toda ac-
tividad. 
VEN UNA AMENAZA PARA LA PAZ DE 
EUROPA CON LA ELECCION ALI 
El señor La Cierva se negó a expresar su opinión a los 
periodistas que le interrogaron, pretextando que las 
ocupaciones de su bufete le impiden ocuparse de la política 
H A S I D O NOMBRADO C O N S E J E R O D E E S T A D O E L D R . H U E R T A S 
R E O R G A X l Z A r i O X D E 
RIADA 
L A AR-
CIUDAD DE MEXICO, abri l 2!). 
—Ma regresado a esta Capital el 
'eprpsoi-tante de las Fáibricas Ford j t i /os donde se expendan 
fue fué a escoiger los terrenos pa-
ra la« fábricas de automóviles de 
psa marca que ins ta l a ránse en Mó 
cico. Según declaró a su llegada 
probablemente que las instalacio-
aes se ha rán en las inmediaciones 
ie esta ciudad. 
CIUDAD DE MEXICO, abr i l 29. 
— L a Cámara de Diputados cono-
cerá del proyecto redactado por 
el Ministerio de la Guerra para 
la reorganización de la Armada 
Nacional. 
C A M P A Ñ A PROHIBICIOXISTA 
CIUDAD DE MEXICO, abr i l 29. 
— E n Mazatlan se iba dispuesto por 
medio de un decreto oficial que 
todas las cantinas y centros recrea 
bebida.-? 
alcohólicas, cierren sus puerta.s 
desde el sábado por la tarde has-
ta el lunes por la m a ñ a n a . 
E S B U E X A E L AGUA 
5B C E R R A R A N L A S MINAS D E 
GUAXAJUATO 
CIUDAD D E MEXICO, abri l 29. 
—"-Ruraíórase que a mediados del 
mtrante mes de mayo la Compa-
ñía que controla las minas m-ás 
Importantes del Estado de Guana-
luato, suspenderá; totalmente sus 
Irabajos, si es que antes no llega 
1 un acuerdo defnit-ívo con la Se-
: re ta r ía de Industria, con la cual 
lia tenido algunas dificultades. 
[ XA fX)MISIOX D E A L E M A N E S 
CIUDAD DE MEXICO, abril 2 9. 
—Próximamente sa ld rá de Ham-
tmrgo con rumbo a México una Co-
misión de Industriales, Comercian 
tes y Científicos que vienen a Mé-
tico en calidad de visitantes y « 
¡•studiar las posibilidades comer-
ilales que - tiene el pa.'fe para los 
productos europeos. 
GRAN BAJA E N E L C O B R E 
CIUDAD D E MEXICO, abril 2 9. 
—Con motivo de la gran baja ex-
perimentada por el mineral de co-
bre en estos días, las Compañías 
txplotadoras han decidido reducir 
los días de trabajo a cinco sema-
aales. conferenciando al efectd~con 
la Ssecretar-ia de Industrüa sobre 
'.al acuerdo. 
POLICIA S E C R E T A PARA 
CONTRABANDO 
E L 
CIUDAD DE MEXICO, abril 2 9. 
—POr^ un Decreto Presidencial fie 
frea:Vi en breve una .Sección de 
Policía Secreta destinada a cvitai-
t l contrabando de a r t ícu los prohi-
bidos y especialmente drogas be-
CIUDAD DE MEXICO, abr i l 29. 
—Con motivo de rumorarse qup 
'las aguas que surten a una parte-
de esta ciudad eran impropias pam 
el consumo, ayer efectuóse el exa-
men de las mismas por .una Comi-
sión de peritos que dictamin-'iron 
están en perfectas^ condic.ones. 
LA CARRKTKRA DE M A Z A T L A N 
A CL LIACAN 
CIUDAD DE MEXICO, abr i l 29. 
— E s t á por concluirse la gran ca-
rretera que un i rá las ciudades de 
Mazatlan y C-iliacán, que resulta 
do grandís ima importancia por re-
cor-er lugares donde nunca han 
transitado veh"culos debido a los 
malos senderos existentes. 
CONFLICTO EN PUERTA 
CIUDAD DE MEXICO, abri l 29. 
—Noticias d* úl t ima hora recibi-
das en el Ministerio de la Indus-
t r ia dicen qua lyirece inminente 
que estalle la huelga de los ope-
rarios de las fábí icas de hllaaos 
en la ciudad de Puebla. 
UX NIÑO DE 12 AÑOS, F A L S I F I -
CADOR 
CIUDAD DE MEXICO, abr i l 2 9. 
—Con motivo de la falsificación 
realizada en un cheque que fué he-
cho efectivo por la Comisión Mo-
netaria, se realizaron una serie de 
investigaciones que dieron como 
resultado la comprobación de que 
el autor del hecho fué un niño d.-
docv años , siendo perjudicada la 
Comisión en varios miles de pesos. 
^CTIVANIK) LOS EXPEDIENTES 
CIUDAD DE MEXICO, abr i l 29. 
—La Secretaria de la Guerra (ha 
roicas y productos fuertemente | dispuesto que todos los militare0 
gravados por las ordenanzas da 
Aduanas y también contra la entrr 
la ilegal de extranjeros en el te-
rr i torio mexicano. 
5IGUE L A H U E L G A E X P U E B L A 
CIUDAD DE MEXICO, abri l 29. 
—Continúa la huelga fniciada en 
la ciudad de Puebla, habiendo re-
suelto la Regional Obrera no in-
miscuirse en la cuestión por esti-
mar que los motivos sustentados 
•on ilegales. 
Hasta ahora só lo abarca a los 
obreros panaderos, pero dícese que 
sstán dispuestos a secundarla los 
' -^^^c ^e jai5 fabricas de hilados 
3e Drizaba y otras ciudades, pu-
iiondo llegarse hasta una huelga 
Seneral como solidaridad. 
LA CAMPAÑA CONTRA L A LAN-
GOSTA 
CIUDAD DE MEXICO, abri l 29, 
—Ayer llegó a esta Capital el je-
que tengan procesos pendientes d 
terminación o fallo sean traslada-
dos a esta ciudad a fin de activar-
los y evitar las demoras consi-
guientes si esos procesos se conti-
nuarán en los distintos lugares «n 
que han sido Iniciados. 
IXSTALACION DE T I M B R E S DE 
ALARMA 
CIUDAD DE MEXICO, abr i l 29 
—Invitados por el Sr. Inspector 
de Policía, concurrieron a su de" 
pacho los J<?fes de las principales 
casas de comercio de esta ciudad 3 
fin de cambiar impresiones acerca 
de la conveniencia de la instala-
ción de unos timbres de alarmp 
que comuniquen violentamente cor 
la Jefatura de Policía en los caso? 
djs peMgro, aprobándose la idea por 
los presentes. 
En breve se procederá a la ins-
talación de alguno de esos apara-
tos como ensayo. 
Ha sido designado el señor Emilio Moreno para firmar 
en Panamá el convenio de franquicia postal con el cuerpo 
diplomático y consular, para el intercambio de valijas 
MADRID abri l 29. (Por United KSiPAWA NO W í S U L K K l K A A L 
Press) . El 'señor Melqula-lés Alva- CONGRESO D E L A PRENSA L A -
rez en declaraciones hechas hoy a TINA E N BUENOS A I R E S . Üjí 
la prensa madr i leña manifes tó que E D I T O R I A L D E L "SOL" F R K D I -
dadas sus conocidas ideas polít icas CANDO E L R E T R A I M I E N T O 
el tr iunfo de Hindenburg en las 
úl t imas elecciones presidenciales fle MADRID, abri l 29. (Por United 
Alemania, lo entristece profunda- Press). Hace a lgún tiempo cier-
men té por considerarlo una victo- to diario capitalino insinuó la idea 
ría iniudable de las fuerzas de la de que la prensa madr i leña con-
reacción y de los enemigos de la curriese al Congreso del Perlodis-
jr'epiública, ca^ilficsando a d e m á s el mo Latino en Buenos Aires. ' L» 
resultado de las elecciones de prue propuesta no tuvo en aque lenton-
ba decisiva y concluyente que ac- ees aceptación, pero ahora se ha 
muestra no haber sido la tan ca- vuelto a repetir la proposición, su-
careada democracia alemana más giriendo ^1 diario " E l Mundo" que 
que una bu r l a ficción para impre la prensa española envlaso una 
sionar al mundo. nutrida delegación a ese congreso 
Con respecto al Influjo que la a f ln ^ é pudiera ejercer cier-
elecclón ^e Hindenburg pueda te- to influjo en las deliberaciones, 
ner en las relaciones exteriores nc obstante la buena voluntad que 
alemanas, opina el señor Alvarez al parecer Inspira tal sugestión no 
que la subida del veterano caufli- ha sldo tampoco aceptada, debido 
lio a l poder no puede menos que (t ias mismas razones que unjiidie 
ser considerado como un osado re- ron ^ue Eupaña concurriese a au-
to a los antiguos enemigos y juz- terlores congresos y reuniones. Es-
ga de todo punto ficticias las su- tas estriban principalmente en que 
g e s t a s . ledlaíaclonea pacifistas se juzgue el latinismo aplicado a 
del viejo mariscal. -os problemas Ibero-americano co-
m oeficaz destructor del hispano-
No cabe ya lugar a dudas sobre americanismo. 
el hecho patente do que Alema- ^ eso obedecí óel .pertinaz sllen-
nla persiste en Inspirarse en un es- c¡0 guarda,lo por la prensa españo-
píritu netamente mili tarista y en ja desde un principi0( predicando 
continuar profesando un verdadero así COn el ejemplo la más absoluta 
culto al imperialismo, en la creen- abstención en todo lo relativo a l 
cía de que así podrá obtener e» congreso de la Prensa Lat ina . 
bnnve una sangrienta revancha E1 Sol en un editorial publicado 
contra Francia. No es posible tam eD BU p j i d ó n de hoy combato acer-
poco Ignorar, prosiguió diciendo el bamente la Idea de tomar parte 
gran político radical que a esta úl- en es., u otro congreso latino-ame-
tima le -sobran razones para des- ncanos, pues serla colaborar de 
desconfiar de las pretensiones y conscientemente a la obra Ingrata 
Pfotetas pacíficas de Alemania, pe- ¿e deshispanizar la América Ibérl-
ro, si nembargo no cree por eso ca. Añade que hace algunos días , 
que peligre de un modo Inmediato e) poeta argentino Leopoldo Lugo-
la paz mundial . ne8 afirmó qu^ la cultura francesa 
Termina don Melquíades sus de- po rsu decidida superioridad sobre 
claraclones afirmando que la elec la Argentina le debía (8ervlr de 
ción de Hindenburg resulta an t lpá- pauta y norma y declara E l Sol que 
tica a todo el mundo civilizado, "puesto que ni argentinos ni 'ea-
pues revela el espíri tu rencoroso y pafíeles hemoj conseguido crear 
agresivo que anima a la inmensa una cultura hispánica que valga la 
mayor ía de los alemanes y que ha- pena, no debemos ayudar a per-
rá absolutamente Imposible por petuar la francesa". Exhorta a la 
muchas años una verdadera paclfl- intelectualidad española a hacer 
cación europea. to lo lo posible para iniciar una 
El señor Laclerva se negó a, ex- acclfltt Independiente más eficaz 
presar su opinión sobre el resultad* Quo hasta ahora, pero afirma que 
de las elecciones alemanas, pretex- considera preferible una parál is is 
tando que las múlt iples ocupado- total a que España sea cómplice 
neg de su bufete le Impiden prea- ^n semejante empresa ant ieapañola . ¡ 
tar la debida atención a la poli- Dice que se deben celebrar cuán-
tica internacional. tos congrsos periodísticos hlspano-
El socialista Bestelro at 
de t rá s de Hindenburg , 
lcs militaristas que tienen puestas 1103 para tratar de Ijis cosas de 
sus más vivas esperanzas en la PO- Ainenca. 
sibllidad de una revancha, y que kí Termina anunciando que esa ac-
udemás su elección se debió tam- t i tud es la que adoptan muchos in-
blén a un número Inmenso de vo- telectualeg de las repúblicas hflh 
tos de gente agralecida al salvador Pano-americanas, cufl? pr inc ipa l 
Prueba del gran entusiasmo despertado por la bella idea de celebrar una ífr«n verbena cúe se rá como 
un homenaje de la prensa all Presidente electo, han sido las dos reuniones efectuadas en Habana ?ark 
para tratar de I03 detalles concernientes a dicho festival, u las que asistieron bellas y distingu'das da-
mas, de cuyo selecto concurso da mos a-quí dos fotografías. La r eun ión do ayer estuvo presidida por 
nuestro director o! doctor José 1. Rivoro. 
P O R I M P R U D E N C I A D E 
C H A U F F E U R S E Q U E M O 
A Y E R UN A U T O M O V I L 
i f i rma mío americanos sean posibles, pero no a i l • 1 ' £ ' 
c ó ™ t n "a »ni61' i e franceses y de l l a l l a - A ' bajar de un tranvía fue 
arrollada una señora por un 
auto. Robo de prendas y dinero 
Ayer, en la puerta del garage 
situado en Washington nú J ro 22 
Un cordial homenaje a l 
E m b a j a d o r de E s p a ñ a en 
Washington, S r . J . R i a ñ o 
H A C E D E C L A R A C I O N E S E L 
E M B A J A D O R I N G L E S 
E N W A S H I N G T O N 
P R E C I O - 5 CENTAVOS 
P 0 R L O S COMUNISTAS 
S E K A A ATENTAR, 
C O N T R A C H A M B E R L A I N 
U« grupo de comunistas con 
«ntros en Rus¡ «>•> 
p o n í a n a iJar lo^a « b o 
- " ^ r o ; i ™ ^ - { r - ^ : 
servicio en relac«ón ^ Cortante 
fundándose en inn 
f - en la L e ^ ó n ^ ^ r i ^ 1 -
Inspectores e¿pecialeÍ 7 o a' los 
Yard descubrieron nf,p Scotland 
munista i n t e r n a c i ó n ^ * grUpo co-
en Viena y C t o r U ^ r a r ^ 3 
atentado conha Mr. Tustln Ch9Un 
berlain, Secretario rtT p , . a i n -
Exteriores d V a " ^ serrador. siumeie con-
_ NI en la oficina de Rein^v 
Exteriores ni el Scotland Ya?? au? 
asunto fa<:Í1Ítar dat03 ^ p ^ t 
asunto, aunque se sabe que han tn 
^ado las Precauciones nece8aríafl" 
Para proteger a Mr. Cham?e.4ln 48 
E X I S T E N T E M O R E S D E t t v 
A T E N T A D O ( X > N t r I J . A VIDY 
I > E C H A M B E R L A I N 
lea rress) Se ha establecido una 
guardia extraordinaria para Sue 
E s S í del A t a r l o ' d e 
Estado Austein Chamberlain, pre-
sumiéndose oue esta medida esté 
relacionada con el descubrimiento 
de algún complot contra su vida 
Las noticias referentes a esta 
protección adicional para el Secre-
tario de Estado, procedieron de loa 
centros oficiales, donde se; mostra-
ron muy reticentes sus jefes en lo 
que a comentar la naturaleza del 
complot ê refiere. 
Se intimó que algunos de los de-
talles fueron aescubiertos fuera de 
Londres. 
Las insignias que le regalan 
los españoles residentes, han 
costado cinco mil dólares 
De nuestra redacción en New York 
tos de gente agralecida ai salvador /¿ "T ia «nvo ,,«« y 24, de la propiedad de José Ro-; Hotel Alamac, 
de Alemania ante el peligro de las OT^jJ^S^^SW d l l ^ é p y Compañía se Incendió 5 71st s t . , abr i l 29 
hordas de cosacos qun amenazaban g ^ ^ S u ^ X ' V e d e automóvil 4754 de la mat r í cu la sallaron en direcc 




Dice que el acercamiento entre 
ambos países, aunque no tiene 
tratados, es real y efectivo 
Por RALMOND C L A P P E R 
(Corresponsal de la United Pres) 
WASHINGTON, abri l 29. (Por 
nuestro hilo directo) .—Debido a 
de la Habana propiedad del señor ton los señoreis A^jandro Berea, ]08 ú l t imos acontecimientos, la 
Bulgar ia h a r á un . . . 
(Viene de Ja página diecisiete) 
La población de Sofía l legó a ser 
pres.> del pánico a causa de las 
explosiones intermitentes y todo 
el tráfico de la capital quedó sus-
pendido. La más rigurosa censura 
so ha estaiblecido, sigiual diciendo 
el despaC|ho. 
"La Tribuna" declara también 
que las explosiones fueron causa-
das poi* el * Intento de las tropas 
áe obligar a loa comunistas a sa-
l i r de los túneles donde Be hablan 
refugiado. 
PERECE CERCA DE SOFIA UNO 
DE LOS JEFES DE LOS CONSPI-
RADORES BUIXiAROS 
SOFIA, abr i l 30. — (Por Associa-
ted Press). — ( B o l e t í n ) . — H o y ha 
sido muerto cerca de 'Sofía el ex-
diputaido Grantdharoff, que era uno 
do los jefes de la consipiración te-
rrorista culminada con el horrible 
atentado de la catedral de Svetl 
K r a l . Buscábasele con ahinco. 
Grantoharoff era l íder de los 
agrarios que se unieron a los co-
munistas y se sospecha sean cóm-
plices del referido atentado. 
Granteharoff fué descubierto por 
la policía en una granja y quedó 
acirlblllado a balazos, pereciendo al 
tratar de hacer resistencia a sus 
captores. 
SON DETENIDOS EN BUIiGARLÁ 
1RBS PELIGROSOS RUSOS 
SOFIA, 29.— (Por Adsociated 
P r e s s ) . — S e g ú n noticias hoy reci-
Lldas en esta. £yer han sido dete-
nidos en Flllpopolls, capital pro-
vinciana situada entre Sofía y 
Adrlanopolis, tres Individuos rusos 
C H I L E PRESENTA UN CALCULO 
SOBRE LOS GASTOS DE SUS 
REPRESENTANTES 
WASHINGTON, A b r i l 29 .—(Uni -
ted Press).—La Embajada chilena 
informó al Departamento de Estado 
esta noche qiie de acuerdo con las 
estipulaciones del laudo sobre Tac-
na y Arica, el gobierno chileno ha 
preparado un cálculo de los gastos 
de la cómisión especial que tienen 
que determiuai las fronteras *de 
Tacna, cálculo que, sólo cilbre los 
gastos de la representación chilena 
en la misma, sin Incluir la compen-
sación para el miembro chilono 
que se tiene entendido se rá deter-
minado por un á rb i t ro . Como la co-
misión acaso tenga que trabajor 
unos ocho meses y quizás se sub-
divida en dos partes, una para la 
frontera Norte y otra para la del 
Sur, el cálculo asciende a unos 30 
mi l pesos. E l laudo establece que a 
a los dos meses de la fecha del mis-
mo ambas partes p re sen ta rán sus 
cálculos de gastos y compensac ión . 
La nota do Chile se refiere a los 
de sus' representantes. 
a quienes la pollcvi hal ló ocultos 
en un sótano materialmente aba-
rrotado de municiones. Las auto-
ridades dicen que son estos los tre«; 
únicos rusos detenidos en Bulga-
ria durante los recientes sucesos, 
desmintiendo así rotundamente la 
versión de que hub'esen quedado 
en prisión preventiva todos los ru-
sos residentes en este pa í s . 
ta elección del ex?genera l í s imo s l¿- ^ Z l T ^ l ñ ^ U w * ™ ? Guillermo Mart ines Márquez, pe-; cónsul general de España en New declaración de Slr Esme Howard, 
nlfica un grave peligro para Euro- " UII1C|*U ae iaeas entre ios pue- r i o ^ i s ^ redactor de nuestro co lé - ¡York ; Luis L'.ansó, agente gene- embajador Inglés afirmando que 
pa y que Francia toca ahora po- 01os loero-amerlcanos y la madre ga ..E1 Sol.. y cuyo chauffeur se' ral de la Compañía Trasa t l án t i ca ia Gratl B r e t a ñ a ' ve con buenos 
nerse en guardia para precaverse Pf^VT' e.8tableclend Intimos vfncu- nombra José Rodríguez Paradela, 1 Española , y Miguel de Zá r r aga , 0jos ia cfecíente amistad entre los 
contra los manejos de los mll i tar is i°sj„ _s,_l̂ f4siian sól ldos^y fvertes de España, de 22 años y vecino | nu-sstro estimado compañero , jefe Estados Unidos y las regiones le-
de 6 y 13 en el Vedado. | de redacción del DIARIO aquí , con janas del Imperio tos alemanes, para permitir que se asimilen pro 
•vechosamente influencias ex t r añas 
EL HARCA DE V A R E L A I N F L I - 816 ^ a r s e depilnar por ellas. 
m D r a S ^ S 4 , ' o s « - a t w r ^ o i A mmm m 
^ ES LRUTO M A T A R l ' A K A ICVI-
MADRID, abri l 29. (Por United TAR ^ ^ í ^ x ' L ^ ' ^ ' 
Press). En la oficina de publicl- n{y® INCLRABLES 
dad del Directorio se facilitó hoy MADRID, abri l 29. (Por United 
•1 la prensa el parte oficial de Ma Press) . Zn la Escuela de Veterl-
rruceso refiriendo que el barca del naria de esta capital dló hoy una 
comandante Várela a tacó hoy va- conferencia el señor Asua discu-
rios puestos enemigos entablando telendo elocuentemeivte sobre «1 
nutrido tiroteo lespués del cual tema "Es UcVp matar por píe-
se le recogieron varios muertos, d a l " . Analiza el problema plan-
Ttodos los indicios aseguran que tcado por la sentencia del Tr ibu-
Ios moros rebeldes fueron duramen nal del Sena absolviendo a la ac-
fo castigados. triz polaca que dió muerte a su 
1 amante, obedeciendo su mandato 
DR. H t E K T A S CONCEJERO y para evitarle los cruentos sufrl-
   l v a a . 1 ae redacción del UIAKIU aquí , con janas del Imperio Bri tánico, es 
El automóvil se quemó total- el objeto de hacer entrega al ex- muy significativa. Es otra prueba 
mente, apreciando las pérdidas el celent ís lmo señor Juan Riaño y del acercamiento entre las dos po-
chauffeur -en el valor del auto, que Gyangos, de las insignias de la tsneias de habla Inglesa, sin trata-
es de ?1,450, Ignora si está o n o l G r a n Cruz de Carlos I I I que lerdos, pero no por eso menos real 
asegurado. j fué concedida por S. M. don A l -
Declaró el chauffeur que es tán-! fonso X I I I en recompensa por su 
do llenando el tanque de gasolina, ac tuación eminentemente benefi-
tenlenao enchufada la goma d? la ciosa durante la guerra Europea y 
bomba del garage, encendió un por sus servicios en la carrera d i - | diense, aqu í , "de que en Inglate 
fósiforo. para ver si ya estaba lie- p lomát lca . Las insignias -que l e i r r a vemos con cierta ansiedad el 
no el tanque, inf lamándose la ga- serán regaladas mañana en el pa-' .acercamiento de ciertas porciones 
solina y comunicándose el fuego laclo de la Embajada española en 
al au tomóvi l . 
E l dep-endiente del garage, Dio-
nisio Ugarte Pita, español, de 23 
años, declaró que el Incendio se 
produjo como declaró el chauffeur. 
y potente. 
"Parece existir una Idea en el 
ambiente", dijo Slr Esme Howard 
en un discurso ante el Club Cana-
Washington, han sido costeadas 
por los españoles residentes en los 
Estados Unidos y su valor alcanza ser—que asi lo sientan. No puedo 
yo contestar a todos los tontos del 
de' imperio bri tánico y este pa í s . 
Puede ser posible que haya algu-
nos tontos—muy tontos deben de 
LAS AUTORIDADES DIPLOMATI-
CAS Y POLICL1CAS DE LONDRES 
SE NIEGAN A DAR DETALLES 
SOBRE E L COMPLOT FRAGUADO 
CONTÍIA CHAMBERLAIN 
LONDRES, Abr i l 29.—As-o-v 
ted Press) .—Las autoridados del 
Ministerio de Esiado, del de la Go-
bernación y ¿e Scotland Yavd, se 
niegan todavía a hacer coméntanos 
sobre el complot fraguado contra 
el Ministro ds Estado, Sir Austein 
Chamberlain, que culminó ayer coa I j 
l'i comisión de varios detectives par*^, 
ra piotegerla la vida. Fuera de e i n A 
íiru-.ar la creenriag eneral ie que el 1 
comp'ot teñí.', erigen comunista, di-fj 
cho? funcional ios se negaroi a íltr J' 
mSs detalles. r( 
La prensa londinense publica ar-i 
tículos sustentando la teoría de quel* 
el ataque de que se quería hacer 
objeto a Mr. Chamberlain formaba 
parte de un vasto programa de ge-
nerales perturbaciones comunistas 1 
en toda Europa que, juntamente 
con los recientes sucesos de Bulga-
ria y Francia ? el atentado de que 
fué objeto el tren en que viajaba 
el Presidente de Estonia, tendía a 
crear un'estado de cosas propicio 
para la actuación de los rojos. 
El Daily Mail dice que el com-
plot fraguado contra Mr. Cham-
berlain fué descubierto a fines de 
la semana pasada merced a la 
amistosa cooperación de una lega-
ción extranjera en Londres. Agrega 
el Malel que 1» información llegó a 
Londres desde "una capital europea 
que suele ser an t ro de las activida-
des comunisl^s de esta índole y en 
la cual fueron hallados reclente-
mento los autores de distintos aten-
tados terroristas". 
Prosigue dic'endo dicho periódi-
co que Scotland Yard ha tomado ya 
medidas para contrarrestar la ac-/ 
-ión de los conspiradores y ha de-
signado a varios detectives para 
que protejan las vidas de los m H 
nlstros de la Corona. En torno a la 
residencia de Mr. Chamberla n se 
ejerce estrecha vigilancia y el MW 
n'stro de Estr.do va seguido siem-
pre dos dos sagaces agentes de bco 
tland Yard. 
a cinco mi l "dolares. 
La honrosa merced con que ha mundo. Pero c réanme, la gran ma 
agregando que él cerró la comuni- sldo premiado por el Rey, de tal Sa del pueblo Inglés ve satisfecha 
cación del depósito d^ gasolina manera ha sld'o agradecida por ios todos los signos de creciente con-
( . . . . ,, v , , con la manguera .evitando que se españoles aquí residentes que PU3-ifianza y buena voluntad entre tu-
^ . Í S ? * * ^ P í S J ^ i í í ^ ^ 0 m , W qUe,le ,Cau,saba la ®nífr~ inflamara la bomba, que sólo su- de decirse que todos se han sen-l dos los elementos del imperio bri-
FOS^AL EN* PANAMA ^ Í ^ A ^ A í ^ I ^ ^ Sfña10 la8 frió pequeños desperfectos, que « d o par t íc ipes de la misma, dada tánico y este p a í s . 
¡doct r inas favorables y a/Iversas a aprecia en 34 pesos. Acudió el ma- Ia respetuosa y cordial estima en 
la impunidad de los que matan a ferial de Incendio»?, que actuó so- que le tienen desde que fué nom-
MADRID, abril 29. (Por Uni- enfermos incurables y se muestra focando el incendió con los extin- brado para el cargo que desem-
ted Press). Ha sido nombrado con- entrarlo a que salgan Impunes "los guidores p e ñ a . 
sebero de Estado el doctor Huer- reos de tales delitos. Aboga por ¡ R A R K E Y . 
t.V alendo comentado favorable-1 que se introduzca una legislación A R R O L L A D A POR ' i a i i t m t a a d m a h o d a nr- T ñ T 
monte el nombramiento en los ' que no concede Impunidad en ca- UN AUTOMOVIL LA JUlNlA A K M A U U K A UE LLL 
círculos políticos de esta capital j sos como el de la actriz polaca y A1 de un \ r anv i a en Qui- ESTADOS UNIDOS S E DISPONE i una s lm^e unión entre amigos 
Se ha designado 6l señor Eml- dice, que es preciso con.lenar a los ragSL y 10 de Octubre, anoche. Sai- » o r n o r a n t i t a d 1 a r i n T A ! M!€ntra* ^a-yor sea la amistad, no 
ho Moreno para firmar en Pana- delincuentes de esa clase, apl lcán- vador Valdés Almansa mayor de " K t O K G A N I Z A K L A h L Ü I A ; sólo entre los Ingleses de Gran 
má el convenio de franquicia pos- dose tan sólo oí perdón judicial eda<i y su esposa. Pastora Vila , MFRCANTF NORTEAMERICANA B r : t a ñ a Y los Estados Unidos, sí 
ta l con el cuerpo dip lomát ico y su circunstancias realment^ excep de Santa Clara, de 31 años, veci- 11 
con el consular, efectuándose, grp- clónales, y haciendo que líf factü- na, como su esposo, de Florida 
cías al mismo, el Intercambio da tad de perdonar resida únicamente 
"Tenemos comp'eta confianza 
en la absoluta buena fe del Go-
bierno americano y en la amistad 
de la gran masa del pueblo de es-
te pa ís . Los lazos existentes entre 
nosotros son aun más fuertes, por-
que son voluntarlos, constituyendo 
A R T U R O C U Y A S D E U 
V E G A 
valijas. en I03 jueces, 
Parlamentarios ingleses 
(Viene de la página diecisiete) 
ellas fueron muertas sin apertura 
de causa o después de una parodia 
de concejo do güe r ra" . 
Los firmantes d^ dichas decla-
raciones dicen que so les negó per-
miso para visitar las prisiones. En 
conclusión, piden urgentemente 
tedos "los que amen a la huma-
nidad", que protesten contra las 
ejecuciones p encarcelamientos he-
chos sin verificar antes los corres 
pendientes procesamientos con arre 
glo a la leVJ que obtengan el per 
miso necesario para que puedan 
visitar laM prisiones bú lga ras va-
rias penvjnas rcsponsalil 4s comi-
sionadas por los ministros br i tá -
nico y norteamericano en Sofía; 
que recomienden que el aumento 
de efectlivos nfllltares concedido 
hasta el 31 de mayo por los ala-
dos no siga en vigor después d«> 
dicha fecha y que loa aliados exi-
jan lo antes posible la celebración 
de elecciones con el objeto de po-
ner en el poder, de modo demo-
crát ico, un gobierno c iv i l . 
E L D I A EN WASHINGTON 
—John Marshall, de Parksbuirg, 
West Virginia, fué designado su-
dlrector general de Justicia. 
— E l S'eoretarlo Hoover convocó 
a conferencia a los ejecutivos de 
los estados del Atlántico y del Gol-
fo para estudiar í a conse rmc lón 
de la pesca. 
Un contrato formal í u ó celebrado 
entre los intereses Dodgers y la 
Junta de Navegación para la com-
pra de la California Orlente L ine . 
— E l Presidente O'Connor anun-
ció que recomendar ía una proposi-
ción de ley autorizando los pagos 
por el Departamento de Hacienda 
a los marineros americanos que se 
encuentran de servicio en buques 
americanos dedicados a l comercio 
exterior. 
— E l Burean do Inmigración ha 
comenzado una Investigación acer-
ca de ilas circunstancias que rodea-
ron la excursión por los Estados 
Unidos de Miss Mar y Mac Swiney, 
hermane de Terrence Mac Swiney, 
extinto jefe republicano i r l andés . 
49, fué arrollada Pastora al atra-
vesar la calle por el automóvil 
WASiHIINGTO'N, abril 29. —(Por 
Associated Press) . — E l Presidente 
no también entre las partes más 
distantes de la reunión de naclo-
iiph que forman el imperio bri tá-
nico y aquél los , más sa t l s íechos 
9722, que guiaba Pedro Bardón ^^onno^ , ^ â ^>Untia ^rma^ora ^e ' po^em03 considerarnos. 
Bai-dón. de 23 años , de la raza de <103 Estados Unidos, dló esta noche 
color y vecino de Estrada Palma I a la publicidad un plan encaminado 
n ú m e r o 55. 
El chauffeur, que no pudo evi-
tar el arrollada, dló un corte a 
la máquina , que chocó con el mu-
ro de la Iglesia de Jesús del Mon-
te . 
Pastora fué asistida en el cuar-
to Centro de Socorro de contusio-
nes diseminadas por el cuerpo y 
a poner la flota mercante norte-
americana, "en plan de com comba-
te contra la competencia extran-
jera", a cuyo fin el Tesoro paga rá 
una bonificación mensual ^ los ma-
rineros norteamericanos. 
Mr. O'COnnor propone un máximo 
de 15.000 reservistas y dice que 
durante el primer año, el Tesoro 
una extensa herida contusa en elja-penas tendiría que gastar dos m i -
maxilar supsrior, con pérdida de | nones de pesos, siendo necesarios 
un incisivo. E l chauffeur sufrió seis millones de'pesos a lo sumo 
contusiones leves en las reglones 
labial - superior, nasal, ambas ma-
nos y ambas tibias. El doctor Gue-
rrero asistió a los heridos. 
Quedó en libertad el chauffeur. 
IMPORTANTi : ROBO DE PREN-
DAS Y DINERO 
En la casa Barnet. antes Estre-
lla , número 2, domicilio de la se-
ñ o r a Mari aDelgado de Díaz, y du-
rante la ausencia de ella y sus h i -
jas, violentaron" la cerradura de 1 j 
la puerta de entrada y, abriendo i ite_?erAbl!._a ^rpf!mdf:d>. tan ne 
para sostener esta reserva cuando 
el número máximo de vapores se 
halle en poder de empresas priya-
das. 
"Esta cifra máxima de seis m i -
llones de pesos representar ía la ayu-
da que el Tesoro, de los Estados 
Unidos apo r t a r í a a la marina mer-
cante, para responder de la cual 
recibir ía una garant ía de todas las 
casas armadoras norteamericanas 
aiportando asf una flor", mercante 
un escaparate, sustrajeron 200 pe-
/sos en efectivo y numerosas y va-
liosas prendas cuya ascendencia 
no. pudo precisar la perjudicada, 
pero que calcula ascenderá a 700 
pesos. 
En el escaparate que abrieron 
cesarlas para r>uestros fines comer-
ciales y de defensa". 
Aunque las relaciones america-
nas con el Estado Libre de Ir lan-
dar, que mantiene un ministro 
suqnl, pueden considerarse dentro 
del radio de referencia de las de-
claraciones del Embajador, el dis-
curso se refiere principa mente al 
Canadá , a Austral ia y a Nueva Ze-
landa. La flota americana que 
acaba de efectuar maniobras en el 
Pacífico, es tá a punto de salir a 
hacer un recorrido por Australia, 
debido a una amistosa Invitación 
de aquel Gobierno. Esto no ha de-
jado de comentarse en J a p ó n . El 
Canadá y los Estados Unidos se 
es tán acercando cada vez más por 
acuerdos, tales como el referente 
a las vías de cabotaje del San Lo-
renzo . 
LA PRENSA B R I T A N I C A ELO-
G I A LOS PRESUPUESTOS DE 
WINSTON CHURCHILL 
LONDRES, abril 29. (Associnted 
Press).—Los periódicos de Londres da 
la mañana de hoy aprueban casi por 
unanimidad el primer presupuesto 
fué hallada una trincha que u t l i r presentado por el Cand.ler del Ex-
zaron para palanquear y romper ia,che<iuer Wlnston Churchlll, recibien-
cerradura. do alabanzas el gobierno por el regre-
El o los "cacos" no ha nsldo ha- so al Patrón oto y la reducción de los 
bldos. I impuestos sobre la renta. 
A bordo del vapor Colón. ¡I™ 
.ornará puerto - a ñ a n a l e ^ 8 
la Habana 0J ilustre escritor espa 
ñol don Arturo Cuyas de la Vega, 
popular y muy W ? ™ ] * * ? ™ 
DIARIO DE LA MARINA. 
Para nadie es un d esconce d o e 
^ o ^ r d ^ ¿ e s 
toreo del DIARIO que yben a P ^ 
ciar en el señor C ^ H . ^ e n l -
el estilo conciso y ^ ' ^ / a ' s u s 
dad y el Interés que imprime 
trabajos literarios. bienvenida 
Damol la más cordial ^ 
a l ^ s t i m a d o j L ™ l t ^ ^ 
Von Hindeuburg . . . 
(Viene de la__P¿gin* diecisiete)^ 
gó a los socialistas mien t ras^s lu^ 
vo en el poder, a s í j o n « lo8 
aplacará las exaltaciones 
liac,onallstas ^ p e r m a n e c e -
E l Presidente ^ L l " t ; „„» se-
r á en Hannovcr durante de 
mana más , puesto que 1 ^ 
bu toma de POf sl$" ^ U de 
Alómente aplazada hasta » pue8, 
mayo. Mientras tanto, se fun, 
to en contacto activo con lo8 
donarlos del Go-bierno y al del 
miembros del l^'sona* tá ac túan- / 
Presidente Ebert, que esta x 
do todavía a las ordenes 0 ^ f 
bidente en funciones. s™™loS gá 
Los principales funciona^ ^ 
hernamentales están >e ferencla.v 
uover por turno P»ra c nUicn so 
r0„ el Presidente Electo, q ^ ^ ^ 
ve en la nece°idad de 10 ñog deta-
ron los grandes y P ^ 6 " ia o f l -
üe? de la delicada maquman 
clal. 
{ 
